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 والذي كان لا رشاداتو امليمة وروحو امطيبة، امفضل الأكبر في انجاز ىذا امبحث
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 ‌أ 
تعتبر التربية ىي الطريق الأساسي لمتقدم والإصلاح الاجتماعي، فيي الرىان الأول 
لممجتمعات عمى اختلافيا لإثبات وجودىا؛ كما أنيا مؤشر أساسي لقياس مدى وعي الأفراد 
والجماعات بذواتيم وأىدافيم، التي يسعون لتحقيقيا وتجسيدىا في مختمف المواقف الاجتماعية، 
وذلك لمدور الذي تؤديو في حل المشكلات الاجتماعية وذلك بما تقدمو من تييأة لكل أفراد المجتمع 
لمتصدي لممشكلات، إذ تشكل التربية بمختمف أساليبيا وأنماطيا رىان الوجود والسبيل الأمثل لتبوء 
المكانة الاجتماعية اللائقة عبر مختمف مخرجات الحياة اليومية، كاكتساب المكانة العممية المرموقة 
في المجتمع أو شغل مناصب حساسة بالمؤسسات الاجتماعية وحيازة مكانة اعتبارية داخل 
 .المجتمع بمختمف فئاتو
فالبحث في التربية يؤدي بنا بالبحث بالضرورة في مؤسساتيا؛ والتي تمثل فييا الأسرة 
، إذ تمثل أول المؤسسات التربوية والنواة جماعة اجتماعية أساسية ودائمة ونظام اجتماعي ورئيسي
، رابطة اجتماعية تتكون من زوج زوجة وأطفاليماالاولى في بناء المجتمعات، بما تشكمو من 
 .وبأدوارىا الاجتماعية المتعددة التي تقدميا لمختمف فئات المجتمع لتحقق تربية سميمة
فالتربية بمعناىا الحديث أبسط من حيث المبدأ من التربية القديمة، كونيا تتماشى مع 
خصائص النمو لدى الطفل، فبينما اعتمدت الأولى عمى العنف والقسوة في تربية الأبناء، جعمت 
. الثانية من الحوار والنقاش مبدءا ليا لتربية الأبناء وتنمية قدراتيم العقمية والنفسية والبدنية
ولتقوم الأسرة بعممية التربية؛ التي أوكمت إلييا، لابد ليا من أسس وعوامل تيسر ليا تأدية 
. مياميا عمى أكمل وجو، والتي اصطمح عمى تسميتيا بمقومات التربية
وتتمثل ىذه المقومات في العديد من العناصر والعوامل الأساسية المكونة لمعممية التربوية 
داخل الاسرة؛ التي تؤىميا لتأدية أدوارىا عمى أكمل وجو، ىذه المقومات التربوية التي يعتبر 
وجودىا أساسي حتى تستطيع الأسرة تنشئة أبناءىا تنشية سميمة؛ ولعّل أىم ىذه المقومات ىي 
. الوظائف التي تقوم بيا الأسرة الحديثة، بالإضافة إلى مختمف أساليب التربية الأسرية
ان التّغير الذي أصاب المجتمعات عمى اختلافيا، مس مؤسساتيا بما فييا الأسرة، فكان 
لمتقدم التكنولوجي والحياة المعاصرة، الأثر البالغ في إحداث تغير جذري في شكل الأسرة ووظائفيا 
وأساليب تعامميا مع أبنائيا في تربيتيم؛ فالملاحظ لواقعنا الاجتماعي يمكن لو ان يرى أن الأسرة 
التقميدية الممتدة أو العائمة حمت محميا، الأسرة النووية الحديثة أو الأسرة النواتية، والتي من أىم 
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مميزاتيا؛ قمة عدد أفرادىا، واستقلاليتيا، كما تقمصت وظائف ىذه الأسرة الحديثة، الواحدة تموى 
الأخرى لتقتصر عمى الإنجاب، خاصة مع خروج المرأة لمعمل خارج إطار أسرتيا، وظيور المسكن 
المستقل، مكان مسكن العائمة الكبيرة، مما خمف تغيرا عمى مستوى رعاية الأبناء وتربيتيم، كما 
تغيرت معيا العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة وخارجيا، وتغيرت مكانة المرأة وأدوارىا، بخروجيا 
لمعمل، ومشاركتيا في ميزانية الأسرة ومدخوليا، كل ذلك قد يكون لو الأثر الواضح في أساليب 
. تربيتيا لأبنائيا
والمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات؛ مسو التّغيـر والتحول الذي أثر عمى جميع بنياتو 
ومؤسساتو بما فييا الأسرة وبما في ذلك مقومات التربية الحديثة اليوم، ىذا التحول الذي نممسو في 
التفاعل بين الوالدين والأبناء، وبالخصوص، أساليب تغير وظائف الأسرة الجزائرية؛ وأثر ذلك عمى 
. التربية التي يستخدميا الوالدان في تربية أبنائيم في مختمف مراحميم العمرية
وىو ما سنتناولو في دراستنا ىذه؛ من خلال بحثنا عن مقومات التربية الحديثة في الأسرة 
الجزائرية، مركزين عمى مقومين أساسيين؛ ىما وظائف الأسرة الجزائرية الحديثة وأساليب التربية 
الأسرية، محاولين تسميط الضوء عمى أثر الوظائف الأربعة الأساسية للأسرة بصفة عامة، والأسرة 
الوظيفة الإنجابية، الوظيفة التربوية، الوظيفة التعميمية، والوظيفة (الجزائرية بصفة خاصة؛ 
. عمى أساليب التربية الأسرية )الاقتصادية
لمتعريف بموضوع : حيث جاءت دراستنـا ىــذه في سبعـة فصول؛ خصص فييا الفصل الأول
تحديد وصياغة مشكمة الدراسة، وبّينا أىمية الدراسة، أسباب اختيارىا، الدراسة، وذلك من خلال 
. وأىدافيا
مفاىيم أساسية حول مفيوم التربية، ثم حاولنا اعطاء تعريف : بينما قدمنا في الفصل الثاني
لغويا لكممة مقومات، ومفيوم للأسرة في المغة والاصطلاح،  ثم انتقمنا إلى عرض مدخل 
سوسيولوجي لمتربية الحديث، مع عرض ماىيتيا، موارد التربية، أشكاليا، ووظائفيا، خصائصيا 
وأىميتيا، دون اغفال ذكر أىم النظريات السوسيوتربوية، وصولا إلى تقديم شرح لمتربية والتغير 
الاجتماعي، وبنفس الخطوات تقريبا عالجنا الأسرة، ثم انتقمنا لتخصيص الدراسة عمى الأسرة 
الجزائرية؛ عارضين مراحل تطورىا، أىم خصائصيا، مميزاتيا، وأىدافيا،  ثم تطرقنا للأسرة 
. الجزائرية والتّغير الاجتماعي، ثم عرض أىم عوامل ومظاىر تّغير الأسرة الجزائرية
مفاىيم أساسية حول تعريف التغير في المغة : في حين تناولنا في الفصل الثالث
والاصطلاح، مفيوم التغير الاجتماعي، وصولا إلى شرح مفيوم التغير الوظيفي، ثم حاولنا عرض 
التّغير الذي مس وظائف الأسرة الأساسية؛ بدء بالوظيفة الإنجابية في الأسرة، فالوظيفة التربوية، 
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الوظيفة التعميمية، وصولا إلى التغير الذي مس الوظيفة الاقتصادية، بالإضافة إلى توضيح عوامل 
. تّغير وظائف الأسرة، وصولا إلى الوظائف المتّغيرة للأسرة الجزائرية
فتم فيو عرض مفاىيم أساسية حول التربية الاسرية، مفيوم أساليب : أما الفصل الرابع
التربية الأسرية، معنى التربية، التنشئة، مفيوم الاتجاىات الوالدية، وصولا إلى التعريف الاجرائي 
للأساليب التربية الأسرية، ثم انتقمنا إلى عرض أىم نماذج التربية الأسرية، والنظريات التي تناولت 
الأساليب التربوية، وأىم أساليب التربية الأسرية، مع توضيح العوامل المؤثرة فييا، لننتقل إلى 
الأسرة الجزائرية وأىم الأساليب التربوية المتبعة فييا، حسب ما جاء في بعض الكتابات 
. السوسيولوجية والنفسية
أثر وظائف الأسرة المتغيرة؛ بدء بالوظيفة بالإنجابية للأسرة، : بينما عالــــج الفصل الخامس
. الوظيفة التربوية، الوظيفة التعميمية، وصولا إلى الوظيفة الاقتصادية، عمى أساليب التربية الأسرية
الإجراءات المنيجية التي تقوم عمييا الدراسة، حيث : في حين تناولنا في الفصل السادس
قمنا بعرض فرضيات الدراسة وتحديد مفيوميا عند بعض الباحثين، محددين مجالات دراستنا  
المنيج المستخدم فييا، أدوات جمع البيانات، وختمنا الفصل بعرض الأساليب الإحصائية التي 
. استخدمت في الدراسة
أما الفصل السابع؛ فخصص عرض وتحميل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج؛ 
وقمنا فيو بعرض معطيات الدراسة وتحميميا، والتحقق من صدق الفروض، وكتابة النتائج العامة 
لمدراسة، موضحين فيو مختمف الأبعاد الديمغرافية والاجتماعية التي ظير فييا أثر الوظائف 
. المتغيرة للأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية
 
لنعرض في الأخير بناء عمى الدراسة النظرية والنتائج الميدانية جممة من النتائج العامة في 
عرضنا لمخاتمة، ثم نعرض في آخر صفحات الدراسة قائمة المصادر والمراجع المعتمد عمييا، 
وعدد من الملاحق والتي ىي عبارة عن خرائط وا  حصائيات زودتنا بيا مديرية التخطيط لولاية 
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: تحديـد وصياغة مشكمة البحث: أولا
 
إن الأســـرة ىي الجماعـــة الإنسانية الأولى؛ التي يتمقى فييا الطفل الرعاية البيولوجية 
والعناية، والتيذيب في مراحمو العمرية الأولى، كما تقف الأسرة كوسيط حيوي ىام، يستعين بو 
المجتمع في نقل موروثاتو من جيل إلى آخر عن طريق عممية التربية؛ ىذه العممية التي اعتبرتيا 
، صاحبة التأثير الأكبر في تحديد مصيرىا -ووصولا إلى عصرنا ىذا-المجتمعات عمى مر الزمن 
وخاصة بعد إدراكيا أن التربية ىي الوسيمة الوحيدة، لتنمية قدرات أفرادىا الجسدية، العقمية، 
النفسية، والاجتماعية، ففييا يتعمم الفرد آداب السموك والتفاعل الاجتماعي، واكتساب الخبرات 
. ومختمف الميارات الحياتية، التي تؤىمو ليكون فردا صالحا في مجتمعو
ولكي تتحقق الوظيفة الاجتماعية للأسرة في ضوء تطوراتيا الحديثة؛ أصبح من الواجب أن 
تتشكل مقومات التربية الأساسية، والتي تتكون أساسا من جممة الوظائف والأساليب التربوية 
فمع انتقال مكان عمل المرأة من البيت مع أبنائيا إلى المصنع، تغيرت أدوار ومراكز الأسرية، 
   كالمساواة بين الرجل والمرأة ،الأسرة، وتغيرت معو وظائفيا، وظيرت مفاىيم جديدة الأفراد داخل
   والجندر الاجتماعيكالنوع:  بظيور مصطمحات،وتغير مفيوم الرجل ومفيوم المرأة حرية المرأة،
 في  السريعة؛الأسرة، كما ساىم التغير التكنولوجي السريع والثورة الاتصالية وتغيرت أدوارىما في
 تفككت ؛تقسيم العملعوامل التغير؛ ك كالذاتية والاستقلالية، ومع ظيور ،نمو علاقات جديدة
-ر التعميم، خاصة تعميم المرأة اانتشكما ساىم المتحولة،  العائمة وظيرت الأسرة النووية والأسرة
وظيفة الإنجاب تغيرت ف ؛وظائف الأسرة التقميدية تغير، في -بعدما اقتصر في السابق عمى الرجل
، أصبحوا للأسرةمفخرة وعزوة - خاصة الذكور منيم –الأطفال إنجابكان  ؛ فبعد أنفي الأسرة
 يجب تفاديو من خلال ما وفرتو المجتمعات المعاصرة اقتصادي،ئ  الحديثة عبالأسرةيشكمون في 
بما تحممو من رعاية بيولوجية واجتماعية –  وتغيرت الوظيفة التربويةمن وسائل تنظيم النسل،
ستبدل بالحميب أ فبعد أن كان الطفل يربى في حضن أمو، ويرضع من حميبيا،- ونفسية
ت ــــة في البيـــة خاصـــرف مربيــ يربى من ط؛رةـــ المعاصالأسرةصبح اليوم في الاصطناعي، كما أ
تّغيرت الوظيفة كما لانشغال أمو خارج البيت لساعات طويمة،  نظراوىذا لحضانة، اأو في دور 
  لتضطمع بدورىا، عن تربية البنتة ففي حين كانت الأسرة ىي المسؤولة الوحيد للأسرة؛التعميمية
 كزوجة وأم في المستقبل، من خلال تمقينيا من طرف أميا وجدتيا واجبات الزوجة المثالية والأم
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 ، ليكون خمفا لأبيو عند غيابوالأكبره ي الابن الذكر من خلال احتكاكو بأبيو وأخوا  عدادالصالحة، 
 تغيرت نظرة المجتمع والأسرة للأنثى، وأصبح ليا الحق مثميا مثل الذكر في التعميم ،وفاتوأو 
 ففي السابق كانت  للأسرة؛ كما تغيرت أيضا الوظيفة الاقتصاديةوالعمل، واختيار شريك حياتيا،
ه لمحصول عمى موارد أخرى تتنتجو، وما فاض عمييا تقوم بمقايض منتجة، تستيمك ماوحدة الأسرة 
واقتصر الإنتاج عمى بعض  لا تشكل سوى وحدة استيلاكية،  المعاصرةالأسرة أصبحتلا تممكيا، 
، والمصانع  إلى المعاملالإنتاج، وانتقمت وظيفة الأسر التي تعيش في الأرياف وضواحي المدن
ومع صعوبة الحياة الاجتماعية وازدياد التكاليف مقارنة بالمداخيل، ومع اضطرار الزوجة لمخروج 
لمعمل ومشاركة زوجيا في مداخيل الأسرة؛ وجب عمى ىذه الأخيرة استخدام الطرق الحديثة في 
الإنفاق، وظير ما يسمى بميزانية الأسرة؛ والتي عن طريقيا تتبع أسموبا سميما في الإنفاق 
والادخار، مما يسمح ليا بالحفاظ عمى الحياة الكريمة لأفرادىا، ويمّكنيا من تحسين ظروف 
 .معيشتيا
إن التغير الذي أصاب مختمف وظائف الأسرة، عمى لو تأثير عمى أساليب التربية؛ التي 
ينتقييا الوالدان، ويستخدمانيا لتربية الأبناء، في المراحل العمرية المختمفة؛ بدءا من الطفولة 
إلى -لممراىقة، ووصولا إلى مرحمة الشباب، وبالتالي فأساليب التربية الأسرية؛ فيي التي تحدد 
إن كان الطفل سينمو نموا نفسيا واجتماعيا سميما، أو غير سميم، وبالتالي فيي - درجة كبيرة
 .المسؤولة الاولى عن تحديد سمات شخصيتو وسموكو الاجتماعي في المستقبل
ولعل مختمف التغيرات الحاصمة؛ جنى ثمارىا الأطفال من خلال ممارسات الكبار 
وسموكاتيم، والتي ظمت تتغير أيضا تحت وطأة التحولات الاجتماعية، ويتجمى ذلك في أساليب 
التربية المنتيجة من قبل الأبوين، حيث يسجل رجال التربية أساليب متعددة في تربية الابناء؛ 
التذبذب، وأسموب ، وأسموب الإىمالالحماية الزائدة والتدليل، أسموب القسوة، وكأسموب التسمط و
، أو كما يسميو بعض الباحثين الديمقراطية وحرية التعبيرأسموب الجنسين، و التفرقة بينوأسموب 
توجيات الآباء  باختلاف ، التي تختمف وغيرىا من الأساليب المختمفةالسيكولوجيين بأسموب السواء،
. واختلاف الباحثين ومنطمقاتيم النظرية، باختلاف تخصصاتيم وقيميم وخبراتيم السابقة،
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ونتيجة لمتغير الاجتماعي الذي أثر عمى وظائف الأسرة وأساليب التربية فييا، أدى إلى 
نشوء جيل من الأبناء يختمفون عن بعضيم البعض في سموكيم وأخلاقياتيم، فمنيم من يمتزم 
بالدين، ومنيم من يقمد الغرب في الممبس والتصرفات، ومنيم من يكون ممتزما بعادات وتقاليد 
. وتربية أسرتو، ومنيم المنحرف الخارج عن مبادئ مجتمعو
كما أن التغير الاجتماعي والاقتصادي أدى إلى نشوء طبقات اجتماعية مختمفة؛ برجوازية، 
ثقافية، عادية وبسيطة، وكل طبقة ليا ميزاتيا الثقافية وأساليب حياتيا الخاصة بيا، وىذه الصورة 
 .من التنوع توحي بعدم إتباع أساليب تربية واحدة بين أسر المجتمع الواحد
 ير عمميةي الأسرة العديد من العوامل التي أدت إلى تغ داخلويتحكم في أساليب التربية
 كحجم الأسرة، ومركز ؛الداخمية والخارجيةمن بينيا العوامل في حد ذاتيا، كفعل اجتماعي التربية 
بين   العلاقات الأسريةوالتغير الذي مسلموالدين،   ونوعيم، والمستوى التعميمي والثقافيالأبناء
 ،وبالتالي ظير تبادل الأدوار داخل الأسرة، أسرتياخروج المرأة لمعمل خارج و والأبناء، الأبوين
 مما جعميا تشارك في قراراتيا جنبا إلى جنب مع ،الأسرة أصبحت المرأة تشارك في مصاريفو
ىذا إلى جانب التغيير الذي مس مختمف المعايير التي تحكم العممية التربوية لدى الآباء،  الرجل،
كخبراتيما السابقة، ومدى تدخل كبار السن في تربية الأبناء، بالإضافة إلى المستوى المعيشي 
للأسرة، كل ىذه العوامل وغيرىا، أدت بالأسرة إلى تغير وظائفيا الأساسية، حيث ضمرت وظائف 
واستحدثت أخرى، مـــما سبب اختــــلافا في أساليب التربيــــة الأسريـــــة، وتفاوتيـــا بين أساليب سمبية 
في المعاممة وأساليب ايجابية، تختمف من أسرة إلى أخرى؛ ىذا ما دفعنا إلى طرح التساؤل الرئيس 
:  الموالي
ماهــــو أثـــر التّغير في وظائف الأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية؟ 
 : وانبثق عن التساؤل الرئيس؛ تساؤلات فرعية، جاءت كالآتي
 .؟ىل يؤثر تّغير الوظيفة الإنجابية للأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية -
 .؟ىل يؤثر تّغير الوظيفة التربوية للأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية -
 .؟ىل يؤثر تّغير الوظيفة التعميمية للأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية -
 .؟ىل يؤثر تّغير الوظيفة الاقتصادية للأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية -
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 :مشكمة البحث اختيار مبــررات- 2
 
كان من أىم أسباب اختيارنا لموضوع مقومات التربية الحديثة في الأسرة الجزائرية؛ ىو 
الرغبة في الاستمرار في موضوع الأسرة، والأسرة الجزائرية بصفة خاصة، كونيا تشكل القاعدة 
الأساسية في البناء الاجتماعي لممجتمع الجزائري، ونقطة ارتكاز ىامة في البحث والتحميل 
 والتي تتمثل في زيادة رصيد المعرفة ؛ إلى ذلك ىناك أسباب عمميةالسوسيولوجي، بالإضافة
 يزيل علامات استفيام كثيرة حول التربية الأسرية الحديثة وأساليبيا، وكيف تتأثر العممية ببحث
بالتغير الذي مس وظائف الأسرة المعاصرة؛ والأسرة الجزائرية خاصة، بشيء من التفصيل 
تتكفل بالطفل تقوم بوظيفة التربية والمؤسسة الاجتماعية التي بوصفيا؛ الأسرة كما أن  والتحميل،
 معتمدة  والبدنية،صقل شخصيتو وبناءىا وتنمية قدراتو العقمية والجسميةمن خلال وتتعامل معو، 
متأثرة كغيرىا من أنساق في كل ذلك عمى أساليب تربوية تراىا الأنجع والأنسب لتربية أبنائيا، 
 .المجتمع بالتغير الذي مس جميع مجالات الحياة الاجتماعية
مقومات التربية الحديثة، مركزين عمى : وانطلاقا من ىذه الفكرة؛ جاء اختيارنا لموضوع
 .وظائف الاسرة المتغيرة وأساليب التربية الأسرية: مقومين أساسيين؛ ألا وىما
:  لاختيار ىذه الدراسة كذلك ما يميدعتناومن الأسباب التي 
 الميم في المجتمع، ومركزىا المؤثر في حياة الفرد، وأىميتيا في عممية الأسرةدور  -1
 . التربية
 فيي تمارس أساليب تربوية عمى الأبناء، فتنظم ؛كنظام اجتماعيأىمية الأسرة  -2
 .سموكيم وتوجييم، وتحمييم من جميع أوجو الانحراف والضياع
 وبالتالي كان لو الأثر ،كون التغير الذي مس الأسرة الجزائرية أثر عمى وظائفيا -3
عمى أساليب التربية فييا، ومحاولة الوقوف عمى ىذا الأثر واكتشاف العلاقة المباشر 
 .ية في الأسرة الجزائريةوساليب التربالأوالتغير الذي أصاب وظائف الأسرة بين 
، ومحاولة التعرف عمى اختلاف أساليب التربية الأسرية من أسرة جزائرية إلى أخرى -4
 .الأساليب المتبعة في الأسرة الجزائرية المعاصرة عند الأب والأم
 .مقارنة التربية الأسرية التقميدية بالتربية الأسرية الحديثة -5
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إن الدراسات الميدانية التي تعرضت لدراسة التربية الأسرية بصفة عامة والأسرة  -6
الجزائرية بصفة خاصة، ركّزت عمى علاقة السمطة بين الزوجين، والتغير في بناء 
 منيا فقط من تطرقت إلى قمةالأسرة، والتغير في العلاقات الاجتماعية الأسرية، إلا أن 
مقومات التربية الحديثة في الأسرة، وبصفة خاصة عمى وظائف الأسرة، والأساليب 
 .المتبعة فييا
كونيا مقوم أساسي من مقومات التربية أىمية أساليب التربية في الأسرة الجزائرية،  -7
 .الحديثة
 .ةــــة الدراسـأهمي- 3
 فأسرة الطفل تحدد ىويتو الاجتماعية ومركزه ؛التربيةتعد الأسرة أول وأىم وسيط لعممية 
 كما يؤثر مركز الأسرة اقتصاديًا واجتماعيًا عمى ،الاجتماعي عمى أساس وضعيا في المجتمع
 التي التربيةالفرص المتاحة لنمو الطفل جسميًا وعقميًا واجتماعيًا وانفعاليًا، وعمى أنواع وأساليب 
التالي فإن الأسرة تحدد إلى درجة كبيرة إن كان الطفل ، وبتنتقييا الأسرة وتستخدميا مع أبنائيا
 عن تحديد سمات -إلى حد كبير-مسؤولة السينمو نموًا نفسيًا واجتماعيًا سميمًا أو غير سميم، فيي 
 وذلك من خلال أنماط أو أساليب المعاممة التي يتبعيا الوالدان ، المستقبلشخصيتو وسموكو في 
، في تربية أبنائيما في مراحل العمر المختمفة للأبناء من الطفولة لممراىقة وصوًلا لمرحمة الشباب
وىذه الأنماط أو الأساليب تتفاوت ما بين أساليب سمبية في المعاممة كالإسراف في التدليل أو 
القسوة الزائدة أو التذبذب في المعاممة أو فرض الحماية الزائدة عمى الأبناء وا  خضاعيم لمكثير من 
 عمى الجنس أو ا  بناء،القيود أو عدم المساواة والعدالة في التعامل مع الأبناء والتمييز فيما بينيم
 وأنماط وأساليب إيجابية تتمثل في التعرف عمى قدرات الأبناء وتوجيييم توجييًا مثاليًا بناء ،الترتيب
عمى إمكاناتيم وقدراتيم العقمية والجسدية والانفعالية وا  تاحة الفرص أماميم لمنمو والتفاعل 
، الاجتماعي والتوافق مع البيئة الخارجية والتوسط والاعتدال وتحاشي القسوة الزائدة أو التدليل الزائد
إلا أن تحديد ايجابية أو سمبية أساليب التربية يبقى منوطا باتجاىات الوالدين، واختلاف قيم 
  .وعادات المجتمع الذي تنتمي إليو الأسرة
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يكتسي  ؛بصفة عامة وأساليب التربية الأسرية بصفة خاصة الحديثة موضوع التربيةكما أن 
تم بواسطتيا تنمية قدرات الانسان ت عموما  الحديثةأىمية بالغة في الحياة الاجتماعية، فالتربية
 قصد ،الجسدية والعقمية والنفسية والاجتماعية، ليصبح فردا صالحا وعضوا نافعا لنفسو ومجتمعو
المحافظة عمى القيم والمثل العميا السائدة في المجتمع والتطمع لآمال وآفاق مستقبمية، وفق مبادئو 
 الأسرةوتعاليمو، ولقد أوجد المجتمع مؤسسات تتحدد في عمميا وتشترك في أىدافيا لجانب 
 مواطن إعدادكالمدرسة ودور الحضانة ومختمف النوادي الثقافية والرياضية، والتي من أولوياتيا 
 اجتماعية سميمة، وىو ما دفع بالكثير من العمماء والباحثين إلى جعمو وتربيتو تربيةصالح، 
التفكير التربوي عند ابن (موضوع لمعديد من دراساتيم وأبحاثيم، بدءا من العلامة ابن خمدون 
ومحاولاتيما لفيم الوظيفة الاجتماعية ) موضوع الفيزياء الاجتماعية(، وأوجيست كونت )خمدون
لمتربية ومضمونيا الاجتماعي، وحاجة المجتمع الييا لتحقيق الانسجام والتكامل بين أفراد المجتمع، 
ومن حيث كونيا وسيمة لتقدم المجتمع وتطوره، وصولا إلى الباحثين الذين جاؤوا فيما بعد وخاصة 
، جون جاك رسو، )الديمقراطية والتربية(منيم الذين تخصصوا في مجال التربية أمثال جون ديوي 
. ، فاعتبروا التربية أساس كل اصلاح)التربية والمجتمع(اميل دوركايم 
كما أن التحولات التي شيدىا المجتمع الجزائري، كان ليا أثرىا عمى الأسرة، ولعل الانتقال 
من الريف إلى المدينة، أفقد الأسرة الجزائرية شكميا كأسرة ممتدة، وأصبحت تتجو شيئا فشيئا نحو 
شكل الأسرة النووي، حيث انفصل الزوجين بمنزل مستقل مع أبنائيما، وتقمصت معو وظائف 
الأسرة وتحولت، لتناسب وضع الاسرة الحضري المعاصر، واستغنت الأم في الأسرة عمى الاستعانة 
بكبيرات السن في تربية أبنائيا، واستبدلتين بالطبيب المختص، خاصة بعد خروجيا لمعمل، وتقمص 
حجم الأسرة، لتفضل الأسرة الحديثة إنجاب عدد قميل من الأبناء عمى غرار الأسرة التقميدية؛ التي 
كانت ترى في إنجاب الأبناء؛ خاصة الذكور منيم، عزوة ليا ومفخرة، واختمفت معيا أساليب 
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. داف الدراسةــــأه- 4
 
 الراىنة إلى تحقيق ىدف رئيسي، وىو التعرف عمى أثر التغير الذي مس  الدراسةسعىت
وذلك ،  فيياعمى أساليب التربية- بصفة عامة، والأسرة الجزائرية بصفة خاصة-وظائف الأسرة 
. أساليب التربية الممارسة في الأسرة الجزائريةأىم الوقوف عمى من خلال 
 بدراسة جادة في مجال عمم وا  ثرائوكما تيدف الدراسة أيضا إلى خدمة البحث العممي - 
 ن تكونأيمكن كما اجتماع التربية، وحول الأسرة الجزائرية التي لا تزال الدراسات حوليا قميمة، 
. بوين من الاستفادة منو والاستعانة ص منطمقا عمميا يمّكن الباحثين المتخصالدراسة الحالية،
محاولة الكشف عن أىم التغيرات التي طرأت عمى وظائف الأسرة الجزائرية المعاصرة،  -
بدا من وظيفة الإنجاب فييا، والوظيفة التربوية والتعميمية وصولا إلى الوظيفة 
 .الاقتصادية
تقديم إطار نظري تحميمي لأبعاد التغير الذي مس الأسرة في المجتمع الجزائري، وىذا  -
فيما يتعمق بحجم الأسرة، وظروف السكن، وشبكة العلاقات الاجتماعية الأسرية، 
وأساليب تربية الأبناء، ودخل الأسرة وميزانيتيا، وتغير مكانة المرأة بعد خروجيا لمعمل، 
 .تغير السمطة في الأسرة، وغيرىا من التغيرات التي أصابت الأسرة الجزائرية اليوم
محاولة تقديم تحميل سوسيولوجي لمتغير الاجتماعي الذي مس وظائف الأسرة، نتيجة  -
لمعديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة، والتي كان ليا الأثر الايجابي أو السمبي 
عمى أساليب التربية الأسرة، خاصة مع خروج المرأة لمعمل، وانشغاليا عن تربية أبنائيا، 
وخمق مكانة ودور جديدين ليا، من خلال مشاركتيا في دخل الأسرة، مما أفرز تغير 

























































 مقاربة سوس يولوجية للتربية والأسرة: الفـصل الثاني
: دـــتمهي 
 .مفــــاهيم  أساسيـــة- 1
. المدخلالسوس يولوجي للتربية- 2










إف التربية ىي العممية التي مف خلبليا يتعمـ الفرد كيؼ يتعامؿ مع أفراد مجتمعو، كالحفاظ 
التراث ىك أساس بقاء المجتمعات، فالمجتمع الذم لا يحرص عمى بقاء تراثو ، ككف عمى تراثو
 كبذلؾ فالتربية بالمعنى الاجتماعي تحرص عمى تمكيف المجتمع مف التقدـ كتدفعو ،مصيره الزكاؿ
 أكجد المجتمع مؤسسات خاصة أككؿ إلييا ميمة ؛كلمقياـ بيذه العممية،نحك التطكر كالازدىار
 باعتبارىا الخمية الأكلى كالرئيسية التي يتككف منيا المجتمع، فيي أكؿ ،التربية كعمى رأسيا الأسرة
 )آدـ كحكاء( كالتي ضمػت؛مف أكؿ أسػرة زكاجية،بدءا كحدة اجتماعية عرفيا الإنساف في حياتػو
 التي تطكرت عبر الزمف إلى تنظيمات اجتماعية عديدة ، أكلى الجماعات الأسريةتانبثؽكمنيا 
مختمفة، تنكعت فييا التنظيمات الأسرية في بنائيا كأحجاميا ككظائفيا كأدكارىا، كعلبقاتيا 
دراسة التربية عرض مفاىيـ أساسية، ثـ كسمطاتيا مف مجتمع إلى آخر،كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ 
كالتعرؼ عبر مدخؿ سيكسيكلكجي، نحاكؿ مف خلبلو معالجة مفيـك التربية، دراسة سكسيكلكجية؛
،دكف إغفاؿ التطرؽ شكاليا ككظائفياأ كمكاردىابالإضافة إلى الكقكؼ عمى أىـ عمى مراحؿ تطكرىا
 إلى التربية ،كصكلا السكسيكتربكيةالنظريات أىـ مع الاطلبع عمى خصائصيا كأىميتيا،إلى


















 :ةـــوم التربيـــمفو- 1-1
 ،سنحاكؿ التطرؽ إلى تعريؼ التربية في المغة كالاصطلبح، كتحديد مفيـك التربية الكظيفي كالبنائي
 .إضافة إلى بعض المعاني لمتربية
:  لغــة -1-1-1
فإذا ":50م سكرة الحج، الآيةكردت في القرآف الكريـ كممة تربية في العديد مف السكر، فؼ
أم نمت كازدادت،  : ، جاء معنى ربت"أنزلنا عمييا الماء اىتزت وربت وأنبتت من كل زوج بييج
؛كىنا جاء )42سكرة الإسراء، الآية("وقل رب أرحميما كما ربياني صغيرا": كأيضا في قكلو تعالى
: معنى التربية في الآية الكريمة بمعنى التنشئة الأسرية مف طرؼ الكالديف، كفي قكلو تعالى أيضا
لقد كردت التربية في ؛)81سكرة الشعراء،الآية("ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين"
العديد مف سكر القرآف الكريـ كبمعاني مختمفة، فيي بمعناىا الكاسع تعني كؿ عممية تساعد عمى 
تشكيؿ عقؿ الفرد كجسمو كخمقو، باستثناء ما قد يتدخؿ فيو مف عمميات تككينية أك كراثية كبمعناىا 
الضيؽ تعني غرس المعمكمات كالميارات المعرفية مف خلبؿ مؤسسات أنشئت ليذا الغرض 
 الذم يعرؼ التربية في بعدىا لابن منظور؛" لسان العرب"كفي المعجـ العربي الشييركالأسرة، 
رب كلده : التربية “ : الاشتقاقي كبطريقة فييا نكع مف الدقة كالتفصيؿ، إذ يقكؿ في مجمده الأكؿ
بمعنى رباه تربية، كالقكؿ مثلب نعمة تربيا أم  :كالصبي يربو ربا ، كرببو تربيبا كتربة، عف المحياني
تحفظيا كتراعييا كتربييا كما يربي الرجؿ كلده، أما في مجمده الثاني فيحدد التربية انطلبقا مف فعؿ 
: كفي المعجـ الكسيط، "رباه تربية: رباه، يربتو ، تربيتا : ربت الصبي، كربتو  :" ربت إذ يقكؿ 
نمى قكاه الجسدية كالعقمية كالخمقية، كىكذا فإف المعنى المغكم في : نشأ كتغذل كتثقؼ، كرباه: تربي
. التثقيؼ-التغذية كالتنشئة-النمك كالزيادة: لغتنا العربية لكممة تربية يتضمف العناصر التالية
نمك الفرد الناتج عف الخبرة أكثر مف أف التربية تعني ؛ في معجم العموم السموكيةككرد 
 الذم يعني تكجيو ،)1( ygogadepكقد يشار إلى التربية بالبيداغكجيا ،ككنو ناتجا عف النضج
 siaPف ػػيرجع أصميا الإغريقي الذم يعني تكجيو الأكلاد، حيث تتككف ىذه الكممة مف مقطعي
أك المشرؼ عمى  كتعني تكجيو كالبيداغكجي يعني عند الإغريؽ المربي، égogOكتعني كلد ك 
 .تربية الأكلاد
؛ أف معنى التربية في ابراىيم عبد الله ناصر وعاطف عمر بن طريفكيرل الباحثاف 
اللبتينية قد استخدـ لمدلالة عمى النباتات كالحيكانات عمى الطعاـ كعمى تيذيب بني البشر دكف 
                                                           
 .80.، ص1002، )مصر(، عالـ الكتب، القاىرةأصول التربية:  محمد منير مرسي)1(
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 ocudE مشتقة مف الفعؿ اللبتيني noitacudEتفريؽ بيف ىذه الأحكاؿ جميعيا، كالتربية تعني 
تعني بالعربية ocudE أقكد كىي معا daeL I تعني ocuDخارجا عف، كfo tuO تعني Eكالػ
؛ إذف فقد جاء معنى التربية في المغة اللبتينية لمدلالة عمى النبات كالحيكاف كالإنساف )1(استخرج
.  عمى حد السكاء
 : اصطلاحا-2-1-1
عرؼ المعنى الاصطلبحي لكممة تربية العديد مف التفسيرات كالمفاىيـ المتباينة، فاختمفت 
التعريفات باختلبؼ الباحثيف كمرجعياتيـ النظرية، فمقد حاكؿ العديد مف المربيف قديما كحديثا 
إعطاء تعريؼ جامع كمانع لمتربية، لكنيـ اختمفكا في تحديد الغرض منيا ككضع أىداؼ مكحدة 
تدريب الفطرة الأكلى لمطفؿ عمى الفضيمة مف خلبؿ اكتسابو العادات : " عرفيا بأنيافأفلاطون؛ ليا
؛ )2("أف يصبح الفرد عضكا صالحا في المجتمع: "، فيك يرل أف الغرض مف التربية ىك"المناسبة
أف : "، كيرل أيضافالتربية عند أفلبطكف ليست غاية لذاتيا كا  نما ىي غاية لنجاح المجتمع كسعادتو
 فيرل أف أرسطو، أما "التربية ىي أف تضفي عمى الجسـ كالنفس كؿ جماؿ ككماؿ ممكف ليما
، فيرل أف أبو حامد الغزاليإعداد العقؿ كما تعد الأرض لمبذار، في حيف يرل العلبمة: التربية ىي
التربية ىي أشرؼ الصناعات التي يستطيع الإنساف احترافيا، كأف أىـ أغراضيا ىي الفضيمة 
إذف؛ فأفلبطكف بعد أف كضح لنا أف التربية تدريب لمطفؿ منذ نعكمة أظافره .)3(كالتقرب إلى الله
عمى الفضيمة كالأخلبؽ، كضح لنا أنيا عممية شاممة ككاممة تخض العقؿ كالجسـ معا، في حيف 
يرل أرسطك أف التربية ىي تخص العقؿ كيجب أف تككف خصبة كسميمة كشبيا بالأرض الصالحة 
 . عز كجؿلمزراعة، أما الغزالي فيرل أف التربية ىي مينة مقدسة؛ بيا يتقرب الإنساف لله
عممية مستمرة لإعادة بناء الخبرة، بيدؼ تكسيع كتعميؽ : " أف التربية ىيجون ديويكيرل 
تعني مجمكعة العمميات التي يستطيع بيا المجتمع أك :"اكما قاؿ عنيا أنو، "مضمكنيا الاجتماعي
زمرة اجتماعية كبرت أك صغرت أف تنقؿ سمطانيا أك أىدافيا المكتسبة، بغية تأميف كجكدىا 
مف ىذا التعريؼ اليدؼ مف ىيجل؛لقد حدد 1(("الخاص كنمكىا المستمر، إف التربية ىي الحياة
التربية؛ كالذم يرل أنو القياـ بالعمؿ في ظؿ الجماعة، فالتربية عنده يجب أف تحقؽ العمؿ 
                                                           
 .81.، ص9002، )الأردف(، دار الفكر، عمافمدخل إلى التربية: ابراىيـ عبد الناصر، عاطؼ عمر بف طريؼ)1(
، الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عند بعد، كزارة التربية الكطنية، الجزائر، تربية وعمم النفس:  خيرم كناس، بكصنبكرة عبد الحميد)2(
 .35.، ص8002
، 8002، )الأردف(، دار المسيرة، عماف5، ط"التاريخية والاجتماعية والنفسية والفمسفية"أصول التربية : محمد حسف العمايرة)3(
 .51.ص
 .62-42.ص.، ص8002، )الأردف(، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عمافأسس التربية: عزت جرادات كآخركف)1(
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 فيي عممية شاممة تمكف مف إعداد فرد سميـ قادر بستالوزيالجماعي لا الفردم، أما التربية عند 
 أف التربية مستمرة باستمرار حياة الانساف جون ديويعمى أداء كاجباتو الدنيكية، في حيف يرل 
. كىي عممية معقدة مبنية عمى اكتساب الخبرات كتكسيع مجاليا كمضمكنيا
 :؛حيث قاؿؿػػػػػأف التربية ىي العـفيؤكد ؛ دوركايمأما
 sellec rus setluda snoitarénég sel rap eécrexe noitca’l tsenoitacudé’L «
 .  )2( » .elaicos eiv al ruop serum erocne sap tnos en iuq
 الذم تقـك بو الأجياؿ الراشدة نحك الأجياؿ التي ؛الفعل الاجتماعي ىي دوركايم التربية حسب إف
 .لـ تنضج، كلـ تييأ بعد للبنخراط في سمؾ الحياة الاجتماعية
 حكليا، فيي تيفسر مف كجيات نظر ؛اختمؼ الباحثكفكىكذا يتضح أف لمتربية مفاىيـ ميتعددة
تركز عمى جانب كتييمؿ جكانب أيخرل، كلابد أف ننكه ىنا أنو يتـ الخمط كثيران بيف التربية ، جيزئية
 عف الإنجميزية، فيي تيترجـ أحيانان عمى أنيا  noitacudeيرجع ذلؾ لترجمة كممة ككالتعميـ، 
 . تربية، كأحيانان عمى أنيا تعميـ
 
تمؾ التعاريؼ التي قدميا كنقصد بالمفيـك الكظيفي لمتربية، : المفيوم الوظيفي لمتربية-3-1-1
 .الباحثيف لمتربية، كالتي ركزت عمى كظيفة التربية
يرل بأف التربية ىي عممية تنفتح بيا قابميات التعميـ الكامنة، كالنباتات كالأزىار، أم ؛     ففرويل
، "أف الطفؿ مجمكعة مف القابميات كما كظيفة التربية إلا العمؿ في سبيؿ تفتح ىذه القابميات كنمكىا
أف التربية ماىي إلا كؿ ما نقـك بو مف أجؿ أنفسنا، ككؿ ما يقـك بو الآخركف ؛ويرى ىربرت سبنسر
 فرويل لقد قدـ كؿ مف ؛" المرء لمحياة المستقبميةكا  عدادمف أجمنا بغية التقرب مف كماؿ طبيعتنا، 
عممية حدد كظيفة التربية مف خلبؿ أنيا الأكؿ ،ؼ تعريفيف لمتربية عمى أساس كظيفتياسبنسرك
أف كظيفة التربية تصب جميعيا ككضح أما الثاني كا  نمائيا، لقابميات المكجكدة في الطفؿ إظيارؿ
 لمكاجية الطبيعة، كما تكشؼ ،كا  عدادهىي إعداد الفرد لحياتو المستقبميةك الفرد لممستقبؿ، لإعداد
ىذا بالإضافة بذلؾ عف مكاىب الطفؿ كاستعداداتو الفطرية، كتعمؿ عمى تنميتيا كتفتحيا كتغذيتيا، 
 التربية بالكظيفة التي تقـك بيا؛ ،فقد ربط مفيـك-كقد سبؽ كذكرناه– لمتربية دوركايمتعريؼ إلى 
.  ذلؾ العمؿ الذم تحدثو الأجياؿ الراشدة في الأجياؿ التي لـ تنضج بعد لمحياة العمميةىبأنيا فيك ير
:  المفيوم البنائي لمتربية-4-1-1
                                                           
 .15.P ,7791 ,siraP ,F.U.P ,eigoloicos te noitacudE : miehkruD elimE )2(
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كنقصد بالمفيـك البنائي لمتربية ىك أف التربية ىي بناء أك إعادة بناء المجتمعات كا  صلبحيا عف 
 جون بياجيوطريؽ تغيير الكسائؿ التربكية التقميدية، التي لـ تعد تتماشى كالتغيرات الراىنة، كيقكؿ 
، "بأنيا ىي القادرة كحدىا عمى حماية مجتمعاتنا مف تفكؾ قد يأتي عنيفا أك متدرجا: "عمى التربية
تبدك التربية مرة أخرل - بعد الحرب العالمية الثانية–كقاؿ أيضا بعد الانييار الذم أصاب العالـ 
 .)1("العامؿ الحاسـ، ليس فقط في إعادة البناء، لكف أيضا في عممية البناء الفعمي
 ىي الرىاف الأكؿ لجميع المجتمعات بغض النظر عف الاختلبؼ  بياجيو؛فالتربية عندكمنو؛ 
. الايديكلكجي كالسياسي، كالطفؿ ىك محكر ىذا الرىاف، كيجب التركيز عمى احتياجاتو كالاىتماـ بو
: المفيوم الاجتماعي لمتربية-5-1-1
ىي تعمـ الفرد كيؼ يتعامؿ مع مجتمعو كتعممو خبرات مجتمعو السابقة، كالحفاظ عمى تراثو لأف 
التراث ىك أساس بقاء المجتمعات، فالمجتمع الذم لا يحرص عمى بقاء تراثو مصيره الزكاؿ، كبذلؾ 
. فالتربية بالمعنى الاجتماعي تحرص عمى تمكيف المجتمع مف التقدـ كتدفعو نحك التطكر كالازدىار
 :المفيوم المثالي لمتربية-6-1-1
      تعنى التربيةبالحفاظ عمى المثؿ العميا لممجتمع، الأخلبقية كالاقتصادية كالإنسانية النابعة مف 
تاريخ الأمة كمف حضارتيا كثقافتيا كمف خبراتيا الماضية كمف دينيا، كعف طريؽ تعامميا كعلبقتيا 
بالأمـ الأخرل، كعلبقات الأفراد فييا كغيرىا، مف خلبؿ غرس الأخلبؽ كالقيـ المجتمعية في الطفؿ 
. منذ الصغر
: عمكمػا؛ فالتربية ماىي إلا كسيمة لمتقدـ البشرم في كؿ مكاف كلمعممية التربكية ثلبثة أطراؼ ىي
المربي كالمتربي كالكسط الذم تتـ فيو العممية التربكم، كىي عممية ىادفة لا عشكائية، أم أنيا 
عممية نمك اجتماعي كا  نساني لا تقـك عمى التمقيف، كا  نما ىي مبنية عمى التفاعؿ بيف طرائقيا 
 .الخاصة لمكصكؿ إلى عقؿ المتربي كتكجييو كتربيتو
 
 
:  التعريف الإجرائي لمتربية-7-1-1
 يمكننا القكؿ بأف التربية ىي عممية شاممة، تساعد عمى تشكيؿ عقؿ الفرد كجسمو كخمقو 
باستثناء ما قد يتدخؿ فيو مف عمميات تككينية أك كراثية، كبمعناىا الضيؽ تعني غرس المعمكمات 
 أنيا عممية تعمـ كتٌكيؼ كماكالميارات المعرفية مف خلبؿ مؤسسات أنشئت ليذا الغرض كالأسرة، 
                                                           
، الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عند بعد، كزارة التربية الكطنية، الجزائر، تربية وعمم النفس: خيرم كناس، بكصنبكرة عبد الحميد)1(
 .36.ص، 8002
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التعامؿ مع المحيط كفيمو، مف أجؿ التغمب عمى المشكلبت التي تكاجو كيفية مستمر طيمة الحياة، 
. الفرد كالمجتمع
 ماذا نقصد بالمقومات؟ -2-1
 :شرح مفيوم المقومات لغة -2-1-1
  مقوِّ مات كمقوِّ مون :  الجمع )إسـ  ( :ُمقوِّ مجمع ميقكِّ ـ  :مقوِّ مات  )إسـ  ( :مقوِّ مات
كٌؿ ما يتأٌلؼ أك يترٌكب منو ، مىٍف يعطي قيمة لعمؿ أك شخص أك مجمكعة، اسـ فاعؿ مف قكَّ ـى 
  . تسيـ في قيامو ككجكده كفاعمٌيتومشروع من عناصر أساسّيةجسـ أك جياز أك 
  .العيٍمرىاف ً ُمَقوِّ َماُت عى نىاًصريىىا كعىكىاًممييىا الأىسىاًسيَّةي الًَّتي ًبيىا تىقيكـي : اٍلحى يىاًة ُمَقوِّ َماُت 
جياز يسمح لمتٌيار الكيربائٌي بالمركر خلبلو في اٌتجاه كاحد ،  )الطبيعة كالفيزياء  (: التٌَّيار مقوِّ م 
 .كييستخدـ لتحكيؿ التيَّار المتردِّد إلى تيَّار مستمر ٌ
أىٍم ثىمىنيوي كي ًضعى  : ُمَقوَّ ٌم ثىمىفه ، عىمىؿه تىّـَ تىٍقًكيميوي كى ًإٍظيىاري ًقيمى ًتًو  : ُمَقوَّ ٌم عىمىؿه ، مفعكؿ مف قىكَّ ـى 
الخشبةي التي يمسكيا الحٌراث : الًمٍقكى ـي ، حىسىبى ًقيمى ًتو ً
 .)1(
نقكؿ أف مقكمات  المقومات في المغة، كمف خلبؿ ما جاء في المعجـ الكسيط، حكؿ معنى
 .التي تقـك عمييا التربية كتسيـ في فعاليتيا تمك العناصر الأساسية التربية ىي
 :مفيـوم الأسـرة- 3-1
يعد مفيـك الأسرة مف المفاىيـ التي تتداخؿ مع العديد مف التخصصات العممية كعمـ 
الاجتماع كالقانكف كالاقتصاد كعمـ الكراثة كدراسة الأجنة كالتشريح، ىذا بالإضافة إلى استخدامو 
للئشارة إلى التككينات العائمية الكبيرة الشاممة كالعائمة الممتدة كالمركبة، كأيضا إلى التككينات 
كبالرغـ مف أف الأسرة مؤسسة معركفة لكؿ إنساف، باعتبارىا أىـ ، العائمية البسيطة كالأسرة النككية
مؤسسة اجتماعية يتككف منيا البناء الاجتماعي لممجتمع، ككؿ كاحد يعتقد أنو يعرؼ عنيا كؿ 
شيء، إلا أف العمماء بتعدد تخصصاتيـ كاتجاىاتيـ النظرية كالفكرية، لـ يستطيعكا إعطاءىا تعريفا 
شاملب كاضحا كدقيقا، ذلؾ لأنو ليس بالأمر السيؿ، كذلؾ لتنكع حجميا كتعقد بنيتيا ككظائفيا 
. )1(كعلبقاتيا مف مجتمع لأخر، كمف فترة زمنية إلى أخرل
 
:  الأسرة في المغة-1-3-1
                                                           
)1(
:  في الساعة3102/40/10:  بتاريخmoc.topsgolb.ayibara3la.www//:ptth: المعجم الوسيط، تم تحميله من الموقع الالكتروني التالي
 .سا14.02
، 4002، )لبناف(، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت )بيف التنظير كالكاقع المتغير( عمم اجتماع الأسرة: أحمد سالـ الأحمر)1(
 .61.ص
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ىي الدرع الحصينة، كأىؿ الرجؿ كعشيرتو، كتطمؽ عمى الجماعة التي يربطيا أمر مشترؾ،  "
قىيىدىهي كأىسىرىهه، أخذه أىًسيرنا، : تعني القيد، يقاؿ أىسىرى أٍسرنا كآًسرنا:  مشتقة مف الأىٍسر،)2("كجمعيا أسػر
. قد يككف الأسر مصطنعا أك اصطناعيا كالأسر في الحركب: كالأىٍسري أنكاع
قد يككف الأسر اختياريا يرضاه الإنساف لنفسو كيسعى إليو، لأنو يعيش ميددا بدكنو، كمف ىذا - 
 الرجؿ فيي / الأسرة في المغة تعني مف أىؿ بيف الإنساف،)3("الأسر الاختيارم اشتقت الأسرة
 .عشيرتو
 فالأسرة بمعناىا المغكم تعني الأسر كالقيد، تأصؿ الأسرة ىك التقيد برباط، ثـ تطكر معناىا كمنو؛
ليشمؿ القيد برباط أك دكف رباط، كقد يككف القيد أمرا قصريا لا مجاؿ لمخلبص منو، كقد يككف 
اختياريا ينشده الإنساف كيسعى إليو، كلعؿ معنى الأسرة اشتؽ مف المعنى الاختيارم؛ إذف فمعنى 
. الأسرة في المغة لا يخرج عف معنى الأسر كالقيد
 
: في الاصـطلاحالأسرة - 2-3-1
الأسػرة ىي عبػارة عف جماعػة مف الأفراد يرتبطكف معػا " أف معجـم عمم الاجتمـاعجػاء في 
بركابط الزكاج كالػدـ كالتبنػي، كيتفاعمػكف معا، كقد يتـ ىذا التفاعػؿ بيػف الزكج كالزكجػة، كبيف الأـ 
 )4("كالأب، كبيف الأـ كالأب كالأبناء، كيتكػكف منيـ جميػعا كحدة اجتماعية تتميز بخصائص معينة
 فالأسرة حسب المعجـ الاجتماعي تقـك عمى التفاعؿ بيف مجمكعة مف الأفراد سكاء الأب ؛إذف
كالأـ كبيف الزكج كالزكجة، كبيف الكالديف كالأبناء، يربط بينيـ الدـ كالتبني، مشكميف كحدة اجتماعية 
. ذات خصائص محددة
إلى معيشة الرجؿ كالمرأة معا عمى أساس الدخكؿ " أسرة" تشير كممة المنظور السوسيولوجيفمف 
في علبقات جنسية يقرىا المجتمع، كما يترتب عمى ذلؾ مف حقكؽ ككاجبات كرعاية الأطفاؿ 
؛فأساس قياـ الأسرة ىك الزكاج، فيشكؿ بذلؾ الرجؿ كالمرأة جزءاف متكاملبف أساس )1(كتربيتيـ
يأييا الناس اتقوا ربكم الذي خمقكم : "لقولو تعالىالعلبقة بينيما المكدة كالرحمة كالسكينة، كىذا 
).  10سكرة النساء، الآية("من نفس واحدة وخمق منيا زوجيا وبث منيا رجالا كثيرا ونساء
                                                           
، دار النيضة )دراسة ميدانية في عمـ الاجتماع الحضرم كالأسرم(الأسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية: عبد القادر القصير)2(
 .33.، ص9991، )لبناف(العربية لمطباعة كالنشر، بيركت
 .51. ، ص0002، دار الفكر العربي، القاىرة، 12الأسرة عمى مشارف القرن : عبد المجيد سيد منصكر، زكرياء أحمد الشربيني)3(
، 9991، )مصر(، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية إسيامـات الخدمـة الاجتماعية في مجال الأسرة والسكان: سيػد رمضػاف)4(
 .52.ص
 .853.، ص2002، )مصر(، مطبعة النيؿ، القاىرةنظرة في عمم الاجتماع المعاصر: عبد الحميد الخطيب)1(
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تمؾ العلبقة التي تربط بيف رجؿ كامرأة أك أكثر معا " عمى أنيا القامـوس الاجتماعيكما يعرفيا 
بركابط القرابة أك علبقات كثيقة أخرل، بحيث يشعر الأفراد البالغيف فييا بمسؤكليتيـ نحك الأطفاؿ، 
 ."سكاء كاف ىؤلاء الأطفاؿ أبنائيـ الطبيعييف أـ أبنائيـ بالتبني
 noduoB dnomyaR )2(لـريمون بودون     كجاء في قامكس عمـ الاجتماع 
 al rap ésirétcarac epuorg -ellimaf al ed etnaruoc sulp al noitiniféd al "
 stnafne sed te sexes xued sed etluda’d noitarépooc al te enummoc ecnedisér
 .”sétpoda uo sérdnegne tno sli’uq
 تعريؼ الأسرة بالعلبقة ؛لريمون بودون كقامكس عمـ الاجتماع ، ربط القامكس الاجتماعي؛ىنا
القائمة بيف رجؿ كامرأة أك أكثر، بغض النظر عمى نكعية ىذه العلبقة، كانت بزكاج أك بدكنو، 
. مسئكليف عف الأبناء، سكاء كاف أبنائيـ بصمة الدـ أـ بالتبني
: TELLIUQ euqidépolcycnE eriannoitciD eLكجاء في
  )3( "tiot emêm el suos tneviv iuq xueC" f.n :ellimaf aL" 
. الأسرة تشمؿ الأشخاص الذيف يعيشكف تحت سقؼ كاحدأعلبه؛ ؼفحسب التعريؼ 
رابطة اجتماعية مف زكج كزكجة كأطفاليما أك بدكف : "الأسرة عمى انيا" أوجبرن نيمكسوف"كيعرؼ 
. )4("أطفاؿ، أك مف زكج بمفرده مع أطفالو أك زكجة بمفردىا مع أطفاليا
ا للؤسرة عمى الكحدات ـركزا في تعريفو" أوجبرن ونيمكسوف"في ىذه الرؤية نلبحظ أف كؿ مف 
البنائية للؤسرة كاعتبراىا جماعة بشرية تتصؼ بقكاعد التنظيـ، كيظير ىذا في شكؿ الأدكار 
المككمة لكؿ فرد مف أفرادىا، كىما بذلؾ تغاضيا عف المنطمقات الأساسية المككنة ليذه العلبقات 
الاجتماعية كالنتائج المترتبة عنيا كحتى الإطار الذم يشمؿ ىذه العلبقات الاجتماعية، مركزيف 
 مسؤكلية استقرار ءبذلؾ عمى الجكانب المادية دكف الجكانب المعنكية، إذ يقع عمى الأسرة عب
. الحياة الاجتماعية، باعتبارىا الدعامة الأساسية التي يعتمد عمييا المجتمع لتطكره كنمكه
الأسرة ىي جماعة اجتماعية تتككف مف الأب كالأـ ككاحد أك "أف ": sudragoBبوجاردوس "كيرل 
أكثر مف الأطفاؿ، يتبادلكف الحب كيتقاسمكف المسؤكلية، كتقـك بتربية الأطفاؿ حتى تمكنيـ مف 
القياـ بكاجبيـ كضبطيـ ليصبحكا أشخاصا يتصرفكف بطريقة اجتماعية، كيككنكف مع بعض كحدة 
، إف ىذا التعريؼ يركز عمى العاطفة التي تربط بيف أب كأـ )1("اقتصادية كيقيمكف في مسكف كاحد
                                                           
 .79.P ,5002 ,ecnarF ,essuoraL ,eigoloicoS ed eriannoitciD:ertua’d te dranseB eppilihP ,noduoB dnomyaR )2(
 .gruobsartS ,telliuQ eiriarbiL ,telliuQ, euqidépolcycnE eriannoitciD eL )3(
 .8-7.ص.، ص0002، )مصر(الإسكندرية، الاتجاىات المعاصرة في دراسة الأسرة والطفولة: جابر عكض حسف)4(
 .21-11.ص.، ص1891، )لبناف(، دار الطميعة، بيركتالعائمة والقرابة والزواج:  محمد الحسفاحساف)1(
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كطفؿ أك أكثر، مشكميف كحدة اقتصادية يكحدىـ مسكف كاحد، كركز أيضا عمى كظيفة الأسرة ألا 
. كىي التربية، كذكر اليدؼ منيا ألا كىك الضبط الاجتماعي
بأنيا كحدة بنائية تتشكؿ مف رجؿ كامرأة تصؿ بينيما علبقات  "؛"revicaMماكيفـر"كيعرفيا 
معنكية متماسكة مع الأطفاؿ كالأقارب في حيف كجكدىا يككف مستندا عمى الدكافع الغريزية، 
" ماكيفـر" إف ،)2("كالمصالح المتبادلة كالشعكر المشترؾ الذم يتناسب مع تطمعات كآماؿ أفرادىا
يجعؿ مف الأسرة كحدة بنائية متككف مف رجؿ كامرأة كأطفاؿ كأقارب تربطيـ علبقات معنكية 
 .غريزية، مبنية عمى مصالح متبادلة، فيك يرل الأسرة بأنيا اتحاد بيف اثنيف رجؿ كامرأة كأكلادىما
كفقا لمتعريفات السابقة؛ نخمص إلى أف الأسرة عبارة عف بنياف اجتماعي يقـك عمى ك
كتتمثؿ في مجمكعة مف العلبقات الاجتماعية التي تحددىا  )النسب كالزكاج(علبقات القرابة 
الثقافة، كالتي تكجد بيف الأقارب الذيف يعيشكف سكيا أك يتفاعمكف بدرجة تسمح بذلؾ باعتبارىـ 
. كحدة كاحدة
بأنيا نسػؽ اجتماعػي لأنيػا ىػي التي تربػط البنػاء "؛ فيقػكؿ عػف الأسػرة snosraP زبارسـونـأما 
الاجتماعي بالشخصيػة، فالقػيـ كالأدكار عناصػر اجتماعيػة تنظػـ العػلبقات داخػؿ البنػاء، كتؤكد ىذه 
 . )3("العناصر علبقػة التداخػؿ كالتفاعػؿ بيػف الشخصػية كالبػناء الاجتمػاعي
إف تعريؼ بارسكنز للؤسرة ربطو بالقيـ كالأدكار كاعتبر الأسرة نسؽ اجتماعي مف بيف 
.  أنساؽ اجتماعية أخرل تتفاعؿ فيما بينيما مككنة بناء اجتماعي ألا كىك المجتمع
ليست ذلؾ التجمع الطبيعي : " الأسرة عمى أنياmiehkruD elimEإميل دوركايم يعرؼ ك
بؿ أنيا مؤسسة اجتماعية تككنت لأسباب - عمى ما يسكد الاعتقاد–للؤبكيف كما ينجبانو مف أكلاد 
اجتماعية، كتربط ىؤلاء علبقات قكية متماسكة تعتمد عمى أكاصر الدـ، كالمصاىرة، كالتبني، 
 يؤكد أف الأسرة ليست فقط تجمع لأفراد بؿ ىي مؤسسة اجتماعية دوركايم؛ ىنا "كالمصير المشترؾ
. أكجدىا المجتمع ليدؼ معيف، تربط أفرادىا علبقات متينة
أف الأسرة ىي الخمية الأكلى في جسـ المجتمع، كأنيا النقطة ": "etmoC.Aكونـت"كيرل 
، كيتضح )1(الأكلى التي يبدأ منيا التطكر كأنيا الكسط الطبيعي الاجتماعي الذم ترعرع فيو الفرد
                                                           
 .155.، ص0791، )مصر(، مكتبة الأنجمك مصرية، القاىرةعمم الاجتماع الصناعي: عبد الباسط محمد حسف)2(
 .642.، ص0891، )مصر(، الييئة العامة لمكتاب، الإسكندريةالبناء الاجتماعي والشخصية: فرج محمد سعيد)3(
، دار المعرفة الجامعية، الازاريطة، )رؤية نقدية في المفاىيـ، القضايا، المشكلبت( التربيـة والمجتمـع: شبؿ بدراف)1(
 .401.، ص9002، )مصر(الاسكندرية
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مف خلبؿ ىذا التعريؼ أف ككنت ميز الأسرة بككنيا الخمية الأكلى في المجتمع كمثمو بالجسـ 
. الكاحد، كىي البداية لكؿ شيء، كىي ميد الفرد كمنطمقو
تشير إلى معيشة الرجؿ كالمرأة معا عمى أساس : " أف كممة أسرةسيـد رمضانفي حيف يرل 
الدخكؿ في علبقات جنسية يقرىا المجتمع، كما يترتب عمى ذلؾ مف حقكؽ ككاجبات كرعاية 
 يقرىا ، أف الأسرة ىي علبقة جنسية بيف رجؿ كامرأة أعلبه، الباحثيكضح؛)2("الأطفاؿ كتربيتيـ
. المجتمع، لكؿ منيما كظيفة كدكر كتربية الأطفاؿ كرعايتيـ
المؤسسة الأساسية التي تضـ "كالمفيـك السكسيكلكجي للؤسرة الأكثر تداكلا يقدـ الأسرة عمى أنيا 
رجؿ أك عدة رجاؿ يعيشكف مع امرأة أك عدة نساء تربط بينيـ رابطة زكجية كيعيش مع خمفيـ 
.  )3("كأحيانا أقارب آخريف أك خدـ
أف الأسرة مف الناحية السكسيكلكجية تعني معيشة رجؿ لنا  يتضح ،مف خلبؿ كؿ التعاريؼ السابقة
كامرأة أك أكثر معا عمى أساس الدخكؿ في علبقات جنسية يقرىا المجتمع كما يترتب عمى ذلؾ مف 
حقكؽ ككاجبات كرعاية الأطفاؿ كتربيتيـ، أكلئؾ الذيف يأتكف نتيجة ليذه العلبقات، كيعيشكف جميعا 
عيشة مشتركة في مسكف كاحد كبينيـ علبقات كتفاعلبت كاتصالات كحدكد كأدكار يحكميـ نظاـ 
كليـ أىداؼ مشتركة يسعكف لتحقيقيا؛ إذف ىنا تصبح الأسرة منظمة اجتماعية تتككف مف أفراد 
يرتبطكف ببعضيـ بركابط اجتماعية كأخلبقية كدمكية كركحية، كىذه الركابط تجعؿ الأسرة تتمتع 
بأنظمة كعلبقات كطقكس سمككية متطكرة يقرىا المجتمع كيبرر كجكدىا؛ فالأسرة كسط طبيعي 
كاجتماعي لمفرد، تمثؿ كحدة اقتصادية كا  حصائية، تقـك عمى مصطمحات يرتضييا العقؿ الجمعي، 
كقكاعد تختارىا المجتمعات، فنظاـ الأسرة في أمة ما يرتبط ارتباطا كثيقا بمعتقدات ىذه الأمة 
. كتاريخيا كعرفيا الخمقي كما تسير عميو مف نظـ في شؤكف السياسة كالاقتصاد كالقضاء
 :مدخل سوسيولوجي لمتربية الحديثة- 2
 
: الحديثةة ــــالتربيماىية - 1-2
، التربية في العقكد الأخيرة مف القرف العشريف، فقد شيدت الستينات الحديثةكيقصد بالتربية 
 ظيكر حركات كاتجاىات تربكية متعددة، كنتيجة مف العكامؿ مثؿ ،كالسبعينيات مف القرف الماضي
التقدـ في ميداف البحث كالدراسة كخاصة في مجاؿ عمـ النفس التربكم، بالإضافة إلى التكسع في 
                                                           
، 9991، )مصر(، دار المعرفة الجامعية، الاسكندريةاسيامات الخدمة الاجتماعية في مجال الأسرة والسكان: سيد رمضاف)2(
 .52.ص
 ,7991 ,siraP ,nattamrah'l noitidé ,seéiralaS senneiréglA semmef sed lailimaf eiv aL :inazbeR demehoM )3(
 .31.P
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: ، كمف أىـ الأسس التي تقـك عمييا التربية الحديثة ىي)1("استخداـ معطيات التكنكلكجيا في التربية
. مراعاة الفركؽ الفردية، دراسة نفسية الطفؿ، النشاط الذاتي، الحرية كالمسؤكلية
 أف التربية المعاصرة اليـك أصبحت مكجية نحك تنمية عزت جرادات وزملاؤهكيرل الباحث 
مفاىيـ كمبادئ التعميـ الذاتي لدل الأفراد، كالتربية ىي أحد أىـ كسائؿ التنمية الشاممة لمفرد 
كمجتمعو، كما أف التربية الحديثة أصبحت تكجو اىتماميا إلى التفكير في المستقبؿ، كبالتالي فقد 
أصبح ينظر إلى التربية عمى أنيا عمـ المستقبؿ، أيضا تعمؿ عمى الربط بيف ماىك نظرم كعممي، 
 كبخاصة لدل المكىكبيف، كظير العديد مف الركاد الإبداعيةإضافة إلى أنيا تيتـ بتفجير الطاقات 
شيرة فائقة "ناؿ ؛ ىذا الأخير الذم دالتون، منتوسوريوجون ديويلمتربية الحديثة، كلعؿ أىميـ؛ 
كفيمسكؼ مفكر ككمصمح تربكم كبير لا في الكلايات المتحدة كحدىا، كلكف في جميع أنحاء 
دفعت ىذه الشيرة كثيرا مف البمداف المتقدمة لدعكتو ليحاضر في جامعاتيا كليساعدىا في كالعالـ،
" جامعة طككيك الممكية" في ، ليحاضر في الفمسفة9191 فدعتو الياباف في عاـ ،تنظيـ تعميميا
كدعتو الصيف ليحاضر في جامعة بكيف لمدة سنتيف، كما دعتو الحككمة التركية ليساعدىا عمى 
انتقد بعض ؛ )2(2591 في نشاط عممي دائب حتى تكفي عاـ ديويجونتنظيـ تعميميا، قد ظؿ 
 أنيا تربية ميكانيكية فيي تمجأ إلى عمـ النفس العاـ، مونتسوريالباحثيف في التربية عمى تربية 
فيي تعتمد في أسمكبيا التربكم عمى تنمية الإحساس لا الذات الكاممة، أما بالنسبة لمفيمسكؼ جكف 
ديكم؛ فالتربية عنده ظاىرة طبيعية في الجنس البشرم تتـ بطريقة لا شعكرية بحكـ كجكد الفرد في 
المجتمع، كلقد اشتير كأعظـ مربي في ىذا القرف، كألؼ الكثير مف الكتب كالمقالات في التربية 
.  كالفمسفة أيضا
 
 
 :وارد التربيةــــم- 2-2
:  لمتربية مكارد متعددة بأشكاؿ كصكر مختمفة، مف بينيا
المدرسة، الشارع، الحقؿ، المسجد، المعابد، :  المؤسسات وأماكن العمل والترفيو-1-2-2
الحدائؽ، الزكايا، المتاحؼ، المستشفى كغيرىا مف الأماكف التي يمكف أف يرتادىا الفرد في 
. المجتمع
                                                           
 .93.ص عزت جرادات كآخركف، مرجع سابؽ، )1(
 .791-691.ص. محمد حسف العمايرة، مرجع سابؽ، ص)2(
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الحدائؽ، المزارع، المحيطات، البحار، الأنيار، الأشجار، الأزىار، : المناظر الطبيعية-2-2-2
. المياه الصافية، الحيكانات بأنكاعيا، الجباؿ، الكدياف ككؿ ما يكجد عمى كجو الكككب
 التمفزيكف، الراديك، السينما، معامؿ المغات، الانترنت كغيرىا مف : مراكز مصادر التعمم-3-2-2
.  كسائؿ الاتصاؿ كالتكنكلكجيا
أصحاب الميف المختمفة مف حداد كخباز كمزارع كميندس كمعمـ :  الموارد البشرية-4-2-2
 )1(.كعالـ كغيرىـ
     كمنو؛ فالباحث عزت جرادات كزملبؤه يركف أف مكارد التربية ىي كؿ ما يحيط بالإنساف مف 
حكلو في بيئتو الاجتماعية مف مرافؽ كمناظر كأشخاص أصحاب الميف كالحرؼ كالعمماء، إضافة 
. إلى جميع كسائؿ الاتصاؿ
:  أشكـال التربية-3-2
تربية تمقائية، تربية غير نظامية، تربية : ؛ أف التربية تنقسـ إلىمحمد محمود الخوالدةيرل الباحث 







 )2( يكضح أشكاؿ التربية:10الشكل رقم
 ىي؛ التربية التي يكتسبيا الإنساف كىك يتفاعؿ بصكرة التربية التمقائيةكيرل الباحث أف 
عفكية مع مككنات البيئة العامة بعناصرىا الاجتماعية كالطبيعية، كما فييا مف مثيرات كمكضكعات 
 التربية غير النظاميةكخبرات، كىي أقدـ أنكاع التربية في المجتمعات الإنسانية، في حيف يعرؼ 
التربية بأنيا؛ تمؾ التربية التي يحصؿ عمييا الفرد خارج أطار التربية النظامية في المدرسة، أما 
 فبعد تطكر المجتمعات الإنسانية كتعقدت أنظمتيا الاجتماعية كالاقتصادية كالصناعية النظامية
كالثقافية، لـ تعد قادرة عمى نقؿ تراثيا الثقافي مف جيؿ إلى جيؿ، عف طريؽ التربية التمقائية 
كالتربية غير النظامية، فكاف لابد مف كسيمة نظامية تقـك بنقؿ التراث الثقافي، فجاءت فكرة التربية 
                                                           
 .33-23.ص.عزت جرادات كآخركف، مرجع سابؽ، ص)1(
 .99. ص،3002، )الأردف(، دار المسيرة لمطباعة كالنشر، عمافمقدمــة في التربيـــة:  محمد محمكد الخكالدة)2(
 أنـــواع التربيــة
 التربية النظامية التربية المستمرة التربية غير النظامية التربية التمقائية
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النظامية أك التربية المقصكدة عف طريؽ مؤسسة اجتماعية تسمى المدرسة بكؿ أنماطيا 
التربية النظامية : كمستكياتيا، كتصنؼ التربية النظامية داخؿ المجتمع إلى أربعة أصناؼ ىي
كالنكع الأخير مف أنكاع التربية ىك ،العامة كالتربية النظامية الخاصة، التربية النظامية المينية
؛ كيقصد بيا أف يبقى الإنساف في حالة تعمـ طيمة حياتو ماداـ قادرا عمى التربية المستمرة
 التربية في أربعة أشكاؿ؛ بدأ بالتربية التمقائية محمد محمود الخوالدة؛ ىنا ضبط الباحث )1(..ذلؾ
التي جاءت ببدء أك حياة للئنساف عمى الأرض، ثـ التربية غير النظامية؛ كالتي يستمدىا الإنساف 
مف أسرتو كجماعة رفاقو كباقي مؤسسات المجتمع، ثـ التربية النظامية التي ربطيا بمؤسسة 
المدرسة كأخيرا التربية المستمرة؛ ىذه الأخيرة التي تستمر بكجكد الإنساف كبقاءه كرأل أف مصدرىا 
. الفكر التربكم الإسلبمي
: وظائـف التربيـة- 4-2
 في أف المجتمعات الإنسانية ،تختمؼ المجتمعات الإنسانية عف المجتمعات الحيكانية الأخرل
تعمؿ عمى حفظ نفسيا كتجددىا حتى تفنى كتستمر، أما في المجتمعات الحيكانية فنجد أنيا أجياؿ 
محمد  الباحث يؤكدهكمركنة، ىذا ما أتكرر نفسيا عمى الدكاـ عمى أساس بيكلكجي دكف تنكع 
 :؛مكضحا أىـ كظائفيا في النقاط التاليةةػػػػلتربيقيؿ عند تطرحسن العمايرة
 .نقؿ التراث الثقافي الإنساني -1
 .فردؿنقؿ الأنماط السمككية ؿ -2
 .)غربمة كتطيير التراث الثقافي(تغيير التراث الثقافي كالتعديؿ في مككناتو  -3
 .تبسيط التراث الثقافي -4
 .التربية كسيمة ىامة لمسيطرة الاجتماعية -5
إف التربية تكفر أقصر الطرؽ كأنجعيا للبستفادة مف فركع المعرفة المختمفة في مدة لا  -6
 .تتجاكز متكسط عمر الإنساف
إف التربية عممية نمك لمفرد الإنساني، فالطفؿ يكلد ضعيفا جسميا كاجتماعيا، كىك يحتاج  -7
 .لمبالغيف لمعناية بو
 .)1(إف التربية عممية اكتساب خبرات اجتماعية -8
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 .91.محمد حسف العمايرة، مرجع سبؽ ذكره، ص)1(
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إذف؛ فالتربية عممية شاممة خاصة بالبشر دكف غيرىـ، مرنة كمستمرة كمتغيرة مع تغير 
المجتمعات الإنسانية، كتتمثؿ كظائؼ التربية في نقؿ الأنماط السمككية مف المجتمع إلى الأفراد 
 .بحسب عادات كتقاليد كؿ مجتمع
أغمب قد اتفقكا عمى، أنأغمب الباحثيف؛استخمصناالمؤلفات التربكيةكمف خلبؿ قراءاتنا لمعديدمف 
الكظائؼ الأساسية لمتربية،كعمى رأسيا نقؿ التراث الثقافي كالاجتماعي مف جيؿ إلى جيؿ بعد 
لمتفاعؿ الاجتماعي ،كالمغة؛ ككنيا الكسيمة الأكفأ جميع الكسائؿ المتاحةبكاسطة غربمتو كتنقيتو،
.  كالتكاصؿ بيف الأفراد في المجتمع
 
 : الحديثةةـص التربيــصائخ-5-2
فيما يمي ا سنحاكؿ فاختمفت خصائص التربية مف عصر لآخر كمف مجتمع لأخر، إلا أف
. الحديثة خصائص التربية أىـعرض 
 الباحثيف لمتربية، يمكننا استخلبص عند بعضمف خلبؿ عرضنا سابقا لبعض المفاىيـ التربكية 
 يجب أف تتصؼ بخصائص تمبي حاجات الإنساف الحديث الحديثةبعض خصائصيا؛ فالتربية 
تحسيف نكعية حياتو العامة اؿفرصتمنحو كالاجتماعي، النفسي، العقمي،البدني، كالنمك ؾ
، دكف الإضرار بالآخريف كبالبيئة الطبيعية ة الفردمدل حياعملية تستمر التربية ككالتربكية، 
 :كنمخص أىـ خصائصيا في النقاط التاليةكالاجتماعية، 
 . التربية عممية مستمرة طالما كاف النمك ىك اليدؼ- 1
 . جتماعي لمحفاظ عمى استقرار المجتمع كاستمرارهالاضبط لؿ كسيمة ىي- 2    
 . التربية عممية تخضع في ممارستيا لضكابط المجتمع كنمط ثقافتو السائدة -3
 . تخضع التربية لنظريات مستكحاة مف العمـك الإنسانية كالاجتماعية -4
 . المدرسة، الأسرة، المسجد كالمؤسسات الاجتماعية: لمتربية كسائط مختمفة أىميا -5
لمينة التربية مفاىيميا الخاصة كقيميا الأدائية، كالتي تشترؾ مع مفاىيـ المجتمع  -6
 .   )2(كأيدلكجيتو
خصائص عديدة، كلكي تساىـ في التنمية الاجتماعية الحديثة مما سبؽ يتضح لنا؛ أف لمتربية 
المستدامة يجب أف تككف التربية تتصؼ بالشمكلية قبؿ كؿ شيء، لأنو مف خلبليا ينمى دكر 
 .التربية الفاعؿ في مسارات التنمية الاجتماعية
 
                                                           
 بيف مينتي التعميـ كالخدمة الاجتماعية كالنفسية ككيؼ )التعاون- التقارب- التكامل(دراسة عن مجالات :  الػمؤتمر الخميجي الأكؿ)2(
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:  الحديثةأىميـة التربيـة- 6-2
كقيمتيا في تطكير ىذه الشعكب كتنميتيا الاجتماعية كالاقتصادية الحديثة برزت أىمية التربية 
في زيادة قدرتيا الذاتية عمى مكاجية التحديات الحضارية التي تكاجييا، كما أنيا أصبحت 
إستراتيجية قكمية كبرل لكؿ شعكب العالـ، كالتربية ىي عامؿ ىاـ في التنمية الاقتصادية 
لممجتمعات، كىي عامؿ ىاـ في التنمية الاجتماعية، كضركرة لمتماسؾ الاجتماعي كالكحدة القكمية 
كالكطنية، كىي عامؿ ىاـ في إحداث الحراؾ الاجتماعي، كيقصد بالحراؾ الاجتماعي في جانبو 
الإيجابي، ترقي الأفراد في السمـ الاجتماعي، كلمتربية دكر ىاـ في ىذا التقدـ كالترقي لأنيا تزيد 
مف نكعية الفرد كترفع بقيمتو كمقدار ما يحصؿ منيا، كما أف التربية ضركرية لبناء الدكلة 
العصرية،كا  رساء الديمقراطية الصحيحة كالتماسؾ الاجتماعي كالكحدة الكطنية، كما أنيا عامؿ ىاـ 
. في إحداث التغير الاجتماعي
 أف أىمية التربية ينبع مف دكرىا في تنظيـ سمكؾ الأفراد نعيم حبيب جعنينيكيرل الباحث 
كعلبقاتيـ الاجتماعية، كتحديد طرؽ التفكير كالتفاعؿ الاجتماعي في إطار الثقافة السائدة، بحيث 
؛ ىنا يرجع الباحث أىمية التربية )1(يككف السمكؾ مكجيا تكجييا صحيحا ضمف الأىداؼ المحددة
لأىمية دكرىا في المجتمع بتنظيـ سمكؾ الأفراد كتكجيييـ نحك طريؽ الأىداؼ المسطرة مف طرؼ 
. المجتمع الذم ينتمكف إليو
: أىمية التربية في نقطتيف يراىما أساسيتينيماالباحث حسن العمايرة في حيف لخص 
 إف العمـ لا ينتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ بالكراثة، فالعمـك لا يكتسبيا الآباء :بالنسبة لمفرد- أ
بالكراثة البيكلكجية كلكنيا تكتسب نتيجة لمعيش بيف الجماعة كبكاسطة التربية، بالإضافة إلى أف 
الطفؿ مخمكؽ ضعيؼ كثير الاتكاؿ،قابلب لمتكيؼ فإنو يحتاج إلى الكثير مف الرعاية كالتكجيو 
. كالحماية، كىذا ما تكفره التربية
فيدكر حكؿ مجمكعة مف الأفراد، لأف المجتمع في نظر ىؤلاء ىك كؿ :بالنسبة لممجتمع- ب
 أىمية المجتمع إدراؾشيء، كعمى الفرد أف يتعمـ كيؼ يعيش في ىذا المجتمع، كلا يمكف لمفرد 
كماىيتو إلا مف خلبؿ الكسائؿ التي تكفرىا الكسائؿ التربكية مف لغة كتطبيع اجتماعي لتسييؿ 
. )1(عممية التكاصؿ الاجتماعي
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إف أىمية التربية بالنسبة لمفرد كالمجتمع مرتبطتاف معا؛ فالفرد لا يستطيع العيس بمفرده 
بعيدا عف مجتمعو، كما أف المجتمع لا يمكف أف يككف كيحيا بدكف أفراده كمف خلبليـ؛ إذف 
. فلببد مف تربية الإنساف تربية فردية كاجتماعية معا
 
: السوسيوتربويةالنظريات-7-2
عرؼ حقؿ سكسيكلكجيا التربية مقاربات متعددة لمظاىرة التربكية في بعدىا الاجتماعي،كسنحاكؿ 
: التعرض إلى المقاربات السكسيكتربكية فيما يمي
  :النظريـــة الوظيفية-1-7-2
نسقا اجتماعيا كاحدا، كؿ عنصر فيو يؤدم كظيفة " تنظر الكظيفية إلى المجتمع باعتباره
كعميو ترل الكظيفية المجتمع " ضركرة تكامؿ الأجزاء في إطار الكؿ"كتؤكد كذلؾ عمى" محددة
باعتباره نسقا اجتماعيا متكاملب، يقـك كؿ عنصر مف عناصره بكظيفة معينة لمحفظ عمى اتزاف 
النسؽ كاستقراره، كتكازف المجتمع كاستمراره، كمعالجة الخمؿ دكف المساس بالنظاـ الاجتماعي القائـ 
مف خلبؿ الاتفاؽ عمى معايير التنظيـ الاجتماعي، التي يجب الخضكع ليا كالاشتراؾ في قيـ 
 )2(الحياة الاجتماعية، التي يجب الالتزاـ بيا مف أجؿ صيانة المجتمعكترسيخ استقراره كاستمراره
لذلؾ ىناؾ مف صنؼ المدرسة الكظيفية ضمف الاتجاىات الإيديكلكجية المحافظة كتحت تأثير 
الكظيفية؛ تـ الاىتماـ بدراسة العلبقات المتبادلة بيف المجتمع كبناء، كالتربية كنظاـ، كالأسرة 
كمؤسسة اجتماعية ترتبط بالمؤسسات الاجتماعية الأخرل، كتتفاعؿ معيا في تحديد كظائفيا 
كتحقيؽ أىدافيا، كعميو تـ التركيز عمى العلبقة بيف المجتمع كالتربية كالتعميـ كالاقتصاد، مف أجؿ 
تكييؼ عناصر النظاـ الاجتماعي ككظائفو، حتى يستمر في البقاء كالعمؿ في انتظاـ؛ فتـ الربط 
بيف التربية كالبيئة الاجتماعية مف خلبؿ انتقاء كتكزيع كتدريب كا  عداد قكل العمؿ اللبزمة لسكؽ 
العمؿ كينصب الاىتماـ  كذلؾ، عمى رصد كؿ أنكاع الخمؿ التي تعكؽ نظاـ التعميـ عف تأدية 
كظيفتو في تدريب الأفراد، كتصنيفيـ كتشكيميـ في مكانتيـ الاجتماعية، التي يستحقكنيا طبقا 
 .)3(لقدراتيـ العقمية كا  نجازاتيـ الدراسية
كما نجد أف بعض الدراسات صنفت المقاربات الكظيفية إلى مقاربة كظيفية كلبسيكية 
كمقاربة كظيفية تكنكلكجية؛ حيث قامت المقاربة الكظيفية الكلبسيكية عمى فكرة الفركؽ الفردية 
الكراثيةالتي تجعؿ الفرد يكلد كلديو مقدار شبو ثابت مف الكفاءة كالذكاء، كقد تميزت فترة ظيكر 
بكجكد حاجيات جديدة لميد العاممة المؤىمة في المجتمع  )0691-0591(الكظيفية التكنكلكجية
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الصناعي الغربي، الذم بدأ يعرؼ تقدما تكنكلكجيا سريعا كنمكا اقتصاديا كبيرا، كقد تقاطعت 
الكظيفية التكنكلكجية مع نظرية الرأسماؿ الإنساني في ككف التربية استثمار منتج عمى المستكل 
الفردم كالاجتماعي، لذلؾ يجب استثمار كفاءات الفرد إلى أقصى حد،كفؽ ماتسمح بو قدرات 
كحاجيات المجتمع، لكي لاتيدر المكارد البشرية الثمينة، كقد سادت في ىذه الفترة، اتجاىاف 
الأكؿ سياسي، يقكؿ باف الانفجار كالانتشار الكبير لمتربية؛ ىك أحسف كسيمة الاتجاه : أساسيتاف
لدكلة تريد أف تككف ديمقراطية لكي تحد كتقمؿ مف التمايزات الصارخة كالفركقات السكسيكاقتصادية، 
كالاتجاه الثاني اقتصادم، يرل أف التربية تساىـ في التنمية الاقتصادية كذلؾ بتأىيؿ اليد العاممة 
. )1(كا  عداد الأطر الملبئمة
 الكظيفية تقـك عمى فكرة الكظائؼ التي تؤدييا التربية بالنسبة لممجتمع النظريةإذف؛ ؼ
 بأنيا العمؿ الذم تقـك بو الأجياؿ الراشدة عمى ؛ حيف عرؼ التربيةدوركايمكالأفراد، كعمى حد قكؿ 
الأجياؿ الصاعدة، كىك يشير إلى التأثير الذم يمارسو الأكبر سنا كالمؤىميف في المجتمع عمى 
، عقميا كأخلبقيا، تماشيا االجيؿ الأصغر سنا لمحياة الاجتماعية، بتنمية شخصيتو اجتماعيا كثقافي
. كالبيئة الاجتماعية التي يعيش فييا، لنحقؽ ما يسمى بالتكيؼ مع المجتمع
 
 :)الراديكالية والصراعية( النقديةالنظريـــة-2-7-2
التي عممت  )في مقابؿ المحافظة(ضمت ىذه المدرسة مختمؼ التيارات النقدية الراديكالية
عمى نقد الكاقع كالمعارؼ الاجتماعية القائمة، مف أجؿ مجتمع أكثر عدلا كرقيا، كمف أجؿ محاربة 
اشتيرت مدرسة فرانكفكرت،كضمت مجمكعة -ككرائدة ليذا التيار- الاستلبب الإيديكلكجي كالمعرفي
مف المثقفيف اليسارييف ذكم النزعة الماركسية الجديدة،كبدأت نشاطيا في أكائؿ الثلبثينيات مف القرف 
،بحيث عمؿ أعضاؤىا عمى الاىتماـ بفحص أشكاؿ الحياة "كنظرية نقدية لممجتمع" ،02
الاجتماعية كنقدىا، كالبحث في أصكليا كجذكرىا،كالمصالح التي تعبر عنيا،كالمعارؼ التي ترتبط 
بيا، كالمشكلبت التي تنشأ فييا كالأزمات التي تعاني منيا، كما حرصكا عمى كشؼ ماىك فاسد في 
الكاقع السائد، كالعمؿ عمى تغييره كرفض القيـ التقميدية البالية كالمعايير الاجتماعية الجامدة، 
كالسعي إلى تجاكزىا كاستبداليا بقيـ كمعايير أخرل أصمح لمتغيير، ككانت الرسالة الأساسية 
 .)1(لمدرسة فرانكفكرت ىي مكاجية كافة التنظيرات التي تنكر أك تغفؿ ذاتية الإنساف ككعيو كفعاليتو
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كما نجد بأف ىناؾ مف صنؼ ىذه التيارات النقدية في فئة المقاربات الصراعية، التي تعتقد باف 
المدرسة لا تنتقي مف ىك أكثر قدرة كا  نتاجية كذكاء، كا  نما مف ىك أكثر مطابقة كمسايرة لتمثلبت 
كتكقعات الفئة التي تمتمؾ سمطة كضبط النظاـ التعميمي،لممحافظة اك الزيادة في امتيازاتيا 
كسمطتيا داخؿ المجتمع، كعميو فإف المدرسة تستعمؿ كأداة لمصراع الطبقي كالسياسي 
كالاجتماعي،كقد عمؿ أصحاب التيار النقدم أك الصراعي عمى تحميؿ كتكضيح ىذا الصراع 
، كقد تـ تكجيو الاىتماـ مف خلبؿ النظريات التربكية النقدية نحك ربط )2(كآلياتو السكسيكتربكية
المعرفة التربكية بالمصالح الاجتماعية كالسياسية كالاقتصادية،كأف المعرفة التي تقدـ لممتعمميف 
بالمدارس؛ إما أف تككف معرفة تبريرية،تسعى لمدفاع عف مصالح معينة،كتبرير أكضاع سياسية 
محددةأك معرفة تحريرية تكشؼ الأكضاع الفاسدة كالأفكار الزائفة،كتحرير الإنساف مف القير 
 كما تـ طرح الأسئمة حكؿ إنتاج المعرفة ،التربكم كالسياسي، كالاستغلبؿ الاجتماعي عامة
كشرعيتيا كتكزيعيا كتقكيميا داخؿ المدرسة،كنكع المصالح التي تدافع عنيا، كالفئات التي ترتبط بيا 
خارج المدرسة،كشكؿ العلبقات كالمبادئ التي تأكدىا،كالسياسات التي تحكميا، كالمؤسسات التي 
. تتحكـ فييا في إطار ثقافة كمجتمع معيف
 
 : ذات النموذج المفسرالنظريات-4-7-2
عكس المقاربات النقدية كالصراعية التي اىتمت بما يجرم داخؿ النظاـ المدرسي التربكم كالمدرسي 
 في الطبقات الاجتماعية، فإف أصحاب كالإيديكلكجيمف عمميات إعادة الإنتاج كالتحكـ السمطكم 
ىذه المقاربة ذات النمكذج التفسيرم، اىتمكا فقط بدراسة المنظكمة التربكية مف الخارج، مف خلبؿ 
دراسة التأثيرات المدرسية التعميمية،معتمديف عمى ترسانة مف الإجراءات الإحصائية كالكصفية 
 .كالاستدلالية، محاكليف بالأرقاـ كالإحصائيات تبياف محدكدية علبقة المدرسة بالحراؾ الاجتماعي
كىناؾ عدة أطركحات نظرية اعتمدت نمكذجا معينا لمتفسير، كالنمكذج الإحصائي 
؛ كينطمؽ مف noduoB التركيبي لبكدكف-لجينكس، كالنمكذج النسقي لسكرككيف،كالنمكذج النسقي
مبدأ مفاده أف مشكمة الحراؾ الاجتماعي أك عدـ تكافؤ الفرص،ىي نتيجة لمجمكعة مف المحددات 
التي لايمكف تصكرىا منعزلة بعضيا عف البعض، كا  نما يجب التعامؿ معيا كمجمكعة تشكؿ 
نسقا،كانطلبقا مف معطيات امبريقية إحصائية، لقد حاكؿ بكدكف تقديـ نمكذج نسقي تفسيرم 
لمسارات التمدرس كالتراتبية الاجتماعية في المجتمع الصناعي الميبرالي،انطلبقا مف متغيرات المنشأ 
العائمي كمستكل الدراسة كالكضع الاجتماعي كغيرىا مف المتغيرات، كقدـ  في نمكذجو تفسيرا 
                                                           
 .301. نعيـ حبيب جغنيني، مرجع سابؽ، ص)2(
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كالمعطيات  )كمنافذ الشغؿ كالدراسة كالمكاقع(إجماليا نسقيا لعدد مف الظكاىر الإحصائية
في مجتمع تراتبي يستعمؿ نظاما : ككأمثمة لبعض النتائج التي تكصؿ إلييا بكدكف، السكسيكلكجية
متنكعا كىرميا مف الكفاءات،فإف الديمقراطية تعرؼ بالضركرة حدكدا لايمكف تجاكزىا؛عدـ تكافؤ 
نسؽ المكاقع الاجتماعية كنسؽ المسارات الدراسية،حيث :الفرص ينجـ بالضركرة عف التقاء نسقيف
نظاـ اجتماعي تراتبي كنظاـ تربكم ىرمي لا يمكف إلا أف ينتج عنيما لا مساكاة كعدـ تكافؤ 
الفرص؛الحراؾ الاجتماعي يتأثر كثيرا بالتركيب بيف بنية الييمنة كبنية الجدارة كالاستحقاؽ،إذ أف 
بنية الجدارة كالاستحقاؽ تعني أف مستكل الدراسة ىك الذم يحدد المكقع الاجتماعي للؤفراد،أما بنية 
الييمنة فيي عمى عكس بنية الاستحقاؽ، تقمؿ أك تضعؼ مف فعؿ الجدارة أك الاستحقاقاتلؤنيا 
نابعة مف كفاءات الأفراد ذكم المنشأ الاجتماعي المرتفع، حيث يييمنكف عمى أحسف المكاقع، 
يحصمكف عمى مكقع  )نفس الشيادات الدراسية(كىكذا يككف الأفراد الذيف ليـ نفس المستكل الدراسي
؛ إذف فيذه المقاربة لـ تيتـ )1(الاجتماعي مرتفعا)مكقعيـ(اجتماعي مرتفع بقدر ما يككف مستكاىـ
كغيرىا مف المقاربات كالمذاىب النظرية التربكية الأخرل بما يحدث داخؿ المنظكمة التربكية مف 
 كمخرجات، بؿ اىتمكا بالمؤثرات الخارجية لممنظكمة التربكية، بالاعتماد عمى ، كمدخلبت،نظاـ
المعطيات الاحصائية، محاكليف تقديـ نمكذج مفسر لمظاىرة التربكية انطلبقا مف المتغيرات 
. الخارجية المؤثرة في المنظكمة التربكية
 
 : التفاعمية الرمزيةالنظريـــة- 4-7-2
تعتبري التفاعمية الرمزية كاحدةه مف المحاكر الأساسيًة التي تعتمدي عمييا النظرية الاجتماعية، في 
، منطمقةن منيا لفيـ )ORCIM( تحميؿ الأنساؽ الاجتماعية، كىي تبدأ بمستكل الكحدات الصغرل
، فأفعاؿي )2(الكحدات الكبرل، بمعنى أنيا تبدأي بالأفراد كسمككيـ كمدخؿ لفيـ النسؽ الاجتماعي
الأفراد تصبح ثابتةن لتشكؿ بنية مف الأدكار؛ كيمكف النظر إلى ىذه الأدكار مف حيث تكقعات البشر 
 كىنا يصبح التركيز إما عمى بينى الأدكار كالأنساؽ ،بعضيـ تجاه بعض مف حيث المعاني كالرمكز
الاجتماعية، أك عمى سمكؾ الدكر كالفعؿ الاجتماعي، كمع أنيا تىرل البينى الاجتماعية ضمنان، 
، إلا أنيا لا تيشغؿ نفسيا بالتحميؿ عمى  snosraP باعتبارىا بنى للؤدكار بنفس طريقة بارسكنز
مستكل الأنساؽ، بقدر اىتماميا بالتفاعؿ الرمزم المتشكِّؿ عبر المغة، كالمعاني، كالصكًر الذىنيًة، 
                                                           
. سا62.22 في الساعة0102/21/01: بتاريخln.mulu.www//:ptth:  مقاؿ منشكر بمكقع مجمة العمـك الانسانية)1(
 .512.، ص8002، مركز الاسكندرية لمكتاب، مصر، عمم الاجتماع التربوي: فادية عمر الجكلاني)2(
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استنادان إلى حقيقةو ميمةو، ىي أف عمى الفرد أف يستكعب أدكارى الآخريف
؛ مف خلبؿ ما سبؽ نجد )1(
أغفمت الجكانبى الكاسعًة لمبينية الاجتماعية، لذلؾ نجدىا لا تستطيعقكؿى أم شئ أف التفاعمية الرمزية 
عف بعض الظكاىر الاجتماعية؛كالقٌكة كالصراع كالتغٌير، كأنصياغتىيا النظرية ميغرقةه في الغمكض، 
 في مؤلفو أنو يعاب عمى ىذا ايان كريبكأنيا تقدـ صكرةناقصة عف الفرد، ىذا كأضاؼ الباحث 
 أنو يفتقد الصرامة العممية كلا يستخدـ الاستنباط المنطقي، بؿ يقدـ سمسمة مف الأفكار، "المدخؿ 
التي يمكف لمباحث أف يكظفيا في عممو بصفتيا تكجييات عامة، كما أنو يقدـ لمباحث أثناء تكظيفو 
جورج ىربرت ، كمف أشير ركادىا"لممدخؿ التفاعمي الرمزم في عممو تفسيرات منخفضة نسبيا
، كالذم جمع لو تلبميذه بعد كفاتو كتابا، يحتكم عمى :)1391-3681( daeM .H egroeGميد
عاـ yteicos dna fles ,dniMمعظـ أفكاره التي كانكا يدكنكنيا في محاضراتو، تحت عنكاف 
 في أف التفاعؿ جورج ميدالذم اتفؽ مع:)6891-0091( remulB .H ىربرت بمومر، كـ4391
الرمزييك السمةي المميزةي لمتفاعؿ البشرم، كأف تمؾ السمة الخاصة تنطكم عمى ترجمة رمكز كأحداث 
فقد كجو اىتمامىوي لتطكير مدخًؿ namffoGgnivrEإرفنج جوفمانالأفراد كأفعاليـ المتبادلة، أما 
 النمط المعيارم ةكخاص– التفاعمية الرمزية لتحميًؿ الأنساؽ الاجتماعية، مؤكدا عمى أف التفاعؿ 
ما ىك إلا الانطباع الذىنيُّ الإرادم الذم يتـ في نطاؽ المكاجية، كما أف المعمكماًت - كالأخلبقي
 : كمف أىـ مصطمحات ىذه المقاربة النظرية،تسيـ في تعريؼ المكقؼ، كتكضيًح تكقعات الدكر
ىك سمسة متبادلة كمستمرة مف الاتصالات بيف فرد كفرد، أك فرد مع جماعة، أك جماعةو ك؛التفاعل
كيقصد بيا استطاعة الإنساف أف يتصرؼ في مجمكعة ظركؼ بطريقة كاحدة ؛المرونةمع جماعة، 
 كىي ؛الرموز ثالثة،ةفي كقت كاحد، كبطريقة مختمفة في كقت آخرى ، كبطريقةمتباينة في فرص
مجمكعةه مف الإشارات المصطىنعة، يستخدميا الناسي فيما بينيـ لتسييؿ عمميًة التكاصؿ، كىي سمة 
 جوفمان المعاني، كعند بمومر المغةى، كعند جورج ميد كتشمؿي عند ،خاصة في الإنساف
كىك مقدرةي الإنساف ؛ ssensuoicsnoC-fleS مػػػػمي الذاتػػػلكعاكر الذىنية، ػػػالانطباعاًت كالص
عمى تمٌثؿ الدكر، فالتكقعات التي تكيكف لدل الآخريف عف سمككنا في ظركؼ معينة، ىي بمثابة 
نصكصو يجب أف نىعييا حتى نيمثمىيا، عمى حٌد تعبير جكفماف
. )1(
 
 :  السوسيوبنائيةالنظرية-5-7-2
                                                           
، 9991، 422محمد حسيف غمـك ، عالـ المعرفة، العدد: ، ترجمةالنظرية الاجتماعية من بارسونز إلى ىرباماس:  اياف كريب)1(
 .821.الككيت، ص
 ).79،69(.ص.، ص5002، )الجزائر(، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، كىرافمبادئ في التنشئة الاجتماعية:  عبد العزيز خكاجة)1(
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النظـ الاجتماعية في المجتمع ترتبطيا " منطمؽ أف  السكسيك بنائية عمىالنظريةتقـك 
كلا كانت التربية تمعب . ببعضيا شبكة مف العلبقات تجعميا تشكؿ كحدة بنائية متكاممة لممجتمع
دكرا في تأكيد قكاعد المجتمع كمتكاضعاتو لدل أعضائو، فقد كفر ليا المجتمع مف الظركؼ 
كالمقكمات ما يدعـ نظميا كيجعميا تسيـ بفاعمية في تأكيد تراكـ المعرفة كتناقميا بيف الأجياؿ، 
بالإضافة لأعداد المجتمع في ضكء مقتضيات النظـ الاجتماعية الأخرل، كالتي ترتبط بالنظـ 
 البنائية التربكية ترل أف النظـ فالنظرية؛ إذف )2("التربكية كتتكامؿ معيا لتشكؿ البناء الكمي لممجتمع
التربكية ماىي إلا بناء اجتماعي يتكامؿ مع بقية النظـ كالأنساؽ الاجتماعية الأخرل لتشكؿ البناء 
. الكمي لممجتمع
: )3(ثلبث مبادئ أساسية البنائية التربكية عمى النظريةكترتكز 
 .البعد البنائي لسيركرة تممؾ المعارؼ كبنائيا مف قبؿ الذات العارفة-1
 .البعد التفاعمي ليذه السيركرة نفسيا،حيث الذات تتفاعؿ مع مكضكع معارفيا، كالمراد تعمميا- 2
لممعارؼ كالمكتسبات، حيث تتـ في السياؽ المدرسي كتتعمؽ  )السكسيكلكجي(البعد الاجتماعي- 3
بمعارؼ مرمزة مف قبؿ جماعة اجتماعية معينة، كعميو فإف المقاربة السكسيكبنائية ىي مقاربة بنائية 
. تفاعمية اجتماعية
 كالتي ترل أف المجتمع يتككف مف عناصر تتكامؿ كتتفاعؿ فييا ؛ البنائيةنظرية فاؿكمنو
بينيا، تعتمد في ذلؾ عمى أبعاد رئيسية ثلبث كىي؛ البعد البنائي لممعارؼ التي تكتسب مف طرؼ 
المتعمـ كتبقى راسخة في ذىنو كالبعد التفاعمي للبستمرارية ىذه المعارؼ عند المتعمـ كرسكخيا، 
فيجب أف يككف ىناؾ تفاعؿ بيف المتعمـ كالمادة العممية المراد اكتسابيا، كأخيرا البعد الاجتماعي 
لممعرفة يجب أف تتـ كفؽ التربية المقصكدة التي تتـ في المدرسة، كيتـ نقؿ المعرفة في صفكفيا 
. مف طرؼ أفراد متخصصيف، مع تكفر الكسائؿ البيداغكجية المناسبة لعممية نقؿ المعرفة
 البنائية عزلت النظاـ الاجتماعي كاعتبرتو كيانا النظريةمف خلبؿ ما سبؽ يمكننا القكؿ أف 
مستقلب قائما بنفسو كلنفسو، كما أنيا تعتبر التغيير حالة مرضية تحتاج إلى علبج، إضافة أنيا 
تعتبر المجتمع مجمكعة مف أجزاء أك عناصر، كأف الصراع كالتنافس سمة أساسية لمتفاعؿ فيما 
. بينيا
جان جاك كمف -بدءا مف أسسيا الفمسفية كالاجتماعية- التيارات النظرية التربكية إف 
 إلى مدرسة ىامبكرغ، تميزت بترؾ الطفؿ عمى طبيعتو، لأنو حسب ركادىا؛ التدخؿ قد يفسد روسو
                                                           
 .52-42.ص.فادية عمر الجكلاني، مرجع سبؽ ذكره، ص)2(
 .43.، ص5002الحسيف سحباف،مطبعة النجاح الجديدة، :  ، ترجمةإطار نظري..الكفايات والسوسيوبنائية فميب جكنير، )3(
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أطمؽ عمى ىذا "النمك الطبيعي لمطفؿ كيجعمو ينحرؼ عف الخط المرسـك لو مف قبؿ تككينو، ك
، كمع تطكر الفكر التربكم كاكتشاؼ أىمية التربية لممجتمع )1("التربية السمبيةالتيار الطبيعي اسـ 
كالفرد، تعددت النظريات كالتيارات التربكية،كالتي شكمت قاعدة لمتقنيات كالمشاريع المتنكعة 
. كالتجارب، التي انتشرت فيما بعد لتشكؿ أساس لمنظريات التربكية الحديثة
 
:  التربيةوالتغير الاجتماعي-8-2
إف التربية ىي عممية نمك شاممة مكجة لمفرد لتصؿ بو إلى مستكل مف النضج الاجتماعي 
كقكة إيجابية في تغيير الفرد لنفسو كلمجتمعو، كلتحقيؽ ذلؾ فإف الفرد يتعمـ كيؼ يشبع حاجاتو 
كيحقؽ رغباتو كفؽ مقتضيات مجتمعو، كما يتعمـ كيؼ يكيؼ نفسو لخدمة مصالحو كتحقيؽ 
 .رغباتو، ىذا التكيؼ القائـ عمى التفاعؿ الإيجابي بيف الفرد كمجتمعو ىك أساس التغير الاجتماعي
    إف الكثير مف التربكييف كعمماء الاجتماع يتفقكف عمى أىمية التربية في التغير الاجتماعي 
أف : كلكنيـ يختمفكف في أكلكية ىذا الدكر أك ثانكيتو بالنسبة لعكامؿ التغيير الأخرل؛ فيرل بعضيـ
ظية في الأساس، كأف دكرىا يتمثؿ في المحافظة عمى التغيرات التي ؼكظيفة التربية ىي كظيفة حا
تحدث في المجتمع في النكاحي الاقتصادية كالسياسية، فالتربية ما ىي إلا صكرة مصغرة لمبناء 
الاجتماعي الذم تقـك بعكسو بكؿ تناقضاتو كتفاعلبتو، كالنظاـ التعميمي لا يستطيع أف يصمح 
نفسو بنفسو ما لـ تسبقو إصلبحات في البناء الاجتماعي أكلان، لأف المجتمع ىك القكة المكجية 
لمتغيير كذلؾ عف طريؽ الأىداؼ كالسياسات كالتربية عمى ىذا الأساس لا يعدك دكرىا عمى أف 
يككف أداة تنفيذ لتحقيؽ تمؾ الأىداؼ كالسياسات، في حيف يرل آخركف بأف التربية تقـك بدكر 
تجديدم، بالإضافة إلى دكرىا الحفاظي في التغيير الاجتماعي، كذلؾ بتييئة الظركؼ كالعكامؿ 
التي تؤدم إلى التغيير الاجتماعي، كما يمكف أف تقـك بانتقاء الأفراد كتأىيميـ لمقياـ بدكر التغيير 
. كذلؾ بإظيار الاتجاىات الناقدة لدييـ كا  كسابيـ قدرات الابتكار كالإبداع
:  عف العلبقة بيف التربية كالتغير الاجتماعي، بقكلومحمد منير مرسيتحدث الباحث ك
خضعت العلبقة بيف التربية كالتغير الاجتماعي لكثير مف النقاش كالجدؿ يحتدـ حينا كيخؼ حينا "
اختمفت الآراء حكؿ الدكر الذم يمكف أف تسيـ بو التربية في التغير الاجتماعي، إحدل كجيات ك
النظر تقكؿ بأف التربية ىي إحدل مؤسسات المجتمع التي تعكس قكتو أك ضعفو كتقدمو أك تخمفو، 
فيي مرآة صادقة لأكضاع المجتمع، كا  ذا كاف المثؿ يقكؿ إف السائؿ مف لكف الإناء، فإف التربية 
بؿ اف ... في أم مجتمع لابد كأف تتمكف أك تتشكؿ حسب أكضاع ىذا المجتمع كدرجة تقدمو،
                                                           
 .70.، ص0002، )لبناف(عكيدات لمنشر كالطباعة، بيركت، النظريات التربوية الحديثة: جاف بكؿ رزفبر)1(
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التربية ذاتيا قد تقاـك التغيير كتصبح ىي نفسيا حربا عميو، ذلؾ أف المؤسسات عمى اختلبؼ 
، ثـ كضح لنا أف ىناؾ اتجاىاف في "شاكمتيا بما فييا التربية، قد تككف شديدة المقاكمة لمتغير
تفسير العلبقة بيف التربية كالتغير؛ اتجاه يرل أف التربية لا تستطيع إحداث أم تغير طالما أنيا 
غير قادرة عمى تطكير نفسيا، ناىيؾ عف تطكير المجتمع، كاتجاه يرل أف التربية بحكـ مكقعيا في 
؛ لقد حاكؿ ىذا الباحث مف خلبؿ عرضو )1(المجتمع ليا دكر قيادم في التغير الاجتماعي كتكجييو
لمعلبقة بيف التربية كالتغير؛ أف يكضح لناأف آراء التربكييف تختمؼ مف مدرسة نظرية إلى أخرل 
كمف باحث للآخر، فالتقدميكف يركف أف لمتربية دكر في التغير عكس التقميدييف المحافظكف فيركف 
أف التربية في جكىر كظيفتيا الحفاظ عمى التراث كنقمو لا تغييره، فالحياة الاجتماعية تتكاتر كلا 
تتغير، فيذه النظرة تحدد دكر التربية كتصفو بالثبات كعدـ التغير، كىذا ما لا يمكننا تقبمو؛ فالتربية 
عامؿ ىاـ في التقدـ الاجتماعي، فكظيفتيا تجديدية تغيرية، يستطيع الأفراد مف خلبليا المساىمة 
. في التغير الاجتماعي في شكؿ كبناء المجتمع
كعند تعرضو لمتربية ؛ "التغير الاجتماعي "في مؤلفوسيف الاسلام عمي مطر أما الباحث 
كالتغير، فيرل أف التربية تعتبر أحد العكامؿ الأساسية في التغير الاجتماعي، إف لـ تكف العامؿ 
كيمكف القكؿ بأف التربية (الأساسي، حيث ترتبط بالإنساف صانع التغيير، كيقكؿ محمد فؤاد حجازم 
ىي العممية الكاعية المكجية تكجييا يتفؽ كاستحداث التغيرات المطمكبة في سمكؾ الأفراد 
كالجماعات في كؿ متكامؿ كالتغير لابد أف يحدث في كؿ مجتمع إنساني مف خلبؿ التغيير الذم 
؛ إف ىذا الباحث يجعؿ التربية عاملب أساسيا في عممية التغير، كربط التغير )2("يحدث لأفراده





 : للأسرةالمدخل السوسيولوجي- 3
نشأة الأسرة، مراحؿ تطكرىا، للؤسرة إلى في المدخؿ السكسيكلكجي سنحاكؿ التعرض 
 ذكر غفاؿ ككظائفيا، كما نتطرؽ إلى خصائص الأسرة كأىميتيا، دكف إ، مقكماتيا،تطكرىا، أشكاليا
 . أىـ النظريات التي تناكلت الأسرة
                                                           
 .602-302.ص.، ص1002، عالـ الكتب، القاىرة، أصول التربية:  محمد منير مرسي)1(
دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ، "دراسة تحميمية من منظور التربية الاسلامية"التغير الاجتماعي:  سيؼ الاسلبـ عمي مطر)2(
 .79-69.ص.، ص8891، )مصر(، المنصكرة2ط
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 :رةــأة الأســــنشـ- 1-3
نشأت الأسرة عف مرحمة فكضى جنسية بدائية تشبو إلى حد كبير الحياة التي يعيشيا الحيكاف، ثـ 
انتقؿ الإنساف مف ىذه المرحمة إلى الزكاج الجماعي، ثـ التؼ الأبناء حكؿ أمياتيـ كظير النظاـ 
 كالذم كاف يشمؿ عمى تعدد lahcrairtaPكبعده ظير النظاـ الأبكم ،lahcrairtaMالأمكمي 
الزكجات ثـ بمغ أقصى تطكره ككصؿ إلى أسمى المعاني الركحية للؤسرة كأخذ شكؿ زكاج الرجؿ 
. )1(بزكجة كاحدة
إف الأسرة بكصفيا نظاما اجتماعيا قديما قدـ النكع الإنساني في حد ذاتو، إلا أف مسألة 
نشأة الأسرة كتطكرىا لازاؿ يغطييا الكثير مف الغمكض، فميس ىناؾ حتى كقتنا الحاضر تاريخ 
سميـ كشامؿ لنظاـ الأسرة كمراحؿ تطكرىا، منذ العصكر القديمة حتى كقتنا الراىف، مما جعؿ 
بعض العمماء الدارسيف لتاريخ النظـ الاجتماعية كتطكرىا عبر التاريخ يضطركف إلى الاعتماد 
عمى التخميف كالافتراض مف أجؿ كضع نظرية للؤسرة، كخير مثاؿ عمى ذلؾ اعتماد الكثير مف 
، كالتي استمدت )0091-0681( عمى مبادئ النظرية الداركينية التطكرية 91عمماء القرف 
مبادئيا مف نظريات داركيف، باعتمادىا عمى مبدأ أساسي كخاص كىك أف جميع المجتمعات 
البشرية تتطكر في نظميا الاجتماعية كتتغير، كىي بذلؾ تمر بمراحؿ تطكرية، كؿ مرحمة تمثؿ 
انتقاؿ المجتمع مف حاؿ أقؿ رقيا إلى حاؿ أكثر رقيا، كتتمخص المبادئ الأساسية لمذىب التطكريف 
: في أربعة نقاط
. تتطكر الثقافة في مراحؿ متتابعة -
 .ىذه المراحؿ سابقة الذكر ىي في كؿ أنحاء العالـ، أم لا تخص مجتمع عف آخر -
كؿ شعب لابد أف يمر في تطكره الثقافي بيذه المراحؿ كاحدة بعد الأخرل، كبشكؿ لا يمكف  -
 .في حاؿ مف الأحكاؿ تفاديو
مراحؿ التطكر كاحدة في مضمكنيا كأشكاليا، لأف العمميات العقمية في الإنساف كاحدة في  -
 .جميع أنحاء العالـ، كفي جميع العصكر
؛الذم قاؿ أف النظاـ الأساسي )8181-1881(الأمريكي " لويس مورغان"كعمى رأس ىذا المذىب 
: قد مر مثؿ أم نظاـ اجتماعي بخمس مراحؿ ىي
 مرحمة الشيكع الجنسي؛ التي يمكف الإنساف أف يعرؼ فييا نظاـ الزكاج، ككانت :المرحمة الأولى
. فيو العلبقة بيف الرجؿ كالمرأة طميقة لا قيد فييا
                                                           
، 0002، )الأردف(، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف)نظرياتو وأساليبو العلاجية(الإرشاد الأسري : سعيد حسني العزة)1(
 .31.ص
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 مرحمة الزكاج الجمعي، الذم يبيح أف يتزكج جمع مف الرجاؿ مف جمع مف :المرحمة الثانية
 .النساء
 . في ىذه المرحمة القرابة فييا تبيح نسب الأـ، فالمكلكد ينسب إلى أمو:المرحمة الثالثة
 . في ىذه المرحمة تبيح نسب الأب، أم أف الأبناء ينسبكف إلى الأب:المرحمة الرابعة
 يصؿ المجتمع في ىذه المرحمة إلى مرحمة الأسرة الثنائية المككنة مف الأب :المرحمة الخامسة
. )1(كالأـ
لاقت المدرسة التطكرية في أكاخر القرف الماضي، كخلبؿ ىذا القرف نقدا لاذعا كشنت ك
: ضدىا حممة نقد، كاف مف أىـ الانتقادات ما يمي
. أف معظـ عممائيـ فلبسفة تاريخ أكثر مف ككنيـ عمماء اجتماع -
 .تجاىؿ العمماء التطكريف الاختلبفات الثقافية بيف مختمؼ الشعكب -
 .اعتبرت نظرياتيـ عقيمة كغير صحيحة لأنيا بعيدة عف معطيات الحياة الكاقعية -
: )2( فصنؼ مراحؿ تطكر إلى المراحؿ التالية"باخوفـن"      أما الباحث 
كعاش الإنساف بدكف أسرة، عاش حياة جماعية في :  كشاع فييا الإباحية الجنسية:المرحمة الأولى
. حالة مف الشيكعية غير المنظمة في الممكية كالحياة الجنسية، كسادىا الاضطراب كالفكضى
 كىي مرحمة الأسرة الأمكمية؛ كىي مرحمة أكثر تطكرا مف المرحمة الأكلى، حيث :المرحمة الثانية
. ككف فييا الإنساف أسرة مستقمة كانت السمطة بيد المرأة، ككاف ينسب الطفؿ فييا لأمو
في ىذه المرحمة تمكف الأب مف :  كىي مرحمة الأسرة الأبكية أك الابطريكية:المرحمة الثالثة
. السيطرة عمى الأسرة كقيادتيا، كأصبح نسب الأبناء يعكد لآبائيـ كاستمرت إلى يكمنا ىذا
 :كيضيؼ بعض الباحثيف مرحمة رابعػة كىي
؛ كىي التي يستقؿ فييا كؿ مف الزكجيف بنفسو، فلب يككف للآخر مرحمة الاستقلالية أو الانفرادية
أم سمطات عميو، كقد أتت ىذه المرحمة نتيجة لمتطكر الاقتصادم في المجتمعات الأكركبية أك 
الأمريكية، حيث يصبح البيت مكانا لالتقاء الزكجيف كالأبناء لمنـك ، فبعد أف كاف الطعاـ يعد في 
البيت أصبح الزكجاف يتناكلانو في المطاعـ، كأصبح كؿ منيما في كظيفتو حيث يقضي معظـ 
ا عف نطاؽ فكيمكننا القكؿ أننا لا نعمـ شيئا يقي؛)1(النيار كيككف أكلادىما في المدارس أك الحضانة
                                                           
. 24. عبد القادر القصير، مرجع سبؽ ذكره، ص)1(
، 6002، )الأردف(، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف سيكولوجيـة التنشـئة الاجتماعيــة: صالح محمد عمي أبك جادك)2(
 .09-98.ص.ص
 .41.، ص8991، )مصر(، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندريةالأسـرة والبيئـة: أحمد يحي عبد الحميد)1(
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الأسرة كحقيقتيا في المجتمعات الإنسانية الأكلى، كاعتبر بعض عمماء الاجتماع كالأنثربكلكجيا 
بعض الشعكب بدائية، كخاصة السكاف الأصمييف لأستراليا كأمريكا ممثلب لما كانت عميو الإنسانية 
، كىك ما أبقاىا جامدة )2(في فجر نشأتيا، كىذا راجع لككنيا ظمت بمعزؿ عف التيارات الحضارية
عمى حالتيا القديمة ىذا لا ينؼ أنيا لـ تتغير إلا أف درجة تغيرىا كانت بطيئة مقارنة مع بقية 
الشعكب التي سكنت القارات الأخرل، فبقيت محافظة لكثير مف النظـ قديمة العيد؛ كا  ذا ركزنا عمى 
 كالعشيرة ylimaFالنظـ الأسرية بيا، تبيف لنا أنو لـ يكف ىناؾ فرؽ كاضح بيف مفيكمي الأسرة 
 بؿ كاف كؿ أفراد العشيرة الكاحدة يرتبط بعضيـ ببعض برابطة قرابة متساكية الدرجة، nalC
كليست قائمة عمى صلبت الدـ، كا  نما كانت قائمة عمى أساس انتماء جميع الأفراد إلى طكطـ 
عبارة عف نكع مف الحيكاف، أك النبات بأنو الطوطم قامكس عمـ الاجتماع كيعرؼ كاحد ، metoT
أك الجماد أك مظير مف مظاىر الطبيعة، تتخذه العشيرة رمزا ليا، كلقبا لجميع أفرادىا، كتعتقد أنيا 
تؤلؼ معو كحدة اجتماعية، كلقد ظير العديد مف أمثاؿ ىذا النظاـ الأسرم في أمـ كثيرة غير 
العشائر الطكطمية، كاليكناف كالركماف قديما، حيث كانت الأسرة لدييـ تضـ جميع الأقارب مف 
ناحية الذككر ككذلؾ الأرقاء كالمكالي، ككؿ مف يتبناىـ رئيس الأسرة أك يدعي قرابتيـ، فيصبحكف 
بذلؾ أعضاء في أسرتو ليـ كؿ حقكؽ الآخريف، كعمى ذلؾ كانت العضكية في الأسرة تقـك عمى 
. الادعاء، فرب الأسرة لو الاعتراؼ بأكلاده كضميـ للؤسرة أك إبعادىـ عنيا إذا رفضيـ
أما الأسرة عند العرب، كفي الجاىمية كانت تضـ جميع الأقارب مف ناحية الذككر كالمكالي 
كالأدعياء، ككانت القرابة عندىـ تقـك عمى الادعاء كعمى صلبت الدـ، فكاف الكلد نفسو لا يمحؽ 
بأبيو إلا إذا رضي بو، ثـ أخذ نطاؽ الأسرة يضيؽ شيئا فشيئا حتى كصؿ إلى الحد الأدنى الذم 
استقر عميو الآف في معظـ المجتمعات المعاصرة، فكصمت الأسػرة بمعناىا الدقيػؽ كضاؽ 
مفيكميا، فأصبحت لا تشمؿ إلا الزكج كالزكجة كأكلادىما، كاصطمح عمماء الاجتماع عمى تسميتيا 
. eriaélcuN ellimaF أك الأسرة النككية elagujnoC ellimaFبالأسرة الزكاجية 
 إلا أف الأشكاؿ القديمة للؤسرة لـ تنقرض انقراضا تاما في عصرنا الحالي، فلب تزاؿ كثير 
مف الأمـ البدائية كغيرىا تسير في نطاؽ نظـ شبيية بالنظاـ الطكطمي أك النظـ الركمانية، ففي 
الدكؿ الإسلبمية مثلب ينتمي كؿ فرد إلى أسرتيف مف جية الأـ كيمثمكف الأخكاؿ كمف جية الأب 
كيمثمكف الأعماـ، كيرتبط الفرد بكمييما بالعديد مف الركابط الاجتماعية كالقانكنية، عميو كاجبات 
اتجاىيـ كلو حقكؽ عمييـ، كنفس الشيء في الشعكب الغربية، فجميع أقارب الأب كالأـ يعتبركف 
. أسرة عامة لمفرد، كينتمي إلييـ في نسبو، كيرتبط بعضيـ ببعض بركابط قانكنية كاجتماعية
                                                           
 .7-6.ص.، ص8791، مكتبة الأنجمك مصرية، مصر، عـوامل التربية: عمي عبد الكاحد كافي)2(
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ككفؽ الدراسات التحميمية للؤشكاؿ الاجتماعية تشير إلى أف نظاـ العشائر كاف أقدر 
التجمعات البشرية، كاختمؼ في عدد أفرادىا مف بضع أفراد إلى مئات الأفراد في عشائر أخرل، 
كأثبتت بعض الدراسات أف أقكاما كثيرة عاشت في ظؿ العشيرة كاستقرت زمنا طكيلب، كمف ىذه 
 كغيرىا مف المجتمعات البدائية ، كأقكاـ الفدافي في اليند كسبلبف،الأقكاـ قبائؿ البكشماف في افريقيا
التي كانت تعيش عمى الصيد كالتقاط الثمار كالزراعة البدائية، ككانت الأـ ىي العنصر البارز 
كىي المحكر الذم تدكر حكلو القرابة، أم أف الأطفاؿ كانكا ينسبكف إلى أمياتيـ كذلؾ نظرا لخركج 
مية كىي تعتبر مف أقدـ طكطالرجاؿ في رحلبت الصيد، إلى جانب العشائر نجد المجتمعات اؿ
مظاىر الحياة البشرية، كتمثؿ الجماعات التي عاشت بصكرة بدائية في كسط استراليا كشرقيا كفي 
أمريكا، فعدد أفرادىا كاف كبيرا جد، كلـ تكف القرابة فييا قائمة عمى صلبت الدـ كالعصب، بؿ عمى 
ـ كاحد، كانحدارىـ مف صمبو حسب اعتقادىـ، كلقد نسبكا طكطأساس انتماء جميع أفراد العشيرة ؿ
. )1(أنفسيـ إلى بعض فصائؿ الحيكاف كالطيكر كالنبات، ككانكا يقيمكف بطقكس خاصة لتقديسيا
كخلبصة القكؿ؛ أف نطاؽ الأسرة قد تطكر مف الأكسع إلى الكاسع ثـ إلى الضيؽ 
فالأضيؽ، ككاف في جميع الأكضاع السابقة قائما عمى مجرد أسس كقكاعد مكضكعة مف طرؼ 
. المجتمعات، كأقرتيا نظميا عمى أساس صاغتيا الغرائز البشرية أك صلبت الدـ
: ور الأسرةـــمراحل تط- 2-3
حظي مكضكع الأسرة منذ القدـ باىتماـ المفكريف، إلا أف الدراسة العممية للؤسرة لـ تبدأ إلا 
منذ القرف التاسع عشر عمى يد عمماء الأنثربكلكجيا، كعمماء الآثار الذيف اىتمكا بدراسة الأسرة في 
الثقافات البدائية، كفي الحضارات القديمة ثـ شيدت بعد ذلؾ العديد مف التطكرات، كيمكننا 
: تمخيصيا في المراحؿ التالية
 :المرحمة الأولى-1-2-3
كتمتد حتى منتصؼ القرف التاسع عشر، كتميزت بسيطرة الفكر العاطفي كالخرافي كالتأممي 
شكسبير، : رػػػاء ىذا العصػػػػػػػػػػة كمف أدبػػػػػعمى التراث الشعبي، ككتابات الأدباء كالتأملبت الفمسفي
أفلبطكف، أرسطك : ككنفكشيكس، ساف أكغسطيف، كفي عالـ الفمسفة: براك تنغ، كفي مجاؿ الديف
. كجاف ليؾ كغيرىـ
 :المرحمة الثانية- 2-2-3
                                                           
، 8002، )مصر(ـ، القاىرة .ـ.، الدار الدكلية للبستثمارات الثقافية شالنظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة: سامية مصطفى الخشاب)1(
. 61.ص
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كتمتد مف منتصؼ القرف التاسع عشر حتى أكائؿ القرف العشريف، كتميزت بتطبيؽ الأفكار 
 إلى المفكريف الاجتماعييف أنو شارل دارونالتطكرية عمى ميداف الأسرة كالزكاج، كقد أكحت أفكار 
مف الممكف أف تتطكر أشكاؿ الحياة الاجتماعية كنظميا بالطريقة نفسيا التي تتطكر بيا الكائنات 
سبنسر، كباخكفيف كىنرم، ماف كلكيس مكرغاف، كتايمكر : البيكلكجية كمف أعلبـ ىذه المرحمة نذكر
. كغيرىـ
: المرحمة الثالثة-3-2-3
كتمتد ىذا المرحمة خمسيف عاما أخرل حتى منتصؼ القرف العشريف، كفييا انتقمت دراسة 
الأسرة مف الماضي إلى الحاضر كتميزت بتطبيؽ المناىج العممية في دراسة الظاىرات الاجتماعية، 
كركزت ىذه المرحمة عمى دراسة العلبقات الداخمية بيف أفراد الأسرة متأثرة في ذلؾ بعمـ النفس 
الاجتماعي في الكقت الذم ظمت فيو دراسة المشكلبت الاجتماعية تشغؿ خلبؿ ىذه الفترة مكانة 
. مؤلفات ككلي، كبيرغس: ميمة، كمف أىـ دراسات ىذه المرحمة
: المرحمة الرابعة- 4-2-3
كىي الممتدة حتى الآف، كأىـ ما ميز ىذه المرحمة تزايد الاىتماـ بالنظرية، كتعميؽ 
الدراسات الكمية، كلكف بطريقة أكثر منيجية، علبكة عمى محاكلات جادة لتجميع البحكث التي 
أجريت في الماضي كتقكيميا كتحديد المدارس الفكرية المختمفة، أك الإطارات المرجعية لمنظرية 
التي استخدمت في دراسة الأسرة، كتظير أىمية دراسة الأسرة في أف عمـ الاجتماع لا يقـك 
بدراستيا بمثابة كحدة منعزلة أك مجمكعات أسرية متفرقة، بؿ إنما يدرسيا بقصد البحث عف قكانيف 
عامة لعناصرىا، كيرجع كثير مف المفكريف انحلبؿ الحياة الاجتماعية في الدكؿ الحديثة إلى 
. )1(انحلبؿ الركابط الأسرية كضعفيا كتياكف المسؤكليف في حؿ مشكلبتيا
؛ أف دراسة الأسرة مرت بأربع مراحؿ، تميزت الأكلى بسيادة الفكر العاطفي كمنو نستخمص
كالخرافي كالتأممي كما تمثمت في التراث الشعبي ككتابات الأدباء كالتأملبت الفمسفية، أما المرحمة 
الثانية فتميزت بعدد مف الأفكار التي تميؿ إلى تطبيؽ الأفكار التطكرية عمى ميداف الأسرة كالزكاج 
كفي المرحمة الثالثة ركزت عمى الدراسات عمى دراسة العلبقات الداخمية ". داركيف"مف أىميا أفكار 
بيف أفراد الأسرة، كالمرحمة الرابعة تميزت بتزايد الاىتماـ بالنظرية كتعميؽ الدراسات الكمية، كلكف 
بطريقة أكثر منيجية كتحديد المدارس الفكرية أك الإطارات المرجعية، كما تميز بتحديد المجاؿ 
. كاختفاء الأحكاـ القديمة كالاعتماد بصفة عامة عمى مادة ميدانية أصيمة
                                                           
، 4002، )مصر(، دار المعارؼ، القاىرةميـادين عمم الاجتماع:  محمد الجكىرم، عمياء شكرم، محمد عكدة كآخركف)1(
 .442-242.ص.ص
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فالدراسات الأسرية تعكس تطكر التفكير الاجتماعي مف العمكمية إلى التخصيص كمف 
الدراسة التجريدية إلى الدراسة الامبريقية كمف الاىتمامات العامة إلى المحددة كمف الكؿ إلى الجزء 
 كالزكاج كالطلبؽ ،الدكر كالمركز ":في حيف كشفت الدراسات الحديثة عف مكضكعات جديدة مثؿ
". كالقكة كالتنشئة
 :ال الأسـرةــ أشك-3-3
 الأسرة بكصفيا كحدة اجتماعية تتميز بالسكف المشترؾ كالتعاكف الاقتصادم كالإنجاب، إف
كتحتكم عمى بالغيف مف كلب الجنسيف، عمى الأقؿ اثناف مف جنسيف مختمفيف ليما حؽ ممارسة 
. العلبقة الجنسية كطفؿ كاحد أك أكثر تنجبو أك تتبناه الأسرة
 اىتـ بيا عمماء yllimaFلأسرة ا، أف معجم العموم الاجتماعية لفرديريك معتوقجاء في 
 الذيف تعمقكا مف جيتيـ بدراسة القرابة كأنساقيا ،الاجتماع أكثر بكثير مف زملبئيـ الأنثربكلكجيف
 :ىناؾ عدة أصناؼ مف العائمة سنعرض أىمياك، )خارجي، لحمي(كأنماط الزكاج 
ش ىؤلاء جميعا تحت سقؼ كاحد معكاف مأسكاء  كتتألؼ مف الأب كالأـ كالأكلاد؛:الأسرة النواتية-أ
. النكاة الأساسية للؤسر كافةشكؿ أك لا، إلا أف ىذا الشكؿ ىك 
 مجمكعة تتألؼ مف عدة أسر نكاتية تربط فيما بينيـ علبقة أعماـ كأبناء م كه:الأسرة الممتدة-ب
. عـ، كيككف القاسـ المشترؾ للؤسرة الممتدة المسكف الكاحد
كىي أسرة ممتدة تربط بيف أعضائيا علبقة مسكف، كلكف أيضا علبقة نشاط : الأسرة المجموعة-ج
 مف خلبؿ التصنيؼ الذم جاء في معجـ العمـك ؛)1(اقتصادم مشترؾ أك أيضا نشاط تربكم كاحد
الاجتماعية نرل أنو صنؼ الأسرة إلى ثلبثة أشكؿ أسرة نككية لا يشترؾ أف يربط المكاف بيف 
أفرادىا، كأسرة ممتدة يشترط تكحد المكاف، كأسرة المجمكعة كىي أسرة ممتدة يربط بيف أفرادىا 
. المسكف الكاحد كالنشاط الاقتصادم كالنشاط التربكم أيضا
فسنحاكؿ عرض بعض الأشكاؿ التي كردت في مؤلفات  تصنيفات أشكاؿ الأسرة، أما
 .بعض الباحثيف
 
:  الأسرة إلى ثلبثة أشكاؿ رئيسية ىيسناء الخوليتقسـ الباحثة 
.  كىي التي تتككف مف رجؿ متزكج كمعيما أطفاليـ:الأسرة النواة- 1
                                                           
 tureiB ,sbeD demahoM yb desiveR dna detidE ,cibarA_hsilgnE ,ygoloicos fo yranoitciD :kuotaaM cirederF)1(
 .651.P ,1002 ,)nonabeL(
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الظاىرة الأكلى ىي أف يككف ىناؾ زكج كاحد :  كيشير ىذا المفيـك إلى ظاىرتيف:أسرة الجمع- 2
ىي الأسرة الجمع : كلو أكثر مف زكجة كاحدة كتدعكىا الأسرة المتعددة الزكجات، الظاىرة الثانية
كىي الأسرة الناجمة عف زكاج رجؿ مف أكثر مف امرأة كاحدة، ككؿ امرأة ليا أكلادىا الذيف أنجبتيـ 
. مف الزكج نفسو
أبناء، أك ىما - كتتككف مف أسرتيف أك أكثر تفرعتا عف العلبقة أباء:)العائمة(الأسرة الممتدة - 3
-رجؿ(امتداد ليذه العلبقة أكثر مف تفرعيا عف العلبقة الزكجية أك ىي اجتماع أسرة شخصيف 
. )1(مع أسرة أىميـ )امرأة
مف خلبؿ ىذا التقسيـ لمباحثة؛ يمكننا استخلبص أف الباحثة حصرت أشكاؿ الأسرة في 
. ثلبثة أشكاؿ ألا كىي الأسرة النكاة كأسرة الجمع كالأسرة الممتدة
: ، فقسـ الأسرة إلى)2(صالح محمد عمي أبو جادوأما الباحث 
 كىي الأسرة التي يكلد فييا الشخص كتتككف مف الكالديف كالإخكة :أسرة التنشئة أو التوجيو- 1
. كالأخكات
.  كىي الأسرة التي يككنيا الفرد بعد زكاجو كتتككف منو كمف زكجتو كأطفالو:أسرة الإنجاب- 2
إف ىذيف النكعيف تربطيما علبقات بنائية كظيفية، فيي تؤدم كظائفيا مف خلبؿ شبكة علبقات مع 
 .أسر نككية أخرل، حيث تقدـ خدماتيا لأفرادىا كتحتفظ باتصالات كثيقة معيـ
: كىناؾ تصنيؼ آخر جاء بو نفس الباحث مف ناحية الانتساب القرابي
.  كيتـ الانتساب فييا إلى الأب:الأسرة الأبوية-أ
 .الأبإلى  كيتـ الانتساب فييا إلى الأـ كليس :رة الأموميةـــالأس-ب
مف خلبؿ تصنيؼ الأسرة إلى الأشكاؿ السابقة نستخمص أف الباحث تبنى في تصنيفو الاتجاه 
البنائي الكظيفي، حيث ركز عمى أف كلب النكعيف تربطيما علبقات بنائية كظيفية، فمقد ركز عمى 
. كظيفة كؿ فرد كدكره في كؿ شكؿ
 في عمـ الاجتماع، حيث نخبة من المتخصصين    كنجد كذلؾ تقسيما آخر لأشكاؿ الأسرة حدده 
: قسمكا الأسرة إلى شكميف ىما
 كىي التي تتككف مف الزكج كالزكجة كأبنائيما المتزكجيف يعيشكف جميعا تحت :الأسرة الممتدة-أ
. سقؼ كاحد مما يعني أف المكانات التي تشكؿ ىذه الأسرة كثيرة العدد
                                                           
 .65-35.ص.، ص8002، )الاسكندرية(، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة الأسـرة والحياة العائمية: سنػاء الخػكلي)1(
، 6002، )الأردف(، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عمافسيكولوجية التنشئة الاجتماعية: صالح محمد أبك جادك)2(
 .66-56.ص.ص
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كىي التي تتككف مف الزكج كالزكجة كأطفاليما غير المتزكجيف يعيشكف تحت : الأسرة النووية-ب
عمى أساس كظائؼ  ىك تقسيـ ،مف خلبؿ ىذا التقسيـ نستخمص أف ىذا التقسيـ؛ك)1(سقؼ كاحد
. جمعيـ كحدة المكافت كالتي ، فيك يركز عمى المكانات كالأدكار بيف أفراد الأسرة الكاحدةالأسرة،
 بأف نظاـ الأسرة الأحادم المككف مف الأب كالأبناء  kraM rtseWكيرل كستر مارؾ 
 عكس رأم كسترمارؾ إذ أنو tluaffirBكالأـ كاف أساسا لمحياة الإنسانية، في حيف يرل بريفكلت 
 أمكمية بصكرة أساسية، ككاف دكر الأب في الأسرة ثانكيا، ريرل بأف التنظيـ الأسرم نشأ مف أس
 بأف المجتمع فرض عمى الرجؿ مسؤكلية رعاية أطفالو مقابؿ ما تمنحو grebrulKكيرل كميبرغ 
مف حقكؽ عمى زكجتو، كلقد أخذت بعض أشكاؿ الأسر نمطا متميزا باعتبارىا كحدة اقتصادية 
رة مجمكعة مركبة يطمؽ عمييا ػالأس"ارتبطت بكظيفتيا البيكلكجية، كفي بعض الحالات أصبحت 
ة رئيس كاحد ػ، كتتألؼ مف كؿ الأعضاء الذيف يعيشكف تحت سقؼ كاحد كيخضعكف لسمط"الأىؿ"
؛ مف خلبؿ )2("ةػػػػة الفاعؿػػػػكيسعكف إلى ىدؼ كاحد، ىك إيجاد مجمكعة مف القكاعد الاجتماعي
التعاريؼ التي جاء بيا كؿ مف كستر مارؾ ككبريفكلت ككميبرغ نجد أنيـ حددكا تصنيؼ أشكاؿ 
الأسرة فمنيـ مف يراه أبكيا كمنيـ ما ينسبو إلى الأـ في حيف ذكر الأخير نكعا آخر مف الأسرة ألا 
. كىك الأسرة المركبة كىي تمثؿ الأسرة الممتدة إلى حد ما
منوشن كا  ذا أردنا إعطاءتصنيؼ الأسرة مف منظكر معاصر؛ نذىب إلى تقسيـ 
حيث قسـ الأسرة حسب الكظيفة كأنماط التفاعؿ في تحقيؽ الأىداؼ بناء عمى ميزاتو nihcuniM
 حسب ؛)3(raelC ككاضحة degagnesiDكمنعزلة lehcmnEالعممية كقد قسميا إلى غكغائية 
. ىذا التقسيـ يحدد أشكاؿ الأسرة حسب الكظيفة كأنماط التفاعؿ في تحقيؽ الأىداؼ
 في تصنيفو للؤسرة في ثلبثة أشكاؿ، أك كما زيمرمانفتتفؽ مع سناء الخولي أما الباحثة 
كقد كجد زيمرماف مف خلبؿ تتبعو لتاريخ : "..أطمقت عمييا الباحثة مصطمح نماذج، حيث قالت
 كنمكذج الأسرة ylimaF eetsurT ehTنمكذج أسرة الكصاية :الغرب ثلبثة نماذج أسرية ىي
أسػرة "، كتشتؽ ylimaF citisimotA ehTكالأسرة النكاة ylimaF citsemoD ehTالعائمية 
اسميا مف الحقيقة القائمػة بأف الأعضػاء لا ينظر إلييـ كأعضاء في الأسرة بؿ كأكصياء " الكصايػة
بعض النظر عف كجكد الأفراد، كا  لى " خالدة"عمي اسميا كأملبكيا كنسبيا، كالأسرة في حد ذاتيا
، فميس ىناؾ أم تصكر لحقكؽ الأفراد أك أم تساؤؿ عف رفاىية "الأسرية"جانب درجة عالية مف 
                                                           
 .63.، ص9002، الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات، مصر، عمم الاجتماع الأسري: نخبة مف المتخصصيف)1(
، 0002، )الأردف( مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف ،)نظرياتو وأساليبو العلاجية(الارشاد الأسري :  سعيد حسني العزة)2(
 .21-11.ص.ص
 .72-62.ص.نفس المرجع، ص)3(
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الفرد ترتبط برفاىية الأسرة كجماعة؛كأسرة الكصاية ليا سمطة كبيرة عمي أفرادىا، كتستمد سمطة 
 الأسرة كمف تحممو مسئكليتيا، لالزكج أك الأب المطمقة مف ككنيا قكة منبعثة مف دكره ككصي عؿ
كتنظيـ الأسرة في عشائر لتككف الدكلة في نياية الأمر، كعند تشكؿ الحككمة فأنيا لا تتدخؿ في 
 كيمكف لمجماعة أف ، أما عضكية الأسرة فأنيا تعتمد عمي طقكس معينة،ف الأسرة إلا نادراؤكش
ترفض أك أف تقبؿ أعضاء جدد إلي جانب فرض قيكد عديدة عمي الطلبؽ، كالنكع الكحيد المسمكح 
 تكامؿ الجماعة، يأتي ل إذا شعر أنيا لا تتعاكف في العمؿ عؿ،بو ىك حؽ الزكج في طلبؽ زكجتو
كىي نكع متطكر أك مشتؽ مف أسرة الكصاية " الأسرة العائمية"بعد ذلؾ في سمـ تطكر نظاـ الأسرة 
حيث تضعؼ سيطرة الأسرة عمي أفرادىا كتزداد سمطة الدكلة التي تحد مف حؽ الأسرة في معاقبة 
 الظركؼ لممارسة الحقكؽ الفردية لكي يتمكف أعضاء الأسرة مف مكاجية سمطتيا، يأأفرادىا، كتو
 الرغـ مف نمك فكرة لعؿ، كمع أف نظاـ العشيرة يميؿ إلي الاختفاء إلا أف الأسرة ككحدة تبقي قكية
.  )1(الحقكؽ الفردية كا  مكانيات تحطيـ القيكد المفركضة عمي الطلبؽ
فيي عمي النقيض مف النكع الأكؿ، حيث حمت الفردية محؿ الأسرية " الأسرة النكاة"أما 
كتناقصت قكة الأسرة كسمطتيا إلي الحد الأدنى، كأصبحت الدكلة أساسا منظمة لأفرادىا، كا  ذا كانت 
التضحية بالنفس في سبيؿ أىداؼ الجماعة مف السمات المميزة لأسرة الكصاية، فاف مذىب النفعية 
أك المذة ىك ما يميز الأسرة النكاة، كقد أصبح الزكاج عقدا مدنيا ليست لو القدسية التي كانت لو في 
الماضي مما جعؿ الطلبؽ أمرا شائعا، كىذا إلى جانب أدلة أخرم عمي تفشي الفردية مثؿ 
الحركات النسائية كعدـ الرغبة في الإنجاب، كمشاكؿ الشباب، ككثير مف الاضطرابات التي ترتبط 
يرل أف الأسرة النكاة فقدت المقدرة عمي انجاز كظائؼ الأسرة فزيمرمان؛ كمنو )2(بحياة الأسرة عامة
. الضركرية، كلـ يعد بإمكانيا إرضاء المتطمبات المتزايدة لأفرادىا
 
: رةــــات الأســـ مقوم-4-3
 لا يمكنيا عناصرإف الأسرة ىي المبنة الأكلى في المجتمع، كتعتمد في حياتيا عمى عدة 
الاستغناء عنيا لتتمكف مف قياميا بكظائفيا كنسؽ اجتماعي، كيتكقؼ نجاح كتكامميا الاجتماعي 
مع بقية الأنظمة كالأنساؽ الاجتماعية الأخرل عمى مدل تكامؿ ىذه المقكمات كتناسقيا فيما بينيا، 
: كنمخصيا في النقاط التالية
 : المقـوم الاقتصادي-1-4-3
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كيمثؿ التكفير المادم في الأمكر الحيكية في حياة الأسرة، فقياميا بكظائفيا مرىكف بالمكارد 
فالعالـ الاقتصادم ىك "المالية كالاقتصادية، فكفرتيا تساىـ في إشباع حاجات أفرادىا المادية، 
، ففكرة الارتباط كتككيف أسرة مف بدايتيا مرتبط بمدل قدرة الزكجيف عمى "أساس قياـ الحياة الأسرية
الالتزاـ بالمسؤكليات الاقتصادية المنكطة بيما، فالزكج مرتبط منذ فكرة الارتباط بالمير كا  عداد حفؿ 
الزكاج كمسكف الزكجية، كبعد الزكاج يتكقؼ تحقيؽ الاستقرار الأسرم عمى العامؿ الاقتصادم، 
حيث يعتبر الأساس في إشباع الحاجات الأساسية كالمتغيرة كالكسيمة الناجعة لممحافظة عمى بنائيا 
المادم كالنفسي كالاجتماعي، كتختمؼ الحاجات باختلبؼ الأفراد كالمجتمع، فحاجات الأفراد كثيرة 
كمتنكعة، ككمما أشبع الفرد حاجاتو الضركرية ظيرت لو حاجة أخرل تعد كمالية، ككمما ظيرت 
مكارد مالية جديدة، ظيرت حاجات جديدة كمف الحاجات الضركرية السكف، المأكؿ كالممبس، 
الإنارة كالخدمات الطبية كالصحية كالتعميمية كغيرىا، إلا أف تحقيؽ التكازف بيف الدخؿ كالإنفاؽ 
شرط أساسي في حياة الأسرة، يتـ كفؽ تحديد ميزانية الأسرة، فيي تحاكؿ مكازنة دخميا مع 
كيعتبر العامؿ الاقتصادم الأساس في إشباع الحاجات "مصاريفيا، كيكزع دخميا حسب الأكلكيات، 
الأساسية كالمتغيرة، كالكسيمة لممحافظة عمى بنائيا المادم كالنفسي كيترتب قصكر العامؿ 
الاقتصادم ما يسمى بالفقر، كالذم يحـر الأسرة مف المشاركة الاجتماعية، ككثير مف جكانب 
؛ ىنا تحدد الباحثة أىمية العامؿ الاقتصادم في تحقيؽ الاستقرار الأسرم كالابتعاد عف )1("الحياة
فميس دخؿ الأسرة مكضكعا كميا فحسب، فقد يحقؽ - فيـك الفقر مفيـك نسبي ـك.الكقكع في الفقر
دخؿ الأسرة مطالبيا المادية كلكنو لا يحقؽ ليا الشعكر بالأمف أك الإشباع النفسي كالاجتماعي، 
رغـ أكىذا ما ، )2("ككثير مف المشكلبت مرجعيا أساسا لمعكامؿ الاقتصادية أك الحرماف المادم
.  معيشة أسرتياتحسيف مف أجؿ ،إلى الخركج لمعمؿ لمساعدة زكجياأغمب الزكجات 
:   المقـوم الصحي-2-4-3
إف الأسرة ىي الكسيمة البيكلكجية التي تمد المجتمع بالأفراد، كذلؾ عف طريؽ الإنجاب 
كالذم عف طريقو نضمف استمرار النكع الإنساني، كمف خلبليا تنتقؿ المكرثات التي تحمميا 
الجينات، كلذلؾ لابد أف تككف الأسرة سميمة مف الناحية الصحية، لضماف سلبمة الأبناء، كيؤكد 
الكثير مف العمماء أف ضعؼ النسؿ كتدىكره يرجع إلى العكامؿ الكراثية، خاصة في حالة الزكاج 
فعندما يتعرض أحد أفراد الأسرة لأم مرض تؤثر حالتو في جميع ، مف الأقارب مف الدرجة الأكلى
                                                           
، المكتب الجامعي الحديث، الأزاريطة قضايا الأسرة والسكان من منظور الخدمة الاجتماعية: سمكل عثماف الصديقي كآخركف)1(
 .26-16.ص.، ص4002، )الاسكندرية(
 . 26.، صنفس المرجع)2(
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أفراد أسرتو، فتضطرب الحياة الأسرية، كتزيد الأعباء كالمسؤكليات خاصة في حالة المرض 
المزمف، خاصة في حالة ما إذا مرض أحد الكالديف، فبمرض رب الأسرة يتكقؼ الدخؿ أك ينخفض 
مما يؤثر عمى دخؿ الأسرة، كا  ذا مرضت الأـ تضطرب الأسرة، فيزيد قمؽ الأب كيتكتر كيعجز عف 
كما تتأثر الأسرة أيضا إذا مرض أحد أبنائيا، فيتأثر الكالديف نفسيا كيسكنيـ . تدبير شؤكف المنزؿ
الخكؼ عمى حياة أبنائيـ كمستقبميـ إذا كاف المرض مزمنا، فالمرضيؤثر سمبا عمى استقرار الحياة 
الأسرية نفسيا كاجتماعيا، كيجعؿ الأسرة تفقد تكازنيا كاستقرارىا، كلتحقيؽ التكامؿ الأسرم لابد مف 
 كالتركيز عمى مدل ،، فالصحة تاج يجب المحافظة عمييا)1(تكفر الصحة لجميع أفراد الأسرة
. أىميتيا مف أجؿ إنتاج جيؿ سميـ
:  المقـوم النفسي-3-4-3
 يعد المقـك النفسي مف أىـ مقكمات الأسرة، فعندما تكفر الأسرة الاستقرار النفسي كالطمأنينة 
كالأمف كالعطؼ لأفرادىا، فيي تككف أكثر فاعمية في رعاية أبنائيا فيي بذلؾ تضمف سلبمة أفرادىا 
مف التفكؾ الأسرم كالصراع بيف أفرادىا، فالتفاىـ كالتعاكف المتبادؿ بيف الكالديف شرط أساسي 
كما أف تحديد سمكؾ الأسرة ينعكس عمى الطفؿ منذ السنكات الأكلى في "لاستقرار الحياة الأسرية، 
، كما يمعب العامؿ )2( كظيفة الأسرة ىي صياغة استعداده في نمط اجتماعي مقبكؿككفحياتو، 
الجنسي دكرا ىاما في تكيؼ العلبقات الزكجية كقد ثبت بالتجربة أف ىذا التكيؼ يرتبط بعنصر 
كمدل خبرة كؿ منيما بالنشاط الجنسي، كقد يككف عدـ التكافؽ  )الزكج كالزكجة(الزمف بيف الطرفيف 
الجنسي تعبيرا عف سكء التكيؼ في مجالات أخرل مف الحياة الزكجية؛ إذف فتكفر المقـك النفسي 
 عف تنشئة الأبناء ل الأكؿة المسؤكؿككنياللؤسرة مربكط بشكؿ مباشر بدكرىا التربكم المنكط بيا، 
الأسرة  ينعكس بالإيجاب عمى أداء ؛ بشكؿ سميـلمقـككا  عدادىـ لمكاجية الحياة، كتكفر ىذا ا
 .يظير الصراع كالمشاكؿ بيف أفراد الأسرة الكاحدة،ؼ، كالعكس يحدث في حالة الفشؿلأدكارىا
 
 
: وم الاجتماعيـــ المقـ-4-4-3
 إف العلبقات الاجتماعية ىي أساس الاستقرار الأسرم، فالزكجاف يرتبطاف بعلبقات خارج 
الأسرة كداخميا، فالعلبقات الداخمية لا تمثؿ اشتراؾ في المكاف فقط بؿ تنشأ عمى أساس التقبؿ 
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المتبادؿ بيف الزكجيف، حيث يتقبؿ كؿ طرؼ الآخر بعيكبو قبؿ محاسنو، فالحياة الأسرية تقـك عمى 
أساس التكيؼ المتبادؿ بيف الزكج كالزكجة مف ناحية الإشباع الجنسي، كالعكاطؼ الكدية كالصداقة 
كتسعى الأسرة إلى إنجاب الأبناء كا  حاطتيـ ،)1(كالديمقراطية أك المشاركة في السمطة كتقسيـ العمؿ
بالرعاية كالعطؼ كالحناف، فالأبكة كالأمكمة كلبىما مف الكظائؼ الخاصة في الحياة الاجتماعية 
كىي مف الأدكار الخاصة في الأسرة، كتشمؿ المقكمات الاجتماعية للؤسرة شبكة مف العلبقات 
النظاـ الزكاجي النظاـ : الأسرية تتضمف العديد مف الأنظمة لمعلبقات السائدة في الأسرة نذكر منيا
. الأبكم، النظاـ الأخكم، النظاـ الاجتماعي الداخمي كالخارجي، ىذا حسب الباحثة سمكل عثماف
 كىناؾ تفسير آخر لشبكة العلبقات عند بعض المتخصصيف في عمـ اجتماع الأسرة 
أف العلبقات التي تقـك ": عمـ الاجتماع الأسرم"متبنييف الاتجاه الكظيفي، حيث جاء في مؤلفيـ 
بيف المكانات المكجكدة داخؿ نسؽ الأسرة في مجمكعات متمايزة، تشكؿ كؿ مجمكعة منيا نسقا 
: مستقلب نسبيا يسمى النسؽ الداخمي، كىذه الأنساؽ الداخمية المكجكدة في الأسرة ىي
كيتككف مف مكانة الزكج كمكانة الزكجة كما تتضمنو كؿ مكانة مف معايير :النسـق الزوجي- 1
كمف اتفاقات مشتركة، كما يتككف مف العلبقات أك التفاعؿ المتبادؿ بيف ىاتيف المكانتيف، أما 
كظائؼ ىذا النسؽ فتشمؿ مسؤكليات كؿ مف الزكجيف اتجاه بعضيما، كما يميو مف محافظة عمى 
الإشباع العاطفي، الإنفاؽ عمى الأسرة كالقياـ : العلبقة الزكجية كاستمرارىا، كىذه الكظائؼ ىي
. بالأعماؿ المنزلية
كيتككف مف مكانة الأب كمكانة الأـ، كمف مكانة الابف أك الابنة أك الأبناء كما :النسـق الأبوي- 2
تتضمنو كؿ مكانة مف ىذه المكانات مف معايير كمف اتفاقات مشتركة، كما يتككف ىذا النسؽ مف 
العلبقات أك التفاعؿ المتبادؿ بيف المكانات كشاغمييا، كتشمؿ كظائؼ ىذا النسؽ مسؤكليات 
ككاجبات الأب اتجاه الأبناء كمسؤكليات الأـ ككاجباتيا اتجاه أبنائيا، كمسؤكليات الأبناء ككاجباتيـ 
الرعاية كالحماية، التربية كالتكجيو، البر كالطاعة، كغيرىا مف : اتجاه الكالديف كتشمؿ ىذه الكظائؼ
. المكركثات الحميدة
يتككف النسؽ الأخكم مف مكانة الأخ الأكبر كمكانة الأخ الأصغر، أك الإخكة :النسـق الأخوي- 4
الصغار كمف مكانة الأخت الكبرل، كمكانة الأخت الصغرل أك الأخكات الصغار كما تتضمنو كؿ 
مف ىذه المكانات مف معايير، كا  نفاقات مشتركة، كما يتككف ىذا النسؽ أيضا مف العلبقات أك 
التفاعؿ بيف ىذه المكانات كشاغمييا، كتشير كظائؼ ىذا النسؽ إلى مسؤكليات ككاجبات الإخكة 
. اتجاه بغضيـ البعض، كتشمؿ ىذه الكظائؼ التدريب عمى المشاركة كالتنافس كالتكاتؼ كالتآزر
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كيتككف مف مكانات الأقارب كأىـ ىذه المكانات عادة؛ مكانة كؿ مف العـ :النسـق القرابي- 5
كالخاؿ كما تتضمنو ىذه المكانات مف معايير كا  نفاقات مشتركة، كما يتككف ىذا النسؽ مف 
أما كظائؼ ىذا . العلبقات المتبادلة، أك التفاعؿ المتبادؿ بيف أعضاء الأسرة، كبيف ىؤلاء الأقارب
: النسؽ فتشير إلى مسؤكليات ككاجبات الأقارب ككاجباتيـ اتجاه الأقارب، كتشمؿ ىذه الكظائؼ
،كيتحقؽ التكامؿ الأسرم بتكامؿ شبكة العلبقات الأسرية )1(الدعـ المتبادؿ كالمحافظة عمى اليكية
. لمعلبقات سابقة الذكر، كقيمة ىذه العلبقات تتحدد في التكافؽ في كظائفيا ككؿ كفي تكامميا معا
 
: وظائـف الأسرة-5-3
 إف الأسرة باعتبارىا الكحدة الاجتماعية الأكلى التي ينشأ فييا الطفؿ، فيي تمثؿ العامؿ 
الأكؿ المؤثر في صنع سمكؾ الطفؿ بصبغة اجتماعية، كمف ثـ تبدك أكثر جماعات التنشئة أىمية 
ككفتيا أكثر ترجيحا عف المؤسسات الأخرل، لما تتركو في شخصية الطفؿ مف آثار ايجابية أك 
، فلب يمكف أف تحؿ أم مؤسسة أخرل محؿ الأسرة في المراحؿ المبكرة مف عمر الأبناء )2(سمبية
لفة ليصبح فردا يخدـ نفسو أكلا تفيي التي تبدأ بتعميـ الطفؿ المغة كتييئتو لاكتساب الخبرات المخ
.   كمجتمعو ثانيا
 قد تطكرت مف ؛ يلبحظ أف تطكر كظائؼ الأسرة مف العصر القديـ إلى العصر الحديث
الاتساع كالكبر إلى الضيؽ كالصغر، حيث نجد أف الأسرة تقـك بمجمكعة مف الكظائؼ الجكىرية 
تتداخؿ كتتفاعؿ مع بنية المجتمع، كبما أف الأسرة خاضعة لمنطؽ التغير عبر الزماف كالمكاف كمف 
حيث الكـ كالكيؼ أدل إلى تغير كظائفيا فمـ تعد الأسرة الحديثة تقـك بنفس الكظائؼ كبنفس 
الكيفية التي كانت الأسرة في القديـ تقـك بيا، إلا أف التطكرات الاجتماعية الحاصمة عمى مستكل 
نتيجة لزيادة التخصص كتعقد المجتمع الحديث كالنمك المستمر في التنظيمات "المجتمع،
، ككذا )1("البيركقراطية كاثبات أنيا أكفأ مف غيرىا مف التنظيمات في تحقيؽ الأىداؼ المجتمعية
إشباع الحاجات الفردية، سمبت بذلؾ مف الأسرة كظائؼ عديدة كالكظيفة الإنتاجية التي انتقمت إلى 
المصنع كالكظيفة التعميمية التي انتقمت إلى المدرسة، كلكف رغـ ذلؾ تبقى للؤسرة كظائؼ مقتصرة 
كالإنجاب كالاشباعات الجنسية التي يقرىا المجتمع، كنجد بذلؾ تشارؾ ؛عمييا كحدىا فقط
. )التربية كالتنشئة الاجتماعية(المؤسسات الأخرل في أداء كظائؼ أخرل
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كيمكف بذلؾ أف نمخص أىـ كظائؼ الأسرة كذلؾ مف خلبؿ عرض تصنيفات بعض 
. الباحثيف، فعمى اختلبفيـ إلا أنيـ اتفقكا في كظائؼ أساسية للؤسرة
، تصنيفلؤىـ كظائؼ "الأسرة كمشاكؿ الحياة العائمية "طـارق كمال"جاء في مؤلؼ الباحث ك
: )2(الأسرة إلى أربعة كظائؼ رئيسية، كىي
:  الوظائـف البيولوجية-1
تقمصت كظائؼ الأسرة مف كحدة اقتصادية تنتج لممجتمع كؿ ما يحتاجو ككانت ىيئة سياسية 
كا  دارية كتشريعية كدفاعية، كتتمخص كظيفة الأسرة البيكلكجية في الإنجاب كما يسبقو مف 
. علبقات جنسية ضركرية لاستمرار الكائف الإنساني
:  الوظيفة النفسيـة- 2
كما يحتاج الإنساف لمغذاء لينمك كيكبر فيك يحتاج إلى إشباع حاجاتو النفسية، كالحاجة 
الأسرة، حيث أنيا المكاف الأكؿ الذم  خارج كفريتإلى الحب كالأمف كالتقدير، كىذا لا يمكف أف 
. يجد فيو الفرد الحناف كالدؼء العاطفي
:  التربويــــة الوظيفـة -3
كتتجمى ىذه الكظيفة في تنشئة الأبناء، التي يبدك تأثيرىا في السنكات الخمس الأكلى مف 
حياة الطفؿ، عمى كجو الخصكص، ففي ىذه السنكات يتـ تطبيع الطفؿ اجتماعيا كتعكيده عمى 
، كما تتضمف )التغذية، الإخراج، الحياء كالتربية الحسنة كالاستقلبلية(مختمؼ النظـ الاجتماعية 
إعطاء الدكر كالمكانة المناسبة لمطفؿ، كتعريفو بذاتو كتنمية مفيكمو لنفسو كبناء ضميره كتعميمو 
المعايير الاجتماعية ليعرؼ حقكقو ككاجباتو التي تساعده عمى الصحة النفسية كالتكيؼ ككسطو 
. الاجتماعي
فالأسرة تعد الطفؿ إعدادا اجتماعيا كتكجو سمككو في ما يجب كما لا يجب عممو، كتعممو 
المغة التي يتفاعؿ بيا اجتماعيا، كما تنقؿ لمطفؿ المكركثات الثقافية كالدينية كتعيف لو مكانتو 
فالعائمة تقـك كعمى حد تعبير أحد تعبير أحد عمماء الاجتماع بكظيفة المدرب "الاجتماعية، 
. )1("الاجتماعي الذم يضمف للؤفراد مكانة معينة في المجتمع
:  الوظيفـة الاقتصادية- 4
تعرضت ىذه الكظيفة عمى تطكر كبير بكصفيا كظيفة أسرية، كلعؿ مف أبرزىا خاصة في 
المجتمعات البدكية كالقركية لـ تعد مكتفية بذاتيا اقتصاديا، كىجر أفرادىا إلى المناطؽ الحضرية 
                                                           
 .65-55.ص.، ص0002، )الأردف(، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف الطفل والأسرة والمجتمع: حناف عبد الحميد العناني)2(
 .001.، ص7691، )لبناف(، منشكرات مكتبة الكحدة العربية، بيركتعمم الاجتماع لطلاب الفمسفة:  زىير عبد المالؾ)1(
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بحثا عف حياة أفضؿ كفرصة العمؿ، كاقتصر نشاط القرل عمى أنكاع محدكدة مف النشاط  )المدف(
عمى تربية الدكاجف، صناعة الألباف كالخبز، أما الأسرة الحضرية فإف كظيفتيا في الإنتاج تتحدد 
بطبيعة الحياة الحضرية في صنع الطعاـ كغسؿ الملببس كحياكتيا في بعض الأكقات، فيي 
. تستيمؾ أكثر مف ككنيا منتجة
 أف كظائؼ الأسرة ؛)2(عبد العاطي ومحمد أحمد بيومي وآخرونكما يرل كؿ مف الباحثيف السيد 
كظيفة تنظيـ السمكؾ الجنسي كالإنجاب، العناية بالأطفاؿ كتربيتيـ، التعاكف كتقسيـ :تتمثؿ في
 .، تييئة أسمكب الحياة في المجتمع)العاطفي كالمادم(العمؿ، الإشباع 
تتنكع : "يمخص كظائؼ الأسرة في الفقرة التالية؛ ؼ)3(حسين عبد الحميد أحمد رشوان أما 
أشكاؿ الحياة الأسرية كتختمؼ مف مجتمع إلى آخر كفي المجتمع الكاحد مف زمف إلى آخر، كمع 
ىذا فكظائفيا كاحدة في كؿ المجتمعات، حيث تكاجد العديد مف المطالب كالاحتياجات، كتقـك 
الكظيفػة الجنسيػة، ككظيفة الإنجاب كالتكاثر، كالكظيفة : الأسرة بعدد مف الكظائؼ الأساسية ىي
". الاقتصادية كالكظيفة التربكية
عمى رغـ الاختلبؼ بيف جميع التصنيفات السابقة لكظائؼ الأسرة إلا أف أغمب الباحثيف الذيف 
الكظيفة البيكلكجية، الكظيفة النفسيةالكظيفة : تعرضنا إلييـ كجدنا أنيـ اتفقكا عمى الكظائؼ التالية





 : خصائـص الأسرة-6-3
الأسرة في طبيعتيا اتحاد تمقائي تؤدم إليو الاستعدادات كالقدرات الكامنة في الطبيعة "
البشرية النازعة إلى الاجتماع، كىي بأكضاعيا كمراسيميا عبارة عف مؤسسة اجتماعية تنبعث عف 
ظركؼ الحياة الطبيعية التمقائية لمنظـ كالأكضاع الاجتماعية، كىي ضركرة حتمية لبقاء الجنس 
البشرم كدكاـ الكجكد الاجتماعي، فقد أكدعت الطبيعة في الإنساف ىذه الضركرة بصفة فطرية 
كيتحقؽ ذلؾ بفضؿ اجتماع كائنيف لا غنى لأحدىما عف الآخر كىما الرجؿ كالمرأة، كالاتحاد الدائـ 
                                                           
، دار المعرفة الجامعية، الأزاريطة  الأسـرة والمجتمع:السيد عبد العاطي، محمد أحمد بيكمي، سامية محمد جابر كآخركف)2(
 .70.، ص6002، )الاسكندرية(
، 7002، )مصر(، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية )الأنساق والجماعات(البناء الاجتماعي : حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف)3(
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، كتعتبر الأسرة نظاـ متميز لو )1("المستقر بيف ىذيف الكائنيف بصكرة يقرىا المجتمع كىك الأسرة
 عند مقارنة ىذا النظاـ بعدد في المجتمعات القديمة كالحديثة، كلكف رغـ ىذا ،خصائص يتميز بيا
 يشترؾ فييا مع بقية الأنظمة ، إلا أف النظاـ الأسرم لو مجمكعة مف الخصائص،الاختلبؼ
:  ما يمي كمنيا ،الأسرية الأخرل
تقـك عمى أكضاع كمصطمحات يقرىا المجتمع، كىي مف عمؿ المجتمع كليست عملب فرديا  -
حيث أنو في نشأتيا كتطكرىا كأكضاعيا قائمة عمى مصطمحات المجتمع، فمثلب الزكاج ىك 
. محكر القرابة في الأسرة كالعلبقات الأسرية
تعتبر الأسرة الإطار العاـ الذم يحدد تصرفات أفرادىا فيي التي تشكؿ حياتيـ كتضفي  -
الأسرة المتدينة تشكؿ حياة الأفراد بالطابع الديني : عمييـ خصائصيا كطبيعتيا، مثاؿ ذلؾ
إلى جانب ذلؾ فيي عربة الكعي الاجتماعي كالتراثي كالحضارم، كىي مصدر العادات 
 .كالأعراؼ كالتقاليد كقكاعد السمكؾ كعمييا تقـك عممية التنشئة الاجتماعية
الأسرة تؤثر فيما عداىا مف النظـ الاجتماعية الأخرل كتتأثر بيا، كالنظـ الاجتماعية في  -
الدراسات الاجتماعية للؤسرة ىي التي تقـك عمى مجرد اصطلبحات يرتضييا العقؿ 
 .الجمعي كقكاعد تختارىا المجتمعات
تعتبر الأسرة كحدة اقتصادية؛ فقد كانت قائمة في القديـ لكؿ مستمزمات الحياة كاحتياجاتيا،  -
ككاف نتاج الأسرة رىف استيلبكيا، كعندما اتسع نطاؽ الأسرة أصبح النتاج العائمي مف 
خصائص المرأة، ككاف الرجؿ يعمؿ تابعا لييئات أك مؤسسات أخرل، كالأسرة مازالت تؤدم 
كظائفيا الاقتصادية مع التطكرات التي طرأت عمى نظاميا، ففي الأسرة الحديثة لكؿ فرد 
عمؿ اقتصادم معيف، كينظر معظـ الأفراد إلى الأسرة الحديثة عمى أنيا شركة اقتصادية 
 .بيف عامميف ىما الزكج كالزكجة
الأسرة كحدة إحصائية؛ أم يمكف أف تتخذ أساسا لإجراء الإحصاءات المتعمقة بعدد السكاف  -
كمستكل المعيشة كيمكف أف تتخذ كذلؾ كعينة لمدراسة كالبحث كعمؿ المتكسطات 
الإحصائية، كذلؾ لمكقكؼ عمى المشكلبت الأسرية كرسـ المخططات المثمرة لمقضاء 
عمييا، كالإحصاءات التي تعمؿ في ميداف الأسرة ينبغي أف تككف دقيقة كمرتكزة عمى فيـ 
صحيح لطبيعة الحياة الأسرية، لأف الدكلة ترسـ سياستيا العمرانية كتصنع مشركعاتيا 
الإصلبحية عمى أساس البيانات الإحصائية المستقاة مف ميداف المجتمع، فكمما كانت ىذه 
 .البيانات صحيحة كانت سياسة الحككمات بعيدة عف الارتجاؿ
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الأسرة ىي الكسط الذم اصطمح عميو المجتمع لتحقيؽ غرائز الإنساف كدكافعو الطبيعية  -
كالاجتماعية، كذلؾ مثؿ حب الحياة كبقاء النكع كتحقيؽ الدكافع الغريزية كالعكاطؼ 
كالانفعالات الاجتماعية، كىذه كميا عبارة عف قكالب كمصطمحات يحددىا المجتمع للؤفراد 
كيستيدؼ مف كرائيا الحرص عمى الكجكد الاجتماعي كتحقيؽ الغاية مف الاجتماع 
 .الإنساني
: ـرةــة الأســـأىميـ- 7-3
 يتفاعؿ في إطاره الكالديف مع الأبناء لتشكيؿ ، تعتبر الأسرة نسقا اجتماعي رئيسي بالمجتمع
بصكرة ،كشخصية سميمة اجتماعيا كنفسيا، لكي يقكمكا ىـ بدكرىـ بأدكار منكطة بو في المستقبؿ
فعالة في المجتمع الذم ينتمكف إليو، مما ينعكس عمى باقي الأنساؽ الاجتماعية التي تتعامؿ معيا 
الأسرة ككحدة كمية، ككمما زادت قدرة الأسرة عمى رعاية أبنائيا كتكجيييـ كتنشئتيـ دكف أف يشعركا 
بالحرماف أك الضغط أك القسكة أك التساىؿ، كمما كاف الطفؿ سكيا قادرا عمى تحمؿ مسؤكليتو في 
، فإذا ضعفت الخمية الأساسية في )1(إطار احترامو كتقديره لذاتو كذكات الآخريف في نفس الكقت
المجتمع ضعؼ مصدره كنقطة ارتكازه، أم أف الأسرة التي أصيبت بأمراض فكرية كأخلبقية متعددة 
المصادر كالمرجعيات، يطغى عمييا التمزؽ كالتشتت، كيغيب التكامؿ الاجتماعي بيف مختمؼ 
أكساط المجتمع، كتصير الأسر محطمة كتبدأ العائلبت بالتفكؾ كينتشر الطلبؽ كتقؿ نسبة الزكاج، 
كتنتشر الفاحشة كتتعدد أنكاع العلبقات غير الشرعية، كؿ ىذا يثمر تمزقا في أكصاؿ المجتمع كىك 
، إذا كجب عمينا  العكدة بالخمية الأساسية إلى مكقعيا الأساسي )2(ما أكصمنا إلى ما نحف عميو 
كجعمو مف أىـ أىدافنا كالمحافظة عمييا، تمؾ الخمية أك المؤسسة الإنسانية التي يحتمي بيا الإنساف 
كيحقؽ مف خلبليا جكىره، كيكتسب داخؿ إطارىا ىكيتو الحضرية كالأخلبقية، كتبرز أىمية الأسرة؛ 
في أف الرعاية التي يتمقاىا الطفؿ في أسرتو في السنكات الأكلى مف حياتو ىي العامؿ الرئيسي في 
: تككيف صحتو النفسية كالفعمية، كيمكف تمخيص أىمية الأسرة في النقاط التالية
أنيا تمثؿ أكؿ نمكذج مثالي لمجماعة التي يتعامؿ الطفؿ مع أفرادىا كجيا لكجو كىي بدكرىا - 1
. التي تشكؿ سمككو كتكجيو كتمقنو القيـ التربكية كالمعايير الاجتماعية
. تنفرد الأسرة بتزكيد الطفؿ بمختمؼ الخبرات أثناء سنكات تككينو- 2
اف الأسرة ىي أكثر الجماعات الأكلية تماسكا، كتتـ فييا عمميات اتصاؿ كانتقاؿ القيـ كالعادات - 3
. مف جيؿ الآباء إلى جيؿ الأبناء
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تحدد مكانة الطفؿ بدرجة كبيرة بمكانة الأسرة كثقافتيا، كبالتالي فيي تييئ المكاقؼ المختمفة - 4
. كتنمية قدرات الطفؿ
تعتبر الأسرة النسؽ الاجتماعي الأكؿ الذم يزكد الطفؿ برصيده الأكؿ مف القيـ كالعادات - 5
الاجتماعية، كتككف بمثابة دليؿ يرشده في تصرفاتو كتحديد سمككاتو، حيث يتعمـ الحؽ كالكاجب، 
 .الخطأ كالصكاب
 . كتحدد لو منذ البداية اتجاىات سمككو، الاجتماعيةمكانتوالأسرة ىي التي تمنح الطفؿ كمنو؛ ؼ
 
: المداخل النظرية في دراسة الأسرة- 8-3
بالرغـ مف أف ىناؾ اتفاقا عمى أف الأسرة ىي المبنة الأساسية التي ينيض عمييا بناء 
المجتمع، إلا أف التغيرات السريعة التي شيدىا عالمنا المعاصر قد جعؿ مف الأسرة مكضكعان 
بيذه – مثميا في ذلؾ مثؿ بقية مؤسسات المجتمع – لمجدؿ الفكرم كالفمسفيفقد تأثرت الأسرة 
التغيرات مما دفع المفكريف إلى تأمؿ التيديدات التي تشكميا أعباء الحضارة عمي الأسرة، كذىب 
المفكركف في ىذا الصدد مذاىب شتى تتراكح بيف التشاـؤ كالتفاؤؿ، فالمتشائمكف يذىبكف إلي أف 
الأسرة المعاصرة عمى شفا الانييار لأنيا تعيش في مأزؽ كتتحكؿ بالتدريج إلي مؤسسة تخمك مف 
العاطفة كالدؼء، بينما يذىب المتفائمكف إلي أف الأسرة قد نجحت في أف تتكيؼ مع التغيرات كأنيا 
، كلعؿ ىذه الاعتبارات ترسخ في أذىاننا )1(تستمر في الكجكد صمبة رغـ ما حكليا مف أمكاج عاتية
منذ البداية صعكبة تحديد المداخؿ النظرية في دراسة الأسرة لما يكتنؼ ذلؾ مف تداخؿ كتشابؾ 
كاتساع قد جعؿ تحديد ىذه المداخؿ عممية عسيرة؛ إلا أننا سنحاكؿ ذكر أىـ المداخؿ النظرية التي 
تعرضت لدراسة الأسرة، كقبؿ ىذا ارتأينا المركر أكلا بما يقصد بالمدخؿ النظرم؟ 
 المنطمؽ العاـ الذم نطؿ مف خلبلو hcaorppA laciteroehTيقصد بالمدخؿ النظرم 
عمي الظاىرة مكضكع الدراسة، فيك يضـ مجمكعة مف القضايا أك التصكرات المترابطةالتي تكجو 
رؤيتنا لمظاىرة مكضكع الدراسة، كيقترب مفيـك المدخؿ النظرم بيذا الاستخداـ مف مفيـك الإطار 
 fo yroehT lareneG emarF أك مفيـك الإطار المرجعي emarF lautpecnoCالتصكرم 
، كما يقترب مف مفيـك النظرية العامة التي قد تشتؽ منيا مجمكعات مف ecnerefeR
 yroehT egnaR elddiMالافتراضات أك القضايا التي تشكؿ كؿ مجمكعة منيا نظرية كسطي 
ىيل  حدد ، فقدكلقد اختمؼ الباحثكف في تحديد المداخؿ النظرية الأساسية في دراسة الأسرة
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المدخؿ البنائي الكظيفي، المدخؿ التفاعمي، المدخؿ : خمسة مداخؿ لدراسة الأسرة ىيوىانسن
ىذه المداخؿ في ثلبثة فقط فقد دمج برودريك أماالمكقفي، كالمدخؿ النظامي، كالمدخؿ التطكرم
روس أما ،المدخؿ البنائي الكظيفي، كالمدخؿ التفاعمي، كالمدخؿ التطكرم: ىي
البنائية الكظيفة، :  فقد حدد خمسة مداخؿ بمسميات مختمفة إلي حد ما ىي namelhsEأشممان
. )1(كمداخؿ الصراع، كالتفاعمية الرمزية، كنظرية التبادؿ، كالنظرية التطكرية
: مداخؿ دراسة الأسرة إلي" النظريات المعاصرة حكؿ الأسرة"بينما صنؼ محررك كتاب 
نظرية التبادؿ، كنظرية النسؽ، كنظرية الصراع، كالنظرية التفاعمية الرمزية، كالنظرية 
مستكم ما : كلا يخمك تصنيؼ مف تحيز؛ فالرككف إلي تصنيؼ بذاتو يعكس أكلان .الفينكمينكلكجية
. )2(رؤية ذاتية لمحدكد بيف النظريات المختمفة: قطعو العمـ مف تطكر، كثانيا
رغـ تعدد المداخؿ السكسيكلكجية في دراسة الأسرة؛ إلا أننا حصرناىا في خمسة مداخؿ 
ومدخل دراسة ،المدخل التفاعمي كالمدخل البنائي الوظيفي، مدخل دراسة الأسرة كنظام:رئيسية ىي
. الموقفوالمدخل التطوري
: مدخل دراسة الأسرة كنظام اجتماعي- 1-8-3
 يعتبر ىذا المدخؿ؛ىك الأكؿ أقدـ المداخؿ ظيكرا، كاتصؼ في البداية باتساع نطاقو 
كاتجاىو الكصفي كالأخلبقي، كقد استخدـ ىذا المنيج عمماء الاجتماع كالانثربكلكجيا، كعندما طبؽ 
عمى الدراسات الأسرية اىتـ بأصؿ النظاـ العائمي كتطكره،كا  جراء المقارنات عبر المكاف كالزماف، 
إلى التخمص مف الأحكاـ - في السنكات الأخيرة-كقد اتجو الباحثكف الذيف يفضمكف ىذا المدخؿ
مبريقي، إلا أف مركز الثقؿ الاالقيمية كالاعتماد عمي البحث مع التركيز عمي الاختبار كالتحميؿ 
ظؿ مع ذلؾ تاريخيا كمقارنا، إف الأسرة ليست مجرد مؤسسة، كلكف يمكف أف نعتبرىا نظاما 
اجتماعيا أيضا كيضيؼ مدخؿ النظاـ الاجتماعي أنو عمى الرغـ مف انحصارىا داخؿ النظرية 
البنائية الكظيفية، أبعاد الفرد كالدكر إلى مفاىيـ المجتمع كالكظيفة السائدة في المدخؿ المؤسسي، 
كيرتبط الأفراد بغيرىـ بعلبقات اجتماعية كيشارككنيـ مجمكعة مف القيـ التي تنتج عف تكقعات 
السمكؾ المشترؾ، كىناؾ العديد مف الأمثمة عمي سبيؿ المثاؿ عند معالجة الطفؿ المريض لا تقـك 
الأـ بتقدير طريقة العلبج كالدكاء، بؿ يقـك الطبيب بتمؾ الميمة، فكؿ فرد يدرؾ حدكد كمطالب 
دكره، كتمكننا التفرقة بيف المؤسسة كالنظاـ الاجتماعي، المجتمع كالفرد، الكظيفة كالدكر مف فيـ 
                                                           
:   منقكؿ مف مقاؿ منشكر في المكقع الالكتركني التالي)1(
 سا53.81 في الساعة 0102/01/61:  بتاريخ7083=di?sliateDwohs/elcitrA/latropA/gro.sgeba.www//:ptth
 .84.، ص6002، دار جامعة لمطباعة كالنشر، اليمف، الأسرة والتغير الاجتماعي:  فضؿ عبد الله الربيعي)2(
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 تالككت لالطبيعة الزكاجية للؤسرة؛ تمؾ التي تحافظ عمي بناء المجتمع كتمبي مطالب الأفراد، كير
 أف يدرج -الذم طكر ىذه الأفكاركجزء مف نظرية نظاـ اجتماعي كبير-snosraP .Tبارسكنز 
 أنيا البناء الذم يربط ل الأسرة عؿكتعالجكؿ شكؿ مف أشكاؿ المجتمع داخؿ خطة نظرية شاممة، 
خبرات الفرد في أدكاره بالأجزاء الأخرل لمنظاـ الاجتماعي، فعمى سبيؿ المثاؿ يرتبط دكر الأب 
. )1(كعائؿ للؤسرة بالاقتصاد
 
: المدخل البنائي الوظيفي- 2-8-3
تعتبر النظرية البنائية الكظيفية مف أىـ النظريات انتشارا في دراسة الأسرة، حيث ينظر 
أنصار ىذه النظرية إلى الأسرة كنسؽ اجتماعي مككف مف أجزاء يربط بينيا التفاعؿ كالاعتماد 
المتبادؿ كا  ذا حصؿ أم خمؿ في أم جزء ما، يحصؿ اختلبؿ كظيفي داخؿ النسؽ الكمي، إذف 
ينطمؽ الاتجاه البنائي الكظيفي مف مسممة مؤداىا تكامؿ أجزاء النسؽ كالاعتماد المتبادؿ بيف "
عناصر المجتمع، ذلؾ أف المجتمع كالتنظيـ الاجتماعي كالثقافة عبارة عف كائف اجتماعي يشبو 
الكائف العضكم، كىي تمثؿ نسقا مف المناشط كالاتجاىات، يمعب كؿ منيا دكرا محددا لتحقيؽ 
غاية محددة، كىذا النسؽ يتألؼ مف عدد مف الأجزاء المترابطة تؤلؼ كلب متكاملب، تتساند فيو 
، كمف أىـ آراء العمماء الكظيفييف الذيف ليـ إسياما كاضحا في )2("الأنماط الاجتماعية كالثقافية
 فقد عالج بارسكنز مف خلبؿ اتجاىو الكظيفي تالكوت بارسونز؛: ما يميدراسة الأسرة نذكر 
الكاضح عدة مكضكعات في مجاؿ الاجتماع الأسرم كتحميمو لعممية التنشئة الاجتماعية، كدراستو 
للؤسرة كالمجتمع الصناعي كتناكلو لمعلبقة بيف الزكجيف، كيرل بارسكنز عند معالجتو للؤسرة 
الحديثة بأنو في كؿ الجماعات الصغيرة ميؿ لظيكر تبايف في الأدكار، فيناؾ أفراد تختص 
بالأدكار الرئيسية كآخركف يختصكف بالأدكار الثانكية التابعة، كما يؤكد بأف كظائؼ الأسرة 
 lleB، ك بؿ)1(الأمريكية الحديثة تقمصت كأصبحت تتلبءـ كتتكيؼ مع المجتمع الصناعي الحديث
؛ كيرل كؿ منيما الأسرة كنسؽ فرعي في المجتمع الشامؿ الذم يتضمف أنساؽ legoVكفكجؿ
فرعية مختمفة، كالنسؽ الاقتصادم كنسؽ القيـ كنسؽ التعميـ كغيرىا، بحيث تؤثر ىذه الأنساؽ 
عمى الأسرة كما تتأثر ىي الأخرل بنسؽ الأسرة، كمف شأف ىذا التأثير أف يجعؿ البناء الأسرم 
عرضة لمتعديؿ كالتغير المستمر تبعا لمتغيرات التي تحدث في تمؾ الأنساؽ كنتاج سببي لمترابط 
                                                           
 .443-243.ص.، ص8991، دار المعرفة الجامعية، الأسرة والمجتمع:  السيد رشاد غنيـ، السيد عبد العاطى كآخركف)1(
، 7002 مؤسسة شباب الجامعػػػة، الاسكندريػػػة، ،)الأنساق والجماعات(البناء الاجتماعي :  حسيف عبد الحميػػػد رشػكاف)2(
 .92-82.ص.ص
 .19. مرجع سابؽ، ص، سامية مصطفى الخشاب)1(
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المكجكد بيف التغيرات الأسرية مف جية، كبيف التغيرات التي تحدث في تمؾ الأنساؽ مف جية 
 .كيشيع ىذا المدخؿ باستخدامو مف طرؼ أغمب الباحثيف العرب في دراساتيـ للؤسرة،أخرل
إف الاتجاه البنائي الكظيفي ينظر إلى الأسرة كنسؽ اجتماعي ذم أجزاء معينة يربط بينيا 
التفاعؿ كالاعتماد المتبادؿ، كمف المسائؿ اليامة التي تحظي باىتماـ ممحكظ في ىذا المدخؿ، 
دراسة عناصر النسؽ مف زاكية أدائو لكظائفو تحقيقا لبقاء النسؽ كتكازنو أك تعكيقو لمتكامؿ 
الكظيفي لمنسؽ الكمي، كما يتركز الاىتماـ عمي العلبقات الداخمية لمنسؽ العائمي، كعمى العلبقات 
. بيف الأسرة كالأنساؽ الاجتماعية الأخرل
:  المدخل التفاعمي الرمزي- 3-8-3
ترجع جذكر التفاعمية الرمزية إلى الفمسفة البراجماتية كالسمككية النفسية، ثـ اتجيت إلى التفسير 
السكسيكلكجي لمبيئة كذلؾ بدراسة علبقة الكائف الحي ببيئتو، أما مركز تطكرىا فقد كاف جامعة 
تشارلز ككلي كركبرت بارؾ كجكرج ميد، كتركز التفاعمية الرمزية : شيكاغك كمف مؤسسييا الأكائؿ
: عمى ثلبثة عناصر رئيسية ىي
 .التفاعؿ بيف الفاعؿ كالعالـ -
 .)ثابتة(النظر إلى الفاعؿ كالعالـ كعمميات ديناميكية، كليس كبنيات استاتيكية  -
 . )2(قدرة الفاعؿ عمى تغير ما يجرم في العالـ الاجتماعي -
كيركز ىذا الاتجاه عمى دراسة العلبقات بيف الزكج كالزكجة كبيف الكالديف كالأكلاد، فيك ينظر إلى 
الأسرة عمى أنيا كحدة مف الشخصيات المتفاعمة، لأف الشخصية حسب صحاب ىذا الاتجاه ليست 
، كما يركز ىذا )3(م بؿ ىي مفيـك دينامي كالأسرة ىي شيء معاش، كمتغير كناـ،كيانا ثابتا
التنشئة الاجتماعية كالشخصية، ذلؾ أف التنشئة الاجتماعية : الاتجاه عمى مدخميف أساسييف ىما
تركز عمى كيفية اكتساب الانساف لأنماط السمكؾ كطرؽ التفكير، كيدعك ىذا الاتجاه إلى استقصاء 
كتعريفات المكاقؼ، كالرمكز " المعاني"الأفعاؿ المحسكسة للؤشخاص مع التركيز عمى أىمية 
كالتفسيرات، ذلؾ لأف التفاعؿ بيف بني الانساف كفقا ليذا الاتجاه يتـ عف طريؽ استخداـ الرمكز 
كيفسر ىذا الاتجاه ظكاىر الأسرة في ضكء العمميات "كتفسيرىا كالتحقؽ مف معاني أفعاؿ الآخريف، 
علبقات، المركز، مشكلبت الاتصاؿ، اتخاذ القرارات، عممية التنشئة اؿالداخمية كأداء الدكر، 
. )1("الاجتماعية
 
                                                           
 .76. أحمد سالـ الأحمر، مرجع سبؽ ذكره، ص)2(
 .15. سامية مصطفى الخشاب، مرجع سبؽ ذكره، ص)3(
 .452. محمد الجكىرم كآخركف، مرجع سابؽ، ص)1(
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: مدخل دراسة الموقف- 4-8-3
يركز ىذا المدخؿ عمى دراسة الأسرة كمكقؼ اجتماعي يؤثر في السمكؾ، أم كمجمكعة مف 
 ىذا كبكؿ بكسارد استخدـ كقدالمثيرات الخارجية بالنسبة لأفراد الأسرة تمارس التأثير عمييـ، 
 :منيا افتراضات عمى كيقـك قصيرة، فترات في التفاعؿ لأنماط الملبحظة أساليب الاتجاه
 .الكاقع عف مستقؿ كمكضكع دراستو يمكف المكقؼ أف -
 .كالتعديؿ التغير دائمة المكاقؼ أف -
 .المكاقؼ لتغير تبعان  كيتغير المكقؼ مع يتكافؽ السمكؾ أف -
 تفسير ل عؿ)دراسة المكقؼمدخؿ التفاعمي كالمدخؿ (يركز المدخلبف الثالث كالرابع
أداء الدكر، كعلبقات المركز، كمشكلبت : الظكاىر الأسرية في ضكء العمميات الداخمية مثؿ
بينما ييتـ المدخؿ التفاعمي بصفة خاصة بالتفاعؿ في حد ذاتو، يأخذ كالاتصاؿ، كاتخاذ القرارات،
الأسرة كمكقؼ اجتماعي يؤثر في السمكؾ، أم كمجمكعة مف المثيرات الخارجية " المكقؼ"مدخؿ
. بالنسبة لا فراد الأسرة تمارس التأثير عمييـ
 
: وريــل التطـــ المدخ-5-8-3
       يعد ىذا المدخؿ كاسع النطاؽ؛ لأنو يشمؿ التحميؿ في المدل القصير كفي المدل البعيد 
كيحاكؿ دراسة التغير في نسؽ الأسرة الذم يحدث بمركر الزمف، ككذلؾ التغير في أنماط التفاعؿ 
لقد استخدمت دكرة حياة "؛ "دكرة حياة الأسرة"كيستخدـ في تحميلبتو أداة تصكرية يطمؽ عمييا 
الأسرة كأداة لكصؼ كتحميؿ بنية ككظائؼ كعلبقات الأسرة عبر مراحؿ تطكرىا، كقد اختمؼ عمماء 
الاجتماع كالأنثربكلكجيا في تقسيـ مراحؿ ىذه الدكرة، كالظكاىر المصاحبة ليا، كيرجع بعض عمماء 
 كقسمكا دكرة 6091الاجتماع بذاتو ىذا الاتجاه النظرم، الذم تأثر بالمذىب العضكم إلى عاـ 
مرحمة بداية الحياة الزكجية، مرحمة زكجيف مع طفؿ ليما أك :)1(حياة الأسرة إلى أربعة مراحؿ كىي
. أكثر، مرحمة زكجيف مع ابف ليما أك أكثر يعكؿ نفسو بنفسو، كمرحمة زكجيف في سف الشيخكخة
مع مدخمي التفاعؿ كدراسة - كىك أحدث ىذه المداخؿ جميعان -يشترؾ المدخؿ التطكرم
 إلا أنو لا ينطمؽ مف التفاعؿ في حد ، الأسرة ككحدة مف شخصيات متفاعمةلالمكقؼ في النظر إؿ
ذاتو كلا مف السمكؾ المتأثر بالمكقؼ، كا  نما مف دكرة حياة الأسرة أك مراحؿ التطكر التي تمر بيا 
. الأسرة كأفرادىا
 
                                                           
 .353-153.ص.، مرجع سبؽ ذكره، صالزواج والعلاقات الأسرية سناء الخكلى، )1(




، كانت أسرة ممتدة مركبة متصمة برابطة الدـ، كىك النمط المككف )العائمة(الأسرة الجزائرية التقميدية 
فالعائمة الجزائرية ىي عائمة مكسعة، " مف عدد كبير مف الأفراد تجمعيما في الغالب صمة القرابة، 
، كتعتبر )2(" شخص يعيشكف جماعيا06-02تتضمف عدد كبير مف الأفراد يتركاح عددىـ مف 
. العائمة الجزائرية عائمة بطريقية، يككف فييا الأب أك الجد ىك قائد الجماعة
: التعريف والنشأة- 1-4
 لقد كجدنا مجمكعة مف الدراسات التي تناكلت مكضكع الأسرة الجزائرية؛ نذكر منيا تمؾ 
، كىناؾ snamroB وirellimaC وnamsremeD وeuqreBالدراسات التي قاـ بيا كؿ مف 
الثقافة "دراسات حديثة حكؿ الأسرة الجزائرية كىي دراسة الباحث عبد الغني مغربي بعنكاف 
، إضافة إلى "الأسرة الجزائرية"بعنكاف " مصطفى بكتنفكشت"كدراسة الباحث " كالشخصية الجزائرية
بعض الدراسات الانثربكلكجية، ذات الطابع الاثنكغرافي؛ كالتي تتعمؽ ببعض العادات كالأزياء 
. كالحمي كالكشـ كالزكاج كأثاث المنزؿ كغيرىا
ىي امتداد لمفيـك ": عمياء شكرم" حسب الباحثة ylimaF rediWإف مفيـك العائمة 
 كتتألؼ مف الأخكة كالآباء nalC كاختصار لمفيـك العشيرة ylimaF etaidemmIالأسرة المباشرة 
يتقابمكف في .. كالأعماـ كالخالات كأكلاد العـ كأكلاد الخاؿ كمف في حكميـ كالأصيار كالأبناء
، كينشطكف في المصالح المشتركة مثؿ كغيرىاالمناسبات كالزكاج كالأعياد كالكفاة كزيارة المقابر
  .إلخ.. القضايا كالإرث كالأملبؾ المشتركة
لعؿ مف أىـ الظكاىر المنتشرة كالمرتبطة بالأسرة الجزائرية في الآكنة الأخيرة، تحكليا مف 
، نتيجة التغيير )الأسرة(إلى نمط الأسرة الحديثة المحدكدة الأطراؼ )العائمة(نمطيا الممتد الكاسع 
الكبير الذم صاحب التغيرات في المجتمعات الصناعية، كانتشار اتجاه استقلبلية الأسرة النككية 
عف كحدات النسؽ الأسرم الكبير، حيث خضع المجتمع الجزائرم كغيره مف المجتمعات الأخرل 
 0381إلى صيركرة تاريخية في مراحمو المختمفة، بدءا مف الفترة الاستعمارية التي امتدت مف سنة 
 إلى الكقت الحاضر، 2991، أما بالنسبة لفترة ما بعد الاستقلبؿ كالتي امتدت مف عاـ 2691إلى 
فقد شيدت فييا الجزائر تحكلات كتغيرات سريعة في مسيرتيا نحك التقدـ، باعتبارىا بمد متطمع في 
                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرية، )التطكر كالخصائص الحديثة( العائمـة الجزائريـة: أحمد دمرم: مصطفى بكتفنكشت، ترجمة)2(
 .73.، ص4891الجزائر، 
 للئشارة ylimaFetaidemmI لا تكجد كممة انجميزية مقابؿ كممة العائمة بالكصؼ المكضح أعلبه، عمى أنو كثيرا ما يستخدـ تعبير 
.  للئشارة إلى مفيـك العائمة  ylimaF rediWإلى مفيـك الأسرة، كما يستخدـ أحيانا تعبير 
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مجالات كثيرة السياسية فييا كالاجتماعية كالثقافية، ككؿ تحكؿ في المجتمع ينعكس أثره بالدرجة 
الأكلى عمى كافة الأبنية الاجتماعية، كمنيا البناء الأسرم، فعمى سبيؿ المثاؿ زيادة نسبة الكلادات 
مثلب تمس المجتمع مباشرة، كذلؾ بزيادة النمك الديمغرافي كالذم يترتب عنو بعض الآثار السمبية 
 كبالتالي ضعؼ في المستكل المعيشي كغيرىا مف ،كارتفاع نسبة البطالة، كانخفاض الدخؿ الفردم
. المشكلبت الاجتماعية المصاحبة
ذات أطراؼ متعددة، أصبحت  )عائمة مكسعة(فالأسرة الجزائرية بعد أف كانت أسرة ممتدة 
كتعرؼ ىذه المرحمة بمرحمة انقساـ العائمة، كما أف الحياة  )أسرة نككية(عائمة محدكدة العناصر 
الاجتماعية في المجتمع الجزائرم أصبحت خاضعة إلى التغيير قصد التجديد في جميع المياديف 
كليذه العممية كغيرىا كسائؿ كأساليب معينة كالسياسة التنمكية كالمكاثيؽ الرسمية كغيرىا، كاليدؼ 
مف ذلؾ تككيف مجتمع متطكر قادر عمى أف يدمج الأسرة النككية في كؿ المسالؾ، كأف تكفؿ ليا 
. كلأفرادىا مف آباء كأبناء؛ الاحتياجات التي تتطمبيا الحياة العصرية
 كا  ذا أردنا إعطاء تعريؼ الأسرة الجزائرية، بعد أف عرفنا مفيـك مصطمح الأسرة في نقاط 
سابقة، نجد أننا كجدنا تعريؼ لما كاف يطمؽ عمى الأسرة الجزائرية اليـك ألا كىك مصطمح العائمة 
الجزائرية، كىذا ما يقابؿ الأسرة الممتدة، نتعرض أكلا لتعريؼ ما اصطمح عميو سابقا بالعائمة في 
ىي المؤسسة الأساسية : "، حيث يعرؼ العائمة كالتاليsmelliW oilimEقامكس عمـ الاجتماع لػ
التي تشمؿ رجلب أك عددا مف الرجاؿ يعيشكف زكاجيا مع امرأة أك عدد مف النساء كمعيـ الخمؼ 
؛ ىذا التعريؼ لمعائمة ما يقابمو الأسرة الممتدة اليـك ىك تعريؼ "الأحياء كأقارب آخريف ككذلؾ الخدـ
اجتماعي، يحدد أعضاء الأسرة حيث يشمؿ الرجؿ أك الرجاؿ، الزكج أك الأزكاج، المرأة أك النساء 
ثـ الخدـ فيـ يعدكف ضمف أفراد ىذه الأسرة الكبيرة  )زكجة الابف كزكجة الأخ كآخريف(كالأقارب 
فالعائمة ىي إنتاج جماعي يعكس صكرة المجتمع الذم تكجد كتتطكر فيو، فالعائمة تتحكؿ حسب 
. ظركؼ المجتمع الذم تنتمي إليو
ىي عائمة مكسعة حيث تعيش ": العائمة الجزائرية عمى أنيا" مصطفى بكتفنكشت"عٌرؼ الباحث ك
عند الحضر كالخيمة الكبرل  )الدار الكبرل(في أحضانيا عدة عائلبت زكاجية كتحت سقؼ كاحد 
.  )1(" شخص أك أكثر يعيشكف جماعيا06 إلى 02عند البدك، إذ نجد مف 
 
 :ةـــرة الجزائريــور الأســتطمراحل -2-4
                                                           
. 73. ص، مصطفى بكتفنكشت، مرجع سابؽ)1(
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 تعتبر الأسرة صكرة مصغرة لممجتمع الكبير، إذ نجد أف العلبقات السائدة في المجتمع ىي 
نفسيا التي تسكد في الأسرة، كأف الثقافة السائدة في المجتمع تسكد ىي الأخرل الأسرة كالتغيرات 
التي تحدث ضمف الأسرة لا يمكف فصميا عف التغيرات التي تحدث في المجتمع كخاصة في 
.   )2(مرحمة انتقالية بيف القديـ كالجديد، كأم تغير في المجتمع يقتضي تغير الأسرة، كالعكس صحيح
 دكف التعرض لمتحكلات كالتغيرات التي ، كلا يمكف التعرؼ عمى الأسرة الجزائرية كتطكرىا
حدثت كتحدث في المجتمع الجزائرم في حد ذاتو، فقد كاف المجتمع الجزائرم قبؿ الاستعمار 
يتككف مف مجمكعة مف القبائؿ كالعشائر كعمى رأس كؿ قبيمة أك عشيرة شيخ، كلو مرتبة خاصة 
في ىذه القبيمة أك العشيرة، فيك القائد الركحي لمقبيمة ينظـ فييا كؿ الأمكر المادية كالركحية، فيك 
المسؤكؿ عف تكزيع الأدكار كالكظائؼ كحماية أعضاء القبيمة كرعايتيـ كفؾ النزاعات التي تحدث 
داخؿ القبيمة كلـ يكف المجتمع الجزائرم يتبع النمط الطكطمي، كما أف المجتمع المنزلي لـ يكف 
مبنيا عمى العائمة، بؿ كاف ىناؾ عبارة عف جماعة اجتماعية قائمة عمى القرابة الأبكية كرابطة 
طبيعية، بالإضافة إلى تأثر المجتمع الجزائرم بالإسلبـ، ىذا الديف الذم ترؾ آثاره القكية في تقاليد 
.  الأسرة الجزائرية مف خلبؿ السمككات كالعلبقات القرابية لأفرادىا
دخكؿ الاستعمار الفرنسي إلى المجتمع الجزائرم إلى العديد مف التغيرات الاجتماعية دل أ ك
المختمفة، فقد عمدت السياسة الاستعمارية إلى تفكيؾ النظاـ القبمي، كذلؾ بتجريد العشائر كالقبائؿ 
مف أراضييا ككنيا المصدر الاقتصادم ككحدة النظاـ الاجتماعي، كذلؾ مف أجؿ تحطيـ الركح 
الجماعية كالعلبقات العائمية المدعمة بالممكية الجماعية، كتحرير الفلبح الجزائرم مف العلبقات 
القرابية التي تنسجيا القبيمة أم تقميص الكحدة القرابية لمفرد الجزائرم، كىكذا حمت الممكية الفردية 
محؿ الممكية الجماعية، كانتقمت السمطة مف حكـ شيخي إلى نظاـ أبكم، كمف ىنا بدأ تكسيع 
السمطة الأبكية في المجتمع الجزائرم كانتقاؿ ىذا الأخير مف النظاـ العشائرم إلى النظاـ العائمي 
في شكمو الممتد الذم يتككف مف عدة أسر يجمعيا مسكف مشترؾ، كتتميز كالعلبقات القائمة في 
. الأسرة الممتدة باختلبفات كاضحة حسب السف، كالجنس كالاتجاه القرابي
كأىـ ما يميز الأسرة الجزائرية التقميدية ذلؾ الحاجز بيف الجنسيف، كىك حاجز سميؾ يرتكز 
، كاعتػبار أف ميمتػيا مقتصرة عمى )1(عمى فكرة المحافظة عمى البقاء الأخػلبقي كالجسػدم لممرأة
التنظػيـ المنزلي مف طبخ كغسيؿ كغيره مف الشؤكف المنزلية المختمفػة، كتبرز مكانة المرأة كتصػبح 
ذات أىمػية كمما كاف ليا عدد كبير مف الأكلاد الذككر، فيػـ مركػز الاىتمػاـ فػي الأسػرة الجزائريػة، 
                                                           
 .93-83.ص.، ص5791، )فمسطيف(، منشكرات صلبح الديف، القدسمقدمـات لدراسة المجتمع العربي:  ىشاـ شرابي)2(
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ككما تتميز العلبقة القائمػة بيػف الأب كالأبنػاء بالاحتػراـ للؤب، كيظػير ذلؾ مف خػلبؿ الحيػاء كعػدـ 
 .  )2(الكػلبـ بصكت مرتفػع أمامو
 كلكف ما إف ظيرت الثكرة التي تميزت بالالتحاـ حكؿ أىداؼ الحركة الكطنية، أدل ذلؾ 
كبعد )3(إلى تغير العائمة التقميدية الجزائرية ككذا تغير اجتماعي داخؿ المجتمع الجزائرم بصفة عامة
، أصبحت بنية العائمة التقميدية الجزائرية 2691أف تحصؿ المجتمع الجزائرم عمى الاستقلبؿ سنة 
 مف الأطفاؿ مف 000.003مفككة، حيث أف أغمب الشيداء كاف ليـ أسر، كبالتالي حـر حكالي 
مراقبة كدعـ آبائيـ، كزيادة عمى ذلؾ فإف غياب الأب كرئيس تقميدم لمعائمة سبب مشاكؿ حادة 
أثرت عمى استقرار ىذه المؤسسة، كبعد فترة الاستقلبؿ أصبح المجتمع الجزائرم يمر بمرحمة تغيير 
عميؽ في البناء الاقتصادم كالاجتماعي كالثقافي كالسياسي، كما مس ىذا التغير البناء الأسرم 
: باعتبار الأسرة الجزائرية كحدة مف كحدات المجتمع الجزائرم، كعرفت ثلبثة أشكاؿ
 .شكؿ الأسرة المحافظة كالتي تكجد خاصة في القرل، مع كجكدىا بقمة في المدف - أ
شكؿ الأسرة الانتقالية التي تجمع في نفس الكقت بيف الأفكار الداعية لمعصرنة كالأفكار -ب
الداعية إلى المحافظة عمى الأفكار التقميدية، كيسكد ىذا الشكؿ خاصة في المدف الكبرل 
 .كالمراكز الحضرية مع كجكدىا بقمة في الأرياؼ
شكؿ الأسرة المتطكرة، التي تميؿ إلى الحياة الأكركبية في المغة كالعادات كالمباس، غير أف - ج
 .ىذا الشكؿ كجكده قميؿ في المدف كيكاد ينعدـ في القرل
غير أف التغيرات التي أحاطت بالأسرة الجزائرية الممتدة أصبحت تتسـ بدرجات متفاكتة أم 
 .)4(ؿػػػع الجزائرم كؾػػة العامة في المجتـػػأنيا تعددت بصكرة نسبية كطبقا لتقدـ الأحكاؿ الحضرم
كأشارت بعض الدراسات إلا أنو تبعا لحركة النزكح زمف الريؼ إلى الحضر بدأت الأسرة الجزائرية 
لتتجو نحك شكؿ الأسرة  ) فردا04يصؿ عدد أفرادىا إلى أكثر مف (تفقد شكميا كأسرة ممتدة 
الزكاجية أك النككية، كىكذا بدأت المدف الجزائرية تستمر بيذا الشكؿ الجديد، كتحكؿ بناء الأسرة 
الجزائرية مف النظاـ الممتد إلى النككية، إلا أنو لـ يكف بارزا بشكؿ كاضح إلا بعد أف نزحت الأسرة 
إلى الكسط الحضرم المختمؼ عف الكسط الريفي، كمف نمك اجتماعي كاقتصادم استيلبكي يقـك 
بالدرجة الأكلى عمى علبقات القرابة كيعتمد عمى النتاج الزراعي كالحيكاني، إلى نمط اجتماعي 
اف ػػػػػػ كيحكمو العمؿ المأجكر في الـز،ارةػػػػػػػناعػي كالتجػػػػاد الصػػػػردم يقـك عمى الاقتصػػػػػؼ
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تتميز بصغر حجميا كتغير كظائفيا  )النككية(كأصبحتالأسرة الجزائرية المعاصرة ،)1(افػػػػػػػػكالمؾ
كتغير مراكز أفراد الأسرة كخركج المرأة لمتعميـ كمياديف العمؿ، كما أف تطكر كنمك الاتصاؿ بكؿ 
أشكالو كالحراؾ الاجتماعي كالإعلبمي كتطكر التعميـ كالعلبقات كتكزيع كتبادؿ الإيديكلكجيات عف 
طريؽ الصحافة المكتكبة كالإذاعة كالكتب كالسينما كالتمفزيكف، كاف لو تأثير عمى البنية الأسرة 
 .)2(الجزائرية كتطكرىا
: كيمكننا تمخيص المراحؿ التي مرت بيا الأسرة الجزائرية في المراحؿ التالية
 :مرحمـة ظيور العائمة-1-2-4
تعد العائمة إنتاج اجتماعي تعكس صكرة المجتمع المتكاجد فيو، كتتطكر بتطكر كظركؼ 
ىذا الكياف،  كلذلؾ تعتبر العائمة أحد المؤسسات الأساسية التي تشمؿ عددا مف الرجاؿ يعيشكف 
الزكج :  كيشير إلى البناء العائمي الذم يشمؿ،زكاجيا مع عدد مف النساء كمعيـ أقارب آخريف
. كالزكجة كالأقارب
: مرحمـة انقسام العائمة-2-2-4
 عرفت العائمة الجزائرية الحديثة مرحمة انقساـ خاصة لمشكؿ العائمي البسيط، الذم انحدر 
. منو انفجار العائمة المكسعة، كحدث ىذا في مرحمة ما بعد الاستقلبؿ
 : مرحمـة ظيور الأسرة الحديثة-3-2-4
 مف أبرز المشكلبت المعرفية التي تكاجو عمـ الاجتماع العائمي بصفة خاصة الأسرة 
 كالمينية، كأماـ ة، الاقتصادمةالحديثة كدكرىا في المجتمع الإنساني نتيجة ظركؼ نشأتيا الاجتماعي
كدىا لا ػػػػـ كجػػزىا كتدعػػػػدة يميػػىذا الكضع الجديد، فالأسرة الحديثة أخذت في تككيف إيديكلكجية جدم
سيما منيا الأسرة الحديثة في المجتمع الغربي التي طرأت عمييا تطكرات شاممة النطاؽ في كؿ 
الطبقات، حيث رافؽ ىذا التحكؿ الكبير، تفكؾ النسؽ القرابي القديـ إلى كحدات قرابية صغيرة نسبيا 
الأسرة الحديثة أك : كمستقمة عنيا، نعني الأسرة الممتدة كالعشيرة، القبيمة، كمف أبرز ىذه الكحدات
النككية كالتي تتككف مف الزكج كالزكجة كالأبناء غير المتزكجيف، ككميـ يعيشكف تحت سقؼ كاحد 
 .بشكؿ مستقؿ عف أسرتي التكجيو أم أسرة كؿ مف الزكج كالزكجة
إذ تكسع , بعد الاستقلبؿ فحدث فيو تغير ديناميكي عمىنطاؽ كاسعأما المجتمع الجزائرم
نظاـ التربية كالتعميـ بكتيرة معتبرة أظيرت قكاعد مدنية تنافسالقكانيف المعرفية إضافة إلى تكسع 
كماكضعت إستراتيجية جديدة لمتنمية الريفية في إطار ,المشاريع العمرانية في مناطؽ جغرافية عديدة
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كما تخصص ,كالثكرة الزراعية لضماف الاستقرار كفرص التشغيؿ" القرىالاشتراكية"التخطيط العمراني 
أفرادالعائمة في تخصصات مينية عف طريؽ التككيف الميني ثـ الدخكؿ بعدىا في أعماؿ 
مختمفةكميف متنكعة خططت ليا الدكلة ككانت تيدؼ مف كرائيا لترقية الأحكاؿ المادية 
لتجسيدمفيـك العائمة )قكانيف كغيرىا،اجرءات(كالبنية الفكقية)الأسرة(لمشعبكالمكافقة بيف البنية التحتية 
 .)1(الزكاجية كاقعا
إف ظيكر الأسرة الحديثة كانتشارىا لـ يكف نتيجة إنتاج معيف، أك مستكل معيشي أك نشاط 
اقتصادم بؿ ىك قالب نمكذجي لو ظركفو، كاستعداد ثقافي خاص للؤفراد في المجتمع كفي حالة 
تفاعميما معا، كالذم يقاس ضمنيا درجة الكعي السائد بيف الأفراد كالجماعات داخؿ المجتمع، لكف 
الأمر الذم ينبغي تأكيده ىك اختلبؼ المجتمع الجزائرم عف بقية المجتمعات المذككرة يرجع إلى 
: أسباب معيشية منيا
 .ضعؼ الدخؿ القكمي كالفردم -
 .غمكض الإيديكلكجية المتبعة في المجتمع الجزائرم -
 .التبعية الضمنية لممستعمر بأسمكب مباشر أك غير مباشر -
 . قرنا52تاريخ كحضارة المجتمع الجزائرم الذم يعكد إلى أكثر مف  -
كبناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف الأسرة الجزائرية، كا  ف كانت تتجو في تطكرىا نحك الأسرة 
الزكاجية إلا أنيا مازالت تحتفظ بالكثير مف مظاىر الأسرة الممتدة فأصبحت تجمع خصائص 
الأسرة الحضرية ككظائؼ الأسرة الريفية كيظير ذلؾ في حرصيا عمى العادات كالتقاليد كالقيـ 
كالأعراؼ كالنظرة الجماعية لمسمكؾ الفردم الذم يتمثؿ في رقابة كضبط سمكؾ كؿ فرد في الأسرة 
كتكجييو الكجية التي ترفع مركز الأسرة في المجتمع كتحافظ عمى شرفيا كيرجع ذلؾ إلى قكة 
التقاليد كالتراث المشترؾ كما تركو الإسلبـ مف آثار قكية في التقاليد الأسرية مف جية، كما أثرت 
الحياة في المدينة عمى الأسرة الجزائرية الممتدة مف حيث البناء كالسمطة كالزكاج كالإنجابكالكظائؼ 
التقميدية للؤسرة كالتربية كالضبط الاجتماعي كالدؼ العاطفي لأفرادىا كبدرجات متفاكتة نتيجة 
. اختلبؼ المستكيات الاقتصادية كالاجتماعية كالثقافية كمناطؽ الإقامة لكؿ أسرة
ـ 0002- ـ1991     كلا يمكننا تجاىؿ ما مرت بو الأسرة الجزائرية في سنكات المأساة الكطنية 
حيث عاشت الجزائر سنيف الجمر لـ تشيد ليامثيلب أم دكلة عربية مسممة، القتؿ كالتشريد 
كالتيجير مف القرل، كعدـ الأمف خلبلالسفر، يضاؼ إلى ذلؾ عدـ الإحساس بالأماف في البيكت 
مما شٌكؿ حالة مف القمقكالرىبة في نفكس المكاطنيف، الذيف انطككا عمى أنفسيـ، كتكدر ، نفسيا
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صفك حياتيـ اليكميةالتي أصبحت خميطا بيف ىاجس الخكؼ اليكمي كالخكؼ مف الغد، كلنا أف 
نتصكر حاؿ الأسرالجزائرية كمعاناتيا اليكمية في البحث عف الأمف كالأماف لأبنائيا، ناىيؾ عف 
البحثعف لقمة العيش التي يشارؾ فييا الأطفاؿ أنفسيـ في ظؿ تدىكر الحياة الاقتصاديةلمبلبد، فقد 
أثرت ىذه التغيرات كغيرىا كشكمت ضغكطا عمى الأسرة، فمست بناءىاككظيفتيا، كضعفت معيا 
،  التربية الجسميةكالنفسية كالعقمية، كالتربية الخمقية؛الكثير مف كظائؼ الأسرة المطمكبة مثؿ
الدينية، ناىيؾ عف التنشئة الاجتماعية التيتكجو سمكؾ الطفؿ نحك اكتساب العلبقات الاجتماعية ك
 ىامع الآخريف؛ إذ تقكقعت كؿ أسرة عمىنفسيا، كضٌيقت مف حدكد كمجالات التعامؿ حتى بيف
الجيراف أنفسيـ، كبفعؿ الظركؼ الاقتصاديةكالسياسية كالاجتماعية المتردية، جعؿ الآباء أكثر 
عرضة لمقمؽ كالتكتر كمشاعرالإحباط، كىذا ما انعكس سمبا عمى أساليبيـ التربكية داخؿ الأسرة 
كعلبقاتيمبأبنائيـ، كىنا لابد منالإشارة إلى أنو في ىذه المرحمة ظيرت أسر جيؿ الجامعات أم 
  .الأسر المثقفة التي يعدأحد الكالديف فييا عمى الأقؿ خريجا جامعيا
يمكننا القكؿ أنو  : ـ6002-ـ0002    كفي السنكات الأخيرة كمع بكادر انفراج الأزمة الجزائرية 
 سنكات، شيدت الحياة السياسية كالاجتماعية 01بانفراج الأزمة التي عاشتيا الجزائرأكثر مف 
كالاقتصادية ازدىارا كبيرا،كاف لو الأثر العميؽ عمى الحياة اليكمية لممكاطف الجزائرم عمكما كعمى 
الأسرةالجزائرية خصكصا، فكؿ تغيير إيجابي أك سمبي في الحياة العامة لمبلبد يككف لو 
تأثيرىالإيجابي كالسمبي كذلؾ عمى يكميات الأسرة الجزائرية، كمنو عمى طرؽ التعامؿ أفرادالأسرة 
مع بعضيـ البعض، فحالة الاكتئاب التي يشعر بيا الأب خارج البيت تنعكس سمباعمى طريقة 
تعاممو مع زكجتو كأكلاده، كذا الأمر بالنسبة للؤـ فإذا كانت حالتيا سيئةمع الزكج فإف ىذا سينعكس 
مباشرة عمى الأكلاد، ميما حاكلت الأـ ألا تظير حقيقة ماتمر بو، كالأسرة الجزائرية اليـك ىي كليدة 
تمؾ التغيرات الاجتماعية كالثقافية التي حدثت في أكركبا، كالتي تجسدت في الثكرة الفرنسية أك مف 
خلبؿ ما شيده المجتمع الحديث مف تغيرات نتيجة التصنيع كالتحديث عمى الأسرة في إطارالثكرة 
الصناعية، فأحدثت فييا تغيرات جذرية ميمة عمى مستكل الرؤية التصكرية لمحياة في النمط 
: المعيشي، كلعؿ أبرز ىذه التغيرات التي طرأت عمى الأسرة نذكرىا فيما يمي
ف الأسرة الحديثة تمتاز بضيؽ نطاقيا كصغر حجميا، فيي تتككف مف الزكج  ا:صغـر الحجم- أ
. كالزكجة كالأكلاد المباشريف
كاف كضع المرأة في الحياة الاجتماعية أكثر ": تغير المركز الاجتماعي لعناصر الأسرة- ب
المراكز تغييرا خاصة في نصؼ القرف الأخير، فقد نزلت المرأة إلى ميداف العمؿ كذاقت حلبكة 
الكسب كشعرت بقيمتيا الاقتصادية كبأنيا أصبحت سيدة مكقؼ كتستطيع أف تكفي نفسيا بنفسيا، 
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، كبالتالي أضحت المرأة عنصرا )1("كمف ثـ فلب داعي لتحمؿ القيكد التي كاف يفرضيا عمييا الرجؿ
ايجابيا تتدخؿ في اختيار شريؾ حياتيا كرسـ خطكط حياتيا الزكجية، كتقاسمت مع الرجؿ السيادة 
. عمى الأسرة، كأصبحت تتصرؼ بحرية كمسؤكلية في شؤكف منزليا
كانت نتيجة انتشار النظرية الديمقراطية لتحقيؽ المساكاة كتكافؤ :سيادة الاتجاىات الديمقراطية- ج
الفرص كانتشار التعميـ الإلزامي، فتعممت بذلؾ البنت كنالت قسطا كبيرا مف الثقافة كشعرت بحريتيا 
الفكرية، كقد انعكس كؿ ىذا عمى حياة الأسرة الحديثة، كأصبحت بذلؾ النزعة الديمقراطية ىي التي 
تسيطر عمى مناقشات الأسرة، كأصبحت الصراحة كالتفاىـ ىما العاملبف المسيطراف عمى مختمؼ 
. الاتجاىات داخؿ الأسرة
تمتاز الأسرة الحديثة بالحريات الفردية، فمكؿ فرد كيانو الذاتي :تراجع سمطة الوالدين- ىـ
كبالتالي تصبح لو "كشخصيتو القانكنية لا سيما إذا بمغ السف الذم يضفي عميو ىذه الأىمية، 
اىتمامات أخرل خارج الأسرة، كالأـ العاممة ليا دائما ارتباطات كالتزامات بميداف العمؿ، كالأب 
كذلؾ دائـ الانشغاؿ خارج البيت، كمف ىنا لـ تعد السمطة الأبكية مف المفاىيـ الرائجة في الأسرة 
الحديثة خاصة المجتمعات الغربية، فالأطفاؿ في ىذه المجتمعات يحتككف منذ فترة مبكرة مف 
كانخراط ..حياتيـ مع بيئات خارج نطاؽ الأسرة كجماعات المعب في الحي، جماعات اليكايات،
الأطفاؿ في ىذه البيئات يشغؿ قدرا كبيرا مف اىتماماتيـ كتفكيرىـ، ىذا إضافة إلى كسائؿ الاتصاؿ 
. )2("الجماىيرم كالتمفزيكف، كغيره
كذلؾ بتنظيـ أكقات الفراغ :العناية بتنظيم الناحية الترويحية والمعنوية في محيط الأسرة- و
كالعناية بمختمؼ الفنكف، ككذا تتمثؿ العناية بالناحية التركيحية في الذىاب إلى السينما كالحدائؽ 
العامة كالأندية كالميرجانات، كبالتالي أصبحت ىذه الأمكر مف أىـ مقكمات حياة الأسرة الحديثة، 
. كذلؾ بتخصيص جزء مف ميزانيتيا ليا
 
 :خصائص ومميزات الأسرة الجزائرية- 3-4
تتميزالأسرةالجزائريةبخصائصكسيماتعامة،تشتركفييامعنظيراتيا في الكطنالعربي، 
،أكجدتياظركفتاريخية لكماأنياتتميزبخصائصكسيماتأخر
كثقافية،كاجتماعية،كاقتصادية،أضفتعميياطابعالخصكصية؛كقد عرفت الأسرة العربية ثباتا كاستقرارا 
منذعدة قركف، إلا أف ىذه العلبقات تشيد تغيرا سريعا في كقتنا الحاضر، كذا ىك الحالبالأسرة 
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الجزائرية التي مرت بمراحؿ متعددة في نشأتيا كتطكرىا، كمنو تأثرت كظيفتيافي ظؿ ىذه التغيرات 
 :)1(كالتطكرات، إلا أف للؤسرة العربية عمكما عدة مميزات لا تتغيركثيرا، كمف ىذه المميزات
  .أسر ممتدة، ىرمية السمطة الأبكية،التضامف كالتماسؾ -
  .كحدة دفاعية، أسرة تقميدية محافظة فيأمكر السمعة كالشرؼ، كتأكيد الكلاء الأسرم -
  .التسامح المفرط في الطفكلة المبكرة،ثـ التغير الحاد إلى تسمط كتحكـ كتكجيو -
المرأة تكسب احتراما في عالـ الرجالمككنيا أمان لذكر أك ذككر، الميراث ينتقؿ في خط أبكم،  -
 .مف الأب إلى الابف الأكبر عادة حتى يحافظ عمى صفة اللب انقساـ لمتراث
لمبنت درجة أقؿ مف الرجؿ،كتعزز لدييا اليدكء كالرقة، كسمكؾ الطاعة كالانصياع،  -
 .كتحضيرىا لمعمؿ المنزؿ
ينتظر مف الصبي أف يككف أكثر نشاطاكأكثر قدرة عمى التنافس، كأكثر استقلبلية كاعتمادا  -
 ..عمىالذات
البنات يتركف (الأسرة الجزائرية أسرة غير منقسمة، أم أف الأب لو مسؤكلية عمى الأشياء  -
كالأبناء المنحدركف مف أبنائو كالأبناء المنحدركف مف أبناء  )المنزؿ العائمي عند الزكاج
 . أبنائو، فالخمؼ كالذككر يترؾ الدار الكبيرة كيككف عددا مف الخلبيا مقابلب لعدد الأزكاج
 :كما تمتاز الأسرة الجزائرية بعدة خصائص منيا
حيث تعيش في أحضانيا عدةعائلبت زكاجيو تحت سقؼ ,الأسرة الجزائرية ىي عائمة مكسعة- 
 شخص 06 إلى 02عند البدك نجد مف  )الخيمة الكبرل(عند الخطر ك" الدار الكبرل"كاحد تسمى 
. )2(كأكثر يعيشكف جماعيا
العائمة الجزائرية ىيعائمة بطريقية؛ الأب فييا كالجد ىك القائد الركحي لمجماعةالأسرية كينظـ -2
فييا أمكر تسيير الجماعة كلو مرتبة خاصة، تسمح لو بالحفاظ غالبا عمىمركزه في الأسرة بكاسطة 
كالمرأة يبقى انتماؤىا ,نظاـ محكـ عمى تماسؾ الجماعة المنزلية، كفييا النسب ذككريكالانتماء أبكم 
 . لأبييا
 .تنتقؿ المسؤكلية مف الأب إلى الابف الأكبر حيف غيابو كىدالمحفاظ عمى التكازف داخؿ الأسر-3
إف العائمة الجزائرية ىي عائمة متماسكة؛ أم أف الأب لو المسؤكلية عمى كامؿ الأفرادفالبنات لا 
 . يتركف البيت إلا عند زكاجيف كالأبناء لا يترككف البيت الكبيرة
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 التي يصفيا ابف خمدكف بالعصبية ،العائمة مصطمح يفيـ منو تماسؾ الجماعةالأسرية الجزائرية-4
الذم يكضح المكقع ,البركة الكبرل,فبكاسطتيا تطكرت القبائؿ نحكالسمطة كنعني بيا الشرؼ الأكبر 
.  )1(الركحي كالاقتصاديممجماعة في الأسرة
،  بقيت مستقرة، أف البنية الاجتماعية عبر اختلبؼ أشكاؿ الحياة لسكاف الجزائر؛الملبحظالجدير بك
فالمجتمع الجزائرم كاف فيما مضى ذك عائلبت ممتدة، لكف نتيجة لمتغيرات الاجتماعية الكبيرة 
. )2(تحكؿ إلى مجتمع ذك عائلبت نككية مع كجكد عدد قميؿ نسبيا مف العائلبت الممتدة
أما فيما يخص الأسرة الجزائرية، فعمماء الاجتماع لـ يتكصمكا إلى إيجادخصائص كتسمية 
 للؤسرة الجزائرية، فمنيـ مف يتحدث عف الأسرة الممتدة، أك المركبة أك المكسعة، كيرجعكف ةكاضح
 كآخركف يتحدثكف عف نمكذج أسرم ،ىذه التسمية إلى النمكذج الأسرم الفريد للؤسرة الجزائرية
غير أف الاتجاه السائد يتعمؽ بكصؼ نمكذج  "، مقدميف بذلؾ عدة أنماط للؤسرة الجزائرية؛متنكع
أسرم ناتج عف استراتيجيات تكيؼ متعددة كمختمفة، ففي البحكث الميدانية يؤكد عمماء الاجتماع 
، أسرة مركبة تتككف )زكجيف كأطفاؿ(عمى اختلبؼ كتعدد أشكاؿ الأسر في الجزائر، أسرة نككية 
،كيشير )3("تشترؾ في محؿ إقامة كاحد،كمف عدة أزكاج مع أطفاؿ تمثؿ كحدة استيلبؾ
إلى أف كلب النمطيف ىما عبارة عف مرحمة أك حالة انتقالية ليس إلا، لكف ىنا؛ "ىواري عدي"الباحث
حاليا، حتى كا  ف كانت الأسرة الجزائرية لا تضـ أجيالا عديدة كما كاف سابقا، إلا أنيا لـ تشيد 
 .تناقصا في حجميا بصفة كاضحة
 
 :ـداف الأسرة الجزائريةــأه- 4-4
 كفي إطار عممية التنشئة ، اف الأسرة الجزائرية كغيرىا مف الأسر المكجكدة ببقية المجتمعات
كذلؾ ،  فيي تيدؼ إلى بقاء النكع الإنساني أكلا ، كالتربية بصفة عامة بصفة خاصة،الاجتماعية
بالإضافة إلى العديد مف الأىداؼ التي تصبك الأسرة الجزائرية، كغيرىا عف طريؽ كظيفة الإنجاب، 
: الأىداؼ في النقاط التاليةىذه يمكنتمخيص بعض مف الأسر إلى تحقيقيا، ك
تعميـ الطفؿ الميارات الضركرية التي تتفؽ كظركؼ المجتمع الجزائرم الذم يمكنو مف أف  -
 .يصبح عضكا مناسبا في المجتمع قادرا عمى الاعتماد عمى نفسو في كسب عيشو
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تمقيف الطفؿ تراث المجتمع كثقافتو كقيمو كعاداتو كتقاليده كأنماط المعيشة الخاصة بو،  -
 .كمستكيات الحكـ كالصكاب كالخطأ
تعميـ الطفؿ ضبط السمكؾ حتى يمكنو أف يتكافؽ مع الأىداؼ المستقبمية، كما أنيا تعممو  -
إعداده لأداء دكر (أداء الأدكار الاجتماعية التي تمكنو مف أف يتعامؿ مع الآخريف بنجاح 
 .)الابف كالأخ كالزميؿ كالأب
 




كتشير كممة التٌغير إلى الاختلبفات التي تحدث في أم شيء، كالتي ، التيشيدىاالمجتمعالجزائرم
يمكف ملبحظتيا خلبؿ فترة مف الزمف، أما التغير الاجتماعي فيك تحكؿ يقع في مجتمع مف 
المجتمعات خلبؿ فترة زمنية محددة كيصيب الإنساف كالنظـ كالظكاىر كالتنظيمات الاجتماعية 
سكاء كاف ذلؾ في البناء أك الكظيفة، كما يشتمؿ أيضا عمى التغير في السمكؾ كالأفكار 
كالمعتقدات، كيحدث التغير الاجتماعي نتيجة مجمكعة مف المتغيرات كليس نتيجة متغير كاحد، 
التطكر الاجتماعي، كالتقدـ الاجتماعي : كتتخذ التغيرات الاجتماعية صكرا كأشكالا متعددة منيا
 كيرل عمماء الاجتماع أف التغير الاجتماعي يشير إلى ،)1(كالحراؾ الاجتماعي كالحركة الاجتماعية
أكضاع جديدة تطرأ عمى البناء الاجتماعي نتيجة لتشريع أك قاعدة جديدة لضبط السمكؾ أك كنتاج 
لتغيير، أما في بناء فرعي معيف أك جانب مف جكانب الكجكد الاجتماعي أك البنية الطبيعية أك 
ر في طريقة عمؿ الأفراد كفي تربية الأسرة لأطفاليا، كفي ضبط مالاجتماعية، فالتغيير معناه التغي
 .الفرد لذاتو
 : الجزائريةعوامـل تغيـر الأسرة- 6-4
إف تغير الأسرة حقيقة كاقعية في كؿ المجتمعات عمى اختلبؼ أنكاعيا، كلا تختمؼ 
المجتمعات في ىذه القضية إلا مف حيث الدرجة فقط، كيحسب تأثير التغير الاجتماعي العاـ 
: بالمجتمع، كىذا التغير يفسر لعكامؿ مترابطة كمتساندة كثيرة نذكر منيا
 :العامـل السكاني-1-6-4
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كثافة : يمكف أف ترجع عامؿ السكاف المؤثر في تغير الأسرة إلى عناصر مختمفة منيا
السكاف، كحجـ الجماعات أك المجتمعات، كمعدلات المكاليد كالكفيات، كاليجرة الداخمية كالخارجية، 
كاستحداث مناطؽ جديدة لمعمراف كالسكف كالعلبقات الاجتماعية، كنسبة الأطفاؿ كالشباب كالشيكخ 
. إلى سكاف المجتمع، كأثر ذلؾ في العمؿ كالإنتاج كفي الاقتصاد القكمي
 :العامـل الاقتصادي- 2-6-4
أثر التغير الاقتصادم في جميع النظـ كالييئات الاجتماعية في كؿ المجتمعات التي حدث 
فييا، تاركا سماتو البارزة كخاصة التصنيع عمى كؿ ناحية مف نكاحي الحياة، كلقد كاف أشد النظـ 
الاجتماعية تأثرا بو النظاـ الاقتصادم كالنظاـ الأسرم، كذلؾ لشدة ارتباط الكاحد بالآخر نتيجة 
كجكد علبقات قكية متبادلة بينيما، فالأسرة تمد الميداف الاقتصادم بالأيادم العاممة، كالأسرة ىي 
المستيمؾ الأكؿ لما يظير في الميداف الاقتصادم مف سمع كخدمات، كالنظاـ الاقتصادم الذم فتح 
أبكاب العمؿ أماـ المرأة منذ بدء الانقلبب الصناعي في النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر 
يكفر في منزليا ما يسيؿ عمييا تحمؿ أعبائيا مف جية  )02(، قد بدأ في القرف العشريف )81(
كشجعيا عمى الخركج لمعمؿ مف جية أخرل، كتعد ظاىرة خركج المرأة لمعمؿ أبرز ظاىرة اجتماعية 
فالأسرة العربية تغيرت نتيجة تفشي ظاىرة خركج المرأة لمعمؿ كحصكليا عمى "في العصر الحديث، 
 في الأسرة بكصفيا زكجة كربة بيت كأـ، بؿ مفيا مف دكرىا الرئيسيعذا لـ ق، )1("الفرص المادية
الذم كاف مف قبؿ كقفا عمى -أنيا أضافت إلى ىذا الدكر دكرا ميما ىك دكر الكسب مف العمؿ 
، كيلبحظ أيضا تأثير الاقتصاد في الأسرة مف خلبؿ التعرؼ عمى معدلات الطلبؽ -الذككر كحدىـ
. في فترات الكساد، كارتفاع مستكل حياة الأسرة خلبؿ فترات الرخاء الاقتصادم
 
 
:  العامـل الايديولوجي-3-6-4
تعني الايديكلكجيا النظاـ الفكرم كالعاطفي الشامؿ الذم يعبر عف مكاقؼ الأفراد مف العالـ  "
كالمجتمع كالإنساف، كقد طبؽ ىذا الاصطلبح بصكرة خاصة عمى الأفكار كالعكاطؼ كالمكاقؼ 
 إف دكر الايدكلكجيا في تغير ،)1("السياسية التي ىي أساس العمؿ السياسي، كأساس تنفيذه كشرعيتو
الأسرة يظير بكضكح في ارتفاع مستكل رعاية الأطفاؿ في المجتمعات الحديثة، حيث أصبحكا 
يحصمكف عمى رعاية فائقة كخدمات كثيرة لـ يتيسر ليـ الحصكؿ عمييا مف قبؿ، كيمكف تفسير 
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ارتفاع رعاية الأطفاؿ حاليا في ميؿ الأسرة إلى أف تككف جماعة تربطيا المحبة كالعلبقات 
 أف التغير الاجتماعي ؛السيد عبد العاطي وزملاؤه حسب كيعتقد البعض.الشخصية الكثيقة
كالتكنكلكجي قد فرض عمى الأسرة مصير اللبمفر كىك الانحلبؿ التدريجي، حيث ينيار نمطيا 
 كيدب التفكؾ كتضعؼ العلبقات الاجتماعية،كفي خضـ ،"التقميدم الممتد كتتحكؿ إلى أسر نكاة
المجتمع الحضرم الصناعي المعقد تنعزؿ الأسرة كيظير التصدع في بنائيا، لتبقى فقط أفضؿ 
مكاف لممارسة العلبقات الجنسية، كتفقد بذلؾ العديد مف كظائفيا بانتقاليا إلى مؤسسات كمنظمات 
. أخرل في المجتمع ، كالمدرسة كدكر الحضانة كغيرىا
 
 : الجزائريةأىـم مظاىر تغير الأسرة-7-4
 انعكست التغيرات الاجتماعية، الثقافية كالاقتصادية الشاممة التي شيدىا المجتمع الحديث 
نتيجة التحضر كالتصنيع كالتحديث عمى الأسرة فأحدثت فييا تغيرات جذرية ميمة، كلعؿ أبرز ىذه 
 :التغيرات التي طرأت عمى الأسرة تتمثؿ في الجكانب الآتية
 :تركيـب الأسرة- 1-7-4
رت عمميات التنمية في جميع مناحي الحياة الاقتصادية كالثقافية كالاجتماعية في ترتيب ػػػغي ٌ
 :الأسرة تغيرا كاضحا في النكاحي التالية
مف ، كالأسرة الحديثة الآف في حالة تحكؿ مستمر مف أسر ممتدة إلى أسر نككية أك زكاجيةإف -أ
العكامؿ التي تقؼ كراء ىذا التحكؿ، تعقد الحياة الاجتماعية كالاقتصادية، كطبيعة العمؿ 
الصناعي، كظيكر الفردية كنمك حركة التعمـ، كخركج المرأة لمعمؿ، كا  عادة نظاـ التقكيـ الاجتماعي 
ليقـك عمى أساس التعميـ كالقدرات الشخصية كالانجاز كالجيد الفردم، كليس عمى أساس النسب أك 
. اسـ العائمة
أدل تحكؿ الأسرة إلى أسرة نككية إلى حدكث انفصاؿ كامؿ بيف أسرتي التكجيو كالإنجاب لأف - ب
يككف أسرة زكاجية خاصة بو، أما في الأسرة الممتدة فإف ،كالفرد حيف يتزكج كينفصؿ عف أسرتو
. الأسرتيف تتداخلبف معا كتككناف كاحدة لا يتكزع فييا كلاء الفرد كلا تتعدد انتماءاتو
تزايد حرية الفرد في انتقاء شريؾ حياتو، كىي ظاىرة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ، كشيكع أسمكب - ج
. الزكاج الخارجي كذلؾ باختيار الزكجة مف فئات اجتماعية لا ترتبط بالضركرة برباط الدـ
كمف أبرز التغيرات التي ظيرت آثارىا في تركيب الأسرة تمؾ المتعمقة بظاىرة تعميـ المرأة - د
كتشغيميا في مختمؼ الأعماؿ كالكظائؼ، كمما لا شؾ فيو أف تعميـ المرأة في جميع مراحؿ التعميـ 
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ىك الذم دفع عجمة التغيير لدكر المرأة دفعة قكية، ذلؾ لأنو أكجد لدييا كعيا كاضحا بذاتيا 
. كمركزىا كدكرىا في المجتمع بصفة عامة كالأسرة بصفة خاصة
 ، فمف المعركؼ أف كبار السف يحتمكف )1(تغير المراكز التي شغميا كبار السف في الأسرة- ىػ
مركزا أساسيا في المجتمعات التقميدية، كغالبا ما تككف منيـ الرئاسة الأسرية كالسياسية كالقيادة 
الاجتماعية كقيادة الرأم، فتقدـ العمر يعد المصدر الأساسي لمخبرة كالدراية في تمؾ المجتمعات، 
غير أف ىذه الأمكر تتغير مع تحكؿ المجتمع نحك التقدـ الاقتصادم كالثقافي، حيث يفقد كبار 
السف ما يتمتعكف بو مف مراكز بعد انتشار التعميـ كتغير نظاـ التقكيـ الاجتماعي، ليقـك عمى 
أساس الانجاز كما يحتمو الشخص مف مكانة مينية كتعميمية كما يقدمو لمجتمعو مف نفع، لا عمى 
. أسس منسكبة كمنيا السف أك الجنس أك الانتماءات الأسرية
 
: erutcurtS ylimaF nredoM:بناء الأسرة الحديثة-2-7-4
سبؽ كأف أكدنا في نقاط سابقة عمى أىمية الكالديف بالنسبة لمنمك الاجتماعي الانفعالي 
الصحي، كمع أف ىناؾ النصؼ فقط مف كؿ الأطفاؿ الذيف يعيشكف في الكلايات المتحدة الأمريكية 
كلـ يكف ىناؾ إلا القميؿ مف البيكت التي بيا كالد كاحد، ،ينشئكف في بيكت يكجد بيا الأب كالأـ معا
فالأطفاؿ القادميف مف الأسرة ذات العائؿ الكاحد يقابمكف صعكبات "كالآف لـ يعد الأمر نادرا، 
أكاديمية كاجتماعية في المدارس التي يمتحقكف بيا عندما يقارنكف بالأطفاؿ مف الأسر التي تحكم 
عمى كؿ مف الأب كالأـ، كىـ أقرب أيضا لمرسكب كا  عادة الفصؿ الدراسي، كالفقر يشكؿ ثابت يتنبأ 
كيتفؽ رجاؿ التربية كعمـ الاجتماع كعمـ ،)2("بالصعكبات بصرؼ النظر عف أم تحميؿ منزلي
النفس عمى الأىمية الكبرل للؤسرة في إكساب الأطفاؿ الخصائص النفسية كالصفات الاجتماعية 
 كبالرغـ مف ظيكر مؤسسات كأطراؼ ككسائط عديدة تشارؾ ، الأساسية كالدعائـ الأكلى لمشخصية
الأسرة في تربية الطفؿ كتنشئتو، إلا أف الأسرة تبقى أكؿ كأىـ مؤسسة في حياة الطفؿ الاجتماعية، 
كتأثيرىا في السنكات الأكلى لو، فيي التي تشكؿ شخصية الطفؿ كتضع الأساس لما يأتي بعدىا 
.  )1("مف خبرات
الأسرة إذف؛ تمثؿ مجتمع الطفؿ الأكؿ إلى حيف أف تتسع دائرتو الاجتماعية مع تقدـ ؼ
. مراحمو العمرية، لتشمؿ مجمكعة مف العلبقات الاجتماعية التي تزيد مف معارفو كخبراتو
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 .623.ص
 .81.، ص7002، )الأردف(، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عمافالأسرة وتربية الطفل:  ىدل محمكد الناشؼ)1(
























مما سبؽ يتضح لنا أف التربية عممية مستمرة تبدأ مع حياة الإنساف كتستمر معو؛ فبدأت 
تمقائية بسيطة عفكية في المجتمعات البدائية، كلكف مع تعقد حياة المجتمع، استكجب إيجاد بنيات 
يمكنيا تبني ىذه العممية، فأكجد المجتمع الأسرة؛ كالتي ىي أكؿ نظاـ اجتماعي عرفو الإنساف، قائـ 
عمى أداء الكظائؼ التي تقـك بيا النظـ الاجتماعية المعاصرة، مع التغير الاجتماعي الذم صاحب 
البشرية في مراحميا المختمفة كانت الأسرة باختلبؼ أشكاليا ككظائفيا عبر مختمؼ الحقبات 
التاريخية مف أكثر النظـ الاجتماعية تأثيرا كتأثرا بما حدث مف تغيرات اجتماعية، كتبقى كحدىا مف 
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تىٍكفيؿ بقاء النكع الإنساني، كبالتالي أىمية الدكر الذم تقـك بو الأسرة في تنشئة الأبناء، كا  عدادىـ 
لمحياة الاجتماعية، لقياميـ في المستقبؿ بأدكارىـ المتكقعة منيـ، كذلؾ أف تماسؾ النسؽ 
الاجتماعي كدكامو رىف قياـ الأسرة بكظيفتيا السامية، تقـك بإدماج الطفؿ في الإطار الثقافي العاـ 
عف طريؽ إدخاؿ التراث الثقافي في تككينو كتكريثو إياه متعمدا، كذلؾ بتعميمو نماذج السمكؾ 
المختمفة في المجتمع الذم ينتسب إليو، كتدريبو عمى طرؽ التفكير السائدة فيو، كغرس المعتقدات 
. تصبح مف مككنات شخصيتو الأساسيةا،كالشائعة فيو، فينشأ منذ طفكلتو عميو
فالأسرة في الكاقع؛ ىي كعػاء الحضارة كالثقافة في المجتمع، لأنيا ىي التي تحافظ عمى 
القيـ كالعادات كالاتجاىات التي يمتصيا الأبناء أثناء نمكىـ كتنشئتيـ الاجتماعية، كعف طريؽ 
الأسرة يتعرؼ الطفؿ عمى أنماط السمكؾ التي يتبعيا في حياتو، حيث يتعمـ ما لو مف حقكؽ كما 
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كانت الأسرة في المجتمعات الإنسانية الأكلى لا تتعدل كظائفيا جمع القكت الضركرم 
   كصنع الأدكات البدائية التي يعتمدكف عمييا في الصيد كجمع الثمار،كالقياـ بمستمزمات الحياة
ككانت كذلؾ ىيئة سياسية تنفيذية تشرؼ عمى شؤكف سياستيا العامة، كما شكمت ىيئة قضائية 
 ثـ مف الضيؽ ،تفصؿ بيف خصكمات أفرادىا ثـ تطكرت كظائؼ الأسرة مف الأكسع إلى الكاسع
 لتشمؿ كؿ جكانب الحياة ،فالأضيؽ، فكظائؼ الأسرة في العيد القديـ كانت كاسعة كؿ السعة
ىيئات أخرل كأعطاىا ؿ لكف المجتمع أخذ ينقص تمؾ الكظائؼ شيئا فشيئا، ،الاجتماعية
متخصصة؛ فمثلب الكظيفة التربكية أخذتيا المدرسة، في حيف الكظيفة الاقتصادية أخذتيا المصانع 
الكظيفة الترفييية كأصبحت الأسرة كحدة استيلبكية؛ بعد أف كانت كحدة انتاجية، أما كالشركات، 
بعد ظيكر السينما كالمسارح كغيرىما، لتقتصر عمى بعض الرحلبت السياحية خاصة تراجعت ؼ
. التي تقـك بيا الأسر الميسكرة
كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ رصد أىـ التغيرات التي مست الأسرة في كظائفيا، كتحكليا مف 
ت كظائفيا ُأخذكحدة بنائية معتمدة عمى نفسيا كمكتفية ذاتيا تقـك بالعديد مف الكظائؼ، إلى أسرة 
تعرض إلى التغير سف ثـمنيا الكاحدة تمكل الأخرل، كمعتمدة عمى غيرىا لتأميف مختمؼ حاجياتيا، 
 الكظيفة التعميمية  التربكية،الكظيفة الإنجابية، الكظيفة :  كىي أربع كظائؼ أساسيةالذم أصاب

















 :مفاىيـ أساسية -1
     : التّغيػػرمفيـو- 1-1
 :تعريؼ التغّير في المغة -1-1-1
:  قػػػف حاؿػػػػير الشيء عػػر الحاؿ كتغ ّػػػير مف تغي ّػػالتغ: "ابف منظور جماؿ الديفيقكؿ 
: حّكلو كتغايرت الأشياء: حّكلو كبّدلو، كأنو جعمو غير ما كاف، كغير عميو الأمر: تحكؿ كغيره
 عبارة عف تبديؿ صفة إلى أخرل، كالتغيير إما في ذات الشيء أك جزئو أك :رػػػوالتغي ّ، )1(اختمفت
تغير الميؿ كالنيار، كمف الثاني تغير العناصر بتبديؿ صكرىا، كمف : الخارج منو، كمف الأكؿ
أحدىما لتغير صكرة الشيء :  كجييفلمتغّيركيقاؿ أف . )2(1الثالث تغير الأفلبؾ بتبديؿ أكضاعيا
غّيرت غلبمي : لتبديميما غيره: ، كالثاني"دكف ذاتو، يقاؿ غيرت دارم إذا بنيتيا بناء غير الذم كاف
      "إف الله لا يغير ما بقـو حتى يغيروا ما بأنفسيـ" :لقكلو تعالىدلتيما بغيرىما بكدابتي إذا 
 ).11ةػػػػسكرة الرعد، الآم(
 مع ما جاء في معنى التغير في معاجـ سيد محمد مرتضى الحسني الزيدي      كيتفؽ الباحث 
جعؿ : أم تحكؿ كغّيره )عف حالو(الشيء  )تّغير(يقاؿ : التغّير في المغة"أف  المغة العربية  فيرل
. )3("يعني التحكيؿ كالتبديؿ: أم حركو كبدلو، التغير: غير ما كاف
، التحوؿ والتبدؿ    كمنو؛ فكممة تغّير في المغة العربية كفي القرآف الكريـ جاءت لتدؿ عمى معنى 
. كما أنيا تعني اختلبؼ الأشياء كما عما كانت مف قبؿ
 
    : تعريؼ التغير في الاصطلاح-2-1-1
اىتـ المفكركف كالفلبسفة في مختمؼ العيكد برصد التحكلات التي تطرأ في مجاؿ الحياة 
الاجتماعية، فكتب عف ىذا فلبسفة اليكناف، كمف بعدىـ فلبسفة العرب المسمميف، ثـ جاء دكر 
مفكرم عصر التنكير كمف أتى مف بعدىـ،  كمثمت أعماؿ ىؤلاء العمماء رصيدا لممتخصصيف في 
مجاؿ العمـك الاجتماعية المعاصريف، كتطكر النظر لأسباب كحجـ الظاىرة كنتائجيا عبر الزماف، 
كيظير ىذا بكضكح في استخداـ المفاىيـ التي تعبر عف الظاىرة في محاكلة لدراستيا مثؿ التقّدـ 
 قد استخدـ أكؿ مرة كبصكرة التغير الاجتماعيكالتطّكر كالارتقاء، كتجدر الإشارة إلى أف مصطمح 
الذم نشر في  ) ثروة الأمـ ( كعمى الأخص في كتابو المشيكر آدـ سميثعرضية في كتابات 
                                                           
 . 163.، ص6991، )لبناف(، بيركت 2، دار صادر، ط3، جلساف العرب: ابف منظكر جماؿ الديف ابك الفضؿ )1(
، 3991، مؤسسة الرسالة، بيركت، 2عدناف دركيش، محمد المضرم، ط: ، إعػداداتػالكمي: أبك البقاء الككفي، أيكب بف مكسى )2(
 .334.ص
 .682.، ص5691، مطبعة الككيت،الككيت، 31، جتاج العروس مف جواىر القاموس: سيد محمد مرتضى الحسني الزيػػدم )3(





القرف الثامف عشر، لكف لـ ينتشر كيصبح كاسع التداكؿ، إلا بعد نشر عالـ الاجتماع الأمريكي 
 ، كرأل عالـ الاجتماع ىذا أف التغير ظاىرة عامة 2291 كتابا يحمؿ ىذا العنكاف في عاـ أوجبرف
كمستمرة كمتنكعة كلا لزـك لربطيا بصفة معينة، لذلؾ كجد في اصطلبح التغير الاجتماعي مفيكما 
.  متحررا مف التقييـ ، كلا يرتبط بصفات مكجبة أك صفات سالبة
 البعض كعارضو آخركف، كليذا كمنذ ظيكر ىذا المفيـك أكؿ مرة أوجبرفاتفؽ مع تعريؼ 
كالعمماء يقدمكف تعاريؼ كتحميلبت متعددة كمختمفة لو، كيرجع تعدد التعاريؼ إلى تعّدد كجيات 
نظر العمماء، كتعّقد الظاىرة نفسيا، بحيث سمحت ليؤلاء العمماء أف يركزكا اىتماماتيـ عمى بعض 
. أبعاد الظاىرة دكف غيرىا
كسنحاكؿ فيما يمي إعطاء بعض التعاريؼ التي جاءت في أغمب الكتابات السكسيكلكجية 
. قراءتيا تالتي تـ
 فيما يخص معنى ، لريموف بودوف وؼ بوريموكجاء في المعجـ النقدم لعمـ الاجتماع
الفلبسفة كانكا كمف بعدىـ عمماء الاجتماع، متمسكيف خلبؿ فترة طكيمة "التغير الاجتماعي أف 
بالنسبة لماركس، : بافتراض مؤداه أف التغير الاجتماعي يخضع لنمكذج معيف متميز، لا بؿ متفرد
لفكرة التناقض معاف " تناقضات"الذم يتبع ىيجؿ في ذلؾ، كبالنسبة لمماركسييف، ينجـ التغير عف 
كيؤكد البعض عمى أثر ساف سيمكف كككنت أف ..متعددة، كغالبا غير أكيدة في التقميد الماركسي، 
جميع المجتمعات تتجو بالضركرة نحك حالة مثالية أفضؿ، أما الآخركف الذيف يعتبركف امتدادا 
لركسك، أك عمى الأقؿ تفسيرا ممكنا لركسك، فيميمكف عمى العكس إلى تفسير التغير عمى أنو 
كمنو، كمف خلبؿ قراءتنا لمفيـك التغير الاجتماعي الذم كرد بالمعجـ النقدم لعمـ  .)1("تراجع
الاجتماع كجدنا أف المعجـ تناكؿ العديد مف أراء الباحثيف حكؿ مفيـك التغير الاجتماعي، بدءا 
 كمف بيف المفاىيـ التي كردت في المعجـ المفيـك  بالفلبسفة الأكائؿ كصكلا إلى العمماء المعاصريف
 في تفسيره لمتغير عمى أنو يحدث نتيجة لمتناقضات، أما مفيكمو عند ىيجؿ كالذم يتبع ،الماركسي
، )جميع المجتمعات تتجو بالضركرة نحك حالة مثالية أفضؿ( فيعني التطكر كالتقدـ ساف سيموف
. نو تخمؼ كتراجعأ فيرل التغير الاجتماعي عمى ؛روسوكيخالفو الرأم 
 المعنكف بػ المفاىيـ الأساسية في خميؿ أحمد خميؿكنفس التعريؼ كرد في مؤلؼ الباحث 
الأكلى زاكية : جرل تفسير التغير مف زاكيتيف افتراضيتيف مختمفتيف"عمـ الاجتماع، كجاء فيو 
                                                           
، 6891سميـ حداد، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، : ، ترجمةالمعجـ النقدي لعمـ الاجتماع: ريمكف بكدكف، ك ؼ بكريمك )1(
 .861-761.ص.ص





القائميف بأف مجمؿ المجتمعات تتكجو، ضركرة، نحك حالة مثالية أفضؿ، كالثانية زاكية القائميف بأف 
. )1("التغير ىك تراجع كنككص
أم تغير أك تبدؿ مخطط أك غير مخطط في الكضع " عمى أنو ttippiLفي حيف يعرفو 
الراىف لمكقؼ أك لعممية أك لكائف حي، كيقصد بالتغيير المخطط أم تغير مقصكد كغرضي أك 
محاكلة عمدية بكاسطة فرد أك منظمة أك جماعة أك نظاـ اجتماعي، لكي يؤثر مباشرة في الكضع 
كمف خلبؿ تعريؼ ىذا الباحث، فرؽ بيف نكعيف مف التغير، تغير مقصكد كتغير  ؛ كمنو)2("الراىف
    ؛ حيث عرؼ التغير غير المقصكد عمى أنو تغير تمقائي )مخطط كغير مخطط(غير مقصكد 
يحدث تمقائيا، أما التغير المقصكد فيك تغير يحدث عف طريؽ التخطيط لو مف أجؿ - بيعيط-
. تغير كضع مف حالة إلى أخرل
لاؼ الشيء عمى ػػػ يعني الاختلبؼ ما بيف الحالة الحديثة كالحالة القديمة، أك اخت؛فالتّغير
 يصبح اجتماعيحينما تضاؼ لكممة " التّغير"ما كاف عميو خلبؿ مدة محددة مف الزمف، بينما 
خؿ اكمعناه كؿ ما يتعمؽ بالمجتمع، فيصبح التغير الذم يحدث د؛ )التّغير الاجتماعي(المصطمح 
.  )3(المجتمع أك التحكؿ الذم يطرأ عمى البناء الاجتماعي خلبؿ مدة مف الزمف
 
 :تعريؼ التغير الاجتماعي- 2-1
أف كؿ " التغير الاجتماعي بالتنمية، فحسب رأيو محمد السويدي في حيف يربط الباحث 
تنمية تشيدىا المجتمعات النامية تعتبر عممية تحكؿ كتغير مف أسمكب إنتاج إلى آخر، كمف بناء 
 التغير  محمد السكيدم ربط الباحثكمنو نستخمص أنو؛ )4("اجتماعي إلى بناء اجتماعي مغاير
 بأم شكؿ مف ،التي تعمؿ عمى تحكؿ كتغير البناء الاجتماعيىي  عمى أساس أف التنمية ،بالتنمية
. ىي أيضا ما يطمؽ عميو بالتغير الاجتماعيك ،الأشكاؿ، كمف حالة إلى حالة أخرل
أم نظاـ اجتماعي يتعرض لمتغير بشكؿ أك " فيرل أف احساف محمد الحسفأما الباحث 
بآخر في جميع الأزمنة كالمكاقع الجغرافية، فأعضاؤه ينمكف كيتقدمكف في السف، كخلبؿ عمميات 
النمك تتعرض أجسادىـ إلى التحكلات الفيزيكلكجية المرئية، كخلبؿ ىذه التحكلات تتبدؿ أدكارىـ 
                                                           
 .47.، ص4891، )لبناف(المفاىيـ الأساسية في عمـ الاجتماع، دار الحداثة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت: خميؿ أحمد خميؿ )1(
، دار الكفاء لمطباعة كالنشر 2، ط)دراسة تحميمية مف منظور التربية الاسلامية(التغير الاجتماعي: سيؼ الاسلبـ عمى مطر )2(
 .01.، ص0991، )مصر(كالتكزيع، المنصكرة
 .51.، ص7891، )الأردف(، دار المجدلاكم لمنشر كالتكزيع، عمافالتغير الاجتماعي بيف النظرية والتطبيؽ: محمد الدقس )3(
، ديكاف )تحميؿ سكسيكلكجي لأىـ مظاىر التغير في المجتمع الجزائرم المعاصر (مقدمة في المجتمع الجزائري: محمد السكيدم )4(
 .79.، ص0991المطبكعات الجامعية، الجزائر، 





كمسؤكلياتيـ الاجتماعية بعد أف تتزايد حمقات انتماءاتيـ إلى المنظمات الاجتماعية، كتتغير أنماط 
علبقاتيـ كممارستيـ اليكمية، كتتضاعؼ الضغكط المتعارضة المسمطة عمييـ نتيجة احتكاكيـ 
كتفاعميـ مع المجتمع، كالنظاـ الاجتماعي ىك نظاـ فرعي تابع لنظاـ حضارم كبير كشامؿ يتككف 
مف مجمكعة نظـ كمؤسسات تتعرض مركباتيا الجكىرية كأطرىا الخارجية لمتغيير المستمر بمركر 
. )1("الزمف
مظاىر التغير الاجتماعي، كالتي تظير عمى صعيد يكضح  الباحث في الفقرة أعلبه إف
الأفراد؛ كذلؾ مف خلبؿ تقدميـ في السف، كتغير مراكزىـ، أدكارىـ الاجتماعية، كحتى بيئتيـ 
الاجتماعية، كعمى صعيد النظاـ الاجتماعي كالتغير في النظـ كالسياسات، كالتغير يككف بطيئا 
. كمع مركر الزمف
عمى "عندما تطرؽ إلى التغير الاجتماعي، كعرفو دبمة عبد العالي كجاء في مؤلؼ الباحث 
أنو تمؾ التحكلات التي ليا معنى جزئي ككمي بالنسبة لمنظاـ الاجتماعي في أجزائو المككنة لو 
؛ كمنو نستنتج أف التغير الاجتماعي ىك كؿ التبدلات كالتحكلات  التي تحدث )2("كطريقة الفعؿ
. )القيـ كالمعايير(تغيرا في البناء كفي أجزائو، كيرجع لعكامؿ داخمية تخص البناء نفسو
التغير الاجتماعي ظاىرة أساسية تتميز " أف سيؼ الاسلاـ عمى مطرفي حيف يرل الباحث 
بيا الحياة الاجتماعية في سبيؿ بقائيا كنمكىا كنيايتيا إلى التكازف مع الكاقع كالاستقرار 
 ىك ظاىرة تمس جميع المجتمعات عمى ؛ أف التّغير كالتحكؿ أعلبه؛؛ يؤكد الباحث)3("الاجتماعي
. اختلبفيا، نامية كانت أك متقدمة، كىك تحكؿ مستمر مع حياة المجتمعات منذ نمكىا حتى نيايتيا
 العديد مف التعريفات لمعديد مف العمماء؛ فيذا أكجبرف ،كما جاء في مؤلؼ نفس الباحث
تمؾ التحكلات التي تحدث في التنظيـ الاجتماعي أم التي تحدث "يعرؼ التغير الاجتماعي بأنو 
كيشير التغير الاجتماعي غالبا إلى التغير في السمكؾ الإنساني بينما التغير ، في بناء المجتمع
إلى التحكؿ الذم يصيب السمكؾ البشرم، كجعؿ " أكجبرف"كىنا يشير " الثقافي يتعمؽ بإبداع الإنساف
أم تغير أك تبدؿ مخطط أك "يعرؼ التغير عمى أنو  ttippiLمف سمكؾ الإنساف أداة التغير  كىذا 
أم ...، كيقصد بالتغيير المخطط"غير مخطط في الكضع الراىف لمكقؼ أك لعممية أك لكائف حي
تغير مقصكد كغرضي أك محاكلة عمدية بكاسطة فرد أك منظمة أك جماعة أك نظاـ اجتماعي لكي 
                                                           
 .996.، ص9002، )الأردف(، عماف2، دار كائؿ لمنشر، طمبادئ عمـ الاجتماع الحديث: احساف محمد الحسف )1(
 .88.، ص1102، )الجزائر(، الدار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، القبة القديمةمدخؿ إلى التحميؿ السوسيولوجي :عبد العالي دبمة )2(
 .90. صسيؼ الاسلبـ عمى مطر، مرجع سابؽ، )3(





نكعيف مف التغير ألا كىما التغير المقصكد ليبػت ؛ ىنا أعطانا "يؤثر مباشرة في الكضع الراىف
. )التمقائي(كالمخطط، كالتغير غير المقصكد 
تمؾ التحكلات " كزملبؤه؛ أف التغير الاجتماعي ىك عصاـ توفيؽ قمركما يرل الباحث 
كالتبدلات التي تحدث في التنظيـ الاجتماعي، أم التي تحدث في بناء المجتمع ككظائؼ ىذا البناء 
؛ ىنا لـ يخرج معنى التغير الاجتماعي عند ىؤلاء الباحثيف عف ما جاء بو غيرىـ، )1("المتعددة
كجاء معنى التغير ليخص التحكؿ كالتبدؿ الذم يمس التنظيـ الاجتماعي، في بناءه كمختمؼ 
. كظائفو
التغير الاجتماعي كدكره في تغير  "في مقاؿ ليا حكؿ لطيفة طباؿالباحثة أعطت  في حيف
 تعريفا فمسفيا كسيكسيكلكجيا لمتغير الاجتماعي؛ ففي التعريؼ الفمسفي لمتغير ؛"القيـ الاجتماعية
الاجتماعي؛ ترل الباحثة أف الفلبسفة اعتبركا التغير حقيقة الكجكد أم أف كؿ مكجكد لابد أف يتغير 
كأف التغير لا الثبات ىك الداؿ عمى كجكد المكجكد، كفي تعريفيا السكسيكلكجي لمتغير الاجتماعي؛ 
بأف التغير ظاىرة طبيعية تخضع ليا نكاميس "، جاء فيو صلاح العبدأعطت الباحثة تعريفا لمباحث 
الككف كشؤكف الحياة مف خلبؿ التفاعلبت كالعلبقات كالتبدلات الاجتماعية المستمرة، كالتي تفضي 
، كما أضافت العديد مف التعاريؼ التي لـ يأت فييا ما يخالؼ تعريؼ التغير )2("إلى تغير دائـ
أما البعد السمككي لظاىرة التّغير، فكضحيا الباحث ، التحوؿ والتبدؿالاجتماعي كالذم يحمؿ معنى 
التغير الاجتماعي ىك البعد الذم يحدد بصكرة فعالة حدكث "بقكلو أف  ؛)3(أحمد عبد المطيؼ وحيد
التغير الاجتماعي المصحكب في القيـ كالاتجاىات كالعادات، كبما يتكافؽ مع النسؽ الاجتماعي 
 فالتغير الاجتماعي مف الناحية السيككلكجية ىك ذلؾ التحكؿ كالتبدؿ في قيـ منو؛ك، "الجديد
كاتجاىات كعادات، ىذه المتغيرات التي تشكؿ سمكؾ الأفراد في المجتمع، ىذا التغير كالتبدؿ لابد 
 .دمبادئ كقيـ المجتمع الذم يعيش فيو الأفراؿأف لا يككف مخالفا كلا مناقضا 
العديد مف المفاىيـ حكؿ التغير الاجتماعي لأبرز  دلاؿ ممحس استيتية كقدمت الباحثة
، كالذم جاء فيو أف التغير الاجتماعي؛ ىك التحكؿ الذم جيرث وميمزعمماء الاجتماع كتعريؼ 
يطرأ عمى الأدكار الاجتماعية، كقكاعد الضبط الاجتماعي التي يتضمنيا البناء الاجتماعي في مدة 
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ف الباحثة ؛ إ)1(..، جيرث وممز الذم لا يكاد يخالؼ تعريؼ جنزبرج، كتعريؼ "معينة مف الزمف
، عمى أف "التغير الاجتماعي كالثقافي"تؤكد عبر عرضيا لمعديد مف التعاريؼ في مؤلفيا  أعلبه،
كؿ تحكؿ يحدث في النظـ كالأنساؽ كالأجيزة الاجتماعية، سكاء كاف ذلؾ التغير الاجتماعي ىك 
 .في البناء أك الكظيفة خلبؿ فترة زمنية محددة
التغير الاجتماعي كمفيـك متعارؼ عميو في عمـ "فترل أف فادية عمر الجولاني أما الباحثة 
أف "ك.. ،"الاجتماع، يعد مف السمات التي لازمت الإنسانية منذ فجر نشأتيا حتى عصرنا الحاضر
عممية التغير في الكاقع ليست مجرد إضافة ميكانيكية أك إقصاء لبعض الأنماط كالسمات السابقة 
؛ )2("بطريقة كمية كا  نما ىي إلى جانب ذلؾ عممية إضافة كتعديؿ كيفي لمسافات ثقافية مختمفة
 عمى مفيـك مصطمح التغير أنو عممية ملبزمة للئنسانية، كما أنو أعلبهلقد أضافت الباحثة وعميو؛ 
. عممية إضافة كتعديؿ لمختمؼ الثقافات كعبر فترات مختمفة 
: ، فيما يخص التغير ما يميوزملاؤه لريموف بودوفكجاء في قامكس عمـ الاجتماع 
 al tneit no’l neib uO .selbissop tnos euv ed stniop xueD : tnemegnahC
 spmet el noles sap non ,dnoces ruop tnemegnahc el te erèimerp ruop étilibats
 rus srol sèd etrop tnemegnahc ud eigoloicos aL .ertê’l ed étiroirp al noles siam
 . )3 ( B taté nu ne remrofsnart el ruop A taté nu tnetceffa iuq sruetcaf sel
 عف التغير، يرل أنو ىناؾ رأييف ريموف بودوفمف خلبؿ التعريؼ الذم قدمو الباحث 
لتفسير التغير، الرأم الأكؿ يأخذ بالاستقرار كالثاني بالتغير، كلا يحدث التغير مع الكقت فقط، كلكف 
كفقا لأكلكية الفرد، كبعد ذلؾ أشار إلى أف ىناؾ عكامؿ تؤثر في الظاىرة الاجتماعية كتحكليا مف 
.  حالة إلى حالة أخرل، كىنا لا يخرج معنى التغير أيضا مف معنى التحكؿ كالتبدؿ
مفيـك " التكنكلكجيا كالتغير الاجتماعي" في مؤلفو رشاد غنيـكمف جية أخرل؛ ربط الباحث 
يمكف : "التغير الاجتماعي بكؿ ما يحدث مف تحكؿ في مؤسسات المجتمع كتركيبو كظكاىره بقكلو
كضع تعريؼ عاـ لمتغير الاجتماعي بأنو أم تحكؿ بنائي يطرأ عمى المجتمع في تركيبو السكاني 
كنظمو كمؤسساتو كظكاىره الاجتماعية كالعلبقات بيف أفراده، كما يصاحب ذلؾ مف تغيرات في 
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ةفمتخملا ؾكمسلا طامنأك تاىاجتلااك ةيعامتجلاا ـيقلا"(1) ؛؛هلبعأ ثحابلا ؼرع دقل ؿا ريغت
يعامتجلاا ؿك ونأب ؿكحتك ؿدبتك ـظن فم ،وتانككمك عمتجملا سمي تاىاجتاك ـيق،  دارفلأا ؾكمسك
ويلا فيمتنملاتاءانثتسا كأ زييمت فكد عمتجملا يف ام عيمج سم انى ريغتلاف ،. 
 ،ـجاعملا ضعبل انحفصت ؿلبخ فم ريغتمل مكغملا ىنعملا ديدحت يف ءاج ام ؿلبخ فم
 كى يعامتجلاا ريغتلا ىنعم فأ ىمع عمجت اينأ اندجكبتلاػػحتلاو ؿدػؿو ،عمتجملا يف ثدحي مذلا 
 ثحابلا ؼرعيكؼتوب ىفطصمفتشو وفلؤم يف « La Société Algérienne en Transition»   
ولكقب ؿكحتلا  :
      La transition sociale relève de principes qui obéissent à l'historicité, à la 
structuration de la société et aux caractères de son fonctionnement. A Ibn 
Khaldoun, Auguste Compte, Karl Marx, Emile Durkheim, Ferdinand Tonnies, 
Max Weber ont expliqué, chacun à sa manière, le mouvement général de 
l'évolution de la société humaine,.. Ces explications aboutissent toutes, malgré 
leurs différences de conception, à un seul fait: la société change après un 
temps historique, selon une causalité que chaque auteur définit à sa manière: 
l’évolutionnisme, pour les uns, l’idéalisme, pour les autres, l’actionnalisme 
enfin pour Ibn Khaldoun.  Ces explications nous permettent d'arriver à une 
première formulation: la transition sociale, fait historique, permet à la société 
de s'adapter à son siècle, selon un processus complexe incluant autant les 
éléments matériels, symboliques qu'actionalistes "(2) . 
 ثحابلا ىطعأتشونفتوب ىفطصم ضعب ،يعامتجلاا ؿكحتلا ـكيفمل وضرع ؿلبخ فم 
فكدمخ فباك ءاممعلا ضعب دنع يعامتجلاا ؿكحتمل تاريسفتلا،تنكك تسيجكأ  ،سكرام ؿراك، 
إ فأ لاإ ،ـيبىاذم ؼلبتخا ىمعك ـيتاريسفت ؼلبتخا ىمع ونأ عضكك ،ـىريغك ـياكركد ؿيم
ةدحاك ةقيقح ىلإ ؿصكتمل انل حمست ـيتلبيمحت : ؿماكع رثا ،ةينمز تارتف ربع ريغتي عمتجملا فأ
 ؽفك ،وتمظنأك وتزيجأ ىمع تأرط يتلا تاريغتلا عم عمتجملا ؼيكتيل ،رخآ ىلإ ثحاب فم ؼمتخت
وشياعي مذلا رصعلا تابمطتم. 
 
 
                                                           
(1) ـينغ داشر :يعامتجلاا ريغتلاو ايجولونكتلاةيردنكسلإا ،ةيعماجلا ةفرعملا راد ،(رصم) ،2008ص ،.09. 
(2)  Mostefa Boutefnouchet : La Société Algérienne en Transition, Office des publications 
universitaires, Alger,  ,2004 P.11. 





: ر الوظيفيػػػػػالتّغيمفيـو - 3-1
 ".الوظيفػة"قبؿ إعطاء مفيـك التغير الكظيفي، نعرج أكلا عمى إعطاء تعريؼ لما يعنيو مصطمح 
تشير غالبا إلى مساىمة الجزء في كؿ ما ": يرل أف الكظيفةسالـ احمد الأحمر فالباحث 
كما ...في المجتمع أك الثقافة، ككظيفة أم نظاـ ىي الدكر الذم يؤديو في الحياة الاجتماعية ككؿ، 
تستعمؿ الكظيفة في بعض الأحياف للئشارة إلى الإسيامات التي تقدميا الجماعة لأعضائيا مثؿ 
. )1("إسياـ الأسرة في تربية الأطفاؿ كالعمؿ عمى إبقائيـ عمى قيد الحياة
الكظيفة ىي الدكر الذم يمعبو البناء " نفس التعريؼ بقكلياسناء الخولي كتشاركو الباحثة 
، كأعطت مثالا عف الأسرة؛ فيي تؤدم كظائؼ عديدة "الفرعي في البناء الاجتماعي الشامؿ
 كتقـك بالتنشئة الاجتماعية كالحماية كالعطؼ، كيقـك ،لأعضائيا؛ فيي التي تأكييـ كتمنحيـ المكانة
. )2(" مثؿ تنشئة أعضائو تبعا لمعاييره كقيمو؛المجتمع كذلؾ بكظائؼ معينة
إذف؛ فالكظيفة ىي الدكر الذم يمعبو بناء فرعي أك نسؽ فرعي أك كحدة صغرل في البناء 
، كىنا يدكر محكر دراستنا حكؿ كظائؼ )المجتمع(الاجتماعي أك النسؽ الكمي أك الكحدة الكبرل
. الأسرة
لمتغير الاجتماعي؛ يمكننا استنتاج  محمد الدقس كمف خلبؿ المفيـك الذم قدمو الباحث 
مفيـك التغير الكظيفي، كمنو؛ فالتغير ىنا متعمؽ بالكظيفة، فيصبح التغير الكظيفي ىك التحكؿ أك 
. التبدؿ الذم يطرأ عمى الكظيفة أك مجمكعة مف الكظائؼ خلبؿ مدة مف الزمف
 لتحقيؽ أىدافيا في ،مجمكعة الأدكار كالمياـ التي تقـك بيا الأسرة ؛كنعني بكظائؼ الأسرة
ستخدـ مصطمح ا، كما  بما يحقؽ استقرارىا،ف حياة أفرادىاؤكالتنشئة الاجتماعية لأبنائيا كا  دارة ش
، فإذا تمكف البناء مف أف يتكافؽ كيتكيؼ مع "الأسرة"للئشارة إلى ما يقـك بو بناء معيف " كظيفة"
عمى (كيؤدم إلى نتائج مرغكبة، فإف مثؿ ىذا المكقؼ يكصؼ بأنو كظيفي  )المجتمع(النسؽ العاـ 
. )حد قكؿ ماكس فيبر عند تعرضو إلى مفيـك ىذا المصطمح
 
: تّغػػػػػير وظائؼ الأسرة- 2
اتفقت أغمب الدراسات الانثربكلكجية كالسكسيكلكجية التي قاـ بيا العمماء حكؿ مختمؼ 
المجتمعات عمى تحديد الكظائؼ المتعددة للؤسرة كأىميتيا في تككيف شخصية الطفؿ الأكلى، مف 
خلبؿ التفاعؿ كالعلبقة التي تنشأ بينو كبيف أفراد أسرتو، كما أنيا البيئة الأكلى لإشباع حاجات 
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  الطفؿ البيكلكجية كالنفسية، فيي تنقؿ إليو عف طريؽ أفرادىا جميع المعارؼ كالمفاىيـ كالميارات
. إضافة إلى اتجاىات كقيـ كمبادئ المجتمع الذم ينتمي إليو بكاسطة عممية التربية
نتج عف الثكرة الصناعية في القرف الثامف عشر خركج المرأة لمعمؿ بجانب الرجؿ في 
المصنع، كتغيرت بذلؾ الأدكار كالمراكز الكظيفية للؤسرة، كأصبحت المرأة تنادم بالمساكاة، كتغير 
تجميا كاضحا لمقضاء عمى " الجنػدر"كبرز مفيـك النكع الاجتماعي  (مفيـك الرجؿ كمفيـك المرأة
، كما ساىـ التغير التكنكلكجي السريع كتطكر )سمات التفرد كالتمايز الطبيعي بيف الجنسيف
الاتصاؿ في نمك العلبقات الاجتماعية مجسدة في شبكات التكاصؿ الاجتماعي، كظيرت معيا 
  ، كتناقص حجـ الأسرة-خاصة تعميـ المرأة-مفاىيـ جديدة كالفردية كالاستقلبلية، كانتشر التعميـ 
  كتغير دكر الزكجة كمركزىا، كؿ ىذه العكامؿ كغيرىا ساىمت في تغيير كظائؼ الأسرة التقميدية
، كالكظيفة الاجتماعية كالنفسية كالكظيفة )الاقتصادية( كالكظيفة الإنجابية، كالكظيفة الإنتاجية
كانتقمت الكظيفة الترفييية مف الأسرة إلى المجتمع فأصبح ، )الضبطية(التربكية، الكظيفة العقابية
الترفيو داخؿ الأسرة مقتصران عمى بعض المناسبات الاجتماعية كحفلبت الزكاج كنجاح الأبناء 
   كالتعميمية، لتجد الأسرة نفسيا مرغمة عمى التحكؿ كالتغير المستمركالأعياد كالمناسبات الدينية
لتتأقمـ كتتكيؼ كتندمج مع معطيات الحياة المعاصرة، كدفعت بيا الظركؼ المحيطة بيا، 
الاقتصادية منيا كالاجتماعية إلى الاستعانة بمؤسسات أخرل أككمت إلييا ميمة تربية الأبناء، 
ليصبحكا مؤىميف للبندماج في المجتمع، لتنكمش في الأخير كظائؼ الأسرة كتقتصر عمى بعض 
. الكظائؼ الأساسية كالتي عمى رأسيا الكظيفة الإنجابية
تغيرت نتيجة لخركج المرأة لمعمؿ كحصكليا عمى فرصة  "كالأسرة العربية كغيرىا مف الأسر 
كىك مف أىـ آثار التغير الاجتماعي المباشرة عمى الأسرة، كما أف مشاركة الزكجة في .. التعميـ،
تخطيط ميزانية الأسرة كفي اتخاذ القرارات المتعمقة بتنشئة الأطفاؿ يتناسب طرديا مع عمؿ الزكجة 
أك دخميا الخاص، كليس معنى ىذا أف الزكجة غير العاممة لازالت تابعة لمرجؿ كتماثؿ الزكجة في 
؛ إذف فقد مس التغير الحاصؿ في جميع المجتمعات المجتمع العربي )1("الأسرة الممتدة التقميدية
كالأسرة عمى كجو الخصكص، فتناقص حجميا كظير اتجاه نحك التحكـ في الإنجاب، كقد فسره 
بعض العمماء عمى انو يدؿ عمى كعي كا  حساس بالمسؤكلية مف طرؼ الأسرة العربية، كاستيعابيا 
ضركرة تعميـ أبنائيا كتربيتيـ في ظركؼ اجتماعية كاقتصادية جيدة، كظير التخطيط في إنفاؽ 
دخؿ الأسرة، كالعمؿ الدائـ عمى تحسيف معاشيا، كىنا ظيرت ضركرة خركج المرأة لمعمؿ جنبا 
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لجنب مع الرجؿ لمساعدتو عمى كسب قكت أسرتيما، ىذا الانتقاؿ الذم قامت بو المرأة مف المنزؿ 
إلى سكؽ العمؿ أفرز خملب في النسؽ الأسرم  لتظير بذلؾ مؤسسات أخرل تنكب عف كظيفة 
 . المرأة الثانية بعد الإنجاب، ألا كىي التربية
أف العديد مف "  عمـ اجتماع العائمة" في مؤلفو احساف محمد الحسفكما يؤكد الباحث 
كظائؼ الأسرة العربية التقميدية تغيرت منذ حقبة الستينات مف القرف العشريف، فالعائمة العربية 
الحديثة قد فقدت العديد مف كظائفيا، ككظيفة منح الأبناء الأعماؿ كالحرؼ، ككظيفة منح الأبناء 
الثقافة كالتربية كالتعميـ، ككظيفة أداء الخدمات التركيحية خلبؿ كقت الفراغ، ككظيفة أداء الخدمات 
الدينية كالركحية، فضلب عف فقدانيا كظيفة الخدمات الطبية كالصحية، التي كانت تقدميا الأسرة 
كالصحية كالتربكية، راحت  لأفرادىا، ذلؾ أف الدكلة كأجيزة المجتمع الاختصاصية الاقتصادية منيا
تساعد الأسرة في منحيا الكظائؼ الاختصاصية التي كانت تؤدييا الأسرة لأبنائيا، كعندما تقمصت 
، كيضيؼ )1("كظائفيا راح بعض عمماء الاجتماع يعتقدكف بأف الأسرة قد أصبحت مؤسسة ثانكية
أف الأسرة عندما فقدت كظائفيا الاقتصادية كالصحية كالتربكية "نفس الباحث كفي نفس المرجع 
كالتعميمية كالتركيحية كالدينية، أخذت تركز عمى كظائفيا الأساسية كتؤدييا بصكرة تتسـ بالدقة 
". كالمكضكعية
مف خلبؿ ما جاء في الفقرة أعلبه، نجد أف الباحث أراد أف يكضح لنا أنو بالرغـ مف فقداف 
الأسرة لمعديد مف كظائفيا، كا  لحاقيا ببعض المؤسسات المتخصصة بالمجتمع، لحد أف بعض 
عمماء الاجتماع اعتقدكا بأنيا أصبحت مجرد مدرسة ثانكية، كىذا غير صحيح لأنو لا تزاؿ أكؿ 
 للؤبناء، في حيف أف الكظائؼ التي سمبت منيا ىي في الحقيقة مجرد كظائؼ ثانكية، ساعد ممتمؽ
فقدانيا الأسرة تركيزىا عمى أداء كظائفيا الأساسية عمى درجة عالية مف الدقة كالمكضكعية، 
. كالكظيفة التربكية كالكظيفة التعميمية
كما تغيرت العلبقات الأسرية بيف الجنسيف كبيف الكبار كالصغار، كتختمؼ مف مجتمع 
لآخر، كمف حقبة تاريخية لأخرل، كتخضع طبيعة ىذه العلبقات لصيركرة تطكر كؿ مجتمع، 
 .فتتبدؿ كتتغير صيغيا كفؽ التحكلات التي تطرأ عمى ىياكمو التحتية كالفكقية
 
 :آراء بعض العمماء الوظيفييف فيما يخص التغيرات الوظيفية في الأسرة -1-2
بارسكنز، مردكؾ، : مف بيف أىـ  العمماء الكظيفييف الذيف تطرقكا لمتغير الكظيفي في الأسرة
. ةكلياـ جكد كماكيفر، كسنحاكؿ عرض أىـ أفكارىـ كؿ عمى حد
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 ):9791-2091(snosraP.T بارسونز- 1-1-2
 إلى الأسرة بكصفيا مؤسسة تقـك بكظيفة التنشئة الاجتماعية، كتمثؿ snosraP.Tنظر 
الآلية الأساسية في نقؿ قيـ الجيؿ السابؽ لمجيؿ القادـ، كتضمف استمرارية النظاـ الاجتماعي 
. لممجتمع
كعند تناكلو لكظائؼ الأسرة؛ حاكؿ التأكيد عمى أف ما تشيده الأسرة اليـك مف تقمص شديد 
في الكظائؼ، لا يشكؿ خطر ييددىا كلا يعتبر تفككا أك فقداف لمكظائؼ، كا  نما ىك عبارة عف 
تطكرت  )أك كحدات(فالكظائؼ التي كانت تقـك بيا كحدة ...التي تمر بيا الأسرة،" التغير"عممية 
حديثا، كأصبحت متخصصة في ىذه الكظائؼ، كبالتالي عندما تفقد كحدة ما كظائفيا، فإنيا قد 
 أف الكظائؼ الأساسية التي بارسونز، كما يرل )1(تصبح أكثر حرية في التركيز عمى كظائؼ أخرل
تبقي الأسرة مركزة عمييا ميما حدث التغير كالتبايف ىما كظيفتي التنشئة الاجتماعية ككظيفة تقديـ 
 .الدعـ العاطفي كالاستقرار للؤفراد الراشديف
 ):dooG mailliW(ولياـ جود  -2-1-2
 تتبع التغيرات الكظيفية للؤسرة كتطكراتيا في مختمؼ أنحاء العالـ، dooG mailliWحاكؿ 
الكظيفة الإنجابية، كظيفة منح المكانة، كظيفة المحافظة عمى : كحدد الكظائؼ الأساسية للؤسرة في
البقاء الفيزيقي، كظيفة الاستقرار العاطفي، كظيفة الضبط الاجتماعي، كأخيرا كظيفة التنشئة 
الاجتماعية، كما ربط ىذا الباحث التغير الكظيفي في الأسرة بالتغير في النظاـ الصناعي 
كالايدكلكجيا، حيث يرل أنو كمما امتد النظاـ الاقتصادم الصناعي تغيرت معو أنماط الأسرة 
لقد اتخذ كلياـ جكد الايدكلكجيا مصدرا ىاما لمتغير، سكاء كانت إيديكلكجيا التقدـ "ككظائفيا، 
. )2("الاقتصادم أك إيديكلكجيا الأسرة الزكاجية، كخاصة بالنسبة لممجتمعات النامية
 :)kcodruM(ميردوؾ  -3-1-2
مف خلبؿ ما جاء في كتاب الباحثة سامية مصطفى الخشاب حكؿ آراء الباحث 
يما يخص التغيرات الكظيفية في الأسرة، فقد حدد كظائؼ الأسرة في أربعة كظائؼ  ، ؼ kcodruM
كلقد "الكظيفة الجنسية، الكظيفة الاقتصادية، الكظيفة الإنجابية كالكظيفة التربكية، : أساسية كىي
، فاعتبر البعض أف الكظيفة ميردوؾاختمؼ عمماء الاجتماع حكؿ أىمية الكظائؼ التي ذكرىا 
الأساسية للؤسرة ىي الإنجاب، كذىب آخركف إلى أف رعاية الطفؿ كتربيتو ىي الكظيفة الرئيسية 
التي تميز الأسرة في كؿ المجتمعات البشرية  بينما رأل فيؽ ثالث أنو لـ يتبؽ للؤسرة سكل 
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كظيفة التنشئة الاجتماعية لمصغار  ككظيفة تكفير الاستقرار كالدعـ : كظيفتيف رئيسيتيف ىما
 .)1("العاطفي لمكبار
 ميردوؾالتصنيؼ الذم جاء بو  انتقد العديد مف عمماء الاجتماع كالباحثيف الغربييف منيـ،
فيما يخص كظائؼ الأسرة، بقكليـ أف الكظائؼ الجنسية كالإنجابية يمكف أف تأخذ مكانيا خارج 
. نطاؽ الأسرة ككذلؾ الكظيفة الاقتصادية يمكف أف تقـك بيا مؤسسات أخرل غير الأسرة
 
  :)‎revicaM treboR(رػػػماكيؼ -4-1-2
 ماىي إلا مظير مف مظاىر ، أف التغيرات التي مست كظائؼ الأسرةrevicaMيرل 
التغير كالتطكر لممجتمع، كمعو فقدت الأسرة كظائفيا تدريجيا، ككصفيا بالنظاـ المتككف مف جممة 
نتيجة ليذه التغيرات تخمت الأسرة عف عدد "مف العلبقات الاجتماعية تقـك عمى أساس الجنس، ك
كبير مف الكظائؼ التي لـ تكف أساسية بالنسبة لطبيعة نشأتيا عبر التاريخ، كقد تكلت القياـ بيذه 
الكظائؼ ىيئات أخرل اجتماعية أصبحت بالتالي متخصصة في أدائيا، كيستطيع المصنع 
كالمكتب  تحقيؽ مياميـ الاقتصادية في العالـ المعقد بكفاية أكبر مما تستطيع الأسرة تحقيقو في 
.  )2(أم كقت
كالتي تشتمؿ عمى (التربويػةوظيفة الإنجاب، والوظيفة أف كبصفة عامة يمكننا القكؿ؛ 
 ىي أىـ الوظيفة الاقتصادية؛إلى جانب ، كالكظيفة التعميمية، )الكظيفة الاجتماعية كالنفسية
كظائؼ الأسرة الحديثة، كما لا يمكننا إغفاؿ ذكر أف الأسرة العربية حتى الكقت الراىف لا تزاؿ 
. تقـك بعممية الحماية الاجتماعية لكبار السف مف الأقارب، سكاء مف جية الأـ أك مف جية الأب
 أف الأسرة في بدأ نشأتيا ؛"الأسرة كالمجتمع" في كتابو عمي عبد الواحد وافيكيرل الباحث 
كانت تقـك بجميع الكظائؼ الاجتماعية تقريبا في حدكد نطاقيا كبقدر مراحميا المختمفة، فقد كانت 
ىيئة اقتصادية تقـك بإنتاج ما تحتاج إليو، كما تقـك بالاستيلبؾ  )أك العشيرة(الأسرة الممتدة 
كالتكزيع كالتبادؿ، كما كانت الأسرة بمعناىا الكاسع ىيئة تشريعية تضع الشرائع كترسـ الحدكد 
كتمنح الحقكؽ كتفرض الكاجبات  ككانت ىيئة سياسية تنفيذية كىيئة قضائية تفصؿ بيف الأفراد 
 كظير نظاـ الدكلة، انتزع المجتمع العاـ ، المجتمعاتتكىيئة دينية خمقية كىيئة تربكية، ثـ تقدـ
مف الأسرة الكظيفة التشريعية كالسمطة التنفيذية كالكظيفة الدينية، ككذلؾ معظـ كظائؼ التربية 
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كالتعميـ، كخضعت الأسرة في نطاقيا أك حجميا كفي بنائيا ككظائفيا أيضا لقانكف التقمص أك 
الانكماش، كذلؾ نتيجة لظيكر الدكلة، كقد أصبحت كظائفيا قاصرة عمى الإنجاب كالتربية بمعناىا 
. الكاسع، كأصبحت الأسرة النككية ىي أكثر أشكاؿ الأسرة انتشارا في اغمب المجتمعات الحديثة
 في ىذا الشأف عمى انو قد صاحب التغيرات التي تعرضت ليا ولياـ أوجبرفأكد ك
زيادة : زيادة التخصص كتعقد التغيرات التي تعرضت ليا المجتمعات، مثؿ: المجتمعات مثؿ
التخصص كتعقد المجتمع الحديث، تغيرات في الكظائؼ التي كانت تقـك بيا الأسرة مف قبؿ، 
الأمر الذم أدل إلى انتقاؿ عدد كبير مف ىذه الكظائؼ إلى مؤسسات أك منظمات خارج نطاؽ 
 يرل أنيا أصبحت مفككة، كالدليؿ عمى أوجبرفالأسرة، كنتيجة لفقداف الأسرة ليذه الكظائؼ فإف 
، فالتغير الذم وجبرفأ ؛ كعميو كحسب ما جاء بو)1(ذلؾ ىك عدد الأسر المنيارة بسبب الطلبؽ
 يرل أف التغيرات التي مست الأسرة بارسونزمس الأسرة خمؼ انييار كتفكؾ في نسقيا، إلا أف 
 التي تقـك بكظائؼ محددة، كمعنى ىذا أف الكظائؼ ،زايد المؤسسات كالييئات كالكحداتتأدت إلى 
التي كانت تقـك بيا الأسرة ككحدة كاحدة، أصبحت تقـك بيا كحدات متعددة كمتخصصة، كما يرل 
أف انسلبخ بعض الكظائؼ عف الأسرة لـ ينقص مف أىميتيا بؿ جعميا أكثر كفاءة لأداء كظائفيا 
بقكلو أنو عبد الحميد لطفي كالكظيفة العاطفية ككظيفة التربية، كيؤكد ىذه الرؤية الباحث ؛ الميمة
بالرغـ مما فقدتو الأسرة مف كظائفيا السابقة، إلا أنيا لا تزاؿ تحتفظ ببعض الكظائؼ التي لا تقؿ 
.   أىمية عمى التي فقدتيا
 أف ؛ في كتابيا عمـ الاجتماع العائمي المعاصرمديحة أحمد عبادةكعمى حد قكؿ الباحثة 
ما حدث مف تغيير في كظائؼ الأسرة، إنما ىك تغيير في الشكؿ كليس في المضمكف، فالأسرة 
مازالت ىي المسؤكلة عف تكفير كؿ ما يحتاجو الطفؿ لكي ينمك، كمسؤكلة أيضا عف تربيتو 
.  الاجتماعي كضبط سمككوفيو كحمايتو كزرع القيـ الدينية كالأخلبقية ،كتعميمو كتنشئتو اجتماعيا
أف كظائؼ " في مؤلفيا التغير الاجتماعي كالتحديثسناء الخولي  في حيف ترل الباحثة 
الأسرة المعاصرة قد تغيرت إلى حد كبير، كمع ذلؾ فكؿ فقداف لبعض الكظائؼ استجابة لمتغيرات 
الجارية يدعـ مف كحدة الأسرة كتكامميا كيزيد مف قدرتيا عمى مكاجية متطمبات التنشئة 
 كعمكما تحدد المراجع العممية كظائؼ الأسرة المعاصرة فيما ؛الاجتماعية، كتنمية شخصية الأطفاؿ
: يمي
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 .إنجاب الأطفاؿ -1
 .المحافظة الجسدية لأعضاء الأسرة -2
 .التنشئة الاجتماعية -3
 .الضبط الاجتماعي -4
 للؤسرة الحديثة، كذلؾ مف خلبؿ ما جاء في نفس ة العاطفيةػالوظيؼكلـ تغفؿ الباحثة 
بالإضافة إلى كظيفة جديدة لـ ييتـ بيا التحميؿ "المؤلؼ السابؽ؛ حيث أكردت فيو أنو 
 لـ تمؽ تؤكد الباحثة أعلبه، كجكد كظيفة؛ )1(.."السكسيكلكجي مف قبؿ، كىي الكظيفة العاطفية
الكتابات السكسيكلكجية، ألا كىي الكظيفة العاطفية، كالتي تدخؿ في أغمب  في  اللبـزالاىتماـ
السيد كعبد الله محمد عبد الرحمف كما يؤكد الباحثاف ،  للؤسرةالتربكيةدراستنا ىذه ضمف الكظيفة 
أنو بالرغـ مف كجكد ىذا النكع في المجتمعات العربية البدكية، كلكف أصبحت "..رشاد غنيـ 
كظائؼ الأسرة الممتدة تنحصر فقط في عمميات الانتماء لمصلبت القرابية، أما الكظائؼ 
الاقتصادية كعمميات التنشئة الاجتماعية، فمـ تعد تحت سيطرة ىذا النمط مف الأسر، نتيجة 
لانتشار مؤسسات التنشئة الاجتماعية البديمة، كما جاءت عممية خركج المرأة لمعمؿ، كانتشار 
التعميـ بالرغـ مف ايجابياتو، إلا أف خركج المرأة لمعمؿ في الكثير مف المصالح كالشركات 
 ؛تكمـ الباحثاف في الفقرة أعلبه؛ )2("كالمؤسسات المختمفة لمعمؿ، ىدد كثير مف العلبقات الأسرية
عمى استمرار كجكد نكع الأسر الممتدة في المجتمعات العربية، خاصة في الريؼ، ثـ انتقلب لمتحدث 
عف تقمص كظائؼ الأسرة الممتدة كانحصارىا  فقط في محافظتيا عمى العلبقات القرابية، كذلؾ مف 
خلبؿ الاشتراؾ في المسكف الكاحد أك المجاكرة، أما الكظيفة التربكية كالكظيفة الاقتصادية فقد 
أككمت لمؤسسات بديمة غير الأسرة، كلـ يغفلب ذكر أىـ مظاىر الحياة المعاصرة كانتشار التعميـ، 
.  كخركج المرأة لمعمؿ كمدل تأثير عمميا عمى الأسرة كالمجتمع
يمكننا القكؿ ، مف خلبؿ عرضنا السابؽ لآراء بعض الباحثيف حكؿ كظائؼ الأسرة المتغيرة
أف اغمبيـ أجمعكا عمى أف كظائؼ الأسرة الحديثة أك ما أطمؽ عمييا البعض بكظائؼ الأسرة 
 سناء الخولي استجابة لمتغيرات الراىنة، أك إلى ما أسمتو الباحثة كتغيرتالمتغيرة، قد تقمصت 
بالتحديث الذم صاحب الحياة المعاصرة، كمس جميع جكانبيا، كالأسرة كنسؽ مف البناء 
  .الاجتماعي مسيا ىذا التغير في البناء كالكظيفة
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 :تّغػػير وظائؼ الأسرةؿ ػػػػػعواـ- 3
إف كؿ تغير يحدث في الأسرة يككف نتيجة لعدة عكامؿ، كتتفؽ أغمب الكتابات 
السكسيكلكجية أف عكامؿ التغير الاجتماعي، ىي في أغمبيا نفس عكامؿ تغير كظائؼ الأسرة، 
فالأسرة لا يمكف فيميا كلا دراستيا بمعزؿ عف الكاقع الاجتماعي، فلببد مف النظر إلييا في ضكء 
إلا أف أننا ، النظـ الاقتصادية كالسياسية كالدينية لممجتمع الذم تككف جزءا منو، تتأثر بو كتؤثر فيو
يمكف استنتاج أىـ عكامؿ التغير الكظيفي، كالتي ىي نفسيا عكامؿ التغير الأسرم ككؿ  مف خلبؿ 
، حيث قدمت ستة )1(الأسرة والحياة العائمية كالمعنكف بػ سناء الخوليما جاء في مؤلؼ الباحثة 
: عكامؿ أساسية نمخصيا كما يمي
  :العامؿ الجغرافي- 1-3
ترل الباحثة أف طبيعة البيئة تؤثر في أنشطة الأسرة، كأم تغير في الظركؼ الجغرافية 
سكؼ يؤدم إلى تغيرات في الأسرة، فحدكث زلزاؿ أك فيضاف أك إعصار سيحدث تغيرات في 
اتجاىات كسمككيات أعضاء الأسرة الذيف يسكنكف في ىذه المناطؽ؛ كمنو فالبيئة تعد عاملب ميما 
في تغير كظائؼ الأسرة؛ فالأسرة التي تمارس الزراعة مثلب، يمكف أف تغير كظيفتيا للبستيلبؾ 
فقط، بسبب الككارث الطبيعية؛ كالعكاصؼ القكية التي تقضي عمى المحاصيؿ، أك الفياضات أك 
 .الزلازؿ، فكميا أسباب تجعؿ الكظيفة الاقتصادية للؤسرة تتغير
: العامؿ السكاني- 2-3
إف أم تغير في السكاف يؤدم بالضركرة إلى التغير الاجتماعي، كالتغير في كظائؼ الأسرة 
كالكظيفة الاقتصادية كالكظيفة التربكية، الكظيفة التعميمية، لأف النمك السكاني السريع تتبعو تغيرات 
 .النقص في الطعاـ، أك في فرص العمؿ آك التعميـ أك الإسكاف: كمشاكؿ، مثؿ
:  العامؿ البيولوجي- 3-3
إف تقسيـ الناس إلى جنسيف، ذككر كا  ناث ظاىرة دائمة كلا يمكف اعتبارىا عاملب في تغير 
كظائؼ الأسرة، لأف العامؿ الذم يتغير فقط ىك الذم يسبب تغيرات أخرل، أما تكزيع الجنسيف فمو 
دخؿ كبير في تغير كظائؼ الأسرة، كقد تبيف مف عدد مف البحكث أف معدؿ الزكاج يرتفع كمما 
كاف عدد الذككر أكثر مف الإناث، كما أف زيادة الذككر كنقصيـ في مجتمع ما، يؤدم إلى تغيرات 
ممحكظة كارتفاع آك انخفاض معدلات الزكاج، كانتشار الدعارة كالأطفاؿ غير الشرعييف، كىذا لو 
اثر مباشر عمى التغير في الكظيفة الإنجابية الشرعية التي تتـ في الأسرة، كما تتأثر باقي الكظائؼ 
 .الأساسية في الأسرة كالكظيفة التربكية كالكظيفة التعميمية
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  :العامؿ الإيديولوجي- 4-3
يظير دكر الايدكلكجيا في تغير كظائؼ الأسرة، خاصة الكظيفة التربكية كالإنجابية كحتى 
الاقتصادية، كيظير ىذا بكضكح في ارتفاع مستكل رعاية الأطفاؿ في المجتمعات الحديثة، حيث 
أصبحكا يحصمكف عمى رعاية فائقة، كخدمات كثيرة، ففي الماضي كاف الآباء يعاممكف أبنائيـ 
معاممة حازمة كشديدة كعدـ تدليميـ، أما اليـك فيحصؿ الأطفاؿ عمى قدر كبير مف الحناف 
كالتدليؿ، كتضيؼ الباحثة أف السبب يمكف إرجاعو إلى نقص عدد الأبناء في الأسر بسبب فعالية 
كسائؿ تنظيـ الأسرة في بعض المجتمعات المزدحمة بالسكاف، كاتجاه المرأة الحديثة إلى التقميؿ مف 
الإنجاب، كىذا إلى جانب التقدـ العممي في مجاؿ رعاية الأطفاؿ كتربيتيـ، كا  ف كاف الأطفاؿ 
يشكمكف عبئا اقتصاديا في كقتنا الحالي فاف الاستخداـ الاختيارم لكسائؿ منع الحمؿ يعيف الزكجيف 
 .عمى الاختيار بيف الإنجاب كعدمو
:  العامؿ الاقتصادي- 5-3
إف التغير الحاصؿ في الاقتصاد كفي الدخؿ الفردم يمكف أف يؤثر في تغير كظائؼ 
كقد أثار "الأسرة، فيك يحدد مكاف الإقامة كحجـ الأسرة كأنماط الاستيلبؾ، كحتى أساليب التربية، 
 كمف يسيركف عمى نيجو مف الماركسييف أف التغير بالنسبة للؤسرة يتكقؼ عمى تعديؿ يجب انجمز
أف يطرأ عمى علبقات الممكية، كقد أدل خمؽ الممكية بعد مرحمة الشيكعية البدائية إلى استعباد 
 كمنو؛ فالعامؿ الاقتصادم مف بيف أىـ العكامؿ التي .)1("النساء كمعاممة الأطفاؿ كسمع اقتصادية
تؤثر في كظائؼ الأسرة، فبتحديده لمكاف إقامة الأسرة كعدد أفرادىا كأنماط الاستيلبؾ بيا، كذلؾ 
الاستيلبؾ كالإنفاؽ، كبالتالي تتحدد العلبقات الأسرية كمعيا أنماط التربية الأسرية، كتتغير معيا 
، الكظيفة الاجتماعية كالتربكية )حجـ الأسرة(كظائؼ الأسرة المختمفة بدءا بالكظيفة الإنجابية 
الإنفاؽ (، الكظيفة التعميمية كالكظيفة الاقتصادية)أساليب التربية، العلبقات الأسرية(كالنفسية 
 .)كالتكفير
  :العامؿ التكنولوجي- 6-3
ىذا كقد تناقصت كظائؼ الأسرة ..كاف التقدـ لمتكنكلكجي تأثيرات متعددة عمى كظائؼ الأسرة،
أيضا بظيكر التكنكلكجيا الحديثة المتمثمة في التصنيع كالحضرية، كلـ يبؽ للؤسرة سكل كظائؼ 
. قميمة أىميا كظيفة الإنجاب كالتنشئة الاجتماعية
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 :وظائؼ الأسرة المتغيرة- 4
 
كما أف ف التغير في كظائؼ الأسرة كاف نتيجة لعكامؿ داخمية كخارجية متداخمة فيما بينيا، إ
الأسرة تشكؿ نسقا ميما مف أغمب عكامؿ التغير الأسرم ىي عكامؿ التغير الاجتماعي، ككف 
، كسنحاكؿ فيما يمي عرض أىـ التغيرات نساؽ المجتمع، فأم تغير يطرأ عميو يمسيا بالضركرةأ
 .  التي طرأت عمى كظائؼ الأسرة الأربعة الأساسية
 
 :تّغيػػػػر الوظيفة الإنجابية في الأسرة- 1-4
 كتتمثؿ تمؾ الحاجات في تكفير ،يعتبر إشباع الحاجات البيكلكجية مف أىـ كظائؼ الأسرة
الغذاء كالطعاـ الصحي كالشراب كالراحة، كغير ذلؾ مف كسائؿ تسمح للؤبناء بالنمك الجسمي 
السميـ كتعتبر الأسرة ىي الكسط المشركع لبقاء النكع البشرم كتحقيؽ الغاية مف الكجكد الاجتماعي 
كحب الحياة كما تحقؽ الإنجاب كالمحافظة عمى الجنس البشرم كالكسيمة التي تنتقؿ مف خلبليا 
 .الخصائص الكراثية مف جيؿ لأخر
ف كظيفة الإنجاب مف أكلى كظائؼ الأسرة كمف أىميا؛ فمف خلبليا الإنجاب يتـ إمداد ا
المجتمع بالقكة البشرية اللبزمة لبقائو كاستمراره كىذه الكظيفة عامة في جميع الكائنات الحية 
. لاستمرار النكع كبقائو كعدـ قياـ الأسرة بيذه الكظيفة يعني فناء الجنس البشرم
كيقصد بالإنجاب تمؾ العممية البيكلكجية الناتجة عف العلبقة الجنسية بيف الذكر كالأنثى 
بغرض تزكيد المجتمع بأفراد جدد لاستمرار الجنس البشرم، كتعتبر ىذه العممية مف أىـ كظائؼ 
؛ ففي الماضي كاف الإنجاب عممية بيكلكجية تتـ )1(الأسرة، سكاء كانت الأسرة تقميدية أك حديثة
دكف تخطيط، لما كاف لمظركؼ الاقتصادية كالاجتماعية مف دكر، فكانت الأميات تفخرف بكثرة 
عدد أطفاليف، بؿ ككاف ىذا الأخير العامؿ الأكؿ في النجاح كالاستقرار الأسرم، ككاف الأطفاؿ 
رمزا لمفخر بالنسبة لمرجؿ، كنظرا لمتغيرات التي حدثت في المجتمع الإنساني كالتحكؿ مف الزراعة 
إلى الصناعة كاليجرة مف الريؼ إلى المدف،  كتغير شكؿ الأسرة مف الأسرة الممتدة إلى الأسرة 
النكاة، كأصبح الأطفاؿ عبئا اقتصاديا لا يتحممو الكثير مف الآباء، تحكؿ مكضكع الإنجاب 
، للبختيار الإرادم كليس لمصدفة، كتدخمت كثير مف المجتمعات في تحديد العدد الأفضؿ للؤسر
كظيرت معيا العديد مف المفاىيـ كالمصطمحات المرتبطة بالعممية الإنجابية؛ كحجـ الأسرة، تحديد 
النسؿ، تنظيـ النسؿ، الإجياض، تكنكلكجيا الإنجاب، كغيرىا مف المفاىيـ، كأىـ ما يميز الأسرة 
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الحديثة ىك إنجاب عدد قميؿ مف الأطفاؿ، كتحاشي كثرة الإنجاب خاصة بالنسبة للؤسرة التي تككف 
 .فييا الأـ عاممة كمتعممة
تعتبر الأسرة المجاؿ المشركع اجتماعيا لإشباع الدكافع كمف بينيا الدكافع الجنسية، كتعد ك
ىذه الأخيرة مف أىـ كظائؼ الأسرة كحتى يمكف إنجاب أطفاؿ تتكفر فييـ كافة الشركط الصحية 
اللبزمة، لابد أف تككف الناحية الجسمية للؤبكيف ككذلؾ العقمية كأف يككف عدد أفراد الأسرة نمكذجا 
، كبتعبير أخر يمكف القكؿ أف الأسرة تتيح )1(يحقؽ التكازف بيف مكارد الأسرة كاحتياجات أفرادىا
الفرصة لإنجاب الأطفاؿ كالتكاثر، كا  مداد المجتمع بأعضاء جدد ليحمكا محؿ الآباء، كليغطكا حاجة 
المجتمع مف أجؿ بقاء النكع البشرم كدكاـ كبقاء المجتمع ليستمر في الكجكد، فيذه الكظيفة تشمؿ 
الإنجاب كالتناسؿ كحفظ النكع مف الانقراض، كتختمؼ سياسة الإنجاب باختلبؼ نكع المجتمع الذم 
 .تكجد فيو الأسرة كباختلبؼ نكع الأسرة
أف كظيفة الإنجاب مرتبطة ارتباطا كثيقا بالكظيفة الباحث أحمد سالـ الأحمر كيرل 
الجنسية كأضاؼ أف معظـ عمماء الاجتماع يتفقكف عمى أف تزكيد المجتمع بأعضاء جدد يعتبر مف 
أىـ كظائؼ الأسرة، كالقياـ بيذه الكظيفة يتطمب تنظيـ النشاط الجنسي، كفي كؿ المجتمعات 
الإنسانية تكجد قيكد عمى ممارسة الاتصاؿ الجنسي بيف بعض الأفراد كشركاء الحياة، كالاستثناء 
الككني الكحيد الذم يجعؿ ىذا الاتصاؿ مشركعا كمقبكلا اجتماعيا كنتاجو شرعيا في كؿ مكاف ىك 
. )2(عندما يتـ بيف الزكج كزكجتو
كظيفة الإنجاب بالكظيفة الجنسية، كأكد عمى  أحمد سالـ الأحمر كعميو؛ لقد ربط الباحث
أىمية ىذه الكظيفة بالنسبة لممجتمع فيي تزكده بأفراده، كربط الكظيفتيف بالزكاج لأنو يضمف ما 
إلى الحديث عف الثقافة " عمـ اجتماع الأسرة"سماه بالنتاج الشرعي، ثـ انتقؿ في نفس مرجعو 
الغربية؛ ككصفيا بأنيا ثقافة محافظة جنسيا، كأرجع السبب لتأثرىا بالمعتقدات الدينية المسيحية 
التي أخذ تأثيرىا يضعؼ شيئا فشيئا في ىذا المجاؿ، كخاصة في المجتمعات الأكركبية كأمريكا 
 في ميردوؾ وكنزيالشمالية، كما قاـ الباحث بعرض بعض الدراسات الأمريكية؛ كالتي قاـ بيا 
مجاؿ السمكؾ الجنسي في فترات الثلبثينات كالأربعينات كالخمسينات، خاصة تمؾ المتعمقة 
. بالعلبقات الجنسية قبؿ الزكاج
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كما تكمـ الباحث في نفس المرجع، كيؼ تأثرت الأسرة في الاتحاد السكفيتي سابقا بالعكامؿ 
السياسية كالإيديكلكجية المتغيرة تأثرا كبيرا، لتتغير سياسة الأسرة تغيرا كصفو الباحث بالعنيؼ، 
، 8191كبالتحديد في عاـ "كتحدث عف ىجـك البمشفيكف للؤسرة منذ بداية الثكرة الركسية، 
كاعتبركىا عدكا لدكدا لمدكلة لاستحكاذىا الكمي عمى كلاء أعضائيا، كحاكلكا تصفيتيا نيائيا، كلـ 
يعيركا أم اىتماـ لمزكاج  كدعكا إلى حرية العلبقات الجنسية دكف التقيد بضركرة الزكاج، مما أدخؿ 
 إلى حدكث ما 4391المجتمعات السكفيتية في مشكلبت اجتماعية كتربكية معقدة، أدت في عاـ 
يمكف تسميتو بالرجكع إلى الأسرة  كمنذ ذلؾ التاريخ أصبحت الأسرة محككمة بقكاعد كقكانيف 
 .)1(صارمة مف قبؿ الدكلة
مف خلبؿ عرضو لدراسات بعض  أعلبه، كمف خلبؿ ما سبؽ، يمكننا القكؿ أف الباحث
الباحثيف الأمريكييف كما مّرت بو الأسرة السكفيتية، أراد أف يؤكد ضركرة كأىمية كجكد نسؽ الأسرة 
ككحدة كبناء اجتماعي ميـ، كظيفتو الأكلى تنظيـ العلبقات الجنسية كا  مداد المجتمع بالأفراد 
الشرعييف، فكظيفة الإنجاب مرت بتغيرات مثميا مثؿ الأسرة  عبر مختمؼ العصكر كفي مختمؼ 
المجتمعات، ففي الماضي كانت الأميات تعتز بإنجاب الأطفاؿ، كاعتبركىف عاملب أساسيا في 
- خاصة الذككر منيـ-نجاح حياتيف الزكجية كاستقرار أسرىف، أما عند الرجاؿ فكاف كثرة الأبناء 
رمزا لمرجكلة كالفخر، كلكف كمع التغير الاجتماعي الذم مس جميع المجالات الحياتية، كتحكؿ 
المجتمع الإنساني مف الزراعة  إلى الصناعة، كظيرت المدف كمعيا حركات النزكح الريفي، لتتغير 
معو شكؿ الأسرة مف الممتدة إلى الأسرة النككية، ليصبح الأبناء عبئا اقتصاديا لـ يستطع تحممو 
الكثير مف الآباء، كظير الإنجاب الاختيارم الإرادم لحد أف بعض المجتمعات اضطرت لمتدخؿ 
في العممية الإنجابية مف خلبؿ تحديد عدد الأطفاؿ الأنسب في كؿ أسرة، كمع ىذه التغيرات 
  ظيرت مفاىيـ جديدة مرافقة لمكظيفة الإنجابية كتحديد النسؿ، كتنظيـ الأسرة، حجـ الأسرة
الخصكبة، التخطيط الأسرم، الإجياض، تكنكلكجيا الإنجاب، كظيرت ظاىرة الإنجاب خارج نطاؽ 
الأسرة، مف خلبؿ كسائؿ التمقيح الاصطناعي، كسنحاكؿ فيما يمي التطرؽ لكؿ مفيـك عمى حدل 
. بشيء مف التفصيؿ كالتحميؿ
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: ـ الأسػرةػ تنظي-1-1-4
للئشارة إلى إنجاب الأطفاؿ بطريقة  )lortnoc yllimaF(يستخدـ مصطمح تنظيـ الأسرة
. )1(منظمة منسقة عمى فترات متباعدة لاعتبارات صحية تتعمؽ بالأـ كالأطفاؿ
ىك ذلؾ التخطيط اليادؼ إلى تككيف الأسرة " أف تنظيـ الأسرة مجمة الفكر العربيجاء في 
الصحيحة جسديا كنفسيا، كيقصد بو تنظيـ النسؿ حتػى تتجنب التكاثػر غيػر المنظػـ الػذم يخمػؽ 
ظركفػا لا تسمح بإعطاء الطفؿ حقو مف الرعاية الصحية كالتربكية كالثقافية، فيك يعني إنجاب 
 .)2("الأطفاؿ في الكقت الذم يحدده الكالداف بالعدد الذم يناسب مع كضعيما الصحي كالاقتصادم
كعميػػو؛ نرل أف تنظيـ الأسرة ىك تخطيط ييدؼ إلى تككيف أفراد لأسرة سميمة عمى مستكل 
الجسد كالركح، كما أنو يرمز إلى تجنب الزيادات  غير المنظمة التي لا تسمح لمطفؿ برعاية 
كصحة كتربية كثقافة جيدة، كالتي ىي مف حقو في الأصؿ، كىك إنجاب في كقت يحدد الكالداف 
. كفؽ كضعيما الصحي كالاقتصادم
 برامج تنظيـ الأسرة في العديد مف البمداف التي تمتمؾ مككنا خاصا لكسائؿ بدأت"ك
، كأصبػح ىذا المككف معركؼ شعبيا باسـ               » CEI «، » MEI « :الاتصاؿ كالمعمكمات مثؿ
 بمعنى تعميـ تنظيـ الأسرة، كفي البمداف ابتدأت حممة » noitacudE gninnalP yllimaF «
عمى مستكل ضيؽ تيدؼ إلى خمؽ تكعية حكؿ السيطرة عمى الكلادات باستعماؿ كسائؿ منع 
ىنا يكاصؿ ؛ )3( كالتأكيد عمى تجييز كاستخداـ كسائؿ منع الحمؿ للؤزكاج الشرعييف الحمؿ فقط
التكمـ عف تنظيـ النسؿ مكضحا أىـ برامج تنظيـ النسؿ في العديد عبد الحميد الكبيسي الباحث 
مف البمداف، كالتي تيدؼ إلى السيطرة عمى ارتفاع عدد المكاليد كتنظيميا عف طريؽ نشر التكعية 
بأىمية استعماؿ كسائؿ منع الحمؿ، كشرح مدل أىميتيا كنجاعتيا لـ فييا مف حماية لصحة الأـ 
. كالمجتمع عمى حد السكاء
كما يرل نفس الباحث أف برامج تنظيـ الأسرة قد أخفقت في البمداف التي اتخذت ىذه 
الاتجاىات المعاكسة ليا، مثؿ القيـ المرتبطة بالأطفاؿ كالمعتقدات الدينية كغيرىا، كتفضيؿ الكلد، 
أما التخطيط الأسرم ، كاعتبار الأطفاؿ ذخيرة اقتصادية، كعامؿ تأميف الحياة في الشيخكخة
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فيك انتياج طريقة معينة في الحياة يشعر فييا الفرد بأنو مسؤكؿ مسؤكلية  )gninnalp yllimaF(
 تعريفا لمتخطيط الأسرم؛ بأنو الأسمكب أك السياسة التي  ىنا أعطانا الباحثإف؛ )1(كاممة عف نسمو
يعتمدىا رب كؿ أسرة لضماف حياة أفضؿ لأفراد أسرتو، كذلؾ عف طريؽ كضع مخطط مستقبمي 
.  يؤخذ فيو بعيف الاعتبار مكارد الأسرة كمصاريفيا، كمدخراتيا
 : تنظيػـ النسػؿ- 3-1-4
تعتبر إنجاب أكبر عدد مف الأطفاؿ رمزا - خاصة العربية منيا- كانت المجتمعات القديمة 
لمعزكة كالخصكبة كالفخر خاصة الذككر منيـ، عمى أساس أنيـ زينة الحياة كمصدر لمرزؽ، كسند 
يعتمد عميو الآباء عند الكبر، كلكف نتيجة لمتغيرات الاجتماعية كانتشار الأفكار المتعمقة بتحرير 
المرأة كمساكاتيا مع الرجؿ، كشمكؿ التعميـ كؿ فئات المجتمع كزيادة الكعي لدل الأفراد، كبخاصة 
أصبحت الأسر تسعى إلى التقميؿ مف الإنجاب باستعماؿ كسائؿ منع ، في المناطؽ الحضرية
انخفاض الدخؿ الأسرم كغلبء المعيشة، ليصبح الأطفاؿ : الحمؿ المختمفة لأسباب عديدة منيا
كلقد لخص الباحث ؛ )2(عبئا اقتصاديا لا مصدرا لمرزؽ، إضافة إلى ارتفاع نسبة الكعي لدل الآباء
؛ أىـ أسباب تقميؿ الأسر للئنجاب باستعماؿ مختمؼ كسائؿ منع الحمؿ في لقصيراعبد القادر 
: النقاط التالية
التحكؿ مف النظاـ الزراعي إلى النظاـ الصناعي، قد أدل إلى انخفاض القيمة الاقتصادية   إف*
حيث أف الطفؿ في الكقت الحاضر أصبح لا يعتبر مصدرا مف مصادر الدخؿ، بؿ أصبح  للؤكلاد،
 .عبئا عمى كالديو
إف ارتفاع الأسعار، كثبات مصادر الدخؿ قد دفع بالأسرة إلى التفكير، إما نظريا أك عمميا في * 
 .تحديد عدد الأطفاؿ، حتى تتمكف مف الإنفاؽ عمييـ
رغبة الأسرة في المحافظة عمى مستكل معيشي مرتفع، كبصفة خاصة في الأسر ذات الدخؿ * 
 .المرتفع كالمستكل الثقافي العالي
رغبة كؿ أسرة في تكفير أسباب الرعاية الصحية كالتعميـ كالممبس كالغذاء لأطفاليا، قد دفعيا إلى * 
. تنظيـ النسؿ حتى تتمكف مف تكفير ىذه الأشياء ليـ
كمف خلبؿ ما جاء أعلبه نستخمص؛ أف تنظيـ النسؿ أصبحت اليـك عممية ضركرية، كذلؾ 
لتجنب المشاكؿ التي يمكف أف تتعرض ليا الأسرة كالمجتمع عمى حد السكاء، ككضح الباحث عبد 
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- لقصير أف تنظيـ النسؿ ىك ضركرة اقتصادية؛ فمع الارتفاع اليائؿ لعدد سكاف العالـ االقادر 
الزيادة (، ىذا ما يتطمب تخطيطا لتحقيؽ التكازف بيف المعدليف -كالذم لا يتناسب كالدخؿ القكمي
، كما أف تنظيـ النسؿ ىك ضركرة اجتماعية؛ فالرغبة في تحسيف )السكانية كالنمك الاقتصادم
المستكل المعيشي للؤسرة كالمجتمع ىك سبب تخطيط الإنجاب، ككضح الباحث أف أغمب الدراسات 
الاجتماعية أشارت أف عدد الأكلاد في الأسر يتناسب عكسيا مع درجة ثقافة الكالديف  كأف الأسرة 
 .)1(قميمة العدد يسكدىا الاستقرار العاطفي كالاتزاف
 فتنظيـ النسؿ يشكؿ ضركرة صحية؛ فالدراسات العممية أكدت عمى أف التباعد بيف منو؛ك
الكلادات يحفظ صحة الأـ النفسية كالجسمية، كىذا ما ينعكس إيجابا عمى أفراد الأسرة مف خلبؿ 
رعاية كاىتماـ الأـ بأسرتيا، في حيف أف كثرة الكلادات المتقاربة تعرض حياة الأـ لخطر المكت 
. كمختمؼ الأمراض التي تستدعي في اغمب الحالات تحديد النسؿ
 :ؿػد النسػ تحدي-4-1-4
عرفت المجتمعات القديمة تحديد النسؿ كجعمتو حلب لمنع إنجاب الأبناء غير المرغكب فييـ  
فالعرب عمدت إلى كأد البنات في العصكر الجاىمية، كما يشير "ككانت تمارسو بطرؽ مختمفة، 
الإحصاء العاـ في اليند إلى أف كأد البنات كاف معمكلا بو لدل بعض الجماعات حتى عاـ 
كاستخدـ في ألمانيا قبؿ قياـ "، ككاف الإجياض ىك الأسمكب الشائع في تحديد النسؿ، )2(1291
زاد عددىا، كفي دراسة أجريت في أحد مراكز " برليف"النازية إلى درجة أف حالاتو في مدينة 
) 2.1( كانت ىناؾ ،)8491(ك )7491(د أنو خلبؿ عامي ػػ ُكج،"ىامبورغ"الأمكمة في مدينة 
، كما تكمـ الباحث كيؼ أصبح للئجياض قانكف يبيحو )3(حالة كلادة فقط بالنسبة لكؿ حالة إجياض
مف خلبؿ التشريع الذم أصدرتو الحككمة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، كما خمفتو مف 
 قامت 7691انخفاض في المعيشة كالدمار كالخراب الشامؿ، أما في الصيف كمع حمكؿ عاـ 
الحككمة بتنفيذ سياسة خفض معدلات نمك السكاف مف خلبؿ عدـ تشجيع الزكاج المبكر كتكفير 
كسائؿ منع الحمؿ كجعؿ الإجياض عممية شرعية، أما في البمداف العربية، فبالرغـ مف التحكلات 
الطارئة عمى الأبعاد البنائية لممجتمع، كارتفاع درجة التحضر، كتغير نمط المعيشة، كتصاعد 
درجة التعمـ كاختلبؼ كضع المرأة، إلا أف معدلات الكلادات في الكطف العربي مازاؿ مرتفعا، حيث 
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 بالألؼ مف 05 ك03تشير الإحصائيات أف معدؿ الزيادة السكانية بمغ في مطمع الثمانينات بيف 
 بالألؼ مف القرف العشريف، كما تؤكد أغمب 94 ك12السكاف، كأصبح يتراكح في مطمع التسعينات 
الدراسات كذلؾ أف غالبية النساء العربيات اليـك يستخدمف طرؽ تنظيـ الأسرة، كلا يرغبف في 
.  خاصة عند المثقفات منيف،إنجاب عدد كبير مف الأطفاؿ
كانت كسائؿ منع الحمؿ تستكرد مف الخارج، ىذا ما أظير مشكمة الاعتماد عمى الاستيراد 
مف الخارج لبعض الكسائؿ فيما عدا الحبكب، مما ترتب عميو حدكث قصكر في تكفير الكسائؿ في 
العديد مف المرات، إلا أنو كفي السنكات الأخيرة كبكاسطة عقد اتفاقيات شراكة أجنبية، أصبحت 
ظاىرة عدـ تكفر كسائؿ منع الحمؿ الأكثر شيرة كالأقؿ تكمفة أك ندرتيا، مف الحالات النادرة في 
نسبة كبيرة مف الأسر " أف حسف الساعاتي وعبد الحميد لطفيكيرل الباحثاف ، الأسكاؽ الداخمية
العربية في الكقت الحالي تعتقد بأف كسائؿ منع الحمؿ غير منافية لقكاعد الديف، كفي ىذا دلالة 
ىامة عمى مدل التغير الثقافي الذم لحؽ بالأسرة العربية، فمنذ سنكات قميمة كاف رجاؿ الديف 
يحاربكف ىذه الكسائؿ كيؤكدكف منافاتيا لقكاعد الديف، باعتبارىا تدخلب في مشيئة الله كيضعكف 
يكضح الباحثاف أعلبه؛ ؛ )1("لذلؾ التفسيرات الخاطئة كيمكف أف نقكؿ أف مكقفيـ تغير إلى حد ما
منظكر الأسر العربية اتجاه تنظيـ النسؿ باستعماؿ كسائؿ منع الحمؿ ككيؼ تغيرت أراء رجاؿ 
الديف في مجتمعاتيـ مف معارضيف لمفكرة سابقا إلى مؤيديف في كقت لاحؽ فالضركرة تستدعي 
الاستثناءات، فمثلب سكء صحة الأـ في مراحؿ معينة يستدعي بالضركرة السماح ليا باستخداـ 
 .مكانع الحمؿ لحفظ حياتيا كصحتيا
، التغير في "الأسرة كالمجتمع" في مؤلفو حسيف عبد الرحمف رشوافكما يؤكد الباحث 
فمع تقدـ أجيزة تنظيـ النسؿ، كالإجياض القانكنية، فقدت كظيفة : "الكظيفة الإنجابية للؤسرة بقكلو
؛ ىنا يرجع الباحث تراجع الكظيفة الإنجابية كتغيرىا إلى التقدـ )2(.."النشاط الجنسي بعض نفكذىا،
التكنكلكجي، كتكفر مختمؼ كسائؿ منع الحمؿ، كمشركعية الإجياض التي أصبحت ليا شرعيتيا 
" عمي سموى عثماف الصديقي و أميرة منصور يوسؼ"كلخصت الباحثتاف ، في بعض المجتمعات
: )3(أىمية تنظيـ الأسرة في النكاحي التالية
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 كمما زاد عدد الأفراد في الأسرة قمت المكارد الاقتصادية، مما يخمؼ :الناحية الاقتصادية- 1
حرمانا للؤفراد مف التغذية الصحية، كالملببس الكاقية مف الحر كالبرد، كالمسكف الملبئـ، كما 
ينعكس الضيؽ الاقتصادم عمى مزاج الأبكيف كسرعة الانفعاؿ لحرمانيـ مف إشباع حاجاتيـ 
 .الأساسية
أكدت أغمب الدراسات الطبيعة عمى أف تكرار مرات الحمؿ في فترات : الناحية الصحية- 2
متقاربة تؤدم إلى تدىكر صحة الأـ كا  صابتيا باليزاؿ كالأمراض المختمفة، كالعجز عمى متابعة 
 .أكلادىا  ىذا ما يجعؿ تنظيـ النسؿ ضركرة صحية
إف كثرة عدد الأبناء في الأسرة، يؤدم إلى عدـ تكفر الأمف الاقتصادم  : الناحية الاجتماعية-3
فتتفكؾ الركابط الأسرية، كييرب الأب أك الأـ، أك كلبىما مف البيئة الأسرية، كييمؿ بذلؾ الأبناء  
 .كمف ثـ ينصرفكف إلى الانحراؼ أك التسكؿ كالتشرد
 مف الصعب في أغمب الحالات عمى الكالديف الذيف أنجبكا عددا كبيرا مف :الناحية النفسية-4
الأبناء إشباع حاجات أبنائيـ النفسية كالعاطفية، خاصة مع تقارب أعمارىـ، فيدب الصراع بيف 
الأبناء عمى الحصكؿ عمى الحب كالأمف كالاىتماـ، كتظير مظاىر سمبية كالغيرة كالعدكاف 
 . كالانطكاء مف طرؼ الطفؿ الذم يشعر بالإىماؿ أك النبذ
كبصفة عامة يمكننا القكؿ؛ أف تطبيؽ عممية تنظيـ الأسرة في الكطف العربي كأداة أساسية 
لتنظيـ السياسات السكانية، كلقد لقي إقبالا مف قبؿ الأسر العربية خاصة الأميات، كىذا ما يؤكده 
انخفاض عدد الأطفاؿ لكؿ امرأة، كالإقباؿ الكبير عمى استخداـ كسائؿ منع الحمؿ، كفي ىذا 
الصدد أكدت اغمب الدراسات عمى العلبقة الطردية بيف الإقباؿ عمى استخداـ منع الحمؿ كمتغير 
. التعميـ
 : حجـ الأسرة والخصوبة- 5-1-4
: حجـ الأسرة- 1-5-1-4
الأسرة كحدة تنشأ عف القرابة الرئيسة الحاصمة " أف عبد المجيد حميد الكبيسييرل الباحث 
بالزكاج كالتكالد الذيف ينظميما عمى الأغمب الشرع كالقانكف، كالأسرة المعيشية كحدة إحصائية 
اجتماعية، اقتصادية تتألؼ مف جممة أفراد يعيشكف معا في دار كاحدة، كتبعا لمتعريؼ المصطمح 
عميو دكليا تتككف الأسرة المعيشية مف مجمكعة الأفراد الذيف يشترككف في المسكف كفي الكجبات 
يدؿ مفيـك حجـ الأسرة أعلبه؛ ؛ )1("حجـ الأسرة: الأساسية  كيدعى جميع الذيف يعيشكف في الأسرة
عمى عدد الأفراد الذم يشكمكف الأسرة كيعيشكف معا تحت سقؼ كاحد كفي فترة زمنية معينة، 
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زكجاف، أطفاؿ، كالجداف كحتى أخكات كا  خكة الزكجة كالزكج، ففي القديـ كانت أكثر الأسر : كيضـ
العربية تميؿ إلى إكثار نسميا، كذلؾ راجع لخمفيات دينية كاجتماعية كاقتصادية  كنادرا ما كانت 
ىذه الأسر بحاجة لمتقميؿ مف حجميا، إلا أف التغيرات الاجتماعية كالاقتصادية التي مست مختمؼ 
المجتمعات الإنسانية بما فييا الأسرة، لتظير الأسر النككية مع ارتفاع مكجات اليجرة إلى المدف  
. بحثا عف حياة أفضؿ، كالتي كاف مف أىـ مبادئيا؛ عدد قميؿ يعني حياة أقؿ صعكبة
إضافة إلى التحكؿ الاجتماعي كالاقتصادم الذم مس مختمؼ المجتمعات، كالذم كاف سببا 
بارزا في اتجاه الأسر إلى التقميؿ مف حجميا، ىناؾ متغير آخر لا يقؿ أىمية كىك خركج المرأة 
لمعمؿ، فمقد أشارت اغمب الدراسات الاجتماعية أف أسرة المرأة العاممة تتميز بقمة العدد، كالسبب 
يعكد لمكضع الاجتماعي كالاقتصادم ليذه الأسرة، فساعات تكاجد المرأة العاممة بالمنزؿ لا تسمح 
ليا في إنجاب عدد كبير مف الأبناء، الذيف أصبحكا يشكمكف في كقتا الحالي عبئا اقتصاديا 
. كاجتماعيا
:  الخصوبػة-2-5-1-4
" الخصكبة"يدؿ مفيـك ك"، تعرؼ الخصكبة بنسبة عدد الأطفاؿ المكلكديف إلى عدد النساء
عف مدل إنجاب المكاليد فعلب، كتشير أحيانا إلى القدرة عمى إنجاب الأطفاؿ، كما يقصد بيا في 
، كتقاس )1 (سنة )94(ك )51(عمـ السكاف؛ القدرة عمى الإنجاب لدل المرأة كتقع في الفترة بيف 
نسبة عدد المكاليد إلى عدد السكاف الكمي  أك إلى : الخصكبة في المجتمع البشرم بمقاييس أىميا
. عدد الإناث في سف الحمؿ، أك نسبة عدد المكاليد الإناث إلى عدد الإناث في سف الحمؿ
  كيقصد بالجانب البيكلكجي القدرة ،كلمخصكبة جانباف، جانب بيكلكجي، كجانب اجتماعي
عمى الإنجاب أك الطاقة الإنجابية، كالجانب الاجتماعي ىك المحيط الاجتماعي، كتختمؼ فرص 
كتتعمؽ خصكبة الأسرة ، كدكافع إنجاب الأطفاؿ بشكؿ جكىرم مف محيط اجتماعي إلى آخر
بمكقؼ الزكجيف تجاه النسؿ، فالأزكاج المنظمة لو؛ تحاكؿ ألا يككف ليا نسؿ إلا حيف تريد، 
كالأزكاج غير المنظمة تترؾ المسألة عمى عفكيتيا، كتختمؼ ىذه المكاقؼ مف بيئة إلى أخرل كمف 
كما يشكؿ متغير العمر مف المتغيرات الأساسية في ، مجتمع إلى آخر، كمف ثقافة إلى أخرل أيضا
خصكبة المرأة كلذلؾ فاف التفاكت كمتكسطات عمر الزكاج الأكؿ يتخذ أبعادا كثيرة، تعكد بمجمميا 
إلى احتلبؿ ظاىرة الزكاج مكقعا مميزا في صميـ السمكؾ المجتمعي كفي صميـ القكاعد السمككية 
. التي يحددىا المجتمع
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: تكنولوجيا الإنجاب- 6-1-4
إف التغير الأىـ الذم حدث في كظيفة الإنجاب للؤسرة ىك إمكانية حدكث ىذه العممية 
تكنكلكجيا "خارج نطاؽ الأسرة كالتحكـ فييا باستخداـ تقنيات العمـ الحديثة، كىك ما اصطمح عميو بػ
، كمف أىـ الأمثمة عمى ذلؾ استخداـ الأساليب المتطكرة لمتمقيح الاصطناعي بكاسطة )1("الإنجاب
أساليب التبريد، كبنكؾ الحيكانات المنكية، كالإخصاب في الأنابيب مع نقؿ الجنيف، ككذلؾ 
التشخيص قبؿ الكلادة، ىذه الأساليب كغيرىا تعتبر طرؽ جديدة لمتدخؿ في العممية الإنجابية، 
كتساعد الذيف لـ ينجبكا لأسباب بيكلكجية في تحقيؽ رغبتيـ، كما يمكف التحكـ في الإنجاب 
بالتحكـ في الصفات البيكلكجية كالعكامؿ الكراثية، كقد أثارت ىذه الأساليب كثيرا مف الجدؿ اختمفت 
أف الأسرة العربية تشيد تغيرا في  "إحساف محمد الحسفكيضيؼ الباحث   بيف مؤيد كمعارض
طرؽ (فيناؾ ميؿ الأسر الحضرية خاصة إلى استعماؿ برامج التخطيط الأسرم"الكظيفة الإنجابية  
 أفراد عاـ 6.11، كىذا كاف مف أىـ نتائجو تقمص معدؿ حجـ الأسر العربية مف )منع الحمؿ
. )2("0002 عاـ 8.5 إلى نحك 0591
كمنو؛ بالرغـ مف الاستخداـ الكاسع للؤسر العربية الحديثة لبرامج التخطيط الأسرم، إلا أف 
ىذه البرامج اقتصرت في العديد مف الحالات عمى الأسر الحضرية، فلب تزاؿ الأسر التي تعيش 
بالضكاحي كبالمدف الصغيرة تمتنع عف استخداـ كسائؿ تنظيـ النسؿ، بؿ كترغب بالإنجاب، لأنيا 
. لا تزاؿ ترل فيو عزكة كمفخرة، خاصة بإنجاب الذككر
مس كظيفة الأسرة الإنجابية، مف خلبؿ ما  التغير الذمىدى محمود الناشؼ كتكضح الباحثة 
أنو مع ازدياد تكاليؼ الحياة العصرية كضيؽ "؛ بقكليا "الأسرة كتربية الطفؿ"جاء في مؤلفيا 
المساكف كالاكتشافات العممية في مجاؿ تنظيـ الأسرة، كنظاـ  المرتبات الذم لا يتماشى مع 
النفقات كالالتزامات المادية كالتحسف في الخدمات الصحية، مما أدل إلى نقص ممحكظ في كفيات 
الأطفاؿ، كالرغبة في تكفير المسكف كالممبس كالطعاـ كالتعميـ للؤبناء لممحافظة عمى مستكل 
اقتصادم كاجتماعي مقبكؿ، شيدت الأسرة تغيرا في القيـ المتعمقة بالإنجاب، مما أدل إلى تناقص 
. )3("تدريجي في حجـ الأسرة كعدد الأطفاؿ
مف خلبؿ ما جاء في الفقرة أعلبه، نستنتج أف الباحثة أرجعت تقمص حجـ الأسرة الحديثة 
إلى ازدياد تكاليؼ الحياة العصرية كمتطمباتيا، كضيؽ المساكف، كتطبيؽ الأسر الحديثة لبرامج 
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التخطيط الأسرم خاصة التي تتعمؽ بتنظيـ الأسرة، كذلؾ باستخداـ احدث الكسائؿ المتكفرة، كما 
ترل الباحثة أف الأجكر الشيرية للؤسرة لا تتماشى طرديا كنفقات الأسرة المتزايدة، كىذا راجع في 
اغمب الحالات إلى سكء استخداـ ميزانية الأسرة، خاصة مف جية الزكجات اللبتي يصرفنيا في 
الكماليات، كتضيؼ الباحثة أف تحسف الخدمات الصحية مف تكفر للؤدكية كمختمؼ المقاحات، التي 
قضت عمى العديد مف الأمراض التي كانت في الماضي تكدم بالعديد مف الكفيات، بالإضافة إلى 
رغبة الأزكاج اليـك في تكفير حياة أفضؿ لأبنائيـ مف مسكف لائؽ كلباس، كطعاـ كتعميـ، كؿ ىذه 
الأسباب كانت نتيجتيا تغير في رؤية الأسر الحديثة إلى الإنجاب، كاتجاه اغمبيا إلى التقميؿ مف 




 :وظيفػػػة الأسرة التربوية المتغيرة -2-4
 كالتي ؛ للؤسرةالتربكيةسنحاكؿ التعرض تحت ىذا العنكاف إلى التغير الذم مس الكظيفة 
بالإضافة إلى التطرؽ إلى التغير التي طرأ عمى الكظيفة ، بدكرىا تشمؿ كظيفة التنشئة الاجتماعية
الاجتماعية كالنفسية للؤسرة، ككف عممية التربية ىي عممية إعداد الفرد مف جميع النكاحي النفسية 
 .كالاجتماعية
قيـ  مف خلبؿ تطبيعيـ ليتكيفكا ك، كتنشئتيـالأسرة لأبنائياتربية تتمخص ىذه الكظيفة في 
 الطفؿ قكاعد كآداب السمكؾ كالمعاملبت لقف، فيي الجماعة الأكلى التي ت ُمجتمعيـكمعايير 
 كجكانب الخير كالشر كالفضيمة كالرذيمة ،كالعادات كالتقاليد كالأعراؼ الاجتماعية كالقكاعد الدينية
 ،كالحسف كالقبح، كتحرص الأسرة عمى متابعة أبنائيا لكاجباتيـ التي يؤدكنيا  داخؿ الأسرة كخارجيا
 التي تتـ عمى ،كيشترؾ  كؿ مف الزكج كالزكجة كالأجداد في تربية الأبناء كتنشئتيـ داخؿ الأسرة
أسس أخلبقية تحدد كاجبات الكبار نحك الصغار، كقد كانت الأسرة في الماضي تقـك بجميع ىذه 
الكظائؼ، أما في الكقت الحاضر فقد اشتركت معيا مؤسسات أخرل في تحقيؽ ىذه الكظيفة 
.  العبادةدكركالركضة كالمدرسة ك
كالتنشئة ىي عممية اكتساب الفرد شخصيتو في "فالأسرة ىي قاعدة التنشئة الاجتماعية 
المجتمع لمساعدتو عمى تنمية سمككو الاجتماعي الذم يضمف لو القدرة عمى استجابات الآخريف 
. )1("كا  دراؾ المسؤكلية الاجتماعية كذلؾ بتحقيؽ قدر مناسب مف التجاكب الاجتماعي كالنفسي
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دكر الأسرة الأساسي كالذم لا يمكف أف " عبد الحميد رشواف" كعميو؛ فقد كضح الباحث 
تقـك بو مؤسسة أخرل، ألا كىك التنشئة الاجتماعية، كعمؿ رأيو ككف الأسرة ىي الكسط الأكؿ الذم 
يتمقى فيو الفرد مكتسباتو الشخصية كالاجتماعية كالثقافية الأكلى، كفييا تتـ عممية التطبيع 
سالـ أحمد كيؤيد الباحث ، الاجتماعي لمطفؿ بغرس عادات كتقاليد المجتمع الذم ينتمي إليو
التربية تشمؿ ضمنيا عممية التنشئة الاجتماعية؛  " بأف ؛ عبد الحميد رشوافالباحثرأم  الأحمر
كالتنشئة الاجتماعية تتضمف عمميات تعمـ السمكؾ، كالقيـ كالمعايير كالمكاقؼ كالعادات كالتقاليد 
كالميارات كالأسرة ىي أىـ جماعة أكلية تتكلى تنشئة الطفؿ كخاصة في أكلى مراحؿ نمكه، فيي 
التي تعممو كيؼ يتكمـ كيفكر كيتصرؼ كيكتسب الصفات الإنسانية، كيمتص ثقافة المجتمع الذم 
يكلد فيو مف خلبؿ عممية التفاعؿ عبرة فترة طكيمة نسبيا مف التنشئة الاجتماعية، كالأسرة ىي التي 
 .)1("تقدـ الدعـ كالحماية اللبزمة لمطفؿ، كتعمؿ عمى إشباع حاجاتو العاطفية كالمادية
التنشئة " فيرل أف الكظيفة التربكية؛ كالتي تتمثؿ في "إحساف محمد الحسف"أما الباحث 
الاجتماعية للؤبناء ىي التي تبني شخصياتيـ كتؤىميـ عمى أداء الأدكار الكظيفية التي يحتاجيا 
مفيكما لمتنشئة الاجتماعية، كضح لنا كيؼ سمبت الدكلة كظيفة ؛ ىنا أعطى الباحث )2("المجتمع
فبعدما كانت الأسرة ىي المسؤكلة عف تربية كتعميـ الأبناء أصبحت : "تعميـ الأبناء مف الأسرة بقكلو
". الدكلة ىي المسؤكلة عف ىذه الميمة
 فيما يخص تغير الكظيفة التربكية، أف كظيفة حسيف عبد الرحمف رشوافكيضيؼ الباحث 
التنشئة تغيرت تغيرا كبيرا، ففي المجتمعات التقميدية، كاف أفراد الأسرة يعممكف الصغار مطالب 
الحياة كالأدكار التي تشبو حياة كدكر الأب، كيككف التركيز عمى الميارات كالأدكار الاجتماعية 
محدكدا، في حيف أصبح مستقبؿ الطفؿ غير آمف في المجتمعات الحديثة، فالطفؿ لا يتكلى كظيفة 
الأب أك مينتو عادة، بالإضافة إلى ذلؾ أصبحت الميارات أكثر تعقيدا، كعادة ما تصبح قديمة 
 الفرؽ بيف التربية التقميدية التي لا تتعدل ككنيا  أعلبه؛يكضح الباحث. )3("الطراز بعد فترة قميمة
كبيف التربية الحديثة، التي تتعدل - فالابف يتعمـ ليككف أبا-، د ماػ إلى حإنتاج كا  عػادةمحاكاة 
التقميد إلى الميارة كالتخصص، كىذا ما يتطمبو اندماجو في الحياة الاجتماعية المعاصرة المعقدة، 
. كالدائمة التغير كالتي تتطمب التجدد الدائـ في المعارؼ كالميارات
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؛ كيؼ كانت الأسرة في فجر التاريخ الييئة "نبيمة أميف أبو زيد"في حيف كضحت الباحثة  
الكحيدة المسؤكلة عف تربية كتنشئة الطفؿ، فالعشيرة البدائية ىي التي كانت تقـك كحدىا بتربية 
الطفؿ جسميا كعقميا كخمقيا كتييئ لو كسائؿ إعداده لمحياة بدكف تدخؿ مف جانب أم سمطة أخرل 
ينتزع مف الأسرة كظائفيا شيئا - نتيجة لمتطكير الحضرم- ثـ أخذ المجتمع  مف سمطات المجتمع
ة تتمثؿ في دكر الحضانة كالمدارس كالمعاىد ػفشيئا، ثـ أنشأ للئشراؼ عمييا ىيئات خاص
كالجامعات كمنظمات التربية الرياضية كالاجتماعية كالنكادم كالمكتبات ككسائؿ الإعلبـ 
كالمؤسسات الاجتماعية الأخرل، التي تعنى بتربية الأطفاؿ كعلبج ما قد يصيب بعضيـ مف 
، كما كضعت التزامات عمى الأسرة تتعمؽ بتربية أطفاليا كتنشئتيـ كتعميميـ  )1(انحراؼ أك جنكح
كنظاـ التعميـ الإلزامي، كنظاـ الخدمة العسكرية الإجبارية، بعد بمكغ الأبناء سف معينة لتمحقيـ 
. بالجيش كتدربيـ تدريبا عسكريا ليككنكا درعا حامية لمجتمعاتيـ
كما كضحت نفس الباحثة؛ أنو كبالرغـ مف التطكر الذم مس المجتمعات الصناعية، التي 
انكمشت فييا الأسرة كصغر عدد أفرادىا كانصرفت معظـ الأميات فييا إلى المشاركة في السعي 
لزيادة دخميا  كعمى الرغـ مف تعدد المؤسسات كالييئات التي تشارؾ الأسرة كظيفتيا في تنشئة 
الطفؿ فاف المنزؿ لا يزاؿ عاملب مف أىـ عكامؿ التربية، كمازالت ىي الخمية الأكلى لممجتمع التي 
 . )2(يعتمد عمييا في تربية الأطفاؿ كحسف تنشئتيـ كرعايتيـ
خمصنا أنيا تتفؽ مع غيرىا مف الباحثيف عمى أف " نبيمة أميف"مف خلبؿ ما قدمتو الباحثة 
كظيفة التنشئة كانت كلا تزاؿ تقـك بيا الأسرة عمى الرغـ مف إيجاد المجتمع لمؤسسات مساعدة 
كمكممة كفي حالات أخرل تعكض الأسرة بالحضانة كالمؤسسات الاجتماعية، إلا أنيا أكدت عمى 
أىمية الأسرة في المجتمع كأف أدائيا لكظيفة التنشئة لا يمكف أف يقارف بأداء أم مؤسسة اجتماعية 
 .أخرل، حتى كلك سمحت بأحدث الكسائؿ التكنكلكجية الناجعة
فيرل ؛ نفس الفكرة السابقة" نبيمة احمد أميف الباحثة "أحمد سالـ الأحمر"كيشارؾ الباحث 
أف التربية تشمؿ ضمنيا عممية التنشئة الاجتماعية، كالتنشئة الاجتماعية تتضمف عمميات تعمـ 
السمكؾ، كالقيـ كالمعايير، كالمكاقؼ، كالعادات كالتقاليد، كالميارات، كالأسرة ىي أىـ جماعة أكلية 
تتكلى تنشئة الطفؿ كخاصة في أكلى مراحؿ نمكه، فيي التي تعممو كيؼ يتكمـ كيفكر كيتصرؼ 
كيكتسب الصفات الإنسانية  كيمتص ثقافة المجتمع الذم يكلد فيو مف خلبؿ عممية التفاعؿ عبر 
كعمى الرغـ مف ظيكر العديد مف المؤسسات التربكية "..فترة طكيمة نسبيا مف التنشئة الاجتماعية، 
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، التي تشارؾ الأسرة )المرئية كالمسمكعة كالمقركءة(المتخصصة، كانتشار كسائؿ الإرشاد كالتكجيو 
في عممية التربية، فإف ىذه المؤسسات عمى ما يبدك لـ تقدـ بديلب أفضؿ لمؤسسة الأسرة، كخاصة 
يؤكد الباحث عمى أىمية  ؛ كعميو)1("فيما يتعمؽ بالتنشئة الاجتماعية في مراحؿ الطفكلة المبكرة
مؤسسة الأسرة؛ فبالرغـ مف إنشاء مؤسسات تربكية غير الأسرة إلا أف ىذه المؤسسات لا يمكف أف 
تخمؼ الأسرة، ككنيا المتمقي الأكؿ لأفراد المجتمع منذ نعكمة أظافرىـ كلا يمكف استبداليا بأم 
  .مؤسسة أخرل ميما كانت نجاعة ىذه المؤسسة
؛ أف كظيفة التنشئة "الأسرة في عالـ متغير"  في مرجعيا سناء الخوليكتؤكد الباحثة 
الاجتماعية ىي أحد الكظائؼ الأساسية التي بقيت دكف أدنى تغيير مف حيث الشكؿ، فقد تبيف أف 
التنشئة ذاتيا قد تعرضت لتغيرات كاسعة النطاؽ، ذلؾ التغير الذم يعكس الاختلبؼ بيف الريؼ 
كالحضر، بؿ كبيف المناطؽ الحضرية ذاتيا، في الكقت الذم تعكس أيضا عكامؿ عديدة اقتصادية 
كثقافية كمينية، كما يتزايد دكر الزكجة اليـك كبصكرة كاضحة في تربية الأطفاؿ كمتابعتيـ كمراقبة 
. سمككيـ
، أف "عمـ الاجتماع التربكم المعاصر" في كتابو أحمد عمي الحاج محمدكما يرل الباحث 
الأسرة تتعيد الطفؿ منذ مكلده، بؿ كقبؿ مكلده، حيث تكفر لو سبؿ إشباع حاجاتو المادية، كناقمة 
إليو الأنماط الثقافية العامة عبر أنكاع الاتصاؿ كالإيماء الاجتماعي، كالإشارات كالمغة، كطرائؽ 
الرعاية الجسمية  كسكاىا مف أنماط السمكؾ المتعددة التي تنقميا إلى الناشئ بطريقتيا الخاصة، 
، كذلؾ مف خلبؿ )2(التي تعكس نكع اختيارات الأسرة كتقكيميا ليا، كما تريد أف تراىا في أبنائيا
. اعتمادىا عمى أساليب تربكية تراىا مناسبة
 أف التربية في الأسرة المتغيرة، أصبحت تتغير باستمرار سناء الخوليكما ترل الباحثة 
نتيجة التصنيع كالتحضر، كاعتبرت الباحثة مناىج تربية الطفؿ جزءا مف النسؽ الاجتماعي 
المركب، كىي تتأثر إلى حد كبير بالظركؼ الاقتصادية كالسياسية كالدينية كالعاطفية كالطبقية، فإذا 
تغير أحد مظاىر النسؽ اليامة، كلـ تتغير تبعا ليا الطرؽ المتبعة في تربية الأطفاؿ، فإف الأسرة 
 أف الباحثة كضحت أىـ عكامؿ التغير الأسرم بما  ىنا  نستنتج؛)3(تككف حينئذ عرضة للبرتباؾ
فيو التغير الكظيفي، فقد أرجعتو بدرجة أكلى إلى التصنيع كالتحضر، كالذم فرز تغيرات في 
الظركؼ الاقتصادية كالسياسية كالعاطفية كحتى عمى مختمؼ طبقات المجتمع، ىذا بمقابؿ عدـ 
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تغير أساليب التربية السرية كفقا ليا التغير، ىذا ما يفرز حسب الباحثة ما أطمقت عميو بالارتباؾ، 
كىك ما يفرز بدكره الصراع داخؿ الأسرة، كما أطمؽ عميو السكسيكلكجيف التفكؾ الأسرم، كتدىكر 
العلبقات بيف الآباء كالأسرة، كسنتعرض إلى أساليب التربية الأسرية بشيء مف التفصيؿ في 
 .الفصؿ المكالي
: )1(الكظائؼ التربكية للؤسرة المتغيرة فيما يميسامي عريفج كيمخص الباحث 
 كيرل الباحث أف ىذه الكظيفة تبدأ برعاية الأـ الحامؿ لجنينيا لضماف :الرعاية البيولوجية -1
كضعيا لمكلكد سميـ كمعافى مف الأمراض التي تمنع النمك السكم، كتستمر ىذه الرعاية 
بشكؿ مكثؼ عبر جميع المراحؿ العمرية لمطفؿ، كذلؾ مف خلبؿ تعميمو عادات الإخراج 
كالتبكؿ  كميارات المشي كالحركة، كا  عطاءه مختمؼ المقاحات في مكاعيدىا، كتستمر ىذه 
 .الرعاية حتى يصير الطفؿ شابا قادرا عمى الاعتماد عمى نفسو
 كيرل الباحث أف انفعالات الطفؿ عند الكلادة قميمة التنكع سرعة التقمب، :الضبط الانفعالي -2
كيمعب ىنا نظاـ التعزيز ككسائؿ الضبط الأخرل في الأسرة في تيذيب الطفؿ انفعاليا، مما 
 .يؤىمو لمحياة الاجتماعية
 يؤكد الباحث ىنا أف أكؿ مممح ليذا الجانب ىك نمك لغة :رعاية النمو العقمي والمعرفي -3
الطفؿ  مما يجعمو قادرا عمى الاندماج، كذلؾ بإعطائو فرصة ليتعمـ بالتقميد كالمحاكاة، 
كذلؾ بمحادثتو كالإجابة عمى تساؤلاتو، كتكفير أدكات المعب، فتعميـ الطفؿ كنمك معارفو 
 .كقدراتو عمى التخيؿ يتـ مف خلبؿ المعب كمعالجة الأشياء تحت إشراؼ كالديو
 يككف سمكؾ الطفؿ في السنة الأكلى محككما بغرائزه، كلكف الأسرة يمكنيا :الضبط الأخلاقي -4
أف تساعده عمى استيعابو تكخي الحذر مف نتائج السمكؾ السيئ، كبالمقابؿ يمقى 
الاستحساف عند إقدامو عمى السمكؾ السكم، كتمعب ىنا الأسرة كالمدرسة دكرا ىاما في 
 .تعزيز الضبط الأخلبقي لمطفؿ
 يككف الطفؿ حيف مكلده عمى الفطرة، ككالديو ىما المذاف يكسبانو اتجاىو :التربية الدينية -5
الديني كميارات القياـ بالعبادات، كاحتراـ القيـ الدينية كالركحية لممذىب الذم ينتمي إليو 
 .ذكيو
 كيؤكد الباحث ىنا عمى أف محبة الكالديف للؤطفاؿ كطرؽ :العناية بالصحة النفسية -6
تفاعميـ الاجتماعي بالأبناء، تنعكس عمى شخصياتيـ، كتعتبر الفترة الأكلى مف عمر 
الطفؿ ىامة جدا في رسـ صكرة شخصيتو المستقبمية حسب كجية النظر النفسية التحميمية، 
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كالتركيز ىنا عمى عاتؽ الآباء في تعكيد أبنائيـ الاستقلبلية كعدـ الاتكالية، كالاستقرار 
النفسي كالاطمئناف كالشعكر بالتقدير كالحرية المقيدة بالنظاـ، كتككيف عكاطؼ سميمة تجاه 
الأشخاص، كتعكيدىـ المجكء إلى معايير سميمة في أحكاميـ، كالالتجاء إلى كسائؿ مقبكلة 
 .لمتركيح عف أنفسيـ كاستغلبؿ أكقات فراغيـ
كمنو؛ نخمص أف الباحث في النقاط أعلبه حدد لنا أىـ الكظائؼ التي تقـك بيا الأسرة الحديثة 
، كأضاؼ تربية أغفميا غيره مف الباحثيف؛  كالتي فرضيا تعقد الحياة المعاصرة كسرعة تغيرىا،اليـك
ألا كىي التربية الدينية، كىنا يظير دكر الأسرة مف خلبؿ ما تقـك بو مف تقكية كتدعيـ العبادات 
عند الصغار لدكاـ الصمة بينيـ كبيف الله تعالى منذ الصغر، حيث تعكدىـ عمى دكاـ العبادة مف 
 .ذكر كصلبة في أكقاتيا
الأسرة مؤسسة تربكية بالدرجة " أف محمد جاسـ العبيدي وباسـ محمد ولي كيؤكد الباحثاف 
 كما )1(.."الأكلى كآثارىا عمى مستكل تحصيؿ أبنائيا أبرزتو كافة البحكث كالدراسات العممية،
أكضح الباحثاف أف تأدية الأسرة لدكرىا التربكم تؤثر فيو العديد مف العكامؿ، كلخصاىا في النقاط 
: التالية
 فعمى الرغـ مف انتقاؿ التربية مف البيت إلى المدرسة، إلا أف :مستوى تعميـ الزوج والزوجة -1
الأسرة لا زالت تمارس دكرىا الفعاؿ في ىذا المجاؿ حيث أنيا تقـك بالإشراؼ عمى متابعة أطفاليا 
في الكاجبات المنزلية كفيـ الدركس، كيمكف أف نقكؿ أف الكالديف ىما المذاف يحدداف مدل تقدـ أك 
تأخر الطفؿ في المدرسة كالدليؿ عمى ذلؾ أف الآباء اليـك يقضكف كقتا أطكؿ في مساعدة أبنائيـ 
في استذكار دركسيـ أكثر مف ذلؾ الذم يقضيو الآباء مع أبنائيـ في الماضي، كيرجع ىذا إلى 
 .ارتفاع المستكل الثقافي كالتعميمي بيف الآباء في الكقت الحالي
كيرل الباحثاف  أف المقصكد بالتكافؽ ىك أف يككف ىناؾ : توافؽ الزوج والزوجة داخؿ الأسرة -2
درجة عالية مف التقارب في الميكؿ كالعادات كالاتجاىات السمككية في الممبس كالمسكف كالتركيح 
، كأكد نفس الباحثاف أف التكافؽ لا يعني أف يككف ىناؾ تماثلب كاملب بيف "كالإنفاؽ كالادخار
الشريكيف في ىذا التككيف النفسي كالعاطفي الذم يكمف كراء فمسفة كؿ منيما في الحياة، بؿ يعني 
التكافؽ كالتقارب بدرجة كافية في ىذه الشؤكف، كا  لا فإف كجكد تبايف كبير بينيما سكؼ يككف في 
 .حد ذاتو عاملب أساسيا يثير النزاع كيؤدم إلى سكء التفاىـ المستمر بينيما
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منذ الأزمنة القديمة كانت النظرة إلى الضيؽ الاقتصادم : " يرل نفس الباحثاف أنو:دخػػؿ الأسػرة -3
كقد ظيرت تفسيرات اقتصادية مطمقة لمجانحيف .. باعتباره السبب الأساسي لأمراض المجتمع، 
كالجريمة كا  دماف الخمكر كالإصابة بالإمراض العقمية كغيرىا مف المشكلبت الاجتماعية، تفيد بأف 
إزالة الفقر كالتخمص مف البطالة كالسيطرة عمى التقدـ الآلي بصكرة ملبئمة كتكفير المسكف 
الصحي لكؿ الأسرة، يدخؿ الإنسانية في العصر الاجتماعي السعيد الذم يخمك فيو المجتمع مف 
 .)1("المشكلبت الاجتماعية
  إف الأزكاج يأممكف مف كراء ترشيد حياتيـ أف يضمنكا لأطفاليـ الرفاىية الفردية :حجـ الأسرة- 4
كالرقي الاجتماعي دكف الإضرار بالتكازف العاـ للؤسرة كتدؿ الأبحاث العممية إلى أف الحجـ المثالي 
 محمد جاسـ العبيدي وباسـ محمد وليالباحثاف ، كيشير الذم ترجكه الأسرة ىك ثلبثة أطفاؿ
نرل اليـك أف الأسرة الحديثة تتميز "بخصكص تأثير حجـ الأسرة عمى العممية التربكية الأسرية أننا 
برفض الزكجيف لمحتمية البيكلكجية كا  خضاعيا لعممية الإنجاب المنظـ عف طريؽ تحديد عدد 
. )2("الأطفاؿ كتكقيت كلادتيـ
 في عاطؼ غيث محمديعرفو الباحث ك ، المأكلأك إف المسكف أك المنزؿ :نوع مسكف الأسرة- 4
سكرة ( "والله جعؿ مف بيوتكـ سكنا":  لقكلو تعالى،قامكس عمـ الاجتماع عمى أنو الإيكاء كالانتفاع
المسكف ىك مكاف يكفر الراحة ككظائؼ ميمة، " أف غاستوف باشلاركيرل ، )43الزخرؼ، الآية
فيك نمط تنظيمي لحياة الناس في الكسط الذم يعيش فيو الإنساف، فالمسكف ىك خمؽ مساحة 
يكمية لمعديد مف العلبقات الأسرية، حيث يعيش الفرد علبقات حب ككد اتجاه مسكنو كمف 
يشارككنو المسكف، كبيذا يككف شيئا حيا لو خصكصياتو كمميزات ىندسية تعزز ملبمح الألفة بيف 
كمنو؛ فالمسكف ىك المكاف الذم تسكد العلبقات الاجتماعية، كالذم يكفؿ ، )3("أفراد الأسرة فيو
تماسؾ الأسرة كقكتيا، كفيو يبمكر كؿ فرد كيانو الاجتماعي كشخصيتو السميمة كالمتكازنة، كبذلؾ 
. يككف مف أىـ حاجات الفرد كالأسرة في الحياة الاجتماعية
المسكف كما ىك معركؼ يعتبر الممجأ الطبيعي الذم "أف  محمود حسف كما يرل الباحث
ينبغي عمى الأسرة أف تكيؼ حياتيا فيو، كلذلؾ ينبغي أف يلبءـ البناء الفيزيقي مع حياة الأسرة 
كحاجاتيا، كلما كانت الأسرة ىي الييئة التي تقـك بعممية التطبيع الاجتماعي كتنمية شخصيات 
أعضائيا فينبغي أف ننظر إلى المسكف باعتباره الكسيمة التي تكفر الإمكانيات الملبئمة التي تساعد 
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أف عمي الديف السيد محمد الباحث يرل كما ، )1("الأسرة عمى القياـ بكظيفتيا في تككيف أعضائيا
المسكف الصالح ىك الذم يعيش فيو الطفؿ كيحميو كيكفر لو الأمف كالآماف الكفير المريح، كالذم "
". يضمف لمطفؿ اليدكء كالخصكصية كالاستقلبلية بعيدا عف الحياة خارج الأسرة
يتفؽ الباحثاف أعلبه؛ أف المسكف ىك البيئة التي يعيش فييا الطفؿ، كليككف المسكف صالحا 
.  كالأماف كالراحة، ليتمكف الطفؿ مف العيش بخصكصية كاستقرار؛ق شركطميجب أف تتكفر ؼ
كيعتبر السكف مف أىـ ك أكثر الضركريات لحياة الفرد، فحرمانو منو يؤدم بو إلى الإحباط 
بغض النظر عمى حصكؿ الفرد عمى سكف بصفة مجانية أك بأسعار رمزية ك ،النفسي كالاجتماعي
 كالسكف الاجتماعي في الجزائر، فإف الحصكؿ عمى ؛لا تضاىي تكمفة إنجازه مف طرؼ السمطات
 . إما بصفة الممكية، أك بصفة الكِّراء؛سكف يأخذ شكميف
العامؿ الاقتصادم يعتبر أىـ عامؿ في حياة " أف مصطفى الخشاب الباحث كيضيؼ
الأسرة لأنيا إذا لـ تجد المكارد الاقتصادية الكافية فإنيا تصبح عاجزة عف أداء كظائفيا كتعمؿ فييا 
عكامؿ الفساد كالتفكؾ، كتعاني الأسرة مف كطأة ىذا العامؿ الشيء الكثير كمقياس الفقر في العرؼ 
كمنو نخمص أف الباحث في الفقرة أعلبه، يشيد ، )1("الاقتصادم ىك متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ
عمى أىمية العامؿ الاقتصادم في حياة الأسرة  ككيؼ يؤثر دخؿ الأسرة في عجز الأسرة عف أداء 
كظائفيا التربكية كالعاطفية كالاجتماعية، فقد أكدت العديد مف الدراسات الاجتماعية كيؼ يؤثر 
مستكل الدخؿ الأسرم عمى شبكة العلبقات داخؿ الأسرة كعمى مزاج الكالديف كعمى تربية الأبناء 
كزيادة الانفعاؿ، كحتى إلى اضطرار احد الكالديف أك كمييما إلى التخمي عف الأبناء كاليركب مف 
عدـ تمكنيما مف تحقيؽ الأمف الاقتصادم كتحقيؽ رغبات كمتطمبات الأسرة اليكمية كالمتزايدة كفؽ 
 .مقتضيات الحياة المعاصرة
 
أف تقمص كظائؼ الأسرة أدل إلى بركز  "سامية مصطفى الخشاب الباحثة في حيف تؤكد
الكظيفة الحقيقية للؤسرة كاتضاحيا أكثر مع الكقت، كأعني كظيفة بناء الشخصية الاجتماعية 
الثقافية لمفرد، أم كظيفة التنشئة الاجتماعية، ككذلؾ التربية العاطفية لمفرد كتغذيتو بالأحاسيس 
كالمشاعر التي تكفؿ لو مغالبة التكترات كمكاجية الأزمات، كلا تكجد أم مؤسسة اجتماعية أخرل 
؛ ىنا يكضح الباحث )2("يمكف أف تؤدم ىذه الكظيفة بمثؿ ىذه الكفاءة أك حتى بكفاءة قريبة منيا
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أنو حتى مع تقمص كظائؼ الأسرة المعاصرة، إلا أف كظائفيا الأساسية كالتربية كالكظيفة النفسية 
كمنو يمكننا استنتاج؛ أف الكظيفة ، كالعاطفية تبقى لصيقة بالأسرة، لأنيا المؤسسة الأجدر كالأكفأ
النفسية تحتؿ مكانة قكية كحاسمة في ترابط النظاـ الأسرم، فكمما كانت المشاعر كالاتجاىات 
حاضرة يككف التكافؽ كالانسجاـ كتتحدد كفاءة الأداء الكظيفي بمختمؼ جكانبو، في حيف أف غيابيا 
يخمؼ كراءه مشاكؿ نفسية ك تربكية تنعكس عمى سمكؾ الأفراد مما يجعميـ غير قادريف عمى 
 .الانضباط الاجتماعي ك بالتالي يمقى بيـ ليككنكا عالة عمى المجتمع
 
 مف خلبؿ ما جاء في ، كذلؾأىمية الكظيفة العاطفية عمىسناء الخولي  الباحثة كتركز
الكظيفة العاطفية ىي ذلؾ التفاعؿ العميؽ بيف "مؤلفيا التغير الاجتماعي كالتحديث؛ حيث ترل أف 
الزكجيف كبيف الأبناء في منزؿ مستقؿ، مما يخمؽ كحدة أكلية صغيرة تككف المصدر الرئيسي 
للئشباع العاطفي لجميع أعضاء الأسرة، فقد أصبحت ىذه الكظيفة مف الملبمح المميزة للؤسرة 
بؿ يشمؿ الكبار الذيف  )الأطفاؿ(كلا يقتصر ىذا الإشباع العاطفي عمى ، )1("الحضرية الحديثة
يشعركف بتمؾ العاطفة حينما يقكمكف بمداعبة أطفاليـ كالمعب معيـ، فيذا التبادؿ العاطفي كفيؿ 
 الباحثة ، كما تشيربرسـ الأبعاد السميمة لمسمكؾ السكم إذا ما أتسـ بالتكازف بيف الحب كالحـز معا
  أنو لما ؛)2(مف خلبؿ مقاليا المعنكف بػ عمؿ المرأة كأثره عمى العلبقات الأسريةفرحات نادية 
خرجت المرأة لمعمؿ تغيرت كظائؼ الأسرة كظيرت مشكمة العناية بالأطفاؿ، بحيث اتجيت معظـ 
الأميات العاملبت إلى دكر الحضانة لكضع أطفاليف بيف أيدم المربيات طكاؿ فترة العمؿ، لذلؾ 
، كقد بينت إحدل الدراسات "رعاية الأطفاؿ كتربيتيـ كالعناية بيـ أقؿ نجاحا مف ذم قبؿ"أصبحت 
 مف الأميات العاملبت يعتمدف إما عمى الأقارب أك الخدـ في %87في المجتمعات العربية أف 
رعاية أبنائيف أثناء غيابيف خلبؿ فترة العمؿ، كأشارت الباحثة كذلؾ إلى أف عمؿ المرأة أثار جدلا 
كبيرا كدراسات متضاربة بيف مؤيد كمعارض، فمنيـ مف ىاجـ بكؿ قكة الأميات العاملبت كاتيميف 
بالأنانية عند ترؾ أكلادىف بعد الكلادة، لأف الأطفاؿ بحاجة لأمياتيـ بصفة مستمرة، أما الاتجاه 
المؤيد فيرل في عمؿ الأميات مساىمة في ظيكر قيـ جديدة كخاصة تمؾ التي تتعمؽ بتربية 
الأطفاؿ، حيث أف إحساس المرأة العاممة بالنضج كالخبرة كالكعي يجعميا تعكسو عمى تعامميا مع 
  . أثر عمؿ المرأة عمى تربية الأبناء أعلبه؛ إلىالباحثة؛ تشير )3(أبنائيا مما ينعكس عمى سمككيـ
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 : للأسرة الوظيفة التعميميةتّغيػػػػر -3-4
 
كاف التعميـ في الماضي منحصرا بالنسبة لمفتاة في البيت، في حيف يحصؿ الذكر عمى 
تعميـ حرفة خارج البيت، كمع تعقد المعارؼ ككثرتيا ظيرت المدارس كالجامعات لتقـك بالكظيفة 
سناء عمى رأم الباحثػة -التعميميػة، كعمى الرغػـ مف انتقاؿ التعميػـ مف البيػت إلى المدرسػة 
فما تزاؿ الأسرة تقـك بمتابعة أبنائيا مف خلبؿ الكاجبات المنزلية كشرح الدركس كالإشراؼ - الخولي
فيمكف القكؿ أف الكالديف ىما المذيف يحدداف مدل تقدـ أك تأخر " عمى الحفظ في فترة الامتحانات؛
الطفؿ في المدرسة، كالدليؿ عمى ذلؾ أف الآباء اليـك يقضكف كقتا أطكؿ في مساعدة أبنائيـ في 
 أف ومنو نرى؛ )1("استذكار دركسيـ أكثر مف ذلؾ الذم كاف يقضيو الآباء مع أبنائيـ في الماضي
الباحثة أرجعت الباحثة السبب لاستيعاب أكلياء اليـك دكر التعميـ في تحديد مستقبؿ أبنائيـ، ىذا 
مف جية كمف جية أخرل ارتفاع المستكل التعميمي كالثقافي للؤكلياء كالذم يسمح ليـ بمتابعة 
عمـ " في مرجعو عبد الحميد لطفيكما يؤكد الباحث ، أبنائيـ في جميع مراحميـ التعميمية
كما انتزع مف الأسرة أيضا معظـ كظائفيا ".. في قكلو سناء الخولينفس رأم الباحثة " الاجتماع
التعميمية كأنشئ للئشراؼ عمييا ىيئات خاصة تتمثؿ في كزارات التربية كالمعاىد كالمؤسسات 
 مع غيره مف الباحثيف عمى أف المجتمع انتزع الكظيفة  الباحثيتفؽ؛ ىنا )2("الرياضية كالثقافية
التعميمية مف الأسرة كأعطاىا لمؤسسات خاصة متدرجة حسب مختمؼ الفئات العمرية، مف مدرسة 
. ابتدائية إلى معاىد متخصصة
 أف الأسرة  اليـك لا تزاؿ ىي عبد الحميد لطفيإلا أنو كفي نفس المرجع أعلبه، يؤكد 
المدرسة الأكلى التي يتعمـ فييا الطفؿ لغتو القكمية، كما أنيا لا تزاؿ مسؤكلة إلى حد كبير عف 
أف وعميو يمكننا القوؿ؛  .)3(التنشئة كالتكجيو كتشاركيا ىذه المسؤكلية النظـ المكجكدة في المجتمع
ىذا الباحث أيضا يؤكد حقيقة أىمية الأسرة كعدـ كجكد أم مؤسسة أخرل يمكف أف تخمفيا أك 
تستبدؿ بيا، كعمؿ الباحث ىذه الفكرة ككنيا المسؤكلة عف تنشئة الأفراد كتكجيييـ بمساعدة باقي 
. المؤسسات المكجكدة في المجتمع
مؤسسات المجتمع التعميمية كالمدارس "أف " الوحيشي أحمد بيري"كما يرل الباحث 
كالجامعات أخذت الكظيفة التربكية للؤسرة، إذ أصبحت كظيفة التعميـ عممية معقدة في ىذا العصر 
حيث لـ تعد الأسرة قادرة عمييا كما كانت في السابؽ، كخاصة في المناطؽ الريفية ، فيي تعمـ 
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كتعد أبنائيا لمحياة بتعميميـ ميف كحرؼ معينة، كقد كانت أنكاع الحرؼ كالميف محدكدة، فالأب 
يعمـ أبنائو الذككر ميف الرجاؿ، في المجاؿ الزراعي أك الحرفي، أك الرعي، كالأـ تعمـ بناتيا الميف 
كىي في الغالب ترتكز عمى ربكبية البيت مف طبخ كتنظيؼ كالعناية بالأطفاؿ، كبعض  )الإنسانية(
 الغزؿ كالنسيج كحياكة الملببس، كربما تربية الدكاجف، كحمب الحيكانات :الصناعات اليدكية مثؿ
ىنا  .)1(.."كصناعات منتجات الألباف في البيت، كما كانت بعض الأسر تعمـ أبنائيا أصكؿ الديف
يكضح الباحث ؛ كيؼ أخذت مؤسسات المجتمع كالمدرسة كدكر الحضانة الكظيفة التربكية مف 
الأسرة، شارحا كيؼ كانت الأسرة تقـك في السابؽ بالدكر التربكم بتعميـ أبنائيا مف الذككر مختمؼ 
، كبعض الصناعات المنزلية كغزؿ ىات منزؿ كأـات ربفصبحمالحرؼ، في حيف ُتعمـ البنات كيؼ 
الصكؼ كحمب الحيكانات، كغيرىا مف الأعماؿ التي لا تحتاج إلى ابتعادىا عف المنزؿ، كلكف كمع 
تعقد الحياة المعاصرة، صعبت ميمة الأسرة التربكية كلـ تعد تستطيع إعداد جيؿ مؤىؿ لمحياة 
المعاصرة، ىذا ما فرض عمى المجتمع إيجاد مؤسسات متخصصة كالمدرسة كالجامعات تقـك بيذه 
الميمة، كظير معيا ضركرة إدماج الفتاة في الحياة مف خلبؿ مكاصمة تعميميا، كا  تاحة فرصة 
إدماجيا في المجتمع، لا كربة بيت كأـ فقط، بؿ إمكانية مشاركتيا في جميع التخصصات جنبا إلى 
. جنب مع الرجؿ؛ كمعممة، كطبيبة كميندسة كحتى كعاممة في مصنع
في مؤلفيا مدخؿ إلى عمـ الاجتماع عندما تعرضت لكظائؼ سناء الخولي كترل الباحثة 
الأسرة المتغيرة، أف الأسرة كانت تقـك بتعميـ أفرادىا كلا يعني ذلؾ تعميـ القراءة كالكتابة، كا  نما تعميـ 
أف  ىنا  ؛ تؤكد الباحثة)2("الخ...الحرفة أك الصنعة، أك الزراعة، كالتربية البدنية، كالشؤكف المنزلية،
الكظيفة التعميمية للؤسرة التقميدية اقتصرت عمى تعميـ الحرفة أك الصنعة أك الزراعة كىذا بالنسبة 
لمذككر، في حيف تتعمـ الفتيات مف أمياتيف أك جداتيف مختمؼ الشؤكف المنزلية ليكف أميات في 
المستقبؿ، كىذا ما يؤكد أغمب الباحثيف السكسيكلكجيف، عمى غرار الكظيفة التعميمية للؤسرة 
الحديثّة؛ كالتي تتمثؿ في متابعة الأبناء في البيت مف خلبؿ مساعدة الأبناء في حؿ كاجباتيـ 
المدرسية، كالمذاكرة خلبؿ الامتحانات، كحتى متابعة سمككيـ في المدرسة، مف خلبؿ زيارتيـ 
. المنتظمة لممدرسة
عمـ "، كىذا في مؤلفيا سناء الخولي ما جاءت بو الباحثة مديحة أحمد عبادةكتؤيد الباحثة 
عمى الرغـ مف انتقاؿ التعميـ مف المنزؿ إلى المدرسة، "، فترل أنو "الاجتماع العائمي المعاصر
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فمازاؿ للؤسرة دكرىا الفعاؿ في ىذا المجاؿ، حيث أنيا تقـك بالإشراؼ عمى متابعة أطفاليا في 
ف يحدداف مدل تقدـ أك تأخر االكاجبات المنزلية كفيـ الدركس، كيمكف أف نقكؿ أف الكالديف ىما المذ
الطفؿ في المدرسة، كالدليؿ عمى ذلؾ أف الآباء اليـك يقضكف كقتا أطكؿ في مساعدة أبنائيـ في 
استذكار دركسيـ  أكثر مف الذم كاف يقضيو الآباء مع أبنائيـ في الماضي، كيرجع ىذا إلى 
ارتفاع المستكل الثقافي كالتعميمي بيف الآباء في الكقت الحالي، خاصة في الفئات العميا كالمتكسطة 
حيث أتيح للآباء فرصة قضاء سنكات طكيمة في تمقي العمـ، عمى أنو بالنسبة العمالية كالريفية نجد 
أف الآباء في كثير مف الأحياف يخرجكف أبناءىـ مف المدرسة، أما ليتعممكا حرفة أك ليساعدىـ في 
 .)1("الحقؿ، أك قد يكتفكف بمرحمة معينة مف مراحؿ التعميـ
كالحقيقة الكاضحة أف أباء اليـك أكثر اىتماما بأبنائيـ كما أف درجة "كتضيؼ نفس الباحثة 
تعميـ الكالديف يككف ليا اثر كبير عمى مستكل الأبناء الدراسي؛ كا  ذا كاف التعميـ قد انتقؿ بالفعؿ مف 
البيت إلى المدرسة، إلا أف الأسرة ىي التي تقـك بدفع نفقاتو، كبالرغـ مف مجانية التعميـ في بعض 
المجتمعات العربية إلا أف الأسرة مازالت تنفؽ الكثير في سبيؿ تعميـ أكلادىا مثؿ أجكر المكاصلبت 
. كالأدكات كالملببس المدرسية كغيرىا
كا  ذا نظرنا إلى كؿ متغير عمى حدة نلبحظ اختلبفات ىامة بيف فئات الأسر المختمفة، كالتي       "
: يمكف حصرىا في النقاط التالية
 .الأـ ليا دكر أكثر فعالية مف الأب في الإشراؼ عمى كاجبات الأبناء المدرسية -1
انو في حالة اشتراؾ الزكجيف معا في الإشراؼ عمى متابعة تعميـ أبنائيما، فاف ىذا  -2
الاشتراؾ بقى كما اتفقنا مف فئة لأخرل حتى تنتيي إلى فئة الفلبحيف، كيعكس ذلؾ 
 .المستكل الثقافي للبـ الذم يتناقص مف فئة الحضرية حتى الفئة الريفية
إف قياـ الإخكة بميمة الإشراؼ عمى إخكتيـ الأصغر منيـ يبدك كاضحا في الفئات  -3
 .الفقيرة كالريفية، كىذا يرجع إلى انخفاض المستكل الثقافي للآباء في ىذه الفئات
إف ظاىرة الاستعانة بمدرس خصكصي قد بدأت تظير بكضكح في كثير مف  -4
المجتمعات العربية، كقد تبيف أف ىذه الظاىرة تتزايد إلى الدرجة التي ستحؿ فييا محؿ 
 .)2("إشراؼ الكالديف، كالإخكة كخاصة في مراحؿ الشيادات العامة
كمف خلبؿ ما جاء في مؤلؼ الباحثة أعلبه نجد أف ىناؾ اختلبفات في كيفية قياـ  كمنو؛
الأسر بالكظيفة التعميمية، فيي تختمؼ مف أسرة إلى أخرل، فيناؾ مف تقـك فييا الأـ بمتابعة 
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الأبناء في المنزؿ  كفي أسر أخرل يقـك الأبناء الكبار بمتابعة دركس إخكتيـ الصغار، كتستعيف 
الأسر الميسكرة الحاؿ بمدرس خصكصي ليقـك بيذه الكظيفة، بسبب غياب الكالداف عف البيت في 
. أغمب الأحياف
كعمكما نستطيع القكؿ بأف استجابة المجتمع العربي ".. بقكليا مديحة أحمدكختمت الباحثة 
بفئاتو المختمفة لمتغيرات الاجتماعية مف زاكية الإقباؿ عمى التعميـ كانت ممحكظة لمغاية، حتى أف 
كثيرا مف أبناء الأسر في فئتي العماؿ كالفلبحيف يكاصمكف التعميـ حتى مستكياتو العميا، لاف التعميـ 
أصبح لو إلى جانب ما يقدمو مف مركز اجتماعي، كظيفة اقتصادية كاضحة، كقد ذكر  عدد كثير 
مف آباء كأميات ىاتيف الفئتيف أنيـ يتكبدكف مشاؽ عديدة في سبيؿ الإنفاؽ عمى أبنائيـ في التعميـ 
كمع ذلؾ فيـ يبذلكف قصارل جيدىـ في أقصى الظركؼ مف اجؿ تحقيؽ أمميـ في تخرج أبنائيـ 
مف الجامعات كالمعاىد العميا، كالخلبصة انو بالرغـ مف انتقاؿ الكظيفة التعميمية، كخاصة  في 
أبعادىا الرسمية إلى مؤسسات خارجية، إلا أف الأسرة عمى عكس ما كاف مكجكدا مف قبؿ أف 
أف المجتمع  ؛ تؤكد الباحثة ىنا)1("تنيض بكظيفة جديدة ىي المتابعة المستمرة لتقدـ أبنائيا الدراسي
العربي اليـك يكلي عناية كبيرة لمكظيفة التعميمية التي يجب أف تقـك بيا الأسرة، كذلؾ مف خلبؿ 
. )المدرسة(متابعة الأبناء داخؿ كخارج الأسرة 
 كيؼ انتقؿ التعميـ مف الأسرة إلى حسيف عبد الرحمف رشوافكما يضيؼ الباحث 
كانتقؿ التدريس في جميع مجالاتو، مف الرياضيات : "مؤسسات متخصصة تنكب عف الأسرة، بقكلو
إلى الجنس إلى قيادة السيارات إلى مؤسسات أخرل، كبخاصة المدارس ككسائؿ الإعلبـ، كما تقـك 
 .)2("مراكز العناية اليكمية للؤطفاؿ بعممية التنشئة المينية في سف مبكرة عف ذم قبؿ
كيقصد الباحث أعلبه بالمؤسسات المتخصصة التي تنكب عف الأسرة؛ بالحضانة  
 فالطفؿ يخرج ،تعتبر المؤسسة التعميمية اليامة في المجتمع بعد الأسرةكالمدرسة، ىذه الأخيرة التي 
 ىذا الاتساع في ، المجتمع الكبير الأقؿ تجانسان كىك المدرسةإلىمف مجتمع الأسرة المتجانس 
 تزيد مف تجاربو الاجتماعية ،المجاؿ الاجتماعي كتبايف الشخصيات التي يتعامؿ معيا الطفؿ
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 :الوظيفة الاقتصادية للأسرة والّتغػػػػير- 4-4
 
كانت الأسرة في الماضي ىيئة اقتصادية مستقمة تقـك بإنتاج ما تحتاج إليو، كما تقـك "
بالاستيلبؾ ككذلؾ بمبادلة ما يتبقى مع بقية الأسر كنكع مف التكامؿ كالتبادؿ الاقتصادم بيف 
الأسر، كذلؾ قبؿ أف يظير في الأفؽ نظاـ الدكلة، كما ترتب عمى ذلؾ مف تقسيـ لمعمؿ كا  نشاء 
ىيئات مستقمة داخؿ الدكلة تطمع فيو كؿ ىيئة بمياميا، كبقي للؤسرة بعض مف كظائفيا 
ككنيا كحدة مستيمكة يعتمد الاقتصاد القكمي عمييا في تصريؼ  الاقتصادية، بالإضافة إلى
منتجاتو، كبقي أيضا للؤسرة مكحدة مستقمة متضامنة أف يقـك الأب بعمؿ زكجتو كأبنائو، كتقـك الأـ 
. )1("بأعماؿ المنزؿ، كقد تعمؿ خارج المنزؿ كقد يعمؿ الأبناء لزيادة دخؿ الأسرة
 كيؼ كانت تقـك الأسرة بالكظيفة الاقتصادية، فكانت تستيمؾ ما ،لقد شرحت الباحثة أعلبه
تنتجو كتقايض الفائض عنيا بمنتجات أخرل أك تبيعو، كما كضحت أف العمؿ لا يقتصر عمى أب 
الأسرة فقط   بؿ في حالات كثيرة كانت الأـ تعمؿ لجانب الرجؿ لمساعدتو، كما أف للؤبناء نصيب 
. في العمؿ مف اجؿ زيادة الدخؿ الأسرم
قد أثرت في مختمؼ مجالات حياة الأسرة، ، كما لا يختمؼ أغمب الباحثيف أف عممية التصنيع
ففي المجتمعات المتقدمة صناعيا لـ تعد الأسرة في معظـ "كخاصة في الجكانب الاقتصادية، 
الحالات تّككف كحدة إنتاجية اقتصادية، فقد تحكلت عممية الإنتاج مف الأسرة كالمنزؿ إلى المصنع، 
كتحكلت الأسرة إلى كحدة دخؿ تعتمد عمى المصنع الذم يستخدـ العامؿ كفرد بدلا مف اشتراؾ 
جميع أفراد الأسرة في العممية الإنتاجية، كأصبحت الكحدات الصناعية تضطمع بإنتاج السمع 
كتكزيعيا، مما أدل إلى تغيير النشاطات الاقتصادية الأسرية، كتحكيميا مف كحدة إنتاج كتكزيع إلى 
مجرد كحدة استيلبؾ لما تنتجو المؤسسات الصناعية، كبذلؾ فقدت الأسرة في المجتمعات 
. )2("الصناعية الغربية الجزء الأكبر مف كظيفتيا الاقتصادية
أثر التصنيع عمى  :فيمديحة أحمد عبادة مع رأم الباحثة أحمد سالـ الأحمر يتفؽ الباحث 
الكظيفة الاقتصادية في الأسرة، كتحكؿ عممية الإنتاج مف الأسرة إلى المصنع، كتغير الأسرة مف 
. كحدة إنتاجية مكتفية ذاتيا إلى كحدة مستيمكة تعتمد عمى غيرىا لمحصكؿ عمى مكارد عيشيا
إف أم تغير في الاقتصاد أك في الدخؿ الفردم يمكف أف يؤثر في الأسرة أك الأنماط "
كما أف .. الأسرية كترتبط جماعة الأسرة عف طريؽ الاعتماد المتبادؿ في تكفير حاجاتيـ المادية،
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مستكل الأسرة الاقتصادم يؤثر عمى أداء الأسرة لكظائفيا المختمفة كالعامؿ الاقتصادم كالتفكير 
. )1("التقديرم مسيطراف عمى عقميات الراغبيف في الزكاج قبؿ أم شيء آخر
في كتابيا عمـ الاجتماع العائمي المعاصر، الأسر مف مديحة أحمد عبادة كصنفت الباحثة 
:  حيث حالتيا الاقتصادية إلى ثلبث نماذج
الأسرة ذات الحالة الاقتصادية السيئة؛ كىي التي لا تستطيع إعالة نفسيا كتعتمد عمى  
 .الصدقة
الأسرة ذات الحالة المتكسطة؛ كىي الأسرة التي تككف قادرة عمى إعالة نفسيا كلا تمجأ  
 .لطمب المساعدة مف الغير إلا في حالات نادرة
الأسرة ذات الحالة الاقتصادية المرضية؛ كىي التي لا تستطيع الصمكد في كجو أزمة  
 .انقطاع المكرد أكثر مف أربعة أشير مستعينة بما لدييا مف مدخرات
 أف مف أىـ الكظائؼ الاقتصادية للؤسرة أف يجد العضك فييا ة أعلبه،ىذا، كأكدت الباحث
. كمف خلبؿ المأكؿ كالمعيشة، ككذلؾ يجد شخصا ما يعتني بو أثناء مرضو كعجزه
إذف؛ فالكظيفة الاقتصادية للؤسرة تتجسد في تكفير الماؿ الكافي كاللبـز لاستمرارية حياة 
كتكفير الحياة الكريمة؛ فالأسرة جماعة اجتماعية مسؤكلة عف تكفير الحاجات المادية ، الأفراد
لأفرادىا، كىي التي تطعميـ كتأكييـ كتكسييـ، ككانت فيما مضى تمثؿ كحدة اقتصادية إنتاجية 
بذاتيا، كفي عصرنا الحالي كنتيجة لمتطكر في كسائؿ الإنتاج أصبحت الأسرة تمثؿ كحدة إنتاجية 
استيلبكية في الريؼ، ككحدة استيلبكية في المدف، ثـ كمع التغيرات التي مست الحياة الاجتماعية 
أّخذت الكظيفة الاقتصادية مف طرؼ الشركات كالمعامؿ كالمصانع الخاصة "كالاقتصادية، 
بالإنتاج، كأصبح دخؿ الأسرة الشيرم كالسنكم يصرؼ عمى الكماليات، كرغـ أف الحاجات المادية 
مختمفة كمتباينة كنسبية لكؿ إنساف تبعا لكضعو في المجتمع كمستكاه الذم يرتبط بو كبدخمو، فإف 
مفيـك الكظيفة الاقتصادية ىك التكامؿ الأسرم كالذم لا يعني تحقيؽ مستكل معيف لمختمؼ 
الأسر، بؿ يعني كجكد مكارد اقتصادية للؤسرة تكفي لمكاجية الاتجاىات المادية لأفرادىا، كمعنى 
ىذا انو يمكف أف تختمؼ المستكيات الاقتصادية لكؿ أسرة عف الأخرل، إلا أنو لابد مف تحقيؽ 
لعبت الأسرة التقميدية القركية القديمة ، ك)2("الاحتياجات المادية لأفرادىا مف اجؿ بقائيا كاستمرارىا
دكر المحرؾ الاقتصادم الذم يمد المدف بمتطمبات العيش كعممت عمى تسكيؽ منتجاتيا، فبينما 
في نظر -كانت الأسرة الحضرية مستيمكة أكثر مف ككنيا كحدة منتجة، كىذا لا يقؿ أىمية 
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مف منظكر المجتمع ككؿ عف كظيفة الإنتاج، لكف خلبؿ تعرض المجتمع إباف منتصؼ - الباحثيف
 كتحكؿ المجتمع  القرف التاسع عشر لمتغيرات اليامة التي برزت نتيجة التقدـ العممي ك التكنكلكجي
لـ تعد "،مف مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي أفرز أنماطا جديدة لطرؽ ك مستمزمات العيش
الأسرة القركية تحقؽ اكتفاءىا الذاتي اقتصاديا، حيث غزلتيا الخصائص الحضرية كشرعت تعتمد 
عمى المدف في متطمبات عيشيا كتسكيؽ المنتجات التي انحصرت في تربية الدكاجف ك صناعة 
الألباف  بينما أصبحت الأسرة الحضرية تمارس كظيفة الإنتاج المتعدد التخصصات، ك في نفس 
الكقت تستيمؾ كؿ ما يتناسب كطبيعة حياتيا الحضرية، كعمكما يمكف القكؿ أف الأسرة باختلبؼ 
أشكاليا تشكؿ كحدة كمتكاممة كظيفيا تساىـ في البناء الاقتصادم مف خلبؿ كظيفتي الإنتاج ك 
 .)1("الاستيلبؾ
 كتشرؼ عمى ،كانت الأسرة عبارة عف مؤسسة أك ىيئة اقتصادية تقـك بإنتاج ما تحتاج إليو
ف الإنتاج كالتكزيع كالاستيلبؾ كالاستبداؿ الداخمي، كلا يكاد يجرل بينيا كبيف أم أسرة أخرل ؤكش
سكل بعض المعاملبت الاقتصادية البسيطة، حيث أف الأصؿ أف تجتيد كؿ أسرة فيما بينيا عمى 
الاكتفاء الذاتي بيف أفرادىا كبيف أفراد الأسرة الكاحدة صكر مف التعاملبت الاقتصادية التي ترتبط 
كالظاىر أف الآثار الاقتصادية "بالإنفاؽ عمى الأبناء كالآباء كبار السف كصكر التكافؿ الاجتماعي، 
للؤسرة قد تقمصت إلى حد كبير غير أنو مف المؤكد أنيا ستظؿ تقـك بأثر ما في المجاؿ 
الاقتصادم حتى النياية مف ناحية أنيا التي تكفر كافة المتطمبات المادية لمصغار الذيف يعيشكف 
 كمف ناحية أخرل أنيا تستطيع أف ، قبؿ بمكغيـ السعي كتحصيؿ الرزؽ،في كنفيا عمى الأقؿ
تكسب الأفراد بعض الصفات الاقتصادية مف حيث الكسب كالإنفاؽ كالكـر كالبخؿ إلى آخر ىذه 
تتميز الأسرة الحديثة بأنيا كحدة صغيرة تتككف مف ، كالمكرثات التي يككف للؤسرة أثرىا البارز فييا
 ضعفت ،الزكجيف كالأبناء، كربما الأجداد كالجّدات كمع بركز النزعة الفردية لدل الإنساف المعاصر
العلبقات بيف أفراد الأسرة الكاحدة حتى المباشريف منيـ، فضلبن عف الأقارب البعيديف مف أعماـ 
كعّمات كأخكاؿ كخالات، كقد كاف ذلؾ بطبيعة الحاؿ نتيجة لزيادة المطالب المادية كالضغكط 
الحياتية اليكمية التي يكاجييا أفراد المجتمع، ففي الأسرة الريفية التي تتميز إلى حد ما بالكبر 
كتشتمؿ عمى جيميف مف الأبناء أك أكثر، يستطيع المراقب رصد ممارسة الأسرة لكظيفتيا 
الاقتصادية بسيكلة، ففييا تتـ العممية الإنتاجية في البيت، كتقـك الأسرة بإنتاج كميات كبيرة مف 
السمع التي يحتاج إلييا الأفراد داخؿ الأسرة، كما تشرؼ عمى التكزيع كالاستيلبؾ فلب تستيمؾ إلا 
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بقدر إنتاجيا، عكس الأسرة المعاصرة كالتي تكتفي بالاستيلبؾ، أما الإنتاج فأصبح مف نصيب 
ىيئات متخصصة، أنشأىا المجتمع لتقـك بعممية الإنتاج؛ كالكرشات كالمصانع كالشركات المختمفة 
. النشاط
الأسرة في الماضي كانت كحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا، " أف سناء الخوليالباحثة كتضيؼ 
؛ "حيث كانت تقـك باستيلبؾ ما تتجو، كبالتالي لـ تكف ىناؾ حاجة لمبنكؾ أك المصانع أك المتاجر
ىنا تفسر الباحثة عدـ حاجة الأسرة التقميدية البسيطة إلى المؤسسات المالية كالبنكؾ، كالمصانع أك 
المتاجر، ففي القديـ كانت الأسرة مكتفية ذاتيا تستيمؾ ما تنتج، كلـ تكف بحاجة إلى غيرىا 
لمحصكؿ عمى مكاردىا، كلـ يكف ليا فائض في الماؿ لتحتفظ بو، كا  ف كجد فائض فكاف البيت آمنا 
للبحتفاظ بالماؿ بالمنزؿ، كلـ تكف ىناؾ ضركرة لمتفكير في زيادتو كتشغيمو، عمى عكس الأسرة 
. الحديثة، التي تعتمد عمى المصنع كالمتجر كالبنؾ لإيداع ماليا كحفظو في البنكؾ
 مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة في مؤلفو حمدوش رشيد  يرل الباحثكما
أف كظيفة الأسرة الأكلى ىي الكظيفة الاقتصادية، كتخص كحدة الإنتاج في الكسط الريفي 
؛ إذف فيذا الباحث يربط كظيفة الأسرة الاقتصادية بالأسرة الريفية، عمى اعتبار أف الأسرة )1(خاصة
لـ تعد تقـك بيذه الكظيفة، كاختصت بيا الأسرة الريفية فقط،  )التي تعيش في المدينة(الحضرية 
، فيي لـ تعد )الإنتاج(ىذا لأف خصائص الأسرة الحضرية لا يسمح ليا بالقياـ بالكظيفة الاقتصادية
تنتج بؿ تعتمد عمى غيرىا، لتقتصر بذلؾ كظيفة الأسرة الحضرية الاقتصادية عمى الاستيلبؾ 
.  فقط
 يمكننا القكؿ أف الأسرة الحديثة أصبحت تشكؿ كحدة إقامة لممستيمكيف عمى حد ؛ككخلبصة
أف ما يميز الأسرة الحالية مف الناحية الاقتصادية أنيا جبري لي ، ويضيؼ الباحث قكؿ الباحث 
ليست الكحدة الاقتصادية الأساسية في المجتمع، كأصبحت كحدة إقامة لممستيمكيف، كيعتبر الفرد 
ىك كحدة العمؿ الأساس في بناء النسؽ الاقتصادم المستقؿ عف الأسرة، كمف المحتمؿ جدا أف 
الأفراد العامميف أف تككف لدييـ كظائؼ مختمفة بشكؿ كاسع، كىذه الكظائؼ ربما تختمؼ ليس فقط 
. )2("في طبيعة المياـ المؤداة، كلكف أيضا في المكانة كالدخؿ المستحؽ
إف النسؽ الاقتصادم للؤسرة الحديثة، مككف مف عناصر تعتمد عمى ميزانية الأسرة، كالتي 
جر مثميا مثؿ الرجؿ، كتستخدـ ىذه الميزانية أتساىـ فييا المرأة بعد خركجيا لمعمؿ كالحصكؿ عمى 
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في تمبية حاجات الأسرة كخاصة مع التكاليؼ المرتفعة لمطفؿ، كالإقباؿ عمى شراء الأدكات المنزلية 
 بالإضافة إلى الحديثة لمساعدة المرأة العاممة كتبسيط عمميا، كسنحاكؿ تكضيح ىذه المككنات
التعرض إلى ما نقصده بالدخؿ كالإنفاؽ ، الميزانية، كالتكفير، كغيرىا مف المتغيرات المتعمقة 
 . بالتغير الذم أصاب الكظيفة الاقتصادية في الأسرة
 :الدخػػػؿ والإنفػػػاؽ- 1-4-4
 .أكلا سنحاكؿ إعطاء تعريؼ لمدخؿ ثـ التطرؽ إلى أنكاعو
 : تعريؼ الدخؿ- 1-1-4-4
يمثؿ الدخؿ العائد النقدم الذم يحصؿ عميو العامؿ في مقابؿ ما يؤديو مف فئات العمؿ، أيا 
كاف نكعو ذىني أك يدكم أك الذم يحصؿ عميو صاحب رأس الماؿ أك صاحب الأرض كعائد 
 .)1(الاستثمار أك استقلبؿ عكامؿ الإنتاج في إنتاج السمع كالخدمات
إجمالي يمثؿ الذم يعرؼ أيضان بالعائد، ، كالدخؿمف خلبؿ التعريؼ أعلبه، نستخمص أف 
. المبالغ النقدية كالأصكؿ الأخرل التي تعكد منفعتيا للؤفراد أك الشركات
كيتككف دخؿ الأسرة مف مجمكع دخؿ أفراد الأسرة؛ كاف ذلؾ يكميا، أسبكعيا، شيريا، أك 
سنكيا كقد يككف مصدر دخؿ الأسرة شخص كاحد كىك رب الأسرة، الأب، الزكج، كلكف قد يعتمد 
 .ركاتب، أك أسيـ أك سندات أك عقار: عمى دخؿ أيضا الزكجة كىناؾ مصادر عديدة لمدخؿ
 :أنواع الدخؿ- 2-1-4-4
ىناؾ أنكاع عديدة مف الدخؿ؛ فيناؾ الدخؿ الفردم كالدخؿ الكطني، كلكف الذم نكجو الانتباه 
 :لو في دراستنا ىذه ىك الدخؿ الفردم بجميع أنكاعو، ألا كىي
 ىك عبارة عف الدخؿ الذم يحصؿ عميو الفرد في مقابؿ ما يقدمو مف خدمة :الدخؿ الشخصي- أ
العمؿ أك رأس الماؿ أك كلبىما، كيحصؿ الفرد في صكر نقدية أم بعدد معيف مف كحدات النقكد، 
كقد يحصؿ عمى جزء منو في صكرة عينية كخدمات التعميـ كالصحة، كيأخذ دخؿ الشخص أحد 
 :الصكر الأربعة التالية
 .الأجر مقابؿ الخدمة -1
 .الريع مقابؿ خدمة الأرض -2
 .العائد مقابؿ رأس الماؿ -3
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 .الريع مقابؿ استقلبؿ عكامؿ الإنتاج كا  دارتيا -4
 كىك عبارة عف مجمكع الدخؿ مف الكاردات كالصادرات كالمكاد الخاـ التي :الدخؿ الوطني- ب
 .)1(تمتمكيا الدكلة، كيشترؾ فييا جميع المكاطنيف
 : ميزانية الأسرة- 3-1-4-4
      قبؿ التطرؽ إلى ميزانية الأسرة، نعرج أكلا إلى تحديد مفيـك مصطمح الميزانية، كمتى 
لماذا نضع : ظير أكؿ مرة، ثـ الإجابة عف بعض الأسئمة التي تخص الميزانية؛ مثؿ
الميزانية؟ ككيؼ؟ كماىي الشركط التي يجب مراعاتيا عند التخطيط لميزانية الأسرة، 
 . خطكاتيا، كفكائدىا
 :تعريؼ مصطمح الميزانية - أ
، كجاءت تسميتيا مف كممة المحفظة 0371ظير مفيـك الميزانية لأكؿ مرة في انجمترا سنة 
 .)2( التي كاف يحتفظ بيا كزير الخزانة كالمقترحات لمبرلماف مف النفقات كالإيراداتetteugaB
إف الميزانية ىي التخطيط السميـ الذم يساعد عمى تحسيف استيلبؾ المكارد بجميع أنكاعو  
المكارد البشرية كالمالية كالبيئية، كىناؾ ميزانيات عامة؛ كىي التي تضعيا الدكؿ لمضبط كالتخطيط 
لجميع مكاردىا كمصركفاتيا، كىناؾ نكع آخر مف الميزانيات، كىي ميزانيات خاصة بالفرد كالأسرة  
 .كىي عبارة عف التخطيط لجميع المكارد كالمصركفات الخاصة بالفرد كالأسرة
 ماذا نقصد بميزانية الأسرة؟- ب
ىي عبارة عف خطة مالية تضعيا الأسرة، لتكضح بيا طريقة تكزيع دخميا المالي عمى بنكد 
الإنفاؽ المختمفة في فترة زمنية محدكدة، كقد تككف أسبكعا أك شيرا أك سنة أك قد تمتد لأكثر مف 
سنة كيتكقؼ ذلؾ عمى طبيعة دخؿ الأسرة كأىدافيا، كتعتبر الميزانية السنكية اقرب الميزانيات 
لمكاقع، حيث يمكف تحديد أبكاب الدخؿ كالإنفاؽ بصكرة شاممة، دكف إغفاؿ أك سيك لأم منيما في 
 .)3(الأسرة، كيستحسف كضع ميزانية سنكية ثـ ميزانيات جزئية أك شيرية أك أسبكعية
 لما نضع ميزانية للأسرة؟- جػ
الميزانية تستخدـ كخارطة الطريؽ، ىذه الطريقة تبيف لنا بشكؿ مستبعد ما ىك الدخؿ،  -1
 .ككيؼ نقـك بالإنفاؽ كأسمكب التكفير
 .الميزانية تمنح الإنساف القكة كالسيطرة عمى حياتو كالأمكاؿ التي يمتمكيا -2
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الميزانية ىي عبارة عف تكقع منطقي صادؽ حقيقي منظـ لمدخؿ كالإنفاؽ، فيي تبيف للؤسرة  -3
 .كالفرد بأنيـ يعيشكف في حدكد الكاقعية كالمنطقية في الحياة
 .الميزانية تمكنؾ مف تحقيؽ أىدافؾ لمتكفير أك أف تحقؽ ىدفؾ لمتكفير -4
إتباع الميزانية المنطقية يكفر للؤسرة مبمغ مف الماؿ لتحقيؽ أشياء ترغب أف تحققيا  -5
 .كتعتبرىا ميمة
 .الميزانية تجعؿ جميع أفراد الأسرة أف يفكركا في ىدؼ مشترؾ -6
الميزانية تمكنؾ أف تكاجو حالات الطكارئ أك الإنفاؽ عمى الأشياء غير المتكقعة، كلكف  -7
 .مضطر أف نتفؽ عمييا
تساعد الميزانية عمى رفع كتحسيف العلبقة بيف الزكجيف؛ فالميزانية ليست خطة للئنفاؽ  -8
 .كالادخار، كلكف ىي طريقة لمتكاصؿ كصنع القرارات بيف الزكجيف
الميزانية دقيقة تساعد عمى الكشؼ بأنؾ قد أنفقت بصكرة مبالغة عمى بعض الجكانب، مما  -9
 .يؤدم إلى التخطيط لمخفض مف تمؾ النفقات غير الضركرية المبالغ بيا
 تمنحؾ الميزانية القدرة عمى تكفير مبمغ مف الماؿ تتمكف أف تصرفو عمى الجكانب التي  -01
 .ترغب أف تصؿ إلييا
 تمنحؾ الميزانية القدرة عمى تكفير مبمغ مف الماؿ تتمكف أف تصرفو عمى الجكانب التي  -11
 .ترغب أف تصؿ إلييا
 . الميزانية ترفع مف الاستقرار النفسي كالقدرة عمى مكاجية المكاقؼ الحياتية -21
 كيؼ توضع ميزانية الأسرة؟- د
ماذا، كيؼ، أيف، متى، كمف؟، : ىناؾ تساؤلات عديدة يجب أف تقـك الأسرة بالإجابة عمييا
ىذه الأسئمة فقط كضع القيكد عمى أسمكب صرؼ الأسرة، كلكف تيدؼ إلى كضع خطة بعيدة 
 .المدل لكيفية الصرؼ الحكيـ، كاتخاذ القرارات، ككضع نظاـ دقيؽ يتبعو جميع أفراد الأسرة
 :إف أىداؼ كضع الميزانية للؤسرة ىي
 .كضع نظاـ مالي، كرفع درجة الكعي في الأسرة -1
 .التقميؿ مف المصركفات -2
 .الرفع مف السيطرة عمى المصركفات -3
 .بدايػػة التكفير -4





إف أحد النقاط الميمة التي يجب أف تضعيا معظـ الأسر في المجتمع، ىي أف مصادر 
الدخؿ ثابتة أك محدكدة، كلكف مصادر الصرؼ متزايدة باستمرار، كليذا يجب أف تضع كؿ 
 .أسرة ميزانية كاضحة لإدارة الدخؿ كالصرؼ، لتجنب أم أزمات مالية تقع فييا الأسرة
 :)1(فوائد الميزانية الأسرية- ىػ
 :  إف لميزانية الأسرة فكائد اقتصادية كفكائد اجتماعية
 الميزانية ُتِعيف الأسرة عمى معرفة قدراتيا المادية، كما يجب عمييا عممو :الفوائد الاقتصادية -1
لتنظيميا بيدؼ ضماف تمبية حاجاتيا المستقبمية، كمكاجية الطكارئ التي قد تتعرض ليا، 
كتساعد ميزانية الأسرة السيطرة عمى دخميا مف خلبؿ معرفتيا لمكقفيا المالي بصكرة 
مستمرة كمتكاصمة، كُتنبو ميزانية الأسرة لمضار الشراء تحت ضغط إغراءات الدعاية 
كالتنزيلبت، كما إلى ذلؾ كأيضا تساعد ميزانية الأسرة عمى إلقاء نظرة شاممة عمى نفقاتيا 
فتعطي فكرة عف جميع النفقات، ميما كاف حجميا كدرجة أىميتيا، مما يساعدىا عمى 
ترتيب مشترياتيا حسب الأكلكية، كتساعد ميزانية الأسرة عمى تحديد السمكؾ الصحيح في 
مصركفاتيا المالية كبتجنب العشكائية في إنفاقيا كالتكجيو السميـ نحك تنظيـ نفقاتيا 
 .كا  يراداتيا عف طريؽ ميزانية خاصة بيا
 تزيد مف مسؤكلية الأسرة كبالأخص رب الأسرة في متابعة الإنفاؽ كنكع :الفوائد الاجتماعية -2
السمع كالحاجات الضركرية كغير الضركرية، كتقرب الأسرة مف طمكحاتيا الكاقعية 
كتساعدىا عمى الكصكؿ إلييا، كتمكف الأسرة مف السيطرة عمى مشاكميا، كا  يجاد الحمكؿ ليا 
كتشجع الأسرة بالصرؼ بقدر إمكانياتيا المالية، في حالة رغبة الأسرة في زيادة حاجاتيا 
يجب البحث عف مجالات لزيادة الدخؿ، كتحمؿ الأسرة عمى تحسيف كضعيا المعيشي مف 
خلبؿ تعرفيا عمى أبكاب الإنفاؽ كحجـ الإنفاؽ في كؿ باب، كأيضا تدفع أفراد الأسرة إلى 
التعاكف بتحمؿ مسؤكلياتيـ المشتركة في كضع الميزانية كتنفيذىا بطريقة صحيحة، كتكفر 
للؤسرة التمريف المستمر الذم يككف فيو الإنفاؽ مقيدا، كليس طميقا كالخيارات الصحيحة في 
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 :مفيـو نفقات الأسرة- و
: نقصد بنفقات الأسرة؛ مجمكع نفقات كؿ فرد مف أفراد الأسرة، كأيضا ما تنفقو الأسرة مثؿ
الإيجار السكني، القسط العقارم، فيذا النكع مف المصركفات يستفيد منو جميع أفراد الأسرة، 
كتعرؼ نفقات الأسرة؛ عمى أنيا جميع المبالغ التي تدفعيا الأسرة، لشراء سمع كتدفع لمخدمات 
 .خلبؿ فترة زمنية
 :أسباب التغيرات في نفقات الأسرة-ف
ارتفاع الأسعار، زيادة أك نقص عدد أفراد : مف أىـ أسباب التغيرات في نفقات الأسرة
الأسرة، الخلبفات بيف الزكجيف عمى الإنفاؽ، نشكء عادات إنفاؽ جديدة، التغيير في نمط الحياة، 
نمك الأبناء كحاجاتيـ الجديدة، دراسة الزكج أك الزكجة، الإنفاؽ غير المخطط، الانتقاؿ إلى مكاف 
 .آخر، الطلبؽ
 :التوفيػػر
اف التكفير أحد أىـ ركائز ميزانية الأسرة الجيدة كالفعالة، إف الأزمات الاقتصادية التي 
تتكرر عمى العالـ كتؤثر عمى جميع الاقتصاديات العالمية، تؤثر بشكؿ مباشر عمى الأسرة ككؿ 
فرد في المجتمع، إف الحاؿ المباشر كالفعاؿ التي تيدؼ إليو جميع الاقتصاديات الناجحة في العالـ 
ىك تخصيص جزء مف الدخؿ القكمي لمتكفير كالادخار، كلأف التكفير لو درجة عالية مف الأىمية، 
، حيث كرد )94-34(، الآيات )يكسؼ عميو السلبـ(فقد ذكر في آية مف الآيات القرآنية في سكرة 
في الآيات القرآنية إشارة كتكضيح لضركرة كضع ميزانية لإدارة الأمكاؿ في المجتمع كالدكلة 
كالأسرة، ففكرة كضع الميزانية لا تقتصر عمى الكضع الحالي، كلكف كانت خطة النبي يكسؼ عميو 
السلبـ لمميزانية ىي إلى خمسة عشر سنة، السبع الأكلى لمتكفير كالاقتصاد لتغطية المصركفات 
في السنكات العجاؼ، فالذم يضع الميزانية يجب أف يدرس الكضع الحالي كالمصركفات كالدخؿ 
المستقبمي كأساليب الصرؼ خلبؿ المرحمة المستقبمية، كأيضا يضع في الحسباف أف ىناؾ احتماؿ 
 .)1(أف تقؿ الكاردات كالدخؿ، فيجب أف يكفر لتمؾ الفترات الصعبة
إذا كاف التكفير كالادخار الفعاؿ أدل إلى إنقاذ الأمـ سابقا كحاضرا، فإف التكفير في إنفاؽ 
الأسرة سيساعد بالضركرة عمى نمك كاستمرار الأسرة، إلا أف ىناؾ العديد مف المشاكؿ التي تقؼ 
 :عائقا أماـ التكفير في الأسرة، نذكر منيا
كثرة الحاجات الأسرية، كليذا تكاجو الأسرة مشكمة في تحديد الحاجات التي يجب أف تقـك - 1
 .بإشباعيا
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 .مشكمة تحديد المبالغ التي تستخدـ لإشباع كؿ حاجة مف حاجات الفرد كالأسرة- 2
 .عدـ تكفر الماؿ لإشباع كؿ حاجة مف الحاجات، كانت الشخصية أك الجماعية- 3
 .المبالغة في إشباع كؿ حاجة مف الحاجات- 4
مشكمة الأسرة المسرفة التي تنفؽ جميع دخميا، كتقـك بالاقتراض لكي تغطي عدد كبير مف -5
 .الحاجات كالأشياء غير الضركرية
 :كما تواجو الأسرة أربعة حالات أثناء الادخار ووضع الميزانية وىي
 تساكم كؿ مف الدخؿ مع النفقات، أم تنفؽ الأسرة جميع دخميا عمى :الإنفاؽ= الدخؿ - 1
 .حاجاتيا الضركرية، كفي الأسرة المسرفة عمى الحاجات غير الضركرية
 أم مصادر الدخؿ تكفر للؤسرة الماؿ الذم يفكؽ تغطية الحاجات، :الدخؿ أكبر مف الإنفاؽ- 2
إذا كانت مف أسرة مدخرة، فإف المبمغ الفائض تقـك بتكفيره أما الأسرة المسرفة فإنيا تستيمؾ الماؿ 
 .الفائض عمى المزيد مف الحاجات كالأشياء غير الضركرية
 ىناؾ حاجات كثير غير مشبعة كلـ تستطيع الأسرة الكصكؿ ليا لعدـ :الدخؿ أقؿ الإنفاؽ- 3
كجكد الدخؿ الكافي الذم يغطي جميع حاجات أفراد الأسرة ىذه الأسرة لا تستطيع التكفير، كىي قد 
تقـك بإلغاء عدد مف الحاجات لعدـ قدرتيا عمى الإنفاؽ عمييا، كلكف الأسرة المسرفة تقـك 
 .بالاقتراض لمكصكؿ إلى حاجاتيا مما يسبب مشاكؿ أسرية كقانكنية لمفرد كالأسرة
 زكج فقد عممو أك زكجتو لا تعمؿ كطمقيا الزكج، كلا تستطيع الحصكؿ عمى :لا يوجد دخؿ- 4
حكـ بالنفقة لادعاء الزكج بعد الاستطاعة أك العسر، ىذه الأسرة تكاجو مشكلبت شديدة، فيي لا 
تستطيع إشباع أم مف حاجاتيا الأساسية، كفي كثير مف الأحياف لا تستطيع الاقتراض، فيي 
 .تعيش عمى المساعدات التي تقدـ ليا مف الدكلة أك الأقارب
مستكل معيشة الأسرة بمقدار السمع كالخدمات التي تستطيع الأسرة الحصكؿ عمييا، إف 
كىذا المقدار مف السمع كالخدمات يتحدد كفقا لمدخؿ الذم تحصؿ عميو الأسرة مف النشاط الميني 
تظؿ ميزانية الأسرة مف أىـ الأسباب في عدـ الاستقرار المالي لبعض الأسر، فنجد لأفرادىا، ك
البعض منيـ يغيب الترشيد عف حياتيـ، كتنقصيـ الإدارة كالحكمة كحسف التصرؼ في الميزانية، 
مما جعمنا نمحظ عمييـ العشكائية في حياتيـ كغالبان ما يمجأكف إلى التقسيط كالديكف، خاصة مع 
 .عدـ مكازاة الزكجات بيف حاجياتيف ككمالياتيف، كأيضان المنزؿ
: ىناؾ تبايف كاضح بيف فئات الأسر المختمفة، يرجع إلى أسباب جكىرية مثؿكما أف 
الاختلبفات الثقافية، درجة التعميـ، كارتفاع نسبة الزكجات العاملبت، مع مشاركة المرأة العاممة في 
. نفقات المنزؿ بصكرة عممية في تدبير ميزانية الأسرة





 :دوافع عمؿ المرأة خارج المنزؿ
برز دافع لخركج المرأة لمعمؿ ىك الحاجة ، ام حاجة أبينت أغمب الدراسات السكسيكلكجية أف 
الأسرة لدخؿ آخر غير دخؿ الزكج، يساعد في تحسيف ظركؼ الأسرة، كقد ارتبط خركج المرأة 
لمعمؿ العامؿ الاقتصادم، حيث تحممت المرأة العاممة دكرا إضافيا إلى جانب دكرىا الشاؽ في 
رعاية الأبناء، كتمبية حاجيات الأسرة ككؿ، فيي تسعى كراء رفع المستكل المعيشي لأسرتيا كتمبية 
كؿ ما يحتاجو أطفاليا مف لكاـز الممبس كالغذاء كالأدكات المدرسية كالأدكية، كقد أثبتت دراسات 
كثيرة عالمية كعربية أف معظـ العاملبت المكاتي خرجف لمعمؿ، إنما كاف دافعيف الأكؿ ىك الدافع 
الاقتصادم، بحيث اضطرتيف الحاجة إلى الخركج لمعمؿ مف اجؿ مساعدة أزكاجيف في ميزانية 
الأسرة، خاصة كأف معظـ الأسر تنتمي إلى الطبقات ضعيفة الدخؿ، نتيجة التحكلات الاجتماعية 
. كالاقتصادية التي تشيدىا المجتمعات اليـك
المرأة في الأسرة التقميدية كانت " أف محمد عاطؼ غيث واسماعيؿ عمي سعدكيشير الباحثاف 
تقـك بأدكار محددة تقـك بيا بكفاءة، كلكنيا اليـك في الأسرة المتكسطة مثلب، تقـك بدكر الأـ 
كالمشاركة في ميزانية الأسرة، كفي الأسر الأقؿ مستكل مف حيث المعيشة، قد تككف مسؤكلة 
مسؤكلية أكبر في معاكنة الرجؿ اقتصاديا إلى جانب مسؤكلياتيا الأخرل، كليذا تنشأ ىنا مشقات 
 .)1("التكيؼ للؤدكار المختمفة
يتحدث الباحثاف في الفقرة أعلبه؛ عمى تغير أدكار المرأة المعاصرة كتعقدىا، ففي حيف كانت 
تقـك بالمشاركة - بالإضافة إلى ىذا الدكر-في السابؽ تقـك بدكر الأـ كالحاضنة، أصبحت اليـك 
 .في دخؿ الأسرة جنبا إلى جنب مع الرجؿ، كىذا ما تستدعيو مطالب الحياة المعاصرة
: استخداـ الوسائؿ الحديثة في المنزؿ- جػ
لقد أتاحت الكسائؿ الحديثة كالغسالة كمختمؼ الكسائؿ التي تسيؿ ادكار المرأة العاممة في 
الأسرة، تكيؼ الأسرة مع الظركؼ المتغيرة لمحياة الاجتماعية كالاقتصادية كالتعامؿ معيا، فمـ تعد 
كثير مف الأشياء التي كانت فيما مضى ثانكية ككمالية كيمكف الاستغناء عنيا، بؿ أصبحت 
ضركرية كلا يمكف تصكر الحية بدكنيا كالتمفاز كالثلبجة كمختمؼ آلات المطبخ، لتصبح سببا في 
. رغبة الأسرة في زيادة دخميا لمحصكؿ عمى أكثر الكسائؿ الحديثة راحة
       ىذا؛ بالإضافة إلى التكاليؼ المرتفعة لمطفؿ، كالمتمثمة في تكمفة الحاضنة أك دكر 
 .الحضانة، كتكاليؼ شراء الحميب الاصطناعي كالحفاظات، التي لـ يعد الاستغناء عنيا كاردا اليـك
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 :لأسرة الجزائريةؿ الوظائؼ المتغيرة -5
 
إف التغيرات الكظيفية التي تشيدىا الأسرة في مجتمعنا اليـك ، لا تظير نتائجيا بصكرة 
كاضحة  كىذا يرجع إلى سرعة التغير التي يشيدىا المجتمع، كا  لى كثافة التحديات التي تكاجو 
الأسرة، كالى الثبات النسبي للؤسرة التقميدية التي ميزت الحياة العائمية لفترة طكيمة مف الزماف،  
 التي بدأت تتقمص ، تركت أثرىا كانعكاساتيا عمى كظائفيا،كالتغيرات التي شيدتيا الأسرة الجزائرية
شيئا فشيئا، كظيرت اتجاىات جديدة عمى عدة مستكيات، فقد برز نمط الأسرة النككية كأصبحت 
  كتغيرت أساليب التربية في الأسرة الجزائرية، الشكؿ السائد، كتضاءؿ عدد الأسر الممتدة
كأصبحت مؤسسات أخرل خارج نطاؽ الأسرة تقـك بجزء منيا، كتغيرت كثير مف قيـ الأسرة 
المتعمقة بالإنجاب كالعلبقات الأسرية، كأصبحت مساىمة المرأة في دخؿ الأسرة كمشاركتيا في 
، كرغـ كؿ ىذه التحكلات القرارات الأسرية، يحضى باىتماـ كبير لدل أغمب الفئات الاجتماعية
كالتغيرات تبقى الأسرة الجزائرية في تفاعؿ مستمر، كلكف بالمقابؿ تحاكؿ الحفاظ عمى ىكيتيا 
كانتمائيا الحضارم، حيث تستمد ثقافتيا كأصكليا مف التراث العربي اسلبمي، كالذم ىك الآخر 
الحفاظ عمى نفسيا مف الذكباف في بكتقة الرؤية الغربية المييمنة عمى جميع "تحاكؿ مف خلبلو 
الأصعدة، كفي نفس الكقت مسايرة كمعايشة كؿ التغيرات كالتطكرات التي تستيدؼ الساحة العالمية 
 .)1("في كؿ جكانبيا
فعمى اختلبؼ التغيرات التي طرأت عمى الأسرة الجزائرية باختلبؼ مناطقيا، إلا أنيا تبقى 
مرتبطة ببعضيا مف خلبؿ تشابييا في الأصكؿ كالتككيف، كىذا ما أفرز السمات المشتركة بيف 
الأسرة في الغرب كفي الشرؽ، كبيف الأسرة في الشماؿ كفي الجنكب الجزائرم، كتعكد ىذه التغيرات 
سياسية اؿجتماعية كالاقتصادية ككالتطكرات التي طرأت عمى الأسرة الجزائرية؛ إلى التحكلات الا
التصنيع كالتحديث كالتحضر، كما طبقت عدة سياسات تنمكية في مياديف التربية : كالتي تمثمت في
عمميات التحضر، الحراؾ : كالتعميـ كالزراعة كالصناعة كالسكف، صاحبيا عدة عمميات مف أىميا
الجغرافي، الحراؾ الاجتماعي، تكفر العمؿ المأجكر في القطاعيف العاـ كالخاص، كغيرىا مف 
التغيرات التي كاف ليا الأثر عمى نمط الأسرة كبنيانيا ككظائفيا، يضاؼ إلى ذلؾ العكامؿ الخارجية 
 كما تحممو مف أفكار ،المتمثمة في الانفتاح عمى العالـ، كالتأثر بنماذجو التنظيمية كالتنمكية كالقيمية
                                                           
، رسالة ماجستير غير منشكرة، تخصص عائمي، صورة الزوجة الإطار بيف التربية الأسرية والالتزامات الاجتماعية: عزازة ليندة )1(
:  بتاريخzd.antab-vinu.www//:ptth: ، تـ تحميميا مف مكقع جامعة باتنة86.، ص5002-4002جامعة باتنة، 
 .سا32.32: في الساعة2102/40/42





، كؿ ىذه المؤشرات أدت بنا إلى تسميط الضكء عمى )1(كأساليب تنظيـ الحياة كالقيـ الثقافية الجديدة
الأسرة باعتبارىا الممثؿ الكحيد لمتغيرات الحاصمة في المجتمع كمعرفة أىـ التغيرات في البنية 
الاجتماعية مف خلبؿ الأسرة مف أجؿ إيضاح التغير في كظائؼ الأسرة خاصة مع خركج المرأة 
، الكظيفة الإنجابيةلمعمؿ، بالإضافة إلى ذلؾ نبرز أىـ التغيرات التي حدثت في الكظيفة 
فحسب الإحصائيات التي قاـ بيا ، الاجتماعية كالنفسية، الكظيفة التعميمية، كالكظيفة الاقتصادية
 493.644.4، فإف عدد الأسر الجزائرية كصؿ إلى 8991الديكاف الكطني للئحصائيات سنة 
، كمف خلبؿ ىذه الإحصائيات نستنتج أف الأسرة الجزائرية تقمص )2( مميكف نسمة92أسرة مقابؿ 
 أفراد، كما عرفت الأسرة الجزائرية تغيرات نتيجة لمظركؼ الاجتماعية 70حجميا، لتضـ أقؿ مف 
. كالاقتصادية كالثقافية
غير أف ، رفض تنظيـ الأسرة في الماضي في دكؿ منيا الجزائر لاعتباره سياسة استعمارية
 كقد اىتمت الجزائر مف منتصؼ الثمانينات بضركرتو كأطمقت ،الكاقػع فرضو بعد التضخـ السكاني
 ،فانخفض عدد المكاليد ،فتح مراكز لتنظيـ الأسرة، كقامت بـ5891/10/02حممة لأجؿ ذلؾ في 
أطفاؿ لكؿ  )80 (0791بمغ معدؿ الخصكبة العامة في عاـ ك ،كزاد استخداـ كسائؿ منع الحمؿ
، كىذا الانخفاض كاف 2002لكؿ امرأة عاـ  )20(امرأة، بينما انخفض ىذا المعدؿ إلى طفميف
 إلى 4.4، حيث انخفض ىذا المعدؿ مرتيف مف 2002-2991سريعا خلبؿ السنكات الأخيرة بيف 
أما بالنسبة لاستعماؿ كسائؿ تنظيـ الأسرة، فالديكاف الكطني للئحصاء يفيد ،  طفؿ لكؿ امرأة2.2
ىف أكثر استخداما لكسائؿ تنظيـ الأسرة  )93-03(أف النساء اللبتي ينتميف إلى الفئة العمرية 
 مف مجمكع النساء اللبتي يستعممف كسائؿ تنظيـ الأسرة، كتعتبر كسيمة تنظيـ %87بنسبة تقدر بػ 
الأكثر شيكعا بيف النساء في الأسرة الجزائرية، حيث بمغت " حبكب منع الحمؿ"الأسرة بكاسطة 
كمف ، )3( فقط %5، بينما معدؿ استخداـ الكسائؿ التقميدية % 8,15نسبة استخداـ ىذه الكسيمة 
خلبؿ أبرز حقكؽ الصحة الإنجابية في الجزائر، فمف حؽ المرأة أف تختار كتقرر الإنجاب بحرية 
كبمحض إرادتيا، كقد عرفت الجزائر تطكرات محسكسة في ىذا المجاؿ، كبرز ذلؾ منذ انطلبؽ 
، حيث خصص حيز كبير في مجاؿ تنظيـ 3891البرنامج الكطني لضبط النمك الديمغرافي سنة 
 مركز لحماية الأمكمة كالطفكلة، كذلؾ ما بيف 044الأسرة، كتشير الإحصائيات إلى كجكد 
                                                           
، تـ تحميميا 221.، ص3991 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الجزائر، التحضر وتغير بناء الأسرة الجزائرية،: قطب عائشة )1(
 .سا01.22، في الساعة 2102/10/11:  بتاريخra_vinu/zd.regla-vinu.www//:ptth: مف مكقع جامعة الجزائر
 ,8991-7991 sénnod ,xuaicoS sruetacidnI tE seuqitsitatS seuqleuQ : seuqitsitats sed lanoitan eciffO )2(
 .20.P ,0002sraM ,reglA ,SNO
 .2002الديكاف الكطني الجزائرم للئحصاء، عاـ  )3(





 مقدمي الخدمات الصحية مف أطباء، قابلبت، 004، كتـ إعادة تأىيؿ ما يقارب 3891-4791
كعرفت الجزائر كذلؾ تناقصا ىائلب في المعدؿ السنكم لمزيادة السكانية ، مكلدات ريفيات كغيرىـ
خلبؿ السنيف الأخيرة، لـ يكف بفعؿ نقص معدؿ الكفيات، الذم كاف لو التأثير الحاسـ في الزيادة 
السكانية منذ الاستقلبؿ إلى غاية نياية الثمانينات، كىي ميزة التحكؿ الديمغرافي في مرحمتو 
كتقمص معو حجـ الأسرة تقمصا كبيرا، كىذا ما كضحتو معدلات الخصكبة الكمية، إذ .. الانتقالية،
 0991 طفؿ لكؿ امرأة سنة5.4 إلى 0791 طفؿ لكؿ امرأة سنة 8.7مف :  سجؿ متكسط الأطفاؿ
، بؿ بسبب تحكؿ )1 (2002 طفؿ سنة 4.2، ليصؿ إلى 8991 طفؿ لكؿ امرأة سنة 28.2ثـ 
 أيف صعد سنكيا ليصؿ إلى 2991 نحك الانخفاض، كخاصة بعد سنة 6891 منذ سنة الإخصاب
 في الألؼ، ليستمر في اليبكط بشكؿ محسكس، بمعنى آخر كصؿ عدد 03 في الألؼ 02حدكد 
 5.03 مقابؿ حجـ سكاني يقدر بػ0002 مكلكد حي سنة 000006المكاليد الأحياء إلى حدكد 
 مكلكد 000306مميكف نسمة، أم الرجكع إلى مستكل سنكات السبعينيات، حيث أنجب الجزائريكف 
. )2( مميكف نسمة آنذاؾ41حي لحجـ سكاني حي لحجـ سكاني يقارب 
إف السبب الرئيسي لانخفاض مستكل الخصكبة في الجزائر ىك التحكلات الاجتماعية 
كالاقتصادية التي عرفيا المجتمع الجزائرم، مما خمؼ ضغكطا عمى الأسرة دفعتيا إلى تخفيض 
عدد أفرادىا مف أجؿ رفع مستكاىا المعيشي، كتفضيميـ الرفاىية الاجتماعية عمى إنجاب الأطفاؿ 
، كأظيرت نتائج التعدادات أف الحجـ المتكسط للؤسر المعيشية، يرتفع مف تعداد لآخر، كتربيتيـ
كتعتبر ىذه الظاىرة معاكسة لما كاف متكقعا، حيث كمما اتجو المجتمع نحك الحداثة كالأخذ بأسباب 
 .الحياة العصرية، اتجو حجـ الأسرة في ىذا المجتمع نحك التقمص
كا  ذا كاف الحجـ المتكسط لإجمالي الأسر المعيشية عرؼ ارتفاعا عبر مختمؼ التعدادات، 
كاستقرارا عمى مستكل عاؿ كلمدة طكيمة، فإف تكزيع الأسر المعيشية حسب الحجـ، يثبت أف نسبة 
، عرفت ارتفاعا محسكسا منذ تاريخ التعداد )أفراد أك أكثر7(الأسر المعيشية ذات الحجـ الكبير 
اتجيت نحك الانخفاض، كالجدكؿ  ) أفراد3 إلى 1مف (الأكؿ، كأف نسبة الأسر المعيشية الصغيرة 
 :التالي يكضح ذلؾ
 إف ظاىرة ارتفاع الحجـ المتكسط للؤسر المعيشية، ككذلؾ ارتفاع نسبة الأسر المعيشية 
 أفراد أك أكثر، ليست ظاىرة خاصة بالجزائر فقط، بؿ أنيا 7الكبير الحجـ، أم التي تتككف مف 
                                                           
التغيرات الأسرية  (، )2002-2991 (تحكؿ الإخصاب كآثاره عمى بنية الأسرة في الجزائر ( الخصوبػػػة والأسػػػرة: تكمي حسيف )1(
، الجزء الأكؿ، فعاليات الممتقى الثالث، منشكرات كمية العمـك الإنسانية كالاجتماعية، قسـ عمـ الاجتماع، كمية )كالتغيرات الاجتماعية
 .031.ص، 4002 جانفي12-02العمـك الإنسانية كالاجتماعية، جامعة الجزائر، 
 .131.نفس المرجع، ص )2(





ميزت أيضا تطكر الأسرة في تكنس كالمغرب، كيتأثر حجـ الأسرة بعدة عكامؿ، يمكف حصرىا في 
العامؿ الديمغرافي كالخصكبة، معدؿ كالكفيات، كالعامؿ السيكسيك ثقافي؛ كتصكر المجتمع لتنظيـ 
 .الأسرة، كالعامؿ الاقتصادم كتكفر الشغؿ كالمسكف، كحتى لمعامؿ الديني، كالعادات كالتقاليد
 إف الارتفاع المسجؿ عمى مستكل حجـ الأسر، لا يرجع إلى ارتفاع مستكل الخصكبة، بؿ 
العكس أف ىذه الأخيرة، عرفت تراجعا كبيرا منذ منتصؼ الثمانينات، كىذا ما يكضحو الجدكؿ 
 :التالي
 .8991 إلى 6691 يكضح معدؿ الخصكبة حسب تعدادات الإحصاء مف سنة :10جدوؿ رقـ 





 .الديكاف الكطني للبحصائيات، مختمؼ التعدادات: المصدر
مف خػػػلبؿ الجدكؿ أعلبه، يتضح لنا أف معػػػدؿ الخصكبة الكميػػػػة                   
أم متكسط عدد الأطفاؿ الذيف تنجبيـ امرأة كاحدة خلبؿ  )étidnocéf ed euqitéhtnys ecidnI(
، بعدما كاف مستقرا عمى 7891حياتيا، عرؼ انخفاضا كاضحا ابتداء مف تاريخ التعداد الثالث عاـ 
 41.4، قدر بػ8991مستكل عاؿ بيف التعداد الأكؿ كالثاني، ليشيد انخفاضا غير مسبكؽ عاـ 
 .طفؿ لممرأة الكاحدة
إف ىذه الظاىرة ليست مرتبطة بارتفاع نسبة الأطفاؿ الذيف يكلدكف داخؿ الأسرة، كلكنيا 
ترتبط بعدد الراشديف فييا، كيعتبر تأخر سف الزكاج السبب الرئيسي لبقاء الأبناء مع آبائيـ، كعدـ 
 :انفصاليـ عنيـ، إلا في سف متأخرة، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ
 يمثؿ تطكر السف المتكسطة لدل الزكاج الأكؿ، عبر مختمؼ التعدادات الكطنية :20جدوؿ رقـ 
 .بالأعكاـ
 8991 7891 7791 6691 السنة
 03.13 7.72 3.52 8.32 رجاؿ
 06.72 7.32 9.02 3.81 نساء
 . الديكاف الكطني للبحصائيات، مختمؼ التعدادات:المصدر





مف خلبؿ الجدكؿ السابؽ؛ يظير لنا أف متكسط العمر عند الزكاج، ارتفع بشكؿ كاضح، 
 بالنسبة لمنساء 06.72 عاما بالنسبة لمرجاؿ ك 03.13كىك الآف مستقر عمى مستكل عاؿ جدا، 
 .8991في 
كما تعتبر البطالة أيضا، كأزمة السكف مف العكامؿ التي ساىمت في ارتفاع ىذا المؤشر، 
 :كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ
 ).%( يمثؿ تطكر معدؿ البطالة عبر مختمؼ التعدادات الكطنية بػ:30جدوؿ رقـ 





 . الديكاف الكطني للبحصائيات، مختمؼ التعدادات:المصدر
مف خلبؿ ما جاء في الجدكؿ السابؽ، يظير في التعداد الأخير ارتفاع مستكل البطالة، 
 .فالبطالة مست بالأخص خريجي الجامعات كالمعاىد العميا عند فئة الشباب
أما بخصكص المسكف، فاف الإحصائيات التي تحصمنا عمييا، تظير نقصا كاضحا في 
السكنات، بالرغـ مف المجيكدات المبذكلة مف طرؼ السمطات المسؤكلة عف ىذا القطاع، كالجدكؿ 
 :التالي يكضح ذلؾ
 يمثؿ تطكر معدؿ نمك السكنات كمعدؿ نمك الأسر، عبر مختمؼ التعدادات :40جدوؿ رقـ 
 .الكطنية بالنسبة المئكية
 معدؿ نمو الأسر معدؿ نمو السكنات سنة التعداد
 5.21 6.51 6691
 4.63 6.23 7791
 0.04 0.53 7891
 . الديكاف الكطني للبحصاءات، مختمؼ التعدادات:المصدر
مف خلبؿ ما جاء في الجدكؿ أعلبه، يظير لنا أف معدؿ نمك السكنات سجؿ النسب 
 ما %0.53 كأخيرا 7891 ك 7791 مابيف  %6.23 ك  7791 ك 6691 ما بيف %6.51: التالية
، 7791 ك 6691 ما بيف سنة %5.21، بينما سجؿ معدؿ نمك الأسر 8891 ك 7891بيف 
، كبالتالي 8991 كسنة 7891 ما بيف سنة %0.04، ك7891 كسنة 7791 ما بيف سنة  %4.63ك
يظير الفرؽ الشاسع بيف معدؿ نمك السكاف كمعدؿ نمك الأسر، كبالتالي زيادة احتياجات الأسر 
 .لممسكف يظير جميا في كؿ تعداد





ككخلبصة لما سبؽ، يمكننا القكؿ أف الكظيفة الإنجابية في الأسرة الجزائرية تقمصت بشكؿ 
ممفت كىذا ما تؤكده الإحصائيات التي أكردىا الديكاف الكطني للئحصاء، فالأطفاؿ أصبحكا 
يشكمكف عبئا اقتصاديا، عمى غرار ما كاف في الماضي، حيث كاف الأبناء خاصة الذككر منيـ 
يشكمكف عزكة أسرىـ كفخرىـ، كىذا عف طريؽ التحكـ في الكظيفة الإنجابية عف طريؽ مختمؼ 
كسائؿ الحمؿ الحديثة مف منع أك تنظيـ الحمؿ، ليصبح بإمكاف الزكجاف التحكـ في الإنجاب في 
.  أغمب الأحياف
في مقاؿ لو؛ أف الضغكطات الاقتصادية كالاجتماعية  idauoL beyaTكيضيؼ الباحث 
كالتمدف المتزايد كالتصنيع، الذم يعرؼ كتيرة سريعة تشكؿ متغيرات، تأثر في العمؽ عمى تطكر 
العائمة التي تعتبر البنية القاعدية لممجتمع، كيضيؼ الباحث أف التحكلات التي تحدث عمى مستكل 
العائمة الجزائرية تؤدم إلى إحداث تغيرات، ليس فقط في التقاليد كالأعراؼ المتكارثة كالقكانيف 
كالتراتبات داخؿ العائمة كلكف أيضا عمى سمكؾ الأفراد، كمف بينيا السمكؾ الإنجابي، الذم بدكره 
؛ ىنا يتكمـ الباحث حكؿ تأثير التطكر التكنكلكجي )1(يحدد تطكر مككنات الديناميكية الديمغرافية
 .الانجابية، بكصفيا سمككا مرتبط بالفرد عمى كظائؼ الأسرة كعمى رأسيا الكظيفة
 كالذم جاء محمد السويديكفيما يخص التغير في الكظيفة الاقتصادية نكرد رأم الباحث 
تتميز بتقمص حجميا، مف النظاـ الأسرم الممتد  )الحضرية(الأسرة الجزائرية المعاصرة"أف "فيو؛ 
إلى النظاـ الأسرم النككم، فبعد أف كانت الأسرة الجزائرية في طابعيا العاـ أسرة ممتدة، أصبحت 
اليـك تتسـ بصغر الحجـ، فالريؼ الجزائرم الذم كاف يمثؿ طابع الحياة الاجتماعية القائـ عمى 
أما فيما .. الاقتصاد الزراعي كتربية الماشية، في مقابؿ المراكز الحضرية المحدكدة العدد كالسكاف،
يتعمؽ بالنشاط الاقتصادم في المراكز الحضرية، فيمثؿ انقلببا بالنسبة لمنشاط الاقتصادم، فإذا 
كاف النظاـ الاقتصادم القائـ عمى الزراعة في الريؼ يساعد عمى بقاء كاستمرار نظاـ الأسرة 
ميف معاشيا كمطالبيا الضركرية، بكاسطة التعاكف كالتضامف الجماعي أالممتدة، كذلؾ مف خلبؿ ت
في الإنتاج كالاستيلبؾ، فإف الصكرة تنقمب في الكسط الحضرم، ذلؾ أف كؿ أسرة زكاجية مستقمة 
اقتصاديا عف بقية أفراد القرابة مف إخكة  ككالديف كأعماـ، كمف ثـ فيي تؤمف معاشيا اعتمادا عمى 
 فالنشاط الاقتصادم في الأسرة ق؛ كمف")2(دخميا الشيرم المتمثؿ في مرتب رب الأسرة العامؿ
الجزائرية يرتبط اليـك بالأسرة الريفية فقط، ففي حيف كانت الأسرة الجزائرية منتجة كمعتمدة كميا 
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عمى نفسيا مف خلبؿ شكميا الممتد، لمتحكؿ اليـك كمف خلبؿ شكميا النككم إلى أسرة مستيمكة، 
مجرد مكاف إقامة لأفراد يستيمككف فقط عمى حد اعتبار بعض السكسيكلكجييف، إلا أنو لا يمكننا 
إغفاؿ محافظة الأسرة الريفية اليـك عمى ممارسة النشاط الاقتصادم مف رعي كزراعة كتربية نحؿ 
بالرغـ مف التغيرات كالتطكرات الحاصمة في المجتمع الجزائرم، إلا أف انتقاؿ الأسرة كمكاشي، ك
الجزائرية مف الأسرة الممتدة إلى الأسرة النككية لـ يكف كاضحا، كلـ يكف يتطكر بشكؿ سريع إلا 
بعد نزكح الأسرة الريفية إلى الكسط الحضرم، كمما لا شؾ فيو أف النمك الحضرم السريع في 
الجزائر، كاف نتيجة لتحرؾ السكاف بيف المدف مف جية، كبيف الريؼ كالمدينة مف جية ثانية، كىذا 
 . النمك في صميـ العممية الاجتماعية كالاقتصادية كالثقافية
 أتاحت التحكلات الاقتصادية كالسياسية لممرأة في المجتمع الجزائرم مكانة كدكر أكبر كما
لممساىمة في مختمؼ مجالات العمؿ خارج البيت، حيث أف المرأة في بعض الأكساط الأسرية التي 
 كأصبحت تحبذ الاستقلبؿ الأسرم كالعيش مع ،فييا تعممت كخرجت إلى سكؽ العمؿ المأجكر
أسرتيا الصغيرة بعيدان عف سمطات الأسرة الممتدة، كأف أكضاعيا الجديدة تفرض عمييا الخركج مف 
بيتيا لإكماؿ تعميميا أك إلى الكظيفة، كتستطيع تدبير أمكر أسرتيا الصغيرة كتكييؼ أكضاعيا مع 
ظركفيا الجديدة، كأدل خركج المرأة إلى العمؿ أدل إلى حدكث تغيرات بنيكية ككظيفية في الأسرة، 
كىذه التغيرات تمتد إلى المجتمع الخارجي، فخركجيا لمعمؿ أحدث تغيرا في اغمب الكظائؼ 
الأساسية في الأسرة، بدءا بالكظيفة الإنجابية، ففكرة الإنجاب عند الزكجة العاممة مغايرة للئنجاب 
 تغيرت بخركج المرأة لمعمؿ، كعكضت الأـ التربكية؛عند المرأة الماكثة بالمنزؿ، كما أف الكظيفة 
بالحاضنة كرياض الأطفاؿ، أك أحد الأقارب كما ىك الحاؿ بالنسبة للؤسرة الجزائرية، فغياب الزكجة 
طكاؿ اليـك عف البيت كاشتغاليا بعمميا الخارجي، أثر عمى مكانتيا كدكرىا الكظيفي داخؿ الأسرة، 
، أما بالنسبة )الاعتماد عمى النفس(ليمجأ الأبناء في اغمب الأحياف إلى تمبية حاجاتيـ بأنفسيـ 
لمتغير في الكظيفة الاقتصادية؛ فقد أدل خركج المرأة لمعمؿ إلى إحداث تغير في السمطة الأسرية، 
لتصبح المرأة مشاركة فيو، كما أف استقلبليا الاقتصادم اكسبيا مكانة غير التي تحضى بيا 
، كىذا ما يخمؽ في اغمب تياميزانيدخؿ الأسرة كالزكجة الماكثة بالبيت، خاصة مشاركتيا في 
الأحياف، كحسب ما أشارت إليو بعض الدراسات السكسيكلكجية، صراعا بيف الزكجيف عمى السيادة 
فمـ تعد المرأة الجزائرية الحديثة ىي تمؾ البنت أك الزكجة المنعزلة "كالميزانية كمعاممة الأبناء، 
كالمتحفظة أماـ الرجؿ، إذ نشأت كضعية جديدة لممرأة داخؿ الأسرة، كلـ تعد تحت سمطة الأب، 
سمح ت الزكج كأـ الزكج، كمع أف المرأة تراعي احتراـ كطاعة أبكييا، إلا أف كضعيتيا الجديدة  الأخ
ليا بأخذ الكممة كاتخاذ المبادرة كتسيير حياتيا الخاصة، مع تجنب الكقكع في الاصطداـ الحاد مع 





إف التغير التكنكلكجي عممية تؤثر في نسيج المجتمع "يمكف الإشارة ىنا إلى ك. )1("أفراد أسرتيا
كبيئتو المعقدة كتحدث فييا تغيرات كبيرة، كلما كانت النظـ الاجتماعية مرتبطة بعضيا ببعض 
ارتباطان كثيقان، فإف أم تغيير يحدث في كاحد منيا يترؾ بالضركرة آثاره الكاضحة عمى النظـ 
كمنو نستنتج أف التحكلات الاقتصادية كالثقافية في  ،)2(الأخرل بمستكيات مختمفة كدرجات متفاكتة
، المجتمع الجزائرم أدت إلى حدكث تغيرات ىامة في بناء الأسرة الجزائرية ككظائفيا كأدكارىا
   .*الأسريةكتغيرت معيا العلبقات 
؛ أنو لا يمكف الحديث عف الأسرة الجزائرية المعاصرة إلا دحماني سميمافكيشير الباحث 
ثقافي كحيد، بؿ كفؽ نماذج متعددة، قد –في صيغة الجمع، فيي لا تسير كفؽ نمكذج اجتماعي 
تختمؼ عف نمكذج العائمة التقميدية، فمف الناحية البنائية المكرفكلكجية، أصبحت تتجاكر في 
الممتد، المكسع كالنككم، كيصدؽ ىذا عمى أنكاع الإقامة كذلؾ، فقد : المجتمع الجزائرم عدة أنماط
، أك مع أىؿ الزكجة، أك في إقامة حرة، كأصبح خركج )الإقامة الأبكية(يسكف الزكجاف كأىؿ الزكج 
المرأة إلى العمؿ مف العكامؿ اليامة في تغيرىا، كبالرغـ مف تحّكليا إلى النمط النككم، مازالت 
لقد لخص ؛ )3("تتمسؾ بصيغ العلبقات ذات الصبغة التقميدية، كا  ف كاف ذلؾ عمى نطاؽ أضيؽ
الباحث ىنا، أىـ خصائص الأسرة الجزائرية الحديثة، كأشار إلى خصائص العلبقات الاجتماعية 
في الأسرة الجزائرية؛ فيي علبقات تقـك بيف أفراد تربطيـ علبقات القرابة الدمكية كالزكاج، فيي 
علبقات متينة كقكية، تقـك عمى الاحتكاؾ الاجتماعي المباشر كالاتصالات العفكية، كبذلؾ فلب تزاؿ 
الأسرة الحديثة تحتفظ ببعض خصائص الأسرة التقميدية، كما أف لعلبقات الكالديف بالأبناء 
كاتجاىاتيما نحكىـ، ككيفية التعامؿ معيـ تنعكس عمى التكافؽ الاجتماعي كالنفسي للؤبناء، حيث 
 أف الحياة الأسرية التي تنعدـ فييا الصراعات تييئ للؤبناء namreTلا حظ بعض الباحثيف أمثاؿ 
، كما "جكا أسريا يساعدىـ عمى الاستقرار النفسي كتقديـ التكجيو كالمساعدة اللبزمة التي يحتاجكنيا
يشير الباحث ىشاـ شرابي أنو بالرغـ مف جميع مظاىر التحديث كالتغيرات النكعية في اليياكؿ 
الاجتماعية كالاقتصادية القائمة، فإف نمط السمطة الأبكية التي ترتكز عميو العائمة الممتدة السائدة 
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في المجتمع العربي، كا  ف التطكرات التي حدثت ليس سكل سمطة أبكية مستحدثة، فمازاؿ الأب 
القائد الذم ينتظر مف أبنائو دكما الكلاء المطمؽ، الذم يدفع بالضركرة إلى تضخيـ الذككر كتبخيس 
 .)1("الإناث
كالجدير بالذكر أف الأسرة الجزائرية قد تغيرت مع تغير المجتمع الجزائرم، فظيرت مفاىيـ 
تغيرت الأسرة مف بناء اجتماعي يتميز بسيادة التقاليد كالقيـ، ككقيـ جديدة تتماشى مع ىذا التغير، 
إلى بناء أسرم يقـك كؿ فرد فيو بدكر خاص بو، خاصة مع تحرر المرأة كخركجيا إلى العمؿ، مما 
فحظيت المرأة الجزائرية اليـك بدكر أكثر أفرز تناقض بيف المكانات السابقة كالأدكار الجديدة، 
فعالية في أسرتيا نتيجة ارتفاع المستكل التعميمي، كخركجيا لمعمؿ فأصبحت تشترؾ في اتخاذ 
القرارات داخؿ الأسرة، غير أف نمط السمطة السائد في محيط الأسرة الجزائرية ىك الشكؿ الأبكم، 
، كلكف )صكرة القائد(فمـ تبقى سمطة الأب عمى الأبناء بنفس الصكرة التقميدية "كلكف بصكرة شكمية 
أصبح يتقاسـ السمطة مع الأـ عمى أساس التعاكف كالتكامؿ أكثر مما تبنى عمى أساس السمطة 
 .)2("كالسيادة
 إلا أنيا مازالت تقـك بعممية ؛إلا أنو كبالرغـ مف التغيرات التي طرأت عمى الأسرة الجزائرية
التربية، كرعاية الأبناء ككفالتيـ، كضبط سمككيـ كتعميميـ لتجنيبيـ كؿ الأفعاؿ التي لا تتماشى 
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بالرغـ مف زيادة معدلات التغير الاجتماعي كالتكنكلكجي، كالذم أثر عمى جميع مؤسسات 
المجتمع بما فييـ الأسرة، ىذه المؤسسة التي لـ تنشأ لمجرد الإشباع الغريزم أك الإنجاب فقط، بؿ 
  يتعدل دكرىا ككظيفتيا لتشمؿ رعاية كتربية الأبناء كفؽ قيـ كتقاليد المجتمع الذم تنتمي إليو
خاصة مع مغريات العصر الحالي التي يسيطر عميو الإعلبـ كالفضائيات، الأمر الذم يفرض 
عمى الأسرة تشديد المراقبة كالتكجيو، لتمكيف أبنائيـ مف التفريؽ بيف الخطأ كالصكاب، خاصة في 
كلمقياـ بيذه الكظيفة استمـز عمى الأسرة إتباع أساليب متنكعة، تختمؼ مف المراحؿ العمرية الأكلى  
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  تحدد الأسرة إلى درجة كبيرة إف كاف الطفؿ سينمك نمكان نفسيان كاجتماعيان سميمان أك غير سميـ
فيي المسؤكلة الأكلى عف تحديد المعالـ الأكلى لشخصيتو كسمككو في المستقبؿ، مف خلبؿ قياميا 
بعممية تربية الأبناء كفؽ أساليب، يطمؽ عمييا البعض أساليب المعاممة الكالدية، كالبعض الآخر 
أساليب التربية أك التنشئة الأسرية، كالاختلبؼ ىنا لا يكمف في التسمية فقط، بؿ في الأساليب في 
ف الممفت لمنظر ىك تقسيميا مف طرؼ بعض المتخصصيف إلى أساليب سكية أحد ذاتيا، إلا 
كغير سكية، كنحف لف نتبع نفس التقسيـ في دراستنا ىذه، ككف الأساليب السكية عند بعض الأسر، 
بعض المفاىيـ ليست بالضركرة أساليب سكية عند البقية، كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ عرض 
حسب ما  الممارسة في الأسرة )أساليب المعاممة الكالدية(أىـ أساليب التربية الأسرية الأساسية؛ ثـ 
 المقاربات النظرية التي تناكلت أساليب تقديـ بعض مع في أغمب الكتابات السكسيكلكجية، كرد
كشؼ أىـ العكامؿ المؤثرة في أساليب التربية الأسرية، كصكلا إلى أىـ يمييا ، التربية الأسرية
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 :مفاىيـ أساسية -1
 
 :التربية الأسريةمفيـو  -1-1
التربية الأسرية ىي مجمكعة السمككيات كالقيـ كالأخلبؽ التي تغرسيا الأسرة في نفكس إف 
أبنائيا، فالأسرة ىي التي تككف النكاة الأكلى للئنساف في حياتو اليادئة أك المضطربة، راحتو أك 
شقائو، فالأسرة المتمثمة في الأبكيف ىي المسؤكلة عف بث ركح المسؤكلية كاحتراـ القيـ، كتعكيد 
 فضلب عف المحافظة عمى حقكؽ ، كمعايير السمكؾ،الأبناء عمى احتراـ الأنظمة الاجتماعية
 كنبذ السمككيات الخاطئة لدل أبنائيا، كعلبقة الكالديف أحدىما بالآخر ،الآخريف كاستمرارية التكاصؿ
ليا الأىمية الكبرل في نسؽ اكتساب القيـ مف خلبؿ التربية، كتكافقيما يحقؽ للؤبناء تربية نفسية 
 التي لا تبدك كاضحة لمعياف آنيان، كا  نما تظير نتائجيا بشكؿ ،سميمة خالية مف العقد كالمشكلبت
كاضح مستقبلبن، فإشباع حاجات الأبناء مف قبؿ الأبكيف يخفؼ إلى حد ما مف درجات التناقض في 
التربية، فضلبن عف تحقيؽ التماسؾ الأسرم كاستقراره، حيث بالإمكاف أف يسكد جك العلبقات الخالي 
مف التشاحف كالخلبفات، خاصة بيف الأبكيف، فزيادة التناحر كالصراع بينيما ينعكس تمامان عمى 
 كيترؾ آثاران نفسية مؤلمة، كيصيب الأطفاؿ باختلبؿ في التكازف الانفعالي ،الأطفاؿ مباشرة
كالنفسي، كييدد أمف الطفؿ كسلبمة حاجاتو للبنتماء عندما يشيد ىذا الصراع، كيسمع ألفاظان قاسية 
لا يستطيع أف ييرب مف آثارىا النفسية، فقد تؤدم ىذه العلبقات بيف الكالديف إلى أنماط مف 
، ىذا ما يكافؽ السمكؾ المضطرب لدل الأطفاؿ كالغيرة كالأنانية كالخكؼ كعدـ الاتزاف الانفعالي
 مؤكدا أف الفرد يتأثر بالجك العائمي المييمف في أسرتو، كبالعلبقات محمد الشيباني،عميو الباحث 
فالبيكت التي يسكد فييا الكد كالتفاىـ القائميف عمى الثقة كالتقدير كالمحبة  "القائمة بيف أفراد أسرتو، 
كالتي تزف الحرية كالقيد، ىي البيكت التي يتخرج منيا الأسكياء، أما البيكت التي تبث في نفكس 
الصغار عكاطؼ الحمؽ كالنقمة القائمة عمى الرعب كالغيظ، فيي التي تخرج المنحرفيف 
؛ إف الباحث أعلبه يكضح نتائج التربية الأسرية المريضة كالسمبية، مف خلبؿ إتباعيا )1("كالجانحيف
للؤساليب المبنية عمى المشاحنات الزكجية، كالعنؼ الذم يكلد الرعب كالشعكر بالنقص في نفكس 
 .الأبناء
 أف مفيـك التربية الأسرية، كالتربية الكالدية              ىدى الناشؼكترل الباحثة 
 مف المفاىيـ الشائعة في الثقافة العصرية، كتعتبر أكثر شمكلا كعمقا مف noitacudE  tneraP
المفاىيـ التي كانت سائدة حتى عيد قريب؛ مثؿ التربية الصحية، التربية البيئية، كالتربية 
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الاجتماعية، لككنيا شاممة لكؿ تمؾ المفاىيـ كتتخطاىا لتتعامؿ مع المستجدات في الحاضر 
كالمستقبؿ، فالتربية الأسرية تيدؼ إلى رفع كعي الفرد بكافة الظركؼ كالمتغيرات في حياة الأسرة 
مف الجكانب الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية، كالنفسية، بغرض تحقيؽ الاستقرار كالتقدـ للؤسرة 
يستكجب تكفير قنكات لنشر الكعي "، كتضيؼ نفس الباحثة أنو "كالمجتمع في عالـ سريع التغير
التربكم كالثقافي لممقبميف عمى الزكاج كللآباء منذ تككيف الجنيف  كخلبؿ مراحؿ النمك المختمفة 
لمطفؿ، مف أجؿ مقكمات سميمة لأسرة سميمة، كتعريفيـ عمى مختمؼ أساليب العناية بالأطفاؿ 
ىنا تؤكد الباحثة عمى أف التربية الأسرية تتـ عف طريؽ . )1(كتربيتيـ، كتنشئتيـ تنشئة سميمة كمتزنة
 .أساليب خاصة، لمعناية بالأطفاؿ كتربيتيـ، تربية سميمة
أف التربية الأسرية ىي آلية مف آليات النظاـ معف خميؿ عمر في حيف يرل الباحث 
إف التربية الأسرية ىي أكلى الآليات الضبطية في الأسرة؛ إذ يقـك : "كيقكؿ بيذا الصدد الاجتماعي
 بتنفيذ تعاليميا عمى الكليد الجديد، التي تنطكم عمى تأنيسو كتطبيعو عمى ماىك كالأقاربكاف بالأ
 ، مف مسمكحات كممنكعات عف طريؽ الترغيب كالترىيب كالعقكبة كالمكافئة،متفؽ عميو اجتماعيا
سرتو كمجتمعو، كتسيؿ تماثمو مع المعايير كالقيـ السائدة في أجؿ جعمو انسانا يعيش كسط أمف 
الحي ( الجماعات الاجتماعية التي تعيش خارج المنزؿ إلى الأسرةالمجتمع عندما يخرج مف 
ربية ت أف اؿ الباحث أيضايرل، كما )كالمدرسة كالممعب كالمكتب الميني كالمعمؿ كالشركة كما شابو
 تعبر في الكاقع عف عممية اكتسابية تأخذ طيمة حياة الفرد في الحياة الاجتماعية كليست الأسرية
لفترة قصيرة مف الزمف، أك مرحمة عمرية محدكدة، فيي تبدأ مف يـك ميلبده كتنتيي بكفاتو، كلا تمثؿ 
. )2(. مسارات عديدةكتأخذ بؿ عدة مراحؿ ،التربية مرحمة كاحدة
كؿ سمكؾ مادم أك لفظي يصدر مف أحد  بأنيا؛  التربية الأسرية      كمما سبؽ يمكننا أف نعرؼ
أبنائيما في مختمؼ المكاقؼ اليكمية التي تحدث خلبؿ الحياة، قصد  اتجاه الكالديف أك كمييما
إكسابيـ مجمكعة مف أنماط السمكؾ أك القيـ كالمعايير، أك إحداث تعديؿ فييا أك تغير سمكؾ، ىذا 
السمب، كتختمؼ بالسمكؾ الصادر مف الكالديف لو انعكاس عمى شخصية الأبناء بالإيجاب أك 
. الأساليب مف أسرة إلى أخرل، كمف مجتمع إلى آخر
 أف مفيـك التربية الأسرية الحديثة يتميز بسمات، محمد يسري ابراىيـ دعبسكيرل الباحث 
 المبني عمى دقة الصمة بيف التربية كاحتياجات الحياة العائمية الإدراؾ أف:" كىذا ما يؤكده قكلو
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 كما أنو أثر في غيرىا مف المياديف الأخرل، لذلؾ نلبحظ ،الديمقراطية، قد أثر في التربية الأسرية
: )1(كجكد سمات مميزة لمفيـك التربية الأسرية نجمميا فيما يمي
تضميف ىذا الفرع مف فركع التربية عمكما كفنكنا كدراسات نظرية كعممية شاممة، كفي عدد مف - أ
المكضكعات المتعمقة بالعمـك الطبيعية كالفنكف الجميمة المركزة حكؿ الأسرة، بما في ذلؾ عمـ 
الصحة كالتغذية كرعاية الأطفاؿ كتربيتيـ، كمعرفة العلبقات الأسرية كالشخصية في الأسرة 
 .كالمجتمع
 .تيتـ التربية الأسرية بإعداد الفتاة كزكجة كأـ كربة بيت- ب
أصبحت مكاضيع التربية الأسرية تعمـ لمبنيف بجانب تعميميا لمفتيات كذلؾ لتقريب مفاىيـ - جػ
. المسؤكليات المنزلية بيف البنيف كالبنات، كعدـ الاقتصار في تعميميا عمى نصؼ العائمة فقط
دخكؿ برامج التربية الأسرية ضمف البرامج الثقافية لتعميـ الكبار لقناعتيا بأف الأسرة ىي العامؿ - د
 سكاء اتجو ذلؾ في الأسرة العصرية التي ،الأكؿ في تطكير المجتمع كالسير بو نحك حياة أفضؿ
تسعى إلى التطكير الدائـ، أك الأسرة التي فاتيا مككب التعميـ، كمف المكضكعات التي تدخؿ في 
 ،ف كالمراىقاتم كرعاية المراىؽ، كالتمريض المنزلي، كالملببس الصحي الغذاء؛برامج تعميـ الكبار
.  كمشاكميـ كتنظيـ النسؿ، كالزيارات كرعاية الأطفاؿ،كآداب الضيافة
 المجتمع المحمي كعاداتو كتقاليده، بالإضافة إلى اتتراعي التربية الأسرية في مفاىيميا حاج- ىػ
. فيـ أفراد الأسرة لحاجاتيـ النفسية كالصحية كالاجتماعية
تراعي التربية الأسرية المركنة كسيكلة التكيؼ لمتغيرات كالأكضاع التي تمس حياة الأسرة - ك
. كالمجتمع
أما القيـ التي تعمميا الأسرة لأبنائيا، فيي عبارة عف مفاىيـ تختص باتجاىات كغايات تسعى إلييا، 
كاتجاىات كغايات جديرة بالرغبة، كتعد القيـ بمثابة المعيار المثالي لسمكؾ الفرد، ذلؾ المعيار الذم 
يكجو تصرفات الفرد كأحكامو كميكلو كرغباتو كاىتماماتو المختمفة، كالذم عمى ضكئو يرجح أحد 
 لذا تعد   كسيمة يحقؽ بيا تكجياتو القيمة في الحياة،بدائؿ السمكؾ، كأف الفعؿ الذم يصدر عنو
الأسرة مف أىـ المؤسسات الاجتماعية في اكتساب الأبناء لقيميـ، فيي التي تحدد لأبنائيا ما 
أف اليكميات "عباس محمود مكي ، كما يؤكد الباحث ينبغي أف يككف في ظؿ المعايير السائدة
الأسرية؛ ىي التي تحدد أنكاع التبادلات في العلبقات الأسرية، كىذه اليكميات ليست محككمة فقط 
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؛ يكضح )1("بمزاج الأفراد، كا  نما مرتبطة بمنطؽ البنية الأسرية التي تقـك بيف أفرادىا ىذه التبدلات
ىي التي تحدد أساليب التربية المتبعة في  )اليكميات الأسرية(الباحث أعلبه أف التربية الأسرية
، كأكد أف ىناؾ عكامؿ أخرل تتحكـ في التربية الأسرية، كالعلبقات بيف الكالديف )التبدلات(الأسرة
كالأبناء، كسلبمة البيئة الأسرية كغيرىا مف العكامؿ، التي ستقـك بشرحيا لاحقا في الفصكؿ 
 .القادمة
 :أساليب التربية الأسريةمفيـو  -2-1
 
أغمب في  الأسرية، ومصطمح أساليب المعاممة الوالدية التنشئة الاجتماعية مصطمح ردك
أساليب مصطمح  كردفي حيف ، أساليب التربية الأسرية بدلا مف مصطمح الكتابات السيككلكجية
 كفي البعض الآخر ظير مصطمح ،ة كالتربكية الكتابات السكسيكلكجيبعض في التربية الأسرية
 إلا أننا كجدنا أنيما يحملبف نفس المعنى، في حيف كجدنا أف معنى أساليب التنشئة الأسرية،
 )التنشئة( في الدراسات السكسيكلكجية كالسيككلكجية، يختمؼ عف معنى التربيةالتنشئة الاجتماعية
 في مقاؿ نشر ليا بمجمة العمـك الإنسانية كالاجتماعية  نادية بوذراعالأسرية، كتؤكد الباحثة 
العمماء "أف " أساليب التربية الأسرية وعلاقتيا بالمشكلات السموكية لدى الطفؿ:"كالمعنكف بػ
 غير أف أساليب التنشئة الاجتماعية العامة،كالباحثكف يقصدكف بمفيـك الأساليب التربكية؛ 
أساليب التربية الأسرية  : أساليب التنشئة الاجتماعية تتضمف الكثير مف الصكر التربكية، مف بينيا
، كمنو فأساليب التربية الأسرية لا نقصد بيا في دراستنا )2("الاتجاىات الكالدية، كغيرىا مف الصكر
ىذه أساليب التنشئة الاجتماعية؛ كالتي تقـك بيا جميع مؤسسات التربية التي خصيا المجتمع بيذه 
 بمؤسسة الأسرة أساليب التربية الأسرية،  في حيف يتحدد معنى -بما فييا الأسرة-الكظيفة 
 .فقط؛ كالتي يقـك الكالداف فييا بميمة التربية )النككية(الحديثة
: )أساليب المعاممة الوالدية(المفيـو المغوي لأساليب التربية الأسرية- 2-1-1
 :معنى أساليب -1-2-1-1
ىك عمى أسمكب مف أساليب : الأساليب في المغة جمع أسمكب، كىك الطريؽ كالفف، يقاؿ
" سمب"، كالأساليب الفنكف المختمفة، كأصؿ الكممة يرجع لمثلبثي )3(القـك أم عمى طريقة مف طرقيـ
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كىك نزع الشيء مف الغير عمى سبيؿ القير، كالقير الغمبة، كمف معاني الأسمكب في المغة الشمكخ 
  .في الأنؼ
 المصباح المنير أنيا في كجدنا ،عندما بحثنا في معنى كممة أساليب في القكاميس المغكية     
 كالسمب ما يسمب كالجمع ،كيقاؿ سمبتو ثكبو أم أخذت الثكب )سمب( قد اشتقت مف الفعؿ لمفيكمي؛
". أسلبب كالأسمكب بضـ اليمزة ىك الطريؽ كىك الفف
فيك أسمكب، كالأسمكب :  أف الأسمكب ىك كؿ طريؽ ممتدلساف العرب لابف منظور    كجاء في 
ىك الطريؽ كالكجو كالمذىب، يقاؿ أنتـ في أسمكب سكء كيجمع أساليب كالأسمكب الطريؽ الذم 
 .)1("تأخذ فيو
سمب الشيء أم انتزعو قيرا، : ، كيقاؿ)سمب( ىي مف الفعؿ المعجـ الوسيطأما في 
، كالجمع أساليب، كيقاؿ قكالأسمكب ىك الطريؽ كيقاؿ سمكت أسمكب فلبف أم طريقتو كمذىب
". الأسمكب ىك الفف
 :، التربيةةػػػمعنى التنشئ- 2-2-1-1
كقد  ، الشيء كتربيتوإحداث معنى التنشئة لغكيا نشأ النشء كالنشأة الأصفيانييستعرض 
؛ )26سكرة الكاقعة، الآية(" ولقد عممتـ النشأة الأولى ": تعالىكلوؽجاء في التنزيؿ الكريـ في 
قادر عمى ابتداء خمقكـ، كقادر عمى إعادتكـ مرة أخرل، كقد جاء معنى النشأة الله أف كمعنى الآية 
 .في الآية الكريمة بمعنى البعث كالّخمؽ
 :لػاؿ الله تعاؿػق، كؽػ الشيء كتربيتإيجاد ىك كالإنشاءكيقاؿ نشأ فلبف كالناشئ يراد بو الشاب      
سكرة الممؾ، ( " قميلا ما تشكروفوالأفئدة والأبصارؿ ىو الذي أنشأكـ وجعؿ لكـ السمع ػؽ"
 .كجاء معنى النشأة ىنا بمعنى خمؽ كأكجد، )32الآية
نما كزاد، : ربا الشيء ربكا كربكا: قالت العرب: كردت كممة التربية في لساف العرب كما يمي
. ، أم زادت كانتفخت"فإذا أنزلنا عمييا الماء اىتزت وربت": قاؿ الله تعالى في سكرة فصمت
 .غّذاه كنشأه: ربى فلبف: أم زاد، كيقكلكف: كيقكلكف ربا الماؿ
فقد كرد فيو، تعريؼ : لمتربيػػػػػة، والتنشئة عدة تعريفات قاموس عاطؼ غيثكجاء في 
، كيرجع ىذا "لدكركايـ، جاء فيو أف التربية تتمثؿ في التنشئة الاجتماعية المنظمة لجيؿ الصغار
التعريؼ إلى النظرة الكظيفية لمتربية، باعتبارىا نظاما يعمؿ عمى تحقيؽ الاتفاؽ، كالتكامؿ 
كيضيؼ أيضا أف ". الاجتماعي مف خلبؿ تدعيـ الصفات الشخصية الملبئمة في الأجياؿ التالية
العممية التي عف ( noitazilaicoSالتنشئة الاجتماعية : تصكر التربية يرتبط بتصكريف آخريف ىما"
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 كالكاقع أف ىذه التصكرات الثلبثة ليست gninraeL، كالتعمـ )طريقيا يتعمـ الطفؿ ثقافة جماعية
إلا أف تدريب الفرد عمى دكره كعضك  )التربية الرسمية(منفصة، فعمى الرغـ ما يقصد بو نكع مف 
 .)1("في جماعة معينة، ككشخص مستقؿ في نفس الكقت، يكشؼ عف عممية متصمة كمستمرة
 قد ، نجد أف مفيـك أساليب التربية الأسريةالتربية، كأساليبيا؛ بعد العرض المغكم لمفيـك 
أنماط - الاتجاىات الكالدية في التنشئة- الرعاية الكالدية: استخدـ تحت العديد مف المسميات مثؿ
. أساليب التنشئة الأسرية- المعاممة الكالدية- التربية الأسرية
 كنحف نرل أف أساليب التربية الأسرية كالتي تحددىا دراستنا الحالية مرتبطة بأساليب 
. معاممة كؿ مف الأب كالأـ
 :)أساليب المعاممة الوالدية(التعريفات التي تناولت أساليب التربية الأسريةبعض - 3-2-1-1
 كنحف نبحث عف تحديد ،عند اطلبعنا لبعض الكتابات السكسيكلكجية كالنفسية كالتربكية
 مف يطمؽ عمييا أساليب المعاممة الكالدية، كانبثؽ المصطمح مفيـك أساليب التربية الأسرية، كجدنا
عمى أساس أف أساليب التربية الأسرية؛ ماىي إلا معاممة احد الكالديف أك كلبىما للؤبناء، أك مف 
ىنا جاء مصطمح المعاممة الكالدية، لذا سنستخدـ المصطمحيف بما أنيما يحملبف نفس المعنى، كما 
 اختلبؼ عند اغمب الباحثيف في تحديد المصطمح في حد ذاتو، يجدر بنا الإشارة ىنا إلى أننا كجدنا
 الأسرية، بحيث يستعملبف التربيةفيناؾ نكع مف الخمط بيف مفيـك الاتجاىات الكالدية كأساليب 
 أغمبكجدناه في ما عمى أنيما مفيـك كاحد، إلا أننا نرل أف ىناؾ فرقا مف المفيكميف استنادا إلى 
، كسنحاكؿ فيما يمي التطرؽ إلى المفيكميف، إلا أف تركيزنا سيككف عمى  السكسيكلكجيةالمؤلفات
. أساليب التربية الأسرية
: مفيـو الاتجاىات الوالدية- 3-1
الاتجاىات الكالدية تعبر عف العمميات الدافعية " أف فاطمة منتصر الكتانيكترل الباحثة 
تعمؿ كمكجو لأساليب الكالديف في ؿكالانفعالية كالإدراكية كالمعرفية التي انتظمت بصكرة دائمة، 
معاممة الطفؿ في المكاقؼ اليكمية التي تجمعيـ، فيي كسيمة الآباء لمتفاعؿ كالتكاصؿ مع الطفؿ 
كعف طريقيا يتـ النمك النفسي كالاجتماعي، بما يتضمنو ذلؾ مف تمثمو لمقيـ كالمعايير كالأىداؼ 
. )2("التي تطبع أم أسرة في مجتمع ما
                                                           
 .731-631.ص. عاطؼ غيث، مرجع سبؽ ذكره، ص)1(
، دار الشركؽ، الاتجاىات الوالدية في التنشئة الاجتماعية وعلاقتيا بمخاوؼ الذات لدى الأطفاؿ: فاطمة منتصر الكتاني )2(
. 17.، ص0002، )الأردف(عماف
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–كمف خلبؿ المفيـك الذم عرضتو الباحثة أعلبه، يتضح لنا الفرؽ بيف المفيكميف 
 التي تكجو أساليب التربية في معاممة  النفسية،الاتجاىات كالأساليب، فالاتجاىات في العمميات
، أما الأبناء في شتى المكاقؼ اليكمية، فيي الكسيمة التي يتكاصؿ مف خلبليا الأكلياء مع أبنائيـ
أساليب التربية الأسرية فسنحاكؿ التطرؽ إلى مفيكميا، مف خلبؿ عرض التعاريؼ التي جاءت في 
 .بعض المؤلفات التي سبؽ كاطمعنا عمييا
عند تناكلو لمفيـك أساليب المعاممة  محمد النوبي محمد عمي جاء في مؤلؼ الباحث
الكالدية أنيا تتبايف للؤكلاد بيدؼ التنشئة أك التربية الاجتماعية، كقد تتخذ عدة صكر في التفاعلبت 
ىنا، الباحث يعرؼ أساليب التربية الأسرية عمى أنيا ذلؾ ؛ )1("اليكمية لمكاقؼ الحياة المختمفة
، كتختمؼ ىذه التفاعلبت مف  في الأسرةالتفاعؿ اليكمي بيف الآباء كالأبناء لمكاقؼ الحياة المختمفة
 .أسرة إلى أخرل
تمؾ الأساليب التي يساىـ بيا الكالديف في تنشئة : "أنياب ميشيؿ ارجايؿ الباحث كما يعرفيا
 التدريب عمى ،العلبقات المبكرة بالأـ، أساليب التغذية المبكرة: أبنائيـ، كىي أساليب متعددة مثؿ
 .)2("الإخراج، الدؼء كالتقبؿ، التزمت مقابؿ التساىؿ
التربيػة الأسريػة أك ما ساليب في الفقرة أعػلبه مف تعريفػو لأ ميشيؿ ارجايؿ يقصد الباحثك
 فىي تمؾ الإجراءات كالممارسات التي يتبعيا الكالدمك ،المعاممة الوالديةاصطمح عمييا بأساليب 
. عممية التربيةفي تطبيع كا  كساب أبنائيـ أنكاع السمكؾ المختمفة مف خلبؿ 
، تقنيات أساليب التنشئة الأسرية اسـ عمى احساف محمد الحسفالباحث في حيف أطمؽ 
تمؾ الأساليب كالطرؽ العممية التي يمكف أف تستخدميا الأسرة في تنشئة الأبناء "كعرفيا بأنيا 
كتربيتيـ كزرع السمات كالخصاؿ الايجابية فييـ، كالتي مف شأنيا أف تؤدم إلى بناء شخصياتيـ 
 .)3(" نجاحيـ في أداء أدكارىـ الكظيفية عمى أحسف ما يمكفإلىبناءا قكيما محكما بما يقتضي 
قاـ الباحث في الفقرة أعلبه؛ بربط أساليب التربية الأسرية بتقنيات خاصة، تستخدميا 
 .كتأشيرة نجاح في حياة الأبناء المستقبمية مؤسسة الأسرة لبناء الشخصية القكيمة كالمحكمة،
                                                           
دليؿ الوالديف وذوي الاحتياجات (التنشئة الأسرية وطموح الأبناء العادييف وذوي الاحتياجات الخاصة: محمد النكبي محمد عمي )1(
 .93.، ص0102، )الأردف(، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف)الخاصة
، 2891، )مصر(عبد الستار ابراىيـ، مكتبة مدبكلي، القاىرة:  ترجمةعمـ النفس ومشكلات الحياة الاجتماعية،: ميشيؿ أرجايؿ )2(
 .481.ص
 .35.، مرجع سبؽ ذكره، صعمـ اجتماع العائمة:  احساف محمد الحسف)3(
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تمؾ الكسائؿ النفسية كالاجتماعية التي " بأنيا محمد فتحي فرج اللهكما يعرفيا الباحث 
 الطفؿ سمككا معينا أك تعديؿ سمكؾ مكجكد إكساب بقصد الأسرةتستعمؿ أك الظركؼ التي تييئيا 
 .)1(بالفعؿ
كعميو؛ فالباحث أعلبه يرل أف أساليب التربية الأسرية تشمؿ جميع الكسائؿ النفسية 
 .كالاجتماعية التي تستخدميا الأسرة بيدؼ تطبيع الطفؿ كتيذيب سمككو
الطرؽ التربكية التي يتبعيا الكالداف لإكساب " بأنيا  عمي حسفحسفالباحث كما يعرفيا 
. )2("أبنائيما الاستقلبلية كالقيـ كالقدرة عمى الانجاز كضبط السمكؾ
مدل إدراؾ الطفؿ لممعاممة مف كالديو في إطار " فيعرفيا بأنيا  عبد اللهعسكر  الباحثأما
التنشئة الاجتماعية في اتجاه القبكؿ الذم يمثؿ في إدراؾ الطفؿ لمدؼء كالمحبة كالعطؼ كالاىتماـ 
كالاستحساف كالأماف، بصكرة لفظية أك غير لفظية، أك في اتجاه الرفض، الذم يتمثؿ في إدراؾ 
الطفؿ لعدكاف الكالديف كغضبيـ عميو كاستيائيـ منو، أك شعكرىـ بالمرارة كخيبة الأمؿ، كالانتقاد 
 كتّعمد اىانتو كتأنيبو مف خلبؿ سمكؾ الضرب كالسباب كالسخرية ،كالتجريح كالتقميؿ مف شأنو
 .)3("كالتيكـ كاللبمبالاة كالإىماؿ، كرفضو رفضا غير محدكد بصكرة غامضة
كمنو؛ فالباحث أعلبه يعرؼ أساليب التربية الأسرية، تعريفا سيككلكجيا، مف كجية إدراؾ 
الطفؿ لما يتمقاه مف قبؿ كالديو، ككضح بعض الأساليب التربكية الممارسة في الأسرة؛ كأسمكب 
 .العنؼ-الإىماؿ- الرفض- العطؼ كالحناف
الإجراءات كالأساليب التي يتبعيا الكالداف في تطبيؽ أك " بأنيا  ىدى قناوي ترل الباحثةكما
         .)4( "تنشئة أبنائيما اجتماعيا
الأساليب التي يتبعيا الآباء مع الآباء كانت ايجابية كصحيحة "بأنيا  ويعرفيا النفيعي 
 ككقايتو مف الانحراؼ أك سالبة كغير صحيحة تعيؽ نمكه عف ،لتأميف نمك الطفؿ في الاتجاه السميـ
الاتجاه الصحيح، بحيث تؤدم إلى الانحراؼ في مختمؼ جكانب حياتو المختمفة، كبذلؾ لا تككف 
 .)5("لديو القدرة عمى التكافؽ الشخصي كالاجتماعي
                                                           
، 8002، )ليبيا(، دار الكتب الكطنية، طرابمسأساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية ودوافع الانجاز الدراسية: محمد فتحي فرج الله )1(
 .911.ص
 .45.، ص1991، )مصر(، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندريةالمجتمع الريفي والحضري:  حسف عمي حسف)2(
، دراسة ثقافية مقارنة لمفروؽ بيف عينة مف الأطفاؿ المصرييف واليمينييف في إدراكيـ لمقبوؿ والرفض الوالدي: عسكر عبد الله )3(
 .932.مجمة دراسات نفسية، تصدر عف رابطة الأخصائييف النفسية المصرية رانـ، المجمد السادس، العدد الثاني، ص
 .38، ص3891، )مصر(، مكتبة مصر، القاىرةسيكولوجية الطفولة والمراىقة : ىدل قناكم)4(
أثر أساليب المعاممة الوالدية عمى بعض الأساليب المعرفية لدى عينة مف طلاب وطالبات جامعة أـ : النفيعيعابد عبد الله  )5(
 .702.، ص8991، قسـ عمـ النفس، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية، 71، مجمة جامعة أـ القرل، العدد القرى
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 الطرؽ التي يتبعيا الآباء في : ىيالأسريةأف أساليب التربية  يرلكمنو؛ فالباحث أعلبه  
بنائيـ كتنشئتيـ التنشئة السكية أك غير السكية، سكاء كانت ىذه الطرؽ أك الأساليب تعبيرات أتربية 
، بالإيجاب أك  عمى شخصية الأبناءالأثر البالغ ا يككف لوكالتيلفظية أك حركية أك أفعاؿ، 
 .بالسمب
الطرائؽ التي تميز معاممة الأبكيف لأكلادىما، "بأنيا  طاىر ميسرة في حيف يعرفيا الباحث
كىي أيضا ردكد الفعؿ الكاعية أك غير الكاعية التي تميز معاممة الأبكيف لأكلادىـ خلبؿ عمميات 
يؤكد ىنا الباحث أف أساليب التربية الأسرية، ىي طريقة يتعامؿ . )1("التفاعؿ الدائمة بيف الطرفيف
 . بيا الآباء مع أبنائيـ خلبؿ مختمؼ معاملبتيـ اليكمية، بقصد كدكف قصد
فقدما لنا تعريفا لأساليب التنشئة  ؛شحاتة سميماف أحمدك كامؿ أحمدسيير أما الباحثاف  
لإجراءات كالأساليب التي يتبعيا الكالداف في تطبيع أك تنشئة أبنائيما تمؾ ا"  عمى أنياالأسرية؛
اجتماعيا، أم تحكيميا مف مجرد كائنات بيكلكجية، كما يعتنقاه مف اتجاىات تكجو سمككيما في ىذا 
.  )2("المجاؿ
التربية الأسرية ىي تمؾ الإجراءات التي يتبعيا الكالداف أساليب  أف  أعلبه؛ الباحثافيؤكد
. في الأسرة في تربية أبنائيما، كبالتالي ينقلبف إلييـ مكركثاتيما كفؽ أساليب يركنيا مناسبة
  كؿ سمكؾ يصدر عف الأـ أك الأب أك كمييما" بأنيا علاء الديف كفافيكما يعرفيا الباحث 
كيؤثر عمى الطفؿ كنمك شخصيتو سكاء قصدا بيذا السمكؾ التكجيو كالتربية أـ لا، كتتحدد في 
التفرقة في - الإىماؿ- التحكـ- التذبذب- الحماية الزائدة-القسكة-الرفض(الأساليب التالية
.  )3(")الشعكر بالذنب- إثارة القمؽ- المعاممة
التربية الأسرية؛ فيي أساليب  أكثر تحديدا لمفيـك ، كاناالباحثاف في الفقرة أعلبهكعميو ؼ
يؤثر في الطفؿ كنمكه، سكاء كاف ايجابيا أك ، تشمؿ أم سمكؾ يصدر مف الأـ أك الأب أك كمييما
. ض مف الشرح كالتفصيؿ فيما بعدعسمبيا، كما حددا أىـ الأساليب التربكية، كالتي ستناكلنا بب
أنيا كسيمة يتبعيا الآباء لكي يمقنكا أبنائيـ القيـ كالمثؿ "جابر نصر الديف كيضيؼ الباحث 
كصيغ السمكؾ المتنكعة، التي تجعميـ يتكافقكف في حياتيـ كينجحكف في أعماليـ كيسعدكف في 
                                                           
، سمسمة بحكث نفسية كتربكية، دار اليدل لمنشر كالتكزيع، أساليب المعاممة الوالدية وبعض جوانب الشخصية: طاىر ميسرة )1(
 .46.، ص0991، )المممكة العربية السعكدية(الرياض
، مركز الإسكندرية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تنشئة الطفؿ وحاجاتو بيف النظرية والتطبيؽ: سيير كامؿ أحمد، شحاتة سميماف أحمد )2(
 .80.، ص2002، )مصر(الإسكندرية
 ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالإعلبف، ،)اكمينيكية-دراسة امبريقية( التنشئة الوالدية والأمراض النفسية:  علبء الديف كفافي)3(
 .75-65.ص.، ص9891القاىرة، 
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ىي أحد الاتجاىات الاجتماعية التي كعلبقاتيـ الاجتماعية بالآخريف، كما تعرؼ بالرعاية الكالدية 
 .  )1("تحدد إلى حد كبير أساليب التربية كالتطبيع الاجتماعي
 كسيمة يتبعيا الآباء لتطبيع أبنائيـ ،التربية الأسريةأساليب انتقؿ الباحث أعلبه إلى اعتبار 
كتمقينيـ القيـ كالعادات التي تسمح ليـ بحياة مستقرة، كتسمح ليـ بإقامة علبقات ناجحة تمكنيـ مف 
. التكيؼ في مجتمعيـ
استمرارية أسمكب معيف أك مجمكعة مف "عمى أنيا  سيير كامؿ أحمد كما تعرفيا الباحثة
الأساليب المتبعة في تنشئة الطفؿ كتربيتو، كيككف ليا أثرىا في تشكيؿ شخصيتو كىي تنقسـ إلى 
 كأساليب غير سكية ،)الديمقراطية كتحقيؽ الأمف النفسي لمطفؿ(:نكعيف ىما أساليب سكية كتشمؿ
 .)2()الإىماؿ- التسمط- الحماية الزائدة(:كتشمؿ
التربية الأسرية أف أساليب تضيؼ الباحثة في الفقرة أعلبه عمى ما جاء بو الباحثيف قبلب، 
، مؤكدة تأثير ىذه الأساليب مستمرة أساليب كطرؽ تستخدـ في تربية الأبناء كتأديبيـ، بصفة ىي
 .في تشكيؿ شخصية الأبناء
كؿ ما يراه الآباء كيتمسككف بو مف  "،محمد عماد الديف اسماعيؿفي حيث يراىا الباحث 
. )3("أساليب في معاممة الأطفاؿ في مكاقؼ حياتيـ المختمفة
التربية الأسرية ىي كؿ ما يراه  أف أساليب  إلى اعتبار أعلبهذىب الباحثكعميو؛ فقد 
 أف الآباء يستخدمكف العديد مف ؛الآباء كيتمسككف بو مف طرؽ في معاممة الأبناء؛ كيقصد ىنا
الأساليب في التعامؿ مع أبنائيـ، كلا يكجد معيار في اختيارىـ، الميـ النتيجة المرجكة، أكانت قصد 
. تربيتيـ كتمقينيـ أك تأديبيـ في حالة الخطأ
 عمى أنيا الأسمكب الذم يتبعو الآباء انشراح أحمد دسوقي عبد اللهكما تعرفيا الباحثة 
 ما جاء مع ؛تتفؽ الباحثة أعلبه. )4("لإكساب الأبناء أنكاع السمكؾ المختمفة كالقيـ كالعادات كالتقاليد
 التربية الأسرية ىي أسمكب متبع مف طرؼ أفغمب الباحثيف الذيف سبقكىا، عمى أفي تعريؼ 
 .الآباء لتربية الأبناء كتأديبيـ
                                                           
، مجمة العمـك الانسانية، انعكاسات أسموب التقبؿ والرفض الوالدي عمى تكيؼ الأبناء في فترة المراىقة: جابر نصر الديف )1(
 .83.، ص0102، مام)الجزائر(، جامعة قسنطينة90العدد
 .8.سيير كامؿ أحمد، شحاتو سميماف محمد، مرجع سابؽ، ص )2(
 مكتبة النيضة المصرية، ،)الصورة الجماعية(مقياس الاتجاىات الوالدية : محمد عماد الديف اسماعيؿ، رشدم فاـ منصكر )3(
 .60.، ص4691القاىرة، 
الفروؽ بيف طلاب الريؼ والحضر في إدراؾ المعاممة الوالدية وعلاقة ذلؾ ببعض خصائص : انشراح أحمد الدسكقي عبد الله )4(
 .19.، ص6991، الييئة المصرية لمكتاب، القاىرة، 71، مجمة عمـ النفس، العددالشخصية
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 الجيد التربكم عف تمثؿ" عمى أنيا ؛التربية الأسريةأساليب  محمد يسريكما يعرؼ الباحث 
 لجعمو أكثر قدرة عمى فيـ طبيعة ، كقيـ جديدة لمفرد،طريؽ الأسرة بقصد تغيير كتنمية اتجاىات
ىي :  كمنو، كمف خلبؿ ما جاء في الفقرة أعلبه؛ فأساليب التربية الأسرية.)1("الحياة داخؿ الأسرة
ذلؾ الجيد مبذكؿ مف قبؿ الأسرة، كالذم يتمثؿ في عممية التربية، كالذم تقـك بو الأسرة بيدؼ 
ليتمكف مف التكيؼ داخؿ الأسرة التي تمثؿ بيئتو التي يعيش  )الطفؿ(غرس قيـ جديدة في الفرد
 .فييا
 بأنيا عممية استدخاؿ الميارات كالقيـ ؛التنشئة الأسريةأساليب  عمماء الاجتماعكيعرؼ 
كالأخلبؽ كطرؽ التعامؿ مع الآخريف عند الفرد، بحيث يككف الفرد قادرا عمى أداء ميامو ككظائفو 
بطريقة ايجابية كفاعمة تمكنو مف تحقيؽ أىدافو الذاتية كأىداؼ المجتمع الذم ينتمي إليو كيتفاعؿ 
معو، كما عرفت التنشئة الأسرية بأنيا طريقة صقؿ خبرات كميارات كقيـ الفرد في مجاؿ يمكنو مف 
، كىناؾ مف عرفيا عمى أنيا ضرب "إحراز التكيؼ الاجتماعي كالحضارم لمكسط الذم نعيش فيو
مف ضركب التعمـ كالتربية الاجتماعية، تؤديو الأسرة بطريقة تمكف الفرد مف إحراز القبكؿ كالرضا 
 تجعمو ممثلب حقيقيا لمكؿ ، كتجاربات كتمكنو مف اكتساب خبر،ف الآخريفكالاجتماعي بد
. )2("الاجتماعي
 كانت سكاء الأبناء مع الآباء يتبعيا التي الأساليب "بأنيا ؛النفيعي الباحث يعرفيا كما
 كغير سالبة أك الانحراؼ، مف ككقايتو السميـ الاتجاه في الطفؿ نمك لتأميف كصحيحة إيجابية
 جكانب في الانحراؼ إلى تؤدم بحيث السميـ ك الصحيح الاتجاه عف نمكه تعكؽ حيث صحيحة
. )3("كالاجتماعي الشخصي التكافؽ عمى القدرة لو تككف لا كبذلؾ المختمفة، حياتو
مف خلبؿ تفاعميـ  الأبناء سمكؾ طريؽ عف إدراكيا يمكف التربية الأسرية أساليب معرفةكمنو؛ ؼ    
 تسيـ تربية أسرية أساليب ىناؾ بأف لنا أيضا؛ يتضح، كما الأسريةالتربية  عممية اليكمي خلبؿ
 .الأبناء شخصية عمى سمبية، كأخرل تسيـ بصكرة إيجابية بصكرة
                                                           
، دكف بمد نشر، دكف دار نشر، )تحدياتيا-أبعادىا-أىدافيا-طبيعتيا-مفيوميا( التربية الأسرية: محمد يسرم ابراىيـ دعبس )1(
 .02.، ص5991
 .803.، ص7891، )مصر(عبد المنعـ الشناكم، دار المعارؼ، القاىرة: ، تحقيؽالمصباح المنير:  أحمد السيد الفيكمي)2(
العلاقة بيف أساليب المعاممة الوالدية ووجية الضبط لدى عينة مف طلاب وطالبات جامعة أـ القرى :  عابد عبد الله النفيعي)3(
:  بتاريخ52.02: ، في الساعة:، تـ تحميميا مف المكقع التالي62.، ص8991، 22، مجمة التربية، جامعة الأزىر، العددالتربية
  moc.gro.sgeba .www//:ptth3102/40/81
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 الطرؽ "أنيا أساليب التربية الأسرية ببركات راجح بنت آسيا الباحثة كما تعرؼ
 كالتي التنشئة، عممية أثناء أبنائيـ مع الكالداف يمارسيا التي الخاطئة أك الصحيحة التربكية
 شخصياتيـ في كالتأثير سمككيـ تعديؿ إلى كتيدؼ بينيـ، التفاعؿ مكاقؼ خلبؿ مف تظير
 .)1(الشذكذ أك السكاء إلى بيـ يدفع بما
 التي التربكية الطرؽ: "بأف أساليب التربية الأسرية ىي بيومي محمديضيؼ الباحث ك
؛ يشير  )2(."السمكؾ كضبط الإنجاز عمى كالقدرة كالقيـ الاستقلبلية أبنائيما لإكساب الكالداف يتبعيا
الباحث ىنا إلى الأسمكب السكم في تربية الأبناء، كالمتمثؿ في الأسمكب الديمقراطي كالمبني عمى 
الاستقلبلية كا  عطاء الطفؿ حرية التعبير عف مككناتو، كبالتالي إظيار مكاىبو الكامنة، مع مراقبة 
 .سمككو، كضبطيا إف ادعت الضركرة
 
 : التعريؼ الإجرائي لأساليب التربية الأسرية- 4-1
إف أساليب التربية الأسرية ىي تمؾ الأنماط التي يتبعيا الكالديف في تربية أبنائيما، كقد 
 ا يككف لوكالتيحركية، كاؿفظية ؿؿاتعبيرات اؿ تككف ىذه الأساليب سكية كغير سكية، كتشمؿ جميع
، بالإيجاب أك بالسمب، كتختمؼ الأساليب التربكية مف أسرة إلى  عمى شخصية الأبناءالأثر البالغ








                                                           
 لمستشفى المراجعيف المراىقات و المراىقيف بعض لدى  الوالدية المعاممة أساليب بيف العلاقة: بركات راجح عمي بنت آسيا )1(
، تـ التربية بكمية النفس عمـ قسـ السعكدية، العربية بالمممكة القرل أـ جامعة منشكرة، ماجستير رسالة ،بالطائؼ النفسية الصحة
 في الساعة 3102/30/12: ، بتاريخas.ude.uqu .www//ptth :تحميميا مف مكقع جامعة المممكة العربية السعكدية بأـ القرل
 .سا83.02
 المجمة ،المبكرة والمراىقة المبكرة الطفولة مرحمتي بيف الوالدية الرعاية أساليب في الاستمرارية و التغير: عمي بيكمي محمد حسف )2(
 :            ، تـ تحميمو مف مكقع جامعة أـ القرل29.، ص4 العدد ،3991 النفسية، لمدراسات المصرية
 .سا30.12 في الساعة 3102/30/22: ، بتاريخ as.ude.uqu.www//ptth
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 :أىػػػـ نماذج التربية الأسرية- 2
 
إف أنماط التربية التي يتمقاىا الفرد طيمة حياتو ىي التربية الأسرية، كالتي تمعب دكرا كبيرا 
في مستقبؿ الأبناء، كقد حرص الباحثكف عمى استقصاء أنماط التربية الأسرية، فظيرت نماذج 
 كغيرىا، كتكاد ىذه النماذج تجمع عمى كجكد نمطيف كبيريف لمتربية وشافر وبيكر سيموندس
، كفيما يمي )تبعية-عداء-رفض(كالنمط السمبي )استقلبؿ-حب-تقبؿ(يتمثلبف في النمط الايجابي 
 .عرض لأىـ نماذج كمظاىر التربية الأسرية
 :   وزملاؤهreffaehcSنموذج - 1-2
 نمكذجا، يحتكم عمى أربعة أبعاد لمتربية، كيحتكم كؿ 9591 سنة  وزملاؤهreffaehcSأنجز 
 :)1(بعد عمى زكجيف متضاربيف مف الكممات
 .العداء/ الحب.  الضبط/ الاستقلبؿ -
 .الرفض/ القبكؿ.      التقييد/ التسامح -
كزملبؤه تؤدم بدكرىا إلى سمككات أربع " reffeahcS"كيلبحظ أف الأبعاد الأربعة التي ذكرىا 
للؤكلياء، فالحب مع الضبط يؤدم إلى التدليؿ كالحماية كالتممؾ، كالحب مع الاستقلبلية يؤدم إلى 
الحرية كالتعاكنية كالديمقراطية، كالاستقلبلية مع العداء يؤدم إلى العزؿ كالإىماؿ، كأخيرا الضبط 
 مف %57، كما يلبحظ أيضا عمى ىذا النمكذج أف )التسمط(مع العداء يؤدم إلى الديكتاتكرية 
 .فقط جيدة %52أساليب الأكلياء التربكية سيئة ك 
 :rekceBنموذج - 2-2
 :، كىك أيضا عبارة عف أزكاج متناقضة مف الكممات)2( عف نمكذج بػثلبثة أبعادrekceBيتحدث 
 التسامح/  التشدد–الدؼء                   / العداء -
 اليادئ/القمؽ                       الحياء/الاندماج -
إف الدؼء كالتسامح كالحياء قد يخمؽ جكا ديمقراطيا كفاعلب كآمنا، في حيف التشدد كالعداء 
كالاندماج كالقمؽ قد يكلدكف التصمب كالتسمط كالإىماؿ، كلكف لا ينبغي الإكثار مف الدؼء 
 .كالتسامح، فقد يكلد التدليؿ
 أساليب تربية الطفؿ كأبعاد تربيتو النفسية، كقدـ حسف مصطفى عبد المعطىكما تناكؿ الباحث 
 التفاعؿ بيف الأميات كأطفاليف شيفرلقد حمؿ : "كعمؽ عميو قائلب rekceB &reffeahcSنمكذج 
                                                           
 .812.زكريا الشربيني، مرجع سبؽ ذكره، ص )1(
. 912.نفس المرجع، ص )2(
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الحب في مقابؿ : مف سف شير كاحد إلى سف ثلبث سنكات، كحدد لمسمكؾ الأمكمي بعداف ىما
 كالسيطرة في مقابؿ الاستقلبؿ الذاتي، كذلؾ باستخداـ التحميؿ العاممي، الذم يعتبر بمثابة  العداء
كسيمة احصائية لتحديد عدد الأبعاد اللبزمة لكصؼ الارتباطات بيف عدد مف المتغيرات، كيرل 
السيطرة في مقابؿ الاستقلبؿ :  أف كصؼ السمكؾ الأمكمي يتضمف ثلبثة أبعاد ىيrekceB
 mlaCالذاتي، كالحب في مقابؿ العدكانية، القمؽ الانفعالي في مقابؿ الانفعاؿ اليادئ 
 .)1("tnemhcated
يتضمف القبكؿ كالمكافقة كالاستجابة : كتتحدد الأبعاد بأفعاؿ الأبكاف المختمفة، فالدؼء مثلب
للبعتمادية، كاستخداـ المدح بسخاء، كقمة استخداـ العقاب البدني، كالشكؿ التالي يكضح نمكذج 












 .)2()سمكؾ الكالد اتجاه الأبناء( الافتراضي لمتربية الكالدية reffaehcSنمكذج): 20(شكؿ رقـ
ككتعميؽ عمى الشكؿ؛ يمكننا القكؿ الباحث قد حدد مف خلبؿ الشكؿ أعلبه أبعاد بعض 
،  الأسمكب الرافض، الأسمكب )الأسمكب الاستقلبلي(أساليب التربية الأسرية، فالأسمكب المستقؿ 
 الأسمكب المتساىؿ، كالأسمكب التسمطي الديكتاتكرم، كأسمكب الحماية الزائدة، ككضع  الديمقراطي
 .التعاكني في الأسرةالبعد يقابمو : الأسمكب الديمقراطي:  لكؿ أسمكب بعض الأبعاد، فمثلب
 
 
                                                           
. 93-63.ص.حسف مصطفى عبد المعطى، مرجع سبؽ ذكره، ص )1(




 الرفض العدائية متجاىؿ
 ديمقراطي
 تعاكني
 الحب     التقبؿ
 مطالب عدائي
 تسمط ديكتاتكرم
 مفرط في التساىؿ
 متساىؿ
 حماية زائدة
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 :سيموندسنموذج - 3-2
، ككؿ قد يحتكم عمى زكجيف )1( أف التربية الأسرية تتـ كفؽ بعديف اثنيفسيموندسيرل 
 .الخضكع/الرفض             السيطرة/ التقبؿ:               متناقضيف مف الكممات
إف الأسمكب الأسكأ لمتربية؛ ىك ذلؾ الذم يككف فيو رفض كسيطرة، كأحسف أسمكب الذم 
 .يككف فيو التقبؿ كالخضكع نسبيا
 عند استخداميا لأسمكب الملبحظة عمى dnirmuaB anaiDكما تكصمت الباحثة 
مجمكعة مف أطفاؿ الركضات، أثناء قياميـ ببعض الأنشطة المخطط ليا، مع أمياتيـ إلى ثلبثة 
، ثـ أضافت اتجاىا رابعا ىك الإىماؿ )الآباء المكثكؽ بيـ(التسمط، التساىؿ، السكاء: اتجاىات ىي
 .أك سحب الحب
إذف؛ إف نماذج التفاعؿ بيف الآباء كالأبناء تتنكع كتختمؼ، كىذا ما بينتو الدراسات 
في علبقتيا بأم مظير مف مظاىر  )الكالدية(كالأبحاث التي اىتمت بدراسة أساليب التربية الأسرية
الشخصية  سكاء أكانت نفسية أك عقمية أك اجتماعية، ىك أف ىناؾ أساليب كالدية تؤدم إلى نمك 
، كأف ىناؾ مجمكعة مف الأساليب التربكية الكالدية، تؤدم إلى )سكية(شخصية ايجابية عند الطفؿ 
، كما تؤكد نتائج أغمب الدراسات التي أجريت في ىذا المكضكع )غير سكية(نمك شخصية سمبية 
أف أساليب التربية الأسرية لا تخضع لنمط كاحد، بؿ تختمؼ مف أسرة لأخرل كمف مجتمع لآخر، 
كىي تتأثر بالتغيرات التي تطرأ عمى الحياة الاجتماعية، مف تغيرات ثقافية كاقتصادية كاجتماعية، 
كعميو تتحدد أكضاع النشء في مستقبؿ حياتيـ كراشديف مف خلبؿ مراحميـ العمرية بيذه 
الأساليب، حيث يتـ تشكيؿ شخصياتيـ كتشكيميا، كىذا يعني أف السمكؾ السكم أك المنحرؼ الذم 
يتبعو الأبناء ىك نتيجة لسبب أك نتيجة لنكعية أساليب التربية الأسرية التي تمارس عمييـ في 
حياتيـ، فالآباء بالإضافة إلى معاممتيـ  فيـ قدكة مباشرة لأبنائيـ، ككذلؾ الأميات لأنو يقدمكف 
ليـ خبراتيـ كسمككيـ، التي يمكف أف يقمدكىا أك يكتسبكنيا مف خلبؿ نماذج آبائيـ أك أمياتيـ عف 
طريؽ أساليب التربية، حيث تعمؿ الأسرة بصفة عامة عمى بناء أفكارىـ كتشكيميا، كلإنجاز ىذه 
الميمة تستخدـ الأسرة عددا مف الأساليب التي تستقييا مف ثقافة المجتمع الذم ىي جزء منو، كقد 
تتبايف الأسر في درجة اىتماميا بأبنائيا، كطرؽ اختيار الأساليب المناسبة لتربيتيـ في مكاقؼ 
الحياة المختمفة، كيبرز دكر الأسرة، كمما تقدـ الأبناء في العمر كاتسع محيطيـ الاجتماعي  
 .كاتصاليـ بالأقراف في الشارع كالمدرسة
 
                                                           
. 712.زكريا الشربيني، مرجع سابؽ، ص )1(
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 : أساليب التربية الأسريةالنظريات التي تناولت -3
 
أساليب  (سنحاكؿ فيما يمي؛ التطرؽ إلى أىـ النظريات التي تناكلت أساليب التربية الأسرية
 .مف منظكريف؛ المنظكر السكسيكلكجي كالمنظكر السيككلكجي )المعاممة الكالدية
: النظرية السمطوية -1-3
  تبنى بعض الآباء في التربية أساليب معينة تفرضيا بشكؿ ما نشأتيـ كظركفيـ كأىدافيـم
سناء فيميؿ بعضيـ إلى استعماؿ أسمكب الشدة كالقسكة المفرطة في معاممة الأطفاؿ، حيث ترل 
أف  الطرؽ القائمة عمى فرض سيطرة الكالديف أك الأب بالذات، كاستعماؿ كسائؿ معينة  "الخولي
 تؤدم إلى إصابة الطفؿ بأمراض نفسية عديدة تيدد ،الضرب كالترىيب، كغيرىا: في التربية مثؿ
. )1("مستقبمو الدراسي كحياتو  بعكاقب كخيمة، كتعرض شخصيتو للبنحراؼ كالانطكاء
، الأمر الذم  المطمكب فيتجاكزكف الحدأبنائيـ ينفعؿ الآباء أثناء عقاب الأحيافكفي بعض 
 كغالبا ما يمجأ الطفؿ إلى الفرار مف الأسرة، ككذلؾ مف المدرسة تجنبا أك ،يمحؽ الضرر بالكلد
أنيا  كانت حجة الآباء الذيف يتبعكف مثؿ ىذه الأساليب في المعاممة ؛ مف ىنا،ىربا مف الضرب
أف ىذه الطرؽ مازالت منتشرة في " سناء الخولي " الباحثةترلكالطريقة السميمة في التربية، 
نسبة مف لا يتبعكف الطرؽ السميمة "..:، كتقكؿ في ىذا الصددالمجتمعات العربية خصكصا
عمى كالحديثة في التربية في المجتمع العربي مازالت عالية، كيرجع ذلؾ إلى اختلبؼ ىذه الطرؽ 
. )2(" أك صعكبة تنفيذىاالحديثة بالطرؽ تعكدكا عميو في طفكلتيـ أك عدـ اقتناعيـ ما
 تبيف أف ىناؾ علبقة بيف أساليب التربية التي يتبعيا  شيمدوف وجموؾكفي دراسة قاـ بيا
الآباء كبيف إخفاؽ الأبناء كفشميـ الدراسي، كقد بينت نفس الدراسة أف الأب القاسي؛ ىك ذلؾ الأب 
غير المنطقي في تصرفاتو، كالذم يطمب الطاعة مف أطفالو كأفراد أسرتو عف طريؽ التخكيؼ 
كالتيديد، أك ذلؾ الأب الذم يتأرجح في معاممتو لأطفالو بيف العنؼ كالتراخي إلى حد كبير، فيك 
 .)3("غير مستقر عمى أسمكب كاحد في علبقتو بأطفالو، أك غير ثابت في عممية الضبط
 أف الكالد العصبي أك المضطرب الشخصية، حتى إف عبد الرحمف الوافيأشار الباحث 
كاف يدرؾ المناىج الصحيحة لمتربية، فيك يتساىؿ حيف يجب العـز كيتياكف حيف يجب الجـز 
كيشتد لأمكر تافية، ىذا إلى جانب تذبذبو كعدـ ثباتو في معاممة أبنائو، فإذا بو يعاقب اليـك عمى 
ما كاف يثني عميو بالأمس، كيضيؼ نفس الباحث أف القسكة فقد دلت الدراسات الحديثة التي 
                                                           
. 49. ، مرجع سابؽ، صالأسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي )1(
 .59.نفس المرجع، ص )2(
 .802-702.ص.، ص7002، )الأردف(، دار حامد لمنشر كالتكزيع، عمافالعلاقة الذكية داخؿ الأسرة: عبد المطيؼ حسيف فرج )3(
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أجريت في ميداف عمـ النفس التربكم، عمى أف القسكة كالتربية الصارمة يكلداف في نفسية الطفؿ 
مكقفا عدائيا، قد يؤدم بو إلى - الأكلياء-الكراىية للآباء كلمسمطة الأبكية، كيتخذ مف الكبار 
كالطفؿ قد يستسمـ لمقسكة كلمتربية الصارمة، لكنو استسلبـ مصطبغ .. اليلبؾ أك يدفعو إلى الجنكح
 .)1("بالحقد كالنقمة
ككخلبصة يمكننا القكؿ؛ أف النظرية السمطكية لأساليب التربية تقـك عمى تسمط الأب أك 
الأـ عمى أبنائيما، كذلؾ مف خلبؿ تبنييما لأساليب تربكية معينة كالّشدة، كالعنؼ  كالاستبداد، بدؿ 
الميف كالعطؼ كالديمقراطية، كلقد بينت العديد مف الدراسات كالأبحاث التي أقيمت عمى بعض 
الأسر التي تطبؽ الأسمكب التسمطي في تربية أبنائيا، النتائج السمبية التي تفرزىا عمى تحصيؿ 
 . بنائيـ كشخصيتيـ كنفسيتيـ، مما ينعكس سمبا عمى حاضرىـ كمستقبميـ
: ؿػ نظرية التساه-2-3
 في الإفراط في العقاب لو آثار السمبية عمى سمكؾ الطفؿ، ككذلؾ الإفراطمف المؤكد أف 
حبة كالرعاية الزائدة ىي أساس ـالتساىؿ كالتدليؿ لو نفس النتائج، فبعض الآباء يعتقدكف أف اؿ
يّعكد الطفؿ  عمى الأخذ دكف العطاء، كالمطالبة المستمرة في الحقكؽ دكف ؼ ،النجاح في التربية
الطفؿ " كيككف في ذلؾ الاعتماد الدائـ كالشامؿ عمى الأسرة، حيث جاء في مذكرة  داء الكاجباتأ
تفو المشكلبت التي يكاجييا في حياتو، كىذا الطفؿ أشخصية رخكة لا تقكل عمى تحمؿ " المدلؿ
. )2(" في التربية يعتبر خاطئا نظرا لنتائجو السمبيةالأسمكبيلبزمو الشعكر بالنقص كالفشؿ إذ ىذا 
تشرح النظرية أعلبه أسمكبا لو أثاره السمبية مثمو مثؿ الأسمكب المتسمط ألا كىك التساىؿ أك 
الإفراط في التساىؿ، كمعناه أف يفرط أحد الكالديف أك كلبىما في الرعاية كالعطاء لأبنائيما، ضنا 
منيما أنيما يحسناف تربيتيـ، إلا أنيـ لا يعكف أف إفراطيـ في تدليؿ أبنائيـ سينعكس سمبا عمييـ 
في المستقبؿ، فالطفؿ الذم تعكد عمى تكفر كؿ شيء لا يمكنو أف يقابؿ بالرفض أك بالفشؿ، مما 
 .يجعمو عرضة لمعقد النفسية أك الانحراؼ
:  النظرية الرشيدة-3-3
 أسمكبالامتناع عف معاقبة الطفؿ ميما فعؿ " أف -كىك احد عمماء النفس- درشييقكؿ 
نجح الطرؽ أف إ، كمنو ؼ"لاتزاف كالاعتداؿؿخاطئ في التربية، كلابد مف القصاص الجسدم أحيانا 
التربكية تتمثؿ في الاعتداؿ كالاتزاف في المعاممة، فلب تككف الزيادة في الحب كالحناف، فينمك حب 
نو أ" سناء الخولي" في العقاب، فينشأ حب الذات كالحرماف، كترل الباحثة الإفراطالذات، كلا يككف 
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كثيرا ما يتبع الآباء طريقة كسطى تجمع بيف القديـ كالحديث، حيث يصعب التخمص تماما مف "
الطريقة التي يربى عمييا الفرد مع محاكلة لتطبيؽ الطريقة الحديثة عمى الأبناء، فالجك النفسي 
با مف الشدة س يقدما قدرا ملبئما كمناأف يككف معتدلا، فعمى الكالديف أفالعاطفي اللبـز لمطفؿ يجب 
. )1("كالضبط، يسمح بنمك قكاـ الطفؿ الذاتية كتتماسؾ شخصيتو
تناقش النظرية أعلبه؛ أسمكبا لمتربية المتزنة كالمعتدلة، ألا كىك الأسمكب المعتدؿ في 
التربية، كالذم يككف فيو إفراط في الحناف كالتدليؿ، كلا إفراط في العقاب كالحرماف، كىذا ما يسمح 
بتككيف شخصية سميمة عند الأبناء، مما يضمف سلبمة مستقبميـ عمى جميع الأصعدة، الجسدية 
 .كالنفسية
 
 : أىـ أساليب التربية الأسرية-4
 
تختمؼ كؿ أسرة مف الأسر كعمى اختلبؼ المجتمع الذم تنتمي إليو، بأساليب تربكية 
خاصة  تنعكس عمى حياة أفرادىا كشخصيتيـ، إما بالإيجاب أك بالسمب، كعميو سنحاكؿ في ىذه 
الدراسة التعرض لأىـ أساليب التربية الأسرية التي كردت في بعض الكتابات السكسيكلكجية 
 .كالسيككلكجية ، كالتي سبؽ كاطمعنا عمييا
 :الأسموب الديمقراطي- 1-4
قبؿ التطرؽ لمفيـك الأسمكب الديمقراطي نحاكؿ إعطاء مفيـك لمديمقراطية، حسب ما كرد 
مصطمح يشير إلى طريقة : "؛ حيث يرل أف الديمقراطية ىيلعاطؼ غيثفي قامكس عمـ الاجتماع 
الحياة التي تجعؿ كؿ فرد يعتقد أف لديو فرصا متساكية لممشاركة بحرية في قيـ المجتمع كتحقيقو 
لأىدافو العميا، أما المعنى الخاص ليذا المصطمح، فيك تكفر فرصة المشاركة، لدل أعضاء 
المجتمع في اتخاذ القرارات في أم مجاؿ مف مجالات الحياة الاجتماعية، كبخاصة المشاركة 
 .)2(.. "الجماىيرية في اتخاذ القرارات السياسية التي تؤثر في حياتيـ الفردية كالجماعية عمى السكاء
إف استخداـ مصطمح الديمقراطية في النسؽ السياسي، لدلالة عمى مبدأ ممارسة الحكـ مف 
خلبؿ مكافقة المحككميف كمكافقتيـ لو، كما استخدـ المصطمح في النسؽ التربكم كالحياة 
الاجتماعية عامة، كىذا مف خلبؿ تطبيؽ مبادئ الديمقراطية داخؿ الأسرة، كخاصة مف خلبؿ 
الأسمكب الديمقراطي؛ كىك الأسمكب الذم يتسـ بالعدالة كالمساكاة كعدـ فرض الرأم، كلقد أطمؽ 
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عميو العديد مف المسميات في الكثير مف الأدبيات السيككلكجية كالاجتماعية كالأسمكب السكم أك 
 .المعتدؿ أك المتكازف أك الأسمكب الكسطي كغيرىا
منح "  الأسمكب الديمقراطي في التربية الأسرية عمى أنو سناء الخوليكتعرؼ الباحثة 
المكانة المتساكية لجميع أفراد الأسرة مف حيث الحرية كالمساكاة كحؽ إبداء الرأم كالمناقشة الحرة 
 .)1("كاستقلبؿ الشخصية كالمكانة المتساكية بيف الأطفاؿ دكف تفرقة
كمنو؛ فالأسمكب الديمقراطي حسب الباحثة أعلبه ىك تساكم أفراد الأسرة في الحرية كا  بداء 
 .الرأم كالشخصية المستقمة كبدكف تفرقة
يعتمد عمى العقلبنية " أف الأسمكب الديمقراطي عبد الرحمف العسويكيؤكد الباحث 
كالكسطية كالتكازف في الصرامة كالجد كالميف في تنشئة الأبناء كالتقبؿ الفعمي ليـ، كتحاشي القسكة 
الزائدة كالتدليؿ الزائد، ككذلؾ تحاشي التذبذب بيف الشدة كالميف، كالتكسط في إشباع حاجات الطفؿ 
الجسمية كالنفسية كالمعنكية، بحيث لا يعاني مف الحرماف كلا يتعكد عمى الإفراط في الإشباع، 
بحيث يتعكد عمى قدر مف الفشؿ كالإحباط، كذلؾ لأف الحياة لا تعطيو كؿ ما يريده، كما يمتاز 
 .)2("بكجكد تفاىـ بيف الأب كالأـ عمى أسمكب التربية
كضح الباحث أعلبه؛ أف الأسمكب الديمقراطي يعتمد عمى الكسطية كالتكازف في تربية 
الأبناء كقارف بينو كبيف بقية الأساليب التي سنتعرض إلييا، كالأسمكب المتذبذب كالميمؿ كالقاسي، 
كيؤكد الباحث عمى ضركرة اتفاؽ الكالديف في تبني أسمكب سكم في تربية الأبناء، ألا كىك 
 .الأسمكب الديمقراطي
 أف الأسمكب الديمقراطي يعد أحد الأساليب السكية نزيو أحمد الجنديكيضيؼ الباحث 
كالصحيحة في تربية الأبناء، كيقـك ىذا الأسمكب أساسا عمى الحكار كالتشاكر المستمر مع الأبناء 
في مختمؼ الأمكر كالقضايا الخاصة بيـ، كاحتراـ آرائيـ كتقديرىا بعيدا عف التسمط كالرفض، 
كمشاركتيـ في عممية اتخاذ القرار في مختمؼ الجكانب اليامة التي تخص الأسرة، كمناقشتيـ في 
أخطائيـ كدراستيـ، كبالتالي فالديمقراطية كأسمكب يعتمده الكالداف في تربية أطفاليـ، يقـك عمى 
ركح التسامح كالتعامؿ المرف الذم يقدر الآخر كيعترؼ بامكاناتو كقدراتو، كيقدـ النصح كالمشكرة 
 .)3(كالرأم في قالب التكجيو كالإرشاد بعيدا عف كافة أشكاؿ الإرغاـ كالتشدد كالقسكة
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كمنو؛ فالأسرة التي تتبع الأسمكب الديمقراطي في تعامميا مع أبنائيا كتربيتيـ غالبا ما تنمي 
لدييـ الثقة العالية بالنفس، كالتعاكف الايجابي مع الآخريف، كالقدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كا  قامة 
علبقات ناجحة مع الأقراف، كىذا ما أكدتو العديد مف البحكث كالدراسات التي أقيمت عمى العديد 
 .مف الأسر في مختمؼ المجتمعات
أف الممارسة التي يتبعيا الآباء أك الأميات أك كلبىما معا أحمد عبادة كما يؤكد الباحث 
في تنشئة أبنائيـ يساىـ إلى حد بعيد في تكفير بيئة نفسية صالحة للبستقرار العائمي كالانفعالي، 
كفي بناء شخصيات تتسـ بقدر عاؿ مف الاتزاف كالبعد عف التعصب لمرأم، كالثقة العالية بالنفس، 
كمنو؛ فالأسرة التي تتبع الأسمكب الديمقراطي في تعامميا مع أبنائيا  .)1("كالاستقلبلية في الفكر
كتربيتيػـ، غالبػا ما تنمي لدييـ الثقة العالية بالنفس، كالتعاكف الايجابي مع الآخريف، كالقدرة عمى 
 .تحمؿ المسؤكلية كا  قامة علبقات ناجحة مع جماعة الرفاؽ
 أف الأسرة بقيميا الديمقراطية كأساليبيا في تنشئة أبنائيا تنتج فاطمة نذركتضيؼ الباحثة 
جيلب ديمقراطيا قادرا عمى تحمؿ المسؤكلية، متسمحا بالقيـ التي ترفض الظمـ كالاستبداد، ككؿ 
أشكاؿ القسكة كالتسمط، كتعزز مفاىيـ الخير كالأمف، كتتمسؾ بقيـ الخير كالأمف كالعدالة، كتنادم 
بحقكؽ الإنساف كتعمؿ عمى احتراـ الحقكؽ كالكاجبات، كتؤمف بالتعايش السممي، كاحتراـ الأقميات، 
 .)2("كنبذ كؿ صكر العدكانية، كحؿ الخلبفات بالحكار كالمناقشة
كمنو؛ فالباحثة المذككرة في الفقرة أعلبه، تفضؿ الأسمكب الديمقراطي عف غيره مف 
الأساليب التربكية الأسرية خاصة، فيي تتفؽ مع الباحث الذم سبقيا في أف الأسمكب الديمقراطي 
يضمف لممجتمع جيلب مستقلب، مسؤكلا، متسمحا بالقيـ، يحؿ مشاكمو بالحكار كالمناقشة، جيؿ ينبذ 
 . كؿ أشكاؿ التعصب كالقبمية كالعدكانية
 :أىـ مظاىر الأسموب الديمقراطي- 1-2-4
 :العدؿ في معاممة الأبناء - أ
أف الأكلياء حيف يعدلكف بيف أبنائيـ في المعاممة كيحققكف  ناصح عمواف كيرل الباحث
العدؿ بينيـ في العطاء تتلبشى ظاىرة الحسد في نفكسيـ كتزكؿ آفاؽ الضغائف كالأحقاد مف 
قمكبيـ، بؿ يعيش الأبناء مع إخكانيـ كمربييـ في تفاىـ تاـ كمحبة متبادلة، بؿ ترفرؼ عمى 
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؛ كمنو فمف الضركرم أف لا يميز الأكلياء بيف )1("البيت أجنحة المكدة كالإخلبص كالصفاء
أبنائيـ في المعاممة  دكف تحيز كلا تمييز، فلب يستجيبكا لبعض أبنائيـ كيحرمكف البعض 
 .الآخر، أك تفضيؿ الذككر عمى الإناث كالعكس، ناىيؾ عف الإفراط في التدليؿ كالعقاب
 :تعويد الأبناء عمى المسؤولية-ب
كيقصد بتعكيد الأبناء عمى المسؤكلية أف تعيد الأسرة مف حيف لآخر ببعض المسؤكليات 
الاجتماعية البسيطة، كالأعماؿ المنزلية؛ كالطبخ كالغسيؿ كالتنظيؼ بالنسبة للئناث، كأف 
يشارؾ الذككر في التسكؽ كدفع فكاتير الكيرباء كالغاز، كمساعدة الأب في بعض الأعماؿ 
 .الخارجية، دكف أف تؤثر ىذه الأعماؿ عمى مسارىـ الدراسي
  :اليدوء والرفؽ والميف في المعاممة- جػ
إف المعاممة المينة كالسمسة ىي مف أحسف كسائؿ التربية السميمة، عمى حد قكؿ العلبمة 
، كبيذا نجد أف المعاممة اليادئة المتزنة مف )2("جربت الميف كالسيؼ فكجدت الميف أقطع"الغزالي 
 .أىـ الشركط التي يقـك عمييا الأسمكب الديمقراطي
 :تقديػـ النصائح- د
تعد النصائح كتقديـ الإرشادات مف أىـ مظاىر الأسمكب الديمقراطي، فعمى الكالديف أف 
كعند تقديـ "تقـك بشرح أسباب تقديف النصح كأىميتو، كلا تجعمو عمى شكؿ أكامر كنكاىي، 
النصيحة للؤبناء يجب عمى الكالديف أف يككنا متفيماف لرغبتيـ في الاستقلبؿ كالإحساس بالنضج 
كالرغبة في التجربة كالتعمـ مف ىذه التجارب، لذلؾ فعمييما أف يككنا مستعداف لتقبؿ فكرة 
 . )3( "الاستقلبؿ
ككخلبصة يمكننا القكؿ؛ أف الأسمكب الديمقراطي حسب ما جاء في أغمب الكتابات 
كالبحكث الاجتماعية كالنفسية؛ يعمؿ بقياـ علبقة أسرية جيدة كسميمة بيف الأبناء كالأكلياء، قائمة 
عمى الحناف كالاحتراـ المتبادؿ، كعمى احتراـ الرأم كالرأم الآخر، كتحاشي الإفراط في الميف 
كالإشباع، كما الإفراط في القسكة، لتفادم الحرماف كالإحباط، كما أف استخداـ الأسمكب الديمقراطي 
في معاممة الأبناء كا  رشادىـ يؤثر بطريقة ممحكظة في تكافقيـ كايجابياتيـ داخؿ المنزؿ كخارجو، 
 . كيجعميـ أكثر ثباتا مف الناحية الانفعالية
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 :أسموب الإىماؿ- 2-4
تعني : إىماؿ في جزئو الحادم عشر، أف معنى كممة لساف العرب لابف منظورجاء في 
أمر ميمؿ يعني أمر متركؾ، أىمؿ أمره، لـ يحكمو، كالميمؿ مف الكلبـ خلبؼ المستعمؿ، أىممت 
كيشير الإىماؿ في التربية الأسرية إلى عدـ الرعاية كالتكجيو كعدـ "الشيء بينو كبيف نفسو،  
الاىتماـ بتشجيع  الطفؿ عمى السمكؾ الحسف أك معاقبتو عمى السمكؾ السيئ، كالآباء الذيف 
يمارسكف مثؿ ىذه الأساليب في التربية لا يكجد لدييـ غالبا ما يقدمكه لأبنائيـ لإنماء إمكانياتيـ، 
 . )1("كما لا يكجد لدييـ قكاعد كاضحة لتربية الأبناء
كلأسمكب الإىماؿ عدة مظاىر يمكف رصدىا، كترؾ الطفؿ دكف تشجيع عمى السمكؾ 
الحسف كلا محاسبة عمى السمكؾ الخاطئ، كتركو دكف تكجيو أك إرشاد، كعدـ السؤاؿ عنو عند 
غيابو عف المنزؿ أك المدرسة، كعدـ الاىتماـ بمعرفة أصدقائو كأماكف تكاجده معيـ، كذلؾ عدـ 
الاىتماـ بنتائجو الدراسية، كالتي تككف غالبا في نياية العاـ الدراسي، كعدـ الاىتماـ بمأكمو 
ترؾ الابف دكف تشجيع عمى السمكؾ المرغكب فيو، بؿ أنيـ "كممبسو، كأكقات نكمو كمذاكرتو، كذلؾ 
لا يتقبمكنيـ كلا يستحسنكف فييـ شيئا كليس ىناؾ ضبط أك تكجيو إذا قاـ بسمككيات مرفكضة أك 
 .)2( "إلى ما يجب أف يفعمو أك ما لا يفعمو
كمف مظاىر الإىماؿ كذلؾ إىماؿ الطفؿ ماديا، أم حرمانو في أغمب الأحياف مف 
مصركفو كعدـ اىتماـ كالديو بأحكالو الصحية كتركو عرضة لبعض الأمراض المعدية، كعدـ 
اىتماميما بنظافتو كالتي تككف عادة السبب في انتشار الأمراض كا  صابتو بيا، بالإضافة إلى عدـ 
تنبييو مف رفاؽ السكء كعكاقب ىذه الرفقة، كعدـ الاىتماـ بيكايتو المفضمة أك حتى تشجيعو عمى 
ممارستيا، كعدـ الاىتماـ بأكقات خركجو كدخكلو لمبيت، كعدـ اىتمامو بالقياـ بفرائضو الدينية 
 .كالصلبة، كعدـ الاقتراب منو عند غضبو كأزماتو
عدـ " إلى ىذا الأسمكب بأنو معتز سيد عبد الله وعبد المطيؼ محمد خميفةكيشير الباحثاف 
الرعاية كالتكجيو كعدـ الاىتماـ بتشجيع الطفؿ عمى السمكؾ الحسف أك معاقبتو عف السمكؾ السيء  
كالآباء الذيف يمارسكف مثؿ ىذه الأساليب في التربية، لا يكجد لدييـ غالبا ما يقدمكه لأبنائيـ لإنماء 
                                                           
 .21.سيير كامؿ أحمد، شحاتة سميماف أحمد، مرجع سابؽ، ص )1(
، 01، مجمة الإرشاد النفسي، جامعة عيف شمس، العددالتنشئة الأسرية غير السوية كما يدركيا الطفؿ الكويتي: نضاؿ المسكم )2(
 .75-65.ص.، ص9991مصر، 
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امكانياتيـ، كما لا يكجد لدييـ قكاعد كاضحة لتربية الأبناء، كبكجو عاـ فإف الإىمػػػػػػاؿ يفتقػػػػػػد إلى 
 .)1("ما يمكف أف ينمي كياف الطفؿ كينمي قدراتو الشخصية
ككخلبصة؛ يمكننا القكؿ أف أسمكب الإىماؿ ىك أسمكب غير سكم، يؤدم بالأطفاؿ إلى 
التمرد كالعنؼ كالعصياف، كىذا حسب ما أكدتو العديد مف الدراسات النفسية، فالإىماؿ يخمؽ ىكة 
بيف الأبناء كالآباء، مما يدفع بالأبناء مف الانتقاـ مف كالدييما بالإقداـ عمى العديد مف الأعماؿ 
غير المشركعة  كالسرقة كالكذب كحتى تعاطي الممنكعات، كالانخراط في جماعات الخارجيف عف 
 .النظاـ
 
 :)الحماية الزائدة(أسموب التدليؿ - 3-4
انبسط، كقاؿ ابف : أدؿ عميو كتدلؿ:  في جزئو الثاني دلؿلساف العرب لابف منظورجاء في 
، كتعني أف يتعامؿ الكالديف مع أبنائيـ بحناف زائد كتسامح "دريد، أدؿ عميو كثؽ بمحبتو فأفرط عميو
كبير، لحد أف بعض الكالديف يقكمكف بكاجبات أبنائيـ المدرسية في البيت بالنيابة عف أبنائيـ، 
كيككف التدليؿ أك الحماية الزائدة مف طرؼ الكالديف معا، أك مف طرؼ الأـ أك الأب كفي بعض 
الأسر مف طرؼ الجد أك الجدة أك الإخكة أك غيرىـ مف أفراد الأسرة مف جية الأـ أك الأب، 
كبالرغـ مف ذلؾ فإف الأـ غالبا ما تككف الشخص الذم يقدـ الحماية الزائدة، كعادة ما يككف "..
الابف ىك الذم يحصؿ عمى ىذا الاىتماـ الزائد كعندما يقـك الأب بالحماية الزائدة تككف الابنة في 
 .)2( "أغمب الحالات ىي مكضكع الحماية
كمف مظاىر أسمكب التدليؿ؛ إسراؼ الكالديف في إشباع حاجيات الطفؿ كتمبية جميع رغباتو  
حتى كاف كاف ىذا لا يتماشى كظركؼ الأسرة الاقتصادية، بالإضافة إلى التجاكز عف أخطائو 
 .ميما كاف حجميا، حتى كاف كصمت إلى التعدم عمى حقكؽ الغير كانتزاع ما ليس مف حقو
 في دراستو عف أساليب التربية الأسرية أف عبد الله بف محمد ىادي الحربيكيرل الباحث 
مف أساليب التنشئة الإسراؼ في تدليؿ الطفؿ كالإذعاف لمطالبو، ميما كانت شاذة ك غريبة "
كا  صراره عمى تمبية مطالبو أينما ككيفما كمتى شاء دكف مراعاة الظركؼ الكاقعية أك عدـ تكفر 
الإمكانات، كغالبا ما يككف ىذا الأسمكب نتيجة لكجكد الطفؿ الذكر مع إخكة لو مف البنات أك 
ميلبده بعد طكؿ انتظار  كيضيؼ نفس الباحث أنو يترتب عف ىذا الأسمكب شخصية متسيبة، 
                                                           
، )مصر(، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرةعمـ النفس الاجتماعي: معتز السيد عبد الله، عبد المطيؼ محمد خميفة )1(
 .332.، ص1002
 .572.، ص8691، )لبناف(، دار النيضة، بيركتالأسرة ومشكلاتيا: محمكد حسف )2(
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كثيرا ما تفقد ضكابط السمكؾ المتعارؼ عمييا كمثؿ ىذا الطفؿ عندما يكبر لا يحافظ عمى مكاعيده 
 .)1( كلا يستطيع تحمؿ أم مسؤكلية  كيككف غير منضبط في سمككو أك عممو
إف الباحثاف في الفقرة أعلبه، حاكلا أف يكضحا لنا مظيرا مف مظاىر التربية السمبية، كذلؾ 
مف خلبؿ عدـ قياـ الكالداف بكاجباتيما اتجاه أبنائيما، مف رعاية كاىتماـ، مؤكديف نتائج أسمكب 
،كالتي مف بينيا سكء التكيؼ الاجتماعي كاكتساب الابناء السمكؾ العدكاني، )الحماية الزائدة(التدليؿ 
 .كالانعزاؿ كالكراىية، مما يفرز شخصية متمردة غير متزنة
ككخلبصة يمكننا القكؿ، أف أسمكب الحماية الزائدة يرجع بانعكاسات سمبية عمى الطفؿ في 
الحاضر كالمستقبؿ، في شخصو كمع أفراد أسرتو، كحتى خارجيا، فالتدليؿ المبالغ فيو يؤدم 
بالطفؿ إلى اكتساب شخصية ميتزة، متسمطة، اتكالية، نظرا لتعكده عمى الحصكؿ عمي كؿ شيء 
كبدكف رادع أك حكاجز، كعندما تكاجيو أبسط المشاكؿ يككف عرضة للئصابة بالأزمات النفسية، أك 
 .الانحراؼ كبالتالي الكقكع في الخطأ
 :أسموب التذبذب- 4-4
 في جزئو الثاني؛ رجؿ متذبذب أم متردد بيف أمريف في لساف العرب لابف منظور  جاء 
أك بيف رجميف كلا تثبت صحبتو لكاحد منيما، كفي التنزيؿ العزيز في صفة المنافقيف مذبذبيف بيف 
 .ذلؾ   لا إلى ىؤلاء كلا إلى ىؤلاء، قاؿ ابف الأثير كيجكز أف يككف مف الحركة كالاضطراب
التقمب في المعاممة بيف أساليب متعددة "كيشير أسمكب التذبذب في التربية الأسرية إلى 
تتأرجح بيف الميف كالشدة أك القبكؿ كالرفض أك استخداـ الأبكيف لأكثر مف طريقة في كؿ مرة لتقكيـ 
نفس السمكؾ أك التناقض بيف الفعؿ كالقكؿ كعدـ التطابؽ بينيما في إتباع أساليب تربكية كاحدة 
لتكجيو سمككيات أبنائيما، نظرا لاختلبؼ أفكارىما كتبايف معتقداتيما أك لإتباعيما لنصائح 
متناقضة تنياؿ عمييما مف الأقارب أك الجيراف كالأصدقاء، فكؿ ىذه النصائح كما تحممو مف 
تضارب تزيد مف حيرة الآباء كقمقيـ في البحث عف الأسمكب الأمثؿ في تربية أبنائيـ، كىذا ما يزيد 
 . )2("مف تذبذبيـ في المعاممة
كعميو؛ فأىـ مظاىر أسمكب التذبذب، كالتي يمثميا التقمب في المعاممة بيف الشدة كالميف  
كبيف القبكؿ كالرفض، كارجع الباحث سببيا إلى إتباع النصائح الخارجية المتناقضة، كالتي تأتييما 
                                                           
أساليب التنشئة الأسرية وعلاقتيا بكؿ مف التفاؤؿ والتشاـؤ لدى عينة مف تلاميذ المرحمة : عبد الله بف محمد ىادم الحربي )1(
، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ عمـ النفس، كمية التربية، جامعة أـ القرل، المممكة العربية المتوسطة والثانوية بمنطقة جازاف
 .84.، ص)8002-ىػ0341(السعكدية، 
، مقاؿ منشكر بمجمة جامعة دمشؽ، العدد الثالث، العوامؿ المؤثرة في طبيعة التنشئة الأسرية للأبناء: صر الديف جابر ف)2(
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مف جماعة الأصدقاء أك الجيراف أك الأقارب، إلا أف ىذه النصائح لا تزيد الكالديف إلا حيرة كتكترا 
 .في عممية البحث عف الأسمكب الأمثؿ لتربية الأبناء
 كالتي بينت أف التذبذب في ولياـ وجوف ماكود،كما أكدت العديد مف الدراسات مثؿ دراسة 
أساليب معاممة الطفؿ، إنما يرتبط بجنكح الطفؿ في مراىقتو كشبابو، كيعني ىذا أف الأسرة ىي 
المصدر الكحيد لمحب كالأمف كالاستقرار، كقد تككف مصدرا لممشكلبت التي تؤدم إلى اضطراب 
 ، كتجدر الإشارة )1("الأطفاؿ كالخلبفات اليدامة، بشأف المعايير كالقيـ التي يتبناىا كلب الزكجيف
إلى أف التذبذب في معاممة الابف؛ كأف نمدحو عمى سمكؾ اليـك كنعاقبو غدا عميو، قد يؤدم إلى 
الإخلبؿ بمعايير الاستكاء كالانحراؼ لدل الأبناء، فيصعب عمى الإبف التمييز بيف السمكؾ 
 .الصحيح كالسمكؾ الخاطئ، ككنو قد يعاقب عمى نفس السمكؾ الذم ككفئ عميو مف قبؿ
يحصؿ أحيانا أف " أنو يسرية صادؽ كالباحثة الشربيني زكرياكما جاء في مؤلؼ لمباحث 
يختمؼ مكقؼ الكالديف في سمكؾ أبنائيـ فيككف مقبكلا في كقت، كغير مقبكؿ في كقت آخر، كقد 
يتساىؿ أحدىما بينما يتشدد الآخر، كيؤدم ىذا التعامؿ إلى الاضطراب في سمكؾ الأبناء كالزعزعة 
 .)2( "في كيانيـ، كالفشؿ في مكاكبة الاعتبارات السمككية
مف خلبؿ ما جاء في الفقرة أعلبه، نستنتج أف الباحثاف يفسراف الأسمكب المتذبذب عمى أنو  
ذلؾ الاختلبؼ في السمكؾ المختمؼ لمكالديف لنفس المكقؼ، فيتساىمكف في كقت كيعاقبكف 
 .كيتشددكف في كقت آخر لنفس السمكؾ الذم جاء بو الأبناء
 فيرل أف أسمكب التذبذب في التربية الأسرية، يعبر عف عبد الرحمف العيساويأما الباحث 
تذبذب الكالديف في معاممة الطفؿ بيف الميف كالتراخي في الأمر الكاحد، كالقسكة كالتربية في الأمر 
 .)3("نفسو إذ يعاقب الطفؿ مرة كيثاب مرة أخرل في نفس الكقت
ىنا يرل الباحث أعلبه؛ أف أسمكب التذبذب ىك تذبذب الكالديف في تربيتيـ لمطفؿ، كتظير 
مظاىر ىذا الأسمكب في إثابة الكالديف لمطفؿ عمى سمكؾ كتأنيبو عمى نفس السمكؾ في نفس 
 .الكقت
 ىذا الأسمكب معتز السيد عبد الله وعبد المطيؼ محمد خميفةفي حيف يعتبر الباحثاف 
فالأطفاؿ قد يتكيفكف مع آباء متساىميف كمتسمطيف كمعاقبيف، كلكنيـ لا "أكثر الأساليب سمبية، 
                                                           
 .93.، ب ت، ص)مصر(، مركز الإسكندرية لمكتاب، الإسكندريةآفاؽ جديدة في عمـ النفس الاجتماعي: سمكل محمد عبد الباقي )1(
، 3002،)مصر(، دار الفكر، القاىرةتنشئة الطفؿ وسبؿ الوالديف في معاممة ومواجية مشكلاتو: الشربيني، صادؽ يسرية زكريا )2(
 .31.ص
 .032.، ص5002، )لبناف(، دار الفكر العربي، بيركتسيكولوجية التنشئة الاجتماعية: عبد الرحمف العيساكم )3(
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يجدكف صعكبة في التكيؼ مع مطالب غير متكقعة، كبالتالي فالطفؿ لا يمكف أف يتمثؿ منظكمة 
 . )1( "القيـ التي تممكيا منظكمة تمؾ الأساليب، كقد يؤدم إلى الانحراؼ كسكء التكافؽ
كعميو؛ فإف الطفؿ عند بمكغو مرحمة حرجة كالمراىقة مثلب قد يختؿ ميزاف تكقعات الحكـ 
عميو مف طرؼ كالديو، فقد يمتدحانو في مكقؼ، كقد يعاقبانو لنفس المكقؼ، فلب يمكنو تكقع ما 
الذم ينتج عف سمككو في مكاقؼ مختمفة، فينتج عنده سكء التكافؽ كلا يمكنو تمثؿ منظكمة القيـ في 
 .آداب كلبمو أك طريقة لباسو مثلب
 :أسموب القسوة- 5-4
 في جزئو الخامس عشر، قسا يقسك قسا كالقسكة لساف العرب لابف منظور جاء في 
، فتأكيؿ القسكة في القمب ذىاب الميف كالرحمة )...(الصلببة في كؿ شيء، كحجر قاس، صمب
كالخشكع منو  كيعتبر أسمكب القسكة مف الأساليب التي تتبعيا بعض الأسر في تربية أبنائيا، كمف 
كالتيديد، ككؿ ما يؤدم إلى إثارة الألـ  )الضرب(استخداـ العقاب البدني"أىـ مظاىر ىذا الأسمكب 
أما نكع ..الجسمي كأسمكب أساسي في التنشئة الاجتماعية عمكما، كالتربية الأسرية خصكصا، 
العقاب فيك نكعاف العقاب البدني كالعقاب النفسي، كفي بعض الأحياف يجمع الآباء بيف النكعيف، 
أما مف ناحية درجة العقاب فقد يفرط الآباء في العقاب كالإفراط في العقاب يكلد في الأبناء الشعكر 
 . )2("بالتعسؼ كالطغياف
كيرل بعض الأكلياء في أسمكب القسكة المبني عمى التشدد كالعنؼ كالتحكـ كالتخكيؼ  
كالتسمط بأنكاعو المادية كالمعنكية، الأسمكب الأمثؿ في تربية أبنائيـ كتككيف شخصيات تتسـ 
بالاستقامة كالايجابية، غير القسكة كالصرامة مع الأبناء، كحسب ما بينتو أغمب الدراسات النفسية 
 .كالاجتماعيػة لا تخمؼ إلى الشخصيات المضطربة كالحاقدة كالميالة لمعنؼ كالانعزاؿ
كما أنو كمف مظاىر أسمكب القسكة كالتشدد فرض الأكامر عمى الأبناء كعدـ السماح ليـ 
بإبداء آرائيـ أماـ أكليائيـ، كمف مظاىره أيضا الكقكؼ أماـ رغبات المراىؽ أك منعو مف تحقيؽ 
بعض رغباتو المشركعة كممارسة ىكاياتو المفضمة، بالإضافة إلى تذكير الطفؿ ببعض أخطائو 
كشتمو أماـ إخكتو أك أصدقائو، كالسخرية منو، كما أثبتت العديد مف الدراسات النفسية أف العنؼ 
الجسدم يعد عاملب أساسيا في ظيكر بعض المشكلبت السمككية كالكذب كالسرقة كاليركب مف 
 .المنزؿ أك تحطيـ الأشياء كتكسيرىا انتقاما مف الأبكيف
                                                           
 .111.، ص5002، )لبناف(، دار النيضة العربية، بيركتالتربية والتنشئة الاجتماعية: عبد الله زاىي الرشداف )1(
 .21.سيير كامؿ أحمد، شحاتة سميماف محمد، مرجع سابؽ، ص )2(
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في حيف تطرؽ الباحث حسف مصطفى عبد المعطي إلى إساءة معاممة الطفؿ، كالذم 
 لإساءة معاممة الطفؿ remlloC &rekraPيدخؿ ضمف أسمكب القسكة، كقدـ ىذا الباحث تعريفا 
إف إساءة معاممة الطفؿ يستدؿ عمييا لكؿ طفؿ يمحؽ بو أم ضرر جسماني غير : "كما يمي
عرضي، كنتيجة لأفعاؿ مف جانب الكالديف أك أكلياء الأمكر الذيف ينتيككف المعايير الاجتماعية 
 .)1( "الخاصة بمعاممة الأطفاؿ
قدـ الباحث في الفقرة أعلبه، تعريفا لإساءة معاممة الطفؿ لباحثيف غربييف، كالمذاف يريا أف 
إساءة معاممة الطفؿ؛ ىي كؿ ضرر يمحؽ بجسـ الطفؿ قصدا مف قبؿ الأكلياء أكلياء الأمكر  كىـ 
بذلؾ ينتيككف معايير المجتمع الخاصة بمعاممة الأطفاؿ، كالتي تمنع معاقبة الطفؿ بإلحاؽ الضرر 
بو عف طريؽ الّضرب، كىذا حسب القكانيف التي شرعتيا الدكؿ الغربية، في حيف يزاؿ الكالداف 
كأكلياء الأمكر في المجتمعات الشرقية كالعربية، خاصة تقؼ ساكنة أماـ العنؼ الممارس ضد 
 -.الكالديف–الطفكلة، مف قبؿ اقرب الناس 
الكالداف يعاملبف أبنائيما بقسكة عندما يستخدماف كؿ ما يؤدم " أف البيػلاويكيرل الباحث 
؛ ىنا الباحث يعرؼ أسمكب القسكة عمى أنو )2("إلى الألـ الجسدم، أك النفسي لتقكيـ سمككيـ
المعاممة القاسية التي يعامميا الأكلياء اتجاه أبنائيما، كالتي يككف نتيجتيا ألما نفسيا أك جسديا أك 
 .كلبىما معا
كمنو يمكننا القكؿ؛ أف أسمكب القسكة ىك إحساس الطفؿ بأف أحد الكالديف أك كمييما قاس 
في تعاممو، كأف يستخدـ معو التيديد بالحرماف لأبسط الأسباب، كيعبر أسمكب القسكة مف الأساليب 
 .)الأكلياء(التي يتبعيا الأكلياء لضبط سمكؾ أبنائيـ غير المرغكب فيو بالنسبة ليـ
لـ تقتصر أساليب التربية الأسرية عمى الأساليب الخمسة المذككرة سالفا، فمقد تعددت بتعدد 
الكتابات السكسيكلكجية كالسيككلكجية، فيناؾ مف الباحثيف مف يزيد عمييا أساليب أخرل كىناؾ مف 
 .اكتفى بذكر بعضيا، كسنحاكؿ عرض ما جاء في مؤلفات بعض الباحثيف النفسييف كالاجتماعييف
كامؿ عمر كالسيد عبد القادر زيداف  كصلاح الديف القباني جيلاففمقد لخص الباحثكف 
في أربعة  )أساليب المعاممة الكالدية(، أساليب التربية الأسرية)3(نجلاء منجود حسفكالباحثة عارؼ 
                                                           
 .45-35.ص.، ص4002، )مصر(، دار السحاب لمنشر كالتكزيع، القاىرةالأسرة ومشكلات الأبناء: حسف مصطفى عبد المعطى )1(
 .70، ص8891، )مصر(، الانجمك المصرية، القاىرةمقياس الضغوط الوالدية: البيلبكم فيكلا )2(
أساليب التنشئة الوالدية كما : جيلبف صلبح الديف القباني، السيد عبد القادر زيداف، كامؿ عمر عارؼ، نجلبء محمد منجكد حسف )3(
، مجمة بحكث التربية النكعية، جامعة المنصكرة، الجزء الثاني، يدركيا الأبناء في مرحمة المراىقة وعلاقتيا بإدارتيـ لوقت الفراغ
 ).751،651(، ، ص1102، أكتكبر 32العدد
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أسمكب الاستقلبؿ  أسمكب التبعية، أسمكب التفرقة، أسمكب المساكاة، كسنحاكؿ : أساليب أساسية
 .فيما يمي إعطاء شرح لكؿ أسمكب حسب ما جاء في مؤلؼ ىؤلاء الباحثيف
 :ecnednepednIأسموب الاستقلاؿ -أ
يقصد بالاستقلبؿ تشجيع الكالداف لأبنائيا عمى حرية إبداء الرأم كدفعيـ نحك تحقيؽ ذاتيـ "
 أف الأبناء الذيف يتاح ليـ فرص الاستقلبلية  ydneWدكف الاعتماد عمى الغير، فقد كجد 
كالاعتماد عمى أنفسيـ يظيركا مشكلبت تكافؽ مدرسي أقؿ بالمقارنة بالأطفاؿ الذيف لـ تتكافر ليـ 
 ".فرص الاستقلبلية كالاعتماد عمى الآخريف في مرحمة المراىقة
مما سبؽ يتضح لنا أف إتباع الكالداف أسمكب الاستقلبؿ يشجع الأبناء عمى ممارسة السمكؾ 
السكم، كيؤدم إلى تشجيع السمكؾ الناضج خلبؿ الأداء الاجتماعي كالعاطفي، بؿ يسمح لمطفؿ أف 
يعزز نفسو كيكجو سمككو كيجعمو يشعر بالمسؤكلية نحك نتائج سمككو، كغالبا ما يستعمؿ كالد 
 .الطفؿ المستقؿ أساليب التشجيع كالمكافأة لمتميز بيف المقبكؿ كالمرفكض
 :ycnednepeDأسموب التبعية -ب
التبعية ىي أف يفضؿ الكالديف أف يكيؼ الابف تفكيره كسمككو، طبقا لرغباتيـ كأف يعرؼ ما "إف 
الذم يفكر فيو، كماذا يفعؿ في كؿ كقت كيحاكؿ أف يتدخؿ في نشاطو داخؿ المنزؿ، كأف يصبح 
الكالد غير قادر عمى تحمؿ الابتعاد عف الابف، فيعارض السمكؾ المستقؿ لمطفؿ الذم يبعده عنو 
 ".خارج المنزؿ
مف خلبؿ ما سبؽ، نجد أف استخداـ أسمكب التبعية في معاممة الأبناء يؤدم إلى فقدانيـ الثقة 
بالنفس، كالثقة بقدراتيـ، كيخمؽ منيـ شخصيات منطكية ميالة لمخكؼ كالانسحاب الاجتماعي، 
كعدـ التمتع بركح المبادرة كالإبداع كالانجاز، كغير قادريف عمى اتخاذ القرارات بأنفسيـ كتحمؿ 
 .المسؤكلية  كبالتالي يبقى الأبناء ىنا دائما بحاجة دائمة لغيرىـ كتابعيف ليـ
 :noitcnitsiDأسموب التفرقة - جػ
 يقصد بالتفرقة عدـ المساكاة بيف الأبناء جميعا كالتفضيؿ بينيـ بسبب الجنس أك ترتيب 
المكلكد أك السف أك غيرىا، أك تفضيؿ أحد مف الأبناء بسبب أنو متفكؽ أك جميؿ أك ذكي كغيرىا 
 .مف الأساليب الخاطئة
كمنو فالتفرقة؛ تعني عدـ المساكاة بيف الأبناء جميعا، أك التفضيؿ بينيـ عمى أساس المركز 
أك الجنس أك السف أك لسبب آخر، كيترتب عمى ىذا الأسمكب أك يتشكؿ لدل الابف المفضؿ 
الأنانية كرغبة في الحصكؿ عمى ما يممكو غيره، دكف مراعاة شعكر الغير، كيتشكؿ لدل بقية 
 .إخكتو الغيرة منو كالحقد عميو كعمى الكالديف في حالات أخرل
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 :ytilauqEأسموب المساواة - د
المساكاة يقصد بيا عدـ التفرقة بيف الأبناء تبعا لجنس الطفؿ كعمره أك شكمو أك قدراتو 
 .كممكاتو الشخصية أك أم سبب آخر
كمنو؛ فالمساكاة ىي عكس التفرقة، بمعنى معاممة الأبناء كمعاممة كاحدة دكف اعتبار لمسف 
أك الشكؿ أك الذكاء، فالمخطئ يعاقب عند ارتكاب الخطأ، كالحسف السمكؾ يثاب لسمككو لا لمظيره     
 . )1(كلا لصغر سنو أك كبره
أف الباحثكف أعلبه قدمكا لنا مجمكعة مف الأساليب عمى شكؿ مما سبؽ يمكننا القوؿ، 
أسمكب / متضادا، فالأسمكب المستقؿ يقابمو الأسمكب التبعي، في حيف يقابؿ أسمكب التفرقة
 .المساكاة، كىي مف بيف الأساليب الشائعة في العديد مف الأسر
  فيرل أف أساليب التنشئة الأسرية يمكف أف )2(عبد الله بف محمد ىادي الحربيأما الباحث 
 :نمخصيا في الأساليب التالية
 أم تعرض الطفؿ لمضرب أك أم صكرة أخرل مف صكر العقاب :الإيذاء الجسدي -1
 .البدني بطريقة قاسية عمى أخطاء صغيرة تجعؿ الطفؿ يشعر بظمـ الكالديف
 كىي إحساس الطفؿ بأف أحد الكالديف أك كمييما قاس في تعاممو كأف يستخدـ :القسوة -2
 .معو التيديد بالحرماف لأبسط الأسباب
 أم حرماف الطفؿ مف الحصكؿ عمى الأشياء التي يحتاجيا، أك عمؿ أشياء :الحرماف -3
 .      يحبيا بصكرة تجعمو يشعر ببخؿ الكالديف عميو
 كىك تعمد تكبيخ الطفؿ، ككصفو بصفات سيئة في كجكد أشخاص آخريف، أك :الإذلاؿ -4
 .معاممتو بطريقة تشعره بالنقص كالدكنية مع عدـ تقدير إمكاناتو
 بمعنى تجنب معاممة الطفؿ أك الحديث معو لفترة طكيمة عمى أخطاء بسيطة :الرفض -5
 .تشعره بأنو غير محبكب مف أحد الكالديف أك مف كمييما
 تتمثؿ في الخكؼ عمى الطفؿ بصكرة مفرطة مف أم خطر قد ييدده :الحماية الزائدة -6
 .مع إظيار ىذا الخكؼ بطريقة تؤجؿ اعتماد الطفؿ عمى ذاتو
 كذلؾ بكضع حدكد معينة لممسمكح بو كالمرفكض مف كجية نظر الآباء، :التدخؿ الزائد -7
مع التمسؾ بو ىذه الحدكد بشكؿ قاس مع التدخؿ في كؿ صغيرة ككبيرة في حياة 
 .الطفؿ
                                                           
 .751.جيلبف صلبح الديف القباني، السيد عبد القادر زيداف، كامؿ عمر عارؼ، نجلبء محمد منجكد حسف، مرجع سابؽ، ص )1(
 .56.عبد الله بف محمد ىادم الحربي، مرجع سبؽ ذكره، ص )2(
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 احتراـ رأم الطفؿ كتقبمو عمى عيكبو، كتصحيح أخطائو دكف قسكة مع بث :التسامح -8
 .الثقة في نفسو
 .كيعني تعكد الكالديف إظيار الحب لمطفؿ سكاء بالمفظ أك الفعؿ: التعاطؼ الوالدي -9
 كيعني تكجيو الطفؿ نحك النجاح في العمؿ كالدراسة حتى يككف :التوجيو للأفضؿ -01
 .عضكا نافعا في المجتمع لو قيمتو ككيانو
 بمعنى تحقير الطفؿ كالتقميؿ مف شأنو بطريقة تشعره بعذاب :الإشعار بالذنب -11
 .الضمير، أك الإحساس بالذنب حتى عمى الأخطاء التي ليس لو يد فييا
 بمعنى ميؿ الكالديف لمساعدة الطفؿ كتشجيعو كالكقكؼ بجانبو في :التشجيع -21
 .المكاقؼ بطريقة تدفعو قدما إلى الأماـ
 أم نبذ الطفؿ كتفضيؿ إخكانو عميو لأم سبب مف الأسباب :)النبذ(تفضيؿ الإخوة -31
 .)لجنسو أك ترتيبو الميلبدم(
 بمعنى تحقيؽ رغبات الطفؿ بصكرة مفرطة مع إضفاء المزيد مف الرعاية :التدليؿ -41
 .كالاىتماـ عميو أكثر مف إخكانو بصكرة تعكقو عف تحمؿ المسؤكلية بمفرده
 في دراستيا عف التنشئة الدينية أف ىناؾ عدة أساليب لمتربية )1(مديحة أحمدأما الباحثة 
 : الأسرية تتمثؿ في
 يجب أف يككف الأب كالأـ قدكة حسنة لأبنائيـ، فيربكنيـ عمى القيـ كالمبادئ :أسموب القدوة -1
السميمة، فالطفؿ لا يدرؾ ما يدركو الكبار عف معنى القيـ كالمبادئ كلكنو بطريقة ما، تنشئ 
في نفسو قاعدة يبنى عمييا تمؾ المبادئ في المستقبؿ، كما أف قدرة الطفؿ عمى الالتقاط 
الكاعي كغير الكاعي، كبيرة جدا فيك يتأثر بكؿ ما يراه، فيناؾ جيازاف شديدا الحساسية في 
 .جياز الالتقاط كجياز المحاكاة، فيك يمتقط كؿ ما يراه حكلو كيسمعو: نفسو ىما
 كترل الباحثة أف التمقيف يأتي بعد القدكة في الترتيب كالأىمية، حيث يعتمد التمقيف :التمقيف -2
 .عمى القدكة اعتمادا كاملب
 حيث تكجد القدكة الصحيحة، فإف المكعظة تككف ذات أثر بالغ في :التربية بالموعظة -3
النفس كتصبح دافعا مف أعظـ الدكافع في تربية النفكس، ثـ أنيا مف جانب آخر ضركرة 
لازمة، حيث تكجد في النفس دكافع فطرية في حاجة دائمة لمتكجيو كالتيذيب، كلابد في ىذا 
 .مف المكعظة
                                                           
. 84-74.ص.مديحة أحمد عبادة، مرجع سبؽ ذكره، ص )1(
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 يستخدـ الحكار لتغيير مفيـك أك قناعة أك لتبياف فكرة أك تقديـ الدليؿ :أسموب الحوار -4
المنطقي المساند ليا، كتخميصيا مف التشكيش كالُمبس، كما أنو يساعد عمى إتباع كسائؿ 
الإقناع في الحديث كالجرأة كالشجاعة الأدبية، كمقارنة الحجة بالحجة، كالدفاع عف 
 .القضايا
مف خلبؿ ما جاء أعلبه، فقد قدمت لنا الباحثة أربعة أساليب متصمة ببعضيا البعض، بدءا 
بأسمكب القدكة، يميو أسمكب التمقيف، ثـ أسمكب التربية بالمكعظة ثـ ختمت بأسمكب الحكار، كالذم 
 .يبنى عمى القناعة، كجميع ىذه الأساليب تستخدميا الأسرة لتربية أبنائيا كتنشئتيـ تنشئة سميمة
، كسنحاكؿ تمخيص كؿ )1(خمسة أساليب لمتربية الأسريةمراد زعيمي في حيف قدـ الباحث 
 . أسمكب عمى حدة
 :أسموب القدوة -1
كيراىا الباحث أعلبه مف أنجع الأساليب، ككصفيا بأنيا سيمة جدا كصعبة جدا، فيي لا 
 .تتطمب عمما كثيرا كمناىج معقدة، كا  نما تتطمب التزاما صادقا مف الأفراد بما يدعكف إليو
 :أسموب الموعظة والنصح -2
فالمكعظة ىي ذلؾ الحديث المكجو لنفس الانساف، لكي تميف كتكؼ عف شركرىا، كتفتح 
الباب أماـ أشكاؽ الركح كتطمعاتيا، كالحاجة إلى المكعظة، ليست قاصرة عمى الأطفاؿ فقط، 
حسب الباحث أعلبه تفتح طريقيا إلى النفس –كا  نما عمى الكبار أيضا، كالمكعظة المؤثرة 
 :مباشرة، فتثير الأحاسيس كالمشاعر، كلتككف مؤثرة يجب أف تتكفر فييا شركط مف أىميا
 .اختيار المكقؼ المناسب 
 .التمطؼ كالكضكح 
 .الاقتصاد في المكعظة 
 :أما النصيحة فيجب أف تككف
 .صادرة مف انساف يكليو الطفؿ ثقتو كيصغي إليو جيدا 
 .مناسبة مف حيث التكقيت كالطريقة التي تبمغ بيا 
 .مراعية لفطرة الطفؿ، كألا تككف عممية صناعة قكالب جامدة لشخصية الطفؿ 
 .مراعية لنفسية الطفؿ كشخصيتو كعمره الزمني 
 .لا تكرر كثيرا، لأف الإلحاح الكبير ينقمب إلى العكس 
 .أف يككف الناصح أىلب لما ينصح بو، أم قدكة لمطفؿ 
                                                           
. 43-23.ص.، ص6002، )الجزائر(، منشكرات جامعة باجي مختار، عنابةمؤسسات التنشئة الاجتماعية: مراد زعيمي )1(
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 : أسموب التربية بالملاحظة -3
أم ملبحقة الطفؿ كملبزمتو في تككينو الأخلبقي كالاجتماعي، كملبحظة سمككو اليكمي 
 .كاستعداده النفسي كتحصيمو العممي
 :أسموب القصة -4
إف القصة تحفز التخيؿ الإبداعي كالتركيبي لدل الطفؿ، خصكصا أنو ينسج الأحداث عف 
طريؽ الحذؼ كالإضافة، كالربط كالتركيب لينشأ صكرة معينة بذىنو لما ركم لو، فبإستغلبؿ 
 .الخياؿ الجامح يمكف السيطرة عمى بعض المفاىيـ التي يريد المربي طبعيا في ذىف الطفؿ
 :أسموب العقاب -5
يرل الباحث أف الأصؿ في معاممة الطفؿ ىك الرفؽ كالميف، أما أسمكب القسكة فغير محبذ   
كأسمكب تربكم ناجح، فالمربي يجب أف يراعي العالـ بعيف الطفؿ، إلا أف ىذا لا يعني أف 
العقاب مرفكض كأسمكب تربكم، بؿ أسمكب يدخؿ في إحداث التقكيـ المرغكب في سمكؾ 
مروا أولادكـ بالصلاة : "صمى الله عميو وسمـالأطفاؿ، كقد أقره رسكلنا الكريـ، مف خلبؿ قكلو 
حديث ركاه الحاكـ كأبك داكد عف (" وىـ أبناء سبع سنيف، واضربوىـ عمييا وىـ أبناء عشر
، كىذه إشارة إلى أف الضرب قبؿ ىذه السف غير مرغكب فيو، كلكنو مجدم )عمرك بف العاص
بعدىا، كىذا ما أقره عمـ النفس، فالطفؿ في سف العاشرة، يبدأ في الانتقاؿ مف مرحمة لتفكير 
الحسي إلى مرحمة التفكير الاستدلالي، كربط العقاب بنتيجتو، كعمى اختلبؼ نفسيات الأطفاؿ، 
فالعقاب يختمؼ مف نظرة قاسية كعابسة، إلى تكبيخ، إلى استعماؿ العصا في حالة اليأس مف 
المكعظة، ككضح نفس الباحث أنو عمى الباحث التسمسؿ في العقاب مف الّميف إلى الّشدة، كىذا 
بعد معرفة الدكافع الحقيقية التي دفعتو إلى الخطأ، كيمنع منعا باتا الضرب المبرح الذم يترؾ 
 .أثرا في جسـ كنفس الطفؿ عمى حد السكاء
كعميو فالباحث أعلبه؛ قدـ لنا خمسة أساليب تربكية في الأسرة مستمدة مف تعاليـ ديننا 
الحنيؼ  مرتكزة عمى ما جاء في التنزيؿ الكريـ كسنة المصطفى صمى الله عميو كسمـ، 
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 :أساليب التربية الإسلامية- 6-4
، أىـ أساليب "سيككلكجيا التنشئة الاجتماعية" في كتابو )1(صالح أو جادوقدـ لنا الباحث 
التربية في الإسلبـ، ككضح أف المنيج الإسلبمي لا يفصؿ بيف اليدؼ كالكسيمة، فاليدؼ العظيـ 
يقتضي كسيمة نسمكيا لبمكغو، كلما كانت تربية الطفؿ تيدؼ إلى تككيف عنصر صالح لخدمة دينو 
 .كأسرتو كمجتمعو
 :أىـ أساليب التربية في الإسلبـ في الأساليب التالية- سابؽ الذكر–كيمخص لنا الباحث في مؤلفو 
 : التربية بالقدوة-1-6-4
حيث تعتبر القدكة مف أىـ العكامؿ المؤثرة في تربية النشء، ككذلؾ في تكجيو الراشديف فالطفؿ 
يتأثر بما يراه باعتباره قدكة لو كنمكذجا لمكماؿ أك النجاح أك الشيرة، كذلؾ عف طريؽ التقميد 
كالمحاكاة، فالقدكة الحسنة مف أبرز الكسائؿ في التربية، كيجب عمى الشخص الذم ينظر إلى 
 .النشء عمى أنو قدكتيـ سكاء أكاف أبا أـ مربيا، أف يتحمؿ مسؤكليات كتبعات القدكة حؽ حمميا
عمى شخصية الفرد بشكؿ كاضح، كليا دكر بارز في تعديؿ السمكؾ كفؽ تؤثر القدكة ؼكمنو؛ 
  القيـ كالفضائؿ الخمقية، كيعكد السبب في ذلؾ إلى الميؿ الفطرم لمطفؿ إلى تقميد الآخريف
   في سمككوالاستقامةكمحاكاتيـ في أقكاليـ كأفعاليـ كحركاتيـ، كىذا يتطمب مف المرّبي تمثؿ 
كترجمة قكلو إلى فعؿ حتى يككف أبمغ تأثيران، كأعمؽ انطباعان في النفس، كىذا مكضع اتفاؽ بيف 
ـ ِفي َرسكُوِؿ ػد َكاَف َلؾكُ ػػ ََلؽ": قولو تعالىؿ، عمماء التربية المسمميف كغيرىـ، كالأصؿ الشرعي لمقدكة
 كغالبان ما ينتيي ىذا الأسمكب بالممارسة العممية ،)12، الآيةالأحزابسورة ("ة ٌػوٌة َحَسف َػالله أكُس
لمحياة، كالدركس العممية لمفضيمة كالقيـ كالأحكاـ الشرعية فيعتمد الطفؿ عمى نفسو، كيستفيد مف 
. تجاربو
 : التربية بالترغيب والترىيب- 2-6-4
مف أساليب تربية الطفؿ أسمكب ترغيبو بكؿ ماىك خير، مف كؿ ما يزعجو كيضايقو بطريقة 
ىادئة تتصؼ بالمركنة كالصبر، كينبغي أف يرسخ في ذىف الطفؿ أف السمكؾ الطيب نتائجو طيبة  
كأما السمكؾ الشرير فنتائجو شريرة، كيعد ىذا الأسمكب مف أىـ الأساليب التربكية كأبعدىا أثر  
لككنو يتماشى مع ما فطر الله عميو الإنساف، مف الرغبة في المذة كالنعيـ كالرفاىية كالرىبة مف الألـ 
 .كالشقاء كسكء المصير
الثكاب كالعقاب في التربية ىك التجسيد المادم لسياسة الترغيب كالترىيب، كىك ييدؼ إلى إف 
كلا خلبؼ ، إصلبح الطفؿ كتقكيـ سمككو، كيتـ ذلؾ كفؽ ضكابط كشركط حددىا الشرع الإسلبمي
                                                           
 .662-162.ص.، ص0102 ،)الأردف(دار المسيرة، عماف، 7ط، سيكولوجية التنشئة الاجتماعية: صالح محمد أبك جادك )1(
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بيف عمماء التربية المسمميف في اعتماد الثكاب كأسمكب أكلي في تيذيب السمكؾ كتكجييو عمى 
المدل البعيد، كذلؾ مف خلبؿ تنمية الحكافز الإيمانية لدل الفرد، كزيادة دكافعو نحك التعمـ كالعمؿ 
. الجاد
 : التربية بالموعظة- 3-6-4
كىي مف أىـ الكسائؿ التربكية المؤثرة في تربية الطفؿ كا  عداده خمقيا كنفسيا كاجتماعيا، كلقد 
كجو القرآف الكريـ الآباء عمى أف يعضكا أبنائيـ في محبة كرفؽ، كأف يستعممكا أسمكب الخطاب 
الداؿ عمى المحبة كالرفؽ كالحرص عمييـ، كمف النماذج القرآنية التي استخدمت ىذا الأسمكب؛ 
سورة ("وا  ذا قاؿ لقماف لابنو وىو يعظو يا بني لا تشرؾ بالله إف الشرؾ لظمـ عظيـ" :قولو تعالى
أما السنة الشريفة؛ فمقد ركز الأسمكب النبكم الشريؼ عمى أىمية المكعظة ، )31لقماف، الآية
 .كالنصيحة كالإرشاد اليادؼ لمالو أثر فعاؿ في التربية
 :التربية بالملاحظة- 4-6-4
كيقصد بيا ملبحظة الطفؿ كملبزمتو في التككيف العقيدم كالأخلبقي، كمراقبتو كملبحظتو 
في الإعداد النفسي كالاجتماعي، كالسؤاؿ المستمر عف كضعو كحالو في تربيتو الجسمية كتحصيمو 
العممي، كمف الأمكر التي يجب ملبحظتيا عند الأبناء، ما يتعممو الطفؿ مف مبادئ كأفكار 
 .كمعتقدات كمف يصاحبيـ
 :الممارسة والتدريب العممي- 5-6-4
تعتبر الممارسة العممية مدخلب ميما في تعمـ القيـ كالفضائؿ كآداب السمكؾ الاجتماعي، كما 
أنيا تكسب النفس الإنسانية العادة السمككية، كالعادة ليا تغمغؿ في النفس يجعميا أمرا محببا، كحيف 
 .تتمكف مف النفس تككف بمثابة الخمؽ الفطرم
استخدـ الإسلبـ العادة، ككسيمة مف كسائؿ التربية، فحكؿ الخير كمو إلى عادة تقـك بيا النفس 
بغير جيد كلا كد، كبغير مقاكمة، كيتضح ذلؾ مف الأسمكب الذم اتبعو القرآف الكريـ في تعميـ 
 .المسمميف الخصاؿ الحميدة
 :الاقنػاع الفكري- 6-6-4
كيعتبر الإقناع مف أىـ كسائؿ التربية في التعميـ، كىك مف أكؿ الطرائؽ التي استخدميا القرآف 
الكريـ كسمكيا رسكلنا الكريـ في معظـ الحقائؽ التي اشتمؿ الإسلبـ، كقد دعا إلى استعماؿ العقؿ 
كالتفكير المنطقي السميـ في فيـ حقائؽ الأشياء، كالتمييز بيف الحؽ كالباطؿ، كالصكاب كالخطأ  
 .بالحجة كالبرىاف، كليس بالتقميد الأعمى
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 :التربية بالقصص- 7-6-4
كيعتبر ىذا الأسمكب مف أىـ أساليب التربية الحديثة، كذلؾ لما لمقصص مف تأثير نفسي في 
الأفراد، إذا ما كضعت في قالب مشكؽ، يشد الانتباه كيؤثر في العكاطؼ كالكجداف، كقد أبرز 
في القرآف الكريـ أىمية القصص الإيجابية كتأثيرىا النفسي كالأخلبقي في التربية، كتيذيب النفكس 
نحف نقص عميؾ أحسف القصص بما أوحينا إليؾ ىذا القرآف وا  ف كنت مف قبمو : "قولو تعالى
 ).30سورة يوسؼ، الآية("لمف الغافميف
كيجب أف َتِرَد القصة بطريقة تربكية، كيشمؿ ذلؾ اقتداء بالقصص القرآني، كذلؾ بإيراد 
المكاقؼ التي ليا علبقة بالغرض الذم ذكرت القصة مف أجمو، كالتغاضي عف ما عداىا مف 
التفاصيؿ كيتـ إدماج العبر كالعظات في ثناياىا، كيلب يندمج السامع مع الأحداث بكؿ تفكيره 
 .كينسى اليدؼ الأساسي مف القصة
القياـ بالتربية الأسرية ككخلبصة عامة حكؿ أساليب التربية في الإسلبـ يمكننا القكؿ أف؛ 
كاجب شرعي دلت عميو النصكص الشرعية كتفرضو المصمحة الكاقعية كيقتضيو العقؿ، قاؿ الحؽ 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمنكُوا قكُوا َأنفكَُسككُ ْـ َوَأْىِميككُ ْـ َناًرا َوقكُودكَُىا النَّاسكُ َواْلػِحَجاَرةكُ َعَمْيَيا " :  كتعالى-سبحانو- 
 ).60، الآيةالتحريـسورة ( "َملاِئَكٌة ِغلاٌظ ِشداٌد لاَّ َيْعصكُوَف المََّو َما َأَمَرىكُ ْـ َوَيْفَعمكُوَف َما يكُْؤَمركُ وف َ
 كلأسمكب ،التربية عممية منيجية تحتاج إلى معرفة كميارات كصبر عمى المتابعةكمنو، ؼ
 أثُره الفعاؿ في الصحة النفسية لأبنائيما، فالأسمكب ، الذم يسمكو الكالداف في الأسرةالتربية الأسرية
القائـ عمى الشكرل كالتقبؿ يكلد شعكران إيجابيان لدل الناشئ تجاه ذاتو أكلان، كيساعده عمى التكيؼ مع 
بينما الأسمكب القائـ عمى القير كالتسمط كالإلزاـ الدائـ ، الأسرة كالمدرسة كالمجتمع كالأصدقاء ثانيان 
فإنو يكلد شعكران سمبيان عند الناشئ تجاه ذاتو أكلان ثـ تجاه الأسرة كالمدرسة كالمجتمع كالأصدقاء 
 معظـ الدراسات ثانيان، بؿ كيزيد مف احتمالات ظيكر مشكلبت سمككية لديو، كىذا ما انتيت إليو
 .النفسية كالاجتماعية
 صلبح عمييا يرتكز عظيمة، ميمات بثلبث الأسرة في الكالديف كتعالى سبحانو الله كمَّؼ
 .كالآخرة الدنيا في كفلبحو الإنساف
 .عمييا كتربيتيـ الأبناء، إلى الإسلبمية العقيدة أصكؿ نقؿ مسؤكلية :الأولى الميمة ·
 كتدريبيـ الأبناء، إلى العامة الاجتماعية كالآداب الأخلبؽ أصكؿ نقؿ مسؤكلية :الثانية الميمة ·
 .بيا سمككيـ كضبط  عمييا
 كمعاشيـ، صحتيـ في أحكاليـ ُيصمح ما عمى الأبناء كتدريب تعميـ مسؤكلية :الثالثة الميمة ·
 .بأنفسيـ كيقكمكا الحياة، ىذه في يعيشكف ككيؼ
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مف تعاليـ الشرع الإسلبمي القكيـ، كىك ييدؼ إلى إعداد يستقى النظاـ التربكم الإسلبمي ؼ
الفرد الصالح السكم الذم يسعى إلى الكماؿ في جكانب حياتو كافة، كما يمتاز عف غيره مف 
كالكسطية كالاعتداؿ، اعتماد أسمكب الحكار، اعتماد سياسة تشجيع كتحفيز : الأنظمة بعدة مزايا
الطفؿ، الثكاب كالعقاب التربكم، التكامؿ كالشمكؿ، كالحث عمى استخداـ التقنيات التربكية الحديثة، 
تنمية المدارؾ الفكرية كالقدرات العقمية لدل الطفؿ، كتكجييو نحك اكتساب المعارؼ الشرعية ؿ
كالعممية كالثقافية كالحضارية التي تساىـ في تحقيؽ نضجو الفكرم المدّعـ بالحكمة كالمنطؽ 
 .كالسداد في الرأم
أف التربية في التشريع الإسلبمي لا تقتصر عمى جانب محدد مف يتضح لنا؛ مما سبؽ ك
 .كا  نما تشمؿ جانب حياتو كافة، العامة كالخاصة حياة الفرد
 
 :العوامؿ المؤثرة في أساليب التربية الأسرية- 7-4
 
تتأثر عممية التربية الأسرية لمطفؿ بالظركؼ البيئية التي يعيش فييا، فالطفؿ منذ كلادتو 
يتعرض إلى تفاعؿ مستمر كمتغير كمتبدؿ مع كالديو كأفراد أسرتو، كىذا التفاعؿ يقـك بدكره في 
تككيف كتشكيؿ الملبمح البارزة لشخصية الطفؿ، فتحكلو مف كائف بيكلكجي إلى كائف اجتماعي، لو 
 ، إذ أثبت الأبحاث كالدراسات في مجاؿ التنشئة )1 (سمات محددة كخصائص كأنماط فكرية
الاجتماعية عمى كجكد اختلبفات رئيسة في أساليب التربية الأسرية بيف الأسر، تبعا لممستكيات 
الاجتماعية كالاقتصادية كالثقافية المختمفة، فضلب عف الظركؼ الأسرية التي تمر بيا الأسرة 
 كالأسرة الجزائرية خاصة كسنحاكؿ فيما يمي تسميط الضكء عمى أىـ العكامؿ المؤثرة  العربية عامة
.  في أساليب التربية، كىذا حسب ما جاء في بعض الكتابات السكسيكلكجية التي اطمعنا عمييا
  :علاقة الطفؿ بوالديو- 1-7-4
إف بعض الأساليب المتبعة في تربية الأطفاؿ قد تجعمو يفقد الثقة بكالديو، كبذلؾ تتصدع 
العلبقة الرابطة بيف الطفؿ ككالديو، كغالبا ما ينتج ذلؾ مف تصرفات الأبكيف أك احدىما بقصد أك 
بغير قصد نحكه كعمى ىذا الأساس ينبغي عمى الكالديف أف يككنا قريبيف مف الطفؿ، كذلؾ لخمؽ 
جك مف الثقة بينيما كبيف الابف، مما يساعدىما عمى تكجييو، كما أف ىذا الجك المتميز مف الثقة 
                                                           
، مقاؿ منشكر في مجمة العمـك الاجتماعية، بعض ملامح التنشئة الاجتماعية لمطفؿ في الخميج العربي:  علبء الديف البياتي)1(
 .51.، ص9791  الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية، ، جامعة3العدد
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بينيما يجعمو يحترميما كيطيعيما كيستجيب لكؿ أكامرىما، كما يجب أف تقـك ىذه العلبقة عمى 
 .أساس الاحتراـ كالتقدير كليس عمى أساس كالعقاب كالإكراه
كيعد الجك العاطفي للؤسرة الذم يسكده التقبؿ كالتسامح كالمكدة كالحب مف أىـ العكامؿ 
المؤثرة إيجابا في تككيف شخصية الأبناء، كأثبتت الدراسات أف استخداـ النمط الديمقراطي عمى 
سبيؿ المثاؿ مف قبؿ الكالديف في تربية أبنائيـ يؤثر عمى التكيؼ الاجتماعي للؤبناء، حيث 
 .يصبحكف أكثر ايجابية في التعامؿ مع الآخريف كأكثر اعتمادية عمى النفس
عند تطرقيما لعلبقة عبد المجيد سيد منصور وزكريا أحمد الشربيني كما يرل الباحثاف 
سمكؾ الفرد يتأثر خلبؿ مراحؿ حياتو بخبراتو المبكرة، كبما أف بيئة الطفؿ في "الأبناء بالآباء أف 
باككرة حياتو لا تخرج عف محيط البيت كالأسرة، فإف تمؾ البيئة تمعب دكرىا الرئيسي في تككيف 
كبناء شخصية الطفؿ في حياتو المقبمة، كلذلؾ يتحدد نمط ىذه الشخصية كاتجاىاتيا نحك الآخريف، 
 .)1(..."كنحك الأشياء كالحياة عامة نتيجة لنكع علبقات الطفؿ بكالديو،
أكد الباحثاف السابقيف الذكر؛ أف علبقة الطفؿ بكالديو تحدد سمكؾ الفرد كشخصيتو، 
كمختمؼ علبقاتو الاجتماعية مع أسرتو كجماعة الأقراف، كالحياة عامة، كىذا يبيف أىمية العلبقة 
 .بيف الأبناء ككالدييما في تحديد مستقبؿ الأبناء، سكم كاف أك غير سكم
 :العلاقة بيف الوالديف- 2-7-4
 إف العلبقة بيف الكالديف تعد مف أىـ أسباب نجاح عممية التربية كسلبمة البناء الأسرم، فقد 
أثبتت العديد مف الدراسات أف الأسرة المتصدعة كالتي تسكدىا الخلبفات الدائمة بيف الكالديف، غالبا    
ما تؤثر سمبا في سمكؾ الأبناء كتدفعيـ إلى الانحراؼ، ككمما كانت العلبقة بيف الكالديف منسجمة 
 .كمما ساعد ذلؾ عمى نمك شخصية سميمة لمطفؿ، تتسـ بالكماؿ كالاتزاف
؛ أنو لعلبقة الكالديف بالأبناء كاتجاىاىما نحكه ككيفية محمد مصطفى زيدافكيؤكد الباحث 
التعامؿ معو، تنعكس عمى التكافؽ النفسي كالاجتماعي للؤبناء، حيث لاحظ بعض الباحثيف أمثاؿ 
 أف الحياة الأسرية التي تنعدـ فييا الصراعات، تييئ للؤبناء جكا أسريا يساعدىـ عمى namreT
 .)2("الاستقرار النفسي، كتقديـ التكجيو كالمساعدة اللبزمة التي يحتاجكنيا
 
 
                                                           
-المرض النفسي-الأدوار(الأسرة عمى مشارؼ القرف الواحد والعشروف: عبد المجيد سيد منصكر، زكريا أحمد الشربيني )1(
. 16.، ص0002، )مصر(، دار الفكر العربي، القاىرة)المسؤوليات
المممكة العربية (، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، جدة3، طالنمو النفسي لمطفؿ والمراىؽ ونظريات الشخصية: محمد مصطفى زيداف )2(
. 471.، ص0991، )السعكدية
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 :توافؽ الأسرة وتماسكيا- 3-7-4
إف الترابط الأسرم يعتبر مف أىـ العكامؿ التي ترسـ معالـ شخصية الطفؿ، باعتباره 
النمكذج المثالي الذم يحتذم بو الطفؿ، فالطفؿ في أسرتو ليس مجرد عنصرا فييا فحسب، بؿ ىك 
احد أىـ مككناتيا كلذلؾ فيك الملبحظ كالمشارؾ كالتابع، كعمى ىذا الأساس فيك يتأثر بكؿ ما يراه 
كما يسمعو كما يفعمو كؿ المحيطيف بو، كغالبا ما تككف لمخلبفات الأسرية الأثر البالغ عمى 
مستقبؿ الطفؿ، كحتى نجنبو الاضطراب يجب أف يسكد التفاىـ بيف أعضاء الأسرة صغارا ككبارا، 
كبيذا لا ترتسـ في ذىنو أم صكرة قد تؤدم إلى  تذبذبو كانحرافو، خصكصا كانو يتمقى في 
 .المدرسة دركسا تمكنو مف الإدراؾ كالتمييز كالفيـ
 أنو يجب أف باسـ محمد ولي كالباحث محمد جاسـ العبيديكفي ىذا الصدد يرل الباحث 
تككف ىناؾ درجة عالية مف التقارب في الميكؿ كالعادات كالاتجاىات السمككية في الممبس كالمأكؿ 
كالتركيح كالإنفاؽ كالادخار كلا يعني التكافؽ أف يككف ىناؾ تماثؿ كامؿ بيف الشريكيف، في التككيف 
النفسي كالعاطفي الذم يكمف كراء فمسفة كؿ منيما في الحياة، بؿ يعني التقارب كالتكافؽ بدرجة 
كافية في ىذه الشؤكف، كا  لا فإف كجكد تبايف تربيتيما سكؼ يككف في حد ذاتو عاملب أساسيا لمنزاع، 
كيؤدم إلى سكء التفاىـ المستمر بينيما، فالأسرة الصالحة كالسعيدة عبارة عف كحدة حية مككنة مف 
 .)1 (تتفاعؿ مشاعرىـ كتتكامؿ كظائفيـ كتتكحد غاياتيـ )الزكجة كالأبناء-الزكج(مجمكعة أفرادىـ 
يكضح الباحثاف أعلبه؛ الفرؽ بيف التماثؿ الكامؿ بيف الزكج كالزكجة كالتكافؽ، كالذم يعني 
التقارب كالمشاركة في بعض السمككيات لا كميا، مما يضمف خمؽ بيئة أسرية سميمة كأسمكب تربية 
 .سكية، تضمف لممجتمع أفرادا أسكياء بشخصيات متزنة كسميمة
  : حجـ الأسرة-4-7-4
إف العدد الكبير لأفراد الأسرة يؤثر بصكرة مباشرة عمى تربية الأطفاؿ، كذلؾ لأف تكجيو 
كترشيد الطفؿ داخؿ أسرتو ليس بالأمر الييف حسب نظرة الأخصائييف التربكييف، كلكي ينشأ الطفؿ 
تنشئة سميمة مشبعة بالقيـ يجب أف يأخذ الكقت كالاىتماـ الكافييف داخؿ الأسرة، كىذا لا يأتي في 
ظؿ الجك العائمي المزدحـ كالكثير الأفراد، لأف في ىذا الكضع يفقد الطفؿ الاىتماـ الكافي لتكجييو 
 . كتربيتو داخؿ أسرتو التي تعتبر منبع العممية التربكية
                                                           
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الاصدار الثاني، : 1ط، المدخؿ إلى عمـ النفس الاجتماعي: محمد جاسـ العبيدم، باسـ محمد كلي )1(
 .27.، ص9002، )الأردف(عماف
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كمنو، فحجـ الأسرة لو الأثر الكبير في التربية، حيث أف ىناؾ ارتباط مكجب بيف عدد 
الأبناء في الأسرة كميؿ الأميات إلى استخداـ العقاب كالسيطرة المشددة في تربية أبنائيف، كتشير 
 .الدراسات أف الأميات الأكثر أطفالا، ىف أكثر ميلب لرفضيـ كأقؿ حماية ليـ
  :المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة- 5-7-4
غالبا ما نجد الأطفاؿ الذيف يعيشكف في أكساط اجتماعية منحرفة خمقيا يتميزكف بيذه الميزة          
لككنيـ تمقكا ىذه التربية كاكتسبكىا منيا،  أما الأطفاؿ الذيف ىـ في كسط اجتماعي تسكده الفضيمة 
كالقيـ الاجتماعية الراقية نجدىـ يتصفكف بيا، كما أف الأطفاؿ الذيف يتربكف قي مجتمع مثقؼ ليس 
كغيرىـ مف الذيف يتربكف في كسط اجتماعي تسكده الأمية كالجيؿ، أما مف الناحية الاقتصادية فيبدك 
أثرىا كاضحا عمى الأطفاؿ الذيف يعانػػكف عكزا ماديا، كالذم ينعكس عمى تربيتيـ كمستكاىـ الثقافي 
كالدراسػي  كذلؾ لأف الطفؿ في أسرتو يحتاج إلى  كثير مف الكسائؿ المساعدة عمى ترقيتو كنمكه، 
فتكفير كؿ المتطمبات يصرفو عف التفكير في السعي ليا، كبذلؾ يتفرغ للبنسجاـ كالاكتساب؛ إذف 
 . فالحالة الاقتصادية للؤسرة تؤثر بشكؿ مباشر في عممية التربية كأساليبيا
     كنجد في المقابؿ العديد مف الدراسات التي تؤكد أف خركج الأـ لمعمؿ كغيابيا المتكرر 
كالطكيؿ لو أثر سيء عمى شخصية الطفؿ كسمككو الاجتماعي، لأنو يفقده الشعكر بالأمف 
 . كالطمأنينة، كيكرث فيو الشعكر بالحيرة كالقمؽ
    كنعني بالعامؿ الاقتصادم للؤسرة مجمكع القكل كالمتغيرات المكضكعية، التي تحدد الجكانب 
المادية لمجماعة، أك الفئة الجماعية، عمما بأنيا تمعب دكرا كبيرا في تحديد المستكل المعيشي ليذه 
الفئة  كتحديد أساليب الحياة التي تنتيجيا في تعامميا مع أفرادىا أك مع المجتمع، كما أف المستكل 
القيمي كنظرة المجتمع إزاء ىذه الجماعة أك الفئة، تعتمد كما يعتقد عمماء الاجتماع عمى الظركؼ 
المادية، فكمما كانت ايجابية كانت درجة التقييـ الاجتماعي لمفئة عالية كمتميزة، ككمما كانت سمبية 
 . )1("صعبة كاف التقييـ لمفئة اجتماعيا متدني
     كمنو، فالمستكل الاقتصادم يحدد درجة تمبية حاجات الأبناء في الأسرة تبعا لممتغيرات 
الاجتماعية كالحاجية ليـ، كتبدك أىميتو كتأثيره في تحقيؽ الاستقرار الأسرم، فيك الكسيمة الأكلى 
لمحفاظ عمى البناء المادم كالنفسي كالاجتماعي بيف أفرادىا، كأم قصكر فيو يترتب عنو ما يسمى 
بالفقر، الذم يحـر أفراد الأسرة مف المشاركة الاجتماعية كتحقيؽ الكثير مف المطالب الحياتية 
اليكمية، فالكثير مف المشكلبت الأسرية تبدأ مف ضعؼ العامؿ الاقتصادم أك سكء التصرؼ في 
 .الإنفاؽ
                                                           
. 963.، ص0991،  )لبناف(، الدار العربية لممكسكعات، بيركت موسوعة عمـ الاجتماع:احساف محمد الحسف )1(
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أف مف أىـ العكامؿ التي تؤثر محمد جاسـ العبيدي، باسـ محمد ولي        كيضيؼ الباحثاف 
في أساليب التربية الأسرية، دخؿ الأسرة؛ كيؤكد الباحثاف أف الضيؽ الاقتصادم منذ القدـ كاف 
، كقد حاكؿ العديد مف الاقتصادييف كعمماء )الآفات(السبب الأساسي في ظيكر الأمراض الاجتماعية
الاجتماع الاستعانة بدراسات متعددة ليتأكدكا مف أف الأسباب الرئيسية للبنحرافات الاجتماعية تنبع 
جميعيا مف العكامؿ كالقكل الاقتصادية في المجتمع، كيضيؼ الباحثاف أف العامؿ الاقتصادم يعد 
أىـ عامؿ في حياة الأسرة، لأنيا إذا لـ تكف مستقرة اقتصاديا فإنيا تصبح عاجزة عف أداء كظائفيا ، 
 .)1("بما فييا التربية
لحاجات كمنو؛ فالمستكل الاجتماعي كالاقتصادم للؤسرة يؤثر مف حيث مدل ادراؾ الأسرة 
 .الطفؿ ككيفية اشباعيا كالأساليب المناسبة لمتعامؿ مع الطفؿ
 : جنس الطفؿ- 6-7-4
إف التمييز الحاصؿ بيف الذكر كالأنثى عند بعض المجتمعات كاف ليا أثرا كاضحا عمى 
عممية التربية، كيرجع ذلؾ إلى الاىتماـ بالطفؿ الذكر، كا  ىماؿ الأنثى كذلؾ في المعاملبت، كتكفير 
 .مف الأمكر التي يسمح بالذكر دكف الأنثى بالقياـ بيا الحاجات كالحؽ في الدراسة، كغيرىا
 كبالتالي تختمؼ معاممة الآباء للؤبناء بحسب جنسيـ، حيث أف الآباء كانكا أكثر تسامحا 
كديمقراطية مع الأبناء الذككر منيـ مع الإناث، كما أف الأميات أكثر ضبطا كتسمطا مع الإناث 
 -.كىذا ما أكدتو العديد مف البحكث كالدراسات النفسية كالاجتماعية-منيـ مع الذككر 
 :مركز الطفؿ وترتيبو في الأسرة- 7-7-4
 يؤثر ىذا العامؿ تأثيرا كبيرا، حيث يتدخؿ في أسمكب تربيتو كتنشئتو الاجتماعية، فالطفؿ 
التي يمنحيا لو الكالداف خاصة في حاؿ - السمطة–الأكؿ غالبا ما يتمتع ببعض المزايا منيا 
غيابيما عف المنزؿ، ليمارسيا عمى إخكتو الأصغر سنا، كالطفؿ الأصغر يناؿ مف الأبكيف رعاية 
كبيرة كاىتماـ بالغ لأنو الأصغر كالأضعؼ، كيككف ىذا الطفؿ عادة أكثر اعتمادا عمى الكبار مف 
لمطفؿ الكحيد فيك مركز -إخكتو، حيث أف الكؿ يعاممو باعتباره صغيرا ميما كبر، أما بالنسبة 
 .)الجد كالجدة كالأعماـ كالأخكاؿ(اىتماـ كالديو كعائمتو الكبيرة ككؿ 
مف خلبؿ ما جاء أعلبه، يمكننا القكؿ أف أدكار الذكر تختمؼ عف أدكار الأنثى، فالطفؿ الذكر 
ينمى في داخمو المسؤكلية كالقيادة كالاعتماد عمى النفس، في حيف أف الأنثى في المجتمعات 
الشرقية خاصة لا تنمي فييا ىذه الأدكار، كما أف ترتيب الطفؿ في الأسرة كأكؿ الطفؿ أك الأخير 
أك الكسط لو علبقة بعممية التربية، سكاء بالتدليؿ أك عدـ خبرة الأسرة بالتربية كغير ذلؾ مف 
                                                           
 .87.محمد جاسـ العبيدم، باسـ محمد كلي، مرجع سبؽ ذكره، ص )1(
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، )سميـ أك مف ذكم الاحتياجات الخاصة(العكامؿ، بالإضافة إلى عامؿ الكضعية الصحية لمطفؿ 
تحدد دكر كأسمكب الأسرة في تربيتو، فتربية الطفؿ العادم كالخالي مف أم مرض ليست كتربية 
 .الطفؿ المريض كالمعتؿ، حيث أف ىذا يتطمب مف الأسرة تربية خاصة
تتمخص العكامؿ المؤثرة في أساليب التربية الأسرية أف  )1(" ناصرإبراىيـ"الباحث في حيف يرل 
 : التاليةفي النقاط
 الأكؿ طبقة الفرد الاجتماعية تؤثر تأثيرا كبيرا في تربيتو، فطريقة إف :الطبقة الاجتماعية -1
كالمبس كتبادؿ التحية، كأنماط السمكؾ العامة، كالقيـ، كالعادات، كالمثؿ، تختمؼ باختلبؼ 
 الطبقة الغنية أبناءالطبقة الاجتماعية، كيمكف ملبحظة ذلؾ حتى في البمد الكاحد، لأف 
 أبناء الطبقة الفقيرة، كما تختمؼ اىتمامات كتطمعات أبناءتختمؼ اىتماماتيـ كتطمعاتيـ عف 
 .تختمؼ اىتمامات ابف البادية عف الآخريفكما  ، المدينةأبناءالقرية عف 
 :الديف/المعتقد/العقيدة -2
، اك ما يسمى بالتككيف الفكرم للئنساف الإيديكلكجي التككيف إف "ابراىيـ ناصريرل الباحث 
لديو، يأتي مف عمؽ عقائدم أك ديني، فاعتناؽ الفرد معتقد معيف، أك ديف معيف يطبعو بطابع 
خاص بأفكار ىذا المعتقد أك الديف، ليذا لابد مف أف تككف تنشئة مناسبة لخميفتو الدينية أك 
العقائدية، فتنشئة الفرد المسمـ تختمؼ عف تنشئة الفرد المسيحي، كتنشئة الفرد الييكدم تختمؼ 
 إلى الاختلبؼ في المعتقد الديني ىناؾ اختلبؼ كبالإضافةكىكذا، ...عف تنشئة الفرد اليندكسي
، الرأسمالي الإنساف الماركسي تختمؼ تنشئتو عف فالإنساف في المعتقدات السياسية، الأفرادبيف 
". كىكذا
 أف عامؿ الديف، ىك عامؿ لا يقؿ أىمية عف بقية العكامؿ نخبة مف المتخصصيفكيؤكد 
تختمؼ التربية الأسرية للؤفراد كفقا لديانة الأسرة كمستكاىا الفكرم : "سابقة الذكر، فجاء في مؤلفيـ
فتربية الفرد المسمـ تختمؼ عف تربية الفرد المسيحي أك الييكدم، كالفرد في أسرة " الايديكلكجيا"
شيكعية تختمؼ تربيتو عف الأسرة الرأسمالية، ككذلؾ تختمؼ أنماط التربية كأساليبيا كفقا لممعتقدات، 
 .)2("كيلبحظ ذلؾ عند معظـ الشعكب البدائية التي تعتقد الطكطمية أك الأركاح كقكل فكؽ الطبيعة
كعميو؛ فالديف يؤثر بصكرة كبيرة في عممية التربية الأسرية كأساليبيا، فكؿ أسرة تحرص 
 .عمى تربية أبنائيا كفؽ تعاليـ دينيا كمعتقدات المجتمع الذم تنتمي إليو
                                                           
 .62-42.ص.، ص4002، )الأردف(، دار عمار لمنشر كالتكزيع، عمافالتنشئة الاجتماعية: ابراىيـ ناصر )1(
. 025.، ص9002، )مصر(، الشركة العربية لمتسكيؽ كالتكريدات، القاىرةعمـ الاجتماع الأسري: نخبة مف المتخصصيف )2(
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 الأسرة إطار الطفؿ كتثقيفو في ربية عممية تأف كىي إلييا؛تفات ؿكىناؾ حقيقة جكىرية يجب الا
 تعبر عف تركيب كأىداؼ انعكاس قيـ كمعتقدات أيضا مخططة بؿ ىي إراديةليست فقط عممية 
 الفرد عندما يكلد يدخؿ في نظاـ اسرم معيف كالعلبقة بيف إفاجتماعي محدد كتنبثؽ منو، 
، أساسياالنظاميف نظاـ الأسرة كنظاـ المجتمع، علبقة عميقة تمثؿ فييا التربية كالتثقيؼ دكرا 
 أثناء الفرد كتغرسيا في شخصيتو في إلى كأىدافو تنقؿ قيـ المجتمع أنياكيتمخص ىذا الدكر في 
 .)1( مف حياتوالأكلىتككنو النفسي في السنكات 
 ىناؾ علبقة كثيقة أف ىي انعكاس لثقافة المجتمع التي ىي جزء منو ذلؾ     فالتربية الأسرية
 إقرار أففعمى الرغـ مف " ، كالثقافة السائدة في المجتمعالتربية الأسريةكمتبادلة بيف أساليب 
 قرارات أنيا قد تبدك ،لصناعيةأك ا كالرضاعة الطبيعية ، استخداـ نكع معيف مف الرضاعةالأميات
 ىناؾ نكعا أف إلا، أخرل كسيمة معينة دكف لإتباعلزاـ عمى المرأة ا كليس ىناؾ أم نكع مف ،فردية
مف التأثير غير المباشر لمثقافة العامة السائدة في المجتمع عمى أساليب التنشئة الاجتماعية  
 في حياتيـ، كالثقافة شاممة ة الثقافة الكاحدة يتبعكف أساليب متشابوأبناءالمتبعة في المجتمع تجعؿ 
لجميع جكانب الحياة المادية كاللبمادية، فيي تشمؿ جميع العادات كالتقاليد كالقيـ كالمعتقدات كطرؽ 
 بكصفو عضكا في الإنساف التي يبتكرىا ، كالاختراعاتكالأعماؿ الأفعاؿالتفكير كجميع 
. )2("المجتمع
 : البيئة الطبيعية-3
، كتعني البيئة الطبيعية، إيجادىايس لو يد في ؿكيقصد بيا البيئة التي يقيـ بيا الفرد ك
 المنطقة الجبمية عادات كتقاليد لابد مف فلببفطبيعة تككيف المنطقة التي يعيش فييا الفرد، 
  تنشئة الأجياؿ اللبحقة عمييا، ككذلؾ ابف المنطقة الساحمية، كالزراعية، كالصناعية
الخ، لأف البيئة الطبيعية تفرض مزاجا خاصا كردكد فعؿ كاستجابات معينة عمى ..كالصحراكية،
سكانيا، كحتى نكع المناخ السائد يؤثر في نمط الحياة كنمط الثقافة، كما يؤثر في النمط 
ات الطبيعية ك الثرأف في نكع السكف، كالحياة اليكمية، كما أثره إلى بالإضافةالسمككي، 
 . كتربيتيـالأفرادثر في حياة أكالمعادف، ليا 
  :الوضع السياسي-4
   فيياالأطفاؿ منطقة يؤثر بطريقة كبيرة كمباشرة عمى تربية أم الكضع السياسي في إف
، كالإنتاج كالفكر الرأمييـ عمى حرية ب كتر، بطبائع ديمقراطيةأبناءىافالمجتمعات الديمقراطية تطبع 
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 المجتمعات التي تسير عمى النيج الديكتاتكرم عكسكتساكم فييا بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات، 
 ربية كىكذا تككف الت،المجتمعات التي تسير عمى سياسة الاشتراكية، اك السياسة الشعبية، كالحاكـ
 .نابعة مف النظاـ السياسي كمحككمة بو
 :الوضع الاقتصادي-5
 بالاقتصاد كالنظاـ التأثر، لأف أفراده ربيةاف الكضع الاقتصادم السائد في المجتمع يؤثر في ت
 كالسيطرة عمى ىذه الطريقة الإنتاجالاقتصادم في المجتمع يتحكـ في العممية التربكية، كطريقة 
 معينة لأفراد ذلؾ المجتمع، فالتنشئة في المجتمع الزراعي، كالذم يعتمد عمى تربية أساليبتفرض 
ككذلؾ المجتمع الصناعي الذم بأىميا،  خاصة ربية يفرض ت، كالارتباط بياالأرض مف الإنتاج
، كتناسب مع متطمبات إنتاجو بطريقة تخدـ طريقة أفرادهيعتمد اقتصاده عمى صناعة معينة ينشئ 
 .كىكذا، صناعتو
  :المستوى التعميمي- 6
 سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل الفرد ، بالمستكل التعميمي بشكؿ كبيرالتربية الأسريةتتأثر  
 التعميمي، أك مستكل المجتمع بشكؿ عاـ، أك حتى مستكل الحي الذم الأسرةالتعميمي، أك مستكل 
 كبارىا، كما يقرؤكف أك العائمة، إليوالمستكل الذم كصمت : يقيـ بو الفرد، كيعني مستكل التعميـ
، كالكتب المستخدمة، كحتى برامج الإذاعة كالتمفزيكف الأسريةكالصحؼ التي يقرؤكنيا، كالمكتبات 
 .التربكية كالتعميمية التي يسمعكنيا كيشاىدكنيا
أف العامؿ الثقافي كالتعميمي للؤسرة مف العكامؿ المؤثرة في  ىناء مطمؽ كما ترل الباحثة
 أف مستكل تعميـ الكالديف يجعميما يكظفاف معمكماتيما وارنرعممية التربية الأسرية، حيث يقكؿ 
، كما لو دكرا ميمان في )1(كمعارفيما كانتقاءاتيما الثقافية في شكؿ أساليب معاممة تكجو نحك الأبناء
تككيف كبناء شخصية الطفؿ كالمحافظة عمى نمكه المغكم كالجسمي كتحصيمو الدراسي، اذ بينت 
الدراسات الجارية في ىذا الخصكص أف ىناؾ تباينان في أساليب التربية بيف الأسر بتبايف 
المستكيات الثقافية للبـ كالأب  كقد تبيف أيضا أف الأبكيف يميلبف إلى اعتماد الأسمكب الديمقراطي 
في تنشئة الأبناء كمما ارتفع مستكل تحصيميـ المعرفي أك التعميمي كعمى العكس مف ذلؾ يميؿ 
الأبكاف إلى استخداـ أسمكب الشدة كمما تدنى مستكاىما التعميمي، فالأسرة المثقفة كالمتعممة تككف 
 ككيفية إشباعيا كالأساليب التربكية التي يتبعانيا في معاممة الطفؿ كا  شباع  مدركة لحاجات الطفؿ
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حاجاتو، كما يؤثر ىذا المستكل أيضا في إقباليـ عمى الاستعانة بالجيات المتخصصة كمكاتب 
 .)1(الاستشارات في تربية الطفؿ
 ةلذلؾ تككف رعاية الطفؿ سيمة كبسيطة لاسيما إذا كاف الكالديف مف خمفية ثقافية مماثؿ 
ضمف ىذه الظركؼ ينمك الطفؿ ك، تفرقة بيف الأبناء كلا يظيركف معاممة عف حب،كمتزكجيف 
بكصفو شخص متكامؿ بدكف صراع بيف الأدكار التي يمعبيا بالعلبقة إلى الأعضاء الآخريف في 
ف ممارسة الآباء لأسمكب التفرقة بيف الأطفاؿ قد تؤدم إلى خمؽ تكتر في العلبقات ، كما أالأسرة
ف ىناؾ مفاضمة في أالأسرية، كفقداف الثقة كالتعاكف بيف الأطفاؿ، فعندما يشعر احد الأطفاؿ ب
حدىما عف الأخر سيتكلد عنده الشعكر بالإحباط كالنتيجة فقداف التكازف، لذلؾ يعد المستكل أ
الثقافي للؤسرة مسؤكؿ عف درجة رعاية الأسرة لأبنائيا كمعرفة الطرؽ السميمة لتربية أبنائيا، لأف 
الكالديف المذيف يككناف عمى قدر مف الكعي الثقافي يمكنيـ مف استخداـ الأسمكب الأمثؿ كالصحيح 
كما أف المستكل الثقافي "، كمف ثـ المساىمة في بناء شخصيتيـ بناءا متكازنا، افي معاممة أبنائيـ
 فضلب عف خمؽ ،لمكالديف لو تأثير ايجابي في سير عممية التنشئة الاجتماعية بشكميا الصحيح
أجكاء مناسبة يسكدىا التفاىـ كالانسجاـ، كا  قامة علبقة كدية مع الكالديف أنفسيـ كمف ثـ علبقة 
، فمازاؿ للؤسرة دكرىا الفعاؿ بالإشراؼ عمى متابعة أبنائيا في الكاجبات )2(الكالديف بالذككر كالإناث
المنزلية كفيـ الدركس، كيمكف أف نقكؿ أف الكالديف ىما المذاف يحدداف مدل تقدـ أك تأخر الطفؿ 
في المدرسة، كالدليؿ عمى ذلؾ أف الآباء في الكقت الحاضر يقضكف كقتا أطكؿ في مساعدة 
أبنائيـ كفي استذكار دركسيـ أكثر مف ذلؾ الذم يقضيو الآباء مع أبنائيـ في الماضي، كيرجع 
ذلؾ إلى ارتفاع المستكل الثقافي كالتعميمي بيف الآباء في الكقت الحاضر خاصة في الفئات العميا 
إلا انو بالنسبة لمفئات "كالمتكسطة  حيث أتيح للآباء فرصة قضاء سنكات طكيمة في تمقي العمـ، 
العمالية كالريفية نجد أف الآباء في كثير مف الأحياف يخرجكف أبنائيـ مف المدرسة إما ليتعممكا 
الحرفة أك يساعدكىـ في الحقؿ أك قد يكتفكف بمرحمة معينة مف مراحؿ التعميـ، فالآباء اليـك أكثر 
. )3(اىتماما بأبنائيـ، كما أف درجة تعميـ الكالديف يككف ليا اثر كبير عمى مستكل الأبناء الدراسي
كما كاف استخداـ الأساليب التربكية الحديثة في تربية الأبناء يعتمد إلى حد كبير عمى 
 كمدل تمسكيما بالتقاليد كالقيـ القديمة كتقبميما لمقيـ كالتقاليد ،المستكل التعميمي كالثقافي لمكالديف
 كالتي مف خلبليا يستطيع الكالداف تفيـ الأبناء كالتصرؼ معيـ كفؽ ذلؾ، كمف الحقائؽ ،الجديدة
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 أف الأسمكب الديمقراطي يزداد استعمالو كمما ارتفع ؛التي تـ التكصؿ إلييا في إحدل الدراسات
ف الأسمكب التسمطي يقؿ استخدامو بارتفاع المستكل التعميمي أ ك المستكل التعميمي لمكالديف
كيظير ىذا " الأبناء، ربية اف الأسمكب الديمقراطي ىك الأسمكب الناجح في تلكحظ ك،لمكالديف
الأسمكب في رعاية الطفؿ كملبحظة سمككو كالتفاىـ معو حكؿ ىذا السمكؾ بأسمكب يتميز بالحـز 
المصحكب بالمحبة كالحناف كمف ثـ فانو يؤدم الى تكسيع قدرات الطفؿ كانجازاتو كزيادة قدراتو 
.  )1("كانجازاتو كتنمية قدراتو عمى اتخاذ القرار
 الآباء أف لمتعميـ دكر كبير كعامؿ ميـ في دفع محمد سعيد فرحكما يرل الباحث 
 أساليب أف كمما يؤكد ذلؾ ، لقبكؿ الأساليب الجديدة في عممية تنشئة كتربية الأطفاؿكالأميات
 أك الكبيرات السف الأميات شيكعا بيف أكثر ، كالجداتالأميات مف ة التقميدية المتكارثربيةالت
 ، المتعممات كصغيرات الّسفالأميات انتشارا بيف فأكثر التربية، الأساليب الجديدة في أمااُلأميات، 
 ىكذا يمكف ، الجديدةربية لأساليب التالأميات التعميـ ساعد عمى تقبؿ أففقد بينت لنا الدراسات 
 حد ما التعميـ إلى يفجره ، الجديدةالتربية القديمة كأساليب التربية الصراع بيف أساليب أفالقكؿ 
 .)2(الذم ينتشر يكما بعد يـك حتى تسكد القيـ التي تناسب المجتمع المتغير
 فقسمت العكامؿ المؤثرة في التربية الأسرية كأساليبيا إلى ؛نسيمة طبوشأما الباحثة 
مجمكعتيف؛ المجمكعة الأكلى تشمؿ العكامؿ المتعمقة بالكالديف، كالمجمكعة الثانية تشمؿ العكامؿ 
 .المتعمقة بالأبناء، كسنحاكؿ فيما يمي عرض ىذه العكامؿ
 :عوامؿ متعمقة بالوالديف-أ
 :طفولة الوالديف وخبراتيما الحياتية- 1
كترل الباحثة أعلبه؛ أف مشاعر الآباء كالخبرات التي مركا بيا في طفكلتيـ، يبقى ليا الأثر العميؽ 
في نفسيـ، كبالتالي ستظير في شكؿ سمككيات تترجـ ما يجكؿ بالعقؿ الباطف ليؤلاء الآباء، فمنيـ 
مف تمقى نكع مف أساليب التربية الأسرية السمبية كالقسكة كالضرب كالعنؼ كالحرماف في طفكلتو، 
فتجده فيما بعد يحاكؿ بطريقة اسقاطية معاممة أكلاده بنفس الأسمكب، كا  ذا كاف بعض الآباء 
يعاممكف أبناءىـ بنفس الأسمكب الذم تمقكه في طفكلتيـ، فإف البعض الآخر يتبع عكس ذلؾ 
يجعمكف كؿ ىميـ أف لا تتكرر تجربتيـ المريرة مع أبنائيـ، لذا يشبعكنيـ مف تمؾ المشاعر 
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كالعكاطؼ التي حرمكا منيا منذ طفكلتيـ، كقد يبالغكف في العطؼ عمى أبنائيـ تعكيضا عمى 
 .)1(الحرماف الذم تعرضكا إليو في الصغر
مف خلبؿ ما جاء في الفقرة أعلبه، نستنتج أف ماضي الكالديف، بكؿ ما يحممو مف ذكريات 
سعيدة كانت أـ تعيسة، تعد مف بيف العكامؿ التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى مستقبؿ الكالديف، كالذم 
نسيمة يتجسد في أساليب تربيتيما لأبنائيما، سكاء بالإيجاب أك بالسمب، كىذا ما تؤكده الباحثة 
 . في مؤلفياطبشوش
 :المستوى التعميمي لموالديف- 2
أف المستكل التعميمي يؤثر بطريقة أك بأخرل عمى - سابقة الذكر-كترل نفس الباحثة 
أساليب التربية، التي ىي نقؿ القيـ كالأفكار كالمعايير الاجتماعية للؤبناء، حيث يمعب التعميـ دكرا 
بالغا الأىمية  في التأثير عمى شعكر الكالديف بكفاءتيـ لمقياـ بدكرىما التربكم، فيككنا أكثر مركنة 
في التعامؿ مع آبائيـ، كأكثر اعتمادا عمى أساليب التربية الحديثة، كما يزداد كعييـ كقدرتيـ عمى 
معرفة ميكؿ كرغبات أبناءىـ كاىتماماتيـ، كاكتشاؼ مكاىبيـ، فيحاكلكف صقميا كا  عطائيا مجالا 
للبستقلبؿ، كلقد بينت أغمب الدراسات العلبقة بيف أساليب التربية الأسرية بالمستكل التعميمي 
لمكالديف، إذ أشارت إلى أنو كمما ارتفع المستكل التعميمي لمكالديف كمما كانت طريقة معاممة الأبناء 
ديمقراطية، كالعكس مف ذلؾ، فالكالداف يميلبف إلى استخداـ العنؼ أك الإىماؿ، كمما تدنى 
 .)2(مستكاىما الثقافي
 :الجو المنزلي- 3
 يعتبر الجك العاطفي للؤسرة مف أىـ العكامؿ التي تؤثر في تككيف شخصية الأبناء كأساليب 
تربيتيـ، فالجك الدافئ كالعاطفة الصادقة، التي يمكف أف ينعـ بيا الطفؿ تعزز ثقتو بنفسو، كتكيؼ 
شخصيتو كتمكنو مف مجابية معترؾ الحياة، كقد أثبتت عدة دراسات أىمية البيئة المنزلية كمدل 
الاستقرار كالتماسؾ الأسرم الذم يتجمى في معاممة الكالديف لمطفؿ خلبؿ تربيتو كتطبيعو، فصراع 
الكالديف يقع تأثيره الضار عمى الطفؿ الذم يصبح بعد ذلؾ كعف غير قصد ىدفا لمعداء، أما إذا 
كاف الجك الأسرم يسكده الحب كالتفاىـ بيف الكالديف، فإف الطفؿ سكؼ يشعر بالأماف 
 .)3(كالطمأنينة
 
                                                           
، 1102، مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، القنوات الفضائية وأثرىا عمى القيـ الأسرية لدى الشباب: نسيمة طبشكش )1(
 .161.ص
 .261-161.ص.، صنفس المرجع )2(
 .361-261.ص.المرجع نفسو، ص )3(
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 :العوامؿ المتعمقة بالأبناء-ب
 :العكامؿ المتعمقة بالأبناء عنصريف أساسييف ىماكقسمت الباحثة أعلبه 
  :جنس الابف -1
كترل الباحثة أف إنجاب الذككر يعد مف أكبر دعائـ التماسؾ بيف الزكجيف، كمف أىـ 
العكامؿ التي تثبت قدـ الزكجة في حياتيا الزكجية، فالزكجة التي تنجب البنات يككف مركزىا 
عند زكجيا كأىمو غير مستقر، فتعيش في قمؽ دائـ، كيصؿ في بعض الحالات إلى الزكاج 
عمييا أك الطلبؽ، إلا أف إنجاب الذككر يعزز مكانتيا كيدعميا، خاصة في المناطؽ الريفية، 
فيككف الذكر الذم يأتي بعد البنات ذا مكانة خاصة مف أمو التي انتظرت مجيئو طكيلب، فتدلله 
 .كتفضمو عمى أخكاتو كتمبي حاجاتو دكف تفكير أك حدكد
  :موقع الابف في الأسرة -2
كترل الباحثة أف أساليب التربية الأسرية لمطفؿ تتأثر بمكقعو بيف إخكتو  إذ يككف الابف 
الأكبر مكانة كأسمكب معاممة مخالؼ للببف الثاني كالثالث، كما يككف الابف الأصغر دائما 
كضع خاص في الأسرة، أما الطفؿ الكحيد في الأسرة، فيذا لو أسمكب مميز كخاص بو مف 
 .الإفراط في التدليؿ كتمبية رغباتو
 أك ما يسمى بآخر العنقكد، فيك يمقى التدليؿ مف طرؼ كالديو كأقربائو ؛   أما الابف الأصغر
كحتى إخكتو الأكبر منو سنا، كيمكف أف يككف في أسر أخرل غير مرغكب فيو، لأنو ليس مف 
المفترض كجكده خاصة إذا كاف الفرؽ في السف بينو كبيف إخكتو كبيرا، فتجده منبكذا كيعاني 
 .معاممة غير سكية مف طرؼ أسرتو
       في حيف أف الابف الكحيد يتمتع بمكانة خاصة في أسرتو كيمقى مف كالديو كؿ الرعاية 
كالعطؼ، كالتي تزيد عف الحد في الكثير مف الأحياف، كنجده في أسر أخرل مفركض عميو الرقابة 
كالتكجيو الشديديف مف طرؼ أسرتو، فتجده منعزلا ككحيدا، لا إخكة يشاركيـ المعب كالمشاعر، 
كالتعبير عنيا، مما يجعمو لصيقا بكالديو، معتمدا عمييما أك عمى أحدىما في تصريؼ أمكره حتى 
 .عند كبره
أف العكامؿ  )1(الشباب والقيـ في عالـ متغيرفي مؤلفو ماجد الزيود في حيف حدد الباحث 
 :المؤثرة في التربية الأسرية كأساليبيا تتمخص في النقاط التالية
 
 
                                                           
 .861-161.ص.، ص1102، )الأردف(، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عمافالشباب والقيـ في عالـ متغير: ماجد الزيكد )1(
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 :الاتجاىات الوالدية نحو الأبناء- 1
كيرل الباحث أف أساليب التربية الأسرية تتفاكت طبقا لتفاكت تككيف الكالديف كطبيعة 
استخداميـ لمسمطة، فالطفؿ الذم ينشأ في بيئة ترعى ميكلو، كتحقؽ ذاتو كتشبع حاجاتو ىك خلبؼ 
الطفؿ الذم ينشأ في جك متسمط تمارس فيو كبح الارادة الذاتية كاستخداـ العنؼ كالعقكبة في 
تشكيؿ الأطفاؿ، فيناؾ فرؽ أف يككف الطفؿ مقبكلا في أسرتو يعامؿ بديمقراطية، كبيف أف يككف 
 .منبكذا يتعامؿ بالتسمط كالديكتاتكرية
 :)الترابط الأسري/ التفكؾ(وضع الأسرة الاجتماعي - 2
كيرل الباحث أف الركابط بيف الكالديف تمعب دكرا خطيرا في تربية الطفؿ، مما يؤثر في 
شخصيتو في مرحمة الشباب، فالتبايف بيف الكالديف كالاتفاؽ بينيما كالاحتفاظ بكياف الأسرة، يخمؽ 
 .جكا ىادئا ينشأ فيو الطفؿ نشكءا متزنا، مما يزيد ثقتو بنفسو، كفي العالـ الذم يتعامؿ معو
 :حجـ الأسرة- 3
لـ يختمؼ ىذا الباحث في عرضو ليذا العامؿ عف بقية الباحثيف سابقي الذكر، فيك يرل كذلؾ 
أف حجـ الأسرة يمعب دكرا جكىريا في قضية التربية الأسرية، كيعتبر أحد العكامؿ اليامة المؤثرة 
في التحصيؿ كالذكاء كالسمكؾ، كعادة ما تتسـ اتجاىات الآباء في الأسر الكبيرة بإىماؿ الأبناء، 
كذلؾ لصعكبة الاىتماـ بأمكر أطفاليـ كصعكبة استخداـ أساليب الضبط، مما يضطر بيـ إلى 
 .فرض القيكد الصارمة، أك الإىماؿ التاـ
 :المستوى الاقتصادي للأسرة- 4
كيرل الباحث أف بيئة الأسرة التربكية كالاقتصادية دكر في عممية التربية، فمثلب الكضع 
الاقتصادم المنخفض للؤسرة أثر عمى الأداء المدرسي، كذلؾ بسبب سكء التغذية، كقمة الرعاية 
الصحية، كعدـ كجكد السكف الصحي المناسب، الأمر الذم لا يعكؽ فقط عممية المذاكرة كأداء 
الكاجبات المنزلية، بؿ يعكؽ أيضا الأنشطة الاجتماعية كالجسمية البناءة، كيحكؿ دكف اشباع 
 .التلبميذ في مراحؿ نمكىـ المختمفة لكثير مف حاجاتيـ النفسية كالاجتماعية
 :المستوى الثقافي والتعميمي للأسرة- 5
كيرل الباحث أنو يقصد بالمستكل الثقافي كالتعميمي للبسرة؛ مستكل تحصيؿ الكالديف عمميا  
كمستكل الاستيلبؾ الثقافي، الذم يتمثؿ في عدد الساعات التي يقضييا الأبكاف في قراءة الكتب 
 .كالمجلبت، كما في نكع المكاد المقركءة
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 :السمطة المشرفة عمى التربية الأسرية- 6
كيقصد الباحث بالسمطة المشرفة عمى التربية الأسرية، إما أف تككف الأسرة أبكية، كالتي يككف 
للؤب فييا سمطة كاسعة عمى أبنائو كزكجتو، أك الأسرة أمكمية، كالتي يككف فييا السمطة للؤـ  كا  ما 
تككف السمطة ابنكية، حيث تككف السمطة للببف الأكبر، كأما أف تككف مشتركة بيف الأـ كالأب في 
 .الحالات الطبيعية، كفي بعض الأحياف تنعدـ ىذه السمطة لكمييما
 :)ريؼ-مدينة(مكاف اقامة الأسرة - 7
كيؤكد الباحث أف مكاف اقامة الأسرة لو مكانة ىامة كأحد العكامؿ المؤثرة في أساليب التربية 
الأسرية، كالتحصيؿ كالذكاء كالسمكؾ، بالاضافة إلى تأثيره عمى نمك القدرات العقمية  كالاستعدادات 
الذىنية التي تحكـ عممية التحصيؿ الدراسي كالاكاديمي، ففي جانب التحصػيؿ، فقد أثبتت الدراسات 
أف الأطفاؿ الذيف يقيمكف في الأرياؼ يختمؼ تحصيميـ الدراسي عف أكلئؾ المقيمكف في البادية، 
 .ككذلؾ يختمؼ تحصيميـ عف الاطفاؿ المقيميف في المدينة
مما سبؽ؛ يتضح لنا أف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تتفاعؿ فيما بينيا لتكّكف أرضية أساليب 
التربية الأسرية المختمفة، كالتي تقـك بتطبيع الأبناء مف خلبؿ نقؿ المكركثات كالقيـ كالمعايير 
 .  الاجتماعية ليـ، بأساليب بعضيا سميـ كسكم كالآخر غير سكم
 
 : في الأسرة الجزائريةالأساليب التربوية المتبعة -5
 
 لأساليب التربية الأسرية في الأسرة ثلبثة أنكاع بارزة بيف ؛يمكننا التمييز فيما يمي
).  كالمتحكلةالنككية، )الممتدة(التقميدية(الجزائرية الجزائرية، ارتبط كؿ نكع بنمط مف أنماط الأسرة 
: أساليب التربية الأسرية التقميدية -1-5
 كىي الأساليب التربكية المستعممة مف طرؼ الآباء مف أجؿ تنشئة الطفؿ كذلؾ عف طريؽ 
كذا تعكيد ك ،التيديد كالمعنة كالعقكبة مف أجؿ تقكيـ كؿ عيكب الطفؿ، كالضرب كتعبير عف التأديب
نجد ىذا الأسمكب في الأسرة التقميدية للؤكبر منو سنا، ك كالخضكع الصبرتركيضو عمى كالطفؿ 
 أخلبقيا ،التي تقـك عمى التفريؽ بيف الجنسيف؛ فيي تربي البنت لجعميا مؤىمة لمحياة الأسرية كأـ
 إضافة إلى ،تمقينيا العفة القائمة عمى الحياء كتربيتيا عمى الصبر كمكاجية المشاكؿذلؾ ب ك،كدينيا
 ىك اليدؼ الأسمى، أما الكلد فيربى الأسرةالأشغاؿ المنزلية، فالزكاج عند البنت في ىذه تعميميا 
معظـ كقتو خارج عمى قيـ الرجاؿ فيميؿ إلى مصاحبتيـ كلا يكثر الجمكس في المنزؿ فيقضي 
 لتقـك فيوفمكانيا يبقى دائما ىك البيت، فلب يسمح ليا بالخركج إلا في أكقات الدراسة، البيت، 
 المكافلا يسأؿ عف أكقات خركجو أك رجكعو كلا بالمذاكرة أك شغؿ البيت، عمى عكس الكلد الذم 
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الخ، فنجد أف ...كبيع السجائر مثلب )غير رسمي(الذم كاف فيو، كىناؾ مف يضطر إلى العمؿ
 ،البنيف ىـ أكثر عرضة استعانة الأسر بيـ، مما يؤدم إلى عجز الآباء في السيطرة عمى الطفؿ
البنت فتقضي  أما ،قضاء معظـ أكقات فراغو خارج المنزؿ بعيدا عف مراقبة الأىؿ كتكجيييـكىذا ؿ
 . ، مما يسيؿ مراقبتيا كمتابعتيامعظـ الكقت في المنزؿ نتيجة قيكد كعادات اجتماعية معينة
:  نذكر منيا التقميدية؛ العديد مف الأساليبعمى )الممتدة(التربية في الأسرة التقميديةقـك تك
: أسموب القسوة والتسمط- 1-1-5
 رأيو كاتخاذ القرارات نيابة عنو، كفرض إبداءكيعني التسمط عدـ مراعاة حرية الطفؿ في " 
 كيمارس المربي الذم ،)1("الرأم عميو باستخداـ بعض الأساليب القاسية كالزجر كالتأنيب كغيرىا
يطبؽ ىذا الأسمكب المنع كالرفض لرغبات الطفؿ، كمنعو القياـ بما يرغب فيو كالصرامة كالقسكة في 
، كتحديد طريقة أكميـ كنكميـ كدراستيـ، معاممة الأطفاؿ كتحميميـ مياـ كمسؤكليات فكؽ طاقاتيـ
 المجتمع، كيستخدـ الكالداف ىنا العقاب  بسمككات خاطئة لا ترضي الآباءىـكمعاقبتيـ عند قياـ
 كأحيانا الطرد مف البيت، كىذا ، كالشتـ كالإىانة كالحرماف العاطفي كالمادم؛البدني كالتعبير المفظي
 حيث يميؿ الكالداف لمسيطرة كفرض معايير السمكؾ ،الأسمكب متداكؿ كثيرا داخؿ الأسرة الجزائرية
ىذا ما  ،عندما يخطأ الطفؿ لأكؿ مرة يكاجو بالسب كالمعف كالضرب، كالتقميدية باستخداـ السمطة
يدفع بالطفؿ مف الإصرار عمى إتباع السمكؾ السيئ، خاصة إذا ما اقترف ىذا بفضح بعض 
فالشتـ أك إثارة الأكلياء لتصرفات أبنائيـ أماـ الغير، مما يكلد في نفسيتيـ الحقد كالشعكر بالنقص، 
الألـ النفسي يؤدم بالأطفاؿ بالشعكر بالذنب، كتأنيبيـ كالتقميؿ مف شأنيـ باستعماؿ ألفاظ تؤثر 
 كما يؤدم كثرة العقاب البدني كالضرب إلى عدـ الثقة بالنفس كينشأ الطفؿ في جك مشحكف ،فييـ
ا يؤدم كثرة  بالسمب، كـبالعنؼ كما يؤثر عمى شخصيتو مستقبلب كيؤثر عمى تحصيمو الدراسي
 كىذا ما نلبحظو مثلب في مدارسنا لما المعمـ بضرب ،العقاب إلى الشعكر بالنقص كالارتباؾ
التلبميذ أماـ الآخريف فيحس بشعكر النقص كيخجؿ أماـ أصدقائو كيرتبؾ أماـ المعمـ إذا طمب منو 
 .الإجابة عمى الأسئمة
:  أسموب التفرقة- 2-1-5
كثيرا ما يمجأ الآباء إلى التفرقة بيف الأبناء في المعاممة كعدـ المساكاة بينيـ بسبب الجنس  
 كىذه التفرقة قد تترتب عمييا تككيف شخصيات مميئة ،أك السف أك ترتيب الكلد أك لأم سبب آخر
 بحيث يظير الكلد الأكؿ بأكثر نسبة مف ،بالغيرة، فترتيب الكلد في أسرتو عامؿ ميـ في التنشئة
 كيميو في ذلؾ الابف الأصغر، أما الذيف ،الاىتماـ كالتشجيع مف طرؼ الآباء كتحفيز طمكحو
                                                           
 .76.، ص4002، جزائر، دراسة ميدانية، دار قرطبة، اؿعلاقة الأنماط السموكية لمطفؿ بالأنماط التربوية الأسرية:  أحمد الياشمي)1(
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فيمنح الابف ، )1(يتكزعكف في غير ذلؾ فيـ يتأرجحكف بيف الاعتداؿ كالإحباط في إثارة الأىؿ
 أك مكتو، فالسمطة  لوالأكبر امتيازات أكبر مف إخكتو خاصة بعد عجز الكالد أك حدكث مكركه
تؤخذ علبقة الأـ بابنيا بعدا ، حيث -كنجد ىذا داخؿ الأسرة الجزائرية-لابف الأكبرؿالثانية ىي 
خاصا، فمصيرىا يتكقؼ عمى إنجاب الذككر لكي تطرد شبح الطلبؽ، كلتستطيع الأـ البقاء في 
العائمة، فيي تتفرغ كمية لابنيا الذم ىك محكر حياتيا، كىذه العلبقة فرضيا المجتمع باعتباره 
لمذككر،  مجتمع ذككرم فيي تحاكؿ ضماف مستقبميا الذم لا يمكف أف يككف في حالة عدـ إنجابيا 
كتعتبر لحظة ميلبد طفؿ ذكر ذات أىمية أكبر مف يـك زكاجيا كميلبد الذكر بالنسبة ليا ىك عرس 
، )2(كبير، عكس ميلبد البنت لأف الذكر ىك الذم يملؤ البيت بالأكلاد كما يقاؿ في منطقة القبائؿ
كمكانة الإبف في المجتمع تختمػؼ عف مكانػة البنت، كىػذا ما يجعؿ العلبقة بيف الأـ كأبنائيا 
تختمؼ حسب الجنس، كمع تغير ىذه المكانة في المجتمع تتغير ىذه النظرة بنسب متفاكتة مف 
 .أسرة إلى أخرل
أما مركز ، كتظؿ ىذه النظرة قائمة حتى بعد كلادة أطفاؿ آخريف، بالأخص بالنسبة للؤـ
 لأف علبقتو ،تنشئة تختمؼ عف بقية الإخكةيتمقى يكلى اىتماما خاصا اتجاه كالديو كؼالابف الأخير 
فيـ بيذا ينظركف ، القياـ بمعظـ الأعماؿب فلب يسمح لو  كالعاطفة،ىنا يغمب عمييا عاطفة الخكؼ
 كىذا يجعؿ منو في مرحمة المراىقة ، كيعممكف عمى إطالة مدة طفكلتو،إليو أنو دائما صغير
شخصية اتكالية مدلمة، صعبة التكيؼ مع الكاقع الاجتماعي، أنانية تعكدت أف تأخذ دكف أف 
 .تعطي
: أساليب التربية الأسرية الحديثة- 2-5
 كتغيرت ،التربية الأسرية في الأسرة الجزائرية مع تغير المجتمع الجزائرمأساليب لقد تغيرت 
معيا مفاىيـ كقيـ جديدة تتماشى مع ىذا التغير؛ فحاكلت الأسرة أف تكيؼ أساليب تربيتيا لأبنائيا 
 فعممت عمى ضبط سمكؾ أبنائيا ،عمى أساس المرحمة الجديدة التي عرفتيا بعد الاستقلبؿ مباشرة
مستعممة الثكاب كالعقاب، لكي يتعمـ الطفؿ تجنب كؿ الأفعاؿ التي لا يقبميا المجتمع جاعمة كؿ 
 أف الفرد "دوركايـ"أفعالو متماشية مع الكسط الذم يعيش فيو دكف الخركج  عنو عمى حد تعبير 
 .كمما حاكؿ التحرر قابمو القير الممارس مف طرؼ الجماعة
                                                           
، دراسة ميدانية، مؤسسة المعارؼ لمطباعة كالنشر، تأثير الأىؿ في مستقبؿ أبنائيـ عمى صعيد التوجيو الميني:  جميؿ كديع شككر)1(
 .59.، ب ت، ص)لبناف(بيركت 
 , berhgaM ua tacrairtap te étinretam , semmef sel ertnoc serèm sed nidrajuD etsocaL , ellimaC  )2(
  .63 .P, 0991 , reglA ,enehcuoB etrevuocéd al snoitidé
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 التربية الحديثة في نمط الأسرة النككية، كفيو تتـ عممية تعميـ الطفؿ ابتداء أساليبكتظير 
 كلا ، الركضة، كصكلا إلى التعميـ الإلزاميأكمف الأسرة إلى الركضة إلى التعميـ التحضيرم القرآني 
 فنجد مثلب في ، إلا إذا تمقى تنشئة تساعده عمى ذلؾ،يصؿ المتعمـ إلى مرحمة عالية مف التعميـ
 كانت الفتاة تنقطع عف الدراسة في المرحمة المتكسطة، كىذا لبعد المسافات كما ،بقااالريؼ س
 خاصة الفتاة التي تحكميا عادات صارمة مف طرؼ الأسرة، ،تتطمبو مف مصاريؼ النقؿ كالأكؿ
 التي تشجع عمى الدراسة كا  قباؿ الفتاةكلا نجده في المدف التي تتكفر فييا ىياكؿ تعميمية  كىذا ما
تؤىميا  ككسيمة كىذا راجع إلى نكع التنشئة التي تتمقاىا في المدينة مف تشجيع عمى الدراسة عمييا،
 كمع تحسف الظركؼ الاقتصادية كالثقافية ،، لكف في الكقت الحالي في المستقبؿلعمؿؿ
 أصبح حظ الفتاة الريفية مثؿ حظ الفتاة الحضرية التي تقطف في المدينة، فميا الحؽ ،كالاجتماعية
 مع ازدياد الكعي الثقافي عند الأسرة الجزائرية، كالتسييلبت التي كفرتيا خاصةفي التنقؿ  لمدراسة، 
 مف خلبؿ بناء المدارس في الأرياؼ كالمناطؽ ، المادية منيا كالمعنكية  كذلؾمختمؼ ىياكؿ الدكلة
.  عمى أكمؿ كجوتحتاجو لتقـك بدكرىا التربكمبما النائية كتييئتيا بجميع 
بنياتو  أدت إلى تغير ، فنتيجة لمتغيرات التي شيدىا المجتمع الجزائرم في عممية التحضر
 إلى بناء أسرم يعمؿ فيو كؿ فرد في ،سيادة التقاليد كالقيـ، يغمب عميو مف بناء اجتماعي متميز
 لمساعدة زكجيا عمى تحصيؿ العيش، كتحسيف معيشة إلى العمؿاضطرت لمخركج الأـ ؼمكضع، 
تقمص  مما أدل إلى ، فترتب عف ذلؾ تناقض بيف المكانات السابقة كالأدكار الجديدةالأسرة، مما
دكر  كالمدارس ك؛خرلألمؤسسات تربكية  التنشئة الاجتماعية لمطفؿ، كعيدت  كظائؼ الأسرةفي
 القيـتغير  كانعكس كؿ ذلؾ عمى ، التي تتكلى تربية الأبناء أكثر مف الأسرةلتصبح ىيالحضانة، 
 نكع مف الديمقراطية كحرية التصرؼ، ، ليسكد محمياطة الأبكيةخاصة مع تلبشي السؿ الأسرية،
 . أدؽ خصكصيات الأسرة الجزائريةىذه القيـ التي تشكؿ
 :كيمكننا تمخيص أىـ أساليب التربية الأسرية الممارسة في الأسرة الحديثة فيما يمي
:  أسموب الحماية الزائدة-1-2-5
 ينتيجكف، فنجد كثير مف الآباء  الحديثة كىذا الأسمكب نجده كثيرا داخؿ الأسرة الجزائرية
 كتكفير لو كؿ طمباتو ، فيقكمكف بالحماية الزائدة لمطفؿ كتدليمو بصكرة مبالغ فييا،ىذا الأسمكب
 كالخكؼ عميو مف العلبقات الخارجية، حيث يتدخؿ الكالديف في شؤكنو ،بعقلبنية أك دكف عقلبنية
 كمف ثـ لا تتاح لو فرصة اختيار أنشطتو المختمفة بكاجباتو،يقكمكف نيابة عنو  لحد باستمرار
كما نجد بعض الأميات يبالغف في ىذه ،  صعكبة في تحممو المسؤكليةليجد في المستقبؿ ،بنفسو
 ، كىذا فإذا سئؿ عف شيء ما تجيب الأـ بالنيابة عنو،الحماية لحد إظيار الطفؿ بمظير المتفكؽ
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 كما ،الذكي، كىذا يعكد بالسمب عمى الطفؿ فيجعؿ منو فاقدا لركح المبادرة لشعكرىا بإبرازه بمظير
ينشأ في الغالب كثير الاعتماد عمى الغير قميؿ الاعتماد عمى نفسو كيتسـ بالغيرة كبالعناد كالتحدم 
 كما تؤدم الحماية ، كىذا الأسمكب يؤدم إلى إعاقة النمك الاجتماعي لمطفؿ.لمكبار كلمصغار
  .الزائدة إلى الإضرار بعلبقة الطفؿ بأصدقائو
: أسموب الإىماؿ- 2-2-5
كيتمثؿ في اللبمبالاة بنظافة الطفؿ أك عدـ إشباع حاجاتو الضركرية كالفيزيكلكجية  
 كعدـ إثابتو كتشجيعو عندما ينجز عملب، كقد بينت العديد مف الدراسات خاصة في عمـ ،كالنفسية
 أف الابف الذم يتحصؿ عمى نتائج جيدة كتقابؿ ىذه النتائج مف طرؼ الأكلياء ،الاجتماع التربكم
 تكلد لديو نكع مف السخط كالغضب كتدفعو إلى إىماؿ ،بنكع مف اللبمبالاة دكف شكر أك تشجيع
حصؿ الإبف عمى نتائج ت كتككف النتائج عكسية كتقيقر في تحصيمو كنفس الشيء عندما م،دركسو
 ملبحظة، فيذا يزيد في تدىكر تحصيؿ الابف فيك يشعر بأف الدراسة كلا يكلييا الأكلياء أمضعيفة 
. )1(غير ميمة كأنيا لك كانت كذلؾ لمؿ قابؿ الأكلياء نتائجو بتمؾ الكيفية
 كمثؿ ىذا الإىماؿ منتشر بكثرة ، مف عدـ التكجيو كالضبط كالإشراؼ؛ فيتمثؿ الإىماؿ إذف
 كالذم يفقد الطفؿ الإحساس بمكانتو عند أسرتو كيفقد الإحساس بحبيـ لو ،داخؿ الأسرة الجزائرية
كانتمائو إلييـ، كما ينعكس سمبا عمى شخصيتو كعمى تكيفو كعمى نمكه النفسي كالاجتماعي، فغالبا 
ما يترتب عمى ىذا الاتجاه شخصية قمقة مترددة، تتخبط في سمككيا بلب قكاعد أك حدكد فاصمة 
 كغالبا ما يحاكؿ أف ينضـ إلى جماعة يجد فييا مكانتو كيجد فيو العطاء كالحب الذم  كاضحة
ايجابيا كاف عمى أم عمؿ يقـك بو المؤيدة  فيمقى التشجيع مف طرؼ جماعتو ،حـر منو في أسرتو
 الأسمكب الميمؿ ىك نتيجة لضعؼ لشخصية المربي في الأسرة، كبالتالي يترؾ أك سمبيا؛ إف
ىك يدخؿ ضمف ىذا الأسمكب ؼ ؛ الرافضللؤسمكبكأما بالنسبة ، الأطفاؿ يتصرفكف كما يحمك ليـ





                                                           
، -المدية–، دراسة ميدانية بمجمع صيداؿ التنشئة الاجتماعية وا  شكالية العقلانية داخؿ المنظمة الصناعية:  الفضيؿ رتيمى)1(
مريغي كماؿ عمي، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه الدكلة في عمـ الاجتماع التنظيـ كالعمؿ، الجزائر، كمية العمـك الإنسانية : اشراؼ
 .، غير منشكرة27.، ص5002-4002، 50كالاجتماعية، قسـ عمـ الاجتماع، جامعة الجزائر
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: )1(إف ىذا الأسمكب يمتد عمى الشكؿ التالي
 
 ضػػػراؼذ      ػػػػ  متسامح   فكضكم     نابػ  متساىؿ       غير مباؿ    ميمػؿ                
 . يكضح أىـ أكجو الأسمكب الميمؿ:30شكؿ رقـ 
أم بيف الميمؿ  :بيف طرفي الشكؿ أعلبهالتي تقع كأسكأ منطقة في ىذا الأسمكب ىي 
كالرافض، كأحسف منطقة ىي الدرجة الكاقعة في الكسط أم المتسامح، لأف الطفؿ الذم ينتمي لأحد 
. الطرفيف يككف معرضا لعدـ التكيؼ، كبالتالي معرضا لمختمؼ الانحرافات
 : الأسموب المتذبذب-3-2-5
 كالذم كيتضمف التقمب في معاممة الطفؿ بيف  الحديثة،نجده كثيرا داخؿ الأسرة الجزائرية
 كذلؾ قد ، كيعاقب عميو مرة أخرل، كىذا يعني أف  سمككا معينا يثاب عميو الطفؿ مرة،الميف كالشدة
 بحيث ،يتضمف ىذا الاتجاه حيرة الأـ نفسيا إزاء بعض ما يمكف أف يصدر عف الطفؿ مف سمكؾ
كما يتضمف ىذا الاتجاه التباعد بيف اتجاه كؿ مف الأب " ،لا تدرم متى تثيب الطفؿ كمتى تعاقبو
.    )2("كالأـ في تنشئة الطفؿ كتطبيعو اجتماعيا
فالكالديف قد يمدحاف سمكؾ الطفؿ في مكقؼ كيذماف السمكؾ نفسو في مكقؼ آخر كمنو؛  
 تارة كعكقب عمى السمكؾ نفسو تارة،لكؾ ػبحيث لا يستطيع الطفؿ التمييز لما امتدح عمى ىذا الس
 فالأـ تعامؿ طفميا ؛ كقد يككف ىذا التذبذب نتيجة اختلبؼ الأب ك الأـ في معاممة الطفؿ أخرل
في   دكف مراعاة الآثار السيئة لمثؿ ىذا الاختلبؼ،بحناف كالأب يعاممو بالقسكة كالشدة كالعقاب
  ىذا كيترتب عمى، دائـ القمؽ غير مستقريصبح ؼ،المعاممة مف الأـ كالأب عمى شخصية الطفؿ
 كقد ،  كما يترتب عمى ىذا الاتجاه شخصية ازدكاجية منقسمة عمى نفسيا،شخصية متقمبة كمتذبذبة
متسامح، ضاحؾ ك كريـ ؛ كلكنو مع أصدقائو شخص آخر،يككف مع أسرتو بخيلب دائـ الغضب
.  مبتسـك
 : وب الديمقراطيػػػ الأسؿ-4-2-5
 كىك أسمكب الحكار بيف الكالديف كبيف الأبناء ؛ىذا الأسمكب كا  ف كاف متداكلا إلا أنو قميؿ 
 مناقشة قضايا تيـ الأسرة كقضايا تيـ الأبناء حسب السف كيظير ىذا الأسمكب مف خلبؿ ،أنفسيـ
 كالتسامح الذم يبرز بيف أفراد الأسرة كتجاكز أخطاء الأبناء كالاىتماـ بكؿ ما يتعمؽ ،كمرحمة النمك
 محاكلة نشر ك، كالابتعاد عف أسمكب العنؼ كالردع كالمعاقبة لأتفو الأسباب،بقضايا أفراد الأسرة
                                                           
 .45. أحمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص)1(
 .052.، ص5002 مكتبة الأنجمك مصرية، القاىرة، ،)تنشئتو وحاجاتو(ؿ ػالطؼ:  ىدل محمد قناكم)2(
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 كالذم يؤثر عمى التكيؼ ،جك الحرية في إطار القيـ الاجتماعية المحفزة عمى اتخاذ ىذا الأسمكب
 ،الاجتماعي لمطفؿ كيصبح أكثر ايجابية خارج البيت كمع الآخريف كعمى الأنشطة الاجتماعية
 ، يؤدم إلى زيادة إنتاجية الأبناء،كتشير الدراسات إلى أف استخداـ الأسمكب الديمقراطي في التنشئة
إلى ، كميكلا  عمى النفسا كأكثر مكاظبة كأكثر اعتماد،كيككنكا أقؿ اعتداء عمى ممتمكات الغير
 حيث يترتب عميو غالبا ؛الأمثؿ كعمى ىذا فإف ىذا الاتجاه يعد. بركح المبادرةيف الاستقلبؿ متحؿ
 .شخصية متزنة سكية
 
 :أساليب التربية في الأسرة المتحولة- 3-5
كف شاملب م التي نالت حظا مف التغير كلكنو لـ إف الأسرة المتحكلة؛ ىي تمؾ الأسرة
؛ فمقد أدل تغير الأسرة مف ممتدة إلى نككية إلى تنصؿ بعض الأسر عف عاداتيا كتقاليدىا كمتكافقا
المباس، (ككسائؿ التربية، فأصبحت ممتزمة بعادات كتقاليد غربية لا تمد لدينيا كلا لقيميا بأية صمة 
، كنتيجة ليذا التغير الاجتماعي تأثر نمط الأسرة  )...المأكؿ  العادات، السمكؾ، المغة، المكسيقى،
كأساليب التربية التي تنتيجيا، مما أدل إلى نشكء جيؿ مف الأبناء يختمفكف عف بعضيـ البعض 
في سمككياتيـ كأخلبقياتيـ، فمنيـ مف يقمد الغرب في الممبس كالتصرفات، كمنيـ مف يككف ممتزما 
 .بعادات كتقاليد أسرتو، كمنيـ المنحرؼ
برجكازية، "كما أف التغير الاجتماعي كالاقتصادم أدل إلى نشكء طبقات اجتماعية مختمفة 
، ككؿ طبقة ليا ميزاتيا الثقافية كأساليب حياتيا الخاصة بيا، فيذه الصكرة مف "ثقافية، عادية
التنكع، تكحي بعدـ إتباع أسمكب تربية أسرية كاحدة بيف اسر المجتمع الكاحد، كعمى العمـك فيذا 
النكع مف الأسر ينتيج المربي فيو إضافة إلى أسمكب اللبمبالاة كالميمؿ، أسمكب الحماية الزائدة 
كالتدليؿ، فالطفؿ في ىذا النمط الأسرم كؿ طمباتو مجابة، كحريتو لا حدكد ليا، فيػػك لا يحػػػػاسب 
لا عمى ساعات تكاجده خارج المنزؿ كلا عمى كمية النقكد التي يصرفيا يكميا، كلا عمى طريقة 
كلبمو كلا لبسو، كىذا راجع في أغمب الأحياف لغياب الكالداف كتكلي مربيف متخصصيف يقيمكف في 
المنزؿ بيذه بكظيفة تربيتو، فالأسمكب التربكم المتبع في ىذه الأسرة منكط بالمربي الذم أككمت لو 
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 :أسباب تغير أساليب التربية في الأسرة الجزائرية- 4-5
ىناؾ أسباب متعددة أدت إلى تغير أساليب التربية في الأسرة الجزائرية، فالأسرة تتحكـ فييا 
متغيرات داخمية كخارجية تؤثر في كظيفتيا التربكية، كاعتمادىا لأساليب تربكية محددة ، كأبرزىا 
 :ىذه الأسباب ما يمي
 :المستوى التعميمي والثقافي للأسرة- 1-4-5
يؤثر المستكل التعميمي كالثقافي لمزكجيف عمى مدل إدراكيما لحاجات الطفؿ ككيفية 
إشباعيا كالأساليب التربكية التي يتبعانيا في معاممة الطفؿ، كما يؤثر ىذا المستكل أيضا في 
إقباليـ عمى الجيات المتخصصة في تربية الأطفاؿ، كىذا ما نجده عند الكثير مف الأسر المتعممة، 
حيث تقبؿ عمى الاستعانة بالكتب الخاصة بتربية الأطفاؿ، باعتبارىـ يدرككف أىمية السنكات 
الأكلى مف حياة الطفؿ في بناء الشخصية السكية، عمى غرار الأسر الغير متعممة، التي لا تممؾ 
أدنى فكرة عف التربية، سكل ما تمقاه الكالداف مف قبؿ، لتبقى الجدة ىنا كالجد، ىما المرجعاف المذاف 
 .لا غنى عنيما في تربية الطفؿ خاصة بالنسبة لمطفؿ الأكؿ
كمع مكجة التغير، كزيادة كعي الأسرة الجزائرية بضركرة تدريس الفتاة مثميا مثؿ الذكر، 
ارتفع المستكل التعميمي لمكالديف، كأصبحت كثير مف الأسر تعي أضرار استخداـ أسمكب القسكة 
كالتسمط الذم يعتمد عمى الضرب كالعنؼ كأساليب لتربية الطفؿ في الأسرة، فأصبحكا يبتعدكف عف 
مثؿ ىذه الأساليب التي كانت شائعة سابقا، كيستخدمكف مكانيا أساليب حديثة يتقدميا الأسمكب 
الديمقراطي المبني عمى التفاىـ كالحكار، إلا أف ىذا لـ يمنع كجكد أسر لا تزاؿ تستخدـ الطرؽ 
 .التقميدية في تربية أبنائيا، كىذا ما يجعؿ أبناء جيؿ كاحد غير سكم سمككيا كأخلبقيا
 :الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة- 2-4-5
     ترتبط أساليب التربية الأسرية عادة بالأكضاع الاقتصادية كالاجتماعية، كالتي تتطمب أنكاعا 
مختمفة مف الممكات الشخصية، كالأسرة في ظؿ ىذه الأكضاع تحاكؿ أف تغرس ىذه الممكات في 
 .)1(أبنائيا، ليصبحكا مكيفيف تكيفا مناسبا لاقتصاد العيش في الأسرة الحديثة
أدل التغير الاقتصادم كالاجتماعي إلى نشكء طبقات اجتماعية مختمفة، ككؿ طبقة ليا 
ميزاتيا الثقافية كأساليب تربكية خاصة بيا، فالأسرة صاحبة الدخؿ الضعيؼ تميؿ للؤسمكب 
المتسمط؛ فيي تمقف أبنائيا ليصبحكا مسؤكليف، قادريف عمى العمؿ لمحصكؿ عمى القكت اليكمي، 
فلب مكاف لمعاطفة فييا، أما الأسرة صاحبة الدخؿ المتكسط؛ فتميؿ لتطبيؽ الأسمكب الديمقراطي في 
 كلا ضرر في إظيار الحناف كالعاطفة لمطفؿ بيف حيف كآخر، مع تطبيؽ الثكاب  تربية أبنائيا
                                                           
 .86. أحمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص)1(
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كالعقاب، فيثاب الطفؿ في سمككو الجيد، كيعاقب عند قيامو بأم خطأ، مع عدـ المبالغة في عقابو، 
أما الأسمكب الشائع الذم تتبعو الأسرة صاحبة الدخؿ العالي، فيك يتأرجح بيف أسمكب التدليؿ 
فانشغاؿ الكالداف بالأعماؿ، كالتي تتطمب في غالب الأحياف الغياب  كالأسمكب الميمؿ كالمتذبذب
عف البيت لفترات طكيمة كبصفة دائمة، كتككيؿ مربيات لمقياـ بميمة التربية، ينشئ الطفؿ مكتسبا 
شخصية غير متزنة، عدائية، أنانية في غالب الأحياف، كيبقى مصيره مرتبط بشخصية المربي 
 .نفسو
 :حجػػػـ الأسرة- 3-4-5
 يؤثر حجـ الأسرة في نكع أسمكب التربية المتبع في الأسرة، فكجكد عدد قميؿ مف الأفراد 
يساىـ في تركيز العناية أكثر بالطفؿ كيزيد معدؿ الإنفاؽ عميو، كيحظى بكقت اكبر مف الرعاية 
كالاىتماـ، كالقرارات التي تصدرىا ىذه الأسرة تخص الأطفاؿ مباشرة كتضع في اختيارىا ما يؤمف 
 .مستقبميـ
 :عمؿ المرأة خارج المنزؿ- 4-4-5
برز التغيرات التي ظيرت أثارىا عمى تركيب الأسرة ككظائفيا تمؾ المتعمقة بعمؿ المرأة أمف 
خارج المنزؿ، فقد أدل تعميـ المرأة كتشغيميا في مختمؼ الكظائؼ الإدارية كالصناعية كالتعميمية 
أف المرأة الجزائرية حظيت ؛ نور الديف تابميتكغيرىا مف القطاعات، كفي ىذا الصدد يرل الباحث 
اليـك بدكر أكثر فعالية في أسرتيا، نتيجة ارتفاع المستكل التعميمي كخركجيا لمعمؿ، فأصبحت 
 ىذا ما أدل إلى تعدد طرؽ الاىتماـ بالطفؿ، كتعددت  ،)1("تشترؾ في اتخاذ القرارات داخؿ الأسرة
معو أساليب التربية الأسرية، فقد أدل ذلؾ إلى نقؿ جكانب عديدة مف التربية الأسرية خارج المنزؿ، 
كأحيانا أخرل تتخمى بعض الأسر عف ىذه العممية نيائيا، لتقـك بيا مربيات متخصصات في 
بيكتيف، أك تعمد إلى الاستعانة بدكر الحضانة، التي تستخدـ بدكرىا العديد مف أساليب التربية 
كقد دلت نتائج العديد مف الدراسات “تتعدد بتعدد برامج دكر الحضانة كشخصية كتككيف المربيات، 
أف اتجاه الأـ نحك أسمكب تربية دكف الأخر يتكقؼ عمى اتجاىيا نحك العمؿ، فالأميات المشتغلبت 
اللبتي يستمتعف بعمميف؛ ىف اقؿ شدة في إتباع النظاـ كالأسمكب المتسمط، كما أف أبناء 
، كىذا لا يمنع تطبيؽ بعض الأميات المشتغلبت للؤسمكب  )2(المشتغلبت أكثر طمكحا مف غيرىـ
 .المتذبذب كالميمؿ كالتدليؿ في حالات أخرل في تربية أبنائيف بكعي كبدكف كعي
                                                           
، رسالة دكتكراه في عمـ الاجتماع، غير منشكرة، المرأة بيف العمؿ خارج البيت والتنشئة الاجتماعية للأبناء:  نكر الديف تابميت)1(
 .34.، ص7002جامعة الجزائر، 
، دط، دار المعرفة الجامعية، )دراسة التغيرات في الأسرة العربية(عمـ الاجتماع العائمي : محمد أحمد بيكمي، عفاؼ عبد العميـ)2(
 .86.ص ،8002، )مصر(الاسكندرية





 تناكلنا في ىذا الفصؿ أساليب التربية الأسرية،  كالتي تختمؼ مف أسرة لأخرل كمف مجتمع 
إلى آخر، نتيجة لعكامؿ كثيرة كمختمفة، كىذه الأساليب صنفيا الباحثكف سكاء في عمـ الاجتماع، 
أساليب سكية كالأسمكب الديمقراطي، : في عمـ النفس،كفي عمـك التربية إلى نكعيف أساسييف
كأسمكب المساكاة، كأسمكب التقبؿ، كالنكع الثاني أطمؽ عميو بالأساليب غير السكية؛ كالتي تشمؿ 
 .الأسمكب الميمؿ، الأسمكب الرافض، الأسمكب المتذبذب كأسمكب التفرقة، كأسمكب العنؼ
إلا أننا كباحثيف مبتدئيف في عمـ الاجتماع، تناكلنا أساليب التربية الأسرية بصفة عامة  
كقصدنا عدـ تقسيميا، حسب ما جاء في أغمب الأدبيات السكسيكلكجية، النفسية، كحتى التربكية  
عمى أساس أف السكم عند أسرة، ىك غير سكم حسب نظرة كايديمكجية كحتى عادات كقيـ أسرة 
 .أخرل، كلك جمعيما نفس المجتمع، كما سبؽ كأشرنا في مقدمة ىذا الفصؿ
كسنحاكؿ في الفصؿ المكالي؛ تسميط الضكء عمى تأثير كظائؼ الأسرة المتغيرة عمى 
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، كأساليب التربية الأسرية في الفصكؿ التي سبقت  كظائؼ الأسرة المتغيرةبعد أف تناكلنا 
 كظيفة مف كظائؼ الأسرة عمى أساليب التربية؛ كسنبدأ لتأثير كؿسنحاكؿ في ىذا الفصؿ التعرض 
 تأثير الكظيفة التغير في الكظيفة الإنجابية للؤسرة عمى أساليب التربية، كصكلا إلى بتأثير
 عمى أساليب التربية، كىذا حسب ما جاء في بعض الكتابات السكسيكلكجية  المتغيرةالاقتصادية
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:  الأسريةعمى أساليب التربيةأثر التغير في الوظيفة الإنجابية للأسرة - 1
سبؽ كحددنا مفيـك الإنجاب، كالذم يمثؿ العممية البيكلكجية الناتجة عف العلبقة الجنسية 
بيف الذكر كالأنثى لغرض تزكيد المجتمع بأفراد جدد لاستمرار الجنس البشرم، كتعتبر ىذه العممية 
مف أىـ كظائؼ الأسرة التقميدية كالحديثة عمى حد السكاء، إلا أف التغير الذم أصاب الأسرة 
الحديثة أدل إلى تغير اتجاىات الأبكيف اتجاه ىذه العممية، ففي حيف كاف إنجاب الأبناء مفخرة 
كعزة في الماضي، أصبح الأبناء اليـك يشكمكف عبئا اقتصاديا، كمضيعة لمكقت كالجيد، كاتجيت 
الأسرة المعاصرة إلى التقميؿ مف حجميا عف طريؽ تحديد النسؿ أك تنظيمو، خاصة مع ارتفاع 
المستكل التعميمي لمكالديف خاصة الأـ، كخركجيا لمعمؿ، مما جعميا تتجو إلى إنجاب أقؿ عدد 
ممكف مف الأبناء ليسيؿ عمييا تربيتيـ كمراقبتيـ كرعايتيـ، كىذا ما أدل إلى تغير أساليب التربية 
حسب حجـ الأسرة، كسنحاكؿ فيما يمي عرض بعض ما جاء عند بعض الباحثيف حكؿ ىذا 
. المكضكع
إف لمتغير في الكظيفة الإنجابية أثر عمى أساليب التربية في الأسرة؛ فالتكنكلكجيا كالتطكر 
أنو كاف  "سناء الخوليالتقني ساىـ في اختراع كسائؿ منع الحمؿ كتنظيمو، عمى حد قكؿ الباحثة 
لمتكنكلكجيا أثر مباشر ظير في استعماؿ كسائؿ منع الحمؿ، مما انقص عدد الأطفاؿ في الأسرة 
؛ كمنو الباحثة ىنا تكضح  أثر عامؿ التكنكلكجيا عمى التغير )1(")كخاصة في المناطؽ الحضرية(
في الكظيفة الإنجابية، كىذا مف خلبؿ انتشار كسائؿ منع الحمؿ المختمفة، مف انعكس عمى حجـ 
الأسرة، كميؿ الأبكيف في الأسرة المعاصرة إلى التقميؿ مف عدد الأبناء، مف خلبؿ إنجاب أقؿ عدد 
. ممكف
كتمثؿ الخصكبة أحد مظاىر السمكؾ الإنجابي، كذلؾ لأنيا تدؿ عمى عدد الأطفاؿ الذيف 
 سنة مف عمرىا، أما 54-51قد أنجبتيـ المرأة خلبؿ فترة خصكبتيا، كالتي تتراكح غالبا ما بيف 
السمكؾ الإنجابي فقد يتسع مفيكمو ليشمؿ السف عند الزكج كا  نجاب الطفؿ الأكؿ، كالفترة بيف 
إنجاب الطفؿ الأكؿ كالذم يميو، كعدد الأطفاؿ الذككر كالإناث، كعدد الكفيات، كحجـ الأسرة، كعدد 
مرات الزكاج، ككذلؾ نكعية الأطفاؿ المفضميف ذككرا كا  ناثا، كالعدد المفضؿ منيـ، كالاتجاه نحك 
تنظيـ الأسرة كالرغبة في تخطيطيا، كغيرىا مف المؤشرات، كالأـ ىي إحدل المحاكر الأساسية في 
الأسرة، لما ليا مف دكر كبير في الحفاظ عمى الاستقرار الأسرم، كباعتبارىا العنصر الأكؿ 
                                                           
 .292.، مرجع سابؽ، صالأسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي )1(
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كالفاعؿ في تربية الطفؿ كالعناية بو، جاء السمكؾ الإنجابي كمؤشر جديد لمنظر فيو في ظؿ زكجيا 
. )1("لمعمؿ كغيابيا الجزئي عف البيت
يشير الباحث في الفقرة أعلبه إلى السمكؾ الإنجابي كعمؿ الأـ، كبعبارة أخرل علبقة حجـ 
الأسرة بعمؿ الأـ، ككضح كيؼ أف الأـ العاممة تميؿ إلى إنجاب عدد قميؿ مف الأبناء لتستمر في 
عمميا، كأكد كجكد علبقة بيف خركج المرأة لمعمؿ كأسمكب تربية الأبناء كالعناية بيـ، كما أف خركج 
المرأة لمعمؿ يؤثر بشكؿ عكسي عمى معدلات الكلادة كالخصكبة، كىنا ندرج اختلبؼ بيف 
المختصيف في قضايا الأسرة كرعاية الأطفاؿ بشكؿ عاـ، ففي حيف يشير بعضيـ إلى شعكر الطفؿ 
أف المرأة المشتغمة تقبؿ عمى أطفاليا "بالإحباط أثناء غياب أمو، يؤكد البعض الآخر عكس ذلؾ، 
بشكؽ كليفة، فتعكضيـ عف الكقت الذم قضتو بعيدا عنيـ، كما أنيا تمنحيـ الفرصة لمتعبير عف 
الجزء " يرل أف مصطفى عوفي، إلا أف الباحث )2("أنفسيـ كتشجعيـ عمى الاستقلبؿ التدريجي
الأكبر مف الكقت الذم تقضيو المرأة في البيت يخصص في الاىتماـ كرعاية الأبناء، كبالتالي 
. )3("فغياب المرأة عف البيت سيؤثر عمى تكجيو الأطفاؿ كتربيتيـ
كمنو؛ كمف خلبؿ عرضنا لآراء بعض الباحثيف في قضايا الأسرة كالمرأة العاممة، نجد أف 
ىناؾ مف يرل أف عمؿ المرأة خارج بيتيا كغيابيا لساعات طكيمة عنو، تشعر أبنائيا بالإحباط، أما 
أسمكب التربية المتبع في ىذه الأسرة فيتأرجح بيف الأسمكب الديمقراطي كالميمؿ، كالبعض الآخر 
يرل أف عمؿ المرأة خارج بيتيا لا يؤثر عمى علبقتيا بأبنائيا، بؿ بالعكس فعمميا كخركجيا مف 
البيت يجعميا تتبنى أسمكبا سكيا في تربية أبنائيا، ىذا لأف المرأة العاممة امرأة متعممة في الغالب، 
تعي كيفية تربية أبنائيا تربية سميمة كحضرية، تتماشى كمتطمبات ىذا الجيؿ، فالعمؿ يفتح لممرأة 
مجالا كاسعا لتطكر شخصيتيا، كتنمي كجكدىا الاجتماعي مف خلبؿ علبقات العمؿ المبنية عمى 
الكد كالتعاكف كالتكامؿ، مف خلبؿ مساعدة الزكجة العاممة، كتقديـ كؿ التسييلبت الضركرية 
المعنكية منيا كالمادية مف طرؼ رب عمميا كزملبئيا، مما يشجعيا عمى أداء كاجباتيا المنزلية 
. عمى أكمؿ كجو، كبالتالي تبني أسمكب تربية سميـ مبني عمى الحب كالميف كالحكار
                                                           
رسالة لنيؿ شيادة ، )دراسة ميدانية عمى عينة أسر بمدينة باتنة(التغير الأسري في المجتمع الحضري الجزائري : محمكد قرزيز )1(
أحمد بكذراع، قسـ عمـ الاجتماع كالديمغرافيا، كمية العمـك الاجتماعية كالعمـك الاسلبمية، جامعة :  في عمـ الاجتماع، اشراؼالدكتكراه
 .422. ص،، بحث غير منشكر8002-7002، )الجزائر(الحاج لخضر، باتنة
 .682.، ص4891، )لبناف(، منشكرات دار المعرفة، بيركتسيكولوجيا المرأة العاممة: كاميميا ابراىيـ عبد الفتاح )2(
، 91 مجمة العمـك الاجتماعية كالانسانية، العددخروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره عمى التماسك الأسري،: مصطفى عكفي )3(
 .221.، جامعة قسنطينة، الجزائر، ص3002
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خركج المرأة إلى العمؿ خمؽ ليا العديد مف المشكلبت " أف سمير عبدهكيضيؼ الباحث 
ؿ أىميا التربية كالعناية بالأطفاؿ، كىذا ما جعميا تمجأ إلى التقميؿ مف عفي نطاؽ الأسرة، كؿ
الكلادات  كبالتالي المساىمة ديمغرافيا في الاتجاه نحك انخفاض الخصكبة، عمى عكس 
ماكثات بالبيت فزيادة الأكلاد في العائمة، يعتبر أساسا ميما لتكسيع الأشغاؿ في العمؿ (النساء
، حيث أف كجكد الأكلاد كبشكؿ خاص الأكلاد في السف الدنيا مف عمرىـ، يعتبر سببا )المنزلي
. )1("رئيسيا لتفرغ النساء لمعمؿ المنزلي
كمنو؛ فخركج المرأة إلى العمؿ مقابؿ أجر يؤثر بشكؿ سمبي في معدلات الكلادة 
كالخصكبة، حيث أف العلبقة كثيقة بيف عدد الأكلاد، كبيف العمؿ خارج المنزؿ، أم أف المرأة التي 
ليا أطفاؿ كثر لا يمكنيا مزاكلة العمؿ خارج البيت، كبالعكس فالمرأة العاممة تضطر لمتقميؿ مف 
كما أنو مف متطمبات مزاكلة بعض الميف "عدد الكلادات، كي تتمكف مف الاستمرار في عمميا، 
حصكؿ المرأة عمى قسط مف التعميـ كالتدريب الميني، الأمر الذم يؤدم بالطبع إلى ارتفاع متكسط 
. )2("عمر الزكاج، كبالتالي تقميص فترة الإنجاب كانخفاض مستكل الخصكبة
كلقد تكصمت العديد مف الدراسات في مجاؿ غياب المرأة العاممة، أف نسبة النساء 
المتزكجات  كبصفة خاصة ذكات الأطفاؿ، تككف مرتفعة، ككذلؾ فإف عدد ساعات العمؿ كنظاـ 
؛ كمنو فظاىرة تغيب النساء العاملبت المتكاصؿ، )3("الدكريات لو تأثير عمى معدؿ التغيب لدييف
أدل بالكثير منيف كتحت الضغكطات المينية كالعائمية، إلى الانقطاع عف العمؿ، كجعؿ الكثير 
. منيف ينقطعف عف العمؿ كيبقيف بالبيت للبىتماـ بشؤكف أسرىف المتنامية
تنظيـ النسؿ يعتبر معيارا صحيا في المقاـ الأكؿ، " أف نبيمة أمين أبو زيدكتضيؼ الباحثة 
فيك إجراء يدخؿ في اعتباره صحة الأـ، كيسعى إلى تكفير الكلادة الآمنة كالنمك الصحي للؤطفاؿ 
الأكلى بتعميـ الأبكيف بطريقة تنظيـ إنجاب الأطفاؿ عمى فترات متباعدة، : الأسكياء مف ناحيتيف
بحيث يكلدكف عندما تككف الأـ في حالة صحية كنفسية ملبئمة لاستقباؿ الطفؿ الجديد، كعندما 
تسمح ظركؼ الأسرة بتكفير الرعاية المناسبة للؤطفاؿ، كا  شباع حاجاتيـ المختمفة، كالناحية الثانية 
. )4(بمساعدة الزكجيف في علبج العقـ، حتى يتمتعا بعكاطؼ الأبكة، كيكتمؿ بناء الأسرة
                                                           
  .62.، ص0891، )لبناف(، منشكرات دار المعرفة، بيركتالمرأة العربية بين القيود والتحرر: عبده سمير عبده )1(
 .80.نفس المرجع، ص )2(
 .422.، ص6991، )مصر(، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندريةالمجتمع والتصنيع: حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف )3(
)4(
 .13.، ص1102، )مصر(، عالـ الكتب، القاىرةعمم النفس التربوي: نبيمة أميف أبك زيد 
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؛ ضركرة تنظيـ النسؿ ككسيمة حديثة، تحفظ نبيمة أبك زيد في الفقرة السابقةتكضح الباحثة 
صحة الأـ كالطفؿ معا، كتسمح بتكفير حمؿ ككلادة سميميف، كبالتالي نمك صحي لطفؿ سميـ 
جسديا كنفسيا، كبالتالي تسمح للؤبكيف فيما بعد بانتياج أسمكب سكم في التربية، مبني عمى سلبمة 
الكالديف نفسيا كجسديا، مما يسمح بتكفير الرعاية المناسبة لمطفؿ، كبالتالي تربيتو تربية سميمة 
. كمتزنة
إف لحجـ الأسرة ككبر عددىا تأثير كبير عمى أساليب التربية الأسرية، فيناؾ مف يرل أف 
الأسرة الكبيرة تدعـ عممية التربية الأسرية أكثر مف الأسر الصغيرة، كذلؾ لكجكد عدد مف الأبناء 
ذكم الأعمار المتقاربة، مما يساعد عمى استفادة بعضيـ مف بعض في اكتساب الخبرات، كىذا قد 
لا يحدث في الأسر صغيرة الحجـ، كفي جية أخرل نجد مف يرل أف كبر حجـ الأسرة عبء 
اقتصادم كاجتماعي، كقد يحدد حجـ الأسرة أيضا نكعية الاتصاؿ بيف أعضائيا، كيؤثر في طبيعة 
العلبقات بينيـ، كما أف الأبناء في الأسر الكبيرة قد يتعرضكف للئىماؿ مف قبؿ آبائيـ، في حيف 
أنيـ يتمتعكف بالاستقلبلية كالاعتماد عمى النفس، أما أبناء الأسر الصغيرة فيسكد التعاكف بينيـ 
كبيف آبائيـ في جك ديمقراطي، مبني عمى الإقناع كالمناقشة الحرة، أما إذا انتيجت ىذه الأسر 
.  فيي تعمؿ عمى فقداف أبنائيـ خاصية الاعتماد عمى النفس أسمكب الحماية الزائدة
كما بينت العديد مف الدراسات النفسية كالاجتماعية التي أجريت عمى أثر حجـ الأسرة عمى 
أساليب التربية في الأسرة أف كجكد عدة أبناء في الأسرة الكاحدة، يؤدم إلى كجكد تفاعؿ بينيـ، مما 
يعمؿ عمى تككيف شخصية الأبناء كنمكىا، في حيف يؤدم كجكد طفؿ كاحد في الأسرة إلى عدـ 
. كجكد ىذا التفاعؿ كعزلتو، كبالتالي اعتماده التاـ عمى كالديو
لطفؿ، كما يؤدم افالتغير في حجـ الأسرة كفي طبيعة تككينيا يؤدم إلى التأثير في تربية 
محمد ، كيضيؼ الباحث )1(إلى زيادة الرابطة بيف الطفؿ كأبكيو، كتحقيؽ الاتصاؿ المباشر بينيما
 أف كثرة الأبناء تجعؿ الآباء يميمكف إلى أسمكب السيطرة في تحقيؽ المطالب، بينما قمة النوبي
الأبناء تجعؿ الآباء يتبعكف أسمكب الإقناع، كالأسر التي تعيش في الأماكف المزدحمة، شديدة 
الضكضاء رديئة التيكية تتسبب في إضرار لنمك الأطفاؿ، ككنتيجة للبزدحاـ في السكف كضيقيا 
. يمجأ الأطفاؿ إلى الشكارع
                                                           
)1(
دليؿ الكالديف كذكم الاحتياجات (التنشئة الأسرية وطموح الأبناء العاديين وذوي الاحتياجات الخاصة: محمد النكبي محمد عمي 
 .03.، ص0102، )الأردف(، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف)الخاصة
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 كيؼ يؤثر حجـ الأسرة عمى أساليب التربية محمد فتحي فرج الزليتنيكيكضح الباحث 
حجـ الأسرة يعد مف العكامؿ التي تؤثر تأثيرا كبيرا عمى عممية التربية كأساليبيا،  "الأسرية بقكلو أف؛ 
كتؤكد الدراسات أف الرعاية المبذكلة لمطفؿ داخؿ الأسرة صغيرة الحجـ تككف أكثر فاعمية، فالأسرة 
 فحجـ ق؛ كمف)1("التي تضـ طفميف أك ثلبثة أطفاؿ مثلب عمى عكس تمؾ التي تضـ عددا يفكؽ ذلؾ
الأسرة كما كضحو أغمبية الباحثيف في النسؽ الأسرم، يؤثر في الأسمكب المتبع في تربية الأبناء 
في الأسرة؛ كذلؾ مف خلبؿ تأكيد أغمبيـ عمى أف الأسر التي تضـ طفميف أك ثلبثة تتبع أسمكبا 
سميما، يتسـ بالرعاية الشاممة لمطفؿ، كتكفير جميع حاجياتو النفسية كالمادية، عكس الأسر التي 
تضـ أكثر مف ثلبثة أطفاؿ  فالأبكيف فييا لا يستطيعاف إتباع أسمكبا سكيا في تربية أبنائيما، بؿ 
، يتأرجحاف بيف أسمكب التذبذب -كما أكدت بعض الدراسات-تجدىما في اغمب الأحياف 
كالتساىؿ، أك القسكة كالتسمط، لا أننا لا يمكف أف نغفؿ ذكر نتائج بعض الدراسات التي جاءت 
نتائجيا لتؤكد عكس ما يعرضو ىذا الباحث كغيره  بشأف العلبقة العكسية بيف حجـ الأسرة كا  تباع 
الأساليب التربكية، كالتي جاء فييا أف ىناؾ أسرا تضـ أعدادا كبيرة مف الأبناء، إلا أف الأبكيف فييا 
يتبعكف أساليب الحكار كالمناقشة، كالاستقلبلية المبنية عمى الثقة المتبادلة، كالعدؿ بيف الأبناء، إلا 
أنيا تبقى منكطة بالمستكل الثقافي للؤبكيف، كالطبقة الاجتماعية التي تنتمي إلييا الأسرة كغيرىا مف 
.  العكامؿ التي تؤثر في أساليب التربية المتبعة في تربية الأبناء
 أف حجـ الأسرة لو أثر في التربية الأسرية كأساليبيا، عمر أحمد الهاشميكيؤكد الباحث 
فمقد أكدت العديد مف الدراسات المنشكرة عمى كجكد ارتباط مكجب بيف عدد الأبناء في الأسرة كميؿ 
الأميات إلى استخداـ العقاب كالسيطرة المشددة في تربية أبنائيف، كبّيف بعضيا أف الأميات الأكثر 
أطفالا ىف أكثر ميلب لرفضيـ كأقؿ حماية ليـ، كأنيف في الأسرة متكسطة الحجـ كف أكثر 
؛ يكضح الباحث ىنا تأثير حجـ الأسرة )2("انضباطا مف الأميات في الأسر الصغيرة أك الكبيرة
حسب ما أكدتو العديد مف الدراسات المنشكرة عمى نكع الأساليب المتبعة في الأسرة مف طرؼ 
الأميات، كميميف إلى استخداـ أسمكب العقاب كالقسكة مع أبنائيف كثيرم العدد، ككضح كيؼ تككف 
الأميات في الأسر المتكسطة أكثر انضباطا كاتزانا، باستخداميف الأساليب السميمة في تربية 
. أبنائيف
                                                           
، )مصر(، مجمس الثقافة العاـ، القاىرةأساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية ودوافع الانجاز الدراسية: ليتنيزمحمد فتحي فرج اؿ )1(
 .311.، ص8002
 .933. ، ص3002، )الأردف(، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عمافالتنشئة الاجتماعية لمطفل: عمر أحمد الياشمي )2(
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 أيضا؛ أف حجـ الأسرة كمستكاىا الاجتماعي عبد الحميد رشوانكيضيؼ الباحث 
  كالاقتصادم يؤثر في التربية الأسرية، فعادة ما تتسـ تربية الآباء في الأسر الكبيرة بإىماؿ الأبناء
كفرض القيكد الصارمة، مما يساعد عمى سيادة جك السيطرة كالتسمط، كغالبا ما تكاجو مطالب 
الأبناء بالرفض كالعدكاف، كما يكاد ينعدـ الحب كالمساندة العاطفية، كأثبتت الدراسات كذلؾ أف 
أبناء الأسر كبيرة الحجـ يتمتعكف بالاستقلبلية مف ناحية الاعتماد عمى النفس كقدرتيـ عمى التكافؽ 
الأسرم، بالرغـ مف تعرضيـ لمعديد مف الاحباطات داخؿ المنزؿ، أما الأسر الصغيرة فيتسـ طابع 
كلكف يعيب عمى ىذه الأسر ..التربية لأبنائيا بالديمقراطية، فيسكد جك التعاكف مع الآباء كأبنائيـ،
. )1(أنو يسكدىا الحماية الزائدة مف قبؿ الكالديف لأبنائيـ
كيقصد بو الطبقة –يشير الباحث أعلبه؛ إلى العلبقة بيف حجـ الأسرة كمستكاىا الاجتماعي 
- بمعنى مستكل دخميا عاؿ كاف أك منخفض–كمستكاىا الاقتصادم -التي تنتمي إلييا الأسرة
بأساليب التربية الأسريػة، كأكػد أف الأسمكب الشائع في الأسر الكبيرة ىك أسمكب الإىماؿ، ككضح 
كيؼ أف أبناء الأسر الكبيرة يتمتعكف بالاستقلبلية كاعتمادىـ التاـ عمى أنفسيـ منذ صغرىـ، كىذا 
لعدـ اىتماـ الكالديف بيـ، كأعطى بالمقابؿ كيؼ يككف أسمكب التربية الأسرية في الأسر الصغيرة، 
 ككضح  كالذم يغمب عمييا الأسمكب الديمقراطي، أك كما يسمى في عمـ النفس بأسمكب السكاء
مؤشرات ىذا الأسمكب كالتي تتمثؿ في سيادة جك التعاكف كالحكار بيف الآباء كالأبناء في الأسرة، 
كلكف بالمقابؿ أيضا أعاب عمي الأسر الصغيرة مف جية أخرل سيادة أسمكب الحماية الزائدة مف 
طرؼ بعض الآباء مف خلبؿ الخكؼ الدائـ عمى أبنائيـ، كمنو يمكننا القكؿ أف الباحث في الفقرة 
أعلبه عمى الرغـ مف إظياره لمحاسف الأسر الصغيرة عمى غرار الأسر الكبيرة، إلا أنو لـ يغفؿ 
ذكر عيكب بعض الأسر الصغيرة، كالتي يتبع الكالديف فييا أسمكب الحماية الزائدة، كالذم لا يحبذه 
الباحث كلا يعتبر أسمكبا سكيا عند العديد مف الباحثيف النفسييف كالسكسيكلكجيف، لما لو مف آثار 
. عمى الأبناء في حاضرىـ كمستقبميـ
 أف كجكد عدد كبير مف الأبناء، بالإضافة إلى الكالديف هدى الناشفكتضيؼ الباحثة 
استمـز بالضركرة تطبيؽ نظاـ صاـر لمعلبقات كا  لا سادت الفكضى في الأسرة، كمف الطبيعي ألا 
تككف ىناؾ فرصة لمتدليؿ، كما تقؿ الفرصة أماـ الآباء للبحتكاؾ كالتقارب مع كؿ فرد عمى حدة 
 أك الأخت  الأكبركبالعكس، فإف فرصة التفاعؿ بيف الإخكة فيما بينيـ تزيد، كقد يصبح الأخ
                                                           
 دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، ،)دراسة في عمم الاجتماع النفسي( التنشئة الاجتماعية: حسيف عبد الحميد رشكاف )1(
 .671.، ص2102، )مصر(الإسكندرية
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القدكة بالنسبة لمصغار، خاصة إذا اتسعت المساحة العمرية بيف الأبناء ك النمكذج ا ىـالكبرل،
مف المؤسؼ حقا، أنو كمما زاد عدد الأطفاؿ في "، كتضيؼ الباحثة في نفس المرجع .."كالآباء،
الأسرة، كاف دكر الفتيات كاضحا في المساعدة عمى تربية الأصغر، ككـ مف فتاة خاصة في 
كتأثير العدد الكبير .. الريؼ، قالت أنيا حرمت مف التعميـ لتساعد كالدتيا في رعاية إخكتيا،
للؤطفاؿ في الأسرة ليس دائما سمبيا، فقد يككف سببا في أف ينشأ الأطفاؿ أكثر اعتمادا عمى 
أنفسيـ، كما يتعمـ الطفؿ أساليب التعامؿ مع الأقراف أك القريبيف منو في العمر، مما يفيده في 
. )1("حياتو المدرسية كالمينية فيما بعد
كمنو، كمف خلبؿ ما جاء سابقا؛ فالعدد الكبير لأفراد الأسرة يؤثر بصكرة مباشرة عمى تربية 
الأطفاؿ، كذلؾ لأف تكجيو كترشيد الطفؿ داخؿ أسرتو ليس بالأمر الييف حسب نظرة الأخصائييف 
التربكييف، كلكي يربى الطفؿ تربية سميمة مشبعة بالقيـ، يجب أف يأخذ الكقت كالاىتماـ الكافييف 
داخؿ الأسرة، كىذا لا يتأتى في ظؿ الجك العائمي المزدحـ كالكثير الأفراد، لأف في ىذا الكضع يفقد 
. الطفؿ الاىتماـ الكافي لتكجييو كتربيتو داخؿ أسرتو التي تعتبر منبع العممية التربكية
  )ذكر أك أنثى(كتتأثر أساليب التربية الأسرية أيضا بترتيب الطفؿ في الأسرة كنكعو 
تعطي أىمية للببف الذكر أكثر مف - كما سبؽ كبينا في الفصؿ الثالث–فالمجتمعات العربية مثلب 
الأنثى بشكؿ عاـ، كبيذا فإف أسمكب التعامؿ كالتربية يختمؼ مع الابف الذكر عنو مع البنت، نظرا 
لاختلبؼ طبيعتيما كأدكارىما، فالابف يمثؿ المعيؿ لأسرتو بعد كالده، إذا تكفي أك ىـر ، في حيف 
. تبقى البنت أمانة في بيت أىميا حتى تزؼ إلى بيت زكجيا
؛ أف أساليب التربية الأسرية تتأثر )2(عمر أحمد الهاشميكفي ىذا الصدد يؤكد الباحث 
عمى نحك ميـ بجنس الأطفاؿ، كأنيما يعملبف عمى تنميط أدكار الأبناء حسب جنسيـ، فقد تبيف 
أف ردكد فعؿ الأبكيف تتأثر بجنس الأبناء، كأف الآباء كانكا أكثر تسامحا مع الأبناء الذككر منيـ 
مع الإناث، كما أف الأميات كف أكثر ضبطا للئناث منيف لمذككر، كأف الآباء كانكا أكثر 
ديمقراطية مع أبنائيـ الذككر منيـ مع الإناث في حيف أف الأميات كف أكثر تسمطا منيف مع 
كعامؿ ميـ يؤثر في أساليب التربية - ذككرا أك إناثا–؛ يكضح الباحث ىنا دكر نكع الأبناء "الذككر
الأسرية، ككضح كيؼ يعامؿ الذكر بديمقراطية كحرية، في حيف تعامؿ البنت بصرامة كحـز ، كىذا 
ما يشيع في المجتمعات العربية بصفة خاصة، لأف المجتمعات لا فرؽ بيف الذكر كالأنثى، فالتربية 
                                                           
 .18.، ص1102، )الأردف(، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عمافالأسرة وتربية الطفل: ىدل محمكد الناشؼ )1(
 .933.عمر احمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص )2(
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عندىـ سكاء، فالحرية المطمقة لمجنسيف كلا حرية كلا حدكد ليما عمى حد السكاء إلا في بعض 
. المجتمعات المتدينة كالمحافظة
 كيؼ أف جنس الأبناء يؤثر في نكع أساليب التربية نسيمة طبشوشكتشير الباحثة 
فإنجاب الأطفاؿ كبخاصة الذككر يعد مف أكبر دعائـ التماسؾ بيف الزكجيف، كمف أىـ "الأسرية؛ 
العكامؿ التي تثبت قدـ الزكجة في حياتيا الزكجية، إذ أف الزكجة التي يقتصر إنجابيا عمى البنات 
يككف مركزىا عند زكجيا كأىؿ زكجيا غير مستقر، فتعيش في قمؽ دائـ كىـ مستمر، كليس بالبعيد 
أف تتحطـ حياتيا الزكجية بيذا السبب، كذلؾ أف إنجاب الذككر مف الأمكر ذات القيمة كالمرغكب 
فييا، خاصة في المناطؽ الريفية في مجتمعاتنا العربية، كا  ذ كاف إنجاب الطفؿ الذكر بيذه الأىمية 
في الأسرة، فمنا أف نتصكر مدل الاىتماـ كالرعاية التي سيحظى بيا ىذا الطفؿ، خاصة مف طرؼ 
الأـ التي كانت تتميؼ لمجيئو بعد تكرار إنجابيا لمبنات، فيحتؿ الطفؿ الذكر مكانة متميزة في 
الأسرة، كقد يقـك الكالداف بتفضيمو في المعاممة عمى أخكاتو، كالمسارعة في تمبية حاجاتو كالإفراط 
. )1("في تدليمو
شرحت الباحثة في الفقرة أعلبه، مكانة الطفؿ الذكر في المجتمعات العربية عامة، كفي 
الأسرة بصفة خاصة، مبينة أساليب التربية المييمنة عمى الأسرة العربية كالتي تتأرجح بيف أسمكب 
التدليؿ كالتذبذب كالتفرقة بيف الأنثى كالذكر، مكضحة تأثير ثقافة الأـ العربية المكتسبة مف التقاليد 
كالعادات التي تفضؿ إنجاب الذكر عف الأنثى، كتعزز مكاف الأـ التي تنجب الذككر في أسرتيا 
كحتى عمى مستكل عائمتيا ككؿ، فحيف تتعرض الأـ المنجبة للئناث لمسخرية، كحتى  )عند زكجيا(
.  لمطلبؽ أك الزكاج عمييا بزكجة تنجب الذككر
يؤثر  )أنثى-ذكر( أيضا كيؼ أف نكع الطفؿ محمد فتحي فرج الزليتنيكيضيؼ الباحث 
فالأنثى عمكما كخاصة في المجتمعات الشرقية تككف نتاجا "في نكع الأسمكب المتبع في التربية، 
لمتربية التي تؤكد فييا التبعية كالخضكع لمرجؿ، فيي لا تتعكد منذ الصغر عمى القيادة أك المسؤكلية 
أك اتخاذ القرارات، كمف التفاعؿ اجتماعي بصكره المختمفة مع الآخريف ، يتعمـ الطفؿ نكع السمكؾ 
؛ كمنو فالباحث يكضح أف الأسمكب المتبع في تربية الفتاة في )2("الذم يككف ملبئما لكؿ جنس
المجتمعات العربية خاصة، يختمؼ عف أسمكب تربية الذكر، فالفتاة تربى عمى التبعية كالخضكع 
. لمرجؿ، عكس الرجؿ الذم يربى عمى القيادة كالمسؤكلية كاتخاذ القرارات
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الابف الأصغر أك (كما تفضؿ بعض الأسر إبنا ليا عمى بقية إخكتو مف نفس الجنس 
، كىذا ما يكلد عند إخكتو الشعكر بالغيرة منو، كالحقد عميو، أما )الأكبر، البنت الكبرل أك الصغرل
بالنسبة للببف المدلؿ، فغالبا ما يتصؼ بضعؼ الشخصية، كاعتماده الدائـ عمى كالديو حتى سف 
في المجتمعات الحديثة "بقكليا أنو سناء الخولي تضيؼ الباحثة ، كفي ىذا الصدد متأخرة
المعاصرة يلبحظ أف المستكل الأمثؿ لضبط العقاب أك المحبة أك العكاطؼ الأبكية تككف منخفضة 
إلى حد ما بالنسبة للئناث عف الذككر، كذلؾ تبعا لفكرة الرئاسة، كاتجاه الاعتماد عمى النفس، كىذا 
بالرغـ مف أنو لـ يظير حتى الآف دليؿ تجريبي يؤكد الاختلبؼ بيف الذككر كالإناث، نتيجة 
؛ كمنو فالباحثة تكضح ىنا المكانة الدنيا )1("لاختلبفيـ فسيكلكجيا في المقدرة العقمية كالإمكانات
للؤنثى في المجتمعات الحديثة المعاصرة عنيا عف الذكر، في الأسر العربية خاصة كفي الحياة 
. الاجتماعية
فالمكلكد الأكؿ يحضى برعاية كحب شديد مف الكالديف، كعندما يأتي مكلكد جديد ينتقؿ 
اىتماميما إلى المكلكد الجديد، كبقدـك الابف الثالث، فإنو يككف كسطا بيف إخكتو، كيحظى الابف 
الأخير غالبا بعناية كتدليؿ، بسبب استقرار الأسرة ككبر الكالديف، مما يتيح لو تحقيؽ متطمباتو 
كحاجاتو بشكؿ يسير، كقد يشعر إخكتو بالعطؼ أك الغيرة اتجاىو، كفي ىذا الصدد يؤكد الباحث 
الطفؿ الأكؿ يتمتع ببعض المزايا، منيا السمطة التي يمنحيا لو الكالداف، "أف عمر أحمد هاشمي 
كبخاصة في حاؿ غيابيما عف المنزؿ، كممارستو ليا عمى إخكتو كأخكاتو الأصغر سنا، كتفضيمو 
كتدليمو بدرجة زائدة مف قبؿ الكالديف، كالإشارة إليو كرمز لإخكتو، كالرفع مف مركزه كقدره بينيـ، مما 
قد يخمؽ الغيرة مف إخكتو نحكه كالحقد عميو في أحياف كثيرة، لذا يفضؿ أف لا يحصؿ الطفؿ الأكؿ 
؛ كمنو فالباحث ىنا يكضح مكانة المكلكد الأكؿ في )2("عمى ىذه المزايا عمى حساب إخكتو كأخكاتو
أسرتو، كخاصة عند كالديو، لكف عندما يأتي أخكه أك أختو، ينتقؿ الاىتماـ إلى المكلكد الجديد، أما 
المكلكد الأخير فيحضى بعناية كتدليؿ، غير إخكتو، كأرجع الباحث السبب إلى استقرار الأسرة ككبر 
الكالديف، كبالتالي فأسمكب التربية ىنا يتحكـ فيو مركز الطفؿ، فالطفؿ الأكؿ لا يعامؿ كالطفؿ 
.  الثاني كالثالث، كالطفؿ الأخير يعامؿ بالتدليؿ عمى غير إخكتو
 أف مكانة الابف الأكبر تختمؼ باختلبؼ الأسر؛ فالأسرة الريفيػة سناء الخوليكترل الباحثة 
ما زالت تعطي للببف الأكبر مكانة خاصة، أما الأسر الحضرية تنبذ كثيرا مف تقاليد الأسرة الريفية 
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؛ كمعنى ىذا أف الابف الأكبر مكانتو تختمؼ مف أسرة "الممتدة، كتضع أعضائيا في علبقات جديدة
لأخرل، حسب البيئة، فالبيئة الريفية تضع للببف الأكبر مكانة خاصة، فيك الكريث كالكفيؿ، كحامؿ 
اسـ الأسرة، فيجب معاممتو معاممة خاصة، طمباتو مستجابة، كأكامره مطاعة حتى عمى كالديو، في 
إلى المساكاة بيف الجنسيف، كىذا  )المدف مثلب(حيف تميؿ الأسرة التي تنتمي إلى البيئة الحضرية 
راجع لمعديد مف العكامؿ الداخمية كالخارجية، كالتغيرات الإيديكلكجية بالنسبة للؤسرة نفسيا، كفرص 
. التعميـ المتاحة لمفتاة كالذكر تماما، مما يتيح ليا فرصة إثبات ذاتيا كمؤىلبتيا
مف الكاضح أف ربع القرف الأخير شاىد تغيرات كثيرة في تربية "كما ترل نفس الباحثة أنو 
أييما أفضؿ؛ إرضاع الطفؿ مف ثدم أمو أك عف طريؽ الزجاجة : الأطفاؿ مف نكاح عديدة مثؿ
كالألباف الصناعية المعدة خصيصا للؤطفاؿ، ىؿ مف الضركرم التقيد بمكاعيد محػددة لمرضاعػة؟ 
ىؿ يعاقب الطفؿ عف طريؽ الضرب؟ أـ تتبع كسائؿ أخرل لعقابو مثؿ العزؿ أك الخصاـ؟ كعمكما 
. )1 (فقد أصبحت العلبقات بيف الآباء كالأبناء في الكقت الحالي مشكمة
تكضح الباحثة في الفقرة أعلبه؛ كيؼ أصبحت تربية الأطفاؿ مشكمة في كقتنا الحالي  
 جديد كحديث، كابتعادىا عف ما ىككأرجعت السبب إلى التغير الذم أصاب الأسرة كتأثرىا بكؿ ما
ىك تقميدم، ففي حيف كاف الرضيع لا يستغني عف حميب أمو كلا بديؿ لو دكنو، أصبح اليـك كبعد 
ىذا إف كاف –ظيكر الزجاجات كالألباف الصناعية، لا يشرب حميب أمو إلا أسابيع معدكدة 
مف صدر أمو، ثـ يشرب الحميب الاصطناعي حتى يكبر، بالرغـ أف الألباف الصناعية - محظكظا
كا  ف كانت تكفر العديد مف الفيتامينات المشابية لحميب الأـ، إلا أنيا لا يمكف أف تككف بديلب عنو، 
كيرجع سبب عدـ إرضاع الأميات المعاصرات لأبنائيف مف حميب صدكرىف، إما لأمراض تمنع 
ذلؾ أك لأسباب تجميمية؛ كأف تخاؼ الأـ أف تشكه الرضاعة جماؿ نيدييا، ىذا بالإضافة إلى 
التغير الذم أصاب أساليب التربية الأسرية، فالأسرة المعاصرة أصبحت تبحث عف أساليب حديثة 
ناجعة تستخدميا في تربية أبنائيا، كتضمف ليا ضبط سمككيـ كحسف أخلبقيـ كتطبيعيـ، كتضيؼ 
الباحثة أف ىذه التغيرات التي أصابت الأسرة الحديثة كلدت خملب في العلبقة بيف الأبناء كالآباء، ما 
.  أحدث ما أطمقت عميو الباحثة بالمشكمة
كتختمؼ مشاعر الأبكياف اتجاه الآباء أيضا، فتجد الأب يميؿ إلى بناتو، كيشعرىـ بالحناف 
. أكثر مف الأبناء الذككر، كتقـك الأـ بالعكس في غالب الأحياف
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مركز الطفؿ في الأسرة تبعا لاختلبؼ ترتيب كلادتو " أف عبد الحميد رشوانكاعتبر الباحث 
يختمؼ، فالطفؿ الأكؿ يمعب دكرا أىـ في حياة الأسرة الريفية مف الدكر الذم يمعبو في حياة 
الحضر، إذ ينظر إليو كما ينظر إلى الأب، كيحؿ محمو في بعض الظركؼ، كيككف مسؤكلا مثيؿ 
. )1("كالده عند غيابو
يكضح الباحث أعلبه، مكانة الطفؿ الأكؿ في حياة الأسرة الريفية، كاختلبؼ معاممتو فييا 
عنيا في الأسرة الحضرية، فيك الكريث بعد كفاة أبيو، كالبديؿ عنو في غيابو، إلا أنو لا يختمؼ 
. عف بقية إخكتو في الأسرة الحضرية
الطفؿ الكحيد يصبح مركز اىتماـ الأبكيف، "  أف عمر احمد الهاشميكيضيؼ الباحث 
كيناؿ منيما رعاية كبيرة مركزة كزائدة، عمى اعتبار أنو كؿ الأبناء، كمف المزايا التي تظير لدل 
الطفؿ الكحيد، النمك المغكم المتقدـ، لتحدثو كثيرا مع الكبار، كالميارات الاجتماعية المتقدمة 
لتفاعمو كثيرا مع الراشديف، كيعاني الطفؿ الكحيد عادة مف مشكلبت الكحدة كالغيرة مف الأطفاؿ 
 كقد يقع الكالداف في خطأ الرعاية كالحماية الزائدتيف لو، قد يدللبنو تدليلب  الآخريف كمشاكستيـ
مفرطا، مما قد يؤثر تأثيرا سيئا عمى نمك شخصيتو، فيصبح معتمدا عمييما، لا يتحمؿ المسؤكليات 
 .)2("المناسبة لسنو
يكضح الباحث أعلبه؛ حالة مف حالات عديدة تختمؼ فييا أساليب تربية الأبناء، ألا كىي 
حالة تربية الابف الكحيد، كالذم يرل الباحث أنو في الغالب يمقى رعاية كبيرة كزائدة كمركزة، عمى 
اعتبار أنو كؿ ما لدل الأسرة، فيك حاضرىا كمستقبميا، ككضح كيؼ يعاني الطفؿ الكحيد مف 
العزلة كالغيرة مف أترابو مف الأطفاؿ الذيف لدييـ إخكة يشاطرىـ المعب كالمشاعر كالمشاكؿ، فقد 
 أغمب الأحياف م غير متكازف في شخصيتو كقراراتو، كبالتالي لا يستطيع ؼ ينشأ مدللب اتكالا
. الاعتماد عمى نفسو كتحمؿ المسؤكليات
 أف الاختلبؼ بيف أسر الفئات المختمفة حكؿ طرؽ التربية سناء الخوليكتؤكد الباحثة 
الأسرية إلى اختلبؼ ىذه الفئات مف حيث التككيف البنائي كالإيديكلكجي، كفرص الحياة المتاحة 
أماميـ كأدكارىـ الزكجية، كأسمكبيـ في الحياة، مما ينتج عنو بالضركرة اختلبفات في طرؽ التربية 
الأسرية كالقيـ المتعمقة بيا، فمعظـ الزكجات الشابات أصبحف لا يستعف في تربية أطفاليف بكبيرات 
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السف مف سيدات الأسرة، سكاء كانت أـ الزكجة أك حماتيا، عمى أف ذلؾ يختمؼ مف فئة لأخرل 
تبعا لمظركؼ الاجتماعية المحيطة بكؿ منيا، ففي حيف تستعيف اغمب الزكجات في المناطؽ 
الريفية بكبيرات السف في تربية أبنائيف كيممف إلى إنجاب العديد مف الأبناء، تجد الزكجات في 
المناطؽ الحضرية يممف إلى إنجاب عدد قميؿ مف الأبناء، كبالتالي لا يصبحف بحاجة إلى معاكنة 
. أحد، كا  ف احتجف مساعدة، طمبنيا مف أخصائي كالطبيب أك مستشار نفسي
تكضح الباحثة في الفقرة أعلبه اتجاه الأسر الريفية إلى الاستعانة بأمياتيف أك حماتيف في 
تربية أبنائيف، إما لنقص خبرتيف، أك لكثرة عدد الأبناء كاستحالة تمبية جميع طمباتيـ، كاتجاه 
الأميات اللبتي يقطف بالمدف إلى الاستغناء عف مساعدة كبيرات السف في تربية أبنائيف، فالتغير 
الذم لحؽ بنظـ التعميـ في المجتمع كا  تاحة الفرصة أماـ الفتيات - حسب الباحثة سناء الخولي–
لتمقي العمـ حتى أعمى الدرجات، قدـ ليف فرصا لـ تكف متاحة أماـ أمياتيف في الماضي، كبذلؾ 
ا مف جية، كمف جية أخرل فضيؽ المسكف بالمدينة كانتشار ذ بيف الجيميف، قةاتسعت اليكة الثقافي
. ، أصبح يحكؿ دكف ذلؾ)العائمة(شكؿ الأسرة النكاة بدؿ الأسرة الممتدة
كما يمكنو القكؿ عف التغير في الكظيفة الإنجابية كأثره عمى أساليب التربية؛ أف التغير 
الذم مس كظيفة الإنجاب في الأسرة، أثر بشكؿ مباشر عمى أساليب التربية فييا، فتغير حجـ 
الأسرة، كاتجاه الأميات إلى التقميؿ مف إنجاب الأبناء، خاصة بعد خركجيف لمعمؿ، مما أثر عمى 
التربية كأساليبيا، كما أف انشغاؿ المرأة خارج البيت لساعات طكيمة، كاستبداؿ رعايتيا بالمربيات 
أثر عمى أنماط التربية المتبعة مف طرؼ الكالديف في البيت كالمربية مف جية أخرل، مما يجعؿ 
الطفؿ في حالات عديدة في حيرة مف أمره، فالأـ مثلب تقـك بتدليمو، في حيف تقـك الحاضنة بتعنيفو 
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 :عمى أساليب التربية الأسريةوأثرها  للأسرة  المتغيرة الوظيفة التربويـة-2
إف التغير الذم أصاب الكظيفة التربكية في الأسرة؛ كاف لو الأثر البارز عمى أساليب تربية 
كىذا ما سنحاكؿ التعرض إليو في ىذا الفصؿ، كسنتطرؽ تحت ىذه الكظيفة إلى التغير  الأبناء،
في الكظيفة الاجتماعية كالعلبقات الاجتماعية الأسرية كالكظيفة النفسية كالعاطفية كأثرىا عمى 
. أساليب التربية في الأسرة
 أف العلبقة بيف الكالديف مف أىـ العكامؿ التي تؤثر نبيمة أمين أبو زيد؛حيث ترل الباحثة 
في نكع المعاممة التي يتمقاىا الأبناء مف آبائيـ، كما أنيا تؤثر تأثيرا كبيرا عمى الجك السائد في 
محيط الأسرة، ذلؾ لأف الأبكيف يقكماف في الأسرة بدكر القيادة علبكة عمى دكرىما كآباء كأميات، 
فيما يكّكناف المثؿ العميا التي يحتذم بيا الأبناء بطريقة شعكرية كلا شعكرية عمى حد سكاء، 
كتضيؼ الباحثة أف الطفؿ يرتبط بأبكيو ارتباطا كثيقا، حيث أنو في كنفيما يشعر بالأمف 
كالطمأنينة، كما أنيما يمثلبف لو السند العاطفي كالمادم، فإذا كانت العلبقة بينيما يسكدىا الحب 
كالكفاء كالفيـ المتبادؿ، خاصة فيما يتعمؽ بالسياسة التي يتبعانيا في تربية الأبناء، ترؾ ىذا أثرا 
طيبا عمى تككيف الأبناء كعمى صحتيـ النفسية، أما إذا كانت العلبقة يسكدىا الكراىية كالخلبؼ 
كسكء التفاىـ، كاختلبؼ كؿ منيما نحك طريقة تربية الأبناء، فعادة ما يشعر الأطفاؿ بالقمؽ كعدـ 
. )1(الشعكر بالأمف، مما يككف لو الأثر عمى سمككيـ كصحتيـ النفسية
تكضح الباحثة في الفقرة أعلبه أثر العلبقة بيف الكالديف عمى الطفؿ كأساليب تربيتو، 
كلاف عف سلبمة نفسية الطفؿ أك شعكره بالقمؽ كعدـ الأماف، فالاختلبؼ بيف ؤفالكالداف ىما المس
الكالديف في أسمكب تربيتو، كالخلبفات المتكررة، تؤدم بالطفؿ إلى سكء التكيؼ الاجتماعي مع 
. أسرتو كمع مجتمعو، بالإضافة إلى سكء صحتو النفسية
؛ )التفكؾ الأسرم/ التفكؾ( أثر كضع الأسرة الاجتماعي ماجد الزيودكيضيؼ الباحث 
ككنيا مؤشر مف مؤشرات التغير في الكظيفة الاجتماعية كالنفسية عمى أساليب التربية الأسرية، 
مكضحا كيؼ أف الاتفاؽ بيف الكالديف كالاحتفاظ بكياف الأسرة، يخمؽ جكا ىادئا ينشأ فيو الطفؿ 
إف : "متزنا، مما يزيد ثقتو بنفسو، كمع المجتمع الذم يتعامؿ معو، كيقكؿ الخشاب في ىذا الصدد
التربية لا يمكف أف تثمر إلا بتكفير العناصر الضركرية لمحرص عمى مقكمات الطفكلة كتكفير 
الأمف لمطفؿ كاستقراره المنزلي، كالعمؿ عمى معالجة حالات التكتر في محيط الأسرة، كا  نقاذىا مف 
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؛ كمنو فالأسرة المستقرة يتعامؿ الأبكيف فييا معاممة سميمة كسكية، مبنية )1(عكامؿ التفكؾ كالانييار
عمى الحكار كالمناقشة، عكس الأسرة المفككة كالمضطربة، فالكالديف فييا يجداف أنفسيما يتبعاف 
أسمكب القسكة كالتسمط، أك أسمكب التذبذب كالتساىؿ، كالتفرقة في أحياف أخرل، فالجك المشحكف 
الذم تتسـ بو الأسرة المفككة، يخمؽ خملب في أسمكب تربية الأبناء كمعاممتيـ مف جية، كخكفا كقمقا 
. في نفسيتيـ مف جية أخرل
كفي نفس المرجع السابؽ؛ أف العديد مف الدراسات -سابؽ الذكر–       كما كضح نفس الباحث 
كالأبحاث التجريبية كالنظرية التي تتحدث عف دكر الأسرة المستقرة في جك آمف كعاطفي كمريح 
لأفرادىا، حتى يستطيعكا أف ينمك بطريقة طبيعية متزنة، كيصبحكا قادريف عمى تأدية الأدكار التي 
تناط بيـ، كبالعكس فإف الأسر المحطمة أك ذات المشاكؿ العديدة التي تفقد أعضاءىا الطمأنينة 
كالراحة تعكد عمييـ بنتائج كخيمة كخصكصا عمى الطفؿ، كما تمتاز الأسر التي فييا تعدد 
.  الزكجات بالصراع الشديد بيف الأبناء، كيميؿ أبناء ىذه الأسر إلى العنؼ كالتنافس كالحياة القمقة
 إلى أىمية الاستقرار النفسي لمطفؿ كحاجتو للؤمف أبو زيد نبيمة أمين      كتشير الباحثة 
كالاستقرار، بتكضيحيا لمكظيفة الاجتماعية كالنفسية للبـ خاصة كأثرىا عمى أساليب التربية 
فالأـ السمحة العطكفة المتزنة الثابتة في معاممتيا لمطفؿ، تضع الأسس التي تقـك عمييا "الأسرية، 
أمف طفميا، كىي نفس الأسس التي يبنى عمييا استقلبلو، ففي السنكات الثلبثة الأكلى مف عمر 
الطفؿ، تككف الأـ ىي الممبي لحاجاتو الأساسية، فضلب عف أنيا تمعب دكرا كبيرا في ملبءمتو 
لحياة الكاقع بإشباع بعض رغباتو دكف البعض الآخر، كفي كنؼ محبتيا الآمف يستطيع الطفؿ أف 
يؤكد استقلبلو، إذ ىي التي يقمدىا، كىي التي يشعر أنو جزء لا ينفصؿ عنيا، كىي في نفس الكقت 
. )2("الشخص الذم يعارضو الطفؿ بيف كقت لآخر
      إف الباحثة أعلبه؛ تكضح كيؼ أف الأـ المتزنة عاطفيا كالعطكفة عمى أبنائيا، تستخدـ 
أسمكب الرفؽ كالحناف في تربية أبنائيا، ككضحت الباحثة أىمية تكفر الأمف كالاستقرار النفسي 
-خاصة في سنكاتو الأكلى-لمطفؿ في الأسرة، كالذم يكفره أبكيو، خاصة الأـ ككنيا الأقرب لمطفؿ 
فالأـ العطكفة المتزنة الحنكنة، تتبع أسمكبا سكيا في تربية أبنائيا يتسـ بالاستقلبلية كبالاستقرار، 
كبالرفؽ كالحناف في المعاممة، بينما إذا زاد الحناف كالتسامح، أك تأرجحت معاملبتيا بيف التسامح 
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، أثارت في نفس الطفؿ ركح )التقمب في المعاممة بيف الميف كالشدة(تارة كالصرامة كالتحكـ تارة أخرل
. التمرد كالعصياف كالتكتر، في حيف إذا أسرفت في التدليؿ، فقد الطفؿ ثقتو بنفسو
       كمنو؛ فالتربية الأسرية لا تؤثر عمى شخصية الطفؿ في طفكلتو كطفؿ فقط، بؿ تؤثر في 
حياتو كتمميذ في المدرسة، كفي حياتو كشاب، كفي أسمكب تربيتو لأبنائو ككالد كرب أسرة في 
. المستقبؿ
 إلى مؤشر طفكلة الكالديف كخبراتيما الحياتية كأثره عمى نسيمة طبشوش      كتشير الباحثة 
فمشاعر الآباء كالخبرات التي مركا بيا في طفكلتيـ يبقى ليا الأثر العميؽ "أساليب التربية الأسرية؛ 
في نفسيـ، كبالتالي ستظير في شكؿ سمككيات تترجـ ما يجكؿ بالعقؿ الباطف ليؤلاء الآباء، فمنيـ 
مف تمقى نكع مف بيف أساليب المعاممة الكالدية السمبية كالقسكة كالضرب كالعنؼ كالحرماف في 
.  )1("طفكلتو، فتجده فيما بعد يحاكؿ بطريقة اسقاطية معاممة أكلاده بنفس الأسمكب
      تكضح الباحثة في الفقرة أعلبه؛ أف طفكلة الكالديف كخبرتيما في الحياة تؤثر في أساليب 
التربية التي يمارسانيا عمى أبنائيما، كتكضح كيؼ يعيد الأب أك الأـ المذاف تمقى أسمكب القسكة 
إسقاطو في معاممتيما مع أبنائيما، إلا أننا ىنا نكضح أنو ىذا الرأم يبقى يخص نتائج بعض 
الدراسات النفسية، لأف نتائج بعض الدراسات الحديثة، جاءت لتنفي النتائج السابقة، كتؤكد أف 
الآباء المعاصريف اليـك ، ساخطكف عمى التربية التي تمقكىا في طفكلتيـ، كيرفضكف معاممة أبنائيـ 
بنفس الطريقة، فكعييـ كمستكاىـ التعميمي كالثقافي، جعميـ يدرككف أف الحكار كا  ظيار عاطفة 
الحب كالتكجيو للؤبناء، ىي أنجع أساليب تربية الأبناء، لضماف إخراج جيؿ ذك شخصية مستقرة 
.   كقكية، قادر عمى تحمؿ مسؤكلياتو، مدرؾ لحقكقو ككاجباتو
التنشئة الاجتماعية كانت تقع برمتيا عمى عاتؽ "؛ أف )2(سناء الخوليكتضيؼ الباحثة 
الأسرة الممتدة حتى سف النضج تقريبا، لكف التغير الذم أصاب الأسرة بنائيا ككظيفيا نقؿ جكانب 
عديدة مف التنشئة الاجتماعية إلى مؤسسات أخرل خارج المنزؿ كالمدارس، كالنكادم، كدكر 
السينما، كما أف اشتغاؿ المرأة كتركيا مسؤكلية رعاية الطفؿ لغيرىا يؤدم إلى مفارقات عديدة في 
يجة التغير السريع الذم انعكس عمى التربية كأساليبيا ت، كتضيؼ نفس الباحثة أنو ف."ىذا الميداف
في   أم بالحـز بؿ بالقسكة أحيانا،معاممة الأطفاؿ كما يعامؿ البالغيفلزـك  يؤكد ،كاف الاتجاه العاـ
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حيف يؤكد اليـك عمماء التربية كعمـ النفس كعمـ الاجتماع أيضا عمى أىمية مصادقة الأطفاؿ، 
كمنحيـ الحب كالعطؼ كالحناف، كذلؾ لـ يعد ينصح بالتفرقة بيف الأبناء عمى أساس السف أك 
الجنس، إلا أف ىذا لا يعني أف المجتمع بأسره يعتنؽ ىذه الايديكلكجية الجديدة في التربية كالتنشئة، 
لأف الاختلبؼ بيف فئات المجتمع اقتصاديا كثقافيا كاجتماعيا ينعكس عمى مدل الإبقاء عمى 
. الأساليب أك الأخذ بالمناىج الجديدة
ديناميكية العلبقة بيف الكالديف كالطفؿ، كالتي "       كتشير نفس الباحثة سابقة الذكر إلى أف 
تتمثؿ في أساليب التربية الأسرية تمعب دكرا ميما في تكافؽ الطفؿ، فالخمؿ في ىذه العلبقة أم 
فشؿ الكالديف في إعطاء الحب كالحناف كتقبؿ الابف كعدـ الاتساؽ في المعاممة الكالدية، كالمدح 
كالذـ كالثكاب كالعقاب، يمكف أف يؤدم إلى سكء التكافؽ، مما يجعؿ الطفؿ يشعر بعدـ الأمف 
؛ ىنا تكضح الباحثة أثر العلبقة )1(كالاستقرار، فيسبب لو الكثير مف الضغكط كالأمراض النفسية
، كتؤكد الباحثة نتائج )المعاممة الكالدية(بيف الكالديف كالطفؿ كالتي تتمثؿ بأساليب التربية الأسرية 
 .الخمؿ الذم يحدث في ىذه العلبقة، كالذم ينعكس بالسمب عمى شخصية كنفسية الطفؿ
 تكضيح أثر العلبقة بيف الإخكة عمى أساليب التربية نبيمة أمين أبو زيد       كلـ تغفؿ الباحثة 
مف العكامؿ الميمة في العلبقات الأخكية ما تقع في بعض الأسر مف "الأسرية؛ فيي ترل أنو 
تفضيؿ طفؿ عمى آخر أك جنس عمى جنس، كما يترتب عمى ذلؾ السمكؾ مف ازدياد الأنانية 
. )2(كالغيرة كالسمكؾ العدكاني بيف الإخكة
     مف خلبؿ ما جاء أعلبه، نستخمص أف الباحثة تحاكؿ إظيار أثر العلبقة بيف الإخكة كالمناخ 
الأسرم العاـ عمى التربية الأسرية كأساليبيا، فإذا كانت العلبقة بيف الإخكة كالكالديف مضطربة كاف 
أسمكب التربية الممارس في الأسرة مضطربا أيضا، فإذا قاـ احد الكالديف مثلب بتفضيؿ ابف عمى 
أك جنس عمى جنس، ظير أسمكب  )كتفضيؿ الابف الصغير مثلب أك الكبير عمى بقية إخكتو(آخر 
التفرقة في ىذه الأسرة، كغمب عمى العلبقة بيف الأخكة طابع الأنانية كالغيرة كالحقد، كقد يصؿ 
. الأمر إلى ظيكر السمكؾ العدكاني بيف الإخكة
 أف الطبقة الاجتماعية تؤثر في الفرد الذم ينحدر منيا عبد الحميد رشوان      كيرل الباحث 
كأسمكبو في التعامؿ كالتفاعؿ مع الناس، كيؤثر ىذا كمو عمى الحياة الزكاجية، كتختمؼ أساليب 
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التربية الأسرية مف طبقة إلى أخرل، فبعض أفراد طبقة ما تتشدد في استخداـ أدكات المائدة، في 
. حيف نجد أفراد طبقة أخرل لا تمانع في أف يأكؿ الطفؿ بيديو دكف استخداـ ىذه الأدكات
قد أجريت العديد مف الأبحاث في مجاؿ الثبات " أيضا؛ أنو سناء الخولي     كتضيؼ الباحثة 
كالتغير ككاف مف نتائجيا ظيكر تغيرات كاضحة في أساليب تربية الطفؿ التي تستخدميا الطبقة 
المتكسطة  ككذلؾ تغيرات كاضحة في أساليب الطبقة العامة، إلا أف ىؤلاء يتخمفكف عنيـ عدة 
سنكات  ففي الكقت الذم كاف فيو آباء الطبقة المتكسطة منذ خمسة كعشريف عاما أكثر تعقيدا 
؛ ىنا تضيؼ )1(كتزمتا عف آباء الطبقة العاممة، فقد أصبحكا في الكقت الحاضر أكثر تحررا منيـ
. الباحثة أثر عامؿ الطبقة التي تنتمي إلييا الأسرة عمى أساليب تربية الطفؿ
 في مرجعو التنشئة الاجتماعية؛ أف أساليب التربية عبد الحميد رشوان     كيضيؼ الباحث 
تختمؼ باختلبؼ المجتمعات في العادات كالتقاليد كالثقافة، فكثير مف المعايير الاجتماعية التي قد 
تككف مرغكبة في مجتمع، قد يستيجف كتسبب حرجا في مجتمع آخر، كالسمكؾ المرغكب كالمشجع 
كيضيؼ الباحث ..في أحد المجتمعات قد تعتبر سمككا مرضيا غير مرغكب فيو في مجتمع آخر،
حجز الأطفاؿ في السنكات الأكلى مف حياتيـ في أككاخ صغيرة بدكف لعب، "في نفس المرجع أف 
كبعيدا عف الشمس، كاليكاء كلاعتقاد الآباء أف اليكاء المنعش كضكء الشمس كالتراب مضر بصحة 
الطفؿ، مثؿ ىذا السمكؾ يعتبر في نظر الأميات اللبتي يزكدف بالمعب التربكية، كالأسرة المزينة 
بالصكر، كا  عطاء الأطفاؿ حماـ شمس يكمي، كمحاكلة المشي في المنتزىات، كحتى في الثقافة 
الكاحدة تحدث أحيانا تغيرات جكىرية في أىداؼ التنشئة الاجتماعية كالطرؽ المستخدمة لإكساب 
؛ يكضح الباحث في الفقرة أعلبه أىمية عامؿ الثقافة المختمفة )2("القيـ كالسمكؾ للؤطفاؿ الصغار
كالخاصة بكؿ مجتمع عمى أساليب التربية في الأسرة، ككضح كيؼ يمكف أف تختمؼ السمككات مف 
. مجتمع لآخر، كحتى اختلبفيا في المجتمع الكاحد
العديد مف الدراسات أكدت عمى أنو ىناؾ فركقا " أف عمر أحمد الهاشمي     كيرل الباحث 
منيجية كاضحة في أساليب التربية لمطفكلة؛ تعكد إلى فركؽ في مستكيات الكضع الاجتماعي 
الاقتصادم كالثقافي للؤسرة، كأشار بعضيا إلى أف أسر الطبقة الدنيا أكثر ميلب لاستخداـ العقاب 
البدني كالتيديد كالتخكيؼ في تربية أبنائيا في مكاقؼ التربية المختمفة، بينما تميؿ أسر الطبقة 
المتكسطة إلى استخداـ أسمكب النصح كالإرشاد المفظي في تمؾ المكاقؼ، كتميؿ كذلؾ إلى فرض 
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قدر أكبر مف الضبط عمى أطفاليا خلبؿ عممية التربية كما يمييا في فترة التحصيؿ المدرسي مف 
. )1("الطبقتيف العميا كالدنيا
       يكضح الباحث أعلبه أىمية مستكل الكضع الاجتماعي كالاقتصادم كالثقافي للؤسرة عمى 
أساليب التربية الأسرية، ككضح أنماط كؿ طبقة اجتماعية، فالطبقة الدنيا عقاب البدني كالتيديد، 
في حيف تميؿ الطبقة  المتكسطة إلى استخداـ أسمكب السكاء، كالذم يمثمو أسمكب النصح كالإرشاد 
. المفظي
أساليب التربية في الأسرة الحضرية تختمؼ عف " أف عبد القادر القصيركيؤكد الباحث 
غيرىا مف الأسر، كذلؾ تبعا لمستكياتيـ الاجتماعية كالاقتصادية كالثقافية، كىذه الأساليب كانت 
كما زالت تشدد عمى العقاب الجسدم كالشدة، كالتشجيع أكثر كما تشدد عمى الإقناع، كيلبحظ أف 
أكثر الآباء كالأميات يتكافقكف في أسمكب تربية أطفاليـ، كأف الزكجة كحدىا غالبا ما تقـك 
. )2("بالإشراؼ المباشر عمى تربية أكلادىا، كذلؾ بسبب تغيب الرجؿ عف المنزؿ بداعي العمؿ
إف الباحث أعلبه يكضح أثر المستكل الاجتماعي كالثقافي للؤسرة عمى أساليب التربية 
المتبعة فييا، ككضح كيؼ أف ىذه الأساليب تختمؼ باختلبؼ مستكل الأبكيف فييا، كأكد أف أكثر 
الآباء كالأميات فييا لا يتعارضكف في أسمكب تربية أطفاليـ، كبيف دكر الأـ الذم أصبح اليـك 
. يفكؽ دكر الأب، الذم يتزايد غيابو عف المنزؿ، جاعلب مف العمؿ عذرا لو
 أف التغيرات في الأساليب التي يستخدميا آباء الطبقة الخولي سناءكتضيؼ الباحثة 
المتكسطة تتكازل إلى حد بعيد مع تمؾ التي يسمـ ييا الخبراء، كنظرا لأف آباء الطبقة العاممة 
يككنكف في العادة أقؿ تعميما، فإنيـ بالتالي أقؿ استجابة لكسائؿ الاتصاؿ المختمفة، كيؤكد العالـ 
. )3( في بحثو أف آباء الطبقة المتكسطة يتبعكف آراء الخبراء عند تربية أطفاليـ renerbnefnorB
إف الباحثة في الفقرة أعلبه، تكضح استخداـ آباء الطبقة المتكسطة عمى غرار باقي الأسر 
في باقي الطبقات، آراء الخبراء كالأطباء المتخصصيف في تربية أطفاليـ، كىذا راجع لارتفاع 
المستكل الثقافي كالتعميمي عند ىذه الطبقة، كالذم كلد لدييا كعي في أىمية تربية الأبناء، كلأنيـ 
كاعكف بأف أساليب التربية التقميدية التي سبؽ كمارسيا آباؤىـ في السابؽ، لـ تعد تصمح لتربية 
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أبنائيـ، نظرا لمتغير الذم أصاب مختمؼ مجالات الحياة كتراكـ المعارؼ، كالتقدـ التكنكلكجي 
كظيكر كسائؿ الإعلبـ المختمفة، التي تحمؿ رسائؿ تكعية بالأساليب الناجعة كالسميمة لتربية 
. الأبناء
؛ عمى أف خركج المرأة لمعمؿ كغيابيا أك انفصاليا المتكرر عمر الهاشميكما يؤكد الباحث 
أك الطكيؿ عف الطفؿ في السنكات الثلبث الأكلى مف حياتو، لو أسكأ الأثر في شخصية الطفؿ 
كسمككو الاجتماعي، كحتى إف حؿ محؿ الأـ بديؿ عنيا، فالتناكب المتكرر لبديلبت الطفؿ شعكره 
.    )1(بالأمف كالطمأنينة، كيكرث في نفسو الشعكر بالحيرة كالارتباؾ كالقمؽ
انتقؿ الباحث أعلبه إلى تكضيح تأثير عامؿ خركج المرأة لمعمؿ عمى عممية التربية في 
الأسرة، ككضح الأثر السمبي لخركجيا عمى حياة الطفؿ خاصة في سنكاتو الأكلى مف حياتو، عمى 
شخصيتو كسمككو كنفسيتو، فعندما يككؿ إلى المربية أك الخادمة في ىذه السنكات المصيرية، التي 
يحتاج إلى صدر كحناف أمو كلا يمكف أف يبدؿ بأم حناف آخر، حتى كلك كاف مضاعفا، ىذا عمى 
 .          غرار تغير المربيات في كؿ مرحمة مف عمره، مما يكلد لديو الريبة كالاختلبؿ كالقمؽ
كاف لمتغيرات الاجتماعية كالتكنكلكجية التي تعرض ليا "أنو  سناء الخولي كتضيؼ الباحثة
المجتمع، أثرىا الكاضح عمى الأسرة كعمى عممية التربية بكجو خاص، فأصبح الأطفاؿ في الكقت 
الحاضر يحظكف برعاية كبيرة كخدمات صحية كتربكية كترفييية، لـ يكف الأطفاؿ في الماضي 
يحصمكف عمى مثميا، كما أف التغيرات التكنكلكجية كما صاحبيا مف التخصصات الدقيقة حالت 
دكف إمكانية التحاؽ الأطفاؿ بالعمؿ قبؿ سف السادسة عشرة في معظـ المجتمعات، إلى جانب أف 
 .)2("قكانيف الدراسة الإلزامية تمنع اشتغاؿ الأطفاؿ قبؿ إتماميا
انتقمت الباحثة في الفقرة أعلبه إلى التحدث عف مزايا التغير المصاحب لمتطكر التكنكلكجي 
عمى الأسرة كالأبناء عمى حد السكاء، فالتغير التكنكلكجي في المجاؿ الصحي كالاقتصادم، سمح 
بارتفاع المستكل المعيشي للؤسرة، كما سمح التطكر التقني في المجاؿ الطبي باختراع العديد مف 
الأدكية التي قضت عمى العديد مف الأمراض التي كانت تفتؾ بالرضع، كتضيؼ الباحثة أف تحسف 
المعيشة حاؿ دكف عمالة الأطفاؿ، كبالتالي التحاقيـ بمقاعد الدراسة، كممارسة حقكقيـ التي أصبح 
. ليـ ىيئة خاصة تحمييا
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 كيؼ اىتمت الدكؿ اىتماما شديدا بنظاـ التربية، عبد الحميد رشوانكما يؤكد الباحث 
ككضعت معايير التربية الجماعية، كقدمت التسييلبت الاجتماعية التي تسيـ في تربية الأكلاد 
فأسست دكر الحضانة كرياض الأطفاؿ، كالمدارس الداخمية، كمدارس اليـك الكامؿ لخدمة النساء 
العاملبت خاصة، كأبناء الأسر عامة، ككؿ ىذه المؤسسات تنظيمات تخدـ إيديكلكجية المجتمع في 
التربية، كيكتسب فييا الطفؿ خبرات جديدة، كتبقى الدكلة مف كراء ذلؾ أف تقدـ لمطفؿ في طفكلتو 
المبكرة الظركؼ الاجتماعية كالنفسية كالطبية الضركرية لنمكه الكامؿ تمؾ الظركؼ التي لا تتيسر 
. )1(في الأسرة
يكضح الباحث في الفقرة أعلبه؛ اىتماـ الدكؿ الحديثة بالتربية، كىذا مف خلبؿ إنشائيا 
لمؤسسات خاصة تكمؿ دكر الأسرة، كتساعد الأـ العاممة عمى تربية أبنائيا في محيط سميـ يضمف 
ليا سلبمتيـ، كتككينيـ، كتطبيعيـ اجتماعيا كفؽ عادات كمعايير المجتمع الذم تنتمي إليو، مف 
خلبؿ رياض الأطفاؿ، كالمدارس الداخمية المجيزة كفؽ معايير خاصة بخصكصية كؿ مرحمة 
. عمرية، مما يسمح بنمك سميـ لنفسية الأطفاؿ كصحتيـ الجسدية
أثر التغير في الكظيفة الاجتماعية كالعاطفية عمى أساليب محمد فتحي كما يؤكد الباحث 
التربية الأسرية مف خلبؿ تأكيده عمى أثر التغير في العلبقات الأسرية عمى تربية الأبناء، 
فالمشاكؿ الأسرية التي تحدث بيف الزكجيف تنعكس عمى سمكؾ الطفؿ، كيتجمى ذلؾ بكضكح في "
سمكؾ الطفؿ المنحرؼ متأثرا بما يسكد جك أسرتو مف مشكلبت كتصدعات، فالسعادة الزكجية ىي 
التي تعزز تماسؾ الأسرة، مما يخمؽ جكا يساعد عمى نمك شخصية الطفؿ بصكرة صحيحة 
؛ فالأسرة التي يسكدىا الاستقرار كالأمف العاطفي تتبع أسمكب الحكار )2("كمتكاممة
في تربية أبنائيا، فتجد الكالديف ييتماف بأكلادىما، كيحاكلاف تتبع  )الأسمكب الديمقراطي(كالمناقشة
تصرفاتيـ دكف التدخؿ المباشر في حياتيـ، كذلؾ بفتح باب المناقشة كالحكار كالإقناع مف 
الطرفيف، في حيف تنتج الأسرة المفككة، التي يككف فييا الكالديف دائما متخاصماف كدائما الشجار 
كالصراخ، كغير ميتماف بأبنائيما، لا متى يخرجكف كلا متى يعكدكف، كحتى مع مف يقضكف 
. نيارىـ، ىذا ما يجعؿ بعضيـ ينتيج طريؽ الانحراؼ، مف خلبؿ انخراطو برفقاء السكء
كما أف الطفؿ في حاجة إلى الأماف كالحب كحاجتو للؤكؿ كالمشرب، كىك في حاجة إلى 
المدح كالثناء حتى يشعر بأنو مرغكب فيو، كأف أفعالو ليست دائما خاطئة، فالمعاممة القاسية 
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كالخكؼ الشديد مف غضب الأب أك الأـ أك صياحيما في كجو الطفؿ يكلد لديو اضطرابا نفسيا، 
يشعر معو الطفؿ بأنو غير قادر عمى التصرؼ، كيبدأ شعكره بالقمؽ كعدـ الأماف، مما قد يؤدم 
إلى اضطراب سمككو كالجنكح إلى ارتكاب الخطأ، كالأـ ليا دكر ىاـ في حماية الطفؿ كتربيتو 
بطريقة صحيحة، فلب يجب أف يحـر الطفؿ مف أمو بسبب عمميا أك انشغاليا مثلب، كيشعر 
. )1(الأطفاؿ بالأماف كذلؾ عندما يتكافؽ الأب كالأـ في أقكاليـ كما يطمبكف مف أبنائيـ
 في الفقرة أعلبه عمى أثر التغير في الكظيفة التربكية عمى محمد النوبييؤكد الباحث 
أساليب التربية، كذلؾ مف خلبؿ التأكيد عمى حاجة الطفؿ إلى الأمف العاطفي كالحب مف قبؿ 
كالديو خاصة أمو، فالتغير الذم أصاب الكظيفة التربكية لمكالديف في الأسرة المعاصرة، جعؿ مف 
الكالديف مجرد أداة عقاب كصراخ كتيديد ككعيد، مما يخمؼ ىمعا كقمقا في نفس الطفؿ، مما يدفعو 
. في أغمب الأحياف إلى اتخاذ طريؽ الجنكح مخرجا كمتنفسا مف ضغط الأسرة كمشاكميا
كلا يمكننا ىنا؛ إغفاؿ ما لممنزؿ مف أثر عمى التربية الأسرية كأساليبيا؛ فيك عمى حد تعبير 
يكاد المنزؿ يككف ىك المييمف الأكؿ كالأساسي في رعاية الطفؿ " نبيمة أمين أبو زيد الباحثة
الجسمية كالنفسية، فيك الذم يكفر لو الغذاء كالكساء كالدؼء كالحناف، كيحقؽ حاجاتو النفسية، 
كيرضى نزعاتو كميكلو، كىك الذم يضع المبادئ الأساسية لصحة الفرد الخمقية، ففيو تتشرب القيـ 
كتضيؼ ..،)2("كالمثؿ الأخلبقية كحب الصدؽ، ككره الكذب كحب الكـر كالتعاكف ككره الأنانية
الباحثة أف لممنزؿ كظائؼ تربكية خطيرة خاصة بو، يكاد لا يشاركو فييا غيره كلا يغنى فييا عنو 
.    فيك العامؿ الكحيد لمحضانة كالتربية المقصكدة: أم عامؿ آخر
تتحدث الباحثة في الفقرة أعلبه عف أثر المنزؿ عمى تربية الأبناء؛ فإذا كاف المنزؿ صحي 
كيكافؽ عدد أفراده، تجد الأبكيف فيو يمارساف أسمكبا متزنا في تربية أبنائيا، كتجد الطفؿ متزنا، فمو 
مكاف لمنـك كالمعب، كللؤكؿ، عمى غرار المنزؿ الضيؽ، فتجد الأبكيف فيو يممؤىا القمؽ كالضيؽ 
النفسي، فلب سبيؿ ليما إلا لمصراخ كالتحكـ كالقسكة، كالطفؿ يصبح متنفسا لسمككات أبكيو، خاصة 
في حالة معيشة الأسرة في غرفة كاحدة، فتجد الأبكيف كالإخكة كالأخكات عمى اختلبؼ الجنس، 
يتشارككف نفس الغرفة، كىنا تظير مشاكؿ أخرل، نفسية كصحية، كيمكف أف تؤدم إلى الانحراؼ، 
مف خلبؿ الاطلبع المبكر للؤبناء لمعلبقات الزكجية للؤبكيف، أك مف خلبؿ اختلبط الأخكات 
. بالإخكة، كىذا ما أكدتو نتائج العديد مف الدراسات الاجتماعية
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 أثر التغير في الكظيفة التربكية للؤسرة عمى أساليب التربية مف عمي ليمـةكيضيؼ الباحث 
أف عجز الأبكيف عف التنسيؽ بيف رعاية الأبناء مف ناحية كمتطمبات الحياة "خلبؿ قكلو؛ 
الاجتماعية مف ناحية أخرل، يعتبر مف المتغيرات اليامة المؤثرة عمى بناء الأسرة الحضرية، كمف 
ثـ عمى عممية التربية، كنجد الكثير مف الآباء التزاما بتكفير فرص الاستقلبؿ كالتعبير الحي 
لأبنائيـ كىـ يساعدكنيـ في ىذا الصدد عف طريؽ العمؿ عمى تكفير فرص الحياة الناعمة التي 
كيضيؼ نفس الباحث كىك يتعرض لأساليب التربية التي افرزىا التغير في .. يسكدىا الثراء،
كا  ذا كاف آباء الأسر الحضرية قد كافقكا عمى تكسيع مساحة الحرية : "كظائؼ الأسرة، قائلب
كالاستقلبؿ لأبنائيـ، فإف ذلؾ تطمب منيـ قدرا مكازيا مف رعاية الأبناء كمراقبتيـ، كفرض نكع مف 
الحماية الفائضة عمييـ حفاظا عمى أمنيـ الفيزيقي كالاجتماعي، غير أنيـ إذا رغبكا في ىذه 
المتابعة الدقيقة، فإف ذلؾ يتطمب منيـ أف يحدكا مف نشاط أنفسيـ، كمف شأف ذلؾ أف يككف في 
حد ذاتو مصدرا لمتكتر بالنسبة للآباء الذيف لدييـ التزاما بالقيـ الميبرالية، كمف الطبيعي أف يشكؿ 
ذلؾ مصدرا لصراع بيف متطمبات تربية الأبناء مف ناحية كالاحتياجات الشخصية للآباء مف ناحية 
. )1(..."أخرل،
يكضح الباحث في الفقرة أعلبه تأثير التغير في الكظيفة التربكية للؤسرة عمى أساليب 
التربية الأسرية، فالأسر الحضرية اليـك تميؿ لمنح أبنائيا الاستقلبلية كالحرية، مع متابعتيـ 
كرعايتيـ، كفرض بعض الحماية عمييـ لمحفاظ عمى أمنيـ، ىذا ما يفرز عندىـ القمؽ كالتكتر، 
فالتربية المعاصرة ىي التي تفرض نكع الأسمكب المتبع في تربية الأبناء، كىذا ما يعارض في 
غالب الأحياف كالمبادئ التي نشأ عمييا الآباء، كىذا ما يفرز صراعا دائما بيف متطمبات الأبناء 
. اليـك كقيـ الآباء
أف تأثير العامؿ الثقافي للؤسرة مف حيث عبد الخالق محمد عفيفي كما يؤكد الباحث 
إدراكيا لحاجات أبنائيا ككيفية إشباعيا، كالأساليب التربكية المناسبة لمتعامؿ مع الأبناء، جنس 
، كتربيتو في الأسرة كتختمؼ الأدكار، فدكر الذكر يختمؼ عف دكر الأنثى، )ذكر، أنثى(الطفؿ 
فالذكر تنمى في داخمو المسؤكلية كالقيادة كالاعتماد عمى النفس، في حيف أف الأنثى في 
المجتمعات الشرقية خاصة لا تنمى فييا ىذه الأدكار كالترتيب لمطفؿ الأكؿ كالأخير كالكسط لو 
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علبقة بعممية التربية سكاء مف ناحية التدليؿ أك عدـ الخبرة الأسرية بالنسبة لمتربية كغير ذلؾ مف 
 .)1("العكامؿ
أف البيئة المنزلية كما تتضمنو مف علبقات اجتماعية داخؿ عامر مصباح كيضيؼ الباحث 
الأسرة تؤثر بشكؿ مباشر في تربية الطفؿ، كفي نكع أساليب التربية الأسرية؛  فالسمات العاطفية 
التي تصبغ العلبقات الأسرية، أما دؼء أك بركدة، ليا تأثير كبير عمى التربية، فالسعادة الزكجية 
تؤدم إلى تماسؾ العلبقة بيف الزكجيف، كالتعاكف بينيما، كالتكامؿ في الأدكار الاجتماعية، كركح 
الاعتذار كالتغافر بيف الزكجيف، كربط المصير بالمصير، تؤدم بالطفؿ تمقائيا إلى أف ينمك نمكا 
صحيا في شخصيتو عمى عكس البيئات المنزلية المشحكنة بالعداء كالصراخ كالضرب كعدـ 
التفاىـ، كتفاقـ العلبقات العدائية، تؤدم بالطفؿ إلى اضطراب في شخصيتو كا  لى التشرد كبغض 
. )2(الكالديف، كنمك ركح الانتقاـ كاليركب مف البيت
يكضح الباحث في الفقرة أعلبه؛ أثر البيئة الأسرية عمى التربية الأسرية كأساليبيا، ككيؼ 
تتحكـ العلبقات الاجتماعية داخؿ الأسرة في تربية الأبناء في نكع الأساليب الممارسة في الأسرة 
مف طرؼ الكالديف، كذكر نكعيف مف الأسرة، أسر سكية كسميمة يسكدىا التعاكف كالتماسؾ بيف 
أفرادىا فيي تنتج أبناء أصحاء نفسيا، كأسر غير سكية كمريضة، يسكدىا البغض كالعداء، يمارس 
مضطربيف، يضطر البعض منيـ إلى اليركب  فييا الكالديف أساليب قاسية، كمتذبذبة، تنتج أبناء
. مف البيت، ىربا مف الجحيـ الذم عاشكه في أسرتيـ جراء أسمكب آبائيـ القاسي في التربية
الآباء كانكا يقكمكف بأدكارىـ الأسرية عمى أساس " أف عبد القادر القصير      كيضيؼ الباحث 
التسمط كالديكتاتكرية، إلا أنو بعد حركة التعميـ كالاتصاؿ داخؿ المجتمع، كتحديث الاقتصاد ظيرت 
لدل الأبناء مجمكعة مف الأفكار كالآراء كالقيـ، تختمؼ عف تمؾ التي حصؿ عمييا الآباء في ظؿ 
ظركؼ متغيرة، كىذا مما أحدث تغيرا في نمكذج العلبقة بيف الآباء كالأبناء، كبيف الآباء كالأميات 
. )3("مف علبقة خضكع كسيادة إلى علبقة حكار
                                                           
، )مصر(، القاىرة3، مكتبة عيف شمس، طالخدمة الاجتماعية المعاصرة ومشكلات الأسرة والطفولة: عبد الخالؽ محمد عفيفي )1(
 . 76.، ص7991
 .88.، ص3002، دار الأمة، الجزائر، التنشئة الاجتماعية والسموك الانحرافي لتمميذ المدرسة الثانوية: عامر مصباح )2(
)3(
  .68.عبد القادر القصير، مرجع سابؽ، ص 
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يكضح الباحث في الفقرة أعلبه؛ إلى أثر عامؿ التعميـ كالاتصاؿ داخؿ المجتمع عمى 
أساليب التربية الأسرية، مكضحا كيؼ تغير الأسمكب المتسمط إلى الأسمكب الديمقراطي، الذم يعد 
. الحكار مف أىـ مظاىره
كيضيؼ نفس الباحث أىمية أكقات الفراغ التي يقضييا الآباء مع أبنائيـ في دعـ العلبقات 
الأسرية، كبالتالي اتساـ أسمكب التربية في الأسرة بطابع الميف كالألفة بيف الآباء كأبنائيـ، كبالتالي 
استقرار الأسرة كتماسكيا، ككضح ذلؾ مف خلبؿ تأكيده أف التغير التكنكلكجي كاف لو الأثر البالغ 
التغيرات أتاحت فرصا كثيرة لتمضية أكقات " في تمضية الآباء لكقت ممتع مع أبنائيـ، مؤكدا أف 
كاسيت، -فراغ ممتعة بما أتاحتو مف كسائؿ لـ تكف متكفرة مف قبؿ، التمفاز، كالفيديك، كالراديك
كالسينما، كالأندية الاجتماعية كالثقافية كغيرىا، فإف النشاطات الترفييية، كما إلييا أصبحت مف أىـ 












                                                           
)1(
 .78.عبد القادر القصير، مرجع سابؽ، ص 
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 : الأسريةأساليب التربيةوأثره عمى تّغير الوظيفة التعميمية للأسرة - 3
 
 إف الأسرة ىي التي تشكؿ الحقؿ الأكؿ كالأساسي الذم مف خلبلو يمقف الآباء الأبناء العديد 
مف القيـ كالتعميمات، كذلؾ مف خلبؿ الإشراؼ عمييـ كمتابعتيـ في المذاكرة كالكاجبات المنزلية، 
فعمى الرغـ مف نشكء المؤسسات التعميمية اليـك ، إّلا أف الأسرة تبقى ىي المعمـ الأكؿ لمف تنجبو 
مف الأبناء بؿ إف تقدـ أك تأخر الأطفاؿ في الدراسة، لو علبقة كطيدة بالكقت الذم يقضكنو مع 
أطفاليـ، فكمما منحكا كقتا أطكؿ لأبنائيـ في مساعدتيـ عمى التمدرس كالتعمـ كمما أتت النتائج 
. إيجابية في دراستيـ
ففي السابؽ كانت الكظيفية التعميمية للؤسرة تتمثؿ في تعميـ البنت كيؼ تقـك بالكاجبات 
المنزلية، كا  عدادىا لتككف زكجة كأما في المستقبؿ، أما الذكر ففي خركجو مع أبكه إلى الحقؿ لتعممو 
الزراعة ككيفية العناية بالأرض كجني المحصكؿ، أك تمقينو حرفة يتقنيا أبكه، كتككف مصدر رزؽ 
العائمة  ككانت ىذه الكظيفة تؤثر في أسمكب تربية الأبناء، كلقد أثبتت بعض الدراسات كالأبحاث 
الاجتماعية  أف مينة الأب ليا تأثير قكم عمى الأسمكب المتبع في تربية الأبناء، فالأب الذم 
يمتيف حرفة قاسية  يستخدـ الأسمكب العقابي في تربية أبنائو، عمى غرار الأب الذم يمتيف حرفة 
لينة كبسيطة، ىذا بالنسبة لمكظيفة التعميمية في الأسرة التقميدية، لكف كبعد التغير الذم مس 
كظائؼ الأسر الحديثة، بما فييا الكظيفة التعميمية، كمع تراكـ المعرفة، كظيكر مؤسسات أخرل 
إلى جانب الأسرة أككمت إليو كظيفة تعميـ الأبناء، أصبح دكر الأسرة ثانكيا، لا يتعدل الإشراؼ 
عمى دراستيـ كمتابعتيـ في المنزؿ، مف خلبؿ المذاكرة ليـ كمساعدتيـ في حؿ كاجباتيـ، إلا أف 
ىذا الدكر الثانكم أثبت قكتو مف خلبؿ ما أثبتتو نتائج الدراسات التي أقيمت عمى عكامؿ التحصيؿ 
الدراسي لدل الأبناء، كظير دكر الآباء مف خلبؿ تعميـ أبنائيـ بالمنزؿ، كعامؿ ميـ كفاصؿ في 
. زيادة أك انخفاض معدلات النجاح كالتفكؽ عند الأبناء
 كمنو؛ فالتغير في الكظيفة التعميمية لو أثر كبير عمى أساليب التربية في الأسرة، فالآباء 
المثقفكف كالذيف يحممكف شيادات تختمؼ تربية أبنائيـ عف الآباء الأمييف أك الذيف يعرفكف القراءة 
كالكتابة فقط، كالذيف يقمدكف تربية آبائيـ كيعيدكف إسقاطيا عمى أبنائيـ، ىذا حسب ما خمصت إليو 
 أف الذيف حصمكا عمى درجة سناء الخوليبعض الأبحاث التجريبية، كفي ىذا الصدد ترل الباحثة 
عالية مف التعميـ أك حتى متكسطة غير راضيف عف الطريقة التي كاف آباؤىـ يتبعكنيا معيـ في 
التربية، عمى عكس الأسر في المناطؽ الريفية، حيث بدا رضاىـ التاـ عف فعالية طريقة آبائيـ، 
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، كتضيؼ )1("بؿ أف بعضيـ يرل أنيا كانت أفضؿ مف الطرؽ التي يتبعكنيا ىـ في تربية أطفاليـ
الباحثة قائمة أف التمسؾ بطرؽ الآباء في التربية يرجع إلى الثبات النسبي الذم تتمتع بو المناطؽ 
. الريفية، حيث أف التغير يحدث فييا ببطء شديد بعكس الحاؿ في المناطؽ الحضرية
 كالعامؿ الآخر المؤثر في أساليب معاممة الآباء لأبنائيـ ىك المستكل التعميمي للؤسرة؛ 
فالأسرة التي تتمتع بمستكل تعميمي كثقافي جيد تؤثر في طرؽ تربية الأبناء كفي مدل إدراكيا لما 
يتحدد العامؿ الثقافي في الأسرة بمستكل يحتاجو الأبناء كطرؽ تحقيؽ تمؾ الاحتياجات، في حيف 
التحصيؿ العممي للؤبكيف، كمستكل الاستيلبؾ الثقافي الذم يتمثؿ في عدد الساعات التي يقضييا 
الأبكاف في قراءة الكتب كالمجلبت كنكع المادة المقركءة كنكعية الحصص الثقافية التي يتبعيا 
، كيرجع التبايف في أساليب التربية الاجتماعية إلى )التمفزيكف، الانترنت(الأبكاف في كسائؿ الإعلبـ 
تبايف المستكيات الثقافية للؤب كالأـ، فكمما ارتفع مستكل التحصيؿ المعرفي كالتعميـ، ارتفع مستكل 
التحصيؿ الدراسي للؤفراد، كيميؿ الأبكاف إلى الشدة كالقسكة كمما تدنى مستكاىما المعرفي 
كالتعميمي، كبزيادة المستكل الثقافي يككف الحكار كالتفاىـ كالنقاش بيف الأبكيف كالأبناء، كبالتالي 
المشاركة في التربية الأسرية بطريقة سكية، في حيف أف تدني المستكل العممي يؤدم إلى إىماؿ 
. الأبكيف للؤبناء كتيميشيـ
 كبالتالي فالمستكل التعميمي يؤثر في تعامؿ الآباء مع أبناءىـ حيث يتضح ذلؾ مف خلبؿ 
الأساليب التربكية التي يتبعيا الكالديف كمدل تأثيرىـ عمى شخصيات أبناءىـ كمدل تفيميـ 
. لممشاكؿ كالمراحؿ المختمفة التي يمر بيا أبناءىـ
أف الدراسات المقصكدة أشارت إلى أثر مستكل "؛ عمر أحمد الهاشمي كيضيؼ الباحث 
تعميـ الكالديف عمى التربية الأسرية، كأكدت أف الكالديف يميلبف إلى البعد عف التشدد كالعقاب البدني 
في أساليب التربية، كا  لى الاتجاه نحك استخداـ المناقشة كاستخداـ الأساليب العممية الجديدة في 
المجاؿ، كمما ارتفع مستكاىما التعميمي، مما يشير إلى أىمية المستكل التعميمي لمكالديف، كأثره في 
تعديؿ اتجاىاتيما نحك التنشئة الاجتماعية، كفي ممارسة دكرييما في ىذه العممية عمى نحك 
 .)2("متكازف
                                                           
 .192.، مرجع سابؽ، صالأسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي )1(
 .043.عمر أحمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص )2(
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 اعتبر الباحث في الفقرة أعلبه؛ أف مستكل تعميـ الكالديف لو أثر كبير عمى التربية الأسرية 
كمما ارتفع  )المناقشة كالحكر(كأنماطيا، ككضح كيؼ يميؿ الكالداف إلى الأسمكب الديمقراطي 
كمما انخفض مستكاىما  )التشدد كالعقاب(مستكاىما الثقافي، ككيؼ يميلبف إلى أسمكب القسكة
مف الآباء يمجأكف إلى أساليب قد لا تككف مناسبة في التربية؛ كالتدليؿ كالحماية كالكثير التعميمي  
الزائػدة، مما ينعكس عمى شخصية الطفؿ سمبيان كيظير فيو حب الذات كالإتكالية كالأنانية، لذلؾ 
فعمى الكالديف التعامؿ مع أبنائيـ بأساليب تعتمد عمى معرفة بمتطمبات التربية السميمة كمتطمبات 
النمك، كا  دراؾ الآباء لمتطمبات التربية السكية كمعرفتيـ بعمميات التربية الأسرية كالاجتماعية في 
.  جميع المجالات النفسية كالذىنية كالجسمية لو تأثيره الكبير عمى تربية الأبناء 
 كيؼ يؤثر المستكل التعميمي لمكالديف عمى أساليب التربية نسيمة طبشوش كتشير الباحثة 
حيث يمعب التعميـ دكرا بالغ الأىمية في التأثير عمى شعكر الكالديف بكفاءتيـ لمقياـ "الأسرية، 
بأدكارىـ الكالدية، فيككنكا أكثر مركنة في التعامؿ مع أبنائيـ، كأكثر اعتمادا عمى الطرؽ الحديثة 
في التربية، كما يزداد كعييـ كقدرتيـ عمى معرفة ميكؿ أطفاليـ كاىتماماتيـ، كاكتشاؼ مكاىبيـ 
فيحاكلكف صقميا كا  عطائيا مجالا للبستقلبؿ، كقد بينت الدراسات علبقة أساليب التربية الأسرية 
بالمستكيات التعميمية للؤبكيف، إذ تشير إلى أنو كمما ارتفع المستكل التعميمي للؤبكيف، كمما كانت 
طريقة معاممة الأبناء ديمقراطية، كعمى العكس مف ذلؾ، يميؿ الأبكيف إلى استخداـ الشدة أك 
 .)1("الإىماؿ كمما تدنى مستكاىما التعميمي
 تأثير المستكل التعميمي كالثقافي لمكالديف عمى تحديد محمد فتحي الزليتنيكيكضح الباحث        
القكاعد العامة لأساليب التربية الأسرية كالتعامؿ مع المكاقؼ كالمشاكؿ التي تكاجييـ، كاعتماد 
الأساليب التربكية السميمة، كما يؤثر ىذا المستكل أيضا عمى مدل إدراؾ الكالديف لحاجات الطفؿ  
ككيفية إشباعيا، كمدل إقباليما عمى الاستعانة بالجيات المتخصصة كمكاتب الاستشارات في 
تربية الطفؿ، كما ينعكس مستكل الكالديف عمى تقديرىما لمخصائص المميزة لكؿ مرحمة عمرية مف 
.  )2(المراحؿ التي يمر بيا الأبناء
 يؤكد الباحث في الفقرة أعلبه عمى أثر عامؿ المستكل التعميمي كالثقافي لمكالديف عمى تربية 
. الأبناء، كتحديد أساليب التربية المناسبة لكؿ مرحمة عمرية
                                                           
 .361-261.ص.نسيمة طبشكش، مرجع سابؽ، ص )1(
 .611-511.ص.محمد فتحي الزليتني، مرجع سبؽ ذكره، ص )2(
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مستكل تعميـ الكالديف يؤثر في الكعي " أف محمد النوبي محمد عمي كيضيؼ الباحث 
 أف الأميات الأكثر تعميما  la te seraeSبمتطمبات الطفؿ كحاجاتو المادية كالنفسية، إذ يرل 
. )1("أقؿ تشددا مع الأطفاؿ، كأكثر استخداما لممناقشة كأسمكب في التدريب
 كمنو؛ فالباحث أعلبه يكافؽ ما جاء بو أغمب الباحثيف السكسيكلكجييف كالسيككلكجييف فيما 
يخض أثر المستكل التعميمي عمى أساليب التربية الأسرية، كذلؾ مف خلبؿ زيادة كعي الأبكيف 
باحتياجات الأطفاؿ، ككضح كيؼ جاءت نتائج الدراسات لتؤكد أف الأميات الأكثر تعميما أقؿ 
تشددا، أم اقؿ استخداما لأسمكب القسكة كالعنؼ في التربية، كأكثر استخداما لأسمكب المناقشة 
كالذم يقابؿ الأسمكب الديمقراطي في تربية الأبناء، كمنو يمكننا القكؿ أف التغير في الكظيفة 
التعميمية للؤسرة لو أثر في أساليب التربية الأسرية، ففي الأسر التقميدية ساد الأسمكب القاسي 
حسب (كالمتحكـ تربية الأبناء، خاصة مع اقتصار تعميـ الأب عمى التعميـ في الكتاتيب أك الدير 
، كا  ف )أمية(، أما الأـ فمـ تكف تشارؾ في عممية تعميـ أبنائيا كلا تربيتيـ، فيي غير متعممة)الديانة
كانت محظكظة بانتمائيا إلى أسرة ميسكرة الحاؿ، فمـ يتعدل تعميميا الحركؼ أك تمقينيا تعاليـ 
دينيا، فميس ليا إلا إتقاف أداء كاجباتيا المنزلية، كتمبية حاجيات أبنائيا كزكجيا، في حيف تضطمع 
الأـ المعاصرة بمكانة كبيرة في الأسرة، خاصة فيما يخص تربية الأبناء، فمع حريتيا في التعميـ 
كتحصميا عمى درجات عالية مف العمـ، جعميا مؤىمة لتربية أبنائيا كمتابعة تعميميـ في البيت، مف 
خلبؿ المذاكرة ليـ، كمساعدتيـ في حؿ كاجباتيـ المنزلية، بالإضافة إلى تمقيف كتدريب الإناث مف 
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:  الأسريةللأسرة عمى أساليب التربية الوظيفة الاقتصاديةتأثير تّغير - 4
 يمعب الكضع الاقتصادم المادم للؤسرة دكرا كبيرا في التأثير عمى أساليب التربية، كذلؾ 
عمى جميع المستكيات، كالنمك الجسدم كمستكل الذكاء كالتحصيؿ الدراسي، كالتكيؼ الاجتماعي، 
فالكضع الاقتصادم للؤسرة يرتبط مباشرة بحاجات التربية كالتعمـ، فالأسرة التي تستطيع أف تضمف 
لأبنائيا حاجاتيـ المادية بشكؿ جيد مف المأكؿ كالممبس كالألعاب كالنزىات، كامتلبؾ الأجيزة 
المتطكرة كالحاسكب، كالفيديك كالكتب كالقصص كعمى العكس؛ فالأسر التي لا تستطيع أف تضمف 
لأفرادىا ىذه الحاجات التي أصبحت اليـك أساسية، لف تستطيع أف تقدـ لأبنائيا إمكانيات تمكنيـ 
. مف زيادة تحصيميـ العممي كالمعرفي، ليكاكبكا عصر التكنكلكجيا كالمعرفة الرقمية اللبمتناىية
 كيشير مفيـك الكضع الاقتصادم للؤسرة إلى مستكل معيشتيا، أم درجة إشباع حاجياتيا 
المادية كغير المادية، أما مصدر إشباع ىذه الحاجيات فيك الدخؿ الناتج عف العمؿ أك غيره مف 
مصادر الدخؿ الأخرل، التي تمعب دكرا في ارتفاع مستكل المعيشة أك انخفاضو، الأمر الذم يؤثر 
. عمى نكعية السكف كحجمو كممكيتو كالتغذية كالحالة التعميمية كالصحية كالترفييية
تصنيؼ الأسر في كضعيات اقتصادية :  كالمقصكد إجرائيا بالكضع الاقتصادم للؤسرة ىك
الدخؿ الناتج عف العمؿ كمصادر أخرل : تحددىا مجمكعة مف المؤشرات المادية كالمتمثمة في
كممتمكات الأسرة، كالتي تككف كمؤشر عمى كضعيا الاقتصادم، كنكع المسكف كحجمو، بالإضافة 
إلى عقارات أخرل سكنية أك تجارية أك فلبحية أك منقكلات كالسيارات أك سمع ذات قيمة مادية، 
أسر معدكمة، كأسر فقيرة، كأسر محدكدة : كعمى أساس مؤشر الدخؿ يككف تقسيـ الأسر إلى
. الدخؿ، كأسر ميسكرة
 كتؤكد العديد مف الدراسات أف الأسر ميسكرة الحاؿ، أكثر عناية بتربية أطفاليا كالإشراؼ 
، فالآباء الذيف يتمكنكف مف تكفير متطمبات الحياة )سكية كسميمة(عمييـ بطريقة مميزة كفعالة
لأبنائيـ  كالسكف المريح كالكسائؿ التعميمية كالترفييية، كالعناية الصحية، كالمأكؿ كالمباس اللبئؽ، 
كغيرىا مف المستمزمات، ينتيجكف أساليب تربية سكية كالأسمكب الديمقراطي، جاعميف مف الحكار 
. كالمناقشة، كتقبؿ رأم الأبناء، مبادئ أساسية في تربية أبنائيـ
 كتختمؼ أساليب التربية المتبعة في كؿ مستكل اقتصادم معيف عف غيرىا في مستكل آخر  
حيث أف أىمية ىذه الفركؽ ظيرت بعد الدراسات التي أجريت في ىذا الميداف، كمف نتائجيا أف 
الطبقة المتكسطة تطبؽ عمى أكلادىا نظاما قاسيا، كذلؾ كجدت نتائج أخرل أف التدريب الذم 
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يخضع لو الطفؿ مف الطبقة المتكسطة ينمي بالتدريب المبكر عمى طرؽ النظافة، كا  تباع نظاـ قاس 
في التغذية، كيذىب آخركف إلى أف طريقة الطبقة المنخفضة في التربية ىك تشجيع الإشباع البدني 
كالتعبير عف العدكاف   في حيف أف المبادئ المعتدلة التي كجدت لدل الطبقة المتكسطة أقؿ لدل 
كما أف الكالديف الذيف ينتمياف إلى الطبقة المتكسطة يميلبف إلى استخداـ أقؿ حد مف "ىذه الطبقة، 
أف طريقة الطبقة المتكسطة في التربية  )8591(rebnoforPالعقاب البدني كالتيديد، حيث يؤكد 
أكثر فعالية، حيث كجد أيضا أف الأميات في الطبقة العاممة يستخدمف العقاب بقدر أكبر، كأف 
. )1("تسامحيف قد ارتبط ارتباطا مكجبا مع عدكاف الطفؿ
 كعمى افتراض أف كؿ طبقة تستخدـ أساليب معينة في التربية  تختمؼ عف باقي الطبقات، 
فإف ذلؾ الاختلبؼ يككف لو الأثر عمى شخصية الأبناء في المستقبؿ، فعمميات التربية التي تقـك 
بيا الأسر في مستكيات طبقية مختمفة، تختمؼ في ممارسات الآباء كالأميات، ففي الطبقة 
المتكسطة مثلب نجدىـ يميمكف إلى تأكيد الاستقلبؿ كالاعتماد عمى النفس في تربيتيـ للؤبناء أثناء 
عممية التربية، كذلؾ يختمؼ إلى حد بعيد عف ما يفعمو الآباء في الطبقة الدنيا، كما أف الطفؿ في 
الطبقة المتكسطة تككف لو قابمية لذلؾ التدريب، أعمى منو لدل الطفؿ الذم ينتمي إلى الطبقة 
الأدنى مستكل، كما أف الآباء مف الطبقة المتكسطة يككنكف صارميف في معاملبتيـ لأبنائيـ 
. كشديدم المحافظة عمى الأبناء في الطبقة الدنيا
أف الآباء الذيف يعممكف في أعماؿ مينية يميمكف إلى استعماؿ طرؽ مرنة " كما كجد أيضا 
في تربية أبنائيـ، أما المذيف يعممكف في أعماؿ يدكية يميمكف أكثر إلى استعماؿ العقاب البدني، 
أف الآباء في الطبقة الدنيا يستخدمكف أنماطا في تربية أبنائيـ،  )6591 (nonykaMحيث كجد 
تتميز بطاعة الأكامر كالعقاب البدني، كىذا ما يتسؽ مع الاتجاه التسمطي، حيث سجمت أعمى 
كمنو؛ فالأسر العاممة تميؿ إلى استخداـ . )2("نسب ليذا الاتجاه في الطبقة المنخفضة كالمتكسطة
أسمكب العنؼ كالتسمط، كلا تميؿ إلى إلحاؽ أبنائيا بمقاعد الدراسة، كاف التحقكا فإنيـ يخرجكنيـ في 
سنكات مبكرة، مبرريف ذلؾ بعدـ قدرتيـ عمى دفع تكاليؼ الدراسة، مف مصاريؼ تسجيؿ كأدكات 
كملببس كغيرىا، في حيف تميؿ الأسر الميسكرة إلى استخداـ الأسمكب الديمقراطي، التي يعتمد 
عمى الحكار كالحرية في تربية الأبناء، كتعمؿ جاىدة عمى إكماؿ أبنائيـ دراستيـ، كالعمؿ عمى 
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تكفير جميع مستمزمات تعميميـ، بالإضافة إلى متابعتيـ بالبيت  كمساعدتيـ عمى المذاكرة، 
في حالة تعثر أبنائيـ في مرحمة مف المراحؿ (كتدعيميـ بالدركس الخصكصية إف تطمب الأمر 
. )الدراسة، أك مف أجؿ رفع مستكاىـ العممي
 أثر المستكل الاقتصادم للؤسرة عمى أساليب التربية غسان أبو فخر كما يؤكد الباحث 
إف المستكل الاقتصادم المتدني للؤسرة، بالإضافة إلى زيادة عدد أفرادىا يؤدم إلى مقدرة "بقكلو 
أرباب الأسر عمى الاىتماـ بالأبناء، كمف ثـ إىماليـ، كذلؾ بتركيـ دكف تشجيع عمى السمككات 
المرغكبة  كىناؾ مف الأسر مف تتبع في تربية أبنائيا أسمكب الحرماف، كيتمثؿ ذلؾ في حرمانيـ 
مف الممبس كالغذاء كالعلبج، كمف معظـ الاحتياجات الأساسية، كيرجع ذلؾ لتدني المستكل 
.  )1("الاقتصادم، مع انخفاض الكعي بآثار تمؾ الأساليب عمى شخصية ىؤلاء الأبناء
 يشير الباحث في الفقرة أعلبه؛ إلى أثر المستكل المتدني للؤسرة كحجـ الأسرة عمى أساليب 
التربية الممارسة فييا؛ كذلؾ مف خلبؿ تكضيحو كيؼ تستخدـ الأسرة الفقيرة الأسمكب الميمؿ، أك 
أسمكب الحرماف، بسبب ضعؼ دخميا أك انعدامو، كما ليذه الأساليب مف نتائج عمى شخصية 
. الأبناء كنفسيتيـ
 كيتـ تحديد المستكل الاقتصادم للؤسرة بمستكل الدخؿ المادم الحاصؿ، كيقاس ذلؾ مف 
خلبؿ الركاتب الشيرية أك الدخكؿ السنكية التي يتقاضاىا أفراد الأسرة، كغالبان ما تحسب نسب 
الدخؿ بتقسيـ الدخكؿ المادية عمى عدد الأفراد، كيقاس المستكل الاقتصادم أحيانان بقياس مستكل 
ممتمكات الأسرة مف غرؼ، أك منازؿ، أك سيارات، أك عقارات، أك مف خلبؿ الأدكات التي تكجد 
كالتمفزيكف كالفيديك كغيرىا مف الأجيزة المتطكرة كالحديثة، كتتبايف ىذه المؤشرات : داخؿ المنزؿ
بتبايف مناىج البحث المستخدمة في ىذا المجاؿ، كيمعب الكضع الاقتصادم المادم للؤسرة دكران 
كبيران عمى مستكل التربية الأسرية للؤبناء، كتبيف العديد مف الدراسات أف الكضع الاقتصادم للؤسرة 
يرتبط مباشرة بحاجات التعمـ كالتربية؛ فالأسرة التي تستطيع أف تضمف لأبنائيا حاجاتيـ المادية 
كالحاسكب، : بشكؿ جيد مف غذاء  كمسكف، كألعاب، كرحلبت عممية، كامتلبؾ الأجيزة التعميمية؛
- مف حيث المبدأ-كالفيديك كالكتب  كالقصص، كغيرىا مف المستمزمات، تستطيع أف تضمف 
الشركط المكضكعية لتربية أسرية سميمة، كعمى العكس مف ذلؾ؛ فإف الأسر التي لا تستطيع أف 
تضمف لأفرادىا ىذه الحاجات الأساسية لف تستطيع أف تقدـ لمطفؿ إمكانيات كافرة لمتحصيؿ 
. العممي، أك المعرفي المتكافئ
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 كيشير مفيـك الكضع الاقتصادم للؤسرة إلى مستكل معيشتيا، أم درجة إشباع حاجياتيا 
المادية كغير المادية، أما مصدر إشباع ىذه الحاجيات فيك الدخؿ الناجـ عف العمؿ أك غيره مف 
مصادر الدخؿ الأخرل التي تمعب دكرا في ارتفاع مستكل المعيشة أك انخفاضو، الأمر الذم يؤثر 
. عمى نكعية السكف، كحجمو كممكيتو، كالتغذية كالحالة التعميمية، كالصحية كالترفييية
دخؿ الفرد يؤثر في المستكل المعيشي  " أف حسن أحمد حسنكفي ىذا الصدد يؤكد الباحث 
فإذا ارتفع معدؿ دخؿ الفرد ارتفع معو المستكل المعيشي، كمستكل المعيشة ىي المعيار الذم يقدر 
بو مستكل حياة الإنساف في النكاحي الاجتماعية، كيقاس ىذا المستكل بالدخؿ النقدم الذم يحصؿ 
عميو الفرد، كما يقاس بالإشباع النفسي لمفرد كفي قناعتو بدخمو كا  مكانية استغلبلو فيما يعكد عميو 
كعمى أسرتو بالخير، لذا ترتبط مكانة الفرد بمستكاه المعيشي، فزيادة حجـ الاستيلبؾ مف السمع 
. ) 1("تعتمد عمى القكة الشرائية أك الدخؿ الحقيقي لمفرد
 كمنو نستخمص أف؛ الكاجبات التي تؤدييا الأسرة لضماف تربية سميمة لأبنائيا ترتبط 
بالكضع الاقتصادم ليذه الأسرة، كمف المعركؼ أف الأسرة المعاصرة اليـك ، تكاجو صعكبات 
كمشكلبت كبيرة في أداء مياميا الاجتماعية كالتربكية كالنفسية كالمادية نحك أبنائيا، فيذه 
المشكلبت جعمت الأسرة في معظـ الحالات غير قادرة عمى أداء مياميا نتيجة محدكدية مكاردىا 
المالية كصعكبة تكفيرىا لمستمزمات أفرادىا، فالفقر الذم قد تتعرض لو الأسرة، غالبا ما يتسبب في 
اضطرابات تمس بنائيا ككظائفيا ككحدة اجتماعية أساسية، كلعؿ أخطرىا ما يمحؽ بأساليب التربية 
الأسرية، كالذم ينعكس مباشرة عمى الأبناء في حيف يؤدم تحسف الظركؼ الاقتصادية كالمادية 
لمعظـ الأسر بعد التغيرات الاجتماعية كالاقتصادية إلى زيادة الدخؿ الأسرم، مما ينعكس 
 .بالإيجاب عمى بناء ككظائؼ الأسرة
 كيحـر الفقر الأسرة مف الأمف كالطمأنينة بالإضافة إلى الحرماف مف تكفير المطالب 
كيؤدم ذلؾ بالكالديف ، الأساسية كيخؿ باتزاف الأسرة النفسي كيؤثر عمى مستكل الطمكح لدل الأبناء
لمضاعفة ساعات العمؿ كيحـر الطفؿ مف إمكانية التربية السميمة نظران لعدـ قضائو الكقت الكافي 
.  مع كالديو
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كيؤثر المستكل الاقتصادم للؤسرة عمى نكعية الفرص التي تمنحيا لأبنائيا، كبالتالي زيادة 
الثقة لدييـ كنمك ذكاتيـ كشخصياتيـ، كما أف مستكل المسكف كتكفير المتطمبات الحياتية الأخرل 
يعتمد عمى الكضع الاقتصادم للؤسرة، ما أف انتساب الشخص لأسرة معينة قد يحدد مركزه 
الاجتماعي كيؤثر عمى تعامؿ الآخريف معو، كمع انخفاض المستكل الاقتصادم للؤسرة؛ فقد يشعر 
بعض الآباء كالأميات بالنقص خاصة إذا كانكا ينتمكف إلى طبقة اجتماعية دنيا، كىذا يؤثر عمى 
سمكؾ الأطفاؿ، كامتزاجيـ بالمجتمع  كيفرض الآباء عمى الأبناء الطاعة في الطبقات الاجتماعية 
كالاقتصادية الدنيا، كيمجئكف إلى العقاب البدني، أما في الطبقات المتكسطة فإف الآباء يعاقبكف 
أبنائيـ عمى سبب السمكؾ كليس عمى النتيجة كيركزكف عمى تنشئة أبنائيـ عمى الأمانة كضبط 
النفس، كيميمكف إلى المحافظة عمى العادات كالتقاليد  كفي الطبقات الاجتماعية كالاقتصادية العميا 
ييتـ الآباء بإعطاء حرية أكبر لأبنائيـ، كيكتفكف بالإشراؼ كالإرشاد مع إعطاء الفرد الاستقلبؿ 
الكافي لممارسة السمككػيات الاجتماعيػة المختمفػة، كحسػب ما تكصمت إليو بعض الدراسات، فإف 
سيطرة المرأة أكثر مف الرجؿ في الطبقات الاجتماعية كالاقتصادية الدنيا، كفي الطبقات الاجتماعية 
كالاقتصادية المتكسطة فإف دكر المرأة كدكر الرجؿ يككف متساكيا، أما في الطبقات الاجتماعية 
كالاقتصادية العميا فنجد أف الرجؿ يحظى بدكر أىـ مف المرأة، فيعد مصدر السمطة كمصدر 
القرارات الميمة، كىذا يؤثر عمى تربية الطفؿ كتربيتو، لأنو يحدد مصدر السمطة كصاحب القرار 
في الأسرة، كقد ذكرت كثير مف الدراسات التي أجريت حكؿ علبقة الآباء بالأبناء إلى امتداد أثر 
ىذه العلبقة عمى شخصيات الأبناء في الكبر، كقد يؤدم تعدد الزكجات ككثرة الأبناء إلى مشكلبت 
أسرية كخلبفات بيف الزكجيف، تؤدم إلى اضطراب الأسرة كتفككيا، كبالتالي فإف ىذا يؤدم إلى 
إىماؿ الأبناء كينتج عنو اضطراب في شخصياتيـ كقصر في نمكىـ أك قد يؤدم إلى الجنكح، كما 
أف غياب أحد الأبكيف عف الأسرة بشكؿ دائـ أك مؤقت بسبب العمؿ أك الطلبؽ أك غير ذلؾ، قد 
. يؤدم إلى اىتزاز الأسرة كعدـ استقرارىا
 تبني الأسر لأسمكب العقاب البدني بالفقر، معملب محمد النوبي محمد عمي؛ كربط الباحث 
مف الأمكر التي تعيؽ الأسرة في تربية أطفاليا فقرىا؛ الذم لا يمكنيا مف تكفير الغذاء "ذلؾ بأنو 
الصحي الكافي لمطفؿ، مما يؤثر عمى صحتو الجسمية كسلبمتو النفسية؛ إذ يعرضو لممرض بصفة 
 إلى العقاب البدني ،دائمة أك مؤقتة أك متقطعة، كلذا يمجأ الآباء كالأميات المنتمكف ليذا المستكل
في تربيتيـ لأطفاليـ، كما أنيـ يربكف أكلادىـ عمى الطاعة التي يبالغ الأب في فرضيا، كمف ثـ 
فإف المرأة تككف أكثر سيطرة مف الرجؿ في ىذه الطبقات الدنيا، بينما الآباء كالأميات الذيف ينتمكف 
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إلى المستكيات الاقتصادية المتكسطة، غالبا ما يستخدمكف أسمكب الحكار كالمناقشة مع الأبناء، 
. )1(كف لأسمكب العقاب البدني في عممية التربيةؤكنادرا ما يمج
 يؤكد الباحث في الفقرة أعلبه، ما تكمما عنو في الفقرات السابقة، أثر الفقر عمى أساليب 
التربية كتسببو في تبني الأسر ضعيفة الدخؿ، أك ما يطمؽ عمييا بالأسر التي تنتمي إلى الطبقة 
الاقتصادية الدنيا أسمكب العقاب البدني كالحـز في تربية أبنائيا كضبطيـ، ككضح أيضا مكانة 
. المرأة في ىذه الطبقة عمى غرار باقي الطبقات
لا جداؿ في أف الفقر باعتباره الحالة التي لا " أنو نبيمة أمين أبو زيد كتضيؼ الباحثة 
يكفي فييا دخؿ الأسرة عف إشباع حاجاتيا الأساسية المتغيرة لممحافظة عمى بنائيا المادم كالنفسي 
 نتائج خطيرة عمى الصحة كنكع الثقافة السائدة في حياة الأسرة، كمدل ما يتكفر ليا  كالاجتماعي
كالفقر قبؿ أم شيء آخر ىك الذم يحـر الأسرة مف المشاركة الاجتماعية،  مف فرص التعميـ
. )2("كبصفة خاصة في المجالات السياسية كالاجتماعية كالاقتصادية
 إف الباحثة في الفقرة السابقة، تؤكد ما جاء بو غيرىا مف الباحثيف حكؿ أثر الفقر السمبي 
عمى أساليب التربية الأسرية، كتضيؼ ما لمفقر مف نتائج عمى صحة كثقافة الأسرة، مما ينتج ما 
أطمقت عميو الباحثة بإقصاء الأسرة مف المشاركة الاجتماعية، في المجالات السياسية كالاجتماعية 
. كالاقتصادية
 كما يمثؿ كجكد الأـ عاملبن ميمان مف عكامؿ استقرار الأسرة، حيث أنيا تعكض أبنائيا عف 
عدـ تكاجد آباءىـ معيـ كتستخدـ الأساليب المناسبة في تربية الأبناء نظران لطبيعتيا كقربيا منيـ، 
كىذا يساعد الأسرة عمى تحقيؽ النمك المتكامؿ، كقد تغير ىذا الدكر في العصر الحاضر نظران 
. لخركج الأميات لمعمؿ، كأصبح للؤب دكر أكبر يؤديو في تربية الأبناء كرعايتيـ
كاف مف المتكقع نتيجة إقباؿ بعض الأسر عمى "أيضا أنو سناء الخولي  كتؤكد الباحثة 
تنظيـ النسؿ كاستخداـ الأدكات التكنكلكجية كاشتغاؿ الزكجة، أف تتناقص مسؤكلية المرأة داخؿ 
الأسرة كخاصة فيما يتعمؽ بالشؤكف المنزلية، حيث كاف شائعا أف المرأة العاممة، تصرؼ مف الكقت 
كالجيد عمى حساب رعايتيا لمكحدة المنزلية، كلكف تبيف أف الزكجة ما زالت تحمؿ مسؤكلية إدارة 
المنزؿ إلى جانب تحمؿ مسؤكلية الكظيفة، في نفس الكقت عمى رعاية الأطفاؿ كمراقبة سمككيـ، 
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فكأف عمؿ المرأة في ىذه الحالة لـ يقمؿ أك ينقص مف المسؤكليات التقميدية التي كانت تضطمع بيا 
. )1(الزكجة في تاريخ الأسرة الإنسانية
الباحثة في الفقرة أعلبه؛ تؤكد عمى أثر عمؿ المرأة الايجابي عمى أسرتيا، ففي حيف  إف 
تؤكد العديد مف الدراسات عمى إبراز الدكر السمبي لممرأة العاممة، تبرز الباحثة في ىذه الفقرة؛ 
الجانب الايجابي لعمؿ المرأة، فحسب رأييا مازالت الزكجة تحمؿ مسؤكلية تربية أبنائيا كا  دارة 
منزليا، بالقياـ بجميع كاجباتيا إلى جانب عمميا خارج الأسرة، لكننا لا يمكننا أف نغفؿ تبعات ىذه 
. المسؤكلية المزدكجة، التي ستككف عمى حساب صحة كنفسية المرأة
 كمنو يمكننا القكؿ؛ أنو كمما كانت الأسرة أكثر استقرارا اقتصاديا، كمما ساىـ ذلؾ بشكؿ 
ايجابي في التربية الأسرية، كتؤكد العديد مف الدراسات أف الكضع الاجتماعي للؤسرة ىك عامؿ مف 
بيف العكامؿ الأساسية المسؤكلة عف تربية الطفؿ كنمكه الاجتماعي، فتحسف الأكضاع الاقتصادية 
للؤسرة يساعدىا عمى العناية أكثر بتربية أبنائيا كالإشراؼ عمييـ بطريقة سكية كفعالة، فالآباء تحت 
الظركؼ المعيشية كالاجتماعية المتطكرة تمكنكا مف تكفير متطمبات جيدة يحتاجيا أطفاليـ، كالسكف 
المريح كالكسائؿ التعميمية كالترفييية كالعناية الصحية كالغذاء كالمباس اللبئؽ كغيرىا مف الأمكر 
. الكمالية الأخرل
 كتختمؼ أساليب التربية الأسرية المتبعة في كؿ مستكل اقتصادم معيف عف غيرىا في 
مستكل آخر، حيث كشفت العديد مف الدراسات الميدانية أف الطبقة المتكسطة تتبع نظاما قاسيا في 
النظافة كالتغذية، في حيف تتبع الطبقة الفقيرة أسمكب القسكة كالعنؼ الجسدم، في حيف أف القيـ 
محمود المعتدلة التي كجدت عند الطبقة المتكسطة أقؿ لدل ىذه الطبقة، عمى حد قكؿ الباحث 
كما كجد أيضا أف الكالديف في الطبقة المتكسطة يميلبف إلى استخداـ "؛ مؤكدا بقكلو السيد أبو النيل
أف طريقة الطبقة المتكسطة في  )8591(أقؿ حد مف العقاب البدني كالتيديد، حيث يؤكد بركفنبر
التربية أكثر فعالية، حيث كجد أيضا أف الأميات في الطبقة العاممة يستخدمف العقاب بقدر أكبر 
. )2("كأف تسامحيف قد ارتبط ارتباطا مكجبا مع عدكاف الطفؿ
 كمنو؛ فكؿ طبقة تستخدـ فييا الأسر أساليب في التربية، تختمؼ عف باقي الطبقات 
الآباء الذيف "كالاختلبؼ يككف لو أثر عمى شخصية الأبناء في المستقبؿ، كما كجد أيضا أف 
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يعممكف في أعماؿ مينية يميمكف إلى استعماؿ طرؽ مرنة في تربية أبنائيـ، أما الذيف يعممكف في 
أف الآباء في  )6591(أعماؿ يدكية يميمكف أكثر إلى استعماؿ العقاب البدني، حيث كجد ماكينكف
ذا ػػػدني، كهػػػػػػر كالعقاب البػػػػػػ تتميز بطاعة الأكاـ،الطبقة الدنيا يستخدمكف أساليب في تربية أبنائيـ
ما يتسؽ مع الاتجاه التسمطي، حيث سجمت أعمى نسب ليا الاتجاه في الطبقة المنخفضة 
. )1("كالمتكسطة
 كيضيؼ الباحث أعلبه عمى اختلبؼ أساليب التربية الأسرية باختلبؼ الطبقة التي تنتمي 
إلييا الأسرة، نكع الميمة التي يمارسيا الأبكيف، خاصة الأب، ككضح كيؼ جاءت نتائج الدراسات 
لتبيف كيؼ أف الآباء الذيف يعممكف في أعماؿ مينية يميمكف إلى استخداـ أساليب مرنة؛ كالأسمكب 
الديمقراطي في تربية أبنائيـ، في حيف يستخدـ الآباء الذيف يعممكف في الأعماؿ اليدكية إلى 
. استخداـ أسمكب القسكة كالعنؼ في تربية أبنائيـ، كىذا لتأثرىـ بمينيـ
 إف الأبناء في الأسرة ىـ عنصر ىاـ في بنائيا، كلابد مف أخذ احتياجاتيـ بعيف الاعتبار 
كا  شراكيـ في التخطيط لمميزانية مف أجؿ إشباع متطمباتيـ، بشكؿ يحقؽ ليـ الرفاىية كزيادة الأمف 
كالفخر كالمكانة بيف الأصدقاء، كعدـ الشعكر بالدكنية كالحرماف، كبالتالي إمكانية التكاصؿ بينو 
كبيف جماعتو، فتدني مستكل المعيشة الاقتصادم للؤسرة مف غذاء كلباس كسكف، يجعؿ الأبناء 
. )2("يشعركف بالدكنية كسط الآخريف، كفقداف إمكانية التكاصؿ الجمعي
 يكضح الباحث في الفقرة أعلبه، أىمية الأبناء في الأسرة، كيؤكد عمى علبقة المستكل 
الاقتصادم للؤسرة عمى نفسية الأبناء كشخصيتيـ مستقبلب، إما الشعكر بالفخر كالثقة بالنفس، أك 
. الشعكر بالدكنية كالحقد عمى الأبكيف كالمجتمع كالدكنية
الكضع الاقتصادم الجيد لمكالديف يعتبر عاملب فعالا " أف نخبة من المتخصصين كيضيؼ 
في تكفير جك يتمتع بإشباع الحاجات الأساسية، ككذلؾ بيئة غنية بالمكارد التربكية، كيعمؿ عمى 
زيادة التفاعؿ بيف الآباء كالأبناء فيما بينيـ، كما تشير نتائج دراسة قامت بيا سعدية 
إلى أف الأميات مف الطبقة المتكسطة تظير جميا كعطفا، كأقؿ عقابا مف أميات  )1891(بيدار
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الطبقة الدنيا، كما تميؿ أميات الطبقة المتكسطة إلى إظيار الدؼء كالتعبير عف مشاعرىف 
. )1(بكضكح كدقة لأطفاليف أكثر مما يحدث لدل أميات الطبقة الدنيا
 نستخمص مما جاء في الفقرة أعلبه أف؛ ارتفاع المستكل الاقتصادم للؤسرة يعمؿ عمى 
زيادة التفاعؿ بيف الآباء كالأبناء، كىذا مف خلبؿ إتباع الأميات مثلب لأسمكب الرفؽ كالحناف في 
تربية أبنائيا كالنابع مف استقرارىا المالي لأسرتيا، في حيف تتبع الأـ التي تعيش في أسرة فقيرة؛ 
أسمكب العقاب كالعنؼ في تربية أبنائيا، كالنابع مف حرمانيا كا  حساسيا بالدكنية كالحقد عمى زكجيا 
. كأبنائيا، كنفسيا أيضا
 أف العامؿ اقتصادم يمعب دكرا ميما كيسيـ إلى حد نبيمة أمين أبو زيد كتضيؼ الباحثة 
بعيد في تكامؿ الأطفاؿ، فالكضع الاقتصادم السيئ كالفقر كالاضطراب الاقتصادم كعدـ الشعكر 
بالأمف مف شأنو أف يؤثر في تماسؾ الأسرة كتكامميا، كيعرض الصغار إلى مختمؼ الخبرات 
كالتجارب القاسية كالإحباط المتكاصؿ الذم يدفعيـ إلى الانحراؼ كالانحلبؿ الخمقي مف مظاىر 
تفكؾ الأسرة  كقد يككف نتيجة لمفقر كالحرماف إلي قد يدفع الأبكيف إلى سمكؾ الجريمة، كالطفؿ 
الذم يعيش في مثؿ ىذا الجك قد يمتص ىذا المثؿ السيئ عف كالديو كيفقد الاحتراـ لنفسو كلمقيـ 
الأخلبقية العامة، كيعيش مترددا بيف الظمـ كالقسكة كالميابة كالخكؼ كالعدكاف؛ كمف ثـ يندفع إلى 
التعبير عف كؿ ذلؾ في مسالؾ غير مرغكبة اجتماعيا، كلازدحاـ المسكف أثره عمى جكانب الحياة 
الإنسانية، فإنو فضلب عف أضراره بالنسبة لمبدف فإف لو أضرارا أخرل تتعمؽ بالحياة النفسية الداخمية 
تشير الباحثة ىنا؛ إلى أىمية العامؿ الاقتصادم كتأثيره عمى الأسرة . )2("كالسمكؾ الاجتماعي لمفرد
كاستقرارىا  مكضحة كيؼ يؤثر الكضع الاقتصادم للؤسرة عمى تماسؾ الأسرة كتماسكيا، خاصة 
عمى الأبكيف كسمككيما اتجاه أبنائيما، كبالتالي عمى أساليب تربية أبنائيما، فالأسرة الفقيرة يتعرض 
الأبكيف فييا للئحباط كالحرماف، كيظير في سمككيما التذبذب في معاممة أبنائيما كالقسكة، كحتى 
- حسب ما أكدتو الباحثة أعلبه–العنؼ كاستخداـ الضرب كالعدكاف ضد الأبناء، مما يدفع الأبناء 
إلى فقداف احتراميـ لذكاتيـ كلمقيـ الأخلبقية مف جية، كاكتساب شخصية مترددة كسمبية، ككضحت 
كفي حالات أخرل نجد الأسرة "..الباحثة أيضا كيؼ لممسكف المزدحـ بعدد الإفراد فيو كقمة الغرؼ، 
يعيش جميع أفرادىا في غرفة كاحدة عمى اختلبؼ الأعمار، إناثا كذككرا، كما ينجر عمى ىذه 
الكضعية مف استحالة منع الأبناء مف الاطلبع المبكر عمى العلبقات الجنسية، فتشغؿ أذىانيـ بيا، 
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دكف فيـ لحقيقتيا كتدفعيـ إلى الممارسة المبكرة لألكاف مختمفة جنسية كنفسية، تؤثر في سمككيـ 
. )1("مستقبلب
 أف المستكل الاقتصادم للؤسرة مف الأمكر التي محمد النوبي محمد عمي كيضيؼ الباحث 
  الكافي لمطفؿكتعيؽ الأسرة التي تعيد لأطفاليا فقرىا، الذم لا يمّكنيا مف تكفير الغذاء الصحي 
 يعرضو لممرض لصفة دائمة أك مؤقتة أك ممامما يؤثر عمى صحتو الجسمية كسلبمتو النفسية؛ 
  متقطعة، كلذا يمجأ الآباء كالأميات المنتمكف ليذا المستكل إلى العقاب البدني في تربيتيـ لأطفاليـ
كما أنيـ يربكف أبناؤىـ عمى الطاعة التي يبالغ الأب في فرضيا، كمف ثـ فإف المرأة تككف أكثر 
سيطرة مف الرجؿ في ىذه الطبقات الدنيا، بينما الآباء كالأميات الذيف ينتمكف إلى المستكيات 
الاقتصادية المتكسطة غالبا ما يستخدمكف أسمكب الحكار كالمناقشة مع الأبناء؛ لمعرفة سمككيـ 
. )2("الخاطئ كنادرا ما يمجؤكف لأسمكب العقاب البدني في عممية التربية
 يكافؽ الباحث أعلبه ما جاء بو ما سبقو في الفقرات السابقة بقية الباحثيف، فيما يخص 
تأثير الكضع الاقتصادم كالطبقة التي تنتمي إلييا الأسرة كحجـ الأسرة، كالمسكف عمى أساليب 
التربية المتبعة في الأسرة، 
 إلى التغير في الكظيفة الاقتصادية للؤسرة حسين عبد الحميد أحمد رشوان كيشير الباحث 
كأثره عمى أساليب التربية؛ مكضحا كيؼ يؤدم الدخؿ المنخفض إلى انخفاض المستكل الاقتصادم 
للؤسرة، كظيكر أمراض سكء التغذية كالضعؼ العاـ لأفرادىا، لتدخؿ الأسرة في نكع مف العجز 
الاجتماعي كالسيككلكجي، فتنتشر بينيـ الانحرافات، كجرائـ الأحداث، كترتفع معدلات الكفيات، 
،إذ أف ضيؽ "..كيعد سكء الأحكاؿ الاقتصادية للؤسرة، عاملب محكريا مف عكامؿ انييار الزكاج، 
ذات اليد يشعر الزكج بالعجز حياؿ الكفاء باحتياجات زكجتو كأكلاده، الأمر الذم يحفزه عمى 
الخركج مف ىذه العلبقة التي تذكره بضعفو، أما عف عمالة المرأة فالحؽ أنيا تساعد عمى رفع 
مستكل معيشة الأسرة، بما تدره مف دخؿ، كلكف خركج المرأة إلى العمؿ جعؿ رعاية الأطفاؿ 
كتربيتيـ كالعناية بيـ أقؿ نجاحا مف قبؿ، كا  ذا ترؾ الأميات أطفاليف لرعاية الخادمات كالمربيات، 
فإف ذلؾ يمثؿ مشكمة اجتماعية خطيرة، إذ ينتج عنيا ظيكر جيؿ مشكه نفسيا، كغير قادر عمى 
                                                           
 .47.نبيمة أميف أبك زيد، مرجع سابؽ، ص )1(
 .82.محمد النكبي محمد عمي، مرجع سابؽ، ص )2(
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خدمة مجتمعو، كلا يشعر بأم انتماء حقيقي اليو، حيث تربى عمى أيدم الخادمات، كتشرب منيـ 
. )1("قيما كعادات مخالفة لعاداتنا كتقاليدنا
 يكضح الباحث أعلبه؛ تأثير الفقر كضعؼ المستكل الاقتصادم للؤسرة عمى التربية 
الأسرية كأساليبيا، كظيكر مشكلبت اجتماعية كسيككلكجية، كالتي تنعكس سمبا عمى نفسية الأبكيف 
كأساليب تربيتيما، فشعكر الأب بالعجز اتجاه تمبية حاجيات أسرتو، تجعمو عصبيا، ميملب، كعنيفا 
أحيانا أخرل في معاممتو مع زكجتو كأبنائو، إذا لـ يفضؿ الانفصاؿ عف أسرتو، سكاء بالطلبؽ أك 
ىجرىا دكف سابؽ إنذار، لتضطر الزكجة لمخركج لمعمؿ، بحثا عف مدخكؿ تسد بو حاجيات 
أسرتيا، لتككؿ ميمة تربية أبنائيا لمخدـ أك الجيراف، كىنا تظير ما سماه الباحث بالمشكمة 
الاجتماعية، كالتي تتمثؿ في إيكاؿ تربية الأبناء لمخادمات؛ اللبتي تختمؼ قيميف كعاداتيف كدينيف 
في اغمب الأحياف عف قيـ كعادات كديف الأبكيف، فينقمف قيميف كمكتسباتيف، كحتى مبادئ ديانتيف 











                                                           
، 1102، )مصر(، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية)دراسة في عمم اجتماع الأسرة(الأسرة والمجتمع : حسيف عبد الحميد رشكاف )1(
 . 601-501.ص.ص
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 :ا عمى أساليب التربية الأسريةأثره وظائف الأسرة الجزائرية المتغيرة و-5
 
      نتيجة لمتغيرات التي شيدىا المجتمع الجزائرم بصفة عامة كالأسرة الجزائرية بصفة خاصة 
عمى جميع المستكيات الثقافية كالاجتماعية كالاقتصادية، كالتغير الذم أصاب بناء ككظائؼ الأسرة  
كما أفرزه ىذا الأخير عمى أساليب التربية الأسرية، ففي حيف كاف الأسمكب السائد في الأسرة 
ىك أسمكب القسكة كالتحكـ، كأسمكب التفرقة بيف الجنسيف،  )العائمة الممتدة(الجزائرية التقميدية 
تأرجح أسمكب الأسرة الجزائرية الحديثة؛ بيف الأسمكب الديمقراطي، كالأسمكب المتساىؿ، كالأسمكب 
. الميمؿ  كالأسمكب المتذبذب، كأسمكب الحماية الزائدة
 كىكذا تحكلت الأسرة الجزائرية في التحكؿ مف نمكذج اجتماعي كاقتصادم، يقـك بالدرجة 
الأكلى عمى العائمة الكبيرة كعلبقات القرابة فييا، كيعتمد عمى الزراعة كالفلبحة كتربية الماشية، إلى 
نمكذج فردم ذاتي؛ يقـك عمى الاقتصاد الزراعي، كالعمؿ المأجكر كالممكية الخاصة، كالاستقلبلية 
الفردية عمى جميع المجالات، كظيرت الأسرة الجزائرية المعاصرة، التي تغيرت أساليب التربية 
فييا،  كأصبحت مؤسسات أخرل خارج نطاقيا تقـك بجزء منيا، كتغيرت اتجاىات أفرادىا حكؿ 
عدد كبير مف القضايا التي تخص الأسرة، خاصة الزكاج، كتغيرت الكظائؼ كالأدكار كالمراكز 
كتداخمت، خاصة مع خركج المرأة إلى العمؿ؛ الذم يبقى رغـ ايجابياتو لو سمبيات كثيرة، لعؿ 
أىميا ايكاؿ تربية الأبناء إلى دكر الحضانة كالمربيات، أك الجيراف أك الأقارب، كزيادة نسبة البطالة 
عند الرجؿ، كىذا لكقكفيا في كجو الرجؿ كالتقميؿ مف فرصتو في الحصكؿ عمى منصب عمؿ، مما 
يؤدم إلى ارتفاع نسبة البطالة، حيث أنو في السابؽ كاف الأب العاطؿ في الأسرة الممتدة، يعتبر 
شخص عادم يعيش حياتو دكف عناء، أما الأب في الأسرة النككية، فيك رب العائمة كالمسؤكؿ 
الأكؿ عف إعالتيا، كبقاؤه بلب عمؿ يشكؿ مشكمة حقيقية داخؿ الأسرة، إذ يؤدم ذلؾ إلى انخفاض 
مستكل المعيشة، كعدـ القدرة عمى مسايرة التغيرات المختمفة، مما يؤثر سمبا عمى كؿ أفراد الأسرة، 
. حيث يضطركف إلى الكسب بطرؽ غير شرعية
 إلى أثر عمؿ المرأة عمى الأبناء؛ معتبرة العلبقة بيف الأـ نادية فرحات كتشير الباحثة 
كالأبناء مف أقكل الركابط الأسرية كأكثرىا حساسية، فالطفؿ بمجرد خركجو ليذا العالـ يجد أمو التي 
تحممو كتغذيو كتسير عمى راحتو حتى يكبر، كفي المدرسة تقـك الأـ باستذكار الدركس لو كمتابعتو 
مف خلبؿ النتائج الدراسية، كلما خرجت المرأة لمعمؿ، تغيرت كظائؼ الأسرة كظيرت مشكمة العناية 
بالأطفاؿ، بحيث اتجيت معظـ الأميات العاملبت إلى دكر الحضانة لكضع أطفاليف بيف أيدم 
المربيات طكاؿ فترة العمؿ، لذلؾ أصبحت رعاية الأطفاؿ كتربيتيـ كالعناية بيـ أقؿ نجاحا مف ذم 
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قبؿ، فانشغاؿ المرأة لساعات طكيمة عف بيتيا كأكلادىا يشعرىـ بنكع مف الإىماؿ، كىذا يؤثر عمى 
. )1("شخصيتيـ كنحكىـ الفيزيكلكجي خاصة في الأشير الأكلى مف الكلادة
 تكضح الباحثة أعلبه تأثير عمؿ المرأة عمى تربية الأبناء، كأشارت إلى نتائج غياب المرأة 
لساعات طكيمة عف الطفؿ، كشعكره بالإىماؿ، كميمو كتشربو تربية المربية أك الجارة أك القريبة، 
كالتي أككمتو أمو إلييا، إلا أف الباحثة في مقاليا تؤكد عمى غياب الأـ عف الطفؿ كخصت الأشير 
. الأكلى لمكلادة، لأنيا أشير مصيرية كفييا يحتاج الطفؿ إلى قربو لأمو أكثر مف أم شخص آخر
 كما تكضح نفس الباحثة، كيؼ أدل عمؿ المرأة في الأسرة الحديثة إلى تقسيـ العمؿ داخؿ 
كخارج الأسرة؛ كذلؾ مف خلبؿ قياـ الزكج بالمشاركة في الأعماؿ المنزلية لمساعدة زكجتو، كما 
أصبح يقـك برعاية الأطفاؿ، بالرغـ مف أف القيـ التقميدية مازالت تحمؿ المرأة مسؤكلية الأعماؿ 
. )2("المنزلية كرعاية الأطفاؿ برغـ ازدكاجية الدكر الذم قد يحدث خملب في كظيفتيا
 إلى أف التحكلات التي أصابت العائمة الجزائرية، أدت إلى idauoL beyaT كأشار الباحث 
إحداث تغيرات ليس فقط في التقاليد كالأعراؼ المتكارثة كالقكانيف كالتراتبات داخؿ العائمة، كلكف 
أيضا عمى سمكؾ الأفراد، كمف بينيا السمكؾ الإنجابي، بتغير دكر ككظيفة الأـ في الأسرة، 
كخركجيا لمعمؿ، مكضحا كضعية كمكانة المرأة في العائمة الجزائرية اليـك ، كالتي أرجع سبب 
: تغيرىا إلى زيادة المستكل التعميمي كمشاركتيا في سكؽ العمؿ، في الفقرة التالية
 snad ecalp as rap énimretéd tiaté iuq emmef al ed tutats eL «   
 ne snoitacifidom sed ribus ed niart ne tse elailimaf noitasinagro’l
 noitaicneréffid al rap seérénég sétilagéni sel ,teffe nE .ruednoforp
 ,noitasiralocs ua ecârg ertîarapsid ed niart ne tnos sexes sed euqissalc
 . )3( » liavart ud éhcram ua issua siam
أغمبية " في مقاؿ منشكر ليما، أف  سميمة حمودةكالباحثةجابر نصر الدين  كيشير الباحث 
الدراسات العربية تشير إلى أف السمطة في الأسرة العربية تسعى إلى خمؽ الطاعة كالأدب عند 
                                                           
، 8، مقاؿ منشكر بمجمة الأكاديمية لمدراسات الاجتماعية كالانسانية، العددعمل المرأة وأثره عمى تربية الأبناء: نادية فرحات )1(
 .921.ص
 .نفس المرجع كالصفحة )2(
 ed tnemetrapéD ,SERR ,eiréglA ne euqihpargoméd noitisnart te sellimaf ,seganéM : idauoL beyaT  )3(
 ,8002 erbmecéD ,20: N ,B: F ,ainés-sE narO’d étisrevinU ,selaicos secneics sed étlucaF ,eihpargoméd
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الطفؿ كتكسبو سمات السمبية كالخضكع كاللبمسؤكلية، كفقداف الثقة بالنفس كالاتكالية، كأف الأساليب 
التي تمجأ ليا غالبا ىي العقاب البدني، ثـ خمؽ المخاكؼ عند الطفؿ، كتكاد تجمع ىذه الدراسات 
عمى أف الأسرة العربية تركف إلى أسمكب التسمط في التنشئة، فالآباء في الأسرة العربية يرزحكف 
تحت عبء التسمط كقيمة في الثقافة العربية، كىي قيمة تسكد الحياة الاجتماعية برمتيا في الثقافة 
. )1("العربية المعاصرة
بما فييا الأسرة – يكضح الباحثاف في الفقرة أعلبه؛ الأساليب المتبعة في الأسرة العربية 
كعمى رأسيا أسمكب العنؼ كالتسمط؛ كالذم يعتبر العقاب البدني كالتسمط مف أىـ - الجزائرية
مظاىره، كىذا كمكركث ثقافي تكارثو الأبناء عف الآباء، إلا أننا كفي فقرات سابقة سبؽ ككضحنا 
مف خلبؿ نتائج بعض الدراسات المعاصرة عف الأسرة الجزائرية تحديدا، اتجاه جيؿ الآباء المعاصر 
إلى تربية الأبناء تربية تختمؼ عف التربية التي تمقكىا سابقا مف آبائيـ، كىذا ما أكده الباحثاف 
 .مف خلبؿ دراستيما الميدانية عمى الأسرة الجزائريةمصطفى بوتنفوشت  كحمدوش رشيد
أف العلبقة بيف الآباء كالأبناء أضحت  "بن بعطوش أحمد عبد الحكيم كيضيؼ الباحث 
أكثر ديمقراطية، كأدت إلى أف يككف تدخؿ الآباء في شأف تككيف الأبناء لمعلبقات الخارجية، أقؿ 
بكثير عما كانت عميو في الأسرة التقميدية التسمطية أك الأسرة الريفية، كأف اتساع الحياة في 
المجتمع الحضرم أدل إلى اتساع علبقات الأبناء كزاد مف التزاماتيـ، سكاء مع الأفراد أك 
المؤسسات، كلكف مع كؿ ذلؾ فإف ىذه العلبقة لا تخمك مف أنكاع الصراع بيف جيمي الآباء 
. )2(.."كالأبناء،
 يكضح الباحث مف خلبؿ ما جاء في الفقرة أعلبه، الأسمكب المتبع مف طرؼ الآباء في 
تربية الأبناء في الأسرة التقميدية ىك الأسمكب التسمطي، في حيف تتبع الأسرة الحضرية التي تقطف 
المدينة بالأسمكب الديمقراطي، كما لـ ينؼ الباحث كجكد صراع بيف جيمي الآباء كالأبناء، إلا أنو 
كضح في مقالو أف زيادة حدة ىذا الصراع مف شأنيا أف تككف سببا يؤدم إلى التفكؾ الأسرم، إما 
بانحراؼ الأبناء، أك بانفصاؿ أك بيركب احد الأبكية مف مسؤكلية الأسرة كمشاكميا، كمنو فالتغير 
                                                           
 90، 10، مجمة عمـك الانساف كالمجتمع، العددالسمطة الوالدية وأثرها في بناء شخصية الأبناء: جابر نصر الديف، حمكدة سميمة )1(
 .782.، ص)الجزائر(، كمية العمـك الانسانية كالاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة2102مارس
، مجمة العمـك الانسانية تحول العلاقات الأسرية في مجال الدور والسمطة داخل الأسرة الجزائرية: بف بعطكش أحمد عبد الحكيـ )2(
 .67.، جامعة باتنة، الجزائر، ص2102كالاجتماعية، العدد التاسع، ديسمبر
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الذم أصاب الأسرة المعاصرة، تغيرت معو العلبقات الاجتماعية داخؿ الأسرة، كتغيرت معو 
. أساليب التربية المتبعة فييا
      كما تختمؼ أساليب التربية الأسرية كفقا لديانة الأسرة كمستكاىا الفكرم، فتربية الفرد المسمـ 
تختمؼ عف تربية الفرد المسيحي أك الييكدم، كالفرد في أسرة شيكعية تختمؼ تربيتو عف الأسرة في 
الأسرة الرأسمالية، ككذلؾ تختمؼ أنماط التربية كأساليبيا كفقا لممعتقدات، كيلبحظ ذلؾ عند معظـ 
. )1("الشعكب البدائية التي تعقد الطكطمية أك الأركاح كقكل فكؽ الطبيعة
       كمنو؛ فالديف يؤثر بصكرة كبيرة في عممية التربية الأسرية للؤبناء، فكؿ أسرة تحرص عمى 
تربية أبنائيا حسب المبادئ كالأفكار التي تؤمف بيا، كيعتبر الديف ضركرة أخلبقية تحتميا حاجة 
القرار إلى الضبط، فيك يساعد الأسرة في المحافظة عمى استقرارىا مف حيث تكفير القيـ الركحية 
داخؿ الأسرة كبيف الأبناء كالتربية عمى مضاميف الديف، مف الخير كالعدؿ، كالإسلبـ كالصلبة، 
.   كالتعاكف كغيرىا
 نظرة الإسلبـ إلى كظيفة الأب كالأـ في بن بعطوش أحمد عبد الحكيم كيكضح الباحث 
أف الديف الإسلبمي يضع لكؿ مف طرفي العلبقة سكاء أكانكا آباء أـ أبناء كاجبات :"الأسرة بػقكلو
كمسؤكليات كصلبحيات، تتناسب كدكره في العائمة، فجعؿ مف الأب مسؤكلا عف النفقة عمى أبنائو 
أك التكفؿ بكؿ احتياجاتيـ مادامكا صغارا لـ يبمغكا الحمـ، كما التـز الأب بالنفقة عمى الأبناء أيضا 
حتى بعد بمكغيـ إذا كانكا عاجزيف عف النفقة لسبب مشركع يقره القانكف الإسلبمي كالمرض 
كالعجز كالدراسة لتستمر العلبقة كتتكثؽ الصمة، كمبدأ التكافؿ بينيما، فالرابطة المعيشية ىي رابطة 
ذات أبعاد مادية كأخلبقية مؤثرة في بناء العائمة كالمجتمع، كبيذا أصبح الأب مسؤكلا عف تربية 
أبنائو مف حضانة كنفقة كخدمة، كنجد كذلؾ أف الأـ مسؤكلة عف رعايتيـ كتربيتيـ تربية صالحة، 
كيشدد الإسلبـ عمى مسؤكلية الآباء التربكية كيشدد .. فدكرىا في البيت ىك المعمـ كالمربي كالمكجو،
يا أيها الذين آمنوا قوا ":  في سكرة التحريـ60 بقكلو تعالى في الآية ،عمى حسف التربية كالتكجيو
كمنو؛ يتضح لنا أف الديف الإسلبمي يقدـ للؤبكيف . )2("أنفسكم وأهميكم نارا وقودها الناس والحجارة
في الأسرة كلممجتمع ككؿ، النمكذج السميـ لتربية الأبناء، كيقسـ أدكار كؿ فرد في الأسرة، فلؤب 
كظيفة، كللؤـ كظيفة يقكماف فييا في الأسرة، بما فييا تربية كرعاية الأبناء كفؽ أساليب سميمة تتسـ 
                                                           
 .57.بف بعطكش أحمد عبد الحكيـ، مرجع سابؽ، ص )1(
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بالمساكاة كالميف كالحناف كالعطؼ، كحسف التكجيو اتجاه الأبناء، مما يعكد عمى الأسرة بالاستقرار 
. النفسي كالاجتماعي، كعمى المجتمع بإنتاج أفراد متزنيف نفسيا، كفاعميف في مجتمعيـ
 كمف الأساليب التربكية المستعممة مف طرؼ الآباء مف أجؿ تربية الطفؿ نجد التيديد 
كالتخجيؿ كالمعنة كالعقكبة مف أجؿ تقكيـ كؿ عيكب الطفؿ، كالضرب كتعبير عف التأديب كذا 
تعكيد الطفؿ عمى تركيضو عمى التحمؿ كالخضكع للآخريف، كما تعمؿ الأسرة الجزائرية عمى 
التفريؽ بيف الجنسيف  فكانت تيدؼ مف تربية البنت لجعميا مؤىمة لمحياة أخلبقيا كدينيا كتتعمـ 
 كالأشغاؿ المنزلية كأمكر الزكاج كتتعمـ البنت أف ،العفة القائمة عمى الحياء كتربيتيا عمى الصبر
الزكاج ىك أىـ أىداؼ حياتيا كالحشمة ىي القيمة الأساسية التي تمثؿ التربية الكاممة، بحيث تقترف 
العفة كالبساطة كالتحفظ كالحياء بأم فعؿ تقـك بو، أما الكلد فينشأ عمى قيـ الرجاؿ فيميؿ إلى 
. مصاحبتيـ كلا يكثر الجمكس في المنزؿ فيقضي أكقاتو بعيدا عف الأسرة
 كمف الأساليب الممارسة في الأسرة الجزائرية؛ أسمكب التفرقة بيف الجنسيف، كيظير مف 
فيناؾ عالماف منفصلبف لكؿ "خلبؿ تخصيص كؿ مف البنت في المنزؿ كالذكر خارج المنزؿ، 
منيما خاصياتو كا  ذا حضيت البنت بنصيب مف التعمـ، فمكانيا دائما ىك البيت فلب يسمح ليا 
بالخركج إلا في أكقات الدراسة، فتقـك إما بالمذاكرة أك شغؿ البيت، عمى عكس الكلد الذم ترل 
الأسرة أف الشارع ىك مكانو الطبيعي، كلا يسأؿ عف المدة كلا المكاف الذم كاف فيو أك تدفع بو 
كبيع السجائر مثلب، فنجد أف البنيف ىـ أكثر عرضة استعانة الأسر بيـ،  )غير رسمي(أسرتو لمعمؿ
مما يؤدم إلى عجز الآباء في السيطرة عمى الطفؿ كقضاء معظـ أكقات فراغو خارج المنزؿ بعيدا 
عف مراقبة الأىؿ كتكجيييـ، أما بالنسبة لمبنات فيقّضيف معظـ الكقت في المنزؿ نتيجة قيكد 
؛ كبالتالي فمراقبة البنت لا يعكد في )1("كعادات اجتماعية معينة مما يسيؿ مراقبتيف كتكجيييف
الأساس إلى الاىتماـ بالبنت أكثر مف الكلد كا  نما يرجع إلى اعتبارات ثقافية كا  لى عادات كقيـ كا  لى 
. الأسمكب التربكم المتبع مف طرؼ الكالديف
منذ المحظة الأكلى لكلادة الذكر، التي تتسـ بالترحيب " أنو الأزهر العقبي كيضيؼ الباحث 
الشديد بقدكمو حلبفا للؤنثى، تبدأ أكلى مظاىر التفرقة في المعاممة بيف الكلد كالبنت، كلكف ىذا 
التمييز يبدك طفيفا، إذا ما قكرف بالتفرقة في المعاممة في طكر الطفكلة المتأخرة، كالتي تككف أكثر 
كضكحا حيث تشيد مراحؿ تنشئتيـ الأكلى اختلبط الأطفاؿ، ذككرا كا  ناثا في النـك كالأكؿ كالمعب، 
                                                           
، رسالة لنيؿ دبمـك الحالة الاقتصادية للأسرة وأثرها في التحصيل الدراسي لتمميذ في المرحمة الابتدائية: عبد العزيز محي الديف )1(
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غير أنو - ىذا بالنسبة للؤطفاؿ دكف الخامسة مف العمر..-حيث يتمقى كؿ منيما معاممة كاحدة، 
.. بعد فترة معينة، تبدأ الأسرة في فصميا، فيناـ الذككر في مكاف خاص كالإناث في مكاف آخر،
كما يبدك التمييز في المعاممة بيف الجنسيف عمى مستكل آخر، حيث يتعمـ الابف طاعة الأب 
كالاستجابة لو كلمطالبو قبؿ الاستجابة للبـ، في حيف تطمب الأـ الطاعة مف الابنة كتعطي ابنيا 
الحرية الكاممة، كما لا يتردد الأبكاف في ضرب البنت، غير أنيما يحجماف عف القياـ بالشيء نفسو 
اتجاه الأبناء مف الذككر، في مظير مف التسامح الممفت في غالب الأحياف، كيؤدم اختلبؼ 
أساليب كمضمكف التربية الأسرية لمبنت كالكلد، أف يبدأ الكلد في الإحساس بذككرتو كالبنت بأنكثتيا، 
كتتمايز تبعا لذلؾ أنكاع السمكؾ الخاصة بكؿ منيما، فتنشأ الفتاة أكثر احتراما كا  ذعانا لإرادة 
. )1("الراشديف مف الصبية
 مف خلبؿ ما جاء في الفقرة أعلبه؛ نستخمص أف الباحث كضح نكعيف مف التفرقة في 
المعاممة عمى أساس الجنس، المعاممة الأكلى تمثمت في التفرقة بيف الجنسيف بعد سف الخامسة، 
كىذا كفقا لتعاليـ الديف الإسلبمي، كالذم ىك مصدر قيـ الأسرة الجزائرية الأكؿ، أما النكع الثاني 
مف التفرقة؛ فيك التفرقة بيف الجنسيف في المعاممة كأسمكب في التربية، فالأسمكب التي تعامؿ بو 
البنت؛ كالتي تربى عمى الإذعاف كالطاعة كالحرية المحدكدة، غير الأسمكب التي يعامؿ بو الذكر، 
كالذم يتميز بالتسامح كتمبية طمباتو، إلا أف الدراسات الحديثة كالتي أقيمت حكؿ العلبقات 
الاجتماعية داخؿ الأسرة كالأساليب التربكية المتبعة فييا، أثبتت أف الأسرة الجزائرية الحديثة تتجو 
نحك إتباع أسمكب المساكاة بيف الذكر كالأنثى في التربية، بإتباع الأسمكب الديمقراطي؛ الذم يمنح 
لمفتاة حؽ الحكار كا  بداء رأييا كاختيارىا لشريؾ حياتيا عندما تكبر، مثميا مثؿ الذكر، لكف مع ما 
يتماشى كتعاليـ ديننا الإسلبمي الحنيؼ، خاصة فيما يتعمؽ قضية الاختلبط بيف الذكر كالأنثى بعد 
. سف السابعة
 إلى تنكع الأساليب التربكية في الأسرة الجزائرية الحديثة، حمدوش رشيد كيشير الباحث 
كالتي تمتاز بدرجة عالية مف المركنة، كالذم اكتسبو مف الكاقع الاجتماعي الظرفي، غير الدائـ أم 
المتغير، فالأسرة الجزائرية عف طريؽ كظيفتيا التنشأكية كتنكع الأساليب المعتمدة فييا، سمحت لكؿ 
فرد كفاعؿ مف تحقيؽ ذاتو، فالأسرة بميزتيا عمى الإبداع، كبمركنتيا أكثر مف قدراتيا القيرية 
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كالضبطية، كالتي كثيرا ما تستظيرىا، أقكؿ بأف الأسرة الجزائرية كبالرغـ مف كؿ الصعكبات، ىي 
.  )1(")التضامنات(مجاؿ كاسع، كىي فضاء مفتكح عمى كؿ التعكيضات
 كنتيجة لمتغيرات التي شيدىا المجتمع الجزائرم، أدت عممية التحضر إلى تغير الحياة مف 
بناء اجتماعي متميز تغمبو علبقات التشابو كسيادة التقاليد كالقيـ، إلى بناء أسرم يعمؿ فيو كؿ فرد 
في مكضع، كخرجت الأـ إلى العمؿ فترتب عف ذلؾ تناقض بيف المكانات السابقة كالأدكار 
الجديدة، مما أدل إلى تغيرات كبيرة عمى كظائؼ الأسرة كأساليب تربية لمطفؿ، كما أصبحت 
المؤسسات التربكية الأخرل كالمدارس كالحضانة كالنكادم كغيرىا، ىي التي تتكلى تربية الأبناء 
أكثر مف الأسرة  كانعكس كؿ ذلؾ عمى القيـ كبدأت السمطة الأبكية تتلبشى كساد نكع مف 
الديمقراطية كحرية التصرؼ  كما غابت كثير مف القيـ ىي مف أدؽ خصكصيات الأسرة الجزائرية، 
كظيرت مفاىيـ كقيـ جديدة تتماشى مع ىذا التغير، فحاكلت الأسرة أف تكيؼ أساليب تربيتيا 
لأبنائيا عمى أساس المرحمة الجديدة التي عرفتيا بعد الاستقلبؿ مباشرة، فعممت عمى ضبط سمكؾ 
أبنائيا مستعممة الثكاب كالعقاب، كما يتعمـ الطفؿ تجنب كؿ الأفعاؿ التي لا يقبميا المجتمع، جاعمة 
        .عنوكؿ أفعالو متشابية مع الكسط الذم يعيش فيو دكف الخركج  
ماىك ملبحظ في الأسرة الجزائرية "  إلى أف حمدوش رشيد        كفي ىذا الصدد يشير الباحث 
المعاصرة، ىك اعتماد الأكلياء فييا عمى أساليب تنشأكية غير تمؾ التي تمقكىا ىـ مف قبؿ، كىذا 
، بخصكص تصكرات كؿ مف جيؿ المؤطِّريف "اختلبؼ جيمي"دليؿ عمى كعي ىؤلاء بكجكد 
، فيما يخص التقاليد، ككؿ ما ىك sérdacnE )الأبناء(، كجيؿ المؤطَّريف stnardacnE" الأكلياء"
حديث، كالتي تعمؿ عمى إعطاء شكؿ أك آخر لمركابط الأسرية بصفة خاصة، كالركابط الاجتماعية 
بصفة عامة، ىؿ الحديث عف الاختلبؼ عند الجيميف، معناه فشؿ أك حدكث خمؿ في عممية 
؛ ىنا يؤكد الباحث ما )2(.."التنشئة الاجتماعية، كبالتالي خمؿ في نطاؽ كنسؽ القيـ المستدخؿ،
كشت، ألا كىك اختلبؼ أساليب التربية في الأسرة المعاصرة فسبؽ كأشار إليو الباحث مصطفى بكتؼ
 التقميدية، كأرجعو الباحثاف إلى كعي الجيؿ الجديد، كاختلبفيما الأسرةعف تمؾ التي كانت تتبعيا 
.  ، كبالتالي اختلبؼ في أساليب تربية الأبناءكالأفكارفي الاتجاىات 
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الميكنة التي يبدييا الآباء تجاه أبنائيـ مف "بف بعطكش أحمد عبد الحكيـ أف  كيؤكد الباحث 
الجنسيف تفّسر حدكث حالات مف الاستبداؿ الاجتماعي، حيث يتحكؿ الابف إلى مكقع المسؤكؿ 
عف اقتصاد الأسرة، خاصة إذا تعمؽ الأمر بمؤسسة عائمية، صار الابف يتحمؿ فييا المسؤكلية 
الأكلى التي تخمى عمييا أبكه لفائدتو، كذلؾ تحكؿ الابف أحيانا إلى مكقع المسؤكؿ عف تنشئة كالديو 
كتعميميـ مقتضيات السمكؾ العصرم، يحدث ىذا خاصة في الكسط الريفي كداخؿ بعض الفئات 
الشعبية، حيث يميؿ الأبناء الذيف تعممكا في المدف كاشتغمكا بيا كانفتحكا عمى ثقافة معيشية أخرل 
فرض أنماط مف المباس كأساليب مف الكلبـ، (إلى غرس مثؿ ىذه الثقافة في سمكؾ آبائيـ كأمياتيـ 
". خاصة إذا انخرط الابف في علبقة صداقة أك مصاىرة مع إحدل العائلبت الحضرية أك الميسكرة
 يكضح الباحث في الفقرة أعلبه، تبادؿ الأدكار في الأسرة الجزائرية المعاصرة، أك ما يطمؽ 
عمييا بالحضرية أك الحديثة، مف خلبؿ تبادؿ الأفكار كالآراء بيف الآباء كالأبناء، ليجد الأبناء 
أنفسيـ مف مكقؼ ما مسؤكلكف عف تربية آبائيـ، كذلؾ مف خلبؿ محاكلة اكسابيـ معايير جديدة 
تتماشى كمتطمبات الحياة المعاصرة، فالابف الذم يفرض عمى كالديو نمطا مف المباس أك طريقة 
خاصة مف الكلبـ، كحتى محاكلة اكسابيـ طريقة خاصة في الأكؿ، ليتماشكا كسمككات الأسرة 
العصرية، جعؿ نفسو في مكقع المربي كالمسؤكؿ عف تطبيع كالديو ليتكيفكا مع كضعو الجديد، كىذا 
خدمة لممظاىر التي يتطمبيا الانخراط في الحياة العصرية، مف خلبؿ العلبقات الاجتماعية مع 
. الأسر الحضرية كالتي تنتمي في الغالب إلى الطبقة الميسكرة
 أما العلبقة بيف الإخكة في العائمة التقميدية فتميزت بالاحتراـ المتبادؿ كالحياء، كىي 
تستكجب أف يحتـر مف كاف أصغر سنا أخاه الأكبر كمكانة الكبير تحظى بالييبة، كالعلبقة في 
النياية ىي علبقة خضكع كاحتراـ لمف ىك أكبر كيمكف، تشبيو علبقة الأخت الكبرل بأخكتيا 
، كمع تغير المجتمع تغيرت ىذه )1(الصغار بعلبقة الأـ بأبنائيا كىذا يظير في خدمتيـ كتعميميـ
العلبقة فأصبحت قائمة عمى المنافسة كالغيرة كحب الذات، فنجد الإخكة يتنافسكف عمى حب كالدييـ 
كعمى الامتيازات التي يحصمكف عمييا مف الكالديف، كما ينشأ بينيـ الشجار المتكرر، خاصة في 
مرحمة الطفكلة، كالغيرة الشديدة بينيـ كامتازت في الأسرة التقميدية بالسيطرة كالقير مف طرؼ الأخ 
رغـ انتمائو إلى نفس جيؿ أختو سنا، كيظير ىذا بقكة في المعب كالأدكار المككمة إلييما، كفي 
التربية  الأسرية التي تمقكىا، فتتخذ الأخت دكر الطاعة كتنفيذ أكامر أخييا كالعمؿ عمى خدمتو، 
بينما يتمقى الذكر تربية تجعمو سيدا، لأنو ىك الآمر في كؿ شيء كلا يقبؿ أية مناقشة في قراراتو، 
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خصكصا مف طرؼ الإناث، لأنو يرل ذلؾ انتقاصا مف رجكلتو، كىي صكرة مطابقة لما رآه مف 
صكرة خضكع أمو لأبيو، فيك يمارس سمطتو عمى إخكتو كا  ف كف أكبر سنا منو، لأف مؤثرات الكاقع 
الاجتماعي كأسمكب التربية المتبع مف طرؼ الأسرة غرست فكرة لدل الأبناء بضركرة التسمط 
الأعمى عمى الأدنى، كالقكم عمى الضعيؼ كبالتالي الكلد عمى البنت، فيك يمارس سمطتو في 
  كىذا ما يجعؿ البنت تشعر بتفضيؿ أخييا عمييا" البيت إذ غاب الأب تككؿ لو قيادة الأسرة،
كالذم غالبا ما يككف مصحكبا بنقمة مكبكتة مف الأخت عمى أخييا، كرد فعؿ عكسية عمى 
، كا  ف تغيرت ىذه المكبكتات كأصبحت علبنية، فنجد البنت في الأسرة )1(" المشاعر المكبكتة
. المتغيرة لا ترضى بسيطرة الأخ عمييا، كأصبحت تشعر بالمساكاة بعد التحاقيا بالتعمـ كالعمؿ
     كعرؼ المجتمع الجزائرم نمكا ديمغرافيا أدل إلى بركز نسبة الشباب الذم خرج مف عزلتو 
ليفصؿ في قضاياه المصيرية، كذلؾ الأمر بالنسبة لممرأة التي تحررت مف الكثير مف ركاسب 
التخمؼ التي كانت تشؿ حركتيا، كتحصرىا في الأسرة كفي الأعماؿ المنزلية كتربية الأبناء، كخدمة 
زكجيا كبعض أقارب زكجيا، بعيدة عف أم دكر ليا في المساىمة في بناء مجتمعيا جنبا إلى 
جنب مع الرجؿ، كلكف بعد التغيرات التي كاف مف ضمنيا انتشار التعميـ كمحك الأمية، فتحت ليا 
الأبكاب للبنخراط في سكؽ العمؿ، كالمشاركة في دخؿ الأسرة، مما عزز مكانتيا في أسرتيا كفي 
. مجتمعيا
        كما شيدت العلبقة بيف الأفراد في الأسرة الجزائرية تغييرا جذريا؛ فبعد أف كاف الاىتماـ في 
، )كالأب، الأـ، الجد، الجدة، الخاؿ، العمة كغيرىـ مف الأقارب(الماضي منصبا عمى الكبار 
أصبح اليـك منصبا عمى الأطفاؿ، ككيفية تمبية جميع احتياجاتيـ النفسية كالاجتماعية كالمادية 
الضركرية ليـ، الأمر الذم لـ يعد سيلب، خصكصا كأف الجزائر تمر بأزمة اقتصادية صعبة، حيث 
ظيرت انعكاساتيا بشكؿ كاضح كمممكس يكما بعد يـك ، فأصبحت الأسرة الحديثة تكلي أىمية كبرل 
كما سبؽ (تتصؼ بالمسؤكلية لإنجاب الأطفاؿ بعد أف كاف الإنجاب مترككا لمصدفة في الماضي 
ككضحنا ىذا في الفصؿ السابؽ الخاص بالتغير في كظائؼ الأسرة، كبالتحديد في التغير في 
. الكظيفة الإنجابية
      أما اليـك فصارت الأسرة الجزائرية تقدر مسؤكلية إنجاب الأطفاؿ، كما قد يترتب عنو مف 
مسؤكليات مادية كمعنكية، اقتصادية كصحية كاجتماعية كتربكية تعميمية، كلعؿ ىذا ىك السبب في 
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تقمص حجـ الأسرة الحديثة، خاصة مع تعدد متطمبات الحياة المعاصرة، كما تكمفو مف الجيد 
. كالكقت كالماؿ في تربية الأبناء، كتكفير حياة أفضؿ للئناث كالذككر عمى حد السكاء
      كيكتسب الفرد القيـ مف خلبؿ عممية التربية؛  التي تعتبر أىـ الكظائؼ التي تقـك بيا الأسرة 
كالتي تعتبر أكؿ مجاؿ لتربية الطفؿ كعمى رأسيا الكالداف المذاف يقكماف بالاعتناء بو مف حيث 
تغذيتو كممبسو كحمايتو كبداية أكلى لمحياة مما ينمي عنده ثقتو بنفسو كلأسرتو فيك يتفاعؿ مع كؿ 
أفراد أسرتو عمى مر الأياـ ثـ يبدأ في إدراؾ إشاراتيـ كحركاتيـ كانفعالاتيـ، كيبدأ في تعمـ السمكؾ 
المقبكؿ كغير المقبكؿ، الجيد كالردلء، كبإعداد الأسرة لطفميا نفسيا كجسميا تعمؿ عمى إعداده 
اجتماعيا لكي يككف أحد أفراد المجتمع العاـ عف طريؽ اكتسابو الآداب كتقاليد كأعراؼ مجتمعو 
بطبيعة الحاؿ؛ فإّنو يكتسب ىذا بكاسطة كالديو، كبالتالي تككف الأسرة قد أدمجتػو في الإطار 
الثقافي لمجتمعو، كتغرس فيو المعتقدات كالقيـ كالأساليب التي يشّب عمييا كتصبح مف مككنات 
شخصيتو، كتعتبر أسرتو أداة لنقؿ الثقافة كالإطار الثقافي لو، فعف طريقيا يعرؼ ثقافة عصره 
كبيئتو عمى السكاء، كيعرؼ الأنماط العامة السائدة في ثقافتو كأنكاع الإيصاؿ مف إرشادات كلغة 
كغيرىا مف تحقيؽ الرعاية الجسمانية كالقيـ الاجتماعية كالتعميمية كالأفكار كالمراسيـ الدينية 
 .كالعقائدية كالاتجاىات الاجتماعية؛ كالتعاكف كالتنافس كالتسامح
فنجد أف "     فقد كانت عممية التربية في الأسرة الجزائرية تتخذ طابعا جماعيا لمحياة الاجتماعية، 
سمطة الأسرة ذات نمط بطريقي حيث الأب أك الجد القائد لمجماعة الأسرية، فيي تعمؿ كبشدة عمى 
تمقيف كتثبيت ملبمح الضمير الخمقي عند الطفؿ، فيي تكسبو بعض العادات لمبدف كالركح كتعممو 
كيؼ يمكنو التعامؿ إزاء الآخريف؛ فالطفؿ يلبحظ عادات محيطو، كيتعمـ السمككات دكف ترؾ 
المجاؿ لديو لبركز فرديتو، كتتحدد سمطة الأب في تمبية حاجات الأسرة كالأبناء كفقا لسمطة الأب، 
فأكؿ ما يتعممو الطفؿ ىك احتراـ الأب كطاعتو كالخكؼ منو كالخضكع لو، فيي مشبعة بالتقاليد 
.       تضع الأب عمى قاعدة أساسية كشخصية ىي السائدة
أف السمطة الأبكية متأصمة عند كؿ جزائرم محافظ وشت نمصطفى بوتف        كيؤكد الباحث 
يممؾ شعكرا كراثيا لعممية السيطرة، فالتنشئة الاجتماعية التي يتمقاىا الطفؿ مف أبيو ىي ذات علبقة 
، منبعيا الطاعة إلييةسمطكية، فأكؿ ما يتعممو ىك احترامو كطاعتو كالخكؼ منو، فسمطتو 
كالخضكع كىي مشبعة بالتقاليد، تضع الأب عمى قاعدة أساسية كشخصيتو ىي السائدة، كأماـ ىذه 
السمطة المطمقة للؤب، يجد الطفؿ نفسو أماـ امتثاؿ كخضكع لما ىك مكجكد في التقاليد، كبذلؾ 
يمعب الأبناء نفس الدكر الذم لعبو كيحظكف بنفس المكانة التي حظي بيا أبكىـ، كتقـك عمى 
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أيدييـ السمطة الأبكية في المستقبؿ، فتتعمـ الفتاة الرضكخ لمسمطة، سمطة الأب كالأخ، كفيما بعد 
الزكج، كحتى لسمطة أبنائيا، أما الطفؿ فيخمؽ عنده إحساس بالقكة كالتسمط كالسيطرة عمى الجنس 
.  )1("الآخر، فيك يجسد سمطة أبكية في صكرة مصغرة
       كمنو؛ كمف خلبؿ ما جاء أعلبه عف مكانة الأب التسمطي الديكتاتكرم؛ الذم لو حؽ 
التصرؼ في أحكاؿ أسرتو كحياتيـ، كليس عمى الآخريف إلا الامتثاؿ لأكامره كتنفيذ قراراتو، أصبح 
اليـك يمارس سمطتو، كلكف بنكع مف الديمقراطية معتمدا عمى لغة الحكار كالنقاش كا  بداء الرأم، 
خاصة كأننا في عصر أصبح فيو الأبناء مثقفيف ككاعيف، كذكم كفاءات كميارات كخبرات، مكنتيـ 
مف تحقيؽ نجاحات اجتماعية كمينية، جعمت الأبكيف خاصة الأب، يفتخر بأبنائو كيرل فييـ أفرادا 
قادريف عمى تحمؿ المسؤكلية، كاتخاذ القرارات اتجاه المكاقؼ المختمفة، مع احتفاظ الأب بمكانة، 
يتمتع فييا بالاحتراـ مف طرؼ جميع أفراد أسرتو، خاصة مف طرؼ أبنائو، كبالتالي تغير أسمكب 
. التربية مف الأسمكب القاسي كالتسمطي كالعنيؼ إلى الأسمكب الديمقراطي، كالحكارم
        كما تغير دكر الأـ البسيط؛ الذم كاف يقتصر عمى دكرىا في المنزؿ مف أعماؿ منزلية 
كتربية الأبناء، ليتشارؾ في ميزانية الأسرة، مف خلبؿ إسياميا في الدخؿ الذم يكفره عمميا، 
كمشاركتيا لمرجؿ في تغطية حاجات أسرتيا، فبعد الاستقلبؿ استفادت المرأة مف حقيا في التعميـ، 
لتصبح العلبقة بيف الزكج "كأصبح ليا دكر في المشاركة في القرارات المتعمقة بمصير أسرتيا، 
كالزكجة أكثر ديمقراطية مف ذم قبؿ، كفي حاؿ أف أصبحت أما تمقى رعاية جديدة مف طرؼ 
زكجيا، كتضع نفسيا في كضع المرأة التي تريد أف تنظـ بيتيا دكف المجكء إلى حماتيا؛ التي قد 
تستمع إلى نصائحيا مف باب الاحتراـ كالاتفاؽ، لا مف باب المصمحة، لأنيا ترل أف النظاـ 
التربكم التقميدم لـ يعد يتماشى في الكثير مف جكانبو كالجيؿ الجديد، كلكف ىذا لا يمنع مف أنيا 
. )2("تحتفظ بمزاياه عف طريؽ غرس القيـ الثقافية كالمعتقدات الدينية في أبنائيا
     كمنو؛ كمع التغير الذم مس كظائؼ الأسرة الجزائرية، بدءا مف الكظيفة الإنجابية كالكظيفة 
الاجتماعية كالنفسية كالكظيفة التعميمية كصكلا إلى الكظيفة الاقتصادية، تغير معو دكر المرأة في 
الأسرة الجزائرية، كتعدل دكرىا القياـ بالأعماؿ المنزلية إلى المشاركة في الدخؿ كبالتالي في ميزانية 
الأسرة، كىذا بعد خركجيا لمعمؿ، كما أتاح ليا التعميـ مشاركتيا في متابعة أبنائيا في البيت كفي 
المدرسة، كزاد كعييا في كيفية رعاية أبنائيا، كتربيتيـ، لتشارؾ في القرارات المصيرية للؤسرة، 
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كاستغنت عف مساعدة أميا أك أـ زكجيا في تربية أبنائيا، خاصة مع التطكر التكنكلكجي، كظيكر 
كسائؿ الإعلبـ المختمفة، كالتي تكفر جميع المعطيات اللبزمة للئجابة عف مختمؼ التساؤلات التي 
يمكف أف تطرح في مسألة رعاية الأبناء النفسية منيا كالجسدية، كاتجيت إلى تقميص عدد أبنائيا، 
خاصة مع كثرة مشاغميا، داخؿ كخارج المنزؿ، كتغير منظكر إنجاب الأبناء، ليشكمكف عبئا 
اقتصاديا بالنسبة للؤسرة المعاصرة، بعد أف كانكا عزكة كمفخرة، خاصة الذككر منيـ، كتغيرت 
 كتحددت بمركزىا الاقتصادم الذم يكفره ليا منصب عمميا، بعد أف كانت مكانتيا الأـمكانة 
 بأّف المرأة لا "مصطفى بوتفنوشت"الباحث تتحدد بعدد الذككر الذيف تنجبيـ في أسرتيا، كيشير 
تستمد مكانتيا الخاصة مف مسؤكلياتيا كمشاركتيا في العمؿ الإنتاجي، بؿ مف ككنيا أّما أك ابنة أك 
". أختا؛ فيي مثؿ الأرض رمزا لمخصب تعطي أكثر بكثير مّما تأخذ
       فمـ تعد المرأة الجزائرية الحديثة ىي تمؾ البنت أك الزكجة المنعزلة كالمتحفظة أماـ الرجؿ، 
ذ نشأت كضعية جديدة لممرأة داخؿ الأسرة، كلـ تعد تحت سمطة الأب، الأخ، الزكج، كأـ الزكج، إ
كمع أف المرأة تراعي احتراـ كطاعة أبكييا، إلا أف كضعيتيا الجديدة تسمح ليا بأخذ الكممة كاتخاذ 
المبادرة كتسيير حياتيا الخاصة، مع تجنب الكقكع في الاصطداـ الحاد مع أفراد أسرتيا، كقد ساعد 
انتشار التعميـ في الجزائر بدرجة كبيرة في تغيير المركز الاجتماعي لممرأة في الأسرة كالمجتمع، 
كما أف المرأة الجزائرية شيدت في مجاؿ العمؿ تطكرا كبيرا يتناسب مع التطكر في المستكل 
التعميمي كارتقائيا في سمـ درجاتو، كعندما نزلت المرأة إلى ميداف العمؿ كشعرت بقيمتيا 
الاقتصادية، لتصبح سيدة المكقؼ، كمف ثـ أدركت أنو لا داعي لتحمؿ القيكد التي كاف يفرضيا 
عمييا الرجؿ، كأنو ليس ىناؾ ما يبرر إسكاتيا كخضكعيا لمرجؿ، الأمر الذم جعميا تفرض 
شخصيتيا، كتتدخؿ في اختيار شريؾ حياتيا، كترسـ بنفسيا خطكط الحياة الزكجية، بؿ كتنازع 
. )1("الرجؿ في السيادة عمى الأسرة
         إلا أننا لا يمكف أف ننكر كفي ظؿ الأزمات المتتالية التي حمت بالمجتمع الجزائرم، 
الإشارة إلى انتشار ظاىرة الفردية كسعي كؿ فرد إلى تحقيؽ مصالحو عمى حساب غيره، كضعؼ 
الركابط الأسرية، كتفككيا، كتفشي ظكاىر دخيمة عمى مجتمعنا كالعنؼ، كانحراؼ الأحداث، كعدـ 
احتراـ الكبار كرمييـ في دكر العجزة، كزيادة عدد المتشرديف بالشكارع، كارتفاع عدد الأطفاؿ غير 
الشرعييف بدكر الطفكلة المسعفة، كارتفاع نسب الطلبؽ، كعزكؼ الشباب عف الزكاج لغلبء الميكر  
كارتفاع نسب العنكسة عند الإناث، كىركب الأبناء مف مقاعد الدراسة في سف مبكرة، كالتحاقيـ 
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بالعمؿ، كغيرىا مف المشكلبت الاجتماعية التي أصبحت تشكؿ جزءا مف الحياة الاجتماعية 
. لممجتمع الجزائرم
أف الأسرة الجزائرية كدكف الغكص في " في مقاؿ لو؛ عيسات العمريكيضيؼ الباحث 
 التي ، عرفت كتعرؼ تصادما عنيفا بيف الكثير مف القيـ،السرد التاريخي لممراحؿ التي مرت بيا
 مشكمة بناء مرصكصا لثكابت غرست في أجياؿ الأمس، فكانت ،كانت بالأمس القريب متماسكة
حصنا منيعا أماـ كؿ شرارات القيـ الدخيمة، كىذا رغـ الظركؼ الاستعمارية كالاىتزازات التي حاكؿ 
 بيد أف الكاقع اليـك يؤكد بما ،مف خلبليا الاستعمار الفرنسي طمس معالـ الثقافة العربية الإسلبمية
إف لـ نقؿ قد زاؿ الكثير - لا يدع مجاؿ لمريب أف ىذه اليكية كتمؾ القيـ قد أضحت ميددة بالزكاؿ 
كيتجمى ىذا في الفيـ الزائؼ لمتربية الأسرية للؤبناء مف قبؿ الكالديف، مف خلبؿ بعض - منيا 
 التي تربط بيف الأبناء كأكليائيـ، ففي الكقت الذم تكممنا فيو عف ،مظاىر التربية كالإعداد كالعلبقة
مفيـك الأسرة البديمة في الغرب أك حتى نيايتيا، فإننا في المجتمع الجزائرم أماـ مظاىر تنحك نحك 
ىذا المسمؾ؛ فالرؤية المجتمعية الضيقة لمتربية الأسرية، كانعداـ الثقافة الصحية كالدينية لدل 
الكالديف؛ يعداف سببا مباشرا في بركز الكثير مف الانحرافات السمككية لدل الأبناء في مراحؿ 
مرحمة (متقدمة مف حياتيـ، فالزكجيف قبؿ الإنجاب حينما لا يدركاف مدل أىمية المرحمة الجنينية 
، فإنيما بكعييما ىذا سيفكتكف عمى الأبناء مرحمة ىامة في عممية إعدادىـ كتربيتيـ في )الكلادة
 يتحدث الباحث في ىذه الفقرة عمى كاقع .)1(.."الأسرة ثـ المجتمع، فالعالـ الذم سيعيشكف فيو،
التربية في الأسرة الجزائرية بيف التغريب كالتأصيؿ، مستعرضا التغيرات الاجتماعية التي مست 
المجتمع كالأسرة الجزائرية، ككضح جعؿ الآباء لعممية التربية ككذا الأساليب التربكية السميمة، 
كأرجعيا إلى انعداـ الثقافة الصحية كالدينية لدل الكالديف، مما يرفع نسبة المنحرفيف عند الأحداث، 
.  كالتي يجب أف تككف بتكعية الزكجيف قبؿ الزكاج
 إف المتفحص لكاقع التربية في الأسرة الجزائرية اليـك ، يكاد يجـز أف المشكلبت التي 
أضحت تكاجو الأسر في تربية أبنائيـ يزاد ثقؿ أعبائيا يكما بعد يـك ، إذ كبالرغـ مف افتراضنا أف 
كؿ الأكلياء يتمنكف الخير لأبنائيـ، كيبذلكف جيكدا جبارة في سبيؿ ذلؾ، إلا أنيـ يجدكف أنفسيـ 
عرضة لمزيد مف النقد كالتجريح بشكؿ صريح أك مستتر، فيـ يتيمكف مثلب بمعاممة أطفاليـ بمزيد 
مف القسكة أك عمى النقيض مف ذلؾ بمزيد مف الميف، كىكذا يزداد شعكرىـ بالذنب تارة كضعؼ 
                                                           
، مجمة ثقافية لمظاهر ودلالات التغير القيمي-التنشئة الاجتماعية للأبناء في الأسرة الجزائرية قراءة سوسيو: عيسات العمرم )1(
 .01.، ص)الجزائر(، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة9002 ، جانفي 8العمـك الانسانية كالاجتماعية، العدد 
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الثقة كضعؼ قكة التحمؿ تارة أخرل، كىذا نتاج عدة أسباب تعكد بالدرجة الأكلى إلى التطكر 
، فأضحى ىناؾ صراعا جيميا )الخ..ثقافية، اجتماعية اقتصادية(السريع كالمتسارع في أنماط الحياة 
حامي الكطيس بدأت إفرازاتو تطفك عمى السطح بيف الأبناء كالأكلياء، كأصبحت الإنحرافات 
كالجرائـ كالعنؼ بشتى أشكالو تكاد تككف فصكؿ قارة في يكميات أسرنا، إف ىذا التناقض كىذا 
التصادـ مرده بالدرجة الأكلى إلى قكة كشراسة ثقافة ما ىك دخيؿ كىشاشة كتراجع ما ىك قيمي 
 .أصيؿ
       إف التغيرات الاقتصادية التي شيدىا المجتمع الجزائرم منذ منتصؼ ىذا القرف تركت آثارىا 
كانعكاساتيا عمى المؤسسات البنيكية لممجتمع كالعائمة، كتغيرت معو مستكيات الحياة المعيشية  
ككضعية المرأة كخركجيا لمعمؿ، إلا ىذه التغيرات الاقتصادية قد أثرت تأثيرىا ايجابيا، يظير مف 
خلبؿ ارتفاع المستكل المعيشي كالاجتماعي للؤسرة الجزائرية المعاصرة، مما جعميا أكثر كفاءة 
. كفعالية في أداء كاجباتيا اتجاه أفرادىا، كمجتمعيا
     كالجدير بالملبحظة أيضا أف تحسف الظركؼ المادية كالاجتماعية للؤسرة قد ساعدىا عمى 
فالآباء تحت "العناية بتربية أطفاليا كالإشراؼ عمييـ إشرافا يتميز بالنكعية الجيدة كالفاعمية، 
الظركؼ المعيشية كالاجتماعية الجيدة تمكنكا مف تكفير المتطمبات الجيدة التي يحتاجيا أبنائيـ 
كالسكف المريح كالكسائؿ التعميمية كالترفييية كالعناية الصحية كالغذاء كالمباس اللبئؽ كغيرىا مف 
. )1("الأمكر الكمالية الأخرل
 إلى أف قسـ ىاـ مف النساء المستجكبات )2(محمد ربزاني       كلقد أظيرت الدراسة التي قاـ بيا 
خلبؿ البحث، أبديف انطباعا ايجابيا بخصكص مشاركتيف في اتخاذ قرارات تيـ أسرتيف، كلكف 
مشاركتيف ىذه ليست بالقدر نفسو في كؿ المجالات، بؿ تتفاكت مف مجاؿ لآخر، إذ أكدت 
 مف النساء المبحكثات أنيف يقررف مثؿ الرجؿ أك أكثر في القضايا التي تمس تربية %3.17
 .الأطفاؿ
        ففي حيف كانت تربية الأبناء في الأسرة التقميدية، مف اختصاص كبار السف في العائمػة، 
ع المشاركة فييا، فيي تنظؼ كتطبخ كتغسؿ فقط، كتقؼ عمى تمبية جميع متطمبات مكألاـ لا تستط
                                                           
 .351.، مرجع سابؽ، صعمم اجتماع العائمة: احساف محمد الحسف )1(
 ,siraP ,nattamrah’L ,seéiralas senneiréglA semmef sed elailimaf eiv aL : INAZBAR demmahoM  )2(
 .991.P ,7991
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العائمة كبيرا كصغيرا دكف ممؿ كلا تذمر، أصبحت اليـك في الأسرة المعاصرة تشارؾ جنبا إلى جنب 
. مع الرجؿ في تربية الأبناء، كتستخدـ الأسمكب الذم تراه مناسبا في تربية أبنائيا
 ىذا الكضع الجديد، إلى الايدكلكجيا الجديدة التي بدأت تسكد في محمد ربزاني      كأرجع الباحث 
الأسرة الجزائرية، أم إيديكلكجيا الاستقلبلية الفردية، كما أصبحت العلبقات بيف الرجؿ كالمرأة 
داخميا تسكدىا مشاركة أكسع لمزكجة في الكثير مف القرارات، كميزىا اضطلبع الزكجة بميمات 
 .خارج المنزؿ، كاستقلبلية أسرتيا عف العائمة الكبيرة
أف النسب في " في مقالو الأسرة الجزائرية إلى أيف؟ إلى السعيد عواشرية      كأشار الباحث 
الأسرة الجزائرية ىك عف طريؽ الأب، كالعلبقة فييا حتى كقت قريب في كثير مف المناطؽ تتميز 
بالعصبية القبمية، التي أخذت تضعؼ شيء فشيء، في حيف تغيرت أساليب التربية في الأسرة 
الجزائرية  كأصبحت مؤسسات أخرل خارج نطاؽ الأسرة تقـك بجزء منيا، كتغيرات اتجاىات 
الشباب نحك عدد كبير مف القضايا داخؿ الأسرة، كخاصة ما يتعمؽ بعادات كتقاليد الزكاج 
كتكاليفو، فضلب عف تغير السمطة الأبكية كانحصارىا، إذ أصبح لممرأة نصيب في المشاركة في 
القرارات الأسرية، بؿ حتى المشاركة السياسية كخركجيا لمعمؿ، ككؿ ذلؾ لـ يأت عمى سبيؿ 
يكضح الباحث ىنا؛ تحكؿ . )1("الصدفة، كا  نما لأسباب اجتماعية كاقتصادية كسياسية كثقافية كغيرىا
السمطة في الأسرة الجزائرية الحديثة، ففي حيف كانت بيد الرجؿ أصبح اليـك يتقاسميا مع المرأة، 
كتحكلت معيا العلبقات الاجتماعية داخؿ الأسرة، كتغيرت أساليب التربية كفؽ ىذا التغير، كتغيرات 
اتجاىات الأبناء كالآباء داخؿ الأسرة  خاصة المتعمقة بتقاليد الزكاج كاختيار الشريؾ، فقد أصبح 
للببف كالابف المقبمكف عمى الزكاج حؽ اختيار شريؾ الحياة، عمى عكس ما كاف مفركضا في 
الأسرة التقميدية، فقد كاف كبار السف أك الآباء ىـ كحدىـ مف ليـ حؽ اختيار الزكجة المناسبة 
حؽ في الاعتراض، - إناثا أك ذككرا–لابنيـ، أك قبكؿ الزكج المناسب لابنتيـ، كلـ يكػف للؤبناء 
لأنو كاف يعتبر خركجا عف التقاليد كتمردا، يمكف أف يطرد الذكر مف الأسرة، أما الفتاة فيمكف أف 
يصؿ الحد إلى إنياء حياتيا، فيي تمثؿ شرؼ العائمة، كلا يقبؿ منيا أم رفض أك تمرد، كما كضح 
الباحث سبب اكتساب المرأة لمكانتيا الحالية، كىك خركجيا لمعمؿ اثر التغير الذم أصاب الحياة 
الاجتماعية كالاقتصادية كالثقافية كالسياسية، ليصبح لممرأة نصيب في القرارات الأسرية داخؿ 
. أسرتيا، كالقرارات الاجتماعية خارجيا
                                                           
)1(
، جامعة باتنة، الجزائر، 5002، جكاف 21 مجمة العمـك الاجتماعية كالإنسانية، العدد الأسرة الجزائرية إلى أين؟،: السعيد عكاشرية 
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     كىناؾ مف يطبؽ الطرؽ الحديثة في التربية التي تقـك في الأساس عمى الديمقراطية، كالحب 
كفي ىذا السياؽ "كالإقناع كالنصح كتقديـ العكف كالإرشاد كالخبرة، بدؿ العقاب كالتيديد كالكعيد، 
أشارت دراسة تجريبية عممية قاـ بيا عمماء كمتخصصكف في ىذا المجاؿ أف الأطفاؿ الذيف يتربكا 
:        )1(في جك مف الحب كالتأىؿ يتصفكف بالخصائص الآتية
 .أنيـ أكثر استقلبلا في سمككيـ -1
 .أنيـ أكثر شعكرا بالمسؤكلية تجاه عمميـ -2
 .أنيـ أكثر استعداد لمتعاكف مع الآخريف -3
 .أنيـ أكثر مثابرة عمى مكاجية الصعاب -4
 .أنيـ أقؿ شعكرا بالعداء -5
      أما الأطفاؿ الذيف تجرل تربيتيـ في جك مف الحب كالتشدد معا، فيـ اتكاليكف كفاتركف 
كأقؿ إبداعية، كغير مستعداف لمتعاكف، كشديدك المثابرة في مكاجية الصعاب، كميالكف إلى 
. الاستسلبـ بسيكلة
      كما كضح نفس الباحث أف ىناؾ مف يطبؽ أسمكب التربية الذم كاف يتمقاه مف أبكيو مع 
تعديمو حسب الخبرات التي عاشيا، كبذلؾ يبذؿ كثير مف الآباء كؿ ما يمكنيـ مف جيد 
 في طفكلتيـ، كيحاكلكف قدر المستطاع استخداـ أسمكب إياهلإعطاء أطفاليـ كؿ ما حرمكا 
. )2(يختمؼ عف الأسمكب الذم استخدـ معيـ
شرحا ميما لمتطكر " تحدم التقاليد" في بحثيما بورواوي وجامشيد       كقدـ كؿ مف الباحثاف 
الأسرم بالكسط الحضرم، حيث يصفاف العائمة الجزائرية بأنيا تكاجو عدة تناقضات ثقافية 
كاجتماعية كاقتصادية، ذلؾ ما يؤدم إلى اختلبفات البنيات كالتصرفات العائمية، كبالتالي فمكضع 
العائمة الجزائرية بيف ثقافتيف، تجعميا تعيش في كضعية غمكض ثقافي، مما يخمؽ اتجاىات 
". كتصرفات عائمية مكازية أك متناقضة
 مف خلبؿ عرضيا لمبحث الذم قدمو الباحثاف أعلبه؛ ؛)3(خوخة دحاس      تكضح الباحثة 
كضعية العائمة الجزائرية اليـك ، كما تشيده مف اختلبؼ في البنية كالتصرفات العائمية بما فييا 
                                                           
 .391-291.ص.عبد القادر القصير، مرجع سابؽ، ص )1(
 .491.نفس المرجع، ص )2(
)3(
، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ عمـ الاجتماع، كمية العمـك مقاومة الرواسب الريفية في الوسط الحضري: خكخة دحاس 
 .121.، بحث غير منشكر، ص3002-2002الاجتماعية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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أساليب التربية، بيف الثقافة التقميدية الأصمية كالثقافة الدخيمة التي اكتسبيا أفرادىا نتيجة العكلمة؛ 
. سميمة كغير سميمة )أساليب تربكية(مما أنتج اتجاىات كمعاممة كالدية 
الطفؿ الجزائرم : العائمة الجزائرية، مسألة:  في كتابووشتنمصطفى بوتف       كيضيؼ الباحث 
جيؿ الديمقراطية أك الحرية المطمقة؛ مكضحا أف التغير في كظائؼ الأسرة الأساسية، - المعاصر
أنتج علبقات جديدة بيف الآباء كالأبناء، كىذه العلبقات ىي التي تتحكـ بشكؿ مباشر في أساليب 
ابف، في البنية العائمية /ففي حيف أف سمطة الأب تبقى مسيطرة في العلبقة أب"التربية الأسرية، 
ابف في البنية العائمية المعاصرة تأخذ السمطة /التقميدية، فإف ىذه السمطة في إطار ىذه العلبقة أب
طابع أك شكؿ الحكار التربكم، الذم لا يككف فيو مكاف لمصفعة أك العصا، بؿ لمتفاىـ كالنصيحة 
؛ كىنا يكضح الباحث أف أساليب التربية المعتمدة في العائمة التقميدية ىي أسمكب )1("الأخلبقية
كالتسمط، كاستبدلت في العائمة الجزائرية المعاصرة بالأسمكب الديمقراطي الحكارم،  )العصا(العنؼ
الذم أساسو التفاىـ كالنصيحة الأخلبقية، كىذا راجع لارتفاع درجة الكعي عند الآباء كالأبناء عمى 
.  حد السكاء
الأب بيذه الطريقة، أم بإضعافو لسمطاتو عمى الابف كبتكسيع "      كيضيؼ نفس الباحث أف 
الحكار التربكم، يريد الانتقاـ بقساكة عمى التربية التي تمقاىا ىك، كالمبنية عمى سمطة الأب السافرة، 
؛ ىنا الباحث يفسر سبب تغير أسمكب التربية مف أسمكب التسمط )2("أك سمطة الأخ الأكبر أك العـ
كالقسكة في الأسرة التقميدية إلى أسمكب الحكار كالميف في الأسرة الحديثة، فالأب المعاصر في 
الأسرة الجزائرية الحديثة غير راض عف الأسمكب التي تربى بو مف قبؿ كالديو كعائمتو  كساخط 
عميو، فبالتالي فلب يريد أف يتعرض أبناؤه إلى ما تعرض إليو ىك في السابؽ، ككأنو ينتقـ مف تربية 
أبكيو خاصة أبكه أك أخكه أك جده، كالذيف كانت ليـ السمطة المطمقة في الأسرة التقميدية عمى جميع 
أفراد الأسرة، بانتياج أسمكب تربية سميـ مع أبنائو، يرجع القرار إليو كا  لى زكجتو في اتخاذ قرارات 
. أسرتيما دكف أم تدخؿ مف الأقارب
        فالتغير الأسرم الذم أصاب الأسرة الجزائرية؛ خاصة بعد انتقاؿ الكثير مف الأسر الريفية 
إلى المدف، تغيرت معو كظائؼ الأسرة، فبعد أف كانت أدكار ككظائؼ أفراد الأسرة تخضع لقرارات 
كبار السف في العائمة، تـ إضعاؼ ىذه السمطة في المدينة، كانتقمت السمطة مف الديكتاتكرية إلى 
                                                           
 .103-003.ص.، مرجع سبؽ ذكره، صالعائمة الجزائرية: مصطفى بكتنفكشت )1(
 .103.نفس المرجع، ص )2(
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الديمقراطية، كتقمصت معيا العلبقات الاجتماعية كالقرابية بيف الأىؿ، كأصبحكا لا يمتقكف إلا في 
. المناسبات الكبرل كالزكاج كالمآتـ، بعد أف كانكا يشترككف في نفس المسكف
سمح السكف المستقؿ للؤبناء بعد الزكاج، بالحرية الكافية في تسيير الميزانية الاقتصادية، كما م    
كتربية الأبناء حسب ما يرغبكف، كتفادم الدخكؿ في علبقات التنافس كالصراع مع الآباء كالإخكة 
كالأخكات، فصار تدخؿ الآباء في شؤكف تعميـ الأبناء كالكظائؼ التي يجب أف يشتغمكنيا عند 
إنياء تعميميـ، يتناقص جراء التطكر الحاصؿ في الذىنيات مف جية، كفي تضائؿ فرص الاختيار 
أماـ الأبناء في التعميـ كالعمؿ مف جية أخرل، خاصة مع ظيكر التخصص كالمعايير التي يجب 
. أف تتكفر في المترشح لمكظائؼ المختمفة
       إف تحكؿ الثقافة الاجتماعية التقميدية في المجتمع الجزائرم، جعؿ مف العلبقات بيف الرجؿ 
كالمرأة كبيف الآباء كالأبناء، تتميز بالاستقلبلية أك الازدكاجية، أم تكجد فييا عناصر تقميدية كأحرل 
حديثة، بحكـ التغيرات التي حدثت في المجتمع الجزائرم، فخركج المرأة لمعمؿ، كاستقلبليا بأجر 
كظيفي، مكنيا مف المشاركة في الكثير مف القرارات التي تخص أسرتيا، كتقمصت معيا تدخميا 
أىؿ زكجيا في حياة أسرتيا، كما أصبحت أساليب التربية في الأسرة الجزائرية تتسـ بالمركنة 
كالحرية في الاختيار؛ فالأبناء أحرار في اختيار لباسيـ، كفي اختيار نكع تعميميـ كالكظيفة التي 
تناسب تخصصيـ كميكليـ، كأصبح ليـ حؽ المناقشة كا  بداء الرأم كالإقناع، كالأخذ كالعطاء، 
. كاختيار شريؾ الحياة كالزكاج، كفي السكف مع الأىؿ أك الانفصاؿ عنيـ
     غير أف السكف المستقؿ للؤبناء بعد زكاجيـ، أصبح لا يشكؿ مشكمة في علبقة الآباء كالأبناء  
فمع اتساع حجـ الأسرة، كضيؽ الفضاء السكني، صار كثير مف الآباء يفضمكف انفصاؿ بعض 
أبنائيـ عنيـ، بؿ يشجعكنيـ عمى ذلؾ، كىذا لا يطرح في جميع الطبقات، كالأسرة في الطبقات 
الثرية كالكسطى، تحرص عمى بقاء أبنائيـ بعد الزكاج مجتمعيف في البيت العائمي الكبير كالفخـ، 
حتى يتمكنكا في تسيير ممتمكات العائمة كرعاية مصالحيا، ىذا عمى عكس الطبقات البسيطة 
.   كالدنيا
      كيمعب الكضع الاقتصادم المادم للؤسرة دكرا كبيرا في بمكرة كظيفتيا الاقتصادية مقابؿ 
كظيفتيا التربكية، كذلؾ في مستكيات عديدة؛ كمستكل النمك الجسدم كالعقمي، كالتحصيؿ الدراسي 
كأكضاع التكيؼ الاجتماعي، فالكضع الاقتصادم للؤسرة يرتبط مباشرة بحاجات التعمـ كالتربية  
فالأسرة التي تستطيع أف تضمف لأبنائيا حاجاتيـ المادية بشكؿ جيد مف غذاء كسكف، كألعاب 
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كالحاسب، كالفيديك كالكتب كالقصص، تستطيع أف : كرحلبت عممية، كامتلبؾ الأجيزة التعميمية
تقدـ لأبنائيا امكانيات لتحصيؿ عممي مناسب، كعمى العكس؛ فالأسر التي لا تستطيع أف تضمف 
لف تستطيع أف تقدـ لأبنائيا ما يضمف زيادة - التي أصبحت اليـك أساسية–لأفرادىا ىذه الحاجات 
معارفيـ كتحصيميـ، كمنو فالنقص كالعكز المادم يؤدم إلى شعكر الأبناء بالحرماف كالدكنية، 
كأحيانا يدفعيـ إلى السرقة كالانحراؼ، كيدفع الكضع الاقتصادم للؤسرة إلى الاعتماد عمى مساعدة 
أبنائيا في سنكات مبكرة، مف خلبؿ دفعيـ إلى العمؿ، فيحـر الأبناء مف طفكلتيـ، كتتكلد في 
نفكسيـ الشعكر بالحقد اتجاه الأبكيف كالمجتمع ككؿ، خاصة بعد حرمانيـ مف التعميـ في حالات 
.  عديدة
عرؼ جممة مف التحكلات كالتغيرات الاجتماعية  ومما سبق نستنتج أن المجتمع الجزائري، 
كالاقتصادية كالثقافية منذ عيد الاستقلبؿ إلى يكمنا ىذا، انعكست عمى الأسرة ككظائفيا، ىذه 
التغيرات منيا ما كاف ايجابيا كمنيا ما كاف سمبيا، مما انعكس عمى أساليب التربية فييا، كىذا كاف 
نتيجة لجممة مف المعكقات المادية التي تكاجييا الأسرة الجزائرية اليـك ، كالتي يمكف أف نمخص 
: بعضيا في النقاط التالية
ضعؼ الإمكانات المادية المتاحة للؤسرة الجزائرية في تربية أبنائيا تربية سميمة، نتيجة  -
لانخفاض المستكل الاقتصادم كتدني قدرتيا الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار كمحدكدية 
الدخؿ، مما جعؿ الأبكيف في الأسرة يتبعاف الأسمكب الميمؿ كالمتذبذب، كالقاسي في 
حالات عديدة، نتيجة الضغط النفسي الناتج عف عجز الأبكيف عف تمبية حاجيات أبنائيما 
 .المتعددة كالضركرية
انخفاض المستكيات الاقتصادية لمعديد مف الأسر الجزائرية، كتدىكر الخدمات الاجتماعية  -
المتاحة ليا، كىذا أثر سمبا عمى أساليب التربية التي تتبعيا الأسرة في تربية أبنائيا، 
 .كا  تباعيا الأساليب المريضة كغير السكية عمى الأساليب السكية كالسميمة
انخفاض المستكل الاقتصادم للؤسرة نتيجة لمظاىر التضخـ المالي كغلبء المعيشة،  -
 .كتدىكر قيمة العممة الكطنية، مما انعكس سمبا عمى معاممة الكالديف لأبنائيما في الأسرة
المشكلبت الاقتصادية كالاجتماعية كالنفسية المتفاقمة التي تعرضت ليا الأسرة الجزائرية  -
بسبب سنكات الإرىاب كالأزمة الاقتصادية، الأمر الذم دفع بالكثير مف الأسر إلى إىماؿ 
 .تربية أبنائيا
 




 يمكننا استخلبص مف خلبؿ ما جاء في ىذا الفصؿ، أف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي 
تتفاعؿ فيما بينيا لتككف سببا لإتباع الأسرة لأساليب تربية مختمفة، كالتي تتأرجح بيف القسكة كالميف 
مف جية كبيف الميمؿ كالمتذبذب مف جية، كبيف الحماية الزائدة كالتدليؿ مف جية أخرل، مما يؤثر 
عمى شخصية كنفسية الأبناء، سكاء بالإيجاب أك بالسمب، كمف بيف ىذه العكامؿ ما يتعمؽ بالتغير 
  الذم مس  كظائؼ الأسرة  بدءا بالكظيفة الإنجابية؛ كالمتعمقة بالتغير في حجـ الأسرة، نكع الأبناء
كمركزىـ في الأسرة، بالإضافة إلى التغير الذم أصاب العلبقات الاجتماعية الأسرية، كصكلا إلى 
  التغير في الكظيفة الاقتصادية للؤسرة؛ كالمتعمؽ بدخؿ الأسرة كمستكاىا الاقتصادم ككضعيا















































. مجالت الدراسة- 2
. ةــالدراسالمتبع في جــنهالم-3
 .أ داة جمع البيانات وأ ساليب المعالجة الإحصائية-4
 .خلاصــة





ن اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻫو اﺳﺗﻘﺻﺎء ﻣﻧظم دﻗﯾق، ﺑﻐرض اﻛﺗﺷﺎف ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو ﻋﻼﻗـﺎت ﺟدﯾـدة، ا
وﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻫو اﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟدﻗﯾق واﻟﻣﻧظم، اﻟذي ﯾﺗم ﺑﺈﺗﺑﺎع أﺳﺎﻟﯾب وﻣﻧـﺎﻫﺞ ﻋﻠﻣﯾـﺔ وﻣﺣـددة ﻟﻠﺣﻘـﺎﺋق 
  .اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺗﻬﺎ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺟدﯾد إﻟﯾﻬﺎاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﻘﺻد 
وﻻ ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻧظـري ﻓﻘـط، ﻓﻬﻧـﺎك اﻟﺟﺎﻧـب اﻟﻣﯾـداﻧﻲ اﻟـذي ﯾﺿـﻔﻲ 
وﻓﯾﻪ ﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻧزول إﻟﻰ  ؛ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻣﺔ اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ وﺗطﺑﯾق ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻧظري
ﻣﻛن ﻣـــن اﻟوﻗـــوف ﻋﻠــﻰ ﺻـــﺣﺔ اﻟﻔـــروض اﻟﻣﻘدﻣـــﺔ ﻣـــن ﻣﯾــدان اﻟدراﺳـــﺔ ﻟﯾﺟﻣـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ، ﻟﯾـــﺗ
، ﻛﻣﺎ أن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﺗﻛﺗﻣل اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻋدﻣﻪ، واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ ﻓﻲ 
إﻻ ﺑﻌـــد رﺑطـــﻪ ﺑﻣﺟـــﺎل اﻟدراﺳـــﺔ، واﻟﺗﺄﻛـــد ﻣـــن ﺻـــﺣﺔ ﻧﺗﺎﺋﺟـــﻪ ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺟﻣـــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت 
ﺎﺳـﺑﺔ، ﻣـن أﺟـل اﻹﺣﺎطـﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠـف ﺟواﻧـب اﻟﺑﺣـث اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟدراﺳـﺔ، ﺑواﺳـطﺔ اﻷدوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﻣﻧ
واﻟوﻗـوف ﻋﻧـد أﻫـم اﻟﻌواﻣـل اﻟﻣـؤﺛرة ﻓـﻲ ﺣـدوث  ،ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺑﺣـثﻗﺻد وﺻف اﻟظـﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳـﺔ ﻓـﻲ 
  .اﻟظﺎﻫرة
ﺑﺷرح ﻣﺧﺗﻠف وذﻟك ﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل إﻟﻰ ﻋرض اﻹطﺎر اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ، ﺳ
ﻛﺗﺣدﯾد ﻓروض اﻟدراﺳﺔ، وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ  دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ؛اﻹﺟراءات واﻷدوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺗﻬﺎ 










ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة "ﻬدف إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺗ ﺔاﻟراﻫﻧاﻟدراﺳﺔ ﻧظرا ﻟﻛون 
ﻷﻫم ﻣﻘوﻣﺎﺗﻬﺎ؛ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻷﺳرة اﻟﺣدﯾﺛﺔ وأﺳﺎﻟﯾب  ﻓﺈن اﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ؛"اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﺗﺳﺗﻬدف ﺟﻣﻊ  ،ﯾﺗطﻠب إﺟراءات ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣوﺿوﻋﯾﺔاﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﻌﺎش ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑﺣث، واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت 
ﻟزم ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﻬﺟﻲ دﻗﯾق ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر وﻫﻧﺎ اﻟﺗﻲ دارت ﺣوﻟﻬﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ، 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ وﺗﺻﻣﯾم ﺧطﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وإ ﺟراءاﺗﻬﺎ، وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد 
اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻣﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث واﻟﻌﯾﻧﺔ، وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ 
  .اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ، ﻣﻊ إﺑراز أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺣﻠﯾل
  :ﻓرﺿﯾــــﺎت اﻟدراﺳـــﺔ -1
 ﻋــرضوﺳــﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣــﺎ ﯾﻠــﻲ  ،اﻟﻔرﺿــﯾﺔ ﺷــرح ﺗﻌرﯾــفاﻟدراﺳــﺔ، ﻻﺑــد ﻣــن  ﺿــﯾﺎتﻗﺑــل اﻟﺗطــرق ﻟﻔر     
  .اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﻌض ﻓﻲﻲ ﺟﺎءت ﺗاﻟﺑﻌض اﻟﺗﻌﺎرﯾف 
ﻣﺑدﺋﯾـﺔ ﺗـدرس اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﯾن أﻓﻛـﺎر "..ﺑﺄﻧﻬـﺎ  ﺿـﯾﺎتاﻟﻔر  اﺣﺳـﺎن ﻣﺣﻣـد اﻟﺣﺳـنف اﻟﺑﺎﺣـث ﻋـرّ 
اﻟظواﻫر ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث واﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗـؤﺛر ﻓﯾﻬـﺎ، واﻟﺑﺎﺣـث ﻏﯾـر ﻣﺗﺄﻛـد ﻣـن ﺻـﺣﺔ 
  .(1)"ﻓروﺿﻪ ﻟذا ﯾﺣﺎول اﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ وﺗﺟرﯾﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣﯾداﻧﻲ
ﻫﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻷوﻟﻲ، وأﺻل اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ": ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى اﻟﺑﺎﺣث ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻋﻣﺎد أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ
أو أﻗل ﺛﻘﺔ ﻣن " ﺷﻲء أﻗل ﻣن"وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ  opyHوﻫﻲ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻘطﻌﯾن  sisehtopyHاﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
أي أﻧﻬــــﺎ ﺟــــواب اﻓﺗراﺿـــﻲ ﻣﺑــــدﺋﻲ، ﻣﻘﺗــــرح وﻣؤﻗـــت، ﻟﺗﻔﺳــــﯾر ظــــﺎﻫرة أو واﻗﻌــــﺔ  sisehTاﻷطروﺣـــﺔ 
ﺎﻫرة ﺑﻬـدف ﻣﻌرﻓـﺔ أﺳـﺑﺎﺑﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺎ، وﻫـﻲ ﺟـواب أو ﺗﻔﺳـﯾر ﻣﺳـﺗﻣد ﻣـن ﺗﺄﻣـل أو دراﺳـﺔ ﻫـذﻩ اﻟظـ
  .(2)"وﺗراﺑطﻬﺎ
                                                             
 .54.، ص2991، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت، اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ:اﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن (1)
، 7002، (ﻟﺑﻧﺎن)، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ، ﺑﯾروت(، اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎتاﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت) ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع: ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ ﻋﻣﺎد (2)
 .33.ص




 :ﻫــﻲاﻟﻔرﺿــﯾﺔ  ؛ أن"ﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ"ﻓﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻣؤﻟﻔــﻪ " ﻣــورﯾس أﻧﺟــرس"أﻣــﺎ 
ﻫﻧـﺎ اﻟﻔرﺿـﯾﺔ ﻫـﻲ ﻋﺑـﺎرة  ؛(1)"ﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺗﻧﺑؤ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺑـﯾن ﻋﻧﺻـرﯾن أو أﻛﺛـر وﯾﺗﺿـﻣن ﺗﺣﻘﯾـق اﻣﺑرﯾﻘـﻲ"
ﻋن ﺗﺻرﯾﺢ ﯾوﺿﺢ ﻋﻼﻗﺔ أو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﺣـدﯾن أو أﻛﺛـر، ﻛﻣـﺎ أﻧﻬـﺎ ﺗﻧﺑـؤ ﻟﻣـﺎ 
  (.أي ﺗﺣﻘق ﻣدى ﺗطﺎﺑق اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ) اﻟﻣﯾداﻧﻲﻧﺳﺗﻛﺷﻔﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، وﻫﻲ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘق 
ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﺗﻘـرر ﻣـدى ﻋﺑﺎرة ﻋـن ﻗﺿـﯾﺔ اﺣﺗ ﯾﺔذﻫﺑت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف إﻟﻰ أن اﻟﻔرﺿﻓﻲ ﺣﯾن 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن أو أﻛﺛر، وﻻ ﯾﺧرج ﻋن ﻛوﻧﻪ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣدس أو اﻟﺗﺧﻣـﯾن اﻟﻘـﺎﺋم ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﻔﺳـﯾر 
اﻟﻣؤﻗـت أو اﻻﺣﺗﻣــﺎﻟﻲ ﻟﻠظــواﻫر أو اﻟوﻗـﺎﺋﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛــﺔ وﻻﺑــد أن ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺗﻠـك اﻟﻔــروض ﺑﺧﺎﺻــﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾــﺔ 
 .(2)"ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر ﺣﺗﻰ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ ﺻدﻗﻬﺎ أو ﺻﺣﺗﻬﺎ
ﯾﺔ أو ﻓﻛرة ﻣﺑدﺋﯾﺔ ﺗﺗوﻟد ﻓﻲ ﻋﻘل اﻟﺑﺎﺣث، وﯾﺳﻌﻰ ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧدام ﺑﻌـض ﻗﺿ ؛ﻓﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ
وﺳــﯾﻠﺔ ﻫﺎﻣــﺔ ﻟﻠــرﺑط ﺑــﯾن ﻧﺗــﺎﺋﺞ دراﺳــﺔ ( اﻟﻔـرض)اﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ واﻷدوات اﻟدﻗﯾﻘــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق ﻫــدﻓﻬﺎ، ذﻟــك ﻷﻧــﻪ 
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣواﻗف أﺧرى
اﻟﻔرﺿـﯾﺎت ﺗﺣـدد ﻫـدف اﻟﺑﺎﺣـث وأﺑﻌـﺎدﻩ، وﺗﻛﺷـف ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت "ﻛﻣـﺎ أن ﻫﻧـﺎك ﻣـن ﯾـرى أن 
  .(3)"اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﺑب واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، وﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻔطن إﻟﻰ ظواﻫر ﺟدﯾدة
وﻋﻠﯾﻪ؛ ﻓﺎﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﻓﻛـرة أوﻟﯾـﺔ وﺗﻣﻬﯾدﯾـﺔ ﻟﻠﺑﺣـث، ﺗﻣﻛـن اﻟﺑﺎﺣـث ﻣـن ﺗﺣﻠﯾـل وﺗﻔﻛﯾـك 
، ﻣــن ﺧــﻼل اﺗﺑــﺎع ﻣــﻧﻬﺞ ﻋﻠﻣــﻲ ﯾﺳــﺎﻋد ﻋﻠــﻰ ﻛﺷــف اﻟﺗــﻲ ﺗطرﺣﻬــﺎ دراﺳــﺗﻪ اﻹﺷــﻛﺎﻟﯾﺔﻣﺧﺗﻠــف أﺑﻌــﺎد 
ﻋﻣــﺎر ﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ، ﺑﻐﯾــﺔ اﻟوﺻـول إﻟـﻰ ﺣﻘـﺎﺋق ﻋﻠﻣﯾـﺔ، وﻫــذا ﻣـﺎ ﯾؤﻛـدﻩ اﻟﺑﺎﺣﺛـﺎن اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﯾن ﻣﺗ
ﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣـث اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ وطـرق "ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻬﻣﺎ  وﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟذﻧﯾﺑﺎت ﺑوﺣوش
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اﻟﻔرﺿـﯾﺎت ﺗﺣـدد ﻫـدف اﻟﺑﺣـث وأﺑﻌـﺎدﻩ، وﺗﻛﺷـف ﻋـن اﻟﻌﻼﻗـﺎت "، واﻟذي ﺟﺎء ﻓﯾـﻪ أن "اﻟﺑﺣوث إﻋداد
  .(1)"اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ، وﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗﻔطن إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟدﯾدةاﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﺑب و 
وﻣﻧـﻪ؛ وﻛﻣـﺎ ﺟـﺎء ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻓﻛـرة أوﻟﯾـﺔ ﺗﻣﻬﯾدﯾــﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛـل دراﺳـﺔ أو ﺑﺣــث، ﺗﻣﻛـن اﻟﺑﺎﺣـث ﻣــن 
اﻟــــرﺋﯾس  ﻟﻺﺷـــﻛﺎل، ﺑﻐﯾـــﺔ اﻟوﺻــــول إﻟـــﻰ إﺟﺎﺑــــﺔ اﻹﺷـــﻛﺎﻟﯾﺔﺗﺣﻠﯾـــل وﺗﻔﻛﯾـــك ﻣﺧﺗﻠــــف ﻣﺗﻐﯾـــرات وأﺑﻌــــﺎد 
  .اﻟﻣطروح
 :اﻟـدراﺳﺔ ﺿﯾﺎتﻓـر ﺻﯾﺎﻏﺔ  -1-1
اﻟدراﺳــﺔ وﺗﺳــﺎؤﻻﺗﻬﺎ اﻟﻣطروﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻔﺻــل اﻷول، ﺗــم اﻗﺗــراح ﺟﻣﻠــﺔ ﻣــن  إﺷــﻛﺎﻟﯾﺔوﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ 
  :اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
 ؛ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻹﻧﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾؤﺛر اﻟﺗّﻐﯾر ﻓﻲ - 1-1-1
 ﻟﻸﺳرة اﻹﻧﺟﺎبوظﯾﻔﺔ أﺛر اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي أﺻﺎب  ﻣﻌرﻓﺔوﯾدور ﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ 
 : وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ،  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
 .ﺣﺟم اﻷﺳرة  - أ
 .اﻷﺑﻧﺎء وﻧوﻋﻬمﺗرﺗﯾب   -  ب
 .ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺳل - ﺟـ
  .اﻹﻧﺟﺎﺑﻲﺳﻠوﻛﻬﺎ ﻋﻣل اﻟﻣرأة وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ  -د
 ؛ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾؤﺛر اﻟﺗّﻐﯾر ﻓﻲ - 2-1-1
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﻸﺳرة اﻟﺗرﺑوﯾﺔوﯾدور ﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ أﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ 
؛ واﻟﺗﻲ أو اﻟﻌﺎطﻔﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ وظﯾﻔﺔ اﻷﺳرة ســاﻟذي ﻣاﻟﺗﻐﯾر أﺛر  ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌرﻓﺔذﻟك اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، و 
واﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻸﺑﻧﺎء، واﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ؛ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﺑﺎﻷﻣنﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣب واﻟﺣﻧﺎن واﻟﺷﻌور 
ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ؛ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﻐذاء واﻟﻣﺳﻛن اﻟﺻﺣﻲ، واﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 :، و ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ




 اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﻧﺎﺳب   - أ
  .اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ - ب
  .اﻟﻧﻔﺳﯾﺔاﻟﺻﺣﺔ  -ﺟـ   
  .اﻷﺳرﯾﺔﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  -د    
  .وﻣدى ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻷﺳرﯾﺔ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺑﻧﺎء اﻷﺳرةاﻷم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ  -ﻫـ   
  .ﻗﺿﺎء اﻟواﻟدﯾن اﻟوﻗت ﻣﻊ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ -و    
 :ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﯾؤﺛر اﻟﺗّﻐﯾر ﻓﻲ  - 3-2-1
وﯾدور ﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﺛر اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي أﺻﺎب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ 
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ  اﻷﺳرﯾﺔ؛ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻸﺳرة 
ﻠﻰ ﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻸﺳرة؛ ﺑدء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن وﻣدى ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻐ ّ
ﻓﻲ اﻟﺑﯾت وﺧﺎرﺟﻪ، اﻫﺗﻣﺎم اﻟواﻟدﯾن ﺑﺗﺣﺻﯾل أﺑﻧﺎﺋﻬﻣﺎ اﻟدراﺳﻲ، وﻣدى  اﻷﺑﻧﺎءأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ، ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
أﺛر ﻋﻣل اﻷم ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وزﯾﺎدة وﻋﯾﻬﺎ ﺑﺿرورة اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬم ﻓﻲ 
 :، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﺑﯾت
      .ﺑﺎﻟﺑﯾت اﻷﺑﻧﺎءﻣﺗﺎﺑﻌﺔ   - أ
 .ﻋﻣل اﻷم  -  ب
     .ﻏﯾﺎب اﻟواﻟدﯾن - ﺟـ
  .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠواﻟدﯾن -د
 :ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳرة  ﯾؤﺛر اﻟﺗّﻐﯾر ﻓﻲ - 4-2-1
أﺛر اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي أﺻﺎب اﻟوظﯾﻔﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  وﯾدور ﻣﺣور ﻫذﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎدﺗﺣﻠﯾل وذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ؛أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎﻟﻸﺳرة ﻋﻠﻰ 
 .رة وﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎـــــل اﻷﺳـــدﺧ  - أ
 .اﻷم اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ ﻟﻸﺳرة دور  -ب 
  .اﻟﺗوﻓﯾر واﻻدﺧﺎر ﻓﻲ اﻷﺳرة -ﺟـ       




، ﺗﺗﺿﻣن (اﺳﺗﻣﺎرة)أو ﻧﻔﯾﻬﺎ، ﺻﻣﻣﻧﺎ ﺻﺣﯾﻔﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن  اﻟﻔرﺿﯾﺎتﻫذﻩ ﺻدق وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن   
اﻟﺗﻐﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺗﺧص  اﻷﺳرﻣﺣﺎورﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
ﻟﻧﺗﺣﺻل ﺑﻌد ﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ وﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ، وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ  ،وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻟﻸﺳرة
واﻟﺗﻲ ﺗﺧوﻟﻧﺎ ﻹﺛﺑﺎت أو ﻧﻔﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺎت؛ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق  ﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر،
  .وﻋرﺿﻧﺎﻫﺎ
  :ﺔــــﺎﻻت اﻟدراﺳــﻣﺟ -2
ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑدراﺳﺔ أي ظﺎﻫر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ     
أن ﯾﻌﻣم ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷزﻣﻧﺔ وﻛل اﻷﻣﻛﻧﺔ، ﻟذا وﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺻر دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻣﺣددﯾن، 
وﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﻣور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ، ﻣن ﺣﯾث اﻟدﻗﺔ 
ﻗت ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ، وﯾﻧﻘﺳم ﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻋﺎدة إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺟﺎﻻت أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻛﺳب اﻟو 
  .اﻟﻣﺟـﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﺑﺷري ،اﻟﻣﺟـﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ -: ﻫﻲ
  :اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ -1-2
أﺟرﯾت اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد، ﺗﺣت   
ل اﻷوراس، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﺣد اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺷﻣﺎل، وﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻘدر ﺑـ ﺳﻔوح ﻛﺗﻠﺔ ﺟﺑﺎ
وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل، وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ : وﯾﺣدﻫﺎ ،داﺋرة 21ﺑﻠدﯾﺔ و  33، وﺗﺿم 2ﻛﻠم 08.905.12
ﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻐرﺑﻲ، وﻻﯾﺔ ﺧﻧﺷﻠﺔ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ، وﻻﯾﺔ اﻟﺟﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ، وﻻﯾﺔ اﻟوادي 
  .ﻣن اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ، ووﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ﻣن اﻟﺟﻧوب
 22 ، وﻛﺎﻧت ﺗﺿم آﻧذاك4791أﺛﻧﺎء اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹداري ﻟﺳﻧﺔ " وﻻﯾﺔ"إدارﯾﺎ؛ ﺻﻧﻔت ﺑﺳﻛرة   
وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة : اﻧﻘﺳﻣت إﻟﻰ ﺷطرﯾن 4891ﻟﺳﻧﺔ  اﻹداريدواﺋر، وﺑﻌد اﻟﺗﻘﺳﯾم ( 60)ﺑﻠدﯾﺔ وﺳﺗﺔ
( 40)ﺑﻠدﯾﺔ وأرﺑﻌﺔ  33ووﻻﯾﺔ اﻟوادي؛ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﺑﺿم داﺋرﺗﻲ اﻟوادي واﻟﻣﻐﯾر، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﺿم 
ﻘﯾت دواﺋر، ﻫﻲ أوﻻد ﺟﻼل، ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ، طوﻟﻘﺔ، اﻟوطﺎﯾﺔ، أﻣﺎ ﺑﺳﻛرة ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ، ﻓﺑ
  :ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻠدﯾﺎت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ أﺛر ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻫﻲ أﻟﺣﻘتوﻗد   ة،ﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد




 .ﺑﻠدﯾﺔ ﺧﻧﻘﺔ ﺳﯾدي ﻧﺎﺟﻲ ﻣن وﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ -
 .ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻘﻧطرة وﻋﯾن زﻋطوط ﻣن وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ -
 .ﻣن وﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ( أوﻻد رﺣﻣﺔ)ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺷﻌﯾﺑﺔ -
داﺋرة، وﺑﻘﻲ  21ﺗم ﺗﻌدﯾل إداري طﻔﯾف ﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻋددﻫﺎ  1991وﻓﻲ ﺳﻧﺔ       
  . (1)ﺑﻠدﯾﺔ، وأﻋﯾد ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟدواﺋر ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺣﺎﻟﻲ 33ﻋدد اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ، أي 
  :ﺑﺳﻛرة ﻣدﯾﻧﺔﺗوﺳﻊ  - 1-1-2
اﻟﻌﻣراﻧﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫو ﺳﻛرة ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺗطورﻫﺎ اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﻓﺎﻟﻣظﻬر ﺑ ﻣدﯾﻧﺔﺷﻬدت   
  .إﻻ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻟﻣﺟﻣل اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  :8591ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد   - أ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺷﻬدت ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة ﺗوﺳﻌﺎ ﻓﻲ أﺣﯾﺎء، ﻗداﺷﺔ، ﺑﺎب اﻟﺿرب، ﺑﺎب اﻟﻔﺗﺢ، 
  .إﻟﻰ ﺣﻲ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ وﻓوﺿوي
  :6891-7791ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن   - ب
ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ  اﻹدارﯾﺔوﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطور اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻧظرا ﻟﻠﺗرﻗﯾﺔ   
أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻣراﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت اﻷﺣﯾﺎء ﺗوﺳﻌﺎ واﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﺑراﻣﺞ ﺳﻛﻧﯾﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
 .اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن اﻟﺣﺿرﯾﺗﯾن اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ
  :6991-6891اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن  -ﺟـ
ة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻧﺗﺷر اﻟﺗﻌﻣﯾر وﻋرﻓت اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﺳﻌﺎ ﺑﺳﺑب أزﻣﺔ اﻟﺳﻛن اﻟﺣﺎد  
ﺟد ﻣﻬم ﻷﻧﺳﺟﺔ ﺣﺿرﯾﺔ ﻣدروﺳﺔ، ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣﺿﺎﺋر، 
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻛﻣﺳﺎﻛن اﻟﺻﻔﯾﺢ وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﻺطﺎرإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ظﻬور اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ 
  :6991اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد  - د
ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ، 71اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑظﻬور ﺳﻛﻧﺎت ﻓردﯾﺔ، اﺳﺗﻣر اﻟﺗوﺳﻊ ﻣﻊ اﺳﺗﻐﻼل   
  .اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﻟﻺطﺎرﻗطﻌﺔ أرض، ﻛﻣﺎ ظﻬر ﺑﻌض اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻣﺧﺎﻟف  7701
  
                                                             
 .8002ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط،  (1)




اﻟﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧزوح اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ن إ  
اﻟوﻻﯾﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺑذﻟك ﻗطب ﺟذب وﻣرﻛز رﺗﻘﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻘر ااﻟﻣﺳﺗﻣر ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل و 
  .(1)ﺗطور ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى
اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ  اﻹﺣﺻﺎء إﺟراءوﺗم ﺗﺣدﯾد أﺣﯾﺎء اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺑر وﺿﻊ ﺗطﺎﺑق ﺑﯾن اﻷﺣﯾﺎء، اﻟﺗﻲ ﺗم   
ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ( UADP)ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن طرف ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 
ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ( 62)ﺣﯾﺎ، ﻣﻧﻬﺎ ﺳﺗﺔ وﻋﺷرون( 43)ﻘدر ﺑـﺄرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛوناﺳﺗﺧرج ﻣﺟﻣوع اﻷﺣﯾﺎء واﻟﻣ
أﺣﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ  40اﻷﺣﯾﺎء اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، أﻣﺎ اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﻬﻲ 
أﺣﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، وﻫﻲ ﺗﺷﻬد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺣرﻛﺔ ﺗﻌﻣﯾر  40و( ﻟم ﯾﺗم وﺿﻊ دراﺳﺔ ﻟﻬﺎ)اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ 
:    أﻧظر اﻟﺧرﯾطﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ رﻗم) ،(40-30 -20رﻗم )أﺣﯾﺎء ( 30)اﯾﺔ ﺛﻼثﺳرﯾﻌﺔ ﻣﺳت ﻓﻲ اﻟﺑد
 (.402
  :اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري -2-2
إن طﺑﯾﻌﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﺗﻣﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳب، وﻟﻣﺎ ﻛﺎن   
ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﺑﺣث، ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻋﺗﻣﺎد ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة، وﻧﺗﯾﺟﺔ 
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، واﻧﻌدام ﻋدد  ﻟﻸﺳر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲاﻟﻣﺗوﻓرة واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌدد  اﻹﺣﺻﺎءات
اﻷﺳر ﺑﻛل ﺣﻲ ﻣن أﺣﯾﺎء ﺑﺳﻛرة اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري ﻟﻠدراﺳﺔ ﯾﻧطﻠق ﻣن وﺣدة اﻟدراﺳﺔ؛ أﻻ 
 .*ﺣﻲ 62ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ  أﺳرة 34943ﺎﻟﺗﻘرﯾبوﻫﻲ اﻷﺳرة، واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑـ
ﻧظرا ﻻﺗﺳﺎع ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ واﻟﻌدد اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻌدد اﻷﺳر، ﻟم ﯾﻣّﻛﻧﺎ ﻣن ﺗﻧﺎول ﻛل وﺣدات و   
  .  ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث، ﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﺑﻌض اﻟوﺣدات اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻪ، وذﻟك ﻋن طرﯾق أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ
  
                                                             
: ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ 3102/50/02: ﺑﺗﺎرﯾﺦ   moc.7arksib.mrf.wwwll: ptth: اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺗﺎﻟﻲﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻطﻼع زﯾﺎرة  (1)
  .ﺳﺎ12.22
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺣﯾﺎء ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ  أﺣﯾﺎء 80، ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺣﻲ 62اﻗﺗﺻر ﻣﺟﺎل دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ اﻷﺳر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ  *
  .ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة( UADP)اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن طرف ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، وﻫذا ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺧرﯾطﺔ 




  :ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث - 1-2-2
ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻛن وﻣﻌدل ﻋدد ﺳﻛﺎن وﻻﯾﺔ وﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ   
  .8002ﺣﺳب اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺧﯾرة ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻛن واﻟﺳﻛﺎن ﻟﻌﺎم  ، وذﻟكإﺷﻐﺎل اﻟﻣﺳﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﻣﺔ
  .ﯾوﺿﺢ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﺿﯾرة اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ ﻋﺑر ﻣدﯾﻧﺔ ووﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة :50ﺟدول رﻗم
  (ﻣﺳﻛن)ﻋدد اﻟﻣﺳﺎﻛن  (ن)ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن  اﻟﻣﻧطﻘــﺔ
  ﻣﻌدل اﺷﻐﺎل اﻟﻣﺳﻛن
  (ﻣﺳﻛن/ﻧﺳﻣﺔ)
  45,6  69313  806502  ﺑﻠدﯾــﺔ ﺑﺳﻛرة
  49,6  810401  472227  وﻻﯾــﺔ ﺑﺳﻛرة
  .8002اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﺧﯾرة ﻟﻺﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻛن واﻟﺳﻛﺎن ﻟﻌﺎم  :اﻟﻣﺻدر
    
أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ؛ ﻓﻘد ﺷﻬد اﻟﺗطور اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟوﻻﯾﺔ وﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة زﯾﺎدة ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻲ 
  :ﯾوﺿﺢ ذﻟكﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو واﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 
  .8002-8991-7791ﯾوﺿﺢ اﻟﺗطور اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  :60ﺟدول رﻗم
  8002  8991  7891  7791  اﻟﺳﻧوات
  ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
ﻋدد 
  806502  509271  169921  00278  (ﻧﺳﻣﺔ)اﻟﺳﻛﺎن
اﻟزﯾﺎدة 
  0723  4924  7724  -  (س/ن)اﻟﺳﻧوﯾﺔ
  وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
ﻋدد 
  472227  796985  202034  658602  (ﻧﺳﻣﺔ)اﻟﺳﻛﺎن
  85231  05951  53322  -  اﻟزﯾﺎدة اﻟﺳﻧوﯾﺔ
ﻣﻛﺗب اﻻﺣﺻﺎء ﻟﺑﻠدﯾﺔ +  SNO HPGR 8002ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  :اﻟﻣﺻدر
  .ﺑﺳﻛرة
   




ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ، ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ أن اﻟﺗطور اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺟﺎل اﻟدراﺳﺔ ﻋرف زﯾﺎدة و 
  .ﺳﺎﻛن ﻓﻲ ﻛل ﻋﺷرة ﺳﻧوات 00005اﻟزﻣﻧﯾﺔ، وﻫذا ﺑﻣﻌدل ﺣواﻟﻲ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  :ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو  - أ
، (8891-7891)، (7891- 7791)ﯾوﺿﺢ ﻣﻌدﻻت اﻟﻧﻣو ﺧﻼل اﻟﺳﻧوات  :70ﺟدول رﻗم
  (.8002-8991)
 %ﻣﻌـدﻻت اﻟﻧﻣـو   اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  8002-8991  8991-7891  7891-7791
  05,1  7,2  66,3  ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
  50,2  9,2  88,6  وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
  .8991- 7891-7791اﻻﺣﺻﺎء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻛن واﻟﺳﻛﺎن،  :اﻟﻣﺻدر
  .ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟزﯾﺎدة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻬﺟرة :واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻫﻲ
  :ﺔـــﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾــــاﻟﻛﺛﺎﻓ -ب
  (.ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة واﻟوﻻﯾﺔ) 8002ﯾﻣﺛل ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ :  80اﻟﺟدول رﻗم
  وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة  اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  472227  806502  (ﻧﺳﻣﺔ)ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن 
  43  80,0161  (2ﻛﻠم/ﺳﺎﻛن)اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ 
  08,90512  07,721  (2ﻛﻠم)اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 
  .8002ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ  :اﻟﻣﺻدر
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول ﻧﺟد أن
اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ وﻫﻲ ﺗﻔوق اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ( 2ﻛﻠم/ ﻧﺳﻣﺔ 0051أﻛﺛر ﻣن )اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ   
، ﻣﻣﯾزة ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﺎﻟذات، ﻣؤﻛدة ﺻﻔﺗﻬﺎ ﻛﻘطب ﺣﺿري ﻣﻬﯾﻣن 2ﻛﻠم/ ﻧﺳﻣﺔ 85,33اﻟﻣﻘدرة ﺑـ 
داﺧل اﻗﻠﯾم اﻟوﻻﯾﺔ، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗوﻓر أﻫم اﻟﻣراﻓق واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﻬﯾﻛﻠﺔ ذات اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
  .ﻣﺳﺗواﻫﺎ، وﻣﻌطﯾﺔ ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺟﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎﻟﻲ
  




  :اﻟﺳﻛﺎﻧﻲاﻟﺗرﻛﯾب  -ﺟـ
  .ﯾﻣﺛل اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻌﻣري واﻟﻧوﻋﻲ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة :90ﺟدول رﻗم
  اﻟﻣﺟﻣوع  إﻧﺎث  ذﻛور  اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ
  49462  03031  25431  ﺳﻧوات 5-0
  61852  32721  48031  ﺳﻧﺔ 11-6
  28881  0529  2269  ﺳﻧﺔ 51 -21
  22641  6217  7847  ﺳﻧﺔ 81-61
  962601  89825  06335  ﺳﻧﺔ 95-91
  58531  4407  2356  ﺳﻧﺔ 06+
  806502  170201  735301  اﻟﻣﺟﻣوع
  (.SNO HPGR8002)ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة :اﻟﻣﺻدر
  :ﻣن اﻟﺟدول ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻣن  %21ﻧﺳﻣﺔ، ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  49462وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﺋﺔ اﻷطﻔﺎل، وﻫﻲ ﺗﻘدر ﺑـ  (:ﺳﻧوات 5-0)اﻟﻔﺋﺔ 
ﻣﺟﻣوع ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺻوﺑﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﯾﻣﺔ 
  .اﻟﻣواﻟﯾد واﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﻓﯾﺎت، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟظروف اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﯾﻘدر ﻋددﻫﺎ ( اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﺛﺎﻧوي-اﻻﺑﺗداﺋﻲ)وﻫﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﺋﺔ اﻟﻣﺗﻣدرﺳﯾن  (:ﺳﻧﺔ81-60)اﻟﻔﺋﺔ ﻣن 
ﻣﺟﻣوع ﺳﻛﺎن اﻟﺗﺟﻣﻊ، وﻫﻲ ﺗﻌد ﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ   %92 ﻧﺳﻣﺔ، أي ﺑﻧﺳﺑﺔ 02395ﺑـ
  .اﻧﺟﺎز ﻫﯾﺎﻛل وﺗﺟﻬﯾزات ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﻫذﻩ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻧﺳﻣﺔ، ﺗﺳﺟل أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ  962601وﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  (:ﺳﻧﺔ95-91)اﻟﻔﺋﺔ ﻣن 
  .رةﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻛﻛل، ﻣﻌﺑرة ﻋﻠﻰ وﺟود طﺎﻗﺔ ﺷﺑﺎﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾ %25ﺑﻘﯾﻣﺔ 
، وﻫﻲ ﺗﺳﺟل 58531ﻣن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن وﯾﻘدر ﻋددﻫﺎ ﺑـ %6؛ (ﺳﻧﺔ06ﻓوق)ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺳﺟل اﻟﻔﺋﺔ








  :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ - د
















  69,3  36,71  90111  36,34  96815  87926  806502
  (.SNO HPGR)8002ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ  :اﻟﻣﺻدر
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻣﻌدل اﻟﻧﺷﺎط ﻣﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣدﯾﻧﺔ،   
أﺷﺧﺎص ﺑﻧﺳﺑﺔ  50إﻟﻰ  40اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ أن ﻛل ﺷﺧص ﯾﻌﯾل ﻣن  اﻹﻋﺎﻟﺔوﻫذا ﻣﺎ ﺗؤﻛدﻩ ﻧﺳﺑﺔ 
، %72,51ﻣن ﻣﺟﻣوع ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫو أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌدل اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﻘدر ﺑـ %36,71ﺑطﺎﻟﺔ ﺗﻘدر ﺑـ
إﻟﻰ اﻟﺗﺣوﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ، واﻟدﺧول ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺣر،  اﻷوﻟﻰوﻫذا راﺟﻊ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ 
، وﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذا (اﻟﺧدﻣﺎت)واﻟﺛﺎﻟث( اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻﻐﯾرة)ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻪ ﻣن اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷﺧﯾر ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻣﺗﺻﺎص ﻧﺳﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﻏﯾر أن ﻫذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗدﻋﯾم ﻛﻼ ﻣن اﻟﻘطﺎع 
  .وﻛذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﺎﻟﻲ، وذﻟك ﺣﺳب اﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟوﻻﯾﺔ ﻛﻛل( ﺣﺔاﻟﻔﻼ)اﻷول
  
  :ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﯾﻧﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ - 2-2-2
ﺗﻌﺗﺑــر ﻣرﺣﻠــﺔ ﺗﺣدﯾــد ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣــث ﻣــن أﻫــم اﻟﺧطــوات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺑﺣــوث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ، 
اﻟدراﺳـﺔ وﻫـﻲ ﺗﺗطﻠـب ﻣـن اﻟﺑﺎﺣـث دﻗـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺔ، إذ ﯾﺗوﻗـف ﻋﻠﯾﻬـﺎ إﺟـراء اﻟﺑﺣـث وﺗﺻـﻣﯾﻣﻪ، وﻛـذا ﻧﺗـﺎﺋﺞ 
اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾﺔ  واﻟﺗﻲ ﯾﺛﺑت ﺻدﻗﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎ زاد أﻓراد ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث واﻟﻌﻛـس ﺻـﺣﯾﺢ، ﻟﻛـن ﻫـذا اﻷﻣـر ﻟـﯾس 
ﺳـﻬﻼ ﻟــذا ﯾﻠﺟـﺄ اﻟﺑﺎﺣــث ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟــب إﻟـﻰ اﻧﺗﻘــﺎء ﻋـدد ﻣﺣــدود ﻣـن اﻟﻣﻔــردات ﯾﺄﺧـذﻫﺎ ﻓــﻲ ﺣـدود اﻟوﻗــت 
  .واﻟﺟﻬد واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ




ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺟزﺋﯾﺔ ﯾﻘوم اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺗطﺑﯾـق : "ﻠﻰ أﻧﻬﺎإن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ أﺑﺳط ﺗﻌرﯾﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻋ       
  . (1)"دراﺳﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﻠﻲ
ذﻟــك اﻟﻧﻣــوذج ﻣــن اﻟﺳــﻛﺎن : "اﻗﺗﺿــﻰ ﻣﻧــﺎ اﻟﺑﺣــث اﺳــﺗﺧدام اﻟﻌﯾﻧــﺔ اﻟﻌﺷــواﺋﯾﺔ اﻟﺑﺳــﯾطﺔ، وﻫــﻲ  
ﺗﺧرج اﻻﺳـﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟذي ﯾﺧﺗـﺎر ﺑﺎﻟطرﯾﻘـﺔ اﻟﻌﺷـواﺋﯾﺔ واﻟـذي ﺗﺷـﺗق ﻣـن ﺧـﻼل دراﺳـﺗﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، وﺗﺳـ
وﺗﺑﻧـﻰ اﻟﺗﻌﻣﯾﻣـﺎت اﻟﺷـﻣوﻟﯾﺔ اﻟﻛوﻧﯾــﺔ ﻋـن ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺑﺣــث اﻟـذي اﻧﺗﻘﯾـت ﻣﻧــﻪ اﻟﻌﯾﻧـﺔ، واﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻟﻌﺷــواﺋﯾﺔ 
ﻏﺎﻟﺑــﺎ ﻣـــﺎ ﺗﻛـــون ﻣﻣﺛﻠـــﺔ ﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﺑﺣـــث وﻋﺎﻛﺳـــﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧـــﺎت واﻟﺣﻘـــﺎﺋق اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﺳـــم ﺑﻬـــﺎ، واﻟطرﯾﻘـــﺔ ﻫـــﻲ 
اﻟﻌﯾﻧـﺔ اﻟﻣطﻠـوب دراﺳـﺗﻬﺎ  اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓرﺻﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﯾـﺎر ﻓـﻲ
  .(2)"وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ
إﺟراء أﺳﺎﺳﻲ ﯾظﻬر ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ أو أﺧرى ﻓﻲ "ﺑﺄﻧﻬﺎ  ﻣورﯾس أﻧﺟرسوﯾﻌرﻓﻬﺎ   
اﻷﺻﻧﺎف اﻷﺧرى ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺎت اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ، إن ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺣظ أو 
دﻓﺔ ﻣراﻗﺑﺔ، ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻌﻠم، اﻟﺻدﻓﺔ ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر، إن اﻟﺻدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻧﯾﻬﺎ ﻫﻧﺎ ﻫﻲ ﺻ
ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻧﺎ ﺳﻧﻌﻣل ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ اﻟﻣﻘﺻودة وﻟﯾس ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ ( noitasimodnaR)ﻛذﻟك اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ 
؛ وﯾﻘﺻد ﻣورﯾس أﻧﺟرس ﻫﻧﺎ ﺑﺎﻟﺻدﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺻودة أي أن ﻛل (3)"اﻟﻔﺟﺎﺋﯾﺔ ﺑﺄﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﻛﺎﻧت
اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ﻣﻔردة ﻣن ﻣﻔردات ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث ﻟﻪ ﻧﻔس اﻟﺣظ ﻓﻲ اﻟظﻬور ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ
  .اﻟﻣﺧﺗﺎر، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻘرﻋﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﺑدون ﺗﺣدﯾد ﺷروطﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ
ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻗوف  ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ؛وﯾﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ   
واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳرة  اﻟﺣدﯾﺛﺔ،وظﺎﺋف اﻷﺳرة  :ﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
ووﻓﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﺟﺎءت اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ ﻛطرﯾﻘﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﯾز اﻟﺑﺷري، اﻟذي ﺳﺗﺧﺿﻌﻪ   اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،
وﻣﻧﻪ ﻧﺳﺗﻘﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل، ووﻓﻘﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع وﻟﻣﺗﻐﯾري –اﻟدراﺳﺔ ﻹﺟراءاﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 
 62ﺳر اﻟﻣوﺟودة ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، واﻟﺗﻲ ﺗﺗوزع ﻓﻲ ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻷاﻟدراﺳﺔ ﻓﻘد ﺷﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺑﺣث 
ﻋﺑﺎرة ﻋن أﺣﯾﺎء ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ، وﻫذا  أﺣﯾﺎء ﻏﯾر 80ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن )ﺣﻲ
                                                             
  . 29.، ص9991، دار اﻟﻛﻧدي، اﻷردن، ﻣﻧﻬﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﺗرﺑوي: ﺣﺳن اﻟﻣﻧﺳﻲ( 1)
 .202.، ص9002، (اﻷردن)، دار واﺋل ﻟﻠﻧﺷر، ﻋﻣﺎن2، طاﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻧﺎﻫﺞ : ﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳنا (2)
 .403.ﻣورﯾس أﻧﺟرس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص (3)




( UADP)اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن طرف ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺗﻌﻣﯾر ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺣﺳب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺧرﯾطﺔ 
، وﺷﻛل ﻫذا *أﺳرة 34943، واﻟﻣﻘدرة ﺣﺳب ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ ﺑـ (ﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
، ﻓﻠم ﯾﺗوﻓر ﻟدى (ﺣﻲ 62)اﻟﻣﺟﻣوع ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﺛﻧﺎ، ﻟﻌدم ﺗوﻓر إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻋدد اﻷﺳر ﺑﻛل ﺣﻲ 
ﻣرﻛز اﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط، وﻻ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺗﺧص ﻋدد 
  .8002ﻣﺟﻣوع اﻷﺳر ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻛﺎن وﻓق آﺧر ﺗﻌداد واﻟذي ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﻷﺳر ﺑﻛل ﺣﻲ، وﺣﺗﻰ 
ﻣن ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدراﺳﺔ ﺗم ( %5)أﺳرة، ﺑﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ  34943أﺳرة ﻟﯾﻣﺛﻠوا  8471وﺗم اﺧﺗﯾﺎر 
  :اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ، وطرﯾﻘﺔ ﺣﺳﺎب ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻵﺗﻲ
اﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ، إﻻ أن ﻋﯾﻧﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ، واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻋﯾﻧﺔ در أﺳرة 8471=  %5  X 34943
ﻻ ﺑد أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ اﻷﺳر ﺷروط ﺗواﻓق ﻣؤﺷرات دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻷﺳرة ﻣﻣﺗدة، أو ﻧووﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺷرط  :ﺿرورة وﺟود اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ اﻷﺳرة  - أ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو أن ﯾﻛون اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة، وأن ﻻ ﺗﻛون اﻷﺳرة ﻣﻔﻛﻛﺔ ﺑﺳﺑب 
 .اﻻﻧﻔﺻﺎل أو اﻟوﻓﺎة
ﻟﻘﯾﺎس أﺛر ﺧروج اﻟﻣرأة، ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺎدل اﻷدوار  :ﻋﻣل اﻟزوﺟﺔ ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟﻣﻧزﻟﻲ  -  ب
أﺳﺎﻟﯾب ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، وﻫو ﺟوﻫر وﺗﻐﯾر ﺳﻠطﺗﻬﺎ وﻣﻛﺎﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة، وأﺛر ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
 .دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ
ﻫﻧﺎ ﯾﺟب وﺟود ﻋﻠﻰ اﻷﻗل طﻔل واﺣد، وﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻫذا اﻟﺷرط ﻣن : ﺿرورة وﺟود اﻷﺑﻧﺎء - ﺟـ
ﻗﯾﺎس أﺛر اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟدى اﻷﺳرة اﻟﻣﻌﺎﺻرة، وﻋﻼﻗﺔ 
  .ﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﺣﺿﺎﻧﺔ واﻟﻣدرﺳﺔذﻟك ﺑﺎﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧﺷﺋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎ
                                                             
 .، وﻫﻲ آﺧر اﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﻣﺗوﻓرة ﻟدى ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة8002ﺣﺳب اﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺳﻧﺔ  *




ﻋﻠـــﻰ ﺳـــﺗﺔ ( اﺳـــﺗﻣﺎرة) ﺻـــﺣﯾﻔﺔ اﺳـــﺗﺑﯾﺎن 8471وﻻ ﺗﻔوﺗﻧـــﺎ اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ أﻧﻧـــﺎ ﻗﻣﻧـــﺎ ﺑﺗوزﯾـــﻊ   
، ﻧظرا ﻟﻌـدم وﺟـود ﺗﻌـداد ﻟﻣﺟﻣـوع ﻛـل أﺳـرة ﺑﻛـل ﺣـﻲ، وﻋـدم *ﻓﻲ ﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة وﻋﺷرون ﺣﻲ ﻋﺷواﺋﯾﺎ
وﻏﯾرﻫـﺎ ﻣـن ﺗوﻓر إﺣﺻـﺎﺋﯾﺎت ﺗﺑـﯾن ﺧﺻـﺎﺋص ﻫـذﻩ اﻷﺳـر، ﻛﻌـدد اﻷﺑﻧـﺎء، وﻋﻣـل اﻟزوﺟـﺔ ﻣـن ﻋدﻣـﻪ، 
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﺗـﻲ ﻧﺣﺗﺎﺟﻬـﺎ ﻓـﻲ دراﺳـﺗﻧﺎ ﻫـذﻩ، ﻣﻣـﺎ اﺳـﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻧـﺎ ﺗوزﯾـﻊ ﻋﺷـواﺋﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣـوع اﻷﺳـر 
اﻟﻣوﺟودة ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة، وﺑﻌد اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﻔـرز اﻻﺳـﺗﻣﺎرات واﺳـﺗﺛﻧﯾﻧﺎ اﻻﺳـﺗﻣﺎرات اﻟﺗـﻲ ﻻ ﺗﺗـوﻓر 
  .ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷروط ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر
، اﺳــﺗﻣﺎرة 964 ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﺣﯾــﺎء، ﺑﻠــﻎ ﻋــدد اﻻﺳــﺗﻣﺎرات اﻟﻣﻠﻐﯾــﺔ ﺟﻣــﻊ اﻻﺳــﺗﻣﺎرات ﻣــنوﺑﻌــد   
ﻣــن ﺑﻌــض  ﻟــم ﺗرﺟــﻊاﺳــﺗﻣﺎرة 526، و*ﻟــم ﺗﺳــﺗوف ﺷــروط اﻟدراﺳــﺔ ؛ ﻛوﻧﻬــﺎﻣﻠﻐﯾــﺔ ةاﺳــﺗﻣﺎر  513و
، أﺳـــرة 933 ، ﻟﺗﺻـــﺑﺢ ﻋﯾﻧﺗﻧـــﺎ اﺳـــﺗوﻓت اﻟﺷـــروط اﺳـــﺗﻣﺎرة 933وﺗﺑﻘـــﻰ،  اﻷﺳـــر ﺑﺳـــﺑب ﺿـــﯾﺎﻋﻬﺎ
  :واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ذﻟك
 .اﺳﺗﻣﺎرة 933=  526-513-964 -8471
  :اﻟﻣﺟﺎل اﻟزﻣﺎﻧﻲ -3-2
 3102ﺷـﻬر ﻣـﺎي  ﺑداﯾـﺔأﺷـﻬر، ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾـب ﻣـن  ﺳـﺑﻌﺔاﺳـﺗﻐرﻗت اﻟدراﺳـﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾـﺔ ﺑﺷـﻛل ﻋـﺎم   
  . 3102ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر ﻧﻬﺎﯾﺔإﻟﻰ 
وﻓـــﻲ ﻫـــذﻩ اﻟﻣرﺣﻠـــﺔ ﺗـــم اﻟﻧـــزول إﻟـــﻰ اﻟﻣﯾـــدان ﻟﻼﺳـــﺗطﻼع، ﺣﯾـــث ﺗـــم  :اﻟﻣرﺣﻠ ــــﺔ اﻷوﻟـــﻰ -1-3-2
ﻣﺳـﻛن،  002ﻣﺳـﻛن، ﺣـﻲ 004ﻛﺣﻲ اﻟﻌﺎﻟﯾـﺔ، ﺣـﻲ )اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺑﻌض اﻷﺳر، وﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺣﯾﺎء
ﺣـﻲ اﻟﻌﻣـﺎرات ﺑوﺳـط ﺣـﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫـدﯾن، ﺣـﻲ اﻟﺿـﻠﻌﺔ، ﺣـﻲ اﻟداﻟﯾـﺔ، ﺣـﻲ ﺳـﯾدي اﻏـزال، ﺣـﻲ ﻗداﺷـﺔ، 
وﻋﻣـﺎل ﺻـﺎل ﺑﻬـذﻩ اﻷﺳـر، ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن طﻠﺑـﺔ وأﺳـﺎﺗذة وأﻋﺎﻧﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻻﺗ( وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺣﯾﺎءاﻟﻣدﯾﻧﺔ، 
واﻟــذﯾن ﯾﻘطﻧــون ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻷﺣﯾــﺎء، وﻫــذا ﻣــﺎ ﺳــﻬل ﻟﻧــﺎ ﻋﻣﻠﯾــﺔ  واﻟﻌﻠــوم اﻻﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ  ﻋﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎعﻗﺳــم 
  .3102ﻣﺎيﺷﻬر ﺑداﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرة وﺟﻣﻌﻬﺎ، وﻛﺎن ﻓﻲ 
                                                             
ﻓﻘط، ﻷن اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ  62ﺣﻲ، ووزﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ  43ﺑﻠﻎ  ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ووﺿﺣﻧﺎ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾدﻧﺎ ﻟﻠﻣﺟﺎل اﻟﺑﺷري، أن ﻣﺟﻣوع اﻷﺣﯾﺎء ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة *
 .أﺣﯾﺎء اﻷﺧرى، ﻫﻲ أﺣﯾﺎء ﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻠﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ
 .وﺟود اﻟزوﺟﯾن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻷﺳرة -3ﻋﻣل اﻟزوﺟﺔ، -2ﺿرورة وﺟود أﺑﻧﺎء ﻓﻲ اﻷﺳرة،  - 1*




ﻧﻬﺎﯾـﺔ ﻛل ذﻟك ﻣـن  وﻫﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻻﺳﺗﻣﺎرات وإ ﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، وﺗم :اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ -2-3-2
، ﺣﯾــث وزﻋــت ﺻــﺣﯾﻔﺔ اﻻﺳــﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠــﻰ 3102ﺟوﯾﻠﯾــﺔ إﻟــﻰ ﻏﺎﯾــﺔ أواﺧــر ﺷــﻬر  3102ﺷــﻬر ﻣــﺎي 
ﻣﺧﺗﻠــف اﻷﺳــر ﺑﻣﺧﺗﻠــف اﻷﺣﯾــﺎء اﻟﻣوﺟــودة ﺑﺑﻠدﯾــﺔ ﺑﺳــﻛرة، وﻫــذا ﺑﻣﺳــﺎﻋدة ﺑﻌــض طﻠﺑــﺔ وأﺳــﺎﺗذة ﻋﻠــم 
اﻟﻣﺟﺎورة واﻟﻘرﯾﺑﺔ  اﻷﺣﯾﺎءاﻷﺳر اﻟﺗﻲ ﺗﻘطن ﺑﺣﯾﻬم وﺑﻌض وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  واﻟﻌﻠوم اﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻻﺟﺗﻣﺎع 
، وﻫـذا ﺑﻌـد ﻗﯾﺎﻣﻧـﺎ ﺑﺷـرح طﺑﯾﻌـﺔ ﻣوﺿـوع دراﺳـﺗﻧﺎ ﺷـﻔﻬﯾﺎ وﻋﻠـﻰ أﻫﻣﯾـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ، ﻣن ﻣﺣـل اﻗـﺎﻣﺗﻬم
ﻗﻣﻧﺎ وﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة  ﺎوﺣرﺻﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ أﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن ﺿﻣن ﺣدود اﻹﻣﻛﺎن، ﻛﻣ
أو ﺣـذف  إﺿـﺎﻓﺔﺑـﺈﺟراء ﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻣـﻊ ﺑﻌـض رﺑـﺎت ﺑﻌـض اﻷﺳـر، وﻛﺎﻧـت اﻟﻣﻘـﺎﺑﻼت ﻣﻔﺗوﺣـﺔ، ﻗﺻـد 
  .أﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﺻﺣﯾﻔﺔ اﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟدراﺳﺔ
ﻣـن طـرف  ﺳـﺗرﺟﻌتاﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻗﻣﻧـﺎ ﺑﺟﻣـﻊ اﻻﺳـﺗﻣﺎرات ﺑﻌـد أن  :اﻟﻣرﺣﻠـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -3-3-2
ﻟطﻠﺑﺔ واﻷﺳﺗﺎذة اﻟـذﯾن ﺳـﺑق ووزﻋوﻫـﺎ ﻋﻠـﯾﻬم، ﻣـﻊ اﻹﺷـﺎرة أن ﻫـذﻩ اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ وااﻷﺳر، وﺟﻣﻌت ﻣن ﻗﺑل 
اﻟﻌﻣﻠﯾـﺔ أﺧــذت أﻛﺛـر ﻣﻣــﺎ ﻛــﺎن ﻣﻘـررا ﻟﻬــﺎ، وﻫـذا ﻟﺗــزاﻣن ﺗوزﯾــﻊ اﻻﺳـﺗﻣﺎرة ﻣــﻊ ﻋطﻠـﺔ اﻟﺻــﯾف ودﺧــول 
ﻣﻣﺎ ﺻﻌب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻌدﯾد ﻣـن اﻻﺳـﺗﻣﺎرات، ﺑﺳـﺑب ﺿـﯾﺎﻋﻬﺎ، ورﻓـض ﺑﻌـض ﺷﻬر رﻣﺿﺎن، 
  .اﻷﺳر إﻋﺎدة ﻣﻸ واﺣدة ﺟدﯾدة
  :اﻟﻣﻧﻬـﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ -3
إن أي دراﺳـــﺔ ﻋﻠﻣﯾـــﺔ، ﺑﻐـــض اﻟﻧظــــر ﻋـــن طﺑﯾﻌﺗﻬـــﺎ واﻟﻣوﺿـــوع اﻟــــذي ﺗـــدور ﺣوﻟـــﻪ ﺗﺧﺿــــﻊ 
ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻣن اﻟﻣﻌروف أن أول أﺳﺎس ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻪ أي دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ 
: ﺔ، ﻋﻠــﻰ اﻋﺗﺑــﺎر أنﻫــو اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟــذي ﯾــﺗم ﺑﻣوﺟﺑــﻪ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾــﺔ ﻟﻠظــﺎﻫرة ﻣﺣــل اﻟدراﺳــ
اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣوﺿـوع اﻟﺑﺣـث، وﻫـو ﯾﺟﯾـب "اﻟﻣﻧـﻬﺞ ﻫو 
  .      (1)"ﻋن ﻛﻠﻣﺔ اﺳﺗﻔﻬﺎﻣﯾﺔ  ﻛﯾف؟
                                                             
 .431.، ص0991، ﻣﻛﺗﺑﺔ وﻫﺑﺔ، ﻣﺻر، أﺻول اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻣﺣﻣد ﺣﺳن( 1)




اﻟطـرق : "أن اﻟﻣـﻧﻬﺞ ﻫـو ﺗﻠـك" ﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛريو" ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد"وﯾﺿﯾف ﻛل ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن 
ﻣﺷـﻛﻼت ﺑﺣـوﺛﻬم، وﻻﺷـك أن ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟطـرق واﻟﻣﻧـﺎﻫﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬـﺎ اﻟﺑـﺎﺣﺛون ﻓـﻲ ﺣـل 
  .  (1)"ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﺎﺣث، وﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﻫداف اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺑﺣث
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إﺟراء ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑﻠـوغ ﻏﺎﯾـﺔ ﻣﺣـددة،  (2)"روﻧـز"وﺟﺎء ﻓﻲ ﻗﺎﻣوس اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟذي ﻧﺷرﻩ       
ﺎدئ واﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﻌﻘﻠﯾـــﺔ واﻟﺗﺟرﯾﺑﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗوﺟـــﻪ أﻣـــﺎ اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣـــﻲ ﻓﻬـــو ﺗﺣﻠﯾـــل ﻣﻧﺳـــق وﺗﻧظـــﯾم ﻟﻠﻣﺑـــ
  .ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ أو ﺗؤﻟﻔﻪ اﻟﻌﻠوم اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﺧطـوات "ﻓﯾرى أن اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻫو " رﺷﯾد زرواﺗﻲ"أﻣﺎ اﻟﺑﺎﺣث       
  .(3)"اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻐﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﺑﺣﺛﻪ
ﺎدي؛ أن اﻷول ﯾﻌﯾش ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻓﻲ وﺳط ﺣﯾوي إن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻌ
ﻣوﺳــوم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘﯾــد، ﻟــذا ﻓﻬــو ﻣطﺎﻟــب ﺑﺎﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻓﻬــم ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﺟــري ﺣوﻟــﻪ، وﻟﻺﺟﺎﺑــﺔ ﻋــن ﻋﻼﻣــﺎت 
ﻛﯾف؟ وﻟﻣﺎذا؟ وﻓﻲ طرﯾﻘﻪ إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت وﻏﯾرﻫﺎ، ﻋﻠﯾﻪ : اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﻣن أﺑرزﻫﺎ
  .ﻌﯾدﻩ إﻟﻰ اﻟوراء أو ﺗوﺻﻠﻪ إﻟﻰ طرﯾق ﻣﺳدودأن ﯾﺳﻠك طرﯾﻘﺎ ﻻ ﯾوﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻗﺿﺎت أو أﺧطﺎء ﺗ
اﻷﺳـــس اﻟﻌﻠﻣﯾـــﺔ ﻟﻣﻧـــﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣـــث "ﻓـــﻲ ﻛﺗﺎﺑـــﻪ " إﺣﺳـــﺎن ﻣﺣﻣـــد اﻟﺣﺳـــن"وﯾﻘـــول اﻟﺑﺎﺣـــث 
إن اﻟﺑﺎﺣــث ﻻ ﯾﻣﻛﻧـــﻪ اﻟﻘﯾـــﺎم ﺑﺑﺣـــث ﻧـــﺎﺟﺢ ﻟــﻪ أﻫﻣﯾﺗـــﻪ اﻟﻧظرﯾـــﺔ، ﻓـــﻲ زﯾـــﺎدة اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ": اﻻﺟﺗﻣـــﺎﻋﻲ
ﺎﻧﯾﺔ أو ﻣﺎدﯾــﺔ، ﯾﻌــﺎﻧﻲ ﻣﻧﻬــﺎ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾــﺔ ﻻﺧﺗﺻــﺎص ﻣﻌــﯾن أو ﻟــﻪ ﻓﺎﺋدﺗــﻪ اﻟﻌﻠﻣﯾــﺔ ﻓــﻲ ﺣــل ﻣﺷــﻛﻠﺔ إﻧﺳــ
... اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ دون ﺗﺣدﯾــد ﻋﻧواﻧــﻪ وﺻــﯾﺎﻏﺔ ﻣﺟﺎﻟــﻪ وﺗﺣدﯾــد أﺑﻌــﺎدﻩ وﺗﺛﺑﯾــت أﻫداﻓــﻪ وأﻏراﺿــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ
  .(4)"وﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻟدراﺳﺗﻪ وﺗﻌرﯾف ﺟواﻧﺑﻪ واﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣﻘﺎﺋق ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧﻪ
طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟدراﺳـــﺔ اﻟﻌﺎﻣـــل اﻟـــرﺋﯾس اﻟـــذي ﯾﻣﻠـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﺎﺣـــث ﻧـــوع اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟﻣﺳـــﺗﺧدم ﻫـــو إن 
 ﯾﺔ؛أﺳﺎﺳــ ﺛــﻼث ﻏﺎﯾــﺎتوﺑﻣــﺎ أن ﻟﻬــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ  ،وأﻫــداﻓﻬﺎ اﻟﻣرﺳــوﻣﺔ، وﻛــذﻟك طﺑﯾﻌــﺔ ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟدراﺳــﺔ
                                                             
 .831.، ص6891، (ﻣﺻر)، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻌﻠﻣﻲ: ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد، ﻋﻠﯾﺎء ﺷﻛري (1)
 .25.، ص3002دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻣﺻر، ، اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ: ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻗﺎﺳم (2)
، (اﻟﺟزاﺋـر)، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋـﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾـﺔ، ﻗﺳـﻧطﯾﻧﺔ3، طﻋﯾﺔﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎ: رﺷﯾد زرواﺗﻲ (3)
 .671.، ص8002
 .33.ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص ،اﻷﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: اﺣﺳﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺳن (4)




واﻟﺛﺎﻧﯾــﺔ ذات طــﺎﺑﻊ وﺻــﻔﻲ، ﺣﯾـث ﺗﺳــﻌﻰ ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ إﻟــﻰ وﺻــف ﻫــذﻩ  ،اﻷوﻟـﻰ ذات طــﺎﺑﻊ ﻛﺷــﻔﻲ
ﺎب أﺛــر اﻟﺗﻐﯾــر اﻟــذي أﺻــ، ﻛﻣــﺎ أﻧﻬــﺎ ﺗﺳــﻌﻰ ﻟﻠوﻗــوف ﻋﻠــﻰ ﻬﺎوﺧﺻﺎﺋﺻــ ،اﻟظــﺎﻫرة ﻣــن ﻧﺎﺣﯾــﺔ ﺣﺟﻣﻬــﺎ
اﻷﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬـﺎ اﻟواﻟـدان وﻣﺣﺎوﻟـﺔ اﻟﺗﻌـرف ﻋﻠـﻰ  وظﺎﺋف اﻷﺳرة ﻋﻠﻰ أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ،
ﻟﻣﺧﺗﻠـف اﻟﻌواﻣـل اﻟﺗـﻲ أﺛـرت ، واﻟﻐﺎﯾـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺗﻘﺻـﻲ اﻟﻛﻣـﻲ واﻟﻛﯾﻔـﻲ اﻟﻌﻣﯾـق ﻓﻲ ﺗرﺑﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﻣـﺎ
اﻟوﺻــف ﺑــل  ﻛﻣــﺎ أن ﺣــدود ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻟــن ﺗﻘــف ﻋﻧــد ﺣــد ﻓــﻲ وظــﺎﺋف اﻷﺳــرة، وأﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾــﺔ، 
  .ﺳﺗﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ
وﻣــﺎ ﯾﺣــﯾط ﺑﻬــم ﻣــن  أﻓــراد اﻷﺳــرة،وﻟﻠﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻐﺎﯾـــﺎت ﯾﻠــزم ﺟﻣــﻊ ﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣﺗﻌــددة ﻋــن 
ﻋواﻣـل وظروف اﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ واﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ، ذﻟـك أن ﻛﺛﯾـرًا ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻻ ﯾﻣﻛـن ﻣﻼﺣظﺗﻬـﺎ ﺑوﺳـﺎﺋل 
 ،ﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﺻﺎدر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ رﺳﻣﯾــﺔ أو ﻏﯾـر رﺳـﻣﯾﺔا
ﻷن ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻫو ﺧﺎص ﺟدًا وﺷﺧﺻﻲ ﺟدًا ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌـل أﻧﺳـب اﻟﺳـﺑل اﻟﻣوﺻـﻠﺔ إﻟـﻰ 
 dohteM yevruS laicoS  اﻟﻣﺳـﺢ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ أﺳـﻠوبﻏﺎﯾــﺎت ﻫـذﻩ اﻟدراﺳــﺔ ﻫـو اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ 
ﻣﻛﻧﻧـﺎ ﻣـن ﺟﻣــﻊ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣﺗﻌـددة ب ﯾاﻷﺳـﻠو وﻫـذا  ،رﺋـﯾس ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﺄﺳـﻠوبﻟﻣﻌﺎﯾﻧـﺔ، ﻛﺑطرﯾﻘـﺔ ا
وﺗﺟﯾــب ﻋﻠــﻰ  ،واﻟﺗــﻲ ﺗﺧــدم ﺑطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺣــﺎل أﻫــداف ﻫــذﻩ اﻟدراﺳــﺔﺧﺎﺻــﺔ اﻟواﻟــدﯾن، اﻷﺳــرة أﻓــراد ﻋــن 
ﯾﻧطﻠـق أﯾﺿـًﺎ ﻣـن ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﺗﻌﻣـﯾم ﻧﺗـﺎﺋﺞ ﻫـذﻩ اﻟدراﺳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ  اﻟوﺻـﻔﻲﻣـﻧﻬﺞ اﻟواﺧﺗﯾﺎر  ،ﺗﺳﺎؤﻻﺗﻬﺎ
اﻟﺧﯾــﺎر  ﻣــﺎ ﯾﺟﻌــل ﻣﻧــﻪ ﻫــذاﻣﻣــﺎ ﯾﺗطﻠــب أﻋــدادًا ﻛﺑﯾــرة ﻣــن اﻟﻣﺑﺣــوﺛﯾن،  ،وﺣــدات اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣــدروس
وﺑرﻏم أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺗﻣﺗـﻊ ﺑـﻪ -ﻷن اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻷﺧرى  ،اﻷﻓﺿل واﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ
ﻔـﻲ ﻣﺛـل ﻫـذﻩ اﻟﺣﺎﻟـﺔ ﯾﺟـب ﻓأن ﺗﺣﻘـق ﻛﺛﯾـرًا ﻣـن أﻫـداف ﻫـذﻩ اﻟدراﺳــﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن  -ﻣن ﻣﯾزات
 ووﻫــــأﻻ إن ﻧﺳﺗﻘﺻـــﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت اﻟﺿــــرورﯾﺔ ﻷﻫـــداف اﻟﺑﺣــــث وﺗﺳـــﺎؤﻻﺗﻪ ﻣـــن ﻣﺻــــدرﻫﺎ اﻷﺻـــﻠﻲ، 
اﻷﺳـــــرة،  ﻣﺣـــــﺎوﻟﯾن ﻣـــــﺎ أﻣﻛـــــن اﺳـــــﺗﺧدام ﺟﻣﯾـــــﻊ اﻟوﺳـــــﺎﺋل اﻟﻣﺗﺎﺣـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺿـــــﻣن ﺻـــــﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـــــﺎت 
   .وﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ
  اﻟﻣﻧﻬــــﺞ اﻟوﺻـــﻔﻲﺈن اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣـــد ﻓـــﻲ دراﺳـــﺗﻧﺎ ﻫــذﻩ ﻫـــو وﺗﺑﻌــﺎ ﻟﻣـــﺎ ﺗـــم اﻟﺗطـــرق إﻟﯾـــﻪ، ﻓــ
دراﺳــﺗﻧﺎ ﻫـــذﻩ؛ ﺣﯾــث ﺳـــﻌت ﻟوﺻـــف  ﺑﺎﻋﺗﺑــﺎرﻩ ﯾﺗﻣﺎﺷـــﻰ وطﺑﯾﻌــﺔ اﻟﺑﺣـــث واﻟدراﺳــﺔ اﻟوﺻـــﻔﯾﺔ ﻟﻣوﺿـــوع
ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﺳــﻠﯾط اﻟﺿــوء ﻋﻠــﻰ ﻣﻘــوﻣﯾن ﻣﻘوﻣــﺎت اﻟﺗرﺑﯾ ــﺔ اﻟﺣدﯾﺛ ــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾ ــﺔ، وﺗﺣدﯾــد 




أن اﻟدراﺳــﺎت "ﺣﯾــث  ،ﻛﻣــﺎ وﻛﯾﻔــﺎ وأﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻷﺳــرﯾﺔ ﻟﻸﺳــرةاﻟوظــﺎﺋف اﻟﻣﺗﻐﯾــرة : أﺳﺎﺳــﯾﯾن ﻫﻣــﺎ
وذﻟــك  ،(1)"اﻟوﺻـﻔﯾﺔ ﺗﺗﺟـﻪ إﻟـﻰ ﺗﺻـﻧﯾف اﻟﺣﻘـﺎﺋق واﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬـﺎ ﺛـم اﺳـﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ وﺗﻌﻣﯾﻣﻬـﺎ
ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗﻐﯾر اﻟـذي أﺻـﺎب وظـﺎﺋف اﻷﺳـرة ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ، واﻷﺳـرة اﻟﺟزاﺋرﯾـﺔ ﺑﺻـﻔﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣن ﺧﻼل 
اﻷﺛـــر اﻟـــذي ﺧﻠﻔـــﻪ اﻟﺗﻐﯾـــر ﻓـــﻲ وظﺎﺋﻔﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺗﺧﻼص و  ،ﺧﺎﺻـــﺔ، واﻟوﻗـــوف ﻋﻠـــﻰ ﻋواﻣـــل ﺗﻐﯾرﻫـــﺎ
  .ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗؤﻛد أو ﺗﻧﻔﻲ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔﻻﺳﺗﺧﻼص اﻷﺳرﯾﺔ، أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ 
ﺳـطرت ﻋﻠﯾﻧـﺎ، واﻷﻫـداف اﻟﺗـﻲ  ﻣوﺿـوع دراﺳـﺗﻧﺎاﻧطﻼﻗـﺎ ﻣـن اﻋﺗﺑـﺎرات ﻋـدة ﻓرﺿـﻬﺎ و  وﻣﻧـﻪ؛
اﻟـذي اﻟﻣـﻧﻬﺞ "، ﻋﻠـﻰ اﻋﺗﺑـﺎر أﻧـﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲﻓﻲ ﺑداﯾﺔ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ، ﻓﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي اﻋﺗﻣدﻧﺎﻩ ﻫو 
ﻟــﻰ وﺻــف ﻣوﻗــف، أو ﻣﺟــﺎل اﻫﺗﻣــﺎم ﻣﻌــﯾن ﺑﺻــدق ودﻗــﺔ ﻣــن أﻣﺛﻠﺗــﻪ اﻟدراﺳــﺎت اﻹﺣﺻــﺎﺋﯾﺔ ﯾﻬــدف إ
دراﺳـﺔ اﻟﻌﻣـل، اﻟدراﺳـﺎت اﻟﺗـﻲ ... ﻟﻠﺳﻛﺎن، ﻣﺳﺢ اﻟرأي اﻟﻌﺎم، اﻟﻣﺳﺢ اﻟذي ﯾرﻣـﻲ إﻟـﻰ ﺗﺣدﯾـد اﻟﺣﻘـﺎﺋق
ﻟﻣراﺟـــﻊ واﻟﻣﺻـــﺎدر وﺗﺣﻠﯾـــل اﻟوﺛـــﺎﺋق ودراﺳـــﺔ ﺗﺷـــﺗﻣل ﻋﻠـــﻰ اﻻﺳـــﺗﻣﺎرة، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ واﻟﻣﻼﺣظـــﺔ، ﻣﺳـــﺢ ا
  .(2)..."ﺳﺟﻼت اﻷﺣداث اﻟطﺎرﺋﺔ
ﻓﺎﻟﻬــدف ﻣــن اﻟﻣــﻧﻬﺞ اﻟوﺻــﻔﻲ ﻫــو ﺟﻣــﻊ ﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻣﺗﺻــﻠﺔ ﺑظــﺎﻫرة ﻣوﺟــودة  وﻋﻠﯾــﻪ؛
اﻟﺗﻐﯾـر اﻟـذي ، واﻟذي ﻛﺎن ﺑﻐرض ﻛﺷف ووﺻف ﻪاﺳﺗﺧدﻣ ﻫذا ﻣﺎ اﺳﺗﻠزم ﻋﻠﯾﻧﺎأﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، و 
 ،ن اﻟﺗﻐﯾـر اﻷﺳـريﻣـن ﺧـﻼل أراء ﻣـن ﻛﺗﺑـوا ﻋـ اﻟﺗرﺑﯾـﺔ ﻓﯾﻬـﺎ، ﻣس وظﺎﺋف اﻷﺳرة وأﺛـرﻩ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎﻟﯾب
اﻟﺗرﺑوﯾـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳـرة، واﻟﻌواﻣـل اﻟﻣـؤﺛرة ﻓﯾﻬـﺎ، واﻟﺗرﻛﯾـز ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﻣـل اﻟﺗﻐﯾـر  اﻷﺳﺎﻟﯾبوﻣﺧﺗﻠف 
وأﺑﻌﺎد ﺑﻐرض  ﻧﺎ ﻣؤﺷراتﺳﺗﺧداﻣاوﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﻗراءﺗﻬﺎ ﻗراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺔ،  اﻷﺳرة ﻓﻲ وظﺎﺋف 
  .اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﺻول دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
  :ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗم ﺗوظﯾف اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲو 
ﻧــﺎ ﻓﯾﻬــﺎ وﺗــم ﻓﯾﻬــﺎ ﺟﻣــﻊ ﻛــل اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻧظرﯾــﺔ، اﻟﺗــﻲ ﺣﺎوﻟ :ﻣرﺣﻠ ـــﺔ اﻻﺳﺗﻛﺷــﺎف -1-3
ﺗﻔﺳـﯾر وﺗﺣﻠﯾـل أﺛـر ، ﻛـل ﻋﻠـﻰ ﺣـد، و اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻸﺳرة، وأﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔاﻟﺗﻐﯾر ﺗﺣﻠﯾل رﺻد و 
، وﻓــﻲ ﻫـذﻩ اﻟﻣرﺣﻠــﺔ (أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾـﺔ)ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﺗــﺎﺑﻊ( ﻟﻸﺳـرةاﻟﺗﻐﯾــر اﻟـوظﯾﻔﻲ )اﻟﻣﺗﻐﯾـر اﻟﻣﺳـﺗﻘل
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ﻣﻊ وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﯾﺗﺣدد اﻟﻣوﺿوع ﻣن ﺣﯾث أﺑﻌﺎدﻩ وﻣﺻﺎدرﻩ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ 
ﻣدﯾرﯾــــﺔ اﻟﺗﺧطــــﯾط واﻟﺗﻬﯾﺋــــﺔ اﻟﻌﻣراﻧﯾــــﺔ، وﺧﻠﯾــــﺔ اﻟﺗﺧطــــﯾط ﺑﺑﻠدﯾــــﺔ ﺑ ر، وﺑﻌــــض اﻻدارﯾــــناﻷﺳــــﺑﻌــــض 
ﺗزوﯾــدﻧﺎ ﺑــﺑﻌض اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻟذا ﻫــو ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﯾــﺔ،  اﻹداريوﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطــﯾط واﻟﺗﻌﻣﯾــر ﺑــﺎﻟﺣﻲ ﺑﺳــﻛرة،
  .ﻋﺑر ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻛﺗبﻧﺟدﻫﺎ  م، واﻟﺗﻲ ﻟﺗﺧدم ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ
وﺷﻣﻠت ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻛل ﺗﺳـﺎؤﻻت وﻓرﺿـﯾﺎت اﻟدراﺳـﺔ، وﺗﺣدﯾـد ﻣؤﺷـرات ﺗﺳـﺗﻧد  :ﻣرﺣﻠـﺔ اﻟوﺻف -2-3
ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟدراﺳــﺔ ﻛﻛــل، ﻓﺎﻟﻣوﺿــوع ﺑﺎﻟﻧﺳــﺑﺔ ﻷي ﻗــﺎرئ ﻋﻧواﻧــﻪ إﻟــﻰ ﺣــد ﻛﺑﯾــر، ﻟــذا ﺣﺎوﻟﻧــﺎ ﺣﺻــرﻩ ﻓــﻲ 
ﺗـم ﺑﻌـدﻫﺎ ﺗﺣدﯾـد ﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟدراﺳـﺔ وإ ﻋطﺎﺋـﻪ ﻣﻣﯾـزات،  ﻣﺗﻐﯾرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن؛ أﺣدﻫﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘل واﻵﺧر ﺗـﺎﺑﻊ،
ﺔ ﻟـــﻪ، وﻛـــذا اﺧﺗﯾـــﺎر اﻷدوات اﻟﻣﻼﺋﻣـــﺔ ﻟﺟﻣـــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت ﻣﻧﻬـــﺎ وﺻـــﺣﯾﻔﺔ ﺣﺗـــﻰ ﺗﺧﺗـــﺎر اﻟﻌﯾﻧـــﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠـــ
  .واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻣﻼﺣظﺔ( اﻻﺳﺗﻣﺎرة)اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن 
وﻧﻘدﻫﺎ ﻋﺑر إطﻼق ﺗﻔﺳﯾرات ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب وﺟودﻫﺎ، وذﻟك ﻟﻠﺧروج : ﻣرﺣﻠـﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت -3-3
ﺎت أو ﻧﻔـــﻲ ﻟﻔرﺿـــﯾﺎت ﺑﺎﺳـــﺗﻧﺗﺎﺟﺎت ﺗﻛـــون ﺑﻣﺛﺎﺑـــﺔ إﺟﺎﺑـــﺔ ﻋـــن اﻟﺗﺳـــﺎؤل اﻟـــرﺋﯾس ﻟﻠدراﺳـــﺔ، وﻛـــذا ﻛﺈﺛﺑـــ
  .اﻟدراﺳﺔ
ﯾﺗﺿـﻣن ﻋـدة إﺟـراءات ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ ﻛﺎﻟﻣﻼﺣظـﺔ واﻻﺳﺗﻘﺻـﺎء،  اﻟﺗﺣﻠﯾﻠـﻲ ﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻـﻔﻲوﻣﻧـﻪ؛ ﻓـ
واﻟﺗﺣﻠﯾــل واﻟﺗﻔﺳــﯾر، وﻫــذا ﻣــﺎ ﯾﺗواﻓــق ﺑﺷــدة ﻣــﻊ اﻷﻫــداف اﻟﻣﺳــطرة ﻟﻬــذﻩ اﻟدراﺳــﺔ، اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﻧــﺎول أﺣــد 
ﻣن ( أي اﻟﻣﻧﻬﺞ)اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻬﺎﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻣوﻣﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ 
ﺣـول اﻟظـﺎﻫرة اﻟﻣدروﺳـﺔ ﺑﺗطﺑﯾـق ﻣﺧﺗﻠـف اﻷدوات اﻟﺿـرورﯾﺔ ﺟﻣﻊ أﻛﺑـر ﻗـدر ﻣﻣﻛـن ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت 
ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻣﻌرﻓــﺔ اﻟﻌواﻣــل ذات اﻟﺻــﻠﺔ ﺑﻣوﺿــوع اﻟدراﺳــﺔ، وﻣــدى ﺗﺄﺛﯾرﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺣــدوث 
اﻟظـــﺎﻫرة، وﺑـــروز اﻟﻣﺷـــﻛﻼت ﺑــــﺄﻛﺛر إﻟﺣـــﺎح، وﺗﺣدﯾـــد ﻣـــدى اﻻرﺗﺑــــﺎط اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑـــﯾن اﻟﻌواﻣـــل اﻟﻣﺣﯾطــــﺔ 
  .ﺑﺎﻟظﺎﻫرة ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ
  
  




 :ﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔأدوات ﺟﻣ -4
ﺗﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻷي ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ ﺑﺎﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث، وﻫـذﻩ اﻟﻧﺗـﺎﺋﺞ ﺗـرﺗﺑط   
ارﺗﺑﺎطـﺎ وﺛﯾﻘـﺎ ﺑـﺎﻷدوات اﻟﻣﺳـﺗﻌﻣﻠﺔ ﻷﺟـل اﻟوﻗـوف ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﺟواﻧـب اﻟظـﺎﻫرة، وﺗﺣدﯾـد ﺑـذﻟك ﻣﺗﻐﯾـرات 
اﻻﺧﺗﯾـﺎر اﻟﺳـﻠﯾم ﻷدوات وﺗﻘﻧﯾـﺎت ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻟﺗﺣﻘـق اﻟدراﺳﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ، ﻟذا ﻻﺑد ﻣـن 
ﯾﺣﺗــﺎج ﻛــل ﻣــﻧﻬﺞ إﻟــﻰ أدوات ﻟﺟﻣــﻊ "ن اﻟظــﺎﻫرة ﻣﺣــل اﻟدراﺳــﺔ، إذ ـﻣــن ﻣــدى ﻣﺻــداﻗﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻛﺷــف ﻋــ
ل ـل اﻟﻌﻣــن ﺷـﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻌــم ﻟـﻸدوات اﻟﺗـﻲ ﻣــﺎر ﺳﻠﯾــﺔ، ﯾﺗطﻠب اﺧﺗﯾـﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾـاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  ﻓﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳ
ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻐﻧﺎء أي دراﺳﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻋن أدوات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟطﺑﯾﻌـﺔ اﻟﻣوﺿـوع، وﻟﻧـوع  وﻻ، راـأو ﻣﺗﻐﯾ ﻼـﻣﺗﻛﺎﻣ
ﻛﻣــــﺎ أن طﺑﯾﻌـــﺔ اﻟﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻟﻣطروﺣــــﺔ وﺑﺧﺎﺻـــﺔ اﻟﺣﻠــــول "، (1)"اﻟﻣـــﻧﻬﺞ اﻟﻣﺧﺗـــﺎر ﺗطﺑﯾﻘــــﻪ ﻓـــﻲ اﻟدراﺳـــﺔ
ﻫــﻲ اﻟﺗــﻲ ﺗﺣــدد اﻧﺗﻘــﺎء اﻷدوات اﻟﺗــﻲ ﺗﻧﺎﺳــب ﻫــدف اﻟﺑﺣــث ﻋﻠــﻰ أﺣﺳـــن ( اﻟﻔرﺿــﯾﺎت)اﻟﻣﻘﺗرﺣــﺔ ﻟﻬــﺎ 
ﻣـﺛﻼ ﻟﻛـﻲ ( ﻛﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ)ﻘﻲ اﻟﺑﺎﺣـث وﺳـﯾﻠﺔ واﺣـدة ﻟﻠﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﺟـﻪ، وﯾﻧﺑﻐـﻲ أن ﻻ ﯾﺳـﺗﺑ
ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل دراﺳﺔ، ﺑل ﻟﻛل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺣث أداة وأدوات ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ، وﻗد ﺗﻛون ﻻزﻣﺔ ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﻛﻣـــﺎ ﯾﻧﺑﻐـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺑﺎﺣـــث أن ﯾﻛـــون دراﯾـــﺔ ﺗﺎﻣـــﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾـــﺔ )...( واﻹﺟﺎﺑـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻷﺳـــﺋﻠﺔ اﻟﻣطروﺣـــﺔ، 
،  وﺑﻧــﺎءا ﻋﻠــﻰ ﻫــذا ﻓﻘــد ﺗــم اﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ اﻷدوات (2)"ﻌﻠوﻣــﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟــﺔ ﻋﻧﻬــﺎاﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗﻔﺳــﯾر اﻟﻣ
  :واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﺔــاﻟﻣﻼﺣظـ -1-4
ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻣﻼﺣظــﺔ ﻣــن أﻫــم وﺳــﺎﺋل ﺟﻣــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت، وﻗــد اﺳــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳــﺎن اﻟﺑــداﺋﻲ ﻓــﻲ ﻣﻼﺣظــﺔ     
اﻟطﺑﯾﻌـــﺔ  وﻣـــﺎ ﯾطـــرأ ﻋﻠﯾﻬـــﺎ ﻣـــن ﺗﻐﯾـــرات وﻣـــﺎزال ﯾﺳـــﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻹﻧﺳـــﺎن اﻟﻣﻌﺎﺻـــر ﻟﻣـــﺎ ﻟﻬـــﺎ ﻣـــن أﻫﻣﯾـــﺔ 
إن ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻋﻠم ﻫﻲ اﻟﺣواس، ﺣﯾث ﺗﻘوم ﺑﻧﻘل ﻣﺎ ﯾﺣـدث ﺣوﻟﻬـﺎ ﻣـن ظـواﻫر "، (3)"وﻓﺎﺋدة
                                                             
، اﻟﻣﻛﺗـب اﻟﺟـﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣـدﯾث، اﻻﺳـﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي ﻓﻲ ﺑﺣوث اﻟﺧدﻣـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ: ﻣﺣﻣد ﺻﺑري ﻓؤاد اﻟﻧﻣر (1)
 (.003،992)ص.، ص3002
ﺳﻧد ﺗﻛوﯾﻧﻲ ﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻣﻔﺗﺷﯾن ﻓﻲ ) ﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﺑﺣـث :ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄطﯾر ﺑﺎﻟﻣﻌﻬد اﻟوطﻧﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺗواﻫم (2)
 .36.، ص5002، (اﻟﺟزاﺋر)، وزارة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﻟﺣراش(ﻣﺧﺗﻠف اﻷطوار اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ
، 9002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، (اﻟﻛﺗﺎب اﻷول)2، طأﺳس اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ: ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ، ﺣﺳﺎن اﻟﺟﯾﻼﻧﻲ (3)
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ﺑﯾﻌﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾـﺔ  ﻓـﯾﻼﺣظ اﻹﻧﺳـﺎن ﻣـﺎ ﯾﺣـدث ﺣوﻟـﻪ وﯾﺳـﺟل ﻣﻼﺣظﺎﺗـﻪ، وﻣﺷـﺎﻫداﺗﻪ، ﻛﻣـﺎ ﻋﺎﯾﺷـﻬﺎ ط
ﻓﻲ أي ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن ﻧواﺣﻲ وﻗوﻋﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﺻدر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻼزﻣـﺔ 
، وﺑﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﻓﻬــﻲ أداة أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﺗﺑﻧــﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻣﺧﺗﻠــف اﻷدوات اﻷﺧــرى ﻟﻠﻛﺷــف ﻋــن (1)"ﻟﻣوﺿــوع اﻟﺑﺣــث
اﻵراء واﻟﻣواﻗف ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﺣث اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ، ﺿﻣن اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﺧﺗﻠف 
  .ﻣﻌﻬم ﻟﺗﻔﺳﯾر ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎﻩ إﻟﻰ ﻋﺑﺎرات ذات دﻻﻟﺔ
اﻷداة اﻷوﻟﯾـﺔ ﻟﺟﻣـﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت وﻫـﻲ اﻟﻧـواة اﻟﺗـﻲ ﯾﻣﻛـن أن ﯾﻌﺗﻣـد : "وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ
ﺗﻌﺎرﯾﻔﻬﺎ اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻷﺷﯾﺎء وإ دراك اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻫـﻲ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﻓﻲ أﺑﺳط
  .  (2)ﻋﻠﯾﻬﺎ
إن اﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻫﻲ ﻣﺷﺎﻫدة اﻟظﺎﻫرة ﻣﺣل اﻟدراﺳـﺔ ﻋـن ﻛﺛـب، ﻓـﻲ إطﺎرﻫـﺎ 
اﻟﻣﺗﻣﯾـز ووﻓـق ظروﻓﻬـﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾـﺔ، ﺣﯾـث ﯾـﺗﻣﻛن اﻟﺑﺎﺣـث ﻣـن ﻣراﻗﺑـﺔ ﺗﺻـرﻓﺎت وﺗﻔـﺎﻋﻼت اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن، 
، أي اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﻘﺻودة وﻓق ﺧطﺔ (3)"وﻣﺷﺎﻛﻠﻬم اﻟﯾوﻣﯾﺔوﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط وطرق ﻣﻌﯾﺷﺗﻬم 
  .ﻣرﺳوﻣﺔ ﻟﻠﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻧﻬﺞ ﻣﺗﺑﻊ
اﺳـــﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﻣﻼﺣظـــﺔ اﻟﺑﺳـــﯾطﺔ ﺧـــﻼل اﻟدراﺳـــﺔ اﻻﺳـــﺗطﻼﻋﯾﺔ، ﻟﻠﺗﻌـــرف أﻛﺛـــر ﻋﻠـــﻰ ﺑﻌـــض و   
اﻟﻌﻣﻠﯾــﺎت واﻷدوار اﻟﯾوﻣﯾـــﺔ ﻷﻓـــراد ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟدراﺳـــﺔ، وﻣﻼﺣظـــﺔ اﻟﻣﺑﺣـــوﺛﯾن أرﺑــﺎب اﻷﺳـــر ﻣـــن ﺧـــﻼل 
ﻧـــﺎ ﺧـــﻼل ، وﺣﺗـــﻰ ﺗﻌـــﺎﻣﻠﻬم ﻣـــﻊ أﺑﻧـــﺎﺋﻬم أﻣﺎﻣاﻧﻔﻌـــﺎﻻﺗﻬم وﻣـــدى اﺳـــﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻟﻸﺳـــﺋﻠﺔ اﻟﻣطروﺣـــﺔ ﻋﻠـــﯾﻬم
ﺗوﺿــﯾﺢ ﺑﻌـــض اﻷﺳــﺋﻠﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺗﺑﯾﺎن، ﻓوﺟــدﻧﺎ أﺳـــرا ﻋﻧـــد ﺧــروج اﻷم أو اﻷب ﻻﺳـــﺗﻘﺑﺎﻟﻧﺎ واﻟﺗﺣـــدث 
وﻻ ﯾـرى اﻷﺑـوﯾن ﻣﺎﻧﻌـﺎ ﻓـﻲ ﻣﺷـﺎرﻛﺗﻬم ﻓـﻲ اﻟﺣـدﯾث، ﻓـﻲ ﺣـﯾن ﺗﺟـد ﺑﻌـض  ،ﻣﻌﻧﺎ، ﯾﺧـرج اﻷﺑﻧـﺎء أﯾﺿـﺎ
اﻷﺳر وﻋﻧد ﻓﺗﺢ اﻷﺑوﯾن ﻟﻠﺑﺎب واﻟﺗﺣدث ﻣﻌﻧﺎ  ﻻ أﺛر ﻟﻸﺑﻧﺎء وﻻ ﺗﺳﻣﻊ ﻣﻧﻬم إﻻ ﻫﻣﺳﺎت ﺑﻌﯾـدة، أﻣـﺎ 
ﺑﻌـض اﻵﺑـﺎء ﻓﯾﺳـﺗﺧدﻣون اﻟﺷـﺗم واﻟﺿـرب ﻣـﻊ أﺑﻧـﺎﺋﻬم دون ﻣﺑـﺎﻻة ﺑوﺟـود ﻏرﺑـﺎء ﺑﯾـﻧﻬم وﺑـﯾن أﺑﻧـﺎﺋﻬم، 
                                                             
، 9991، (اﻟﺟزاﺋر)، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔأﺳس اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ: ﻓﺿﯾل دﻟﯾـو، ﻋﻠﻲ ﻏرﺑﻲ (1)
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ﺑﺗﺳـﺎﻣﺔ واﺳـﺗﻠم ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ ﻟﻠﻌدﯾـد ﻣـن اﻟﻣﻼﺣظـﺎت اﻟﺗـﻲ ﺟﻣﻌﻧﺎﻫـﺎ ﺣـول اﻷﺑـوﯾن، ﻓﻣـﻧﻬم ﻣـن اﺳـﺗﻘﺑﻠﻧﺎ ﺑﺎ
ﻣﻧـﺎ ﺻـﺣﯾﻔﺔ اﻻﺳـﺗﻣﺎرة ﺑﺎﻫﺗﻣـﺎم، وﻣـﻧﻬم ﻣـن ﺻـرخ وأﻏﻠـق اﻟﺑـﺎب ﻓـﻲ وﺟوﻫﻧـﺎ، وﻣـﻧﻬم ﻣـن اﻋﺗـذر ﻣـن 
ﺳـﻣﺎح اﻟــزوج أو أﺣـد اﻷﻗــﺎرب أو ﻟﻌـدم  اﻷﺑــوﯾن، وراء اﻟﺑـﺎب ﻟﻌـدم ﻗﺑــول ﻣـﻸ اﻻﺳـﺗﻣﺎرة، ﻟﻌــدم اﻫﺗﻣـﺎم
ﻧـﺎ ﺻـﺣﯾﻔﺔ اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن، واﺳـﺗﻠﻣت ﻣ اﻷﺳـرﻓﻲ ﺣﯾن اﺳﺗﻘﺑﻠﺗﻧﺎ رﺑﺎت ﺑﻌـض  ،ﺑﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻟﻠﻐرﺑﺎء ﻟﻠزوﺟﺔ
ﺣـول ﻣﺎﻫﯾـﺔ دراﺳـﺗﻧﺎ وﻣوﺿـوﻋﻬﺎ، وﺗﻔﺎﺟﺄﻧـﺎ ﻋﻧـد ﻋودﺗﻧـﺎ ﻓـﻲ اﻟﻣوﻋـد  اﻷﺳﺋﻠﺔاﺟﺑﻧﺎ ﻋن ﺑﻌض  أنﺑﻌد 
، اﻟـﺑﻌض اﻵﺧـرﺿـﯾﺎﻋﻬﺎ ﻋﻧـد و  ﺑﻌـض اﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن، اﻟـذي ﺣـدد ﻟﻧـﺎ ﻻﺳـﺗرﺟﺎع اﻻﺳـﺗﻣﺎرة، ﺑﻌـدم اﻫﺗﻣـﺎم
دون ﺗوﺿــﯾﺢ ﻓـــﻲ ، وﺣﺗـــﻰ ﺑطردﻧــﺎ دون اﻷﺧــرى اﻷﺳــﺋﻠﺔﺑﯾﺿــﺎء، أو ﻣﺟــﺎب ﻋﻠـــﻰ ﺑﻌــض  وﺑﺈﻋﺎدﺗﻬــﺎ
 إزﻋـــﺎجﻟﺗﻔـــﺎدي  -ﺳــﺎﺑﻘﺎ اﻟﻣوﻋـــد اﻟﻣﺗﻔــق ﻋﻠﯾـــﻪ ﺔﺧﺎﻟﻔــم ﻣدﺣرﺻــﻧﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻋـــﻣــﻊ أﻧﻧـــﺎ  - ﺣــﺎﻻت أﺧـــرى
  .اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن
  :ﺔـــــاﻟﻣﻘﺎﺑﻠ -2-4
ﺗﻌﺗﺑــر اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ وﺳــﯾﻠﺔ ﻟﺟﻣــﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺑﺣــث اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ، وﺗﻣﺗــﺎز ﻫــذﻩ اﻷداة ﺑﺎﻟﻣروﻧــﺔ، 
  .اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺟرى ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﺑﻣﻼﺣظﺔ اﻟﻣﺑﺣوث واﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ ﻓﻬم ﻛﺎﻓﺔ 
إﺣدى اﻟﺗﻘﻧﯾـﺎت اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻟدراﺳـﺎت اﻻﻣﺑرﯾﻘﯾـﺔ، وﻫـﻲ ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﺗﻔﺎﻋـل  واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ؛
ﻗـﺎﺋم ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـوار اﻟﻠﻔظـﻲ اﻟـذي ﯾﺟﻣـﻊ اﻟﺑﺎﺣـث واﻟﻣﺑﺣـوث اﻋﺗﻣـﺎدا ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـﺎط ﻣﺣـددة ﺗوﺟـﻪ اﻟﺑﺎﺣـث، 
، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن "اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ"أداة  وﻗد اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣﻘﻧﻧﺔ وﺗﺟﺳدت أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
دﻟﯾـل ﯾﺷـﻣل ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺳــﺋﻠﺔ اﻟﻣﺣـددة ﻣﺳـﺑﻘﺎ، ﯾـﺗم اﻟﺗﻌـرض ﻟﻬــﺎ وﺟﻬـﺎ ﻟوﺟـﻪ ﻟﻌﻧﺻـري اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ، 
ﻋﻼﻗـﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾـﺔ وﺗﺑـﺎدل ﻟﻔظـﻲ ﺑـﯾن ﺷﺧﺻـﯾن أو أﻛﺛـر، وﻫـﻲ أداة ﺑـﺎرزة ﻣـن أدوات :"وﺗﻌرف ﻋﻠـﻰ أﻧﻬـﺎ
ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف أﺑرز أن  ،(1)"ﻬﺎ ﻋﻠم اﻻﺟﺗﻣﺎعاﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ، وظﻬرت ﻛﺄﺳﻠوب ﻫﺎم ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن ﻋدة ﻣﻧ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﺗﺳــﺗﺧدم ﻣــن أﺟـل ﺧﻠــق ﻋﻼﻗــﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﯾـﺔ ﻟﻌــدة أﻓــراد ﯾﺟـري ﺑﯾــﻧﻬم ﺗﺑــﺎدل ﻟﻔظـﻲ وﻗــد ﯾﻛــون ﻓــﻲ 
أﻣﺎﻛن ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺑرز إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﺷروط ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ، ﺧﺎﺻـﺔ إذا ﻛﺎﻧـت ﻣﺑﺎﺷـرة أوﻻ 
  ﻼم وﺟﻬﺎ ﻟوﺟﻬﺎ أم ﻻ؟ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫل ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد ﺗﺑﺎدل اﻟﻛ
                                                             
 .742.، ص0002، دار اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس: ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻠﺣم (1)




اﻟﻣواﺟﻬﺔ أو اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ أو اﻻﺳﺗﺟواب وﻫﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ : "اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻫﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن      
اﻻﺗﺻـﺎل اﻟﺷﺧﺻـﻲ واﻻﺟﺗﻣـﺎع وﺟﻬـﺎ ﻟوﺟـﻪ ﺑـﯾن اﻟﺑﺎﺣـث أو ﻣﻌﺎوﻧﯾـﻪ اﻟﻣﺗﻣـرﻧﯾن ﻣﻌـﻪ واﻟﻣﺑﺣـوﺛﯾن ﻛـل 
ﺑﺎﺣـث اﻟﺣﺻـول ﻋﻠﯾﻬـﺎ وذﻟـك ﻋﻠﻰ ﺣدا، وﺗﺣدث ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻣن أﺟـل ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت اﻟﺗـﻲ ﯾرﯾـد اﻟ
، إذا ﻓﻘــد وﺿــﻊ اﻟﺗﻌرﯾــف ﺷــروطﺎ ﻣﻧﻬــﺎ اﻟﺗواﺟــد اﻟﺷﺧﺻــﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣــث أو ﻣﻌﺎوﻧﯾــﻪ ﻣــﻊ (1)"ﻟﻐــرض ﻣﺣــدد
  .اﻟﻣﺑﺣوث، ﻣﻊ وﺿﻊ ﺗﻧظﯾم ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣث ﻓﻲ ﺑﺣﺛﯾﻪ
إزاء اﻷﻓـراد أﻧﻬـﺎ ﺗﻘﻧﯾـﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة ﻟﻠﺗﻘﺻـﻲ اﻟﻌﻠﻣـﻲ ﺗﺳـﺗﻌﻣل : "  أﻧﻬـﺎ" ﻣـورﯾس أﻧﺟـرس"وﯾﻌرﻓﻬﺎ 
اﻟـذﯾن ﺗـم ﺳـﺣﺑﻬم ﺑﻛﯾﻔﯾـﺔ ﻣﻧﻌزﻟـﺔ، ﻏﯾـر أﻧﻬـﺎ ﺗﺳـﺗﻌﻣل ﻓـﻲ ﺑﻌـض اﻟﺣـﺎﻻت إزاء اﻟﻣﺟﻣوﻋـﺎت ﻣـن أﺟـل 
اﺳـــــﺗﺟواﺑﻬم ﺑطرﯾﻘــــــﺔ ﻧﺻــــــف ﻣوﺟﻬـــــﺔ واﻟﻘﯾــــــﺎم ﺑﺳــــــﺣب ﻋﯾﻧـــــﺔ ﻛﯾﻔﯾــــــﺔ ﺑﻬــــــدف اﻟﺗﻌـــــرف ﺑﻌﻣــــــق ﻋﻠــــــﻰ 
ﻫــﻲ ﺗﻘﻧﯾــﺔ ﻣﺑﺎﺷــرة ﺗﺳــﺗﺧدم ﻣــن أﺟــل ﺳــؤال " ﻣــورﯾس أﻧﺟــرس"ﻓﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ ﺣﺳــب  ؛إذن.(2)"اﻟﻣﺳــﺗﺟوﺑﯾن
  .اﻷﻓراد ﻓرادى أو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺣول اﻷﻓراد اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن
ﺗﻔﺎﻋل ﻟﻔظﻲ ﯾﺗم ﻋن طرﯾق " أن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ " طﻠﻌت اﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ"وﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺑﺎﺣث 
اﻟﻘـــﺎﺋم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠـــﺔ أن ﯾﺳﺗﺷـــﯾر ﻣﻌﻠوﻣـــﺎت أو آراء أو ﻣﻌﺗﻘـــدات  ﻣوﻗـــف ﻣواﺟﻬـــﺔ ﯾﺣـــﺎول ﻓﯾـــﻪ اﻟﺷـــﺧص
  .(3)"ﺷﺧص آﺧر أو أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
واﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻛﻣﺎ ﯾظن اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر ﻋن طرﯾق 
اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﻣﻔﺣـوص، ﺑـل أﺳـﺋﻠﺔ ﺑﻘﺻـد اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ ﺑﯾﺎﻧـﺎت ﻣﻌﯾﻧـﺔ ﻣـﻊ اﻻﻫﺗﻣـﺎم ﺑـﺑﻌض اﻷﻟﻔـﺎظ و 
ﯾﺷـﺗﻣل ﻋﻠــﻰ ﻋﻧﺻـر اﻟﻣﻼﺣظــﺔ ﻟﻠﻣظـﺎﻫر اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾــﺔ واﻟﺣرﻛﯾـﺔ، ﻷﻧﻬــﺎ ﺗوﺳـﻊ ﻣﻌﻧــﻰ اﻟﻌﻧﺻـر اﻟﻠﻔظــﻲ، 
  .(4)"وﻛذﻟك اﻟﺗﻔﺳﯾرات أو اﻟﺗﻌﻠﯾﻘﺎت ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﺎﺣث
                                                             
 .651.، ص3002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣﺻر، أﺻول اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد رﺷوان (1)
 .791.ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص: ﻣورﯾس أﻧﺟرس (2)
 (.68،58)ص.، ص5991، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، أﺳـﺎﻟﯾب وأدوات اﻟﺑﺣـث اﻟﻌﻠﻣﻲ: طﻠﻌت اﺑراﻫﯾم ﻟطﻔﻲ (3)
 .15.ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص: ﺟﺎزﯾـﺔ ﻛﯾران (4)




أن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠـﺔ ﻫـﻲ ﻣﺣﺎدﺛـﺔ " ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش وﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣـود اﻟـذﻧﯾﺑﺎت"ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣؤﻟف اﻟﺑﺎﺣث و   
رد آﺧـر أو ﻣـﻊ أﻓـرد، ﺑﻬـدف اﻟﺣﺻـول ﻋﻠـﻰ أﻧـواع ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻓـﻲ ﻣوﺟﻬـﺔ، ﯾﻘـوم ﺑﻬـﺎ اﻟﻔـرد ﻣـﻊ ﻓـ
  .(1)"ﺑﺣث ﻋﻠﻣﻲ، أو ﻟﻼﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج
، *وﺗـم اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻘﺎﺑﻠــﺔ اﻟﺣــرة ﻓــﻲ اﻟدراﺳـﺔ اﻻﺳــﺗطﻼﻋﯾﺔ ﺑﻐــرض اﺳﺗﻛﺷــﺎف ﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟدراﺳــﺔ  
ﺑﻌـــض ، (اﻟﺑﻠدﯾـــﺔ)ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟﺟﻣﺎﻋـــﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾـــﺔ إدارﯾـــﯾنإﺿـــﺎﻓﺔ ﻹﺟـــراء ﻣﻘـــﺎﺑﻼت ﻣـــﻊ ﻣﺳـــؤوﻟﯾن 
، وﻣــﻊ ﺑﻌــض أرﺑــﺎب اﻷﺳــر ﺑﺑﻠدﯾــﺔ ﺑﺳــﻛرة ﺧﺎﺻــﺔ اﻷﻣﻬــﺎت، ﻟﺳــﻬوﻟﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣــل ﻣﺳــﯾري دور اﻟﺣﺿــﺎﻧﺔ
ﺑﺈﺟراء ﻣﻘـﺎﺑﻼت  ﺑﻐرض ﺟﻣﻊ ﻗدر أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﯾداﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻣﻌﻬن،
، وذﻟـك ﺧـﻼل ﺷـرح وﺗﻔﺳـﯾر ﺑﻌـض ث اﻟﻣﯾـداﻧﻲﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺣوﺛﯾن ﻓﻲ إطﺎر ﺗطﺑﯾق اﺳـﺗﻣﺎرة اﻟﺑﺣـ
  .اﻷﺳﺋﻠﺔ، اﻟﺗﻲ طﻠب ﻣﻧﺎ ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ
  :ﺑﻧﺎء اﺳﺗﻣﺎرة اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن -3-4
ﻧﻣــوذج ﯾﺿــم :"ﻼﺳــﺗﻣﺎرة ﺑﺄﻧﻬــﺎﻟ ﺗﻌرﯾــف إﻋطـﺎءﻗﺑـل اﻟﺗطــرق ﻟﺑﻧــﺎء اﺳــﺗﻣﺎرة اﻻﺳــﺗﺑﯾﺎن، ﻧﺣــﺎول   
اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻟﻸﻓراد، وﻫﻲ ﻻﺋﺣـﺔ ﻣؤﻟﻔـﺔ ﻣـن ﻣﺟﻣوﻋـﺔ ﻣـن اﻷﺳـﺋﻠﺔ اﻟﻬﺎﻣـﺔ  اﻷﺳﺋﻠﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
  .(2)"اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺣث أن ﯾوﻟﯾﻬﺎ ﺟل اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ
ﻧـﺎت ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺑﺣـث ﺎﻣـن اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻬﺎﻣـﺔ ﻓـﻲ ﺟﻣـﻊ اﻟﺑﯾ ﻣﺎرة أو اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎنﻌﺗﺑـر اﻻﺳـﺗﺗﻛﻣـﺎ 
وﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾـﺔ ، ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول ﻣن اﻟﺗﻌﻠـﯾم وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ أﻓراد ﻋﯾﻧﺔ اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
  .اﻟﻣطروﺣﺔ دون وﺟود اﻟﺑﺎﺣث اﻷﺳﺋﻠﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬم ﺑﻔﻬم 
اﻧطﻼﻗـــﺎ ﻣـــن أﻫـــداف اﻟدراﺳـــﺔ، وﺑﺎﻻﺳـــﺗﻔﺎدة ﻣـــن اﻟﺟﺎﻧـــب اﻟﻧظـــري ﻟﻬـــﺎ، وﻣﺟﻣـــوع اﻟدراﺳـــﺎت و 
ﺗم ﺗﺻﻣﯾم واﻟﻣﻘﺎﻻت اﻟﻣﻧﺷورة اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺣول ﻣﺗﻐﯾرات دراﺳﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،  
                                                             
 .56.ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص: ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش، ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣود اﻟذﻧﯾﺑﺎت (1)
ﻣﺑﺎﺷرة واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺑﺎﺷرة، وﻗد ﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ وﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﺑﻌض رﺑﺎب وأرﺑﺎب ﺑﻌض اﻷﺳر، ﻣن ﺧﻼل طرح أﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة *
ﻫذﻩ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر وﺗﻌدﯾل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ، وﺣﺗﻰ ﺣذف واﺳﺗﺑدال اﻟﺑﻌض اﻵﺧر، وإ ﺿﺎﻓﺔ أﺳﺋﻠﺔ أﺧرى ﺗﻔﯾد دراﺳﺗﻧﺎ ﻛﺎﻧت 
 .ﻏﺎﺋﺑﺔ ﻋﻧﺎ
رﯾﺑﺎت ﻗﺻﯾرة اﻟﻣدى ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻣﻼﺣظﺎت ﺣول اﺳﺗﺧدام اﻻﺳﺗﻣﺎرة واﻟﻣﻼﺣظﺔ ﻛﺄداﺗﯾن ﻟﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﺗد: ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻼطﻧﯾﺔ( 2)
 .31.، ص2002ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث، أﻛﺗوﺑر اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﻲ،




ﺻــﺣﯾﻔﺔ اﻻﺳــﺗﺑﯾﺎن وﻓـــق ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣـــن اﻷﺳــﺋﻠﺔ واﻟﻌﺑــﺎرات، ﺗﺗﻌﻠـــق ﻓــﻲ أﺳﺎﺳـــﻬﺎ ﺑــﺎﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻣﺑرﯾﻘـــﻲ 
، وﻗـد وزع اﻻﺳـﺗﺑﯾﺎن ﻋﻠـﻰ ﻣﻔــردات اﻟﻌﯾﻧـﺔ، واﻟﺗـﻲ ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ ﻣﺟﻣـوع اﻷﺳـر اﻟﻣوﺟــودة ﻟﻔرﺿـﯾﺎت اﻟدراﺳـﺔ
ﺑﺑﻠدﯾــﺔ ﺑﺳــﻛرة، وذﻟــك ﺑﺎﻻﻋﺗﻣــﺎد ﻋﻠــﻰ ﻓرﯾــق ﺑﺣــث ﻓــﻲ اﻟﻣﯾــدان ﺷــﻛﻠﻪ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟطﻠﺑــﺔ ﺑﻣﺳــﺎﻋدة 
ﻟﺻــﻌوﺑﺔ ﻗﯾــﺎم اﻟﺑﺎﺣﺛــﺔ ﺑﺗوزﯾــﻊ اﻻﺳــﺗﺑﯾﺎن  ،ﻣــن ﻗﺳــم ﻋﻠــم اﻻﺟﺗﻣــﺎع واﻟﻌﻠــوم اﻻﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ اﻷﺳــﺎﺗذةﻌــض ﺑ
، ﺑﺑﻠدﯾـﺔ ﺑﺳـﻛرة ﻓـﻲ وﻗـت ﻗﺻـﯾر، واﺳـﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻓﯾﻣـﺎ ﺑﻌـد ﺣـﻲ 62اﻟﻣوزﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ  اﻷﺳـرﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻣـوع 
  .ﺗﺣدد ﻋدد اﻷﺳر ﻓﻲ ﻛل ﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة إﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻋدم وﺟود 
ﻪ ــــدول ﺑـــوﺟ، رةــــول اﻷﺳــــﺔ ﺣــــﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣوﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ  ؛أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎورﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن و       
،  *ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم اﻟﻘرﻧﻲ اﻟدﻛﺗور، وﻫذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻘﯾﺎس ﺧﺎص ﻣن إﻋداد ﺎرةـــﻋﺑ 75
 اﻟواﻟدﯾﺔﻟﻘﯾﺎس أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ، واﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﻟﻘﯾﺎس أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ 
اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷب ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس إﻟﻰ ﻗﯾﺎس أﺳﺎﻟﯾب و ، (ﺔـــﺔ اﻷﺳرﯾــاﻟﺗرﺑﯾ)
  .واﻷم
   (:ﺷﺧﺻﯾﺔ)ﻣﺗﻐﯾرات دﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ  -1- 3-4
، ﻋدد اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن (اﻷب واﻷم)ﻣﺛل ﺳن اﻟواﻟدﯾن( اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ)وﺷﻣﻠت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯾﺔ 
  (.ﻣﻊ ﺗﻘدﯾم أرﺑﻊ اﺧﺗﯾﺎرات) ، وﻣﻛﺎن إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺳرة(وإ ﻧﺎﺛﺎذﻛورا )ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳرة 
  :ﻣﺗﻐﯾرات اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ -2-3-4
  :، ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔوﺟﺎءت وﺷﻣﻠت اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻣﺎرة،     
 90 :ﺑﺗﻐﯾــر اﻟوظﯾﻔــﺔ اﻻﻧﺟﺎﺑﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ أﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻷﺳــرﯾﺔﺗــﺄﺛﯾر  :اﻟﻣﺣــور اﻷول
  .ﻋﺑﺎرات
 11 :ﺑﺗﻐﯾــر اﻟوظﯾﻔــﺔ اﻟﺗرﺑوﯾــﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ اﻷﺳــرﯾﺔأﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾــﺔ ﺗــﺄﺛﯾر  :اﻟﻣﺣــور اﻟﺛــﺎﻧﻲ
  .ﻋﺑﺎرة
                                                             
  أﺳﺗﺎذ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﻌﻼﺟﻲ اﻟﻣﺷﺎرك اﺳﺗﺷﺎري اﻟﻌﻼج اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻣﺟﺎز ﻣن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ: ﺳﺎﻟم اﻟﻘرﻧﻲ*
  .، اﻟﺳﻌودﯾﺔﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ -اﻟﻌزﯾز  ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد  واﻟﻣﺷرف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔﻋﻠم اﻟﻧﻔس  رﺋﯾس ﻗﺳم




 11: ﺗــﺄﺛﯾر أﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾــر اﻟوظﯾﻔــﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ ﻓــﻲ اﻷﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾــﺔ :اﻟﻣﺣـور اﻟﺛﺎﻟــث
  .ةﻋﺑﺎر 
 90: ﺑﺗﻐﯾــر اﻟوظﯾﻔــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺳــرة اﻟﺟزاﺋرﯾـــﺔ اﻷﺳــرﯾﺔأﺳــﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾــﺔ  ﺗــﺄﺛﯾر :اﻟﻣﺣــور اﻟراﺑــﻊ
  .اتﻋﺑﺎر 
-أﺣﯾﺎﻧﺎ)ﯾﺎس ﺛﻼﺛﻲــــ، وﻣﻘ(ﻻ-ﻧﻌم)ﺎس ﺛﻧﺎﺋﻲــــن، ﻣﻘﯾــــﯾﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﯾﺎﺳـــــت أداة اﻻﺳﺗﻣـــواﺷﺗﻣﻠ      
، ﻧﻘﯾس ﺑﻪ أﺛر اﻟﺗﻐﯾر اﻟذي أﺻﺎب وظﺎﺋف اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﻗد (أﺑدا-داﺋﻣﺎ
  :ﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎء اﻷداة اﻟﺧطوات اﻵﺗﯾﺔاﺗﺑﻌت اﻟﺑ
، ﺑﺣﯾث ﺗﺿﻣﻧت ﻟﻠدراﺳﺔوﺿﻊ اﻷداة ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ  -1
 تﻋددا ﻣن اﻟﻣﺣﺎور، ﺷﻛل ﻛل ﻣﺣور ﻓرﺿﯾﺔ ﻣن ﻓرﺿﯾﺎت اﻟدراﺳﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺷﻛﻠ
 .ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾلﻟ؛ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺣول اﻷﺳرة، اﻟﺛﻼث ﻋﺑﺎرات اﻷوﻟﻰ
، ﻣﻊ طﻠب إﻋﺎدة اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ةأﺳر  51ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن  داة ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾﺔﺗوزﯾﻊ اﻷ -2
ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت اﻷوﻟﻰ، وﻫذا ﺑﻬدف ﺣﺳﺎب  51ﺑﻌد ﻣرور  ، وذﻟكأﺳﺋﻠﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة
 .ﺻدق اﻷداة
ﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣن داﺧل وﺧﺎرج  60ﻋرض اﻷداة ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗذة ﻣﺣﻛﻣﯾن، واﻟذﯾن ﻛﺎن ﻋددﻫم  -3
 .*اﻟوطن
 .اﻟﻣﺷرف، واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل وﻓق ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻋرض اﻷداة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ -4
ﺗﻌدﯾل اﻷداة ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ورد ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت، ﺣﯾث ﺗم إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑﺷﻛﻠﻬﺎ  -5
 .اﻟﺣﺎﻟﻲ
إﻋﺎدة ﻋرض اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﻣﺷرف، ﻟﯾطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﻌطﻲ رأﯾﻪ ﻓﯾﻬﺎ، ﻟﯾﺗم  -6
 .وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺻورﺗﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ
 
                                                             
 ﺑراﻫﯾﻣﻲ اﻟطﺎﻫر :اﻟدﻛﺗور واﻷﺳﺗﺎذ ،ﺟﺎﺑر ﻧﺻر اﻟدﯾن :اﻟدﻛﺗور واﻷﺳﺗﺎذ، دﺑﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺎﻟﻲ :اﻟدﻛﺗور اﻷﺳﺗﺎذﻋرﺿت اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﻋﻠﻰ  *
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧﺎت،  -ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد ﻋﻔراء اﺑراﻫﯾم ﺧﻠﯾل اﻟﻌﺑﯾديواﻟدﻛﺗورة ، ﻟﯾﻠﻰل ــﺳﻬواﻟدﻛﺗورة ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، 
 .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ -ﺳﺎﻟم اﻟﻘرﻧﻲ :واﻟدﻛﺗور




  :ﺻدق وﺛﺑﺎت أداة اﻻﺳﺗﻣﺎرة -4-4
ﯾﺷﯾر اﻟﺻدق إﻟﻰ ﻣدى ﻗدرة أداة اﻟﻘﯾﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣﺎ وﺿﻌت ﻷﺟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌل، وأن ﻋﺑﺎراﺗﻬﺎ    
وأﺳﺋﻠﺗﻬﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺎ ﯾراد ﻗﯾﺎﺳﻪ ﺣﻘﯾﻘًﺔ ، وﻫﻧﺎك ﻋدة أﻧواع ﻟﻠﺻدق ﯾﻠﺟﺄ ﻟﻬـﺎ اﻟﺑـﺎﺣﺛﯾن ﻋـﺎدة ﻟﺗﻘـدﯾر ﺻـﺣﺔ 
  .   أداة اﻟﻘﯾﺎس
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ  ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻷداة ﻋن طرﯾق ﻋدة إﺟراءات وﻫﻲ  
  :ﺻدق اﻟﻣﺣﺗوى -1-4-4
وﯾﻌﻧــﻲ ﻣــدى ﺗﻣﺛﯾــل ﺑﻧــود اﺧﺗﺑــﺎر ﻟﻠﻣﺣﺗــوى اﻟﻣــراد ﻗﯾﺎﺳــﻪ ﺑﺣﯾــث ﺗﻣﺛــل اﻟﺻــﻔﺔ اﻟﻣــراد ﻗﯾﺎﺳــﻬﺎ   
ﺗﻣﺛــﯾًﻼ ﺟﯾــدًا ، وﯾــﺗم ﻋــﺎدة اﻟﺗوﺻــل ﻟﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺻــدق ﻋــن طرﯾــق ﻋــرض اﻷداة ﻋﻠــﻰ ﻋــدد ﻣــن 
اﻟدراﺳـﺔ، وﻟﻠﺗﺄﻛـد ﻣـن ﺻـدق  اﻟﺧﺑراء واﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﺑﺎرات واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﺣﺗـوى
ﻣﺣﺗوى أداة اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﻫذا اﻟدراﺳﺔ ﺗـم ﻋرﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻋـدد ﻣـن أﺳـﺎﺗذة ﻋﻠـم اﻻﺟﺗﻣـﺎع، وﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس، 
ﻣﺧﺗﺻـﺔ  -ﻛﻠﯾـﺔ اﻟﺗرﺑﯾـﺔ ﻟﻠﺑﻧـﺎت–ﺑﺳﻛرة، وأﺳـﺗﺎذة ﺑﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻐـداد -وﻋﻠوم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
ﻻﻋﺗﺑﺎر، وﺗم ﺗﻌدﯾل اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﺑﻧـﺎءا ﺗم اﻷﺧذ ﺑﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬم ﻓﻲ ا، و ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺗرﺑوي
  .ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت
  :اﻟﺻدق اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ -2-4-4
اﻟﺻدق ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻓﻲ "ﻓﻲ ﻣرﺟﻊ ﻟﻪ أن  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳويأﺷﺎر اﻟﺑﺎﺣث   
اﻟﺗوﺻــل ﻟﻬــذا اﻟﻧــوع ﻣــن اﻟﺻــدق ﻣــن ﺧــﻼل إﯾﺟــﺎد ﻗﯾﻣــﺔ  ، وﯾــﺗم(1)"ﻗﯾــﺎس ﻣــﺎ وﺿــﻊ ﻣــن أﺟــل ﻗﯾﺎﺳــﻪ
  . 59.0اﻟﺟذر اﻟﺗرﺑﯾﻌﻲ ﻟﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت وﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ 
  :إﺟراءات اﻟﺛﺑﺎت - 3-4-4
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺛﺑﺎت أن أداة اﻟﻘﯾﺎس ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑدرﺟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻘرار ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻓﻲ   
اﻟﺻدق  ﻛروﺑﺎخ، وﯾﺻف ﺗﻘرﯾﺑﺎ ًإﻋطﺎء ﻧﻔس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ إذا ﻣﺎ ﺗﻛرر اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروف 
                                                             
 .942.، ص2002، دون ﻧﺎﺷر، دون ﺑﻠد ﻧﺷر، ﻗﺎﻣوس ﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺣدﯾث واﻟﺗرﺑﯾﺔ: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻌﯾﺳوي (1)




ﻛﻌﻣﻠﯾﺔ ﯾﺟﻣﻊ ﺑﻬﺎ ﻣﺳﺗﺧدم اﻻﺧﺗﺑﺎر أو ﻣطورة اﻟدﻻﺋل اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت، اﻟﺗﻲ ﻛوّ ﻧﻬﺎ ﻣن 
، وﻗد ﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺛﺑﺎت أداة اﻟدراﺳﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ اﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، ﻋن طرﯾق اﺳﺗﺧراج (1)ﻋﻼﻣﺎت اﻻﺧﺗﺑﺎر
ﺧﺎص ﺑﻌﺑﺎرات أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾن، ، ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺧراج ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻠﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎﻣل أﻟﻔﺎ ﻛروﻧﺑﺎخ
، وﻣن ﺛم ﺗم اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻛل اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن، ﺗﻐﯾر وظﺎﺋف اﻷﺳرةواﻟﺑﻌد اﻟﺧﺎص ﺑﻌﺑﺎرات 
 :وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﻣﺎرةﯾوﺿﺢ درﺟﺎت ﺛﺑﺎت أﺑﻌﺎد اﻻﺳﺗ (:11)ﺟدول رﻗم 
 درﺟﺔ اﻟﺛﺑﺎت أﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﺎس
 98.0 ﻋﺑﺎرات ﺗﻐﯾر وظﺎﺋف اﻷﺳرة
 48.0 أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾنﻋﺑﺎرات 
  
وﻫﻲ درﺟﺔ ﺛﺑﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ  09.0أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻲ ﻟدرﺟﺔ ﺛﺑﺎت ﺟﻣﯾﻊ أﺟزاء اﻻﺳﺗﺑﯾﺎن ﻓﻛﺎﻧت     
  .ﯾﻣﻛن اﻻطﻣﺋﻧﺎن ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ
  :وﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺛﺑﺎت اﻷداة - 4-4-4
وﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺻدق اﻷداة ﻗﺎﻣت اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺛﺑﺎت ﻟﻬﺎ، ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﯾﻧﺔ       
أﺳرة، ﻋن طرﯾق اﻻﺧﺗﺑﺎر وإ ﻋﺎدة اﻻﺧﺗﺑﺎر، وﺑﻔﺎرق أﺳﺑوﻋﯾن ﺑﯾن اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾن اﻷول  51ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
ﺑﯾن أداء اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻷول ( ﻣﻌﺎﻣل ﺑﯾرﺳون)واﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺑﻬدف اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط 
  .وأداﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻛﻣرﺣﻠـﺔ أوﻟــﻰ، ﺳـﻣﺣت ﻟﻧــﺎ ( أﺳـرة 51)وﺗـم ﺗطﺑﯾـق اﺳــﺗﻣﺎرة ﻣﺑدﺋﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﯾﻧــﺔ ﺳـﺎﺑﻘﺔ اﻟــذﻛر
ﺑﺗﻌدﯾل اﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺑﺣث ﺑﺣـذف ﺑﻌـض اﻷﺳـﺋﻠﺔ، وإ ﻋـﺎدة ﺻـﯾﺎﻏﺔ اﻟـﺑﻌض ﻣﻧﻬـﺎ، وإ ﺿـﺎﻓﺔ أﺳـﺋﻠﺔ أﺧـرى، 
ﻛﻣـﺎ ﻋرﺿــت اﻻﺳـﺗﻣﺎرة ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﻛﻣــﯾن ﻣـن داﺧــل وﺧــﺎرج اﻟـوطن، ﻹﺑــداء اﻟــرأي ﺣوﻟﻬـﺎ وﺗﻌــدﯾﻠﻬﺎ ﺑﻣــﺎ 
ﯾﺎن ﻓـﻲ ﺷـﻛﻠﻬﺎ اﻟﻧﻬـﺎﺋﻲ ﯾﺗﻼءم وﻣوﺿوع اﻟدراﺳـﺔ، وﺑﻌـد ﺗﻌـدﯾﻠﻬﺎ ﻗﺎﻣـت اﻟﺑﺎﺣﺛـﺔ ﺑﺗوزﯾـﻊ ﺻـﺣﯾﻔﺔ اﻻﺳـﺗﺑ
                                                             
 .071-961.ص.، ص2002، (اﻷردن)، دار واﺋل، ﻋﻣﺎناﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻧﻔﺳﻲ واﻟﺗرﺑوي: ﻋﺑد اﷲ اﻟﺻﻣﺎدي، ﻣﺎﻫر اﻟداراﺑﯾﻊ (1)




: ، واﻟﺗﻲ ﺷﻛل أرﺑﺎب اﻷﺳر وزوﺟﺎﺗﻬم ﺑﺑﻠدﯾـﺔ ﺑﺳـﻛرة ﻟــ (ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ)واﻟﻣﻌدل ﻋﻠﻰ ﻣﻔردات اﻟﺑﺣث 
  .*أﺳرة 8471
وﺧﺿــﻌت ﻋﺑــﺎرات اﻟﻣﺣــور اﻷرﺑﻌــﺔ واﻟﻣﻘﯾــﺎس ﻟﻘﯾــﺎس ﻣوﺣــد، ﺑﺎﺳــﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ وذﻟــك 
ﻛﺎﻧـــت درﺟـــﺔ  ،اﻟﺛﻧـــﺎﺋﻲ اﻟﻣﺗﺑﻧـــﻰ، ﻣـــﻊ اﻟﻌﻠـــم أن اﻟﻣﻘﯾـــﺎس **SSPSﻧظـــﺎم ﻟﻛـــﻲ ﯾﺳـــﻬل ﺗﺣﻠﯾﻠﻬـــﺎ وﻓـــق 
داﺋﻣــــﺎ : ﻟـــــ ﻻ، أﻣـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟﻣﻘﯾـــﺎس اﻟﺛﻼﺛــــﻲ ﻓﻛﺎﻧـــت درﺟــــﺎت اﻟﺑـــداﺋل( 1)ﻟـــﻧﻌم ودرﺟــــﺔ واﺣـــد( 2)اﺛﻧـــﺎن
  (.3)وأﺑدا واﺣد( 2)وأﺣﯾﺎﻧﺎ اﺛﻧﺎن( 1)ﺛﻼﺛﺔ
 
  (:اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ)أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ﻣﻘﯾﺎس  -5-4
ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣدة  ،اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن طرف اﻷﺑوﯾنُأِﻋدﱠ ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻟﻐرض اﻟﺗﻌرّ ف ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﺗرﺑﯾﺔ     
  :ﻋﺑﺎرة ﺗﻘﯾس أرﺑﻌﺔ أﺑﻌﺎد ﻫﻲ( 75)ﻣن  وﻗد ﺗﻛوّ ن ﻫذا اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﻲ اﻷﺳرة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،
 ytleurC: (اﻟﻌﻧف)اﻟﻘﺳوة - 1-5-4
ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟواﻟدﯾن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺷﺋﺔ اﻟطﻔل وﺗطﺑﯾﻌﻪ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾًﺎ ﻛل ﻣﺎ      
وﯾﻘﺎﺑل ) ﻋﺑﺎرة( 41)أو اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﻪ، وﻋدد ﻋﺑﺎراﺗﻪ ( اﻟﺿرب)ﯾؤدي إﻟﻰ إﺛﺎرة اﻷﻟم اﻟﺟﺳﻣﻲ ﻛﺎﻟﻌﻘﺎب 
  (   41-10ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻣن 
 noitcetorprevO: أﺳﻠوب اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟزاﺋدة- 2-5-4
أﺣد اﻟواﻟدﯾن أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن طﻔﻠﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﻪ ﻘﯾﺎم وﯾﻛون ﺑ   
  (.92 - 51ﻣن .)ﻋﺑﺎرة( 51)اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ، أي ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﻔل واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﺷﺋوﻧﻪ، وﻋدد ﻋﺑﺎرﺗﻪ 
  
                                                             
  .ﺣﻲ ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑﺳﻛرة 62ﻣن ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻻﺳر اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ل %5وﯾﻣﺛل ھذا اﻟﻌدد  *
ﻣن اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت  SSPSﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ  **
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﺣزﻣﺔ اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت آﻟﯾﺎ ﻋن طرﯾق 
 .ادﺧﺎل اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻟﻪ، وﻣن ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ




 ecnegilgeN: أﺳﻠوب اﻹﻫﻣﺎل - 3-5-4
أو ﻏﯾر , ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺳﻠوك ﻣرﻏوبﺗرك اﻟواﻟدﯾن طﻔﻠﻬﻣﺎ دون ﺗﺷﺟﯾﻊ أو ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧد وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ      
( 51)ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗرﻛﻪ دوﻧﻣﺎ ﺗوﺟﯾﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻔﻌﻠﻪ أو ﯾﻘوم ﺑﻪ، وﻋدد ﻋﺑﺎرﺗﻪ 
  (.34 -03.)ﻋﺑﺎرة
  (واﻟذي ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ اﻷﺳﻠوب اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ) ytilamroN: أﺳﻠوب اﻟﺳواء - 4-5-4
اﻟواﻟدﯾن  إﺗﺑﺎعوﻫو  ،ﻧﻔﺳﯾﺔﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳوﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺗرﺑوﯾﺔ واﻟ    
وﻋدد ﻋﺑﺎرﺗﻪ . أﺳﺎﻟﯾب ﺳوﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟواﻟدﯾن
  .وﯾﺗﻣﯾز اﻟﻣﻘﯾﺎس ﺑﻣﻌﺎﻣل اﻟﺻدق واﻟﺛﺑﺎت(  75-44.  )ﻋﺑﺎرة( 31)
ﺑﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟوﺻــﻔﯾﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــدل ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ  ،ﺗَﻣﺛﱠ ــَل ﻛــل أﺳــﻠوب ﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟواﻟدﯾــﺔو 
اﻷﺳــﻠوب اﻟﺳــﺎﺋد ﻟــدى اﻟواﻟــدﯾن ﻓــﻲ طرﯾﻘــﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻬﻣــﺎ ﻻﺑﻧﻬﻣــﺎ، وأﻣــﺎم ﻛــل ﻋﺑــﺎرة ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗﺟﯾب أن 
ﯾﺧﺗــﺎر إﺣــدى ﺑــداﺋل ﻣــن ﺛﻼﺛــﺔ ﻣﺗدرﺟــﺔ وﻓــق طرﯾﻘــﺔ ﻟﯾﻛــرت ﻟﯾﻌﺑــر ﻋــن ﻣــدى اﻧطﺑــﺎق اﻟﻌﺑــﺎرة ﻋﻠﯾــﻪ 
اﻟﺳـﺎﺋد ﻣـن أﺳـﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟواﻟدﯾـﺔ اﻷرﺑﻌـﺔ ﻟﻛـل ،  وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷﺳـﻠوب (3-1)وﯾﻌطﻰ درﺟﺔ ﻣن 
ﻣـن اﻷب واﻷم، ﻣــن ﺧــﻼل ﺣﺳــﺎب ﻣﺗوﺳــطﺎت ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﻣــﺎ ﻟﻔﻘـرات ﻛــل أﺳــﻠوب، ﻟﺗﻛــون ﻫــﻲ اﻟﻌﻼﻣــﺔ 
وﻗـــد رﺗﺑـــت ﻋﺑـــﺎرات اﻟﻣﻘﯾـــﺎس ﺑطرﯾﻘـــﺔ  ﻟﻸﺑﻧـــﺎءاﻟﻔﺎرﻗـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﻣﯾـــز اﻷﺳـــﻠوب اﻟﺳـــﺎﺋد ﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﻟواﻟـــدﯾن 
  .ﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻔﻪﻣﻧﺗظﻣﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻟﻛل أﺳﻠوب ﻋدد ﻣن اﻟﻌﺑ
  :وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺧطوات إﻋداد اﻟﻣﻘﯾﺎس
ﺑﺄﺳـــﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﻟواﻟدﯾـــﺔ ﻟﻸﺑﻧـــﺎء وطرﯾﻘـــﺔ ﻗﯾﺎﺳـــﻬﺎ  اﻟﻣﺗﻌﻠـــق اﻟﺗرﺑـــويطـــﻼع  ﻋﻠـــﻰ اﻷدب اﻹ ﺗـــمّ  - 1
ﻟﻛـل ﺑﻌـد ﻣـن أﺑﻌـﺎد ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﻋـدد ﻣـن اﻟﻌﺑـﺎرات  وﺗﺻـﻧﯾف أﺑﻌﺎدﻫـﺎ وﺗﻌرﯾﻔﻬـﺎ إﺟراﺋﯾـًﺎ ، وﻣـن ﺛـمّ ﺗﻣّ ـت
وﻗــد ﺗﻣّ ــت ﻣراﺟﻌﺗﻬــﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛــد ﻣـــن ، ﺳــﺎﻟم اﻟﻘرﻧــﻲاﻟﺑﺎﺣــث ﺣﺳــب اﻟﻣﻘﯾــﺎس اﻟــذي ﺻــﺎﻏﻪ اﻟﻣﻘﯾــﺎس، 
ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ اﻟﺑﻌد اﻟـذي ﺗﺻـﻔﻪ ﺑﺷـﻛل واﺿـﺢ،  وﺑﻌـدﻫﺎ ﺟـرى ﺗﻧﺳـﯾﻘﻬﺎ وﺗرﺗﯾﺑﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﺋﻣـﺔ ﺗﺗﺿـﻣن ﺧﺎﻧـﺔ 
 .ﻟﻠﻣﻼﺣظﺎت ﻟﻛل ﻋﺑﺎرٍة وﺑُ ﻌد
اﻷﺳﺎﺗذة اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣنﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ  ﺗمّ  مﺛ ،ﺻورﺗﻪ اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎساﻟ دﱠ ﻋ ِأ ُ  - 2
وﻗــد طﻠــب ﻣــﻧﻬم إﺑــداء آراﺋﻬــم ، وآﺧــرﯾن ﻓــﻲ ﺗﺧﺻــص اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ،اﻟﺗرﺑــوي ﻋﻠــم اﻟــﻧﻔساﻟﺗرﺑﯾــﺔ و 




ﻣﺟﺎل ﻟﻣﺗﻬﺎ ءﻣﻼوﻛذﻟك  ،وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺿوﺣﻬﺎﻣن ﺣﯾث ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ و ، ﺣول ﻋﺑﺎرات اﻟﻣﻘﯾﺎس
  .اﻟدراﺳﺔ
اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟدراﺳـﺔ، ﺑﻌـد أﺧـذ ﻣـﺎ أﻓـﺎد ﺑـﻪ  اﻟواﻟدﯾنﺗمّ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻣﻼءﻣﺔ ووﺿوح اﻟﻌﺑﺎرات ﻟﻔﺋﺔ  - 3
وﻗد ﺗمّ ﺷطب ﺑﻌض اﻟﻔﻘرات ودﻣﺞ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر، ﻓـﻲ ﺣـﯾن  ،اﻟﻣﺣﻛﻣون اﻟﺗرﺑوﯾون ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
وﻟﯾظﻬــر اﻟﻣﻘﯾــﺎس ﻓــﻲ  ﻋﯾﻧـﺔ اﻟدراﺳــﺔ،ﺗـمّ إﻋــﺎدة اﻟﺻــﯾﺎﻏﺔ ﻟــﺑﻌض اﻟﻌﺑـﺎرات ﻓــﻲ ﻋــدد ﻣﻧﻬــﺎ ﻟﺗﻧﺎﺳــب 
 . ﺻورﺗﻪ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ
، أﻏﻠــب اﻟﻣﺣﻛﻣــﯾنﺻــﻼﺣﯾﺗﻬﺎ وﻣﻧﺎﺳــﺑﺗﻬﺎ ﻟﻣوﺿــوع اﻟدراﺳــﺔ  ﺗــمّ اﺧﺗﯾــﺎر اﻟﻌﺑــﺎرات اﻟﺗــﻲ اﺗﻔــق ﻋﻠــﻰ - 4
 .ﺣﯾث ﺗمّ ﺗﺿﻣﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس
وﻗـد ﺗـمّ ﻋـرض  اﻟﺗﻘـدﯾرات اﻟﻣﺗﻌـددة،ﻧﻣوذج ﺗمّ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﺑﺈﺗﺑﺎع   - 5
ﺑﺧﺻـوص ﻣﻌـﺎﯾﯾر  ﺎﻹﺑـداء رأﯾﻬﻣـ ،واﻟﻘﯾـﺎس واﻟﺗﻘـوﯾمن اﺛﻧـﯾن ﻓـﻲ ﻋﻠـم اﻟـﻧﻔس ﯾْ ﺻﱠ ـﺗَ ْﺧ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋﻠﻰ ﻣُ 
، وﻋﻠـﻰ اﻟﺛﻼﺛـﻲ، ﻟﯾُ ﻌﺗَﻣـْد اﻟﻧﻣـوذج وﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻰ آراﺋﻬﻣﺎ ﺗـمّ ﺗﻌـدﯾل اﻷوزان ،اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ وأوزان اﻟﺗﻘدﯾرات
أﻋطـﻲ : وﻗـد ﻛﺎﻧـت ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻵﺗـﻲ ،ﺗﻘـدﯾرات ﺛـﻼثﻟﺣق ﺑﻛل ﻋﺑﺎرة ﻣـن ﻋﺑـﺎرات اﻟﻣﻘﯾـﺎس أ ُذﻟك 
ﻓﻠﻪ " ﺑدا ًأ"، أﻣّ ﺎ اﻟﺗﻘدﯾر (2)درﺟﺗﺎن "أﺣﯾﺎﻧﺎ"ر ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن ﻟﻠﺗﻘدﯾ(1)درﺟﺔ واﺣدة" داﺋﻣﺎ ً"اﻟﺗﻘدﯾر 
  .(3)ﺛﻼث درﺟﺎت
، ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ةأﺳر  51ﺗمّ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﺗﺟرﯾﺑﯾﺔ، وﻣن ﺛم ﺗمّ ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﻰ  - 6
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟزﻣن اﻟﻼزم  ،وﻋدم ظﻬور ﺻﻌوﺑﺎت أو ﻋﻘﺑﺎت ﻋﻧد ﺗطﺑﯾﻘﻪ ،ﻓﻬﻣﻬم ﻟﻔﻘراﺗﻪ
 .ﺗﺣدﯾدﻩ ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻘﯾﺎس
أرﺑﺎب ورﺑﺎت وردت ﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﺑﻌض  ،ﺗطﺑﯾق ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻻﺳﺗطﻼﻋﯾﺔﻋﻧد  - 7
ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ، وﻗد ﺗمّ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور  ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲﺣول  اﻷﺳر
ﻛﻣﺎ ﺗمّ ﺗﺣدﯾد اﻟزﻣن  ،ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﺑﻛﻠﻣﺎت ﺳﻬﻠﺔ وواﺿﺣﺔﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ واﺳﺗﺑداﻟﻬﺎ 
 .ﺑﯾق اﻟﻣﻘﯾﺎس  وﺗﻘدﯾرﻩ ﺑﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر دﻗﯾﻘﺔاﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗط
 .ﻣﻼﺣق اﻟدراﺳﺔﻓﻲ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺗم إﺧراج اﻟﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻟﯾظﻬر ﻛﻣﺎ  - 8
 
   :وﺛﺑﺎﺗﻪ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔﺻدق  -6-4
ﺗـــمّ اﻟﺗﺣﻘـــق ﻣـــن ﺻـــدق اﻟﻣﻘﯾـــﺎس ﺑﺎﻋﺗﻣـــﺎد ﺻـــدق اﻟﺑﻧـــﺎء، ﻓﻘـــد ﺗﻣّ ـــت ﺻـــﯾﺎﻏﺔ اﻷﺑﻌـــﺎد واﻟﻔﻘـــرات     
اﻟﻣﻘﺗرﺣـﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾـﺎس ﺑﻌـد ﻣراﺟﻌـﺔ اﻷدب اﻟﻧظـري ﺣـول ﻣوﺿـوع اﻟدراﺳـﺔ وﺗوﺛﯾـق ﻓﻘراﺗـﻪ ﻋﻠﻣﯾـﺎ،ً ﻟﯾظﻬـر 
ﻋرﺿـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﻛﻣــﺎ ﺗـــمّ اﻋﺗﻣـــﺎد ﺻـــدق اﻟﻣﺣﺗـــوى ﻟﻠﻣﻘﯾــﺎس ﻣـــن ﺧـــﻼل  ،اﻟﻣﻘﯾــﺎس ﻓـــﻲ ﺻـــورﺗﻪ اﻷوﻟﯾـــﺔ




 ،(60)ﺳـﺗﺔوﻋـددﻫم  ، وﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﺳـﻌودﯾﺔ،وﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﻐـداد، ﺑﺳـﻛرةﻣـن ﺟﺎﻣﻌـﺔ  اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
  : ﺗﻲوﺿﻊ ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم ﺣول اﻵﺑ آراﺋﻬم ﺣول أﺑﻌﺎد وﻓﻘرات اﻟﻣﻘﯾﺎسُط ﻠَِب ﻣﻧﻬم اﻟﺗﻔﺿل ﺑﺈﺑداء ﻗد و 
ﻧـوع اﻷﺳـﻠوب اﻟﺳـﺎﺋد ﻟـدى اﻟواﻟـدﯾن  ﺣدﯾـدﻣـﺔ وﺷـﻣول اﻟﻌﺑـﺎرات اﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬـﺎ اﻟﻣﻘﯾـﺎس ﻟﺗﺋﻣـدى ﻣﻼ 
 .ﺎﻣﻠﺗﻬﻣﺎ ﻻﺑﻧﻬﻣﺎأﺛﻧﺎء ﻣﻌ
 .اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟّﻠ ﻐوﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﺑﺎرة 
 .ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺑﺎرات وﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ اﻟّﻠ ﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ 
ﻣـــﺎ وﺿـــﻌت  ﺗﻘـــﯾسﻘﯾـــﺎس أﺳـــﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠـــﺔ اﻟﺳـــﺎﺋد ﻟـــدى اﻟواﻟـــدﯾن ﻫـــل اﻟﻌﺑـــﺎرات اﻟﺗـــﻲ وُ ِﺿـــﻌَ ت ﻟ 
 ؟ﻷﺟﻠﻪ
 ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻌﺑﺎرات ﻛﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ؟ اﻟﺛﻼﺛﻲﻧﻣوذج اﻟﻫل اﺳﺗﺧدام  
 ﻣﻧﺎﺳﺑًﺎ ؟ (3-1)ﻫل ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﻘﺗرح واﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻣﻌطﺎة ﻣن  
ﻓـﻲ ﺣـﯾن  وارﺗﺑﺎطـﻪ ﺑﺄﺑﻌـﺎدﻩ وﻓﻘراﺗـﻪ، ن اﻟﻣواﻓﻘﺔ واﻟرﺿـﺎ ﻋـن اﻟﻣﻘﯾـﺎسﯾاﻟﻣﺣﻛﻣ ﻣﻌظم  وﻗد َأْظﻬ َ رَ  
، وﻗـد ﺗـمّ ﺗﺛﺑﯾـت اﻟﻔﻘـرات اﻟﺗـﻲ اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠـﻰ ﺻـﯾﺎﻏﺔ ﺑﻌـض اﻟﻔﻘـرات ﻣن ﻣﻧﻬم ﻋددا ً ﺑﻌضاﻟ ىأﺑد
اﻟﺗـﻲ وردت  ﺑﻌـض اﻟﻔﻘـرات وﺷـطب إﻋـﺎدة ﺻـﯾﺎﻏﺔﺗـمّ  اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن ﻓـﺄﻛﺛر، ﻛﻣـﺎﻣن  أرﺑﻌﺔأﻛد ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ 
وﻣﻌـﺎﯾﯾر اﻟﺗﺻـﺣﯾﺢ  ،اﻟﺛﻼﺛـﻲﻧﻣـوذج اﻟوﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳـﺗﺧدام  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻼﺣظﺎت ﻣن اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﻛﻣﯾن،
  . ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﯾناﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﻋﯾﻧــﺔ ﺗﺟرﯾﺑﯾــﺔ ﻣــن ﺧــﺎرج أﻣّ ـﺎ ﻋــن ﺛﺑــﺎت اﻟﻣﻘﯾــﺎس، ﻓﻘــد ﺗـمّ ﺗطﺑﯾﻘــﻪ ﻓــﻲ ﺻــورﺗﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾــﺔ 
 مّ ـﺗـ وﻗد اﻗﺗﺻر وﺟودﻫم ﻟﻐﺎﯾـﺎت اﺣﺗﺳـﺎب ﺛﺑـﺎت اﻷداة،  وﻗــد أﺳرة،( 51)ﻋﯾﻧﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻋدد أﻓرادﻫﺎ 
ﺑﻌـد ﻣـن وﻟﻛـل  ،ﻟﻠﻣﻘﯾـﺎس ﻛﻛـل  أﻟﻔـﺎ -ﻛروﻧﺑـﺎخﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺧدام  اﺳﺗﺧراج ﻣﻌﺎﻣل اﻻﺗﺳﺎق اﻟـداﺧﻠﻲ









   ﺎــأﻟﻔ -ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛروﻧﺑﺎخﺣﺳﺎب ﺛﺑﺎت ﺑﻧود اﻻﺳﺗﻣﺎرة ﺑطرﯾﻘﺔ  ﯾﻣﺛل(: 21)رﻗم اﻟﺟدول
 أﻟﻔﺎ -ﻛروﻧﺑﺎخ  لﻣﻌﺎﻣﻗﯾﻣﺔ   ﻋدد اﻟﻔﻘرات  أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟواﻟدﯾﺔ
 66,0 75  اﻟدرﺟﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس 
 67,0 41 اﻟﻘﺳوة
 06,0 51 اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ
 45,0 51  اﻻﻫﻣﺎل
 45,0 31  (اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ)اﻟﺳواء
          
  .SSPSﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ، ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑرﻧﺎﻣﺞ  :اﻟﻣﺻدر
  
وﻫﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ ( 45,0-67,0)ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗراوﺣت ﺑﯾن  أﻟﻔﺎ -ﻛروﻧﺑﺎخوﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎﻣﻼت 
 اﻟﻧﺻﻔﯾﺔاﻟﺗﺟزﺋﺔ ذﻟك ﺗم ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺛﺑﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻛ، ﻷﻏراض اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻘﯾﺎسوﺗﺑرر اﺳﺗﺧدام 
  28,0 = B namrepuS    :ﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣﻘﯾﺎس ﻛﻛل، ﻛﻣﺎ
 :اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ -7-4
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﺳب اﻟﻣﺋوﯾﺔ وﺗﻔرﯾﻐﻬﺎ ﻓﻲ  دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩواﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ 
ﺟداول ﺑﺳﯾطﺔ، وﻗد ﺗﻣت اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟطرق واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻔرﯾﻎ 
ﺗطﻠق ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻓﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗﻲ "وﻫﻲ  ؛ﺗﻛـراراتﻛﺎﻟ، ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻻﺳﺗﻣﺎرة
، (ك)ورﻣزﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز  ،(1)"ﺣﺎﻻت أو اﻟﻘﯾم أو اﻷﻓراد داﺧل اﻟﻌﯾﻧﺔﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻛرارات ﻟظﻬور ﻫذﻩ اﻟ
  (. %)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻧﺳﺑـﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ 
                                                             
 .60.، ص0002، (ﻣﺻر)اﻟﻣﻛﺗﺑـﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺣﺎﺿـرات ﻓﻲ ﻋﻠم اﻹﺣﺻﺎء اﻟﺗﻘﻧﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ: ﻫﺎﻟﺔ ﻣﻧﺻور (1)




ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــــﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧــــﺎت وﺗﺣﻠﯾﻠﻬــــﺎ، واﺳــــﺗﺧراج ﻧﺗــــﺎﺋﺞ  (2)SSPSاﺳــــﺗﺧدام اﻟﺑرﻧــــﺎﻣﺞ اﻻﺣﺻــــﺎﺋﻲ وﺗــــم 
وﻫـو ﺗﻘـدﯾر ﺛﺎﺑـت  وﺳط اﻟﺣﺳـﺎﺑﻲ،ﻣﺗﻛﺎﻟ: ﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻌدد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟوﺻﻔﯾﺔﺑاﻟدراﺳﺔ، 
وﻏﯾـر ﻣﺗﺣﯾــز ﻟﻣرﻛــز اﻟﺗﺟﻣــﻊ ﺣﯾـث ﯾﺷــﺗﻣل اﻟﻘﯾﻣــﺔ اﻟوﺳــﯾطﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣـن اﻟﻘــﯾم، وﻫــو ﯾﺗﻣﯾــز ﺑدرﺟــﺔ 
اﻟوﺳـﯾط، اﻟﻣﻧـوال واﻻﻧﺣـراف ، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ (3)ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﺳﻬوﻟﺔ ﺣﺳـﺎﺑﻪ وﺳـﻬوﻟﺔ ﻓﻬـم ﻣﻌﻧـﺎﻩ
ﻌﺎﻣـــل ﻛروﻧﺑـــﺎخ، ﻣﻌﺎﻣـــل ﺑﯾرﺳـــون، ﻣ: اﻟﻣﻌﯾـــﺎري، وﻋـــدد ﻣـــن اﻷﺳـــﺎﻟﯾب اﻻﺣﺻـــﺎﺋﯾﺔ اﻻﺳـــﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻣﺛـــل
واﻟﺗـﻲ ﺗﻧﺎﺳـﺑت وﻣﺗﻐﯾـرات اﻟدراﺳـﺔ وأﺑﻌﺎدﻫـﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ ﻛﻣـﺎ ، اﻻﻟﺗواء، واﻟﺗﻔﻠطﺢ، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻷﺣﺎدي
 :ﯾﻠﻲ
واﻣﻛﺎﻧﯾــﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠــﻰ ﻧﺗــﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ، ﻓﯾﻣــﺎ ﻟــو ﺗــم  -اﻻﺳــﺗﺑﯾﺎن-اﺧﺗﺑــﺎر ﺛﺑــﺎت أداة اﻟدراﺳــﺔ -
ظـروف ﻣﺷـﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠدراﺳـﺔ اﻷوﻟـﻰ، ﻓﻘـد ﺗـم اﺟراء اﻟدراﺳﺔ ﻣـرة أﺧـرى ﺑﺎﺳـﺗﺧدام ﻧﻔـس اﻷداة ﻓـﻲ 
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎس اﻻﻋﺗﻣﺎدﯾـﺔ ﻋـن طرﯾـق اﺧﺗﺑـﺎر ﻛروﻧﺑـﺎخ أﻟﻔـﺎ، وﺗﺣدﯾـد ﻣﻘـدار 
اﻟﺛﺑــﺎت ﻣــن ﺧــﻼل ﻣﻌﺎﻣــل اﻻرﺗﺑــﺎط ﺑــﯾن اﻟــدرﺟﺎت ﻓــﻲ اﻟﺗﺟزﺋــﺔ اﻟﻧﺻــﻔﯾﺔ، وﻗــد أظﻬــرت ﻧﺗــﺎﺋﺞ 
ﺎل اﻟدراﺳـﺔ، ﻛوﻧﻬـﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺣﺻﺎﺋﻲ أن ﻗﯾم اﻟﺛﺑﺎت ﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻷﻏراض اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟـ
 .%06أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ
ﺣﺳـــــﺎب اﻟﻣﺗوﺳـــــطﺎت اﻟﺣﺳــــــﺎﺑﯾﺔ واﻟﻧﺳـــــب اﻟﻣﺋوﯾــــــﺔ، ﻟﺑﯾـــــﺎن اﺟﺎﺑـــــﺎت اﻷﻓــــــراد ﻋﯾﻧـــــﺔ اﻟدراﺳــــــﺔ  -
 .واﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬم
 .ﺣﺳﺎب اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ، ﻻﺳﺗﺧراج ﻣﺗوﺳط ﻋﻣر ﻣﻔردات اﻟﻌﯾﻧﺔ -
ﻣﻔــردات  ﺣﺳـﺎب ﻣﻘــﺎﯾﯾس اﻟﻧزﻋـﺔ اﻟﻣرﻛزﯾــﺔ اﻟﺛﻼﺛـﺔ، ﺑﻬــدف ﺗوﺿـﯾﺢ اﻟﺷــﻛل اﻟـذي ﯾﺄﺧــذﻩ ﻋﻣـر -
 .اﻟﻌﯾﻧﺔ
وﯾــﺄﺗﻲ ﺑﻌــد اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﻛﻣــﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾــل اﻟﺳوﺳــﯾوﻟوﺟﻲ، وذﻟــك ﻣــن ﺧــﻼل ﺗﻔﺳــﯾرﻫﺎ ﻓــﻲ   
  .ﺿوء ﻣوﺿوع دراﺳﺗﻧﺎ
                                                             
اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم : ، وﻣﻌﻧﺎﻫﺎ  secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatSاﺧﺗﺻﺎر ﻟـ ﻫو  SSPSﺑرﻧﺎﻣﺞ  (2)
   .ﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺣزﻣﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ SSPSاﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، و
 .141.ﻣرﺟﻊ ﺳﺑق ذﻛرﻩ، ص، ﻫﺎﻟﺔ ﻣﻧﺻور (3)




  :ق واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔـــاﻟوﺛﺎﺋ-8-4
اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔان اﻟﺑﺎﺣث اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﻛﺗف ﻓﻲ دراﺳﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
ﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ اﻻﺳﺗﻣﺎرات ﻓﻘط، ﺑل ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔرﯾﻎ وﺗﺑوﯾب
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺣﺗﻰ اﻟﺧراﺋط، اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ  اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎتاﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ و واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، 
ﺗﻌزﯾز ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ، ﻓﻔﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ وﻣن ﺧﻼل زﯾﺎرات ﻣﺗﻌددة إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة وﺑﻠدﯾﺔ 
ﺎ ﺑﺧراﺋط اﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻋدد أﺣﯾﺎﺋﻬﺎ وﻋدد اﻷﺳر ﻓﯾﻬﺎ، وﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ ﻧﺎ ﺗزوﯾدﺑﺳﻛرة، طﻠﺑﻧ
، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻓوﺟﺋﻧﺎ 8002ﺋﯾﺎت، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﺎﺣﺻاﻻاﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ، وﻫذا ﻣن ﺧﻼل آﺧر 
، وﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠوﻻﯾﺔ -ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣوﺟودة ﺑﻬﺎ–ﺑﻌدم ﺗوﻓر ﻛﻼ ﻣن اﻟﺑﻠدﯾﺔ 
ﺗﺣدد ﻋدد اﻷﺳر اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻛل ﺣﻲ ﻣوزع  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎتﺑﺎﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ  اﻹداريودة ﺑﺎﻟﺣﻲ واﻟﻣوﺟ
















إن ﻓﺻـــل اﻹﺟـــراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـــﺔ ﻟﻠدراﺳـــﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾـــﺔ ﻟـــﻪ ﻣـــن اﻷﻫﻣﯾـــﺔ، ﻣـــﺎ ﯾﺟﻌﻠـــﻪ اﻟـــراﺑط ﺑـــﯾن 
ﯾﺟـب  ،اﻟدراﺳـﺔ وظﻔـت ﻓـﻲاﻹﺟـراءات اﻟﻣﻧﻬﺟﯾـﺔ اﻟﺗـﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري واﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻟﻠدراﺳـﺔ؛ وﻫـذا ﻛـون 
وأﻫــداﻓﻬﺎ اﻟﻔرﻋﯾــﺔ ﺳــواء ﻣــن ﺣﯾــث اﺧﺗﯾــﺎر ﻧــوع اﻟدراﺳــﺔ أو  ،أن ﺗﺗﺳــق ﻣــﻊ اﻷﻫــداف اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدراﺳـــﺔ
 ،ﻣﻧﻬﺟﻬﺎ أو وﺣدات اﻟدراﺳﺔ أو أﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ أو أدوات ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أو أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت






































 .عـــرض وتحليل بيانات الدراسة الميدانية-1
 .مناقشة نتـــــــائج الدراســــة- 2
 





يتسـ البحث السكسيكلكجي بالتكامؿ بيف جزئيو النظرم كالامبريقي، كا  ف كاف ىناؾ فصؿ 
بينيما فيك لمضركرة المنيجية فقط، كىذا التكامؿ سكؼ يمنح الدراسة الاجتماعية عممية مكضكعية 
. كتكاملب لممعطيات في أثناء تفعيؿ عممية الفيـ كالتحميؿ كالتفسير كالتركيب بيف متغيرم الدراسة
 طبيعة الجزء الميداني مف البحث تقتضي إتباع خطكات منيجية مضبكطة كالسير في إف
إطارىا مف أجؿ تقديـ الحمكؿ الكاقعية كالمكضكعية لإشكالية البحث، كتضمف ىذا الإطار المنيجي 
: ما يمي
. )الزماني، المكاني كالبشرم(مجالات الدراسة بأبعادىا الثلبثة  -
المنيج المستخدـ كىك المنيج الكصفي التحميمي، كما اعتمدنا عمى جممة مف الأدكات  -
 .المنيجية لجمع البيانات كلتقصي البيانات الميدانية كالملبحظة كالمقابمة
عينة الدراسة، كالتي تمثمت في عينة مف أسر مدينة بسكرة، كاقتضى البحث الاعتماد عمى  -
عينة ممثمة لأسر ببمدية بسكرة، كتمت المعاينة بطريقة المسح الشامؿ، كفرض عمينا البحث 
 .الاعتماد عمى العينة العشكائية البسيطة
 أفراد عينة إجابات كيتناكؿ ىذا الفصؿ تحميؿ نتائج الدراسة الميدانية، كذلؾ مف خلبؿ عرض 
البحث عمى أسئمة الدراسة كمعالجتيا إحصائيا باستخداـ مفاىيـ الإحصاء الكصفي كالاستدلالي، 















 :بيانات الدراسة الميدانيةل ـــرض وتحميـــ ع-1
 :العامةبيانات  عرض وتحميل ال -1-1
 :البيانات الشخصية -1-1-1
إف التعرؼ عمى أعمار فئة عينة الدراسة ييـ في إلقاء الضكء عمى نتائج الدراسة، كما ىك 
الحاؿ بالنسبة لممتغيرات الشخصية الأخرل؛ كمكاف إقامة الأسرة، كعدد الأبناء فييا، كىذا ما 
 :يكضحو الجدكؿ الآتي
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 أف الفئة كجاء فيو ؛يبيف الجدكؿ أعلبه؛ تكزيع كلب مف الزكج كالزكجة حسب فئات السف
، تمتيا %75 بنسبة ، كىذا السف الغالبة للؤزكاجتمثؿ فئة سنة، ]94-04[العمرية المحصكرة بيف 
لا يزيد ة ماػػسف] 95-05[ف ػػػػػكرة بيػػة المحصػػػ، لتشكؿ الفئة العمرم%91,42 بنسبة ]93-03[ة ػػالفئ
 مف مجمكع الأزكاج، في حيف لـ نسجؿ أم زكج ينتمي إلى الفئة العمرية  %88,81عف ما نسبتػػو 
 .سنة ]92-02[المحصكرة بيػػف 
-03[ المحصكرة بيف أما بالنسبة لمزكجات، فأغمب الزكجات كانت تنتمي إلى الفئة العمرية
المحصكرة الزكجات  مف %29,82 ، في حيف شكمت ما نسبتو%98,46تعادؿ  بنسبة ]93




  ]92-02[ة ػػػػة العمرمػػػػات اللبتي ينتميف إلى الفئػػا الزكجػػػػػ، أـ]94-04[ة ػػػػ الفئة العمرمأعمارىف في
.  الدراسةالتي شكمت عينةمف مجمكع عدد الزكجات في الأسر  91,6%تو سبما ف تشكؿ سكل لـ
مكاصفات عينة دراستنا ىذه، كالتي تفرض تكفر كمنو؛ كبناء عمى ما سبؽ مف نتائج، كعمى 
كجكد الأبناء عمى الأقؿ طفميف، كعمؿ المرأة خارج الأسرة، ككجكد : ثلبثة شركط أساسية، ألا كىي
 ات، بالإضافة إلى تأخر حصكؿ الزكجاتىذا ما يفسر الارتفاع النسبي لسف الزكجالزكجيف معا، 
 أما بالنسبة لمتكسط أعمار الأزكاج في  عند بعضيف،كالإنجابعمى منصب العمؿ، كتأخر الحمؿ 
بالنسبة للؤزكاج، سنة 44بالنسبة لمزكجات، ك سنة 73، فكاف بالتقريب *عينة دراستنا كبعد حسابو
كىذا ما يؤكد عدـ كجكد فارؽ عمرم كبير بيف الأزكاج ،  سنوات70 بفارؽ عمرم لا يتعدل
كزكجاتيـ في أغمب الأسر النكاتية الحديثة، خاصة التي تعيش بالمدف، ككف أغمب الأزكاج 
المعاصريف يفضمكف انتقاء زكجاتيـ مف مكاف العمؿ، أك عف طريؽ الدراسة معا في الجامعة، 
كحتى إف كاف زكاج مف الأقارب، فيـ يشترطكف تكفر شرط المستكل التعميمي، كالعمؿ في العديد 
 .مف الحالات
كتشير العديد مف الدراسات الديمغرافية أف الإقداـ عمى الزكاج كالإنجاب في المجتمع 
الجزائرم، لـ يعد ىدفا يسعى لتحقيقو كؿ الشباب، كىذا راجع لجممة التغيرات التي حدثت في 
المجتمع الجزائرم، كالتي كانت نتيجة لمختمؼ الأزمات الاجتماعية كالاقتصادية، ىذا ما دفع 
بالكثير مف الشباب لمعزكؼ عف الزكاج إلى سف متأخرة، كىذا ما يفسر انحصار أكبر نسبة مف 
أما كجكد ، % 39,65بنسبة تقارب ]94-04[مفردات عينتنا مف الأزكاج في الفئة المحصكرة بيف 
، فيك راجع إما لاستقرار الزكج  ]93-03[ في الفئة العمرية المحصكرة بيف % 91,42ما يعادؿ
، أك نظرا لعادات بعض الأسر، كالتي ترغـ أبنائيا عمى )منصب عمؿ+تكفر سكف(في سف مبكرة 
 .**)خاصة في حالات زكاج الأقارب(الزكاج في سف معينة
 ، في مقابؿ كجكد ]04-03]أما بالنسبة لمزكجات، فانحصر عمر أغمبيف في الفئة العمرية 
بالإضافة -؛ كيرجع السبب  ]03-02] في الفئة العمرية المحصكرة بيف %91,6نسبة قميمة مثمت
اليـك لا تميؿ لتزكيج بناتيف  )المتمدنة(، إلى أف الأسر المعاصرة الحضرية -إلى مكاصفات عينتنا
في سف مبكرة، عكس الأسر التقميدية، بؿ تفضؿ غالبية الأسر اليـك تعميـ بناتيف ليحضيف 
، كقد قدر متكسط عمر الزكجيف عند الزكاج حسب إحصائيات كزارة الصحة ***بمستقبؿ أفضؿ
                                                           
 . سنة73: متكسط أعمار الزكجاتك  سنة،44: الأزكاج أعمارحساب متكسط  *
 في أبنائيا الريفية بصفة خاصة، كالتي لازالت تحافظ عمى تقاليد خاصة بيا في زكاج الأصكؿ ذات الأسر في الأقاربكيظير زكاج  **
 .الأبناء، دكف تدخؿ أبنائياسف مبكرة كاختيارىا لزكجات 
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 سنة 92 سنة بالنسبة لمرجاؿ، كما يقارب 33 بػما يقارب 6002كالسكاف كا  صلبح المستشفيات سنة
 سنة لمنساء، كيرجع انتشار 72 سنة لمرجاؿ، ك13؛ 8991بالنسبة لمنساء، عكس ما كاف في سنة 
العزكبة بيف كمتا الفئتيف إلى طكؿ مدة الدراسة الجامعية كارتفاع المستكل العممي لممرأة، فيما يتأخر 
في أغمب  )عدـ تكفر منصب العمؿ كأزمة السكف(الزكاج لدل الشباب لأسباب اقتصادية 
 . )1(الأحياف
 :الخصائص الإحصائية لمعينة -2-1-1
 .يمثل خصائص العينة بالنسبة للأب والأم : )41( جدول رقم
 
 الأم الأب مقاييس التشتت والنزعة المركزية
 701 38,801 )naeM(المتكسط الحسابي
 701 801 )edoM(المنكاؿ
 701 801 )niadeM(الكسيط
 41,63 06,171 )ecnairaV(التبايف
 42,701 38,801 )muS(مجمكع الدرجات الكمية
 221 113 )mumixaM(أعمى درجة
 18 58 )muminiM(أقؿ درجة
 
 .SSPS مف خلبؿ نتائج التحميؿ الإحصائي لبرنامج :المصدر
 
مف خلبؿ الجدكؿ أعلبه؛ نلبحظ أف المتكسط الحسابي لمخصائص الإحصائية الخاصة 
، كما أف قيمة المنكاؿ كالكسيط 701-38,801: بالأب كالأـ، متقاربة حيث بمغت عمى التكالي
كالمتكسط الحسابي، بالنسبة لخصائص العينة بالنسبة كالأـ كانت متقاربة أيضا، حيث تراكحت بيف 
، كا  ذا تساكل كؿ مف مقاييس التشتت، ألا كىي الكسيط كالمتكسط كالمنكاؿ، تككف 801 ك701
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 .الأسرة المقيمين في رعاية الأبناء يبين توزيع عدد :)51(جدول رقم 
 
 النسبـــــة التكـــرار الاحتمالات
 34,72 39 ]1-3]
 29,96 732 ]3-6]
 56,2 90  كأكثر6
 001 933 المجموع
 
       إف الجدكؿ أعلبه يبيف تكزيع عدد الأبناء المقيميف في رعاية الأسرة، حيث شكمت نسبة
 مف مجمكع مفردات عينة دراستنا، أف عدد الأبناء المقيميف في رعاية الأسرة      29,96%
 عدد الأبناء 34,72% أبناء في الأسرة، في حيف شكمت نسبة ]6-3]ينتمكف لمفئة المحصكرة بيف 
 أبناء، بينما لـ يشكؿ عدد الأبناء الذم ]1-3]المقيميف في رعاية الأسرة، كالمحصكر في الفئة 
 . مف مجمكع الأبناء في عينة دراستنا ىذه56,2% أبناء كما فكؽ، سكل ما يقارب نسبة 60يعادؿ 
 أبناء في أغمب الأسر الممثمة لعينة دراستنا ىذه؛ تكافقيا مع 5إلى 3 كيفسر كجكد ما يقارب
شركط المطمكبة في عينتنا، كالتي تفرض كجكد أكثر مف طفؿ في الأسرة، كبيذا استثنيت الأسر 
التي لدييا طفؿ كاحد، في حيف تؤكد إحصائيات الديكاف الكطني للئحصائيات لمختمؼ التعدادات 
أم متكسط عدد الأطفاؿ  )étidnocéf ed euqitéhtnys ecidnI(بأف معدؿ الخصكبة الكمي 
الذيف تنجبيـ امرأة كاحدة خلبؿ حياتيا، عرؼ انخفاضا كاضحا ابتداء مف تاريخ التعداد الثالث عاـ 
، بعدما كاف مستقرا عمى مستكل عاؿ بيف التعداد الأكؿ كالثاني، ليشيد انخفاضا غير 7891
 طفؿ لممرأة الكاحدة، كىذه الظاىرة ليست مرتبطة بارتفاع نسبة 41.4، قدر بػ8991مسبكؽ عاـ 
الأطفاؿ الذيف يكلدكف داخؿ الأسرة، كلكنيا ترتبط بعدد الراشديف فييا، كيعتبر تأخر سف الزكاج 
 .*السبب الرئيسي لبقاء الأبناء مع آبائيـ، كعدـ انفصاليـ عنيـ، إلا في سف متأخرة
 ىك التحكلات الاجتماعية ؛في الجزائر*إف السبب الرئيسي لانخفاض مستكل الخصكبة
كالاقتصادية التي عرفيا المجتمع الجزائرم، مما خمؼ ضغكطا عمى الأسرة دفعتيا إلى تخفيض 
ة عمى إنجاب ػػػة الاجتماعيػػػػىـ الرفاىيػػػا المعيشي، كتفضيؿػػػػؿ رفع مستكاهػػػعدد أفرادىا مف أج
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ىذا بالإضافة إلى السياسة الصحية التي عممت الجزائر عمى تطبيقيا منذ ، الأطفاؿ كتربيتيـ
 .*3891انطلبؽ البرنامج الكطني لضبط النمك الديمغرافي سنة 
، أف تدني معدلات الخصكبة )1(كما جاء في دراسات لبعض الباحثيف حكؿ الأسرة الجزائرية
 : في الأسرة الجزائرية راجع إلى
 .عدـ التقيد بالتقاليد السابقة، حكؿ الرغبة في إنجاب عدد كبير مف الأبناء -1
 .تكفير الدكلة لكسائؿ تنظيـ النسؿ، بيدؼ التقميؿ مف الإنجاب -2
كعي الأسرة الجزائرية بضركرة تطبيؽ سياسات تنظيـ النسؿ، كىذا تماشيا لمظركؼ  -3
 .الاجتماعية كالاقتصادية الراىنة
كمما ارتفع المستكل التعميمي لمزكجيف زاد كعييما اتجاه الإنجاب، كىذا المكقؼ يساند 
التطكر الحضرم السريع كمتطمبات الحياة اليكمية، فانتقاؿ كظائؼ الأسرة الكاحدة تمكل الأخرل إلى 
مؤسسات اجتماعية كتربكية أخرل، فرض ىذا الكاقع الجديد تغير مكقؼ الأزكاج المعاصريف اتجاه 
مف مجمكع 56,2% أبناء، كالتي تقارب 60أما الأسر التي يتراكح عدد الأبناء أكثر مف الإنجاب، 
العينة، فيفسر رغبة الزكجيف فييا في إنجاب ىذا العدد لأسباب عديدة؛ تحصمنا عمييا مف خلبؿ 
المستكل : المقابلبت التي أجريناىا مع بعض رباب كأرباب أسر عينة بحثنا، ككانت تتفاكت بيف
 في محمد بومخموفكيؤكد الباحث المعيشي الجيد، رغبة الزكج أك الزكجة في إنجاب الذككر، 
أف معدؿ عدد الأطفاؿ بالنسبة لممرأة الجزائرية يرتفع كمما اتجينا مف التجمعات السكانية "دراسة لو 
، كيضيؼ في نفس الدراسة "الرئيسية إلى التجمعات السكانية الثانكية إلى المناطؽ السكنية المبعثرة
خركج المرأة لمعمؿ المأجكر : أف التكجو نحك تخفيض عدد الكلادات يعكد إلى عكامؿ كثيرة أىميا"..
بالنسبة للؤسر الحضرية، كارتفاع المستكل التعميمي عمكما لدل الأسر، إضافة إلى انتشار الثقافة 
الصحية الأسرية كالأفكار المتعمقة بتنظيـ الأسرة مف خلبؿ التعميـ ككسائؿ الإعلبـ كالاتصاؿ 
كيضيؼ نفس الباحث أعلبه؛ أف حجـ الأسرة الجزائرية يتجو عمكما نحك ، )2("كغيرىا مف الكسائؿ
، %51.95 أفراد، الأغمبية بنسبة 60الانخفاض، حيث تمثؿ الأسر التي لا يزيد عدد أفرادىا عمى 
كيرجع ىذا الاتجاه إلى كجكد تكجو كاضح نحك تخفيض عدد الكلادات، حيث أف ىذه الفئة مف 
 .الأسر يتراكح عدد أبنائيا مف كاحد إلى أربعة أبناء
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 النسبةالتكرار الاحتمالات 
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 00 00 مع أىؿ الزكجة               
 49,02 17 بمنزؿ مستقؿ بكجكد أقارب آخريف   
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مف خلبؿ الجدكؿ أعلبه نلبحظ أف عدد الأسر التي تقيـ بمنزؿ مستقؿ شكمت أعمى نسبة، 
 مف مجمكع أسر عينة الدراسة، ثـ تمتيا الأسر التي تقيـ بمنزؿ مستقؿ مع 22,57%كالتي تقارب 
، في حيف لـ تشكؿ الأسر التي تقيـ في منزؿ العائمة 49,02%كجكد أقارب آخريف بنسبة تقارب 
 48,3%الكبيرة سكل ما يقارب نسبة 
نستخمص مف نتائج الجدكؿ السابؽ؛ أف غالبية الأسر التي شكمت عينة دراستنا، تقيـ 
بمنازؿ مستقمة، كىذا مف مميزات الأسرة الزكاجية أك ما يسمييا البعض بالأسرة النكاة، كالتي 
تقتصر عمى الزكج كالزكجة كالأبناء فقط، فالأزكاج اليـك يميمكف إلى الاستقلبلية في تنظيـ شؤكنيـ 
الخاصة، كالاعتماد عمى النفس كأخذ القرارات بكؿ مسؤكلية، كتراجع الاتكالية التي تتميز بيا 
أف "، حيث يرل محمد بومخموفالأسرة الممتدة، كىذا ما تؤكده الدراسة التي قدميا الباحث 
التغيرات في نمط الأسرة ىي انعكاس مباشر لمتغيرات اليامة التي عرفيا المجتمع الجزائرم مف 
الاستقلبؿ، بسبب سياسة التعميـ كالتصنيع كسياستي البناء كالسكف، التي جميعيا ساىمت في تحكؿ 
نمط الأسرة الجزائرية نحك النككية، إلا أف ىذه النتائج ينبغي أف لا تحجب عنا الكاقع الفعمي 
، كيقصد الباحث ىنا أنو عمى كجكد أسر نككية تقيـ في حي كاحد تربطيـ علبقات )1("للؤسرة
قرابية، كىذا ما لمسناه مف خلبؿ زيارتنا الميدانية، خاصة في بعض الأحياء بالمدينة القديمة 
لمسكف علبقة كطيدة بأساليب التربية المتبعة في كؿ أسرة، فالأسرة التي ؿككبعض أحياء العالية، 
مع ( لا تتبع نفس أسمكب التربية الذم تتبعو الأسرة التي تقيـ في مسكف مشترؾ تقيـ بمسكف مستقؿ
، ىذا بالإضافة إلى أف التربية في الأسرة الزكاجية المستقمة، يشترؾ فييا )أىؿ الزكج أك أىؿ الزكجة
 .الأبكيف فقط
                                                           
. 51.، ص، مرجع سبؽ ذكرهمحمد بكمخمكؼ )1(




بتأثير تغير الوظيفة الإنجابية للأسرة الجزائرية بيانات تخص المحور الأول والخاص  -2-1
 . أساليب التربية الأسريةعمى
 :يبين تاريخ إنجاب أول مولود )71(جدول رقم
 النسبةالتكرار الاحتمالات 
 51,05 071بعد العاـ الأكؿ مف الزكاج     
 88,63 521في العاـ الثاني مف الزكاج    
 79,21 44 في العاـ الثالث مف الزكاج     
 00 00 رلػػػػأخ
 001 933 المجموع
 
مف الجدكؿ أعلبه نلبحظ أف غالبية الزكجات مف عينة دراستنا، كالتي تمثؿ نسبة 
 قد أنجبف بعد العاـ الأكؿ مف الزكاج، تمتيا الزكجات اللبتي أنجبف بعد العاـ الثاني مف 51,05%
، في حيف شكمت الزكجات اللبتي أنجبػػػػف في العػػػػػػاـ الثالث مػػػػػف الػػػػزكاج 88,63%الزكاج بنسبة 
 79,21%ما يقارب نسبة 
كنستخمص مف خلبؿ النتائج أعلبه؛ أف غالبية الزكجات اللبتي شكمف عينة دراستنا فضمف 
الإنجاب مباشرة بعد الزكاج، كىذا راجع لعدة أسباب منيا التأكد مف إمكانية الإنجاب عند الزكجيف 
معا ىذا مف جية، كمف جية أخرل الخكؼ مف صعكبة الإنجاب نظرا لمتقدـ في العمر، فكمما زاد 
 لـ 79,21%السف قمت نسبة الخصكبة عند المرأة  في حيف أف نسبة مف الزكجات كالتي تقارب 
، مما )تشكه خمقي في الرحـ(تنجب إلا بعد العاـ الثالث، كالأسباب يمكف أف تعكد لأسباب صحية
يؤدم إلى حصكؿ مشكلبت في الحمؿ كالإنجاب، أك بسبب تعرض بعض الزكجات للئجياض 
 . نتيجة لمتعب كالإجياد خاصة كأف الزكجات في عينة دراستنا ىذه، ىف زكجات عاملبت
أف الزكجة الحديثة ليست ىي العائمة، كلا تعتبر فردا "؛ حماش الحسينكيضيؼ الباحث 
مندمج إلا عف طريؽ زكجيا، كىذا الأخير لـ يتزكج إلا ليدؼ كاحد، كىك مصمحة العائمة 
 . )1("الجزائرية، كالزكجة لا تصبح امرأة إلا بعد الإنجاب
 
 
                                                           
)1(
، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلة علمية محكمة العلاقة الاجتماعية التربوية بين أفراد الأسرة الجزائرية: حماش الحسين 
 .07.، ص1102، 81، العدد2نصف سنوية، قسم علم النفس والارطوفونيا، جامعة الجزائر




 :يبين زمن إتباع تنظيم النسل )81(جدول رقم 
     
      مف خلبؿ الجدكؿ أعلبه نلبحظ أف غالبية الزكجات في أسر عينة دراستنا قد اتبعف طريقة 
 مف 96,53% ، في حيف شكمت نسبة 66,34%تنظيـ النسؿ بعد المكلكد الثاني بنسبة تقارب 
الزكجات اللبتي رأيف إتباع تنظيـ النسؿ بعد المكلكد الأكؿ، أما الزكجات اللبتي اتبعف طريقة تنظيـ 
 مف المجمكع الإجمالي لمزكجات في أسر 69,7%النسؿ بعد المكلكد الثالث فشكمف ما يقارب نسبة 
 .عينة دراستنا
    كيفسر ككف غالبية الزكجات في أسر عينة الدراسة قد استخدمف طريقة تنظيـ النسؿ بعد 
المكلكد كالأكؿ كالثاني، ككف إنجاب المكلكد الأكؿ في الغالب ضركرة لمتأكد مف صحة الزكجة 
الديكاف الكطني للئحصاء أف النساء اللبتي ينتميف إلى الفئة  كيشير كقدرتيا عمى الحمؿ كالإنجاب،
 مف مجمكع النساء %87  ىف أكثر استخداما لكسائؿ تنظيـ الأسرة بنسبة تقدر بػ[93-03]العمرية 
 .*اللبتي يستعممف كسائؿ تنظيـ الأسرة
أما تأخيػػػر استخػػداـ كسيمػػػة مػف كسائػػؿ تنظػػػيـ النسػػؿ بعػػد المكلػػكد الثالث، فترجعيػا ما 
 مف المبحكثات إلى أسباب عديدة؛ كككف الأسرة ميسكرة الحالة، أك أف الزكجيف لا 96,21%نسبتو 
أك المكتكب (ليعتقداف باستخداـ كسائؿ تنظيـ النسؿ، كيفضلبف ترؾ الإنجاب عمى الصدفة 
؛ يمكننا القكؿ أف لعامؿ التكنكلكجيا أثر عمى التغير في الكظيفة الإنجابية للؤسرة؛ ، كمنو)بالعامية
كىذا مف خلبؿ انتشار كسائؿ تنظيـ النسؿ، مما انعكس عمى حجـ الأسرة، كميؿ الأبكيف في 
 .**الأسرة المعاصرة إلى التقميؿ مف عدد الأبناء، مف خلبؿ إنجاب أقؿ عدد ممكف
                                                           
 .56.لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الثالث، ص *
 .4-3.ص. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الخامس، ص**
 النسبة التكـــــــرارالاحتمالات 
 96,53 121 بعد المكلكد الأكؿ
 66,34 841 بعد المكلكد الثاني
 96,21 34 بعد المكلكد الثالث
 69,7 72 أخرل
 001 933المجموع 




 .يبين سبب اختيار وسائل تنظيم النسل: )91(جدول رقم 
 النسبة التكرار الاحتمالات
 39,51 45 )ارتفاع تكاليؼ المعيشة(سبب اقتصادم 
 10,32 87سبب صحي 
 40,33 211بسبب خركجؾ لمعمؿ 
 20,82 59 )الاىتماـ بتربية الأبناء بشكؿ أفضؿ(سبب تربكم
 00 00أخرل 
 001 933 المجموع
 
 مف المبحكثات مف عينتنا، قد أجبف بأف  40,33%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه أف نسبة 
سبب اختيار كسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ يعكد إلى خركجيف لمعمؿ، في حيػػػػف أرجعػػػػػػت ما 
 مف المبحكثات؛ سبب استخداـ كسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ إلى  السبب 20,82%يقارب نسبة 
التربكم، أم الاىتماـ بتربية الأبناء بشكؿ أفضؿ، بينما أجابت بعض المبحكثات كاللبتي شكمف كما 
 أف السبب كراء اختيارىف لكسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ ىك السبب 10,32%يقارب نسبة 
 مف الزكجات قد أجبف أف السبب كراء اختيار كسيمة مف 39,51%الصحي، لتبقى ما يقارب نسبة 
 .)ارتفاع تكاليؼ المعيشة(كسائؿ تنظيـ النسؿ ىك السبب الاقتصادم
اختمفت أسباب استخداـ كسيمة مف كسائؿ تنظيـ الإنجاب عند المبحكثات، كتفاكتت 
 كالضغط  إجابتيف، بيف اللبتي أرجعف السبب لككنيف يعممف، كنظرا لممجيكد الإضافي خارج البيت
اللبتي يعشنو داخؿ البيت كخارجو، جعميف يعمدف إلى استخداـ كسيمة مف كسائؿ الحمؿ، لتباعد 
ككنو محـر في الديف -فترات الحمؿ أك إيقافو لمدة معينة، دكف العمد إلى حده بتحديد النسؿ 
في حيف ترل بعض المبحكثات أف تنظيـ النسؿ ىك أنجع كسيمة لمتقميؿ مف عدد أفراد - الإسلبمي
الأسرة، بصكرة تجعؿ الكالديف ييتماف بأبنائيما، كيتمكناف مف تقسيـ الرعاية كالحناف كالمتابعة عمى 
جميع أبنائيما دكف تفريؽ أك تفريط، كىما يظير أثر تنظيـ النسؿ عمى أساليب التربية الأسرية، 
كما أف التقميؿ مف الأبناء تعني التقميؿ مف التكاليؼ  كتسمح للؤبكيف بتكفير حياة كريمة لأسرتيما، 
ىذا بالإضافة أف الأـ التي تباعد بيف الكلادات  تحافظ عمى صحتيا كحيكيتيا، لتتمكف مف أداء 
 .كاجباتيا داخؿ كخارج الأسرة كبصكرة أحسف
 




 .الأم عمى صحة كثرة الإنجاب يبين تأثير :)02(جدول رقم 
 النسبة التكرارالاحتمالات 
 001 933نعـ 
 00 00لا 
 001 933المجموع 
 
 مف خلبؿ الجدكؿ أعلبه نلبحظ أف جميع مفردات عينة دراستنا، كالتي تمثؿ ىنا الزكجات، 
 .قد أجبف بأف الإنجاب يؤثر عمى صحة الأـ
 تؤثر عمى الإنجابكنستخمص مف نتائج الجدكؿ أعلبه، أف الأميات اليـك يعيف بأف كثرة 
صحة الأـ، كتشير أغمب الدراسات الطبية التي أجريت عمى بعض الأميات اللبتي أنجبف عدد 
 متكرار الحمؿ يؤثر عمى الأـ بصكرة مباشرة، كيصيب جيازىا الحرؾ أطفاؿ أف 70يفكؽ 
 تككيف العظاـ قبؿ م تؤثر عمى الجنيف، خاصة ؼمبمضاعفات كثيرة، إضافة إلى المضاعفات الت
السبب الجمالي، كالمتمثؿ في أف "الإضافة إلى السبب الصحي البحت، ىناؾ ، بالكلادة كبعدىا
المرأة العصرية لابد أف تحافظ عمى صحتيا كجماليا لتحافظ عمى مكقعيا بالأسرة خصكصا عند 
 .)1("زكجيا
ارتفاع عدد كفيات الأطفاؿ كما أف الزكجة في القديـ كانت تميؿ إلى كثرة الإنجاب، بسبب 
بسبب انتشار الأمراض كعدـ تكفر الأدكية كالمقاحات التي تقي الجنيف في بطف أمو، كالرضيع –
، أما  إلى كثره الإنجاب كنكع مف التعكيض لما يفقدكنوالزكجاتدفع بعد الكلادة مف الأمراض، مما 
اليـك كمع تقدـ العمـ في المجاؿ الطبي، كباجتياد جميع مؤسسات المجتمع الطبية عمى تكفير 
الأدكية، خاصة المقاحات كاستخداـ الإعلبـ لتكعية النسكة بكيفية حماية أبنائيف، انخفضت نسبة 
 .الكفيات عند الأطفاؿ
كىنا؛ تظير ضركرة تنظيـ النسؿ ككسيمة حديثة، تحفظ صحة الأـ كالطفؿ معا، كتسمح 
بتكفير حمؿ ككلادة سميميف، كبالتالي نمك صحي لطفؿ سميـ جسديا كنفسيا، كبالتالي تسمح للؤبكيف 
فيما بعد بانتياج أسمكب سكم في التربية، مبني عمى سلبمة الكالديف نفسيا كجسديا، مما يسمح 
 .بتكفير الرعاية المناسبة لمطفؿ، كبالتالي تربيتو تربية سميمة كمتزنة
                                                           
، رسالة مقدمة لنيؿ -دراسة ميدانية عمى عينة أسر بمدينة باتنة-التغير الأسري في المجتمع الحضري الجزائري:  محمد قرزيز)1(
احمد بكذراع، قسـ عمـ الاجتماع كالديمغرافيا، كمية العمـك : شيادة دكتكراه عمـك في عمـ الاجتماع، تخصص تنظيـ كعمؿ، اشراؼ
 . 633.، ص8002-7002الاجتماعية كالعمـك الاسلبمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 




 .سبب كثرة الإنجاب عند بعض الأميات يبين :)12(جدول رقم
 النسبـــــة التكــــرار الاحتمالات
 60,16 702 ضماف المستقبؿ
 29,82 89 الذككر إنجاب
 69,7 72تحقيؽ سمطة أكبر في الأسرة 
 60,2 70أخرل 
 001 933 المجموع
 
نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه أف بعض الزكجات قد أرجعف سبب كثرة الإنجاب إلى ضماف 
 سبب كثرة الإنجاب إلى 29,82% ، في حيف أرجعت نسبة 60,16%مستقبميف، بنسبة قاربت 
 مف الزكجات أف المرأة تميؿ إلى كثرة 69,7%الرغبة في إنجاب الذككر، بينما رأت ما نسبتو 
 .الإنجاب طمبا في تحقيؽ سمطة أكبر في أسرىف
نستخمص مف خلبؿ النتائج أعلبه؛ أف غالبية الزكجات في الأسر التي شكمت عينة 
دراستنا، يرجعف سبب كثرة الإنجاب عند الزكجات يعكد إلى ضماف المستقبؿ، فحسب أجابت 
الزكجات مف خلبؿ المقابلبت التي أجريت بع بعضيف حكؿ نفس السؤاؿ، جاءت إجابتيف لتؤكد 
بعضيف أف كثرة إنجاب الأبناء لا تترؾ مجالا لمزكج لمتفكير في إعادة الزكاج، ىذا مف جية، كمف 
؛ أف كثرة الإنجاب عند لحماش الحسينجية أخرل تتعزز مكانتيا في العائمة، كيضيؼ الباحث 
الأـ ىك تأميف لاستقرارىا، فكمما زاد عددىـ، كمما أمنت استقرارىا كأصبحت أكثر فأكثر سيدة 
 .)1("بيت
 مف المبحكثات حكؿ ككف 29,82%أما بالنسبة لمسبب الثاني، كالذم مثمتو ما نسبتو 
كىي بقايا لمكثير الأعراؼ كالأحكاـ "إنجاب البنيف ىك كراء كثرة الإنجاب عند بعض الزكجات؛ 
البالية التي لا زالت راسخة في أذىاف الأكلياء بمجتمعاتنا العربية كالإسلبمية، مف خلبؿ النظر إلى 
، عكس إنجاب )2("البنت عمى أنيا مفتاح لشرؼ العائمة، فإف ساء سمككيا اىتزت العائمة ككيانيا
كانت الذكر؛ فيك مفخرة لأسرتو ككرقة رابحة، تعزز بيا أمو مكانتيا عند زكجيا كعائمتو، فقد 
تعتبر إنجاب أكبر عدد مف الأطفاؿ رمزا لمعزكة - خاصة العربية منيا- المجتمعات القديمة 
                                                           
 .27. حماش الحسيف، مرجع سابؽ، ص)1(
 .733.محمكد قرزيز، مرجع سابؽ، ص )2(




كالخصكبة كالفخر خاصة الذككر منيـ، عمى أساس أنيـ زينة الحياة كمصدر لمرزؽ، كسند يعتمد 
  .عميو الآباء عند الكبر
كمنو؛ يمكننا استخلبص أف كثرة الإنجاب عند المرأة؛ سكاء كاف ضمانا لمستقبميا، أك رغبة 
في إنجاب الذككر دكف الإناث؛ كالذم بدكره يعزز مكانتيا في أسرتيا، كلدل زكجيا كعائمتو، أك 
تحقيقيا لسمطة أكبر في الأسرة، خاصة عندما يكبر الأبناء، كيصبح ليـ الحؽ في المشاركة في 
القرارات الأسرية؛ أثر عمى أساليب التربية المتبعة في الأسرة، فمف جية يظير الأسمكب الميمؿ؛ 
فمع كثرة عدد الأبناء يصعب ضبط سمككيـ، كا  عالتيـ، كالاىتماـ بيـ، كما يمكف أف يظير أسمكب 
 . التفرقة بيف الذككر كالإناث
 
 .للأسرة ا اليوم عائقالأطفال إنجاب يبين تشكيل :)22(دول رقمج
 
 
    نلبحظ في الجدكؿ أعلبه أف أغمبية المبحكثيف الممثميف لعينة دراستنا ىذه لا يركف بأف إنجاب 
 مف مجمكع المبحكثيف،  30,96%الأطفاؿ اليـك يشكؿ عائؽ للؤسرة، كىذا بنسبة عالية قدرت بػ 
 . أف إنجاب الأطفاؿ اليـك أصبح يشكؿ عائقا اقتصاديا79,03%في حيف رأل ما نسبتو 
     نستخمص مف النتائج أعلبه؛ أف الأزكاج اليـك صحيح أنيـ يميمكف إلى تخفيض عدد 
الإنجاب، إلا أف بعضيـ لا يرل في إنجاب الأبناء عائقا اقتصاديا، كىذا راجع لممستكل الاقتصادم 
، كالخاص بالدخؿ الشيرم للؤسرة، كالذم )05( الجدول رقمكىذا ما يكضحو -للؤسر في ىذه مدينة
 كالذم رأكا أف 79,03%يتأرجح بيف المتكسط كالجيد، أما فئة المبحكثيف المذيف مثمكا نسبة 
الإنجاب يشكؿ عائقا اقتصاديا، فيـ المذيف ينتمكف إلى الأسر اللبتي تعاني عجزا في التكفيؽ بيف 
مدخكليا كمصاريفيا المتعددة كالمتزايدة، فتجد بالإضافة إلى مصاريؼ الإيجار، مصاريؼ لمنقؿ 
كفكاتير الماء كالكيرباء، كالحضانة أك المربية، كمصاريؼ الدكاء كالأكؿ كالمباس، فيثقؿ كاىميا فلب 
 النسبة التكـــــــرارالاحتمالات 
 79,03 501نعـ 
 30,96 432لا 
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تستطيع التكفؿ بتربية أبنائيا، خاصة مع غلبء المعيشة كضعؼ الدخؿ الفردم في المجتمع 
 .)1(الجزائرم
لأسرتيـ في الأسر -خاصة الذككر منيـ–ففي حيف كاف الأبناء يشكمكف عزكة كمفخرة 
كمنو ، "الطفؿ الكمفة"التقميدية في السابؽ، أصبحكا اليـك يشكمكف عائقا اقتصاديا، كظير مفيـك 
 ىك التحكلات الاجتماعية ، في الجزائر)الإنجاب( السبب الرئيسي لانخفاض مستكل الخصكبةؼ
كالاقتصادية التي عرفيا المجتمع الجزائرم، مما خمؼ ضغكطا عمى الأسرة دفعتيا إلى تخفيض 
عدد أفرادىا مف أجؿ رفع مستكاىا المعيشي، كتفضيميـ الرفاىية الاجتماعية عمى إنجاب الأطفاؿ 
. )2(كتربيتيـ
إف لكبر عدد الأبناء في الأسرة تأثير كبير عمى أساليب التربية الأسرية، فيناؾ مف يرل أف 
الأسرة الكبيرة تدعـ عممية التربية الأسرية أكثر مف الأسر الصغيرة، كذلؾ لكجكد عدد مف الأبناء 
ذكم الأعمار المتقاربة، مما يساعد عمى استفادة بعضيـ مف بعض في اكتساب الخبرات، كىذا قد 
لا يحدث في الأسر صغيرة الحجـ، كفي جية أخرل نجد مف يرل أف كبر حجـ الأسرة عبء 
اقتصادم كاجتماعي، كقد يحدد حجـ الأسرة أيضا نكعية الاتصاؿ بيف أعضائيا، كيؤثر في طبيعة 
العلبقات بينيـ، كما أف الأبناء في الأسر الكبيرة قد يتعرضكف للئىماؿ مف قبؿ آبائيـ، في حيف 
أنيـ يتمتعكف بالاستقلبلية كالاعتماد عمى النفس، أما أبناء الأسر الصغيرة فيسكد بينيـ التعاكف 
بينيـ كبيف آبائيـ في جك ديمقراطي، مبني عمى الإقناع كالمناقشة الحرة، أما إذا انتيجت ىذه 
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 .الوالدين المرغوب فيو من طرف الإنجاب يبين تحديد نوع :)32(جدول رقم 
الاحتمــــالات 
 الأم الأب
النسبة التكرار النسبة رار ــالتك
 41,72 29 18,43 811 انجاب الذكر لأنو يحمؿ اسـ الأسرةتفضيؿ 
 88,0 30 24,4 51 انجاب الذكر لأف تربيتو أسيؿ مف تربية الأنثىتفضيؿ 
 60,2 70 59,2 01 انجاب الذكر لأف الانثى مصيرىا لبيت زكجياتفضيؿ 
 29,96 732 28,75 691 لا فرؽ لديؾ بيف الذكر كالأنثى
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    نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه، كمف خلبؿ إجابات الأب كالأـ حكؿ تفضيؿ إنجاب الذكر دكف 
 مف مجمكع المبحكثيف أنيـ ليس لدييـ فرؽ 28,75%الأنثى، فقد أجاب الآباء بما يقارب نسبة 
 مف الآباء، بأنيـ يفضمكف إنجاب  18,43%بيف إنجابيـ الذككر أك الإناث، بينما أجاب ما يقارب 
الذكر دكف الأنثى، لأف الذكر ىك الذم يحمؿ اسـ الأسرة بعد كالده، في حيف أجاب ما يقارب 
 مف المبحكثيف الآباء؛ أنيـ يفضمكف إنجاب الذكر عمى الأنثى لأف تربية الذكر 24,4%نسبة 
 بأنيـ يفضمكف 59,2%أسيؿ مف تربية الأنثى، ليرل بقية المبحكثيف كالذيف يشكمكف ما يقارب نسبة
 .إنجاب الذكر عمى الأنثى، لأف ىذه الأخيرة مصيرىا لبيت زكجيا
 مف مجمكع المبحكثات أنو لا فرؽ 29,96%أما الأميات، فقد أجابت ما يقارب نسبة 
 مف المبحكثات أنيف 41,72%لدييف بيف إنجاب الذكر كا  نجاب الأنثى، بينما أجابت ما يقارب 
 ما تأرجحت، ككف الذكر ىك الذم يحمؿ اسـ الأسرة، في حيف الأنثى الذكر دكف إنجابيفضمف 
سيكلة ك الذكر دكف الأنثى، لإنجابف قؿم بيف تفضالأميات مف 60,2%إلى88,0%يقارب نسبة
 مصيرىا لبيت زكجيا، عكس الذكر الذم يبقى مع الأنثىتربية الذكر عمى تربية الأنثى، كأف 
 .، كيعيميا مستقبلب عند كبر كالديوعائمتو
كمنو؛ نستخمص كمف خلبؿ إجابات نسبة عالية مف المبحكثيف الآباء كالأميات أعلبه، 
عمى عدـ تفريقيـ بيف الذكر كالأنثى، نستنتج الآباء كالأميات ىنا، يتبعكف الأسمكب الديمقراطي في 
 .المعاممة مع أبنائيف، كالمبني عمى عدـ التفريؽ بيف الأنثى كالذكر
 




 . من طرف الأبوين يبين عدد الأطفال المرغوب فيو:)42(جدول رقم 
الاحتمــــالات 
 الأم الأب
النسبة التكرار النسبة رار ــالتك
 34,68 392 41,72 29 3-1
 75,31 64 89,17 442 6-3
 00 00 88,0 30 فما فكؽ 6
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يرغبكف في  ، 89,17%نلبحظ مف خلبؿ الجدكؿ أعلبه؛ أف غالبية الآباء بنسبة تقارب 
 مف المبحكثيف الآباء بعدـ رغبتيـ 41,72% أبناء، في حيف أجاب ما نسبتو 5-3إنجاب ما بيف 
 مف المبحكثيف عف رغبتيـ في إنجاب عدد %1بينما أعربت نسبة في إنجاب أكثر مف طفميف، 
 أبناء كأكثر، أما أغمبية الأميات فلب يرغبف في إنجاب أكثر مف طفميف، 60كبير مف الأبناء يعادؿ 
، فعبرف 75,31% مف مجمكع المبحكثات، أما باقي النسبة؛ كالمتمثمة في34,68%بنسبة قاربت 
 . أبناء5-3عف رغبتيف في إنجاب ما بيف
توزيع عدد ب؛ كالخاص 51 والجدول رقمإذا قارنا إجابات المبحكثيف في الجدكؿ أعلبه 
 مف 89,17%؛ حيث بمغ عدد الأبناء في ما يقارب نسبة الأسرة المقيمين في رعاية الأبناء
 أبناء، كمنو فالآباء ىنا يرغبكف في إنجاب عدد أكبر مف الأبناء عكس 5 ك3مجمكع عينتنا ما بيف 
كثرة التكاليؼ، كصعكبة تكفير (ما قد أنجبكا فعلب، كىذا راجع لعدة أسباب؛ يمكف أف تككف اقتصادية
، أك لدكاعي )صعكبة الاىتماـ بعدد كبير مف الأبناء(، أك تربكية)جميع حاجيات الأبناء
، أك لعدـ رغبة الزكجة في إنجاب عدد )تعرض الزكجيف أك أحدىما لأمراض تمنع الإنجاب(صحية
كبير مف الأبناء، أك نتيجة لاتفاؽ بيف الزكجيف لإنجاب عدد قميؿ مف الأبناء، خاصة مع ازدكاجية 
، بعدـ رغبتيف %68الدكر عند المرأة العاممة، كىذا ما يفسر إجابات أغمب الأميات، بنسبة قاربت 
في إنجاب عدد يتعدل الطفميف، كيبررف ذلؾ بصعكبة الاىتماـ كالتكفؿ بطفؿ أك طفميف، فما بالؾ 
 يرغبف في إنجاب أكثر مف 75,31%بأكثر مف ذلؾ، ىذا مع كجكد فئة قميمة مف الزكجات بمغت
خمسة أبناء، كلا يريف في إنجاب عدد كبير مف الأبناء مشكمة، إلا أنيف مع التباعد بيف الكلادات 




باستخداـ كسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ، حفاظا عمى صحتيف، كضمانا لرعاية كاىتماـ أفضؿ 
 .لأبنائيف
 فيناؾ مف يرل أف الأسرة التربية المتبعة فييا؛تأثير عمى أساليب  لحجـ الأسرة ككبرىاإف 
 كذلؾ لكجكد عدد مف الأبناء ذكم ،التربية الأسرية أكثر مف الأسر الصغيرة الكبيرة تدعـ عممية
ستفادة بعضيـ مف بعض في اكتساب الخبرات كىذا قد لا ا مما يساعد عمى ،المتقاربة الأعمار
 قد يحدد حجـ الأسرة نكعية الاتصاؿ بيف أعضائيا كيؤثر في، كفي الأسر صغيرة الحجـ يحدث
قبؿ   كما أف الأبناء في الأسر كبيرة الحجـ قد يتعرضكف للئىماؿ مف،طبيعة العلبقات بينيـ
 أما ،عمى النفس كالاعتماد بالاستقلبؿ كمف جية أخرل فإف أبناء الأسرة الكبيرة يتمتعكف ،آبائيـ
ديمقراطي، كينيج الآباء أسمكب  أبناء الأسر الصغيرة فإف التعاكف يسكد بيف الآباء كالأبناء في جك
 مما يفقد ،تمجأ ىذه الأسر لمحماية الزائدة  كقد،الإقناع كالمناقشة لتكجيو السمكؾ كضبط الأبناء
 .)1( عمى النفس الاعتماد خاصية الابف
 .إخوتيم عن باقي الأبناء لأحد الآباء يبين ميل :)52(دول رقم جــ
الاحتمــــالات 
 الأم الأب
النسبة التكرار النسبة رار ــالتك
 68,13 801 98,14 241 الأصغر للببف أميؿ
 79,84 661 90,03 201 الأكبر للببف أميؿ
 71,91 56 20,82 59 الأكسط للببف أميؿ
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 مف الآباء يميمكف إلى الابف الأصغر دكف 98,14%مف الجدكؿ أعلبه؛ نلبحظ أف نسبة 
 مف الآباء إلى الابف الأكبر، في حيف أعرب ما 90,03%باقي إخكتو، بينما يميؿ ما نسبتو 
 مف الآباء عف ميميـ إلى الابف الأكسط، بينما أجابت الأميات بنسبة قاربت 20,82%نسبتو
مف 68,13% بأنيف يممف إلى الابف الأكبر دكف باقي إخكتو، في حيف تميؿ ما نسبتو 79,84%
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 فأعربف 71,91%الأميات إلى الابف الأصغر، أما باقي الأميات كاللبتي شكمف ما يقارب نسبة 
 .عف ميميف للببف الأصغر دكف باقي إخكتو
كيفسر ميؿ غالبية الأزكاج إلى الابف الأصغر أك الابف الأكبر أك الأكسط؛ ككف الابف 
يؤثر مركز الطفؿ كترتيبو الأصغر ىك آخر العنقكد، فيك الذم يحضى في أغمب الأسر بالتدليؿ، ك
تأثيرا كبيرا، حيث يتدخؿ في أسمكب تربيتو كتنشئتو الاجتماعية، فالطفؿ الأكؿ غالبا ما يتمتع 
التي يمنحيا لو الكالداف خاصة في حاؿ غيابيما عف المنزؿ، - السمطة–ببعض المزايا منيا 
ليمارسيا عمى إخكتو الأصغر سنا، كالطفؿ الأصغر يناؿ مف الأبكيف رعاية كبيرة كاىتماـ بالغ لأنو 
الأصغر كالأضعؼ، كيككف ىذا الطفؿ عادة أكثر اعتمادا عمى الكبار مف إخكتو، حيث أف الكؿ 
لمطفؿ الكحيد فيك مركز اىتماـ كالديو كعائمتو -يعاممو باعتباره صغيرا ميما كبر، أما بالنسبة 
، في حيف يفضؿ بعض الآباء كالأميات الابف )الجد كالجدة كالأعماـ كالأخكاؿ(الكبيرة ككؿ 
الأكسط عمى بقية إخكتو، بسبب إصابتو بمرض ما، مما يجعميـ ييتمكف لأمره دكف إخكتو، 
كيفضمكنو عمييـ دكف قصد، أك حتى لحسف سمككو أك لاكتسابو صفة مميزة، تميزه عف باقي 
 .*إخكتو، كتجعؿ كالديو كحتى أقاربو يميمكف لو، كيفضمكنو عمى إخكتو
 أساليب التربية الأسرية،مف العكامؿ المؤثرة في  ترتيب الطفؿ كنكعوكمنو؛ يمكننا القكؿ أف 
  كبيذا فإف أسمكب، الذكر أكثر مف الأنثى بشكؿ عاـللببفتعطي المجتمعات العربية أىمية  فقد
كقد ، كأدكارىما  طبيعتيمالاختلبؼ نظران ، الذكر عنو مع البنت الأنثىالابفالتعامؿ يختمؼ مع 
 كقد ،تفضيمو عمى إخكتو  كىذا يؤدم إلى،ُتفضؿ بعض الأسر طفلبن مف نكع معيف لا يكجد لدييا
كما أف   مف قبؿ إخكتو الآخريف،  المفضؿالابفيؤدم ىذا إلى شعكر بالغيرة كعدـ الحب تجاه ىذا 
، أكثر مف الأبناء  فالأب يميؿ إلى بناتو كيشعرىـ بالحناف،مشاعر الكالديف تختمؼ ناحية الأبناء
 ،برعاية كحب شديد مف الكالديففيحضى  المكلكد الأكؿ، أما كتقـك الأـ بيذا الدكر تجاه الأبناء
 فإنو ، الثالثالابف كبقدـك ،المكلكد الجديد  ينتقؿ إلىالاىتماـكعندما يأتي مكلكد جديد فإف ىذا 
غالبان بعناية كتدليؿ بسبب استقرار الأسرة ككبر   كيحظى الطفؿ الأخير،يككف كسطان بيف إخكتو
ف أساليب التربية الأسرية لمطفؿ ا. متطمباتو كحاجاتو بشكؿ أسيؿ  مما يتيح لو تحقيؽ،الكالديف
تتأثر بمكقعو بيف إخكتو؛  إذ يككف للببف الأكبر مكانة كأسمكب معاممة مخالؼ للببف الثاني 
كالثالث، كما يككف الابف الأصغر دائما كضع خاص في الأسرة، أما الطفؿ الكحيد في الأسرة، 
 .فيذا لو أسمكب مميز كخاص بو مف الإفراط في التدليؿ كتمبية رغباتو
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  الجزائريةبيانات تخص المحور الثاني والخاص بـتأثير تّغير الوظيفة التربوية للأسرة -3-1
 .عمى أساليب التربية الأسرية
 .الأسرة يبين نوعية ممكية سكن :)62(جدول رقم 
 النسبة التكـــــــرار الاحتمالات
 60,16 702 ممكية خاصة
 98,32 18 مستأجر
 29,01 73 سكف كظيفي
 31,4 41 أخرل
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مف مجمكع أسر عينتنا تعيش في 60,16%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه؛ أف نسبة تقدر بػ
 مف مجمكع الأسر في منازؿ مستأجرة، أما 98,32%ممكية خاصة، في حيف تقطف ما يقارب 
 . مف المبحكثيف فتعيش أسرىـ في سكف كظيفي29,01نسبة 
مف خلبؿ النتائج أعلبه؛ نستخمص أف نسبة تفكؽ النصؼ مف مجمكع أسر عينتنا، تعيش 
في ممكية خاصة، كىذا يفسر الحالة الميسكرة لأغمبية ىذه الأسر، كذلؾ بفضؿ عمؿ الزكجيف معا، 
،   حيث أف الزكجة تشارؾ الجدول رقمكمشاركتيما في شراء منزؿ خاص، كىك ما أكدتو نتائج 
براتبيا، أما الأسر التي تعيش في مسكف مستأجر، فيك كضع مؤقت الى حيف شراء منزؿ خاص، 
أك الانتظار لاستفادة مف السكف التساىمي أك الترقكم، كالذم تكفره الدكلة، في حيف يعيش ما 
 مف مجمكع الأسر في سكف لا ىك كظيفي كلا بالإيجار، كىي حالة أخرل مف 31,4%نسبتو 
السكف، كتتمثؿ في السكف في مسكف شاغر لأحد الأقارب، يقطف بالخارج أك في مدينة أخرل، أك 
 . لديو أكثر مف مسكف، كيككف دكف مقابؿ
كما ساىمت السكنات الاجتماعية أك الترقكية في حصكؿ الكثير مف الأسر عمى سكنات 
 مف الأسر تعيش في منازؿ %42خاصة عمى شكؿ شقؽ بعمارات عمكدية، أما كجكد نسبة 
مستأجرة، كمف خلبؿ بعض الدراسات الميدانية التي أقيمت عمى الأسرة، كمف خلبؿ بعض 
المقابلبت التي أجريناىا مع بعض أرباب كربات بعض الأسر، كجدنا أنيا الزكجيف عندما اقترنا، 
سكنا بمنزؿ العائمة الذم يممؾ أب الزكج، كعند مركر فترة تراكح بيف العاـ كأكثر، خاصة بعد 
إنجاب الأكلاد، فضؿ الزكجيف الاستقلبؿ بمنزليما الخاص، كالاعتماد عمى نفسيا في تككيف كا  عالة 




أسرة جديدة، دكف التدخؿ كبار السف، أك أحد أفراد العائمتيف في القرارات التي تخصيما فقط، 
كفضلب استئجار منزؿ خاص، عمى العيش مع العائمة الكبيرة، أما الزكجيف المذيف حضيا بالسكف 
الكظيفي، فيما الأكفر حظا، فيما ينتقلبف مباشرة بعد أياـ معدكدة مف إقامة مأدبة الزكاج، إلى 
المسكف المستقؿ، الذم كفرتو المؤسسة التي يعمؿ فييا أحدىما، فيعيشاف في استقلبلية، إلا أنيما 
يحاكلاف خلبؿ فترة كجكدىما المؤقت في السكف الكظيفي، محاكلة التكفير كالادخار مف أجؿ اقتناء 
قطعة أرض لبناء مسكف عمييا، أك لشراء منزؿ جاىز حسب ما تسمح بو مدخراتيما، خلبؿ الفترة 
 .التي حددت ليما في السكف الكظيفي
إف لممنزؿ أثر عمى أساليب التربية المتبعة في الأسرة؛ فإذا كاف المنزؿ صحي كيكافؽ عدد 
أفراده، تجد الأبكيف فيو يمارساف أسمكبا متزنا في تربية أبنائيـ، كتجد الطفؿ متزنا، فمو مكاف لمنـك 
كالمعب، كللؤكؿ، عمى غرار المنزؿ الضيؽ، فتجد الأبكيف فيو يممؤىا القمؽ كالضيؽ النفسي، فلب 
سبيؿ ليما إلا لمصراخ كالتحكـ كالقسكة، كالطفؿ يصبح متنفسا لسمككات أبكيو، خاصة في حالة 
معيشة الأسرة في غرفة كاحدة، فتجد الأبكيف كالإخكة كالأخكات عمى اختلبؼ الجنس، يتشارككف 
نفس الغرفة، كىنا تظير مشاكؿ أخرل، نفسية كصحية، كيمكف أف تؤدم إلى الانحراؼ، مف خلبؿ 
الاطلبع المبكر للؤبناء لمعلبقات الزكجية للؤبكيف، أك مف خلبؿ اختلبط الأخكات بالإخكة، كىذا ما 
كما أف الأسر التي تعيش في الأماكف المزدحمة، ، )1(أكدتو نتائج العديد مف الدراسات الاجتماعية
شديدة الضكضاء رديئة التيكية تتسبب في إضرار لنمك الأطفاؿ، ككنتيجة للبزدحاـ في السكف 
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 . الأسرةسكنبمدد الغرف ـــ يبين ع:)72(جدول رقم 
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 مف الأسر المككنة لعينة دراستنا، 89,17%مف خلبؿ الجدكؿ أعلبه؛ نلبحظ أف نسبة 
 8 إلى 6 مف الأسر عمى ما بيف  11,71% غرؼ، في حيف تحتكم نسبة 5إلى 3تممؾ بيف 
 غرؼ فأكثر فشكمكا ما يقارب نسبة 9غرؼ في المسكف الكاحد، أما التي تحتكم مساكنيـ عمى 
 19,01%
نستخمص مف النتائج أعلبه، أف أغمب أسر عينة دراستنا، تعيش بمساكف مناسبة لتككيف 
فباعتبار الأسرة ىي  ؛الأسرة كالمسكفىناؾ علبقة تفاعمية بيف ، ؼ) غرؼ5-3تكفر ما بيف (أسرة 
الخمية الأكلى لتككيف المجتمع كضركرة كمطمب اجتماعي، فيي تحتاج إلى ما يدعميا لتمبية 
كتككف في مأمف حاجاتيا كأداء كظائفيا لاستمرار عمى نحك يضمف لأفرادىا الرفاىية كالاستقرار، 
، لذلؾ فأىـ ما يجب تكفيره كالاجتماعية، الأخلبقية، كعف العديد مف المشكلبت النفسية، الجسدية
ليذه المؤسسة الاجتماعية؛ ىك تكفير بيئة سكنية ملبئمة، لأف المسكف يمثؿ حؽ أساسي للؤسرة، 
، ية الراحة، الاستقرار، الأمف، الصحة، الرفاهبؿ كيعتبر مف أىـ مقكماتيا الحياتية، فيك يؤمف ليا
، كليككف المسكف مناسبا للؤسرة ككؿ أنكاع التفاعؿ كالعلبقات الاجتماعية الخصكصية،كالحرية، 
يجب أف يتكفر عمى عدد مف الغرؼ تكفي ليحس أفراده بالاستقلبلية كالخصكصية، كاستقباؿ 
 . الضيكؼ، دكف أم إحراج كفي أم كقت








 . يبين من ييتم بالأبناء عند غياب الزوجة عن البيت):82(جدول رقم
 النسبـــة التكــــرار الاحتمالات
 91,6 12الزكج 
 66,52 78 الزكج ىؿأ
 72,13 601 الزكجة ـأ
 60,2 70الجيراف 
 90,21 14 مربية أطفاؿ
 24,22 67دار الحضانة 
 001 933وع ـــــالمجم
 
مف المبحكثيف قد أجابكا أف أىؿ الزكجة ىـ 72,13%نلبحظ مف الجدكؿ أف نسبة تقدر بػ
 مف المبحكثيف أف أىؿ 66,52%مف ييتـ بالأبناء عند غياب الزكجة عف البيت، في حيف أجاب 
 24,22%الزكج ىـ الذيف يككؿ إلييـ الاىتماـ بالأبناء عند غياب الزكجة عف البيت، بينما أجاب 
 90,21%مف المبحكثيف أف دار الحضانة ىي التي تعتني بالأبناء عند غياب الزكجة، أما نسبة 
مف المبحكثيف فأجابكا أنيـ يمجأكف إلى مربية الأطفاؿ، للبىتماـ بالأبناء في غياب الزكجة، فيما 
 مف المبحكثيف عمى أف الزكج ىك الذم يتكلى الاىتماـ بالأبناء في غياب 91,6%أكد ما نسبتو 
 فتككؿ ميمة الاىتماـ بأبنائيا أثناء غياب 60,2%الزكجة، أما قمة مف المبحكثيف كالممثمة في 
 .الزكجة لمجيراف
 نستخمص مف النتائج أعلبه؛ بأف أىؿ الزكجة كأىؿ الزكج ىـ الأقرب للؤبناء كأبكييما، كىـ 
الذيف يمجأ إلييما الزكجيف عند غيابيما عف المنزؿ، فالأـ تحف لعائمتيا، خاصة أميا فيي عمى ثقة 
أف أبنائيا في أيدم أمينة، مثميا مثؿ أـ الزكجة، فالأبناء ىـ أحفادىا، كىي الاحرص عمى حمايتيـ 
كالاىتماـ بيـ، في غياب أميـ أثناء ساعات العمؿ، أك لسبب يستدعي غيابيا عف بيتيا، كالسفر، 
 .أك حضكر مأدبة، أك مرضيا
ثـ تمييا دار الحضانة؛ كىذا عندما يككف الأبناء صغارا لـ يبمغكا السادسة، كىذا ما يفسر 
كجكد نسبة قميمة تككؿ رعاية أبنائيا إلى دار الحضانة، ككف ىذه الأسر لدييا أبناء صغار، كلا تجد 
 الأطفاؿ الذيف لقد أثبتت الدراسات أفأحد مف أفراد العائمة، لييتـ بالأبناء أثناء غياب الزكجة، ك
يمتحقكف بركضة الأطفاؿ كيحصمكف عمى التعميـ قبؿ المدرسي يككنكف أكثر نجاحان مف أقرانيـ 




.  كذلؾ مف حيث نجاحيـ في المراحؿ الدراسية التالية،الذيف لـ يحصمكا عمى التعميـ قبؿ المدرسي
كىناؾ مف يفضؿ المربيات الخاصة عمى دكر الحضانة، ككنيا تيتـ بعدد قميؿ مف الأطفاؿ، 
كيككف الاىتماـ بيـ أفضؿ مف الحضانة، خاصة مع كجكد عدد كبير مف الأبناء، في حيف أجاب 
نسبة قميمة مف المبحكثيف أف الزكج ىك ييتـ بالأبناء في غياب الزكجة، كخاصة عندما ينتقؿ 
الزكجيف لمدينة بعيدة عف أىميما، كعدـ معرفتيما لمجيراف كلممكاف، فيتحتـ عمى الزكج الاعتناء 
بالأبناء عند غياب الزكجة، خاصة إذا كاف غيابيا لساعات قميمة، فيقتصر دكر الأب عمى مراقبة 
 . الأبناء لحيف عكدة أميـ مف العمؿ
 قد يؤدم إلى  مثلب، غياب أحد الأبكيف عف الأسرة بشكؿ دائـ أك مؤقت بسبب العمؿإف
 حيث أنيا ، ستقرار الأسرةاعكامؿ   كيمثؿ كجكد الأـ عاملبن ميمان مف،ستقرارىااىتزاز الأسرة كعدـ ا
نظران لطبيعتيا تيـ الأساليب المناسبة في تربي  كتستخدـ،تعكض أبنائيا عف عدـ تكاجد آباءىـ معيـ
 كقد تغير ىذا الدكر في العصر ،عمى تحقيؽ النمك المتكامؿ  كىذا يساعد الأسرة،كقربيا منيـ
 في نولأب دكر أكبر يؤدملأـ الزكجة كأـ الزكج كاالأميات لمعمؿ كأصبح  الحاضر نظران لخركج
، ىذا بالإضافة إلى تمقي الطفؿ في الأسرة المعاصرة، أساليب مختمفة مف تربية الأبناء كرعايتيـ
نشغاؿ المرأة خارج البيت لساعات طكيمة، كاستبداؿ رعايتيا التربية، نظرا لاختلبؼ حاضنيو، فا
بالجدات كالمربيات، أثر عمى أنماط التربية المتبعة مف طرؼ الكالديف في البيت كأىؿ الأبكيف 
مف جية، كالمربية مف جية أخرل، مما يجعؿ الطفؿ في حالات عديدة في حيرة مف  )الجدات(
 .أمره، فالأـ مثلب تقـك بتدليمو، في حيف تقـك الحاضنة بتعنيفو كالصراخ عميو مثلب، أك العكس
 . عمى أداء أبنائيما لفريضة الصلاةالوالدين يبين حرص :)92(جدول رقم 
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نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه؛ أف جميع الآباء كالأميات يحرصكف عمى أداء أبنائيـ لفريضة 
  .%001الصلبة، بنسبة 




 عمى التربية، كلكف بحسف  فقطالنجاح في تربية الأكلاد ليس بتكفير مستمزمات الحياةإف 
ترسيخ العقائد كذلؾ ب السميمة، التربية الأكلاد بتربيةالخكؼ مف الله تعالى، كلا يحدث ىذا إلا 
السميمة في نفكسيـ، كتعكيدىـ عمى العبادات الصحيحة منذ صغرىـ، كمف أىـ ىذه العبادات  
التعكيد عمى أداء الصلبة، فبعد مرحمة تشجيع الطفؿ عمى الكقكؼ في الصلبة بجكار كالدتو، أك 
كالده حتى كلك قبؿ التمييز، لأف غالبا الأبناء يميزكف قبؿ السابعة، كبعدىا يتـ  التأكيد عمى التعميـ 
كالتعكيد عمى الطيارة كالصلبة كقراءة القرآف، كذىاب الأكلاد الذككر برفقة الآباء لمصلبة في 
مع تدريب الأبناء عمى محاكلة الانضباط في الصلبة لمكصكؿ لمخشكع بيف يدم الله ، المسجد
تعالى، مع استخداـ الأساليب التربكية المنكعة لتحبيب الطفؿ في الصلبة، كاستخداـ أساليب 
يتـ تأجيمو لسف العاشرة، كحتى في ىذه السف لا بد ؼالتيديد أما الترغيب كالرفؽ كالميف كالتشجيع، 
مف البداية بالحسنى كالترغيب كالميف كعدـ المجكء لمضرب أك التيديد إلا بعد تجربة أساليب 
الترغيب، كتحبيب الطفؿ في المكاظبة عمى الصلبة، كبعض الآباء يستخدـ الأساليب الحديثة 
 أف أساليب التربية الأسرية تختمؼ كفقا بن بعطوش أحمد عبد الحكيمكيؤكد الباحث ، كالقصص
لديانة الأسرة كمستكاىا الفكرم، فتربية الفرد المسمـ تختمؼ عف تربية الفرد المسيحي أك الييكدم، 
ككذلؾ تختمؼ أنماط التربية كأساليبيا كفقا لممعتقدات، كيلبحظ ذلؾ عند معظـ الشعكب البدائية 
 . *"التي تعقد الطكطمية أك الأركاح كقكل فكؽ الطبيعة
 . عن تربية آبائيم ليم سابقالأبنائيم يبن مدى اختلاف تربية الآباء :)03(جدول رقم 
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 مف الآباء قد أجابكا أف تربيتيـ لأبنائيـ 88,95%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه؛ أف نسبة 
 مف المبحكثيف الأزكاج أف تربيتيـ لأبنائيـ  21,04%تختمؼ عف تربية آبائيـ ليـ، في حيف يرل 
 منيف أف 31,36%أما بالنسبة لمزكجات، فقد أجابت نسبة . لا تختمؼ عف تربية آبائيـ ليـ
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تربيتيف لأبنائيف تختمؼ عف تربية أبكييف ليف سابقا، في حيف ترل باقي المبحكثات كاللبتي مثمف 
 . أف تربيتيف لأبنائيف  لا تختمؼ عف تربية أبكييف ليف78,63%نسبة 
إف طفكلة الكالديف كخبرتيما في الحياة تؤثر في أساليب التربية التي يمارسانيا عمى 
أبنائيما، كتكضح كيؼ يعيد الأب أك الأـ المذاف تمقى أسمكب القسكة إسقاطو في معاممتيما مع 
أبنائيما، إلا أننا ىنا نكضح أف ىذا الرأم يبقى يخص نتائج بعض الدراسات النفسية، لأف نتائج 
بعض الدراسات الحديثة، جاءت لتنفي النتائج السابقة، كتؤكد أف الآباء المعاصريف اليـك ، 
ساخطكف عمى التربية التي تمقكىا في طفكلتيـ، كيرفضكف معاممة أبنائيـ بنفس الطريقة، فكعييـ 
كمستكاىـ التعميمي كالثقافي، جعميـ يدرككف أف الحكار كا  ظيار عاطفة الحب كالتكجيو للؤبناء، ىي 
أنجع أساليب تربية الأبناء، لضماف إخراج جيؿ ذك شخصية مستقرة كقكية، قادر عمى تحمؿ 
مسؤكلياتو، مدرؾ لحقكقو ككاجباتو، كىذا ما تؤكد نتائج الجدكؿ أعلبه، بكجكد نسبة تفكؽ النصؼ 
 .مف الأزكاج ترفض إعادة تربية أبنائيا بنفس الطريقة التي ربكا عمييا
 عند طرحو لنفس السؤاؿ عمى عينة مف محمد قرزيزكنفس النتيجة تكصؿ إلييا الباحث 
الأزكاج؛ فجاءت نتائج الإجابات لتؤكد؛ أف نسبة عالية مف المبحكثيف أكدكا عمى كجكد اختلبؼ 
 :في تربية الأبناء عف الآباء كحصركىا في الآتي
السمطة كاتخاذ القرارات في شأف تربية الأبناء، كانت بيد رب الأسرة مطمقة، دكف تدخؿ مف  -
 .الأـ ك لا الأبناء أنفسيـ
كاف الأسمكب الممارس في التربية ديكتاتكريا، كالآف أصبح ديمقراطيا، يسكده الحكار  -
 .كالمناقشة
أصبح الابف اليـك يحمؿ شخصية مستقمة عف أبيو، عكس ما كاف في السابؽ، كقد يشتغؿ  -
 .في ميداف قد يختمؼ عف ميداف أبيو
ىذا بالإضافة أف الآباء في السابؽ كانكا أمييف، كبالتالي السمكؾ التربكم الممارس كاف  -
نتيجة تكقعيـ، في مقابؿ اليـك معظـ الآباء متعمميف مدركيف لأشكاؿ التربية الحديثة، كطرؽ 
 .)1(معاممة الأبناء كتنشئتيـ
أف نمط التنشئة الاجتماعية السائد في معظـ الأسر "؛ محمد عباس نور الدينكيضيؼ الباحث 
العربية لمطفؿ لا يتيح لو أف يعد للبستقلبؿ عف أسرتو ماديا كمعنكيا، بؿ إف صكرتو عف ذاتو لا 
يككنيا إلا مف خلبؿ مكاقؼ الآخريف منو، كلا سيما أفراد أسرتو  كىكذا ينشأ الطفؿ فاقدا الثقة 
بنفسو، كغير قادر عمى المبادرة كممارسة الفكر النقدم  كيميؿ إلى الاستسلبـ كالخضكع كالتبعية 
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؛ ىنا يكضح الباحث أف أسمكب التربية الأسرية الغالب في معظـ الأسر العربية لا تميؿ )1("للآخريف
 .إلى الأسمكب التربكم السميـ
 أف أساليب التربية المعتمدة في العائمة التقميدية مصطفى بوتنفوشتكما يؤكد الباحث 
كأسمكب التسمط، كاستبدلت في الأسرة المعاصرة  )باستخداـ العصا(تأرجحت بيف أسمكب العنؼ
بالأسمكب الديمقراطي الحكارم، كىذا راجع لارتفاع درجة الكعي عند الآباء كالأبناء عمى حد 
السكاء، كتغير أسمكب التربية؛ يرجع إلى ككف الأبكيف المعاصريف غير راضيف عمى الأسمكب 
الذم ُربيا عميو، كساخطاف عميو، كبالتالي فلب يريداف تعريض أبنائيما إلى ما تعرضا إليو في 
السابؽ، كذلؾ مف خلبؿ انتياج أسمكب تربية سميـ مع أبنائيما، يرجع القرار إلى الزكجيف في 
 .اتخاذ قرارات أسرتيما دكف أم تدخؿ مف الأقارب
 .الأسرةن مدى وجود خلافات في ـــ يبي:)13(دول رقم جــ
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 مف المبحكثيف قد أكدكا عمى عدـ كجكد % 89,35نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه؛ أف نسبة 
 مف المبحكثيف عمى كجكد خلبفات في 20,64%خلبفات في الأسرة، في حيف أكد ما نسبتو 
 .الأسرة
كمنو؛ نستخمص أف الأسر الممثمة لعينة دراستنا أف نسبة تفكؽ النصؼ مف المبحكثيف لا 
 مف المبحكثيف عمى كجكد 20,64%تقر بكجكد خلبفات في الأسرة، في حيف تؤكد ما نسبتو 
أك بيف  )اـ الزكج(خلبفات في الأسرة، سكاء أكانت بيف الزكجة كزكجتو، أك بيف الزكجة كحماتيا 
الزكج كأحد أبنائو، أك بيف الزكج كأحد أفراد عائمتو،كغيرىا مف الخلبفات التي تسكد العلبقات 
أثر التغير في العلبقات الأسرية عمى تربية محمد فتحي كما يؤكد الباحث الاجتماعية الأسرية، 
                                                           
رؤية نفسية اجتماعية تربوية لعلاقة الاسرة بأبنائيا  "التنشئة الأسريةعبد الكريـ غريب، :  محمد عباس نكر الديف، تقديـ كمراجعة)1(
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فالمشاكؿ الأسرية التي تحدث بيف الزكجيف تنعكس عمى سمكؾ الطفؿ، كيتجمى ذلؾ "الأبناء، 
بكضكح في سمكؾ الطفؿ المنحرؼ متأثرا بما يسكد جك أسرتو مف مشكلبت كتصدعات، فالسعادة 
الزكجية ىي التي تعزز تماسؾ الأسرة، مما يخمؽ جكا يساعد عمى نمك شخصية الطفؿ بصكرة 
؛ فالأسرة التي يسكدىا الاستقرار كالأمف العاطفي تتبع أسمكب الحكار )1("صحيحة كمتكاممة
في تربية أبنائيا، فتجد الكالديف ييتماف بأكلادىما، كيحاكلاف تتبع  )الأسمكب الديمقراطي(كالمناقشة
تصرفاتيـ دكف التدخؿ المباشر في حياتيـ، كذلؾ بفتح باب المناقشة كالحكار كالإقناع مف 
الطرفيف، في حيف تنتج الأسرة المفككة، التي يككف فييا الكالديف دائما متخاصماف كدائما الشجار 
كالصراخ، كغير ميتماف بأبنائيما، لا متى يخرجكف كلا متى يعكدكف، كحتى مع مف يقضكف 
 .*نيارىـ، ىذا ما يجعؿ بعضيـ ينتيج طريؽ الانحراؼ، مف خلبؿ انخراطو برفقاء السكء
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عمى أف الخلبفات   مف المبحكثيف يؤكدكف58,35%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه؛ أف نسبة 
 مف المبحكثيف أف 58,82%التي تقع في الأسرة ىي بيف الزكج كالزكجة، في حيف يؤكد ما نسبتو 
أما النسبة المتبقية مف مجمكع المبحكثيف . الخلبفات التي تقع في الأسرة ىي بيف الزكجة كأـ الزكج
 . فأكدكا أف الخلبفات في الأسرة ىي بيف الزكج كأحد أفراد عائمتو03,71%كالمتمثمة في 
مف خلبؿ النتائج أعلبه؛ نستنتج مف خلبؿ إجابات المبحكثيف الذيف أكدكا أف الخلبؼ في 
 في الرأم بيف الزكجيف أمر طبيعي كثيران ما الاختلبؼإف  الأسرة، ىك خلبؼ بيف الزكج كزكجتو،
 ،"النقاش الطكيؿ" الرأم اختلبؼيحدث، إلا إف الخلبفات المتكررة كالتي تصؿ إلى مرحمة ما بعد 
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؛ حيث أكدت ُتؤثر عمى نفسية كصحة الأطفاؿ بشكٍؿ سمبّي، كىذا ما ُتشير إليو الدراسات الحديثة
بأف تمؾ المشاكؿ العائمية كخصكصان بيف الأبكيف ليا أثر سمبي عمى مخ الطفؿ ىذه الأخيرة، 
تحديدان، حيث أف الرضيع يستجيب لنبرة الغضب في الصكت حتى كىك نائـ، أّما عف تأثيرىا عمى 
 .الطفؿ أك البالغ فيككف أكبر
إف العلبقة بيف الكالديف مف أىـ العكامؿ، التي تؤثر عمى حياة الأبناء بالسمب أك بالإيجاب، 
يعد اختلبؼ الأب كالأـ في تربية الأكلاد مف أكثر المشاكؿ تكراران في الأسر كمف أعميا ضرران ك
بتربية أحد أبنائيـ بطريقة  )الأب أك الأـ( كتأتي ىذه الحالة عندما يقـك أحد الطرفيف ،كأبمغيا أثرا
 الأسمكب بأسمكب كذلؾ ،، كيأتي الطرؼ الآخر لينقض تمؾ التربيةأسمكب تربية معيفمعينة كفؽ 
 الطرفيف في جيدصؿ حد التضاد، ما يكقع الابف في حيرة مركبة، كيضيع بالتالي ممختمؼ، قد 
يكجد فييا اختلبؼ حكؿ كجيات النظر في ؼالأسر أما بعض  ،تحقيؽ أم أثر ناجح في تربيتيما
 بينما تؤمف الأـ بالميف، كتدليؿ ، كأف يؤمف الأب بالصرامة كالشدة،تربية الطفؿ بيف الأـ كالأب
.  أك يؤمف أحدىما بالطريقة الحديثة، كالآخر بالطريقة التقميدية،الطفؿ
المستكل الاختلبؼ الكبير بيف الكالديف في : كىذا الخلبؼ تككف لو أسباب كثيرة منيا
 السف بيف ، فارؽ الأبناءأسمكب تربية مما يؤدم إلي تنازعيما الدائـ في التعميمي كالثقافي؛
 ؛تدخؿ الأقارب، ضعؼ المستكم الاقتصادم للؤسرة، خاصة إذا كاف ىذا الفارؽ كبيرا، كالزكجيف
 .ربية الأبناء في ت"أـ الزكج أك أـ الزكجة"كلاسيمان 
أف الخلبؼ بيف الزكجيف، يمكف نتيجة أسباب " عبد القادر لقصير"كيضيؼ الباحث 
صراعية كخلبفية كثيرة؛ كتعارض أساليب تربية الأكلاد عند الزكجيف، إدارة شؤكف المنزؿ، الأمكر 
المادية، تدخؿ الأىؿ في شؤكف الأسرة، الصراع بيف الأدكار كالدكر المتكقع في الحياة الأسرية، 
الصراع بيف الأدكار الأسرية، كالأدكار الخارجية، الصراع نتيجة اختلبؼ الثقافة، كالميكؿ بيف 
، كما لا يمكننا إغفاؿ ذكر أسباب )1(الزكجيف، غياب الزكج عف المنزؿ، البركدة الجنسية، كغيرىا
أخرل لمخلبؼ الحاصؿ في الأسرة، كاختلبؼ الزكجة مع أـ زكجيا، أك كقكع خلبؼ بيف أحد 
الزكجيف مع أحد الأبناء، خاصة عند كبر الأبناء، كرفضيـ لتدخؿ أبكييما في حياتيـ الخاصة، 
 .كاختيار شريؾ الحياة، كالأصدقاء مثلب
إف التربية لا يمكف أف تثمر إلا بتكفير العناصر : "كيقكؿ الخشاب في ىذا الصدد
الضركرية لمحرص عمى مقكمات الطفكلة كتكفير الأمف لمطفؿ كاستقراره المنزلي، كالعمؿ عمى 
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؛ كمنو فالأسرة )1(معالجة حالات التكتر في محيط الأسرة، كا  نقاذىا مف عكامؿ التفكؾ كالانييار
المستقرة يتعامؿ الأبكيف فييا معاممة سميمة كسكية، مبنية عمى الحكار كالمناقشة، عكس الأسرة 
المفككة كالمضطربة، فالكالديف فييا يجداف أنفسيما يتبعاف أسمكب القسكة كالتسمط، أك أسمكب 
التذبذب كالتساىؿ، كالتفرقة في أحياف أخرل، فالجك المشحكف الذم تتسـ بو الأسرة المفككة، يخمؽ 
 .خملب في أسمكب تربية الأبناء كمعاممتيـ مف جية، كخكفا كقمقا في نفسيتيـ مف جية أخرل
: الأبناء أمام يتشاجران الوالدين كان إذايبين ما  )33(دول رقم ـــج
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 مف المبحكثيف الأزكاج أكدت عدـ شجارىـ 67,87%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه أف نسبة 
 . مف الأزكاج بأنيـ يتشاجركف أماـ أبنائيـ42,12%أماـ أبنائيـ، في حيف أقرت نسبة تقارب 
يسكدىا جك الطفؿ الذم يعيش في أسرة مف خلبؿ ما سبؽ؛ يمكننا استخلبص أف 
 لذا ينصح الأطباء كالأخصائييف النفسييفكنمكه، يشعر بما ييدد استقراره  لخلبفات الأسريةا
،  الأطفاؿ الصغارإبعاد ، الآباء كالأميات عند حدكث أم خلبؼ أك سكء فيـ بينيماكالاجتماعييف
، صراخ، فيذا يؤدم إلى زرع الكراىية كالعدكانية في نفسية الطفؿاؿلاسيما إذا تطكر الأمر إلى 
 كفي ظؿ ىذه الأجكاء فإف الطفؿ يككف فريسة ،غالبا ما يتككف لديو اعتقاد بأنو سبب الخلبؼك
كالتي تختمؼ درجات تأثيرىا حسب عمر الطفؿ كحسب ، للؤمراض كالعقد النفسية كالاجتماعية
، فإذا كانت مؤقتة فيك شيء عادم كيحدث في كؿ الأسر، أما إف زادت كتكررت، نكعية الخلبؼ
دكف أف يتمكف الكالديف مف إيجاد حؿ لخلبفاتيما المتكررة، فتصبح خطيرة عمى نفسية الطفؿ، 
فتفقده التركيز بالمدرسة، كتتراجع قدرتو عمى الاستيعاب، كا  ذا كاف صغيرا، فآثار الخلبفات تظير 
 .عمى شكؿ ككابيس مخيؼ كبكاء في الميؿ كالنيار دكف سبب، يرافقو فقداف لمشيية كتبكؿ لا إرادم
أف البيئة المنزلية كما تتضمنو مف علبقات اجتماعية داخؿ عامر مصباح كيضيؼ الباحث 
الأسرة تؤثر بشكؿ مباشر في تربية الطفؿ، كفي نكع أساليب التربية الأسرية؛  فالسمات العاطفية 
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التي تصبغ العلبقات الأسرية، أما دؼء أك بركدة، ليا تأثير كبير عمى التربية، فالسعادة الزكجية 
تؤدم إلى تماسؾ العلبقة بيف الزكجيف، كالتعاكف بينيما، كالتكامؿ في الأدكار الاجتماعية، كركح 
الاعتذار كالتغافر بيف الزكجيف، كربط المصير بالمصير، تؤدم بالطفؿ تمقائيا إلى أف ينمك نمكا 
صحيا في شخصيتو عمى عكس البيئات المنزلية المشحكنة بالعداء كالصراخ كالضرب كعدـ 
التفاىـ، كتفاقـ العلبقات العدائية، تؤدم بالطفؿ إلى اضطراب في شخصيتو كا  لى التشرد كبغض 
 .)1(الكالديف، كنمك ركح الانتقاـ كاليركب مف البيت
كمنو؛ يمكننا استنتاج أثر سلبمة البيئة الأسرية عمى الطفؿ كأساليب تربيتو، فالأسرة 
السميمة الخالية مف الخلبفات المتكررة كالعنيفة، التي يسكدىا الصراخ كالشتـ المتبادؿ بيف الزكجيف 
أماـ الأبناء، تسمح لمكالديف باستخداـ أساليب سميمة في تربية أبنائيـ، كأسمكب الحكار، عكس 
الأسرة المريضة؛ فيي تعجز عف انتياج أسمكب تربكم سميـ، كفي المقابؿ تجد نفسيا، تتبع أسمكب 
 .)2(القسكة كالعقاب في تربية أبنائيا
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 مف المبحكثيف يؤكدكف لجكء الأبناء إلى الأـ 04,85%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه أف نسبة 
 مف المبحكثيف عمى الأبناء يمجاؤف في حؿ 63,02%في حؿ مشاكميـ الخاصة، في حيف يؤكد 
 مف المبحكثيف فيؤكدكف أف الأبناء يمجأكف إلى 42,12%مشاكميـ الخاصة إلى الأب، أما نسبة 
 .الكالديف معا في حؿ مشاكميـ الخاصة
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تفسر النتائج أعلبه؛ ككف الأبناء يمجأكف إلى أميـ في حؿ مشاكميـ الخاصة، ككف الأـ 
عمى حد السكاء، دكف - ابنيا كابنتيا–تمثؿ الصدر الحنكف، فيي التي تستطيع أف تسمع كتنصح 
تجريح أك تعنيؼ أك صراخ، كما يفعؿ بعض الآباء، كما أف طبيعة الأـ تمكنيا مف تفيـ أبنائيا 
قبؿ الحكـ عمييـ، خاصة فيما يخص المكاضيع الخاصة، كيكاجو الأبناء مثؿ ىذه المكاقؼ خاصة 
في مرحمة المراىقة، عكس طبيعة الأب؛ باعتباره رب الأسرة، كالآمر كالناىي فييا، إلا أف ىناؾ 
مف الأبناء مف يجد أباىـ أقرب إلييـ مف الأـ، فقد نشأ عمى أف يحاكر كيبكح لو بجميع أسراره 
أما فيما يخص عدـ كجكد مف أجاب بمجكء الأبناء إلى أحد الأصدقاء أك أحد أفراد . كمشاكمو
الأسرة كالأخت الكبيرة، أك الأخ الكبير؛ فيذا لا صحة ىذه النتائج، فيمكف أف يككف الكالديف لا 
يعرفاف بخصكص، كجكد طرؼ آخر غيرىا يمجأ إليو الأبناء في حؿ مشاكميـ الخاصة، خاصة إذا 
كانا يمارساف الأسمكب التربكم القاسي، كالذم لا يمنح للؤبناء فرصة لمحكار كالمناقشة في الأسرة، 
 . فما بالؾ عرض مشاكميـ الخاصة
كمنو؛ فالأسرة التي يسكدىا الاستقرار كالأمف العاطفي تتبع أسمكب الحكار 
في تربية أبنائيا، فتجد الكالديف ييتماف بأكلادىما، كيحاكلاف تتبع  )الأسمكب الديمقراطي(كالمناقشة
تصرفاتيـ دكف التدخؿ المباشر في حياتيـ، كذلؾ بفتح باب المناقشة كالحكار كالإقناع مف 
الطرفيف، في حيف تنتج الأسرة المفككة، التي يككف فييا الكالديف دائما متخاصماف كدائما الشجار 
كالصراخ، كغير ميتماف بأبنائيما، لا متى يخرجكف كلا متى يعكدكف، كحتى مع مف يقضكف 
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 مف الآباء قد أجابكا بأف متكسط الساعات 22,57%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه؛ أف نسبة 
 ساعات فقط، في حيف أجاب ما يقارب 30اللبتي يقضكنيا مع أبنائيـ في اليـك ىي بالتقريب 
ساعات، أما الآباء الذيف يقضكف ما 50 إلى 40 مف الآباء بأنيـ يقضكف ما بيف 67,91%
 فقط مف مجمكع 20,5% ساعات مع أبنائيـ، فمـ يشكمكا سكل ما يقارب نسبة 70 إلى60بيف
 30الآباء، أما متكسط الساعات الكمي التي يقضييا الآباء مع أبنائيـ بالبيت، فمـ تتجاكز بالتقريب 
 بأنيف يقضيف ما يقارب 53,16%أما بالنسبة للؤميات؛ فقد أجابت نسبة . ساعات في اليـك
 30مف الأميات مع أبنائيف ما يقارب 99,53%ساعات مع أبنائيف في اليـك ، في حيف تقضي 50
 ساعات إلى 8ساعات في اليـك ، بينما لـ تشكؿ الأميات اللبتي يقضيف مع أبنائيف كقتا يعادؿ 
، أما متكسط الساعات الكمي التي تقضيو الأميات مع أبنائيـ 66,2% ساعات سكل نسبة 01
 . ساعات في اليـك40بالبيت، فمـ تتجاكز بالتقريب 
نستخمص مف النتائج أعلبه؛ أف الآباء لا يقضكف مع أبنائيـ سكل ساعات قميمة لا تتعدل 
فغياب الأب عف المنزؿ ، -غمب الأحيافأفي – كىي الساعات التي تسبؽ النـك ساعات،30
الأبناء باضطرابات، ىذا ما تؤكد العديد مف الدراسات النفسية  لساعات طكيمة، تصيب حياة
 ، إلى أف قضية غياب الآباء عف المنزؿ لساعات طكيمة أك لأياـ كأسابيعتكما أشاركالاجتماعية، 
 أما بالنسبة للؤميات؛ ففي لأمف كالحماية، الو أثر خطير عمى نفسية الطفؿ، فالأب ىك مصدر
أصبح الأبناء - خاصة في مرحمة الطفكلة–حيف كانت الأـ في السابؽ تقضي كؿ كقتيا مع أبنائيا 
اليـك يقضكف كقتا أطكؿ مع المربيات، أكثر مف بقائيـ مع أمياتيـ، كحتى نياية الأسبكع، فالأـ 
تقضي معظـ كقتيا في الأعماؿ المنزلية المتراكمة طيمة الأسبكع، إلا أف ىناؾ بعض الأميات 




، فيف يقضيف النيار بيف )كمناكبات في المستشفى بالنسبة لمسمؾ الطبي(اللبتي يعممف في الميؿ 
القياـ الأعماؿ المنزلية كالنـك ، ىذا ما يفسر قمة الساعات التي تقضييا الأب كالأـ مع أبنائيما في 
 .الأسر المعاصرة، خاصة مع كثرة الأعباء المتراكمة عمى كاىؿ الأبكيف، خارج كداخؿ الأسرة
كمنو؛ يمكننا استخلبص أف لأكقات الفراغ التي يقضييا الآباء مع أبنائيـ دكر كبير في 
دعـ العلبقات الأسرية، كبالتالي اتساـ أسمكب التربية في الأسرة بطابع الميف كالألفة بيف الآباء 
كأبنائيـ؛ كىنا يظير الأسمكب الديمقراطي التربية، المبني عمى الحكار بيف الآباء كالأبناء  كما يؤكد 
؛ أف التغير التكنكلكجي كاف لو الأثر البالغ في تمضية الآباء لكقت عبد القادر لقصيرالباحث 
التغيرات أتاحت فرصا كثيرة لتمضية أكقات فراغ ممتعة بما أتاحتو مف "ممتع مع أبنائيـ، مؤكدا أف 
كاسيت، كالسينما، كالأندية الاجتماعية -كسائؿ لـ تكف متكفرة مف قبؿ، التمفاز، كالفيديك، كالراديك
كالثقافية كغيرىا، فإف النشاطات الترفييية، أصبحت مف أىـ مقكمات حياة الأسرة الحديثة، كتستأثر 
بأف العامؿ الثقافي في الأسرة يتحدد  سناء الخوليكتضيؼ الباحثة ، )1("بنصيب يذكر مف مكازنتيا
بمستكل التحصيؿ العممي للؤبكيف، كمستكل الاستيلبؾ الثقافي؛ الذم يتمثؿ في عدد الساعات 
التي يقضييا الأبكاف في قراءة الكتب كالمجلبت كنكع المادة المقركءة كنكعية الحصص الثقافية 
 .*)التمفزيكف، الانترنت(التي يتبعيا الأبكاف في كسائؿ الإعلبـ 
: ة الحب اتجاه الأبناءــعاطف ارــــيبين إظو )63(دول رقم ـــج
الاحتمالات 
 الأم الأب
النسبــة التكــرار النسبــة التكــرار 
 46,97 072 19,96 732 لأبنائؾ أنؾ تحبيـ )تقكليف(تقكؿ
 62,80 82 60,02 86  النـكقبؿأبنائؾ  )تقكليف(تقبؿ 
 01,21 14 30,01 43  النـكقبؿتحكي لأبنائؾ حكاية 
 001 933 001 933المجمــــوع 
 
 مف المبحكثيف 19,96%كقراءة حرفية لمبيانات المكجكدة في لمجدكؿ أعلبه؛ نجد أف نسبة 
الآباء أكدكا مف خلبؿ إجاباتيـ أنيـ يقكلكف لأبنائيـ أنيـ يحبكنيـ، في حيف أجاب ما نسبتو 
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 مف الآباء أنيـ يقكمكف بتقبيؿ أبنائيـ قبؿ النـك ، في حيف أجابت نسبة قميمة قدرت 60,02%
أما الأميات؛ فأكدت ما نسبتو .  مف الآباء أنيـ يحككف لأبنائيـ حكاية قبؿ النـك30,01%بػ
 مف مجمكع الأميات، بأنيف يقمف لأبنائيف أنيف يحبكنيف، بينما أعربت ما نسبتو 58,76%
مف 01,21%  مف المبحكثات بأنيف يقبمف أبنائيف قبؿ النـك ، في حيف أكدت ما نسبتو62,8%
 .الأميات بأنيف يحكيف حكاية لأبنائيف قبؿ النـك
مف خلبؿ النتائج أعلبه؛ نستخمص أف أغمب الآباء كالأميات اليـك يعبركف عف عاطفتيـ 
اتجاه أبنائيـ، بعبارات الحب كالحناف، كىذا راجع لارتفاع الكعي عند الكالديف بضركرة التعبير عف 
التربية العاطفية  كتؤكد الدراسات النفسية أف"حبيـ لأبنائيـ، كتأثير ذلؾ عمى نفسيتيـ كشخصيتيـ، 
التي تكفؿ لو مغالبة التكترات كمكاجية الأزمات، كلا تكجد ىي لمفرد كتغذيتو بالأحاسيس كالمشاعر 
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 تأثير تّغير الوظيفة التعليمية للأسرة الجزائرية على :بيانات تخص المحور الثالث -4-1
 .أساليب التربية الأسرية
 :*يبين المستوى التعميمي لموالدين )73(جدول رقم 
 الاحتمالات
 الأم الأب
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 66,70 62 85,81 36ثانػكم 
 70,16 702 22,25 771جامعي 
 11,71 85 21,22 57خريج معيد 
 61,41 84 80,70 42دراسات عميا 
 001 933 001 933 المجمكع
 
مف خلبؿ الجدكؿ أعلبه؛ نلبحظ أف أعمى نسبة مف الآباء كانت مف الجامعييف، بنسبة 
، 70,16%، كنفس الشيئ بالنسبة للؤميات، فقد شكمت الجامعيات نسبة عالية قدرت بػ 22,25%
، أما 11,71% ك21,22%بينما شكؿ خريجي المعيد بالنسبة للآباء كالأميات عمى التكالي، 
 ك 85,81%بالنسبة للآباء كالأميات الذيف لدييـ مستكل ثانكم فشكمكا عمى التكالي نسبة 
 ، أما 80,7%، في حيف شكؿ الآباء الحاصميف عمى شيادات في الدراسات العميا نسبة 66,7%
 .61,41%الزكجات فشكمف نسبة 
كتفسير النتائج أعلبه؛ أف غالبية الآباء كالأميات ىـ ذكم مستكل تعميمي جامعي، يمييا 
 أف ما يمفت الانتباه بخصكص المستكل التعميمي بالنسبة الأزكاج خريجي المعاىد المختمفة؛ إلا
 لمديكاف الكطني 8002لأرباب الأسر الجزائرية، ما كشفت عنو البيانات الإحصائية الأخيرة 
التعميـ :    المتكسط كالثانكم: للئحصاء عف نتائج غير مريحة في ىذا الميداف، كىي كما يمي
 : العالي
كيرجع التبايف في أساليب التربية الاجتماعية؛ إلى تبايف المستكيات الثقافية للؤب كالأـ، 
فكمما ارتفع مستكل التحصيؿ المعرفي كالتعميـ، ارتفع مستكل التحصيؿ الدراسي للؤفراد، كيميؿ 
الأبكاف إلى الشدة كالقسكة كمما تدنى مستكاىما المعرفي كالتعميمي، كبزيادة المستكل الثقافي يككف 
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 .بالمستكل التعميمي للؤب كالاـ




الحكار كالتفاىـ كالنقاش بيف الأبكيف كالأبناء، كبالتالي المشاركة في التربية الأسرية بطريقة سكية، 
 .في حيف أف تدني المستكل العممي يؤدم إلى إىماؿ الأبكيف للؤبناء كتيميشيـ
فالأسرة التي تتمتع بمستكل تعميمي كثقافي جيد تؤثر في طرؽ تربية الأبناء كفي كمنو؛ 
أف " مطمق  ىناءكتؤكد الباحثة، )1(الاحتياجاتمدل إدراكيا لما يحتاجو الأبناء كطرؽ تحقيؽ تمؾ 
 أف وارنرالعامؿ الثقافي كالتعميمي للؤسرة مف العكامؿ المؤثرة في عممية التربية الأسرية، حيث يقكؿ 
 الثقافية في شكؿ أساليب كاختياراتيمامستكل تعميـ الكالديف يجعميما يكظفاف معمكماتيما كمعارفيما 
 كما لو دكرا ميمان في تككيف كبناء شخصية الطفؿ كالمحافظة عمى نمكه ،معاممة تكجو نحك الأبناء
ذ بينت الدراسات الجارية في ىذا الخصكص أف ىناؾ تباينان إالمغكم كالجسمي كتحصيمو الدراسي، 
 .)2(في أساليب التربية بيف الأسر بتبايف المستكيات الثقافية للبـ كالأب
 
: يبين مدى اىتمام الأبوين بنتائج أبنائيما )83(جدول رقم 
الاحتمالات 
 الأم الأب
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 001 933 001 933نعـ 
 00 00 00 00لا 
 001 933 001 933المجموع 
 
كقراءة حرفية لمجدكؿ أعلبه؛ نلبحظ أف كؿ الآباء كالأميات أكدكا عبر إجاباتيـ عمى 
اىتماميـ بنتائج أبنائيـ؛ كىذا راجع لزيادة كعي أغمب الكالديف اليـك ، لأىمية الاىتماـ بنتائج 
الأبناء، كالعمؿ مف خلبؿ المتابعة المنزلية عمى رفع المستكل التعميمي عند الأبناء، مف خلبؿ 
تحسيف نتائجيـ الدراسية، كالعمؿ عمى تفكقيـ في كؿ المكاد التي يدرسكنيا، بؿ كالعمؿ عمى زيادة 
مستكاىـ الثقافي، مف خلبؿ دفعيـ إلى المطالعة كقراءة الكتب العممية كالفنية  كخاصة تعميميـ 
المغات المختمفة، كىذا ما يؤكده اتجاه العديد مف الأسر إلى تسجيؿ أبنائيـ كفي سف مبكرة في 
 .مدارس المغات الخاصة، لـ لدكر ىذه الأخيرة في رفع مستكاىـ الثقافي كالعممي مستقبلب
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اف اىتماـ الآباء كالأميات اليـك بالنتائج المدرسية لأبنائيـ، لدليؿ عمى اىتماميـ الكالدم 
التغير الذم أصاب بمستقبؿ أبنائيـ المرتبط بمستكاىـ التعميمي كالشيادة المتحصؿ عمييا، كمنو؛ ؼ
الكظيفة التعميمية للؤسرة، قد أثر إيجابا عمى أساليب التربية الأسرية، فمتابعة الكالديف لأبنائيـ 
كالإشراؼ عمى تعميميـ، مف خلبؿ مساعدتيـ في حؿ الكاجبات المنزلية، تعد مف أىـ مظاىر 
 .أسمكب التربية السميـ، كالمبني عمى اىتماـ الكالديف لأبنائيـ كرعايتيـ
:  لأبنائيم عمى المراجعة بالمنزلالوالدينيبين مدى مساعدة  )93(جدول رقم 
الاحتمالات 
 الأم الأب
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 001 933 001 933نعـ 
 00 00 00 00لا 
 001 933 001 933المجموع 
 
 مف المبحكثيف أكدت أف مساعدة الأبكيف 001%مف خلبؿ الجدكؿ أعلبه نجد أف نسبة 
لأبنائيـ ىك أمر ضركرم، كذلؾ مف خلبؿ مشاركة الأسرة في الكاجب المنزلي، حيث تتاح فرصة 
لمكالديف لمعرفة ماذا يدرس أبنائيـ ككيؼ، كمتابعة سير العممية التربكية عف قرب، كالتعرؼ عمى 
نقاط النقص التي تعترض أبنائيـ، كمحاكلة العمؿ عمى استكماؿ ىذا النقص، مما يرفع مف مستكل 
التحصيؿ الدراسي، الأمر الذم يدفع بالأكلياء إلى التكاصؿ المستمر مع المؤسسة التعميمية، كرفع 
 .مستكل أبنائيـ كزيادة تحصيميـ الدراسي
كيعتبر الكاجب المنزلي فرصة جيدة لممساىمة في تشكيؿ شخصية الطفؿ كبناءىا، كذلؾ 
مف خلبؿ غرس القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كمنحو الإحساس بالقدرة عمى التحكـ كالانجاز، 
فالكاجب المنزلي إذا نظـ استخدامو كأحسف القياـ بو يعكد بالنفع الكثير عمى التمميذ، كبالتالي عمى 
العممية التعميمية، فيي تقدـ لو فرصة أداء العمؿ مستقلب بعيدا عف المعمـ كبعيدا عف قيكد الفصؿ 
الدراسي، كتزيد قدرة التمميذ عمى استخداـ الكتب خارج المدرسة كتعززىا، كيضاؼ إلى ذلؾ أف 
الكاجب المنزلي اليـك أصبح ينظر إليو عمى أنو جزء مف العممية التربكية، بؿ أصبح يشكؿ عاملب 
 .ىاما مف العكامؿ التي تساعد عمى تعزيز الركابط بيف الأسرة كالمدرسة كبيف المعمميف كالآباء
الأمكر اليامة في تربية  كدعميـ لتككيف التلبميذ تعد مف مشاركة الأميات كالآباءكما أف 
كالكتاب العالمي باستخداـ  )ATP( كفي دراسة مسحية قامت بيا رابطة الآباء كالمعمميف، الطفؿ




كبيرة،  فييا بدرجة مف الآباء، ما الأنشطة التي يركف أنيا أساسية، أك المرغكب 038الياتؼ، سئؿ
عما يفعمكنو في  الأطفاؿ لتحدث معا: لممارستيا مع أبنائيـ، ككانت النتيجة كما يأتي
الاستماع إلى أبنائيـ كالتحدث معيـ، كالاىتماـ بأسئمتيـ كمشاعرىـ كمتابعة عمميـ ، 89%المدرسة
 تشجيع أبنائيـ عمى متابعة، % 79 لأبنائيـ لاعتزاز بالانجاز العممي في المائة 89 المدرسة في
 .       )1(%29 التعميـ العالي
إف مساعدة الكالديف لأبنائيـ في حؿ كاجباتيـ، ىي مؤشر مف مؤشرات أسمكب التربية 
المتبع في الأسرة، كالذم يمثؿ ىنا الأسمكب الديمقراطي، المبني عمى الحكار كالمناقشة، كالاىتماـ 
 .*كالمتابعة مف طرؼ الآباء اتجاه الأبناء
 
 . بالبيتالأبناءيبين من يقوم متابعة : )04(جدول رقم 
 النسبة التكرار الاحتمالات
 05,11 93 الأب
 17,04 831 الأـ
 97,74 261الكالديف معا 
 00 00 العائمة أفرادحد أ
 001 933 المجموع
 
ف  تؤكد عمى أ97,74%يبيف الجدكؿ أعلبه أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف كالتي مثمت 
 مف 17,04%الكالديف معا، ىما المذاف يقكماف بمتابعة الأبناء بالبيت، في حيف أكدت نسبة 
أف الأب ىك الذم  فأكدت 05,11%المبحكثيف أف الأـ ىي التي تقـك بمتابعة الأبناء بالبيت، أما 
 .يقـك بمتابعة الأبناء بالبيت
إف المتابعة بالبيت التي نقصدىا مف خلبؿ السؤاؿ أعلبه، ىي متابعة الأبناء مف خلبؿ 
الإشراؼ عمى تعميميـ، فجاءت النتائج لتؤكد أف الكالديف معا ىما المذاف يقكماف بمتابعة أبنائيـ 
كالإشراؼ عمييـ، إلا أف الكاقع يؤكد؛ كمف خلبؿ بعض المقابلبت التي أجريت مع بعض الأميات 
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مف خلبؿ الزيارة الميدانية لبعض الأسر، أف الأـ ىي التي تتكلى متابعة الأبناء بالمنزؿ، كىنا 
 كمنو؛ فلببد مف .تظير أىمية المستكل التعميمي لمكالديف كالأـ بصفة خاصة في تعميـ الأبناء
المؤسسة (الإشراؼ المباشر عمى العممية التعميمية، كمدل استيعاب الأبناء لمدركس المقدمة في 
المدرسة، كلابد مف تنظيـ الكقت كتخصيص حيزا منو لمتفرغ لتدريس الأبناء كمساعدتيـ  )التعميمية
 .عمى تدارؾ النقص المعرفي لدييـ
أساليب التربية في الأسرة الحضرية تختمؼ عف " أف عبد القادر القصيركيؤكد الباحث 
غيرىا مف الأسر، كذلؾ تبعا لمستكياتيـ الاجتماعية كالاقتصادية كالثقافية، كىذه الأساليب كانت 
كما زالت تشدد عمى العقاب الجسدم كالشدة، كالتشجيع أكثر كما تشدد عمى الإقناع، كيلبحظ أف 
أكثر الآباء كالأميات يتكافقكف في أسمكب تربية أطفاليـ، كأف الزكجة كحدىا غالبا ما تقـك 
 .)1("بالإشراؼ المباشر عمى تربية أكلادىا، كذلؾ بسبب تغيب الرجؿ عف المنزؿ بداعي العمؿ
 
: أبنائيمايبين قيام الوالدين بحل الواجبات بدلا عن  )14(جدول رقم 
الاحتمالات 
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الآباء كالأميات في عينة  مف مجمكع 001%مف خلبؿ الجدكؿ أعلبه؛ نلبحظ أف نسبة 
دراستنا ىذه؛ أكدكا عمى عدـ قياميـ بحؿ كاجبات أبنائيـ بدؿ عنيـ، كىذا يفسر كعي الآباء 
كالأميات اليـك بضركرة اعتماد الأبناء عمى أنفسيـ في حؿ كاجباتيـ، ىذا لا يعني عدـ اىتماـ 
الكالديف بنتائج أبنائيـ، فمقد أكدت نتائج الجدكؿ رقـ   أف جميع الآباء كالأميات ييتمكف بنتائج 
أبنائيـ، كذلؾ مف خلبؿ المتابعة المنزلية، كمساعدة أبنائيـ عمى حؿ كاجباتيـ، كتبسيط المعمكمات 
 .ليـ، كشرح الدركس الصعبة ليـ، كالمذاكرة ليـ خلبؿ فترة الامتحانات كالتقكيمات الشيرية
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الحماية (إف حؿ الكاجبات للؤبناء بدؿ عنيـ، ىك مؤشر مف مؤشرات أسمكب التدليؿ 
كمف مظاىر أسمكب التدليؿ؛ أم إسراؼ الكالديف في إشباع حاجيات الطفؿ كتمبية جميع ، )الزائدة
رغباتو حتى كاف كاف ىذا لا يتماشى كظركؼ الأسرة الاقتصادية، بالإضافة إلى التجاكز عف 
أخطائو ميما كاف حجميا، حتى كاف كصمت إلى التعدم عمى حقكؽ الغير كانتزاع ما ليس مف 
، كما يمكف أف يككف أسمكب التربية المتبع مف طرؼ الكالديف ىنا، ىك الأسمكب التسمطي؛ *حقو
سمكب الذم يظير سيطرة الكالداف عمى الطفؿ في جميع مراحؿ حياتو كفي كؿ الأكقات كىك الأ
كيتحكماف في اختياراتو كرغباتو كيحكلاف بيف استقلبليتو، كىذا التسمط لا يأتي مف كره أك نبذ 
الكالداف لطفميما بؿ قد يككف اىتماـ زائد بو، أما عف الآثار التي يخمفيا ىذا الأسمكب عمى الطفؿ 
شعكر الطفؿ بالنقص كعدـ الثقة، قمة القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كسيكلة الانقياد كالميؿ : فيي
إلى الانسحاب، ضعؼ الانتماء إلى الأسرة، صعكبة تككيف شخصية مستقمة لدل الابف، الخكؼ 
الشديد مف الكالديف، كعدـ الرغبة في القياـ بالكاجبات المنزلية، كبالتالي قياـ الكالديف بحميا بدؿ مف 
 .ابنيما
.  قيام الأبوين بعقاب الأبناء عند عدم قياميم بحل الواجبات المنزلية:يبين )24(جدول رقم 
الاحتمالات 
ة ـــــالزوجزوج ـــال
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 81,38 282 24,18 672نعـ 
 28,61 75 85,81 36لا 
 001 933 001 933المجموع 
 
 قد أكدكا 24,18%كقراءة حرفية لمجدكؿ أعلبه؛ نلبحظ أف أغمبية الآباء كالممثميف لنسبة 
في حيف  مف خلبؿ إجاباتيـ أنيـ يقكمكف بعقاب أبنائيـ عند عدـ قياميـ بحؿ الكاجبات المنزلية،
 مف المبحكثيف الآباء أكدكا أنيـ لا يقكمكف بمعاقبة أبنائيـ عند عدـ حميـ 85,81%أف نسبة 
 أنيف يعاقبف أبنائيف عند عدـ قياميـ 81,38%أما الأميات فأكدت ما نسبتو . لكاجباتيـ المنزلية
 مف الأميات أنيف لا يعاقبف أبنائيف عند عدـ 28,61%بحؿ كاجباتيـ المنزلية، في حيف أجابت 
 .قياميـ بحؿ كاجباتيـ المنزلية
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مف خلبؿ النتائج أعلبه؛ نستنتج أف أغمبية الكالديف سكاء الآباء أك الأميات، اتفقكا عمى 
ضركرة معاقبة أبنائيـ عند عدـ قياميـ بحؿ كاجباتيـ المنزلية؛ كعند سؤالنا لبعض الآباء كالأميات 
عف نكعية العقاب؛ فكاف بيف تعنيفيـ بالكعيد، أك حرمانيـ مف اليدايا أكمف مشاىدة التمفاز أك 
الانترنت، أك مف الخركج إلى النزىات، في حيف أقر البعض باستخداميـ لمعنؼ عف طريؽ الضرب 
 .عمى اليديف أك عمى أم مكاف مف جسـ الأبناء
إف الثكاب كالعقاب ىما خيرا أسمكبيف في التربية، عمى أف يدرؾ الأكلياء نكعية العقاب، 
بالابتعاد عمى العنؼ كا  حداث الضرر الجسدم كالنفسي لمطفؿ، كالإثابة تككف عند حصكؿ الابف 
عمى علبمات جيدة مثلب، فقد أثبتت العديد مف الدراسات ما لميدايا مف نتائج ايجابية عف ارتفاع 
التحصيؿ الدراسي عند الأبناء كانعكاساتيا عمى نفسية كشخصيتيـ، كحبيـ لمتعمـ كلممدرسة، كما 
تقتضي التربية السميمة لمطفؿ مف قبؿ الأسرة، أف تكفر لو الأمف كالطمأنينة كالحماية كالشعكر 
 .)1(.. "بالثقة كرعايتو بجك مف الحناف كالمحبة
 
: يبين الاىتمام بتعميم الإناث )34(جدول رقم 
الاحتمالات 
 الأم الأب
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 001 933 001 933نعـ 
 00 00 00 00لا 
 001 933 001 933المجموع 
 
الآباء كالأميات قد أكدكا عمى  مف مجمكع 001%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه؛ أف نسبة 
اىتماميـ بتعميـ الإناث؛ كيعكد ىذا الاىتماـ عند الكالديف المعاصريف إلى كعييـ بضركرة تعميـ 
 .الإناث مثميـ مثؿ الذككر
كمنو؛ نستخمص أف الأسرة المعاصرة، تعي جيدا ضركرة الاىتماـ بتعميـ الإناث، كىذا راجع 
لعدة أسباب، تتأرجح بيف؛ ككف التعميـ حؽ مف حقكقيا المشركعة، كضركرة التعميـ لتتخذه الفتاة 
 . سلبحا، لتحمي بو نفسيا مف خلبؿ حصكليا عمى مكانة تؤىميا لمعيش حياة كريمة
 
                                                           
، مجمة العمـك الإنسانية، جامعة محمد خيضر، "رؤية سكسيكلكجية تحميمية "التسرب المدرسي في ظل البناء الأسري: أحمد فريجة )1(
 .331. ، ص0102، عدد جكاف، )الجزائر(بسكرة




 .أسباب الاىتمام بتعميم الفتاة  تحميل: يبين )44(جــدول رقم 
الاحتمالات 
 الأم الأب
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 47,23 111 15,43 711الكقت الحاضر يتطمب ذلؾ 
 62,76 822 94,56 222 الفتاةالتعميـ حؽ مف حقكؽ 
 00 00 001 00 أخرل
 001 933 001 933المجمكع 
 
مف الجدكؿ أعلبه؛ نلبحظ أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف الآباء كالأميات قدرت عمى التكالي 
 أجابت أف الاىتماـ بتعميـ الإناث راجع إلى أف التعميـ أصبح اليـك حؽ 62,76% ، 94,56%
 عمى التكالي أباءا 47,23% ك 15,53%مف حقكؽ الفتاة، في حيف أجابت نسبة قدرت بػ 
 .كأميات؛ عمى أف الاىتماـ بتعميـ الإناث راجع إلى أف الكقت الحاضر يتطمب ذلؾ
 كتفسر النتائج السابقة؛ أف اىتماـ الأسرة الجزائرية اليـك بتعميـ الإناث راجع إلى تبني
كالتي -المجتمع الجزائرم كمنذ الاستقلبؿ تعميـ الفتاة، كىذا لأف المستكل التعميمي ليذه الأخيرة     
يمعب دكرا أساسيا في تحديد حجـ الأسرة، كزيادة التحصيؿ الدراسي - ستصبح زكجة في المستقبؿ
عند الأبناء، كارتفاع كعييا الصحي، كا  تباعيا أسمكبا سميما في تربية أبنائيا، مف خلبؿ زيادة كعييا 
كمعرفتيا بمختمؼ أساليب التربية، كنتائج كؿ أسمكب عمى نفسية كشخصية أبنائيا في المستقبؿ؛  
فقد بينت كؿ الدراسات التي أجريت عمى نطاؽ كاسع في البلبد النامية أف التعميـ الذم تتمقاه "
، فالتعميـ يفتح ذىف "المرأة، مف أىـ المؤشرات التي يمكف الاعتماد عمييا لمتنبؤ بمعدؿ خصكبتيا
الفتاة عمى عكامؿ جديدة، كيتسع أفؽ تفكيرىا كبالتالي تتنكع اختياراتيا، فلب يعكد الإنجاب كالأمكمة 











 :اختيار الوالدين لأصدقاء أبنائيميبين مدى  )54(جدول رقم 
الاحتمالات 
 الأم الأب
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 26,15 571 66,66 622نعـ 
 83,84 461 43,33 311لا 
 001 933 001 933المجموع 
 
 مف المبحكثيف قد أجابكا بأنيـ يختاركف 66,66%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه أف نسبة 
 مف المبحكثيف أنيـ لا يتدخمكف في اختيار 43,33%أصدقاء أبنائيـ، في حيف أقرت ما نسبتو 
 أنيف 26,15%أما بالنسبة للؤميات؛ فقد أكدت ما نسبتو . أصدقاء أبنائيـ، ىذا بالنسبة للآباء
 مف الأميات أنيف لا يتدخمف 83,84%يتدخمف في اختيار أصدقاء أبنائيف، في حيف أجابت نسبة 
 .في اختيار أصدقاء أبنائيف
كتفسير النتائج أعلبه؛ أف غالبية الآباء ىـ الذيف يختاركف لأبنائيـ أصدقائيـ  كيرجعكف 
السبب إلى انتشار نسبة الانحراؼ في مجتمعنا، كما لرفقاء السكء مف دكر مف انحراؼ الأبناء 
كخركجيـ عف الطريؽ السكم، كىنا كجب عمى الآباء مراقبة كمتابعة جميع تصرفات الأبناء داخؿ 
كخارج البيت، نفس الإجابات كانت عند الأميات، فقد أكدت نسبة كبيرة منيف فاقت النصؼ بقميؿ، 
عمى ضركرة اختيار الأصدقاء لأبنائيف، كيركنيـ السبب الرئيسي في انحراؼ أبنائيـ، كتمردىـ عف 
الإصغاء لنصائح كا  رشادات كالدييـ، خاصة في مرحمة المراىقة، في حيف لا ترل نسبة مف الآباء 
كالأميات، أف عمييـ اختيار الأصدقاء لأبنائيـ، بؿ يترككف أبنائيـ الحرية في اختيار أصدقائيـ 
كرفقائيـ، غير أنيـ يراقبكنيـ مف بعيد كدكف معرفة أبنائيـ، لكي لا يشعركنيـ بأنيـ مراقبكف، بؿ 
 .بالعكس يجب أف تككف العلبقة بينيـ كبيف أبنائيـ مبنية عمى الحكار كالثقة
مف خلبؿ النتائج أعلبه؛ يمكننا استنتاج أف غالبية الآباء الممثميف لعينة دراستنا ىذه؛ 
يفضمكف انتقاء الأصدقاء لأبنائيـ، كلا يركف أنيـ بذلؾ يحدكف مف حرية أبنائيـ، كيتدخمكف في 
شؤكنيـ الخاصة، بؿ بالعكس يركنو حقا مف حقكقيـ في تربية أبنائيـ، إلا أف التدخؿ الزائد في 
تربية الأبناء ىك مظير مف مظاىر الأسمكب التسمطي في التربية؛ إلا إذا كانت مسألة اختيار 
الأصدقاء، يسكدىا الحكار كالمناقشة بيف الكالديف كالأبناء، فينا يككف الكالديف قد انتيجا الأسمكب 




الديمقراطي، في حيف إذا زاد الاىتماـ بكؿ صغيرة ككبيرة في حياة الأبناء، كتدخؿ فييا الآباء، 
 . بداعي نقص خبرة أبنائيـ؛ كانا في ذلؾ يمارساف أسمكب الحماية الزائدة
بعض المفكريف في الغرب ينبو إلى خطكرة " كيؤكد الباحث محمد عباس نكر الديف أف 
ابتعاد الأطفاؿ كالشباب عف عالـ الأسرة كقيميا، كالاندماج في جماعة الرفاؽ كبديؿ عف الاندماج 
في الأسرة، كيحذركف مف مغبة تحكؿ الأطفاؿ إلى ما يشبو القارة المنعزلة عف عالـ الكبار، ليا 
معاييرىا كقيميا الخاصة بيا، كسمككيا المغاير لما تعارؼ عميو المجتمع، كذىبكا إلى أف الطفؿ 
 .)1("كمما اندمج في ثقافة الأسرة التي ينتمي إلييا كمما ابتعد عف سمكؾ العنؼ كالانحراؼ
: للأبناءيبين من يحدد الخيارات التعميمية  )64(دول رقم ج
 النسبة التكرار الاحتمالات
 26,01 63 الأب
 47,90 33 الأـ
 82,63 321 أنفسيـ الأبناء
 63,34 741 معا الأبكيف
 00 00فراد العائمة أحد أ
 001 933المجموع 
 
 مف المبحكثيف قد أكدكا أف الأبكيف معا ىما 63,34%كقراءة حرفية لمجدكؿ؛ نلبحظ أف 
 مف المبحكثيف أف 82,63%المذيف يحدداف الخيارات التعميمية للؤبناء، في حيف أكدت نسبة 
 مف المبحكثيف فأجابت أف 26,01%الأبناء أنفسيـ ىـ الذيف يحددكف خياراتيـ التعميمية، أما نسبة 
 فأجابت أف 47,90% الأب ىك الذم يحدد الخيارات التعميمية لأبنائو، كالنسبة المتبقية كالتي مثمت
 .الأـ ىي التي تحدد الخيارات التعميمية لأبنائيا
يتضح مف الجدكؿ أعلبه؛ دكر الكالديف في تحديد الخيارات التعميمية للؤبناء، خاصة في 
المراحؿ الأكلى للؤبناء، كىذا راجع ككف الكالديف ىـ المسؤكلكف عمى متابعة الأبناء في المنزؿ 
كالإشراؼ عمى تعميميـ، كزيادة تحصيميـ الدراسي، أما عندما يصؿ الأبناء مرحمة عمرية تؤىميـ 
لتحديد اتجاىاتيـ التعميمية، فينا يككف ليـ الحؽ في اختيار ما يناسبيـ، كيتماشى كمستكاىـ 
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العممي، خاصة في المرحمة الثانكية كالجامعية فيما بعد، إلا أف ىذا لا يمنع كجكد بعض الآباء 
كالأميات، يفضمكف التدخؿ في اختيار التخصص العممي، الذم يجب أف يتبعو أبنائيـ، كمبررىـ 
 .في ذلؾ، نقص خبرة أبنائيـ ككعييـ
خاصة في المراحؿ –يمكننا استنتاج أف تدخؿ الكالديف في تحديد الخيارات التعميمية للؤبناء 
تعكس اتجاىات الكالديف في التربية، كالأسمكب الذم يتبعانو في تربية أبنائيـ، - الثانكية كالجامعية


























تحميل البيانات الخاصة بالمحور الرابع، والذي يعالج تأثير تّغير الوظيفة الاقتصادية  -5-1
 .للأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية
: *يبين مينة الوالدين )74(جدول رقم 
الاحتمالات 
الزوجة الزوج 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
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 62,80 82 86,03 401قطاع خاص 
 17,04 831 85,81 36تربكم 
 00 00 91,60 12 عسكرم
 45,3 21 00 00 متعاقد
 32 87 11,71 85قطاع صحي 
 06,0 20 91,10 40متقاعد 
 001 933 001 933المجموع 
 
تنكعت الميف كاختمفت نسبيا؛ فمف خلبؿ الجدكؿ نلبحظ أف أعمى نسبة بالنسبة للآباء قد 
 52,62%  كضمت الذيف يعممكف في القطاع الخاص، في حيف يعمؿ ما نسبتو86,03%بمغت 
دكاترة بالجامعة، ( مف الآباء يشتغمكف في القطاع التربكم85,81%في القطاع الإدارم، تميو نسبة 
، بينما شكؿ الذيف يشتغمكف بالقطاع الصحي نسبة )أساتذة بالثانكم كالابتدائي، مدراء، مفتشيف
، أما الآباء المتعاقديف، فمـ 91,6%، في حيف شكؿ المشتغمكف بالقطاع العسكرم نسبة 11,71%
 . 91,1%يشكمكا سكل نسبة 
بما فييف ( 17,04%أما بالنسبة للؤميات؛ فشكمت المشتغلبت في القطاع التربكم نسبة 
، أما الأميات اللبتي )دكاترة بالجامعة، أستاذات بالتعميـ الثانكم كالابتدائي، مفتشات، مديرات
، كنفس النسبة تقريبا كانت مف نصيب 98,32%يعممف في القطاع الإدارم فكانت نسبتيف 
 ، أما الأميات اللبتي يعممف في القطاع الخاص فكانت 32%المشتغلبت بالقطاع الصحي بنسبة 
، أما الأميات 45,30%، في حيف شكمت نسبة المتعاقدات نسبة 62,80%نسبتيف لا تتعدل 
 .المتقاعدات فمـ يشكمف سكل نسبة قميمة جدا، لـ تتعد متقاعدتيف اثنتيف
                                                           
 . تـ تحديد الاحتمالات الخاصة بمينة الكالديف، انطلبقا مف إجابات المبحكثيف حكؿ المينة*




نستخمص مف نتائج الجدكؿ أعلبه؛ أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف تشتغؿ في القطاع 
الخاص كلحسابيـ الخاص؛ كمحاميف، ميندسيف معمارييف، خبراء، مقاكليف، كتجارا، بينما حاز 
، كتلبه القطاع التربكم 85,81%القطاع الإدارم المرتبة الثانية؛ حيث قدرت نسبة المشتغميف بو 
 .بنسبة متقاربة مف القطاع الإدارم، في حيف لـ يحظ القطاع العسكرم إلا بنسبة قميمة
إف اشتغاؿ نسبة كبيرة مف الآباء في القطاع الخاص، راجع لابتعاد أغمبيـ عف القطاع 
العمكمي، الذم لا يكفر ليـ دخلب عالي، فالأجر الذم تكفره مناصبيـ في القطاع العمكمي، لا 
، )الحاصؿ عمى شيادة جامعية(تكفي لتكفير حياة رفاىية أسرىـ، فالميندس، كالمحامي، كالمقاكؿ 
يفضمكف العمؿ لحسابيـ الخاص، بدؿ الاكتفاء بالدخؿ الشيرم الحككمي، في حيف نجد نسبة قريبة 
، )كقطاع الخدمات، الشركات العمكمية، كغيرىا: العمكمي(لمقطاع الخاص، تعمؿ بالقطاع الإدارم
كىك القطاع الذم يستحكذ عمى غالبية اليد العاممة، لما لو مف ميزات دكف غيره مف القطاعات، 
كالضماف الاجتماعي، كمنحة التقاعد، إلا أف مدخكلو أقؿ مف القطاع الخاص، أما بعض أرباب 
الأسر، فيعممكف في القطاع الصحي؛ كأطباء أك ممرضيف، أك ميندسيف أشعة، كالقمة منيـ يعممكف 
 .في القطاع العسكرم
أما بالنسبة للؤميات، فأغمبيتيف يشتغمف بالقطاع التربكم، كىذا راجع لملبئمة ىذه القطاع 
لطبيعة المرأة، كما أف أغمب الأزكاج أعربكا لنا مف خلبؿ بعض المقابلبت الميدانية، عف تفضيميـ 
اشتغاؿ زكجاتيـ في القطاع التربكم كالصحي عمى باقي القطاعات الأخرل، إلا أف البعض لا يجد 
ضررا مف اشتغاؿ زكجاتيـ في القطاع الخاص، الميـ أف تككف عاممة، كىذا ما يفسر كجكد نسبة 
عالية مف الزكجات اللبتي يشتغمف في القطاع الإدارم، كالتي قاربت نسبة المشتغلبت بالقطاع 
الصحي، حتى القطاع الخاص؛ كاف لمنساء نصيب فيو، حتى كا  ف كاف نسبة العاملبت فيو قميمة، 
إلا أف ىذا يفسر طمب الزكجات اليـك لمعمؿ، فإذا كانت مف ذكات الشيادات الجامعية، سعت إلى 
المناصب التعميمية كالصحية، كا  ف كانت لا تممؾ شيادة عالية، اتجيت إلى تحصيميا عبر مختمؼ 
 .مراكز التككيف الميني، لتؤىميا لمحصكؿ عمى أم كظيفة في أم قطاع
إف الميف المختمفة عمى اختلبؼ القطاعات؛ عاما كاف أك خاص، تكّكف طبقة؛ ككؿ طبقة 
اختلبؼ ؛ بأف )1(محمود السيد أبو النيلتتبنى نكعا مف أساليب تربية الأبناء، كىذا ما يؤكد الباحث 
أساليب التربية الأسرية باختلبؼ الطبقة التي تنتمي إلييا الأسرة، نكع الميمة التي يمارسيا الأبكيف، 
خاصة الأب، ككضح كيؼ جاءت نتائج الدراسات لتبيف كيؼ أف الآباء الذيف يعممكف في أعماؿ 
مينية يميمكف إلى استخداـ أساليب مرنة؛ كالأسمكب الديمقراطي في تربية أبنائيـ، في حيف يستخدـ 
                                                           
 .83. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الخامس، ص)1(




الآباء الذيف يعممكف في الأعماؿ اليدكية إلى استخداـ أسمكب القسكة كالعنؼ في تربية أبنائيـ، كىذا 
 .لتأثرىـ بمينيـ
 
: للأسرةيبين مدى مساىمة الزوجة في المصروف اليومي  )84(جدول رقم 
 النسبة التكرار الاحتمالات
 81,38 282نعـ 
 28,61 75لا 
 001 933المجموع 
 
نلبحظ مف الجدكؿ أف نسبة عالية مف الزكجات يساىمف في المصركؼ اليكمي الأسرة 
، في حيف لا تشارؾ نسبة قميمة مف الزكجات في مصركفات للؤسرة، تقدر 81,38%اليكمية بمغت 
 .28,61%بػ
كيفسر مساىمة نسبة عالية مف الزكجات في المصركؼ اليكمي لأسرتيا، ككف خركجيا 
لمعمؿ خارج أسرتيا، كاف كراء الحاجة، أك لمساعدة زكجيا لإعالة أسرتيما، خاصة مع غلبء 
 ؛)84(الجدول رقم المعيشة، كصعكبة تكفير جميع حاجيات الأسرة المتنامية، ىذا ما يؤكد 
كالخاص بسبب خركج المرأة لمعمؿ، كما أكدت بعض الزكجات أنيف لا يممؾ أم سمطة عمى 
ركاتبيف، فالزكج ىك الذم يقبض الراتب كيصرفو كما يشاء، أما النسبة القميمة مف الزكجات؛ اللبتي 
حسب المقابلبت مع -أجبف بعدـ مشاركتيف في المصركؼ اليكمي لأسرىف، فيك راجع أسباب  
، فمنيف مف ترل أف الزكج ىك المسؤكؿ عف إعالتيا كا  عالة أبنائو، كدخميا لا -بعض الزكجات
سمطة لو عميو، فيي تصرفو في شراء المجكىرات، أك لتعطيو لأىميا، أك لتدخره لممستقبؿ، في حيف 
أرجعت بعضيف السبب، إلى أف أزكاجيف ىـ المذيف لا يطمبكف دخميف، كىذا راجع لارتفاع دخؿ 
 .)الأطباء، المقاكليف، الميندسيف، المحامييف كغيرىـ مف ذكم الدخكؿ المرتفعة(الأزكاج 
كمنو؛ فارتفاع المستكل الاقتصادم للؤسرة يعمؿ عمى زيادة التفاعؿ بيف الآباء كالأبناء، كىذا 
مف خلبؿ إتباع الأميات مثلب لأسمكب الرفؽ كالحناف في تربية أبنائيا كالنابع مف استقرارىا المالي 
لأسرتيا، في حيف تتبع الأـ التي تعيش في أسرة فقيرة؛ أسمكب العقاب كالعنؼ في تربية أبنائيا، 
مشاركة كالنابع مف حرمانيا كا  حساسيا بالدكنية كالحقد عمى زكجيا كأبنائيا، كنفسيا أيضا، كما أف 




الأـ في مصاريؼ الأسرة اليكمية، كبالتالي في ميزانية الأسرة، تعني مشاركتيا في القرارات الأسرية، 
 .بما فييا القرارات الخاصة بنكع الأسمكب المتبع في تربية أبنائيا
:  لمعملالمرأة خروج أسبابيبين  )94(دول رقم ــج
الاحتمالات 
الزوجة الزوج 
 النسبة التكرار النسبة التكرار
 78,45 681 00 00تحقيؽ ذاتيا 
 26,01 63 00 00تحقيؽ مركز اجتماعي 
 15,43 711 96,49 123 لأسرتيالتحسيف المستكل الاقتصادم 
 00 00 13,5 81ملؤ الفراغ 
 001 933 001 933المجموع 
 بأف المرأة تخرج 96,49%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه؛ أف أغمبية الأزكاج قد أجابكا بنسبة 
لمعمؿ لتحسيف المستكل الاقتصادم لأسرتيا، أما نسبة قميمة مف الأزكاج فأجابت بأف المرأة تخرج 
 مف الزكجات، 78,45%، في حيف ترل نسبة بمغت 13,50%لمعمؿ بدافع ملؤ الفراغ بنسبة بمغت 
أف المرأة تخرج لمعمؿ لتحقيؽ ذاتيا أكلا، أما الزكجات اللبتي أجبف أف المرأة تخرج لمعمؿ لتحسيف 
 أف 26,01%، لتجيب نسبة قميمة قدرت بػ 15,43%المستكل الاقتصادم لأسرتيا، فبمغت نسبتيف 
 .المرأة تخرج لمعمؿ لتحقؽ مركزا اجتماعيا ليا
مف خلبؿ نتائج الجدكؿ أعلبه؛ نفسر اتجاه غالبية الأزكاج إلى إرجاع خركج المرأة اليـك 
لتحسيف المستكل الاقتصادم لأسرتيا، راجع إلى أنو فعلب السبب الرئيسي الذم خرجت لأجمو المرأة 
خارج منزليا، خاصة مع ارتفاع مستكاىا التعميمي كالثقافي، إلا أف الأزكاج أيضا يعكف جيدا الآثار 
السمبية لغياب الزكجة عف البيت عمى نفسية كشخصية أبنائيا،  كعمى أدائيا لكاجباتيا اتجاه زكجيا 
كبيتيا، أما الزكجات كمف خلبؿ تأرجح إجاباتيف، بيف تحقيؽ ذكاتيف مف خلبؿ العمؿ، كتحسيف 
المستكل الاقتصادم لأسرىف؛ ىذا اف دؿ عف شيء إنما يدؿ عمى أف الزكجات اليـك يتجيف إلى 
 .اعتبار العمؿ ضركرة اجتماعية كاقتصادية في آف كاحد
م أ أغمب الدراسات السكسيكلكجية أف ابرز دافع لخركج المرأة لمعمؿ ىك الحاجة، كما بينت
حاجة الأسرة لدخؿ آخر غير دخؿ الزكج، يساعد في تحسيف ظركؼ الأسرة، كقد ارتبط خركج 
المرأة لمعمؿ العامؿ الاقتصادم، حيث تحممت المرأة العاممة دكرا إضافيا إلى جانب دكرىا الشاؽ 
في رعاية الأبناء، كتمبية حاجيات الأسرة ككؿ، فيي تسعى كراء رفع المستكل المعيشي لأسرتيا 




كتمبية كؿ ما يحتاجو أطفاليا مف لكاـز الممبس كالغذاء كالأدكات المدرسية كالأدكية، بحيث 
، كما أكدت )1(اضطرتيف الحاجة إلى الخركج لمعمؿ مف اجؿ مساعدة أزكاجيف في ميزانية الأسرة
العديد مف الدراسات أف ىناؾ علبقة كطيدة بيف عمؿ الأـ كبيف نكع الأسمكب الذم تتبعو في 
أثر عمؿ المرأة الايجابي عمى أسرتيا، ففي حيف تؤكد  سناء الخوليتربيتيا لأبنائيا، كتؤكد الباحثة 
العديد مف الدراسات عمى إبراز الدكر السمبي لممرأة العاممة، تبرز الباحثة في ىذه الفقرة؛ الجانب 
الايجابي لعمؿ المرأة، فحسب رأييا مازالت الزكجة تحمؿ مسؤكلية تربية أبنائيا كا  دارة منزليا، بالقياـ 
بجميع كاجباتيا إلى جانب عمميا خارج الأسرة، لكننا لا يمكننا أف نغفؿ تبعات ىذه المسؤكلية 
عاملبن ميمان يعد  كجكد الأـ ف، كما أ)2(نفسية المرأة المزدكجة، التي ستككف عمى حساب صحة ك
 كتستخدـ ، حيث أنيا تعكض أبنائيا عف عدـ تكاجد آباءىـ معيـ، الأسرةاستقرارمف عكامؿ 
 كىذا يساعد الأسرة عمى تحقيؽ ،الأساليب المناسبة في تربية الأبناء نظران لطبيعتيا كقربيا منيـ
 كأصبح ،كقد تغير ىذا الدكر في العصر الحاضر نظران لخركج الأميات لمعمؿ، النمك المتكامؿ
 .للؤب دكر أكبر يؤديو في تربية الأبناء كرعايتيـ
 
: يبين من يتخذ قرار المشتريات اليومية للأسرة )05(دول رقم جـــ
 النسبة التكرار الاحتمالات
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 قد أجابت أف الزكجيف معا، ىما مف يتخذاف 38,26%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه أف نسبة 
 أف الزكجة ىي التي تتخذ قرار 31,22%قرار المشتريات اليكمية، في حيف أجاب ما نسبتو 
 أف الزكج ىك الذم يتخذ قرار المشتريات اليكمية 40,51%المشتريات اليكمية، في حيف أجاب 
 .للؤسرة
                                                           
 .16. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الثالث، ص)1(
 .73-63.ص. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الخامس، ص)2(




مف خلبؿ النتائج أعلبه؛ نستخمص أف الأزكاج معا اليـك ىما المذاف يتخذاف مختمؼ 
القرارات، بما فييا القرارات الخاصة بالمشتريات اليكمية للؤسرة، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ 
عمى إتباعيـ الأسمكب الديمقراطي في علبقاتيـ الأسرية، مع بعضيما كمع أبنائيما، أما النسب 
الأخرل التي تأرجحت بيف تكلي الزكجة أك الزكج قرار المشتريات اليكمية للؤسرة، فالسبب راجع إلى 
أف أحدىما يتكلى ىذه الميمة، في حالة غياب أحدىما أك انشغالو بالعمؿ أك بالقياـ بعمؿ آخر، أك 
لمرضو، كفي الغالب الزكجة ىي تتكلى قرار المشتريات الخاصة بالمطبخ كمكاد التنظيؼ، 
".. كالتأثيث، كىذا راجع لخبرتيا في ىذا المجاؿ، كىنا تؤكد الباحثة رشيدة سبتي في مقاؿ ليا؛ بأف 
مكانة مرتفعة في المشاركة الفعمية في تخطيط المستقبؿ الخاص بالأسرة،  )الزكجة(أصبح ليا 
كاتخاذ القرارات بحيث ظير جميا نمط الأسرة التي تؤكد مركز الأـ، كىذا نتيجة ظركؼ العمؿ التي 
تفرض عمى الزكج الابتعاد عف الأسرة طكاؿ النيار، كنتيجة قياـ الزكجة بضبط كتنظيـ نفقات 
البيت، باعتبارىا المدير المنفذ في أغمب الأحياف، فإنيا تقـك باتخاذ معظـ القرارات في شؤكف 
 .)1("الحياة المنزلية كالاجتماعية لأسرتيا
: الأســـرةل ــــيبين دخ )15(دول رقم ـــج
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 دج، 00004 مف الأسر دخميا يتعدل 46,65%كقراءة حرفيػػػػة لمجدكؿ أعػػػػلبه؛ نلبحظ أف 
 دج نسبة 00002 دج كلا يقؿ عف 00004في حيف شكمت الأسر التي لا يزيد دخميا عف 
 . دج ، فمـ نسجؿ أم أسرة00002 ، أما الأسر التي يقؿ دخميا عف 63,34%
، 46,65%كما يبيف الجدكؿ أعلبه؛ أف الفئة جيدة الدخؿ شكمت أعمى نسبة كالتي قدرت بػ
كالتعميـ، الصحة، : كىذا راجع ككف ىذه الأسر يعمؿ بيا الأب كالأـ ، خاصة في جميع المجالات
                                                           
، الدفاتر الجزائرية لعمـ الاجتماع، قسـ عمـ الاجتماع، كمية العمـك الاجتماعية، جامعة السمطة الاقتصادية لربة البيت:  سبتي رشيدة)1(
 .78.، ص0002الجزائر، العدد الأكؿ، 




الطب، التربية، اليندسة، كغيرىا كىذا ما رفع مستكل دخؿ ىذه الأسر، فخركج المرأة لمعمؿ 
عمر يرل الباحث لمساعدة زكجيا مف أجؿ تمبية حاجيات أسرتيما الأساسية كالكمالية أيضا، كما 
العديد مف الدراسات أكدت عمى أنو ىناؾ فركقا منيجية كاضحة في أساليب " أف أحمد الياشمي
.. التربية لمطفكلة؛ تعكد إلى فركؽ في مستكيات الكضع الاجتماعي الاقتصادم كالثقافي للؤسرة،
فالمستكل الاقتصادم إف الحالة الاقتصادية للؤسرة تؤثر في أساليب التربية المتبعة فييا؛ . )1("
يحدد درجة تمبية حاجات الأبناء في الأسرة تبعا لممتغيرات الاجتماعية كالحاجية ليـ، كتبدك أىميتو 
كتأثيره في تحقيؽ الاستقرار الأسرم، فيك الكسيمة الأكلى لمحفاظ عمى البناء المادم كالنفسي 
كالاجتماعي بيف أفرادىا، كأم قصكر فيو يترتب عنو ما يسمى بالفقر، الذم يحـر أفراد الأسرة مف 
المشاركة الاجتماعية كتحقيؽ الكثير مف المطالب الحياتية اليكمية، فالكثير مف المشكلبت الأسرية 
 .تبدأ مف ضعؼ العامؿ الاقتصادم أك سكء التصرؼ في الإنفاؽ
 
: الأســـــرةدى تمبية الدخل لحاجات ـــيبين م )25(دول رقم  ــج
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 مف المبحكثيف قد أكدكا عدـ 86,17%كقراءة حرفية لمجدكؿ أعلبه؛ نجد أف نسبة بمغت 
 مف المبحكثيف أف دخميـ يمبي حاجات 23,82%تمبية دخميـ لحاجات أسرىـ، في حيف أجاب 
 . أسرتيـ
مف خلبؿ نتائج الجدكؿ أعلبه؛ نستخمص أف أغمبية المبحكثيف يؤكدكف عدـ تمبية دخميـ 
لحاجيات أسرىـ المتنامية، خاصة مع غلبء المعيشة، ارتفاع الأسعار، خاصة فيما  يخص المكاد 
الغذائية الأساسية كالدقيؽ كالحميب كالسكر، كغيرىا، ىذا بالإضافة إلى مصاريؼ الحضانة؛ كالتي 
ترتفع مصاريفيا كتتغير كؿ فترة، كمصاريؼ تعميـ الأبناء، كالتي تتزايد مع كؿ مرحمة تعميمية، 
خاصة مع اضطرار أغمب الأسر إلى تسجيؿ أبنائيـ في الدركس الخصكصية، بداية مف المرحمة 
 . تؤكد العكس23,82%الابتدائية، ىذا بالإضافة إلى مصاريؼ أخرل، كفي المقابؿ نجد نسبة 
                                                           
 .043. عمر أحمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص)1(




إف الأسر اليـك تشكك دائما مف غلبء المعيشة، فعمى اختلبؼ مستكياتيا الاقتصادية، جيدة 
الدخؿ، متكسطة، أك ضعيفة الدخؿ، فالأزكاج يؤكدكف عدـ تمبية دخكليـ لحاجات أفراد أسرتيـ 
المتنامية، عمى حسب قكؿ أحد الأزكاج، كؿ أسرة تصرؼ حسب مدخكليا، كتراه لا يكفي لسد 
حاجاتيا المتعددة كالمتزايدة، فالكماليات عند الأسر ضعيفة الدخؿ، ىي ضركريات عند الأسر 
 .المتكسطة كالأسر ذات الدخؿ العالي
: يبين مدى ادخار الأسرة لجزء من الدخل )35(دول رقم جـــ
النسبة التكرار الاحتمالات 
 001 933نعـ 
 00 00لا 
 001 933المجموع 
 
نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه؛ أف جميع المبحكثيف قد أكدكا عمى ادخارىـ لجزء مف الدخؿ، 
فعمى الرغـ مف إجاباتيـ في الجدكؿ السابؽ، كالخاص بمدل تمبية الدخؿ لحاجيات الأسرة، كالتي 
جاءت إجابات المبحكثيف فيو، لتؤكد الغالبية منيـ عدـ كفاية الدخؿ، إلا أنيـ ىنا، يؤكدكف 
إف التكفير في إنفاؽ الأسرة سيساعد بالضركرة عمى نمك . بالإجماع عمى ادخارىـ لجزء مف الدخؿ
كاستمرار الأسرة، إلا أف ىناؾ العديد مف المشاكؿ التي تقؼ عائقا أماـ التكفير كالادخار في 
كثرة الحاجات الأسرية، مشكمة تحديد المبالغ التي تستخدـ لإشباع كؿ حاجة : الأسرة، نذكر منيا
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: ارـــ أثناء الادخالأســـرةيبين حالة  )45(جدول رقم  
 النسبة التكرار الاحتمالات
 04,85 891  الإنفاؽ=الدخؿ 
 89,03 501 الإنفاؽكبر مف أالدخؿ 
 26,01 63 الإنفاؽقؿ مف أالدخؿ 
 001 933المجموع 
 
 أكدت أف الدخؿ 04,85%نلبحظ مف الجدكؿ أعلبه؛ أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف بمغت 
 أف دخؿ أسرتيـ أكبر مف 89,03%في أسرتيـ يساكم الإنفاؽ، بينما أكدت نسبة منيـ قدرت بػ
 . أف الدخؿ في أسرىـ أقؿ مف الإنفاؽ26,01%إنفاقيـ، لتؤكد نسبة قميمة، قدرت بػ 
مف خلبؿ نتائج الجدكؿ أعلبه؛ نستخمص أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف أكدت حالة أسرىـ 
أثناء الادخار؛ فتساكم كؿ مف الدخؿ مع النفقات، أم تنفؽ الأسرة جميع دخميا عمى حاجاتيا 
الدخل أكبر من الضركرية، كفي الأسرة المسرفة عمى الحاجات غير الضركرية، أما إذا كاف 
 أم مصادر الدخؿ تكفر للؤسرة الماؿ الذم يفكؽ تغطية الحاجات، إذا كانت مف أسرة الإنفاق؛
مدخرة، فإف المبمغ الفائض تقـك بتكفيره، أما الأسرة المسرفة فإنيا تستيمؾ الماؿ الفائض عمى 
المزيد مف الحاجات كالأشياء غير الضركرية، في حيف إذا كاف الدخؿ أقؿ الإنفاؽ؛ يعني أف ىناؾ 
حاجات كثير غير مشبعة كلـ تستطع الأسرة الكصكؿ ليا، لعدـ كجكد الدخؿ الكافي الذم يغطي 
جميع حاجات أفراد الأسرة ىذه الأسرة لا تستطيع التكفير، كىي قد تقـك بإلغاء عدد مف الحاجات 
لعدـ قدرتيا عمى الإنفاؽ عمييا، كلكف الأسرة المسرفة تقـك بالاقتراض لمكصكؿ إلى حاجاتيا مما 
 .يسبب مشاكؿ أسرية كقانكنية لمفرد كالأسرة
بمقدار السمع كالخدمات التي تستطيع الأسرة الحصكؿ يقاس مستكل معيشة الأسرة إف 
عمييا، كىذا المقدار مف السمع كالخدمات يتحدد كفقا لمدخؿ الذم تحصؿ عميو الأسرة مف النشاط 
تظؿ ميزانية الأسرة مف أىـ الأسباب في عدـ الاستقرار المالي لبعض الأسر، الميني لأفرادىا، ك
فنجد البعض منيـ يغيب الترشيد عف حياتيـ، كتنقصيـ الإدارة كالحكمة كحسف التصرؼ في 
الميزانية، مما جعمنا نمحظ عمييـ العشكائية في حياتيـ كغالبان ما يمجأكف إلى التقسيط كالديكف، 
 .)1(خاصة مع عدـ مكازاة الزكجات بيف حاجياتيف ككمالياتيف
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 :مناقشــــة نتائج الدراســــة- 2
 
 :مناقشة وتحميل البيانات العامة- 1-2
لمتعرؼ عمى الخصائص الشخصية كالاجتماعية لعينة البحث، لابد مف عرض نتائج البيانات 
 :العامة كتحميميا عمى النحك التالي
بينت الدراسة أف الإقداـ عمى الزكاج المبكر كالإنجاب في المجتمع الجزائرم، لـ يعد ىدؼ  -
يسعى لتحقيقو كؿ الشباب؛ كىذا راجع لأسباب اجتماعية كاقتصادية؛ كالبطالة كأزمة السكف، 
ىذا بالنسبة لمذككر،  أما الإناث فيك راجع لطكؿ فترة الدراسة كارتفاع المستكل التعميمي 
 .لممرأة، ىذا ما يؤكده عزكؼ الشباب عف الزكاج لسف متأخرة
بالرغـ مف أف أغمب الأسر المعاصرة تؤمف بضركرة تنظيـ الأسرة؛ إلا أف إيمانيا لـ يترجـ  -
 أبناء لدل 5ك3فعميا، بؿ بقيت ىذه الأسر كبيرة الحجـ نسبيا، كىذا ما يبرر كجكد ما بيف 
 .مف مجمكع الأسر الممثمة لعينة دراستنا29,96%نسبة 
أكدت نتائج الدراسة عمى إقامة أغمب الأسر بمنزؿ مستقؿ عف منزؿ العائمة الكبيرة، كىذا ما  -
مف المبحكثيف، كا  قامة الأسر بمنزؿ مستقؿ، ىي خاصية مف  22,57%أشارت إليو نسبة
؛ كالتي تقتصر عمى الزكج كالزكجة كالأبناء، كما يميؿ )الزكاجية(خصائص الأسرة النككية 
الزكجيف في ىذه الأسرة إلى الاستقلبلية في تنظيـ شؤكف أسرتيـ الخاصة، بما فييا أسمكب 
 .تربية أبنائيـ، دكف تدخؿ مف أىؿ الزكجيف في تربية الأسمكب المتبع في تربية الأبناء
 
 :مناقشــة وتحميل نتائج الفرض الأول- 2-2
، كجاءت تتأثر أساليب التربية الأسرية بتغير الوظيفة الإنجابية للأسرة الجزائرية: "نص الفرضية
 :النتائج كالتالي
 مف الزكجات عمى أف غالبية الزكجات يفضمف الإنجاب مباشرة بعد 51,05%أشارت نسبة  -
الزكاج، كىذا راجع لمتأكد مف الصحة الإنجابية عند الزكجيف، خاصة أف الخصكبة عند 
كمما تقدمت الزكجة في السف، كمما قمت فرص (المرأة تتناسب عكسيا كمتغير السف 
 .)الإنجاب عندىا
 مف الزكجات عمى أنيف يتبعف كسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ بعد 66,34% أكدت نسبة -
المكلكد الثاني؛ كىنا يظير تأثير عامؿ التكنكلكجيا عمى التغير الحاصؿ في كظيفة الإنجاب 
في الأسرة، كذلؾ مف خلبؿ انتشار كتكفر كسائؿ تنظيـ النسؿ المختمفة في مختمؼ 




المؤسسات الصحية، التي عممت مختمؼ السياسات الصحية كمنذ الاستقلبؿ عمى تكفير 
 .كسائؿ تنظيـ النسؿ كالتشيير لفكائدىا عمى صحة الأـ كالطفؿ معا
 مف المبحكثات الزكجات؛ أف سبب اختيارىف لكسيمة مف كسائؿ تنظيـ %33أشارت نسبة  -
النسؿ راجع إلى خركجيف لمعمؿ، كانشغاليف بو عف الإنجاب كمسؤكلية تربية الأبناء 
كرعايتيـ، كلأف كسائؿ تنظيـ النسؿ تسمح ليف بالتقميؿ مف الإنجاب عف طريؽ المباعدة بيف 
الكلادات، فيي تضمف ليف تكفير رعاية متساكية لجميع أطفاليف، كبالتالي إتباع أسمكب 
سكم في التربية؛ كمنو نستخمص أف خركج المرأة لمعمؿ يتحكـ في سمككيا الإنجابي، كما 
تؤثر بالإيجاب عمى أساليب التربية - بما فييا كسائؿ تنظيـ النسؿ-أف تكنكلكجيا الإنجاب 
 .الأسرية
 أف كثرة الإنجاب عند بعض النساء يعكد بالدرجة الأكلى إلى ضماف 60,16%أشارت نسبة  -
؛ فمف جية لا يتركف لمزكج سببا لإعادة الزكاج مرة أخرل، كمف جية أخرل تتعزز مستقبميف
مكانتيف عند أزكاجيف كعند عائمتيـ، خاصة إذا كاف الأبناء ذككرا، فيـ بمثابة بكصيمة 
 .تاميف لاستقرار حياتيف الزكجية
 مف مجمكع المبحكثيف عمى أف الأبناء لا يشكمكف عائقا اقتصاديا، 30,96%أشارت نسبة  -
كىذه النتيجة تتعارض مع ما تؤكده نتائج أغمب الدراسات الاجتماعية التي أقيمت عمى 
الأسرة المعاصرة، ففي حيف شكؿ الأبناء في العائمة التقميدية عزكة كمفخرة ليا، أصبح 
إنجابيـ في الأسرة الحديثة يشكؿ عبئا اقتصاديا، كتكمفة زائدة يمكف تجنبيا بالتقميؿ مف 
 .إنجابيـ كالتحكـ في ذلؾ بكاسطة كسائؿ تنظيـ النسؿ
 مف المبحكثيف أف كثرة الإنجاب تؤثر سمبا عمى صحة الأـ؛ ففي حيف %001أكدت نسبة  -
كانت الزكجة في السابؽ تميؿ إلى كثرة الإنجاب لأسباب صحية؛ كانتشار الأمراض، مما 
–سبب ارتفاعا في نسبة الكفيات عند المكاليد، كأسباب اجتماعية؛ تجسدت في ككف الأبناء 
ضماف لمستقبؿ الزكجة في العائمة، كتعزيزا لمكانتيا عند الزكج كأىمو، - خاصة الذككر منيـ
أصبحت الزكجة اليـك تفضؿ انجاب عدد قميؿ مف الأبناء، كذلؾ باستخداميما كسيمة مف 
كسائؿ تنظيـ النسؿ، حفاظا لصحتيا النفسية كالجسدية، خاصة مع ازدكاجية دكرىا إثر 
 .خركجيا لمعمؿ، مما لا يسمح ليا برعاية أبنائيا، كالإشراؼ عمى تربيتيـ
مف مجمكع الأميات؛ عمى أنو لا فرؽ  29,96% مف مجمكع الآباء ك 28,75%أكدت نسبة  -
لدييـ بيف الذكر كالأنثى؛ كىنا نستخمص أف عدـ التفريؽ بيف الأبناء ىك مظير مف مظاىر 
 .الأسمكب الديمقراطي؛ المبني عمى عدـ التفرقة عمى أساس الجنس




؛ اختلبؼ الأزكاج كالزكجات بيف الرغبة في الإنجاب )32( أكدت نتائج الجدكؿ رقـ -
عددا يتراكح ما   89,17%كالإنجاب الفعمي، ففي حيف تفضؿ نسبة كبيرة مف الأزكاج قاربت
مجمكع الزكجات عددا لا يزيد عف    مف3,68% أبناء، فضمت نسبة 50 إلى 30بيف 
 .الطفميف، كىذا راجع لازدكاجية المرأة العاممة كانشغاليا بالعمؿ عف الإنجاب
تأثير عامؿ ترتيب الأبناء كمركزىـ في تحديد نكع أسمكب  )52(بينت نتائج الجدكؿ رقـ -
  مف الأزكاج 79,84% ، 98,14%التربية المتبع مف طرؼ الأبكيف، كىذا ما تؤكده نسبة 
كالزكجات عمى التكالي، إثر ميميـ إلى أحد الأبناء، كالذم يعد مظيرا مف مظاىر أسمكب 
 .التفرقة عمى أساس مركز الأبناء
  
إف التغير في كظيفة الأسرة الإنجابية؛ يظير جميا مف خلبؿ العديد مف العكامؿ؛ مثؿ تأثير 
حجـ الأسرة، كالسمكؾ الإنجابي لممرأة العاممة، كترتيب الأبناء كجنسيـ، كغيرىا مف العكامؿ التي 
ليا الأثر المباشر عمى نكع الأساليب التربكية المتبعة في الأسرة؛ فتغير دكر ككظيفة الأـ في 
الأسرة الجزائرية، كخركجيا لمعمؿ، كزيادة كعييا بارتفاع مستكاىا التعميمي  جعميا تتجو إلى 
التقميؿ مف الإنجاب، كذلؾ باستخداـ كسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ، خاصة بعد المكلكد الثاني، 
لكّعييف بالأضرار الناجمة عف كثرة الإنجاب عمى صعيد الصحة الجسدية كالنفسية؛ كمف جية 
أخرل ليتمّكف مف رعاية أبنائيف كتربيتيف، تربية سميمة، تسمح ليف بتكفير الرعاية كالحناف 
بالتساكم لجميع الأبناء دكف تفريؽ كلا تفريط، كبالتالي استخدماىف أسمكبا تربكيا سميما، كما 
جاءت نتائج الدراسة لتؤكد تفضيؿ الزكجات في الأسرة الجزائرية الإنجاب مباشرة بعد الزكاج، 
كىذا لمتأكد مف الصحة الإنجابية لمزكجيف، ىذا بالإضافة إلى تأكيد الأزكاج بعدـ اعتبار الأبناء 
عائقا اقتصاديا، بؿ تذىب بعض الزكجات إلى اعتبار أف الإكثار مف الإنجاب يضمف ليف 
فكجكد أن التغير في حجم الأسرة يؤثر عمى أساليب التربية فييا، المستقبؿ؛ كىنا نستخمص 
عدد قميؿ مف الأفراد يساىـ في تركيز العناية أكثر بالطفؿ، كيزيد معدؿ الإنفاؽ عميو، كيحظى 
بكقت أكبر مف الرعاية كالاىتماـ، كالقرارات التي تصدرىا ىذه الأسرة تخص الأطفاؿ مباشرة، 
كتضع في اختيارىا ما يؤمف مستقبميـ، إلا أننا لا يمكف أف نحدد نكع الأسمكب المتبع ىنا؛ فإذا 
زاد الاىتماـ كاف الأسمكب تدليلب، كا  ذا كاف معتدلا كاف الأسمكب ديمقراطيا، كا  ذا زاد الحرص 
 .كالاىتماـ بالأبناء؛ كاف الأسمكب حماية مفرطة
كما اتضح لنا مف خلبؿ النتائج السابقة؛ أف الأبكيف في الأسرة الجزائرية اليـك يتجياف إلى 
عدـ التفريؽ بيف الذكر كالأنثى، كبالتالي اتفاقيما عمى الاسمكب المتبع في تربية أبنائيما، إلا أف 




ىذا لا يمنع كجكد ميؿ لأحد الأبناء دكف إخكتو، كىنا يظير أسمكب التفرقة في تربية الأبناء، 
كما جاءت النتائج لتؤكد اختلبفا بيف الرغبة في الإنجاب كالإنجاب الفعمي عند الزكجيف، كىذا 
راجع لتأثير عامؿ عمؿ المرأة كازدكاجية دكرىا عمى سمككيا الإنجابي، كبالتالي عمى نكع 
الأسمكب المتبع في تربية الأبناء، كمنو؛ نستخمص أف عمؿ المرأة، كترتيب الأبناء كنكعيـ 
 .في الأسرة يؤثراف مباشرة في نكع الأسمكب الذم يتبعو الأبكيف في تربية الأبناء )ذكر، أنثى(
إذف؛ كمف خلبؿ كؿ مؤشرات تّغير الكظيفة الإنجابية في الأسرة الجزائرية، تأكد صدؽ 
لمتغير في الوظيفة الإنجابية في الأسرة الجزائرية أثر عمى أساليب الفرضية، حيث تبيف أف 
 .التربية الأسرية
 
 :مناقشـــة وتحميــل الفرض الثاني- 3-2
تأثير التغير في الوظيفة التربوية للأسرة : " يمكف عرض نتائج الفرضية الثانية، كالمتعمقة بػ
 :، كما يمي"الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية
 كىذا   مف مجمكع الأزكاج عمى أنيـ يعيشكف في ممكية خاصة60,16%أشارت نسبة  -
راجع لممستكل المعيشي الجيد لأغمبية الأسر، نتيجة لمشاركة الزكجة في دخؿ الأسرة، 
كجاءت نتائج المقابلبت التي أجريت مع بعض الأزكاج؛ لتؤكد أثر المسكف المستقؿ عمى 
أساليب التربية المتبعة في الأسرة، فالمنزؿ المستقؿ يكفر الأمف كالاستقرار النفسي لمكالديف 
 .كالأبناء معا، مما يكفر للؤبكيف جكا مناسبا لإتباع أسمكب سكم في تربية أبنائيـ
مف المبحكثيف أف أـ الزكجة ىي التي تيتـ بالأبناء عند غياب الزكجة 72,13%أكدت نسبة  -
 تلبىا أىؿ الزكج  عف البيت، ككنيا محؿ لمثقة كالأحرص عمى حماية الأبناء كالاىتماـ بيـ،
، إلا أف الجدة كأثناء اىتماميا بالأبناء أثناء غياب الأـ تستخدـ أسمكبا، قد 66,52%بنسبة 
يككف مخالفا لأسمكب ابنتيا، كالتدليؿ مثلب، كمنو فنتيجة لاستبداؿ رعاية الأـ برعاية أحد 
أفراد العائمة، حتى كلك كانت الجدة، يتغير أسمكب التربية، حتى أف بعض الدراسات 
الميدانية أكدت دخكؿ الأبناء في نكع مف الحيرة إثر تنكع المعاممة كاختلبفيا بيف الأـ 
 .لغياب الأم عمى أساليب تربية الأبناءكالحاضنة أك الجدة؛ ىنا يظير التأثير السمبي 
 مف المبحكثيف عمى أنيـ يعيشكف في منازؿ مناسبة لتككيف أسرة،  89,17%أشارت نسبة  -
فعدد الغرؼ يتكافؽ مع عدد الأفراد فييا؛ فالمسكف المناسب يكفر الجك المناسب لبيئة أسرية 
سميمة، تسمح بإتباع الأبكيف أسمكبا سكيا في تربية الأبناء؛ كمنو نستخمص أف المسكف 
 .المناسب يؤثر إيجابا عمى أساليب التربية الأسرية




 مف المبحكثيف أنيـ يحرصكف عمى أداء أبنائيـ لفريضة الصلبة؛ لأف %001أكدت نسبة  -
الصلبة عماد الديف كأساس التربية السميمة، فالعلبقة بيف ديف الأسرة كمستكاىا الفكرم، 
كالذم يترجـ في الأساليب التربكية التي تتبعيا في تربية أبنائيا، فتربية الفرد المسمـ تختمؼ 
عف تربية الفرد المسيحي، ككذلؾ تختمؼ أنماط التربية كفؽ معتقدات الأسرة؛ كمنو 
 .نستخمص أثر الديف عمى أساليب التربية الأسرية
 مف مجمكع الزكجات أف تربيتيـ 31,36% مف مجمكع الأزكاج، ك88,95%أشارت نسبة  -
لأبنائيـ تختمؼ عف تربية آبائيـ ليـ، ففي حيف كاف الأسمكب السائد في الأسرة التقميدية، 
يتأرجح بيف أسمكب القسكة كأسمكب التفرقة بيف الأبناء، تبعا لما كرثو الآباء عف الأجداد، 
يفضؿ الجيؿ المعاصر مف الآباء كالأميات تربية أبنائيـ كفؽ أسمكب الحكار كالمساكاة بيف 
الأبناء؛ كمنو نستخمص ىنا أف طفكلة الكالديف كخبراتيما السابقة تؤثر عمى أساليب التربية 
 . الأسرية
 مف مجمكع المبحكثيف كجكد خلبفات في الأسرة، في حيف أكدت 89,35%أنكرت نسبة  -
؛ أنيـ لا يتشاجركف أماـ الأبناء، )23( مف المبحكثيف في الجدكؿ رقـ67,87%نسبة  
كيفسر ىذا النكراف لكجكد خلبفات في الأسرة؛ عمى إدراؾ الأبكيف لسمبيات الخلبفات التي 
خلبفات مؤقتة، كتحدث : تحدث في الأسرة، خاصة بيف الزكج كزكجتو؛ كالخلبفات نكعيف
في كؿ أسرة، كلا تؤذم الأبناء، عكس النكع الثاني مف الخلبفات كالذم تطكؿ مدتو، مخمفة 
مشاكؿ نفسية عند الأزكاج كالأبناء، مما ينعكس سمبا عمى تربية الأبناء، كىنا يؤكد الباحث 
، مف خلبؿ النتائج التي تكصؿ إلييا حكؿ الخلبفات الأسرية، حيث جاءت محمود قرزيز
أف الخلبفات الأسرية تحدث بيف الزكج كالزكجة غالبا، كتقؿ حدتيا بيف "نتائج بحثو لتؤكد 
عاطفية، : الكالديف كالأبناء، أك بيف الأبناء أنفسيـ، كتعكد أسباب كؿ الخلبفات الزكجية إلى
سلامة البيئة المنزلية تؤثر في أساليب التربية ؛  كمما سبؽ نستخمص أف .."اقتصادية
؛ فالسعادة الزكجية تؤدم إلى تماسؾ العلبقة الزكجية، كبالتالي الاتفاؽ عمى إتباع الأسرية
أسمكب سميـ في تربية الأبناء، عكس الأسرة المريضة، فيي تعجز عمى انتياج أسمكب 
 .تربكم سميـ
 مف المبحكثيف أف الأبناء يمجأكف لمكالديف معا في حؿ مشاكميـ 04,85%أكدت نسبة  -
الخاصة، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى سيادة الأسمكب الديمقراطي في الأسرة، 
 .كالذم مف أىؿ ركائزه الحكار كالنقاش الحر، بيف الأبكيف كالأبناء




 مف المبحكثيف الآباء أف متكسط الساعات التي يقضكنيا مع أبنائيـ 22,57%أكدت نسبة  -
 ساعات، أما الأميات، فكاف متكسط الساعات التي يقضينيا مع أبنائيف 30في اليـك ىي
 ساعات، كجاءت النتائج لتؤكد أف غياب الآباء لساعات طكيمة يؤثر سمبا عمى تربية 50ىي
الأبناء كنفسيتيـ، فما بالؾ غياب الأـ بسبب عمميا، كاستبداؿ تربية الأبكيف بتربية 
أن الحاضنة؛ بغض النظر عف ككنو فردا مف العائمة أك مربية خاصة؛ كمنو نستخمص 
 . غياب الأبوين عن البيت لساعات طويمة يؤثر سمبا عمى أسموب تربية الأبناء
 مف الآباء كالأميات عمى التكالي، أنيـ يعبركف عف 58,76% ك19,96%بّينت نسبة  -
حبيـ لأبنائيـ، كذلؾ لإدراكيـ لـ لعبارات الحب مف تأثير عمى تربية الأبناء كشخصيتيـ في 
المستقبؿ، كمنو فالجك العاطفي للؤسرة يؤثر في نفسية الأبناء، كما أف اىتماـ الأبكيف 
بالأبناء مف خلبؿ التعبير لو عف طريؽ عبارات الحب، تكلد لدييـ الثقة بأنفسيـ، كباف ليـ 
 .مكانة في أسرتيـ
إف التغير الحاصؿ في الكظيفة التربكية في الأسرة الجزائرية، كاف لو الأثر المباشر عمى 
أساليب التربية فييا؛ فالتغير الذم مس الكظيفة الاجتماعية كالعاطفية للؤسرة، كالعلبقات 
الاجتماعية الأسرية، بما فييا الأكقات التي يقضييا الأبكيف مع أبنائيـ في الأسرة، أثر عمى نكع 
الأسمكب المتبع في تربية الأبناء، فقد بينت النتائج دكر المسكف الصحي الذم يكافؽ عدد أفراده 
في تكفير بيئة أسرية سميمة، تسمح للؤبكيف بانتياج أسمكب سكم في تربية أبنائيـ،  ىذا 
بالإضافة إلى أثر غياب الأبكيف لساعات طكيمة عمى الأبناء، كتأرجح الأبناء بيف أسمكبيف مف 
التربية، بيف الأـ كالجدة، مما يجعؿ الأبناء في حالة مف الارتباؾ كالحيرة، كما تؤكد نتائج 
الدراسة عمى حرص الأبكيف في الأسرة الجزائرية عمى أداء أبنائيما لفريضة الصلبة، ككنيا 
عماد الديف، كىنا يبرز دكر الديف في تحديد الأسمكب التربكم المتبع في تربية الأبناء، كتؤكد 
النتائج أيضا التغير الذم مس الكظيفة التربكية؛ أفرز ابتعاد الأبكيف المعاصريف اليـك عف إتباع 
نفس الأساليب التي ربكا عمييا سابقا مف قبؿ أبكييـ، ككنيا لا تتلبءـ كالتغيرات الراىنة، كتبنييـ 
أساليب تربكية مبنية عمى الحكار كالثقة المتبادلة، ىذا دكف إغفاؿ لـ لسلبمة البيئة الأسرية مف 
تأثير عمى تربية الأبناء  فالجك العاطفي السميـ للؤسرة، يؤكد سلبمة الأسمكب التربكم الذم 
 .يتبعو الأبكيف




 كمف خلبؿ كؿ الاحصائيات كالتحميؿ السكسيكلكجي لمختمؼ أبعاد كمؤشرات تّغير    إذن؛
لمتّغير في الوظيفة التربوية للأسرة :  الكظيفة التربكية في الأسرة الجزائرية، تأكد صدؽ الفرضية
 .الجزائرية أثر عمى أساليب التربية الأسرية
 
 :مناقشـــة وتحميل الفرضية الثالثة- 4-2
تتأثر أساليب التربية الأسرية بتّغير الوظيفة : جاءت نتائج الفرضية الثالثة كالمتعمقة بػ
 :، عمى النحو التالي"التعميمية للأسرة الجزائرية 
بينت نتائج الدراسة عمى انتماء نسبة كبيرة مف الأزكاج كالزكجات إلى فئة أصحاب  -
 مف مجمكع الأزكاج كالزكجات عمى 70,16% ك22,25%الشيادات الجامعية، نسبة قدرت 
التكالي، كىذا يعني ارتفاع درجة الكعي عند الأبكيف اليـك ، كا  دراكيـ لأنسب أنماط التربية 
 .ومنو فالمستوى التعميمي للأبوين يؤثر عمى أساليب التربية الأسريةالسميمة لأبنائيـ؛ 
 . مف المبحكثيف عمى الاىتماـ الكامؿ بنتائج أبنائيـ%001أكدت نسبة  -
 مف المبحكثيف الآباء كالأميات عمى مساعدتيـ لأبنائيـ في المراجعة  %001أشارت نسبة  -
 .كالمذاكرة بالمنزؿ، كىذا لـ لمكاجب المنزلي مف تعزيز لمعلبقة بيف الآباء كالأبناء
 مف المبحكثيف أف الكالداف معا ىما المذاف يقكماف بمتابعة الأبناء 97,74%أكدت نسبة  -
 .بالبيت، كفي غياب الأب عف البيت تنكب الأـ عنو في الإشراؼ عمى الأبناء كمتابعتيـ
 مف مجمكع المبحكثيف إلى عدـ قياميـ بحؿ الكاجب المنزلي بدلا عف 001%أشارت نسبة  -
أبنائيـ، فيك يكتفكف بمتابعتيـ كمساعدتيـ في حؿ كاجباتيـ مف خلبؿ تبسيط المعمكمات 
 .ليـ
 مف الآباء كالأميات عمى التكالي، عمى قياميـ بعقاب 81,38% ك 24,18%أكدت نسبة  -
 .أبنائيـ عند عدـ قياميـ بحؿ الكاجبات المنزلية
 مف مجمكع المبحكثيف عمى اىتماميـ بتعميـ الإناث مثميف مثؿ 001%أشارت نسبة  -
الذككر، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى ارتفاع الكعي عند الآباء كالأميات اليـك 
 .لأىمية تعميـ الإناث مثميا مثؿ الذكر
 مف الآباء كالأميات عمى التكالي، عمى أنيـ يقكمكف 26,15% ك 66,66%أكدت نسبة  -
 .باختيار الأصدقاء لأبنائيـ، كىذا لـ لرفقاء السكء مف تأثير عمى تربية الأبناء كأخلبقيـ




 مف مجمكع المبحكثيف أف الأبكيف معا، ىما المذاف يحدداف الخيارات 63,34%أشارت نسبة  -
 .التعميمية للؤبناء
إف تّغير كظيفة التعميـ كانتقاليا مف الأسرة إلى المدرسة، لا يعني فقدانيا تماما، إذ لا تزاؿ 
، ككف الكالديف )14(الأسرة تشرؼ عمى كاجبات أبنائيا المنزلية، كىذا ما تؤكده نتائج الجدكؿ رقـ
اليـك ىما المسؤكلاف عف مستكل أبنائيـ المعرفي، كىذا الشعكر بالمسؤكلية نابع مف ارتفاع 
المستكل التعميمي عند الكالديف، فأغمب أرباب كربات الأسر الجزائرية اليـك ىـ مف ذكم 
، مما عزز اتجاه الكالديف اليـك نحك الاىتماـ بأبنائيـ، )73جدكؿ رقـ(الشيادات الجامعية 
، عمى أف تنكب الأـ عف الأب في )04جدكؿ رقـ(فالأبكيف اليـك يقكماف بمتابعة أبنائيما معا
حالة غيابو، خاصة بعد أف أتاح التعميـ للبـ مشاركة الأب في متابعة أبنائيا، فيما يعملبف معا 
عمى تعميـ الأبناء الاعتماد عمى النفس، مف خلبؿ ترؾ حؿ الكاجبات للؤبناء، كاقتصار تدخميـ 
عمى الشرح كالتفسير فقط، أما إذا قاـ أحد الأبناء بسمكؾ خاطئ، فيك يعاقب عمى سكء فعمو، 
عمى أف يككف العقاب غير مبالغ فيو، كما أف الأبكيف اليـك في الأسرة الجزائرية ييتماف بتعميـ 
، كلأف جماعة الرفاؽ تؤثر في تربية الأبناء كسمككيـ، )34جدكؿ رقـ(الفتاة مثميا مثؿ الذكر 
، )سف المراىقة(يتجو الأبكيف اليـك إلى اختيار الأصدقاء، خاصة في المراحؿ العمرية الحرجة
أف الأبكيف معا، ىما المذيف  )64(ىذا كأكدت نتائج دراستنا الميدانية مف خلبؿ الجدكؿ رقـ
 .يحدداف الخيارات التعميمية لأبنائيـ
إذف؛ كمف خلبؿ كؿ الشكاىد الاحصائية، كالتحميؿ السكسيكلكجي لمختمؼ أبعاد كمؤشرات 
لمتغير في الوظيفة التعميمية :  تّغير الكظيفة التعميمية للؤسرة الجزائرية، تأكد صدؽ الفرضية




















تأثير التغير في الوظيفة الاقتصادية : " كالمتعمقة بػ:مناقشــة وتحميل الفرضية الرابعة- 5-2
 ".للأسرة الجزائرية
 مف مجمكع المبحكثيف الأزكاج بالقطاع 86,03%بينت نتائج الدراسة عمى أف اشتغاؿ  -
 منيف عمى عمميف بالقطاع التربكم، كلقد 17,04%الخاص، أما الزكجات فأشارت نسبة 
تنكعت الميف التي يشتغؿ بيا المبحكثكف الأزكاج كالزكجات بيف القطاع الخاص كالعاـ، 
 .الإدارم كالعسكرم كالصحي
 مف مجمكع المبحكثيف إلى مساىمة المرأة في المصركؼ اليكمي 81,38%أشارت نسبة  -
 .للؤسرة في حيف لا تشارؾ نسبة قميمة مف الزكجات في مصاريؼ الأسرة
 مف المبحكثيف الأزكاج أف خركج المرأة لمعمؿ ىك بدافع تحسيف 96,49%أكدت نسبة  -
 مف المبحكثات الأميات، 78,45%المستكل الاقتصادم لأسرتيا، في حيف أرجعت نسبة 
أف خركج المرأة لمعمؿ يعكد بالدرجة الأكلى لتحقيؽ ذاتيا، ثـ يأتي تحسيف ظركؼ أسرتيا 
 .المادية
 مف مجمكع المبحكثيف أف الزكجيف معا، ىما مف يتخذاف قرار 38,26%أشارت نسبة  -
 .المشتريات اليكمية للؤسرة
 مف مجمكع المبحكثيف عمى أف دخؿ أسرىـ جيد، كىذا راجع لعمؿ 46,65%أكدت نسبة  -
الزكجيف معا، كانتمائيـ إلى طبقة الدخؿ الجيد كالمتككنة مف دكاترة الجامعة كالأطباء 
 .كالمقاكليف
 مف مجمكع المبحكثيف عمى عدـ تمبية دخميـ لحاجات أسرىـ 86,17%أكدت نسبة  -
 .المتنامية، خاصة مع غلبء المعيشة
 . مف مجمكع المبحكثيف عمى ادخارىـ لجزء مف الدخؿ%001أشارت نسبة  -
 مف مجمكع المبحكثيف عمى أف حالة الأسرة أثناء الادخار، كالذم 04,85%أكدت نسبة  -
يككف فيو؛ دخؿ الأسرة مساكيا لإنفاقيا، أم تنفؽ الأسرة جميع دخميا عمى حاجاتيا 
الضركرية، كىذا ما جعؿ المبحكثيف في الجدكؿ رقـ    يؤكدكف عدـ تمبية دخميـ لحاجات 
 .أسرتيـ المتزايدة
إف التّغير الذم مس الكظيفة الاقتصادية للؤسرة الجزائرية الحديثة، جعميا تتحكؿ مف كحدة 
إنتاجية إلى كحدة إقامة لممستيمكيف فقط، ىذا بالإضافة إلى نشكء طبقات اجتماعية مختمفة، 
ككؿ طبقة كليا ميزاتيا الثقافية كأساليب تربكية خاصة بيا، فالأسرة صاحبة الدخؿ المتكسط؛ 
تميؿ لتطبيؽ الأسمكب الديمقراطي في تربية أبنائيا، كلا ترل ضررا في إظيار الحناف كالعاطفة 




لأبنائيا بيف الحيف كالآخر، كجاءت نتائج دراستنا الميدانية لتؤكد تنكع الميف كالقطاعات التي 
يشتغؿ فييا الأبكيف؛ الأب كالأـ، بيف القطاعيف الخاص كالعاـ، ففي حيف أخذ القطاع الخاص 
النسبة الأكبر بالنسبة للآباء، في حيف حضي القطاع التربكم كالصحي باشتغاؿ نسبة كبيرة مف 
، كتغير دكر المرأة في الأسرة الجزائرية المعاصرة، كتعدل دكرىا )15جدكؿ رقـ (الأميات بو 
، ىذا بعد )84جدكؿ رقـ(القياـ بالأعماؿ المنزلية إلى المشاركة في الدخؿ كفي ميزانية الأسرة 
خركجيا لمعمؿ، تغيرت معو مكانتيا، كتحددت بمركزىا الاقتصادم، الذم كفره ليا منصب 
عمميا، بعد أف كانت مكانتيا تتحدد بعدد الذككر الذيف تنجبيـ في أسرتيا، كما كاف لعامؿ 
ارتفاع المستكل المعيشي كالاجتماعي للؤسرة المعاصرة، الأثر في زيادة كفاءتيا كفاعميتيا في 
أداء كاجباتيا اتجاه أفرادىا، كمساعدتيا في تبني أنجع أساليب التربية، كالتي تضمف ليا العناية 
بأبنائيا كالإشراؼ عمييـ، ىذا كأكدت نتائج دراستنا الميدانية أف خركج المرأة لمعمؿ ىك اثر 
 سكاء بغرض مساعدة الزكج في تحسيف المستكل ،)94جدكؿ رقـ (دكافع اقتصادية كاجتماعية 
الاقتصادم للؤسرة، أك لتحقيؽ مكانة ليا في المجتمع، مقابؿ أسباب محدكدة ذات صمة بتحقيؽ 
الذات كالمركز الاجتماعي أك لملؤ الفراغ، كىذا ما يفسر المساىمة الكبيرة لمزكجة بدخميا في 
، حيث أكد أف التّغير محمود قرزيزميزانية الأسرة، كشكمت ىذه النتيجة اتفاقا مع نتائج بحث 
الاجتماعي العاـ في المجتمع نتج عنو تّغير في مركز الزكجة العاممة داخؿ الأسرة، حيث سمح 
، )05جدكؿ رقـ(ليا بالمشاركة جنبا إلى جنب في القرارات الأسرية، بدء بالمشتريات اليكمية 
 .كصكلا إلى المشاركة في اختيار أنسب الأساليب التربكية المتبعة في تربية الأبناء
إذف؛ كمف خلبؿ التحميؿ السكسيكلكجي كالإحصائي لمختمؼ أبعاد كمؤشرات تّغير الكظيفة 
لمتّغير في الوظيفة الاقتصادية للأسرة : الاقتصادية في الأسرة الجزائرية، تأكد صدؽ الفرضية










 :)مقياس المعاممة الوالدية(تحميل ومناقشة نتائج مقياس أساليب التربية الأسرية- 3
عرض الخصائص الإحصائية لتوزيع نتائج أفراد العينة من خلال مقياس أساليب - 1-3
 :)مقياس المعاممة الوالدية(التربية الأسرية
  :عند الأب )أساليب المعاممة الكالدية(يمثؿ تحميؿ أبعاد أساليب التربية الأسرية ): 55(جـــدول رقم 












 92,0 31,4 08,82
غير 
 دالة
 34,0 73,2 36,72 أسمكب الإىماؿ
 40,1 56,3 38,72 أسمكب الحماية
 62,0 82,2 36,42 )الديمقراطي(أسمكب السكاء
 
 .SSPS بناء عمى نتائج التحميؿ الاحصائي باستخداـ برنامج :المصـــدر
 
 36,72، ك08,82مف الجدكؿ السابؽ؛ نلبحظ أف المتكسط الحسابي لأسمكب القسكة بمغ 
 .)الأسمكب الديمقراطي( لأسمكب السكاء36,42 لأسمكب الحماية، ك38,72لأسمكب الإىماؿ، ك
 لأسمكب الإىماؿ، 73,2 ، ك31,4في حيف قيمة الانحراؼ المعيارم لأسمكب القسكة بمغت 
 .82,2 )الديمقراطي( لأسمكب الحماية، بينما بمغ الانحراؼ المعيارم لأسمكب السكاء56,3ك
-t بالنسبة لأسمكب القسكة، أما أسمكب الإىماؿ فبمغت قيمة 92,0 فبمغت tset-tأما قيمة 
 .)الديمقراطي( لأسمكب السكاء62,2 لأسمكب الحماية، ك40,1، ك34,0 tset
ككنتيجة، كمف خلبؿ النتائج الإحصائية في الجدكؿ أعلبه؛ نستخمص أنو لا تكجد فركؽ 
ذات دلالة إحصائية في أساليب التربية المتبعة مف طرؼ الأب، كمف خلبؿ نتائج المتكسط 
، أسموب القسوةالحسابي كالانحراؼ المعيارم، نستخمص أف الأسمكب المتبع مف طرؼ الأب ىك 









 :عند الأـ )أساليب المعاممة الكالدية(يمثؿ تحميؿ أبعاد أساليب التربية الأسرية ): 65(جــــدول رقم 












 92,0 00,3 39,62
غير 
 دالة
 34,0 43,2 73,72 أسمكب الإىماؿ
 40,1 57,3 05,82 أسمكب الحماية
 62,0 82,2 36,42 )الديمقراطي(أسمكب السكاء
 
 .SSPS بناء عمى نتائج التحميؿ الاحصائي باستخداـ برنامج :المصـــدر
 
 لأسمكب 73,72، ك05,82مف الجدكؿ أعلبه؛ بمغ المتكسط الحسابي لأسمكب القسكة 
 .)الأسمكب الديمقراطي( لأسمكب السكاء36,42 لأسمكب الحماية، ك39,62الإىماؿ، ك
 57,3 لأسمكب الإىماؿ  ك43,2 لأسمكب القسكة، ك00,3في حيف بمغ الانحراؼ المعيارم 
 .82,2 )الديمقراطي(لأسمكب الحماية، بينما بمغ الانحراؼ المعيارم لأسمكب السكاء
-t بالنسبة لأسمكب القسكة، أما أسمكب الإىماؿ فبمغت قيمة 92,0 فبمغت tset-tأما قيمة 
 .)الديمقراطي( لأسمكب السكاء62,2 لأسمكب الحماية، ك40,1، ك34,0 tset
ككنتيجة، كمف خلبؿ النتائج الإحصائية في الجدكؿ أعلبه؛ نستخمص أنو لا تكجد فركؽ 
ذات دلالة إحصائية في أساليب التربية المتبعة مف طرؼ الأـ، كمف خلبؿ نتائج المتكسط الحسابي 
، يميو أسموب الحمايــةكالانحراؼ المعيارم، نستخمص أف الأسمكب المتبع مف طرؼ الأـ ىك 
 .أسمكب القسكة، ثـ أسمكب الإىماؿ، كفي الأخير الأسمكب الديمقراطي
ككنتيجة عامة؛ كمف خلبؿ النتائج أعلبه، نستخمص أنو لا تكجد فركؽ في أساليب التربية 
الأسرية بيف الأب كالأـ، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى تكافؽ الأبكيف عمى إتباع أسمكب 
كالذم يبيف متابعة الأبكيف  )04(يتفقاف عميو معا، كىذا يظير جميا مف خلبؿ نتائج الجدكؿ رقـ 
؛ كالذم يكضح اىتماـ الأبكيف معا بنتائج الأبناء، كا  ظيار )83(معا لأبنائيما، كنتائج الجدكؿ رقـ 
، )04جدكؿ رقـ (، كمتابعة الأبكيف معا للؤبناء بالبيت)63جدكؿ رقـ(عاطفة الحب اتجاه الأبناء
، حتى اتفاقيما عمى )14جدكؿ رقـ (ككذلؾ اتفاؽ الأبكيف عمى عدـ حؿ الكاجبات بدلا مف الأبناء 
، ىذا كأكدت نسبة كبيرة عمى عدـ )24جدكؿ رقـ (عقاب الأبناء عند قياميـ بحؿ الكاجبات المنزلية
 ).13جدكؿ رقـ(كجكد خلبفات في الأسرة 




 :)أساليب المعاممة الوالدية(مناقشة نتائج مقياس أساليب التربية الأسرية- 2-3
، كذلؾ SSPSكشفت نتائج التحميؿ الإحصائي باستخداـ برنامج حساب الحـز الاجتماعية 
، كجاءت النتائج لتؤكد عدـ كجكد فركؽ في أساليب التربية عند الأب كالأـ، كما tset-tباستخداـ 
أظيرت نتائج المقياس لتؤكد أف الأسمكب الأكثر استخداـ عند الأب في الأسرة الجزائرية ىك 
؛ كىذا ما يفسر استخداـ أسمكب العقاب عند الآباء أكثر منو عند الأميات عند أسموب القســوة
، بينما كاف الأسمكب الأغمب استخداـ عند )14جدكؿ رقـ(عدـ حؿ الأبناء لكاجباتيـ المنزلية
، كىذا ما يفسر لجكء الأبناء للبـ في حؿ أسموب الحمايــــةالأميات في الأسرة الجزائرية ىك 
 ).33الجدكؿ رقـ (مشاكميـ 
إف عدـ اشتراؾ الأبكيف في الأسرة الجزائرية في إتباع منيج كأسمكب كاحد في التعامؿ مع 
أبنائيما، لدليؿ عمى عدـ استقرار الأسرة، كضعؼ التكاصؿ داخميا، ككف الحكار كالتشاكر مف أىـ 
مقكمات الاستقرار الأسرم، كىك مدخؿ ميـ لمتفاىـ كالتعاكف عمى تخطي مشكلبت الحياة الأسرية 
 .كتماسكيا كاستمرارىا
كما يعد اختلبؼ الأب كالأـ في تربية الأبناء مف أكبر المشاكؿ تكرارا في الأسر بصفة 
عامة، كفي الأسرة الجزائرية بصفة خاصة، كمف أعميا ضررا كأبمغيا أثرا، كتأتي ىذه الحالة عندما 
بتربية الأبناء بطريقة معينة كفؽ فكر معيف، كيأتي الطرؼ الآخر  )الأب أك الأـ(يقـك أحد الطرفيف 
لينقض تمؾ التربية، كذلؾ الفكر بفكر كطريقة مختمفة، قد تصؿ حد التضاد ما يكقع الأبناء في 






إن ىذا البحث موجو لمكشف عن مقومات التربية الحديثة في الأسرة الجزائرية، وذلك من 
خلال تسميط الضوء عمى أثر التغيرات التي طرأت عمى الوظائف الأساسية للأسرة عمى أساليب 
من المقومات -  كون وظائف الأسرة إلى جانب الأساليب التربوية المتبعة فييا-التربية الأسرية 
ماهو أثر التّغير في وظائف الأسرة " الأساسية لمتربية الحديثة، منطمقين من تساؤل رئيس مفاده 
، وذلك من خلال التعرف عمى أثر كل وظيفة من وظائف الجزائرية على أساليب التربية الأسرية؟
الوظيفة الإنجابية، : الأسرة الأربعة الأساسية عمى أساليب التربية فييا، وشممت الوظائف عمى
الوظيفة التربوية، الوظيفة التعميمية، والوظيفة الاقتصادية، ولتحقيق ذلك قسمنا بحثنا إلى خمسة 
. فصول نظرية، وفصمين خصصناىما لمدراسة الميدانية
كشف التحميل الإحصائي والسوسيولوجي لأثر تغير وظائف الأسرة الجزائرية عمى أساليب 
أثبتت الدراسة الميدانية صحة الفرضيات نسبيا، والتي التربية فييا عن عدد من الاستنتاجات، كما 
: جاءت كما يمي
للتغير في الوظيفة الإنجابية للأسرة الجزائرية أثر على أساليب التربية  :الفرضيـــة الأولى
؛ فثبت أن اتجاه الأم نحو أسموب تربية دون آخر، يتوقف عمى العديد من العوامل، الأسرية
كارتفاع مستواىا التعميمي، وخروجيا لمعمل، فتّغير دورىا وظيفتيا في الأسرة، وتّغير سموكيا 
الإنجابي، مما جعميا تتجو إلى التقميل من الإنجاب، وظيرت معو مشكمة العناية بالأبناء، وانتقل 
ومن أىم مؤشرات الأبناء بين تربية الأم في البيت والتربية التي يتمقونيا من الحاضنة البديمة، 
الّتغير في وظيفة الأسرة الإنجابية؛ حجم الأسرة، والسموك الإنجابي لممرأة العاممة، وترتيب الأبناء 
.  وجنسيم، والتي تؤثر عمى نوع الأساليب التربوية المتبعة في الأسرة من طرف الأبوين
؛ للتغير في الوظيفة التربوية للأسرة الجزائرية أثر على أساليب التربية الأسرية: الفرضية الثانية
إن التغير الحاصل في الوظيفة التربوية للأسرة الجزائرية، كان لو الأثر المباشر عمى أساليب 
التربية فييا؛ فالتغير الذي مس الوظيفة الاجتماعية والعاطفية للأسرة، والعلاقات الاجتماعية 
الأسرية، بما فييا الأوقات التي يقضييا الأبوين مع أبنائيم في الأسرة، أّثر عمى نوع الأسموب 
المتبع في تربية الأبناء، فقد بينت النتائج دور المسكن الصحي الذي يوافق عدد أفراده في توفير 
بيئة أسرية سميمة، تسمح للأبوين بانتياج أسموب سوي في تربية أبنائيم، ىذا بالإضافة إلى أثر 
غياب الأبوين لساعات طويمة عمى الأبناء، وتأرجح الأبناء بين أسموبين من التربية، بين الأم 
والجدة، مما يجعل الأبناء في حالة من الارتباك والحيرة  كما أفادت نتائج الدراسة عمى حرص 
الأبوين في الأسرة الجزائرية عمى أداء أبنائيما لفريضة الصلاة، كونيا عماد الدين، وىنا يبرز دور 
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الدين في تحديد الأسموب التربوي المتبع في تربية الأبناء، وأقرت النتائج أيضا، أن التغير الذي 
مس الوظيفة التربوية؛ أفرز ابتعاد الأبوين المعاصرين اليوم عن إتباع نفس الأساليب التي ربوا 
عمييا سابقا من قبل أبوييم، كونيا لا تتلاءم والتغيرات الراىنة، وتبنييم أساليب تربوية مبنية عمى 
الحوار والثقة المتبادلة، ىذا دون إغفال لم لسلامة البيئة الأسرية من تأثير عمى تربية الأبناء، 
. فالجو العاطفي السميم للأسرة يؤكد سلامة الأسموب التربوي الذي يتبعو الأبوين
للتغير في الوظيفة التعليمية للأسرة الجزائرية أثر على أساليب التربية : الفرضيـــة الثالثة
إن تغير وظيفة التعميم وانتقاليا من الأسرة إلى المدرسة، لا يعني فقدانيا تماما، إذ لا ؛ الأسرية
تزال الأسرة تشرف عمى واجبات أبنائيا المنزلية، كون الوالدين اليوم ىما المسؤولان عن مستوى 
أبنائيم التعميمي والمعرفي، وىذا الشعور بالمسؤولية نابع من ارتفاع المستوى التعميمي عند 
الوالدين، فأغمب أرباب وربات الأسر الجزائرية اليوم ىم من ذوي الشيادات الجامعية، مما عزز 
اتجاه الوالدين اليوم نحو الاىتمام بأبنائيم، فالأبوين اليوم يقومان بمتابعة أبنائيما معا، عمى أن 
تنوب الأم عن الأب في حالة غيابو، خاصة بعد أن أتاح التعميم للام مشاركة الأب في متابعة 
أبنائيا، فيما يعملان معا عمى تعميم الأبناء الاعتماد عمى النفس، من خلال مساعدتيم في حل 
الواجبات المنزلية، واقتصار تدخميم عمى الشرح والتفسير فقط، ومعاقبتيم في حالة عدم اىتماميم 
بدراستيم، كما أن الأبوين اليوم في الأسرة الجزائرية ييتمان بتعميم الفتاة مثميا مثل الذكر، ولأن 
جماعة الرفاق تؤثر في تربية الأبناء وسموكيم، يتجو الأبوين اليوم إلى اختيار الأصدقاء، خاصة 
، ىذا وأكدت نتائج دراستنا الميدانية أن الأبوين معا، ىما )سن المراىقة(في المراحل العمرية الحرجة
المذين يحددان الخيارات التعميمية لأبنائيم؛ كل المظاىر التي ذكرت أعلاه، تؤكد أن التغير في 
الوظيفة التعميمية، والذي أفرز ارتفاعا في المستوى التعميمي لموالدين، يؤثر بالإيجاب عمى أساليب 
.  التربية الأسرية
للتغير في الوظيفة الاقتصادية للأسرة الجزائرية أثر على أساليب التربية  :الفرضيـــــة الرابعة
؛ لقد تغيرت الوظيفة الاقتصادية للأسرة الجزائرية الحديثة، وتحولت من وحدة إنتاجية إلى الأسرية
وحدة إقامة لممستيمكين فقط، كما أدت التحولات الاجتماعية والاقتصادية إلى نشوء طبقات 
اجتماعية مختمفة، وكل طبقة وليا ميزاتيا الثقافية، وأساليب تربوية خاصة بيا، فالأسرة صاحبة 
الدخل المتوسط؛ تميل لتطبيق أسموب في تربية أبنائيا، يختمف عن الاسرة صاحبة الدخل 
المنخفض والعالي، كون الوضع المادي للأسرة يمعب دورا كبيرا في بمورة وظيفتيا التربوية، وذلك 
في مستويات عديدة، كمستوى النمو الجسدي والعقمي والتحصيل الدراسي، وأوضاع التكيف 
الاجتماعي، كما يرتبط الوضع الاقتصادي مباشرة بحاجات التعمم والتربية، فالأسرة التي تستطيع 
أن تضمن لأبنائيا حاجاتيم المادية بشكل جيد من غذاء وسكن مستقل ومستقر وألعاب، وتستطيع 
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أن تقدم لأبنائيا امكانيات التحصيل العممي المناسب، وتضمن ليم الى حد كبير عدم انحرافيم 
وشعورىم بالحرمان، عكس الأسرة التي تعاني العوز المادي، ومنو فارتفاع المستوى الاقتصادي 
للأسرة يمكنيا من تربية أبنائيا تربية سميمة، نتيجة لارتفاع قدرتيا الشرائية، مما يسمح للأبوين في 
. الأسرة بالشعور بالاستقرار والأمن، مما يدفعيما إلى إتباع أسموب سوي في تربية أبنائيما
: ومن خلال ما سبق يمكن تمخيص نتائج الدراسة في النقاط التالية
إن الإقدام عمى الزواج والإنجاب في المجتمع الجزائري، لم يعد ىدفا يسعى لتحقيقو كل  
الشباب، وىذا راجع لجممة التغيرات التي حدثت في المجتمع الجزائري، والتي كانت نتيجة 
. لمختمف الأزمات الاجتماعية والاقتصادية
إن خروج المرأة لمعمل يؤثر في الوظيفة الإنجابية للأسرة الجزائرية؛ فعمل المرأة خارج  
 .البيت يرتبط ارتباطا عكسيا مع عدد الأبناء
ان تنظيم النسل ىو أنجع وسيمة لمتقميل من عدد أفراد الأسرة، بصورة تجعل الوالدين ييتمان  
بأبنائيما، ويتمكنان من تقسيم الرعاية والحنان والمتابعة عمى جميع أبنائيما دون تفريق أو 
 .تفريط
ان السبب وراء تقميص حجم الأسرة الجزائرية ىو تقديرىا لمسؤولية إنجاب الأطفال، وما  
يترتب عنو من مسؤوليات مادية ومعنوية، واقتصادية وصحية واجتماعية وتربوية وتعميمية، 
خاصة مع تعدد متطمبات الحياة العصرية، وما تكمفو من الجيد والوقت والمال في تربية 
 .الأبناء، وتوفير حياة أفضل للإناث والذكور عمى حد السواء
ىناك ارتباط عكسي قوي بين درجة التعميم وكثرة إنجاب الأطفال، وىذا راجع لزيادة الوعي  
 .العممي عند الزوجين، مما يجعميم يقارنان بين مواردىم وحاجات أبنائيم المتنامية
بالرغم من اتجاه الأبوين في الأسرة الجزائرية اليوم إلى التقميل من الأبناء، إلا أنيما لا  
 .يؤيدان فكرة كون الأبناء عبء اقتصادي يجب تفاديو
أدى خروج الزوجة لمعمل إلى إحداث تغير في السمطة الأبوية، لتصبح المرأة مشاركة فييا،  
كما أن استقلاليا الاقتصادي اكسبيا مكانة، غير التي تحظى بيا الزوجة الماكثة بالبيت، 
 .خاصة عبر مشاركتيا في ميزانية الأسرة ودخميا
شغال الأم خارج البيت لساعات طويمة، واستبدال رعايتيا بالحاضنات والمربيات، أدى ان 
 .إلى تّغير أنمـــاط التربيـــة المتبعة من طرف الوالدين
يسمح المسكن المستقل للأبناء بعد الزواج، بالحرية الكافية في تسيير الميزانية وتربية  




ان انشغال الأم لساعات طويمة عن بيتيا وأولادىا يشعر الأبناء بنوع من الإىمال ويؤثر في  
 .تربيتيم ومستقبميم
 . الدور عند الزوجة العاممة، جعل أم الزوجة تشارك في رعاية الأبناءةإن الزواجي 
تختمف تربية الأبوين في الأسرة الجزائرية المعاصرة لأبنائيم عن تربية آبائيم ليم في 
. السابق
 .يمجأ الأبناء في الأسرة الجزائرية الحديثة إلى الأبوين معا في حل مشاكميم الخاصة 
إن التوافق الأسري بين الوالدين، بما فيو اتفاقيما عمى الأساليب التربوية في التعامل مع  
 .الأبناء، يييئ المناخ الأسري المطموب لإنجاح عممية التربية وتحقيق أىدافيا
تختمف أساليب التربية وفقا لديانة الأسرة ومستواىا الفكري، فالدين الإسلامي يساعد الأسرة  
عمى المحافظة عمى استقرارىا، من حيث توفير القيم الروحية داخل الأسرة، وتربية الأبناء 
 .عمى مضامين الدين، والمتعمقة بالخير والعدل، والإسلام والصلاة والتعاون وغيرىا
من الأساليب الممارسة في الأسرة الجزائرية، أسموب التفرقة، ويظير من خلال ميل أحد  
 .الوالدين أو كلاىما لأحد الأبناء دون بقية إخوتو
بعد التغيرات التي كان من ضمنيا انتشار التعميم ومحو الأمية، ُفتحت الأبواب أمام المرأة  
لممشاركة في دخل الأسرة عن طريق خروجيا لمعمل، مما عزز مكانتيا في أسرتيا وفي 
 .مجتمعيا
ان اىتمام الآباء والأميات اليوم بالنتائج المدرسية لأبنائيم، لدليل عمى اىتماميم الوالدي  
. بمستقبل أبنائيم المرتبط بمستواىم التعميمي والشيادة المتحصل عمييا
إن أساليب التربية تختمف من أسرة إلى أسرة، تبعا إلى المستويات الاجتماعية والاقتصادية  
والثقافية، ذلك أن ارتفاع المستوى التعميمي للأبوين، يسمح ليما بادراك أنجع الأساليب 
 .التربوية التي يستخدمانيا في تربية أبنائيما
 . إن خروج المرأة وعمميا، جاء إثر دوافع وأسباب اقتصادية واجتماعية 
إن الأبوين في الأسرة الجزائرية لا يتبعان نفس الأسموب في تربية أبنائيما؛ فالأب يتبع  
أسموب القسوة، في حين تتبع الأم أسموب الحماية، وىذا ما يفسر لجوء الأبناء للأم في 
 .غالب الأحيان في حل مشاكميم الخاصة
  
 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة محمد خيضـر بسكرة 
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 
قسـم العلوم الاجتماعية 
شعبة علم الاجتماع 
 
  استمـارة بحث حول 
 
ات التربية الحديثة في الأسرة الجزائرية  ــمقوم




 اظرَاع اىرشتٞح ىْٞو شٖادج دمر٘سآ اىؼيً٘ فٜ ػيٌ أطشٗحح ٍقذٍح
 
         :الأستاذ الدكتور    اشراف  :                                                      داد الطالبةـاع
حنـان مالكي                                       بلقاسـم سلاطنية 
 




التغير الوظيفي للأسرة الجزائرية وأثره :     في إطار البحث العممي الذي نحن بصدد القيام بو والمعنون بـ
،  نرجو من سيادتكم الإجابة عن الأسئمة )دراسة ميدانية عمى عينة أسر بمدينة بسكرة(عمى أساليب التربية 
. فـي الخانـة المناسبـة )(الموجودة في الاستمارة وذلك بوضع علامة






 .تٞاّـاخ ػاٍح ح٘ه الأسشج: أٗلا
 سُح............:الأًسُح                  ...........:الأب:                سِ اى٘اىذِٝ -1
    اتٍ واتُح )         (:       ػذد الأتْاء اىَقَِٞٞ فٜ سػاٝح الأسشج -2
 :ٍناُ إقاٍح الأسشج -3
تمُى الأسسج تًُصل يستمم    َعى          لا                 فٍ يُصل انعائهح انكثُسج    َعى          لا 
 يع أهم انصورح               َعى           لا                تًُصل يستمم تىرىد ألازب آخسٍَ   َعى          لا
. اىرّغٞش فٜ اى٘ظٞفح الإّعاتٞح فٜ الأسشج ٗأششٓ ػيٚ أساىٞة اىرشتٞح الأسشٝح: اىَح٘س الأٗه
  تعد انعاو الأول يٍ انصواد    َعى        لا         فٍ انعاو انخاٍَ يٍ انصواد   َعى        لا:إّعاب اىَ٘ى٘د الأٗه -1
                            فٍ انعاو انخانج يٍ انصواد     َعى         لا               أخسي   َعى          لا
 َعى           لا                انًىنىد انخاٍَ  َعى         لاانًىنىد الأول    :  اذثاع ذْظٌٞ اىْسو ماُ اترذاءا ٍِ -2
                                              انًىنىد انخانج   َعى           لا                أخــسي          َعى         لا        
 :سثة اخرٞاس ذْظٌٞ اىْسو -3
 سثة صحٍ       َعى           لا             - َعى          لا             )ازتفاع تكانُف انًعُشح(سثة التصادٌ 
َعى       لا               )الاهتًاو تتستُح الأتُاء تشكم أفضم(تسثة خسورك نهعًم   َعى          لا           سثة تستىٌ
 َعى              لا:                                ذؼرقذِٝ أُ صحرل ذرأشش تنصشج الإّعاب -4
 :ذؼرقذِٝ أُ أسثاب مصشج الاّعاب ػْذ تؼض الأٍٖاخ ذؼ٘د إىٚ -5
ضًاٌ انًستمثم                    َعى         لا              إَزاب انركىز     َعى           لا 
 تحمُك سهطح أكثس فٍ انثُت      َعى        لا               أخسي              َعى           لا   
َعى              لا  :        ذؼرقذِٝ أُ إّعاب الأطفاه اىًٞ٘ أصثح ٝشنو ػائقا ىلأسشج -6
   :الأً                         :                                      الأب:     ذفضٞو اّعاب اىزمش ػيٚ اّعاب الأّصٚ -7
اَزاب انركس لأَه َحًم اسى الأسسج                 َعى          لا           َعى             لا    )تفضهٍُ(تفضم
اَزاب انركس لأٌ تستُته أسهم يٍ تستُح الأَخً  َعى            لا          َعى             لا      )تفضهٍُ(تفضم 
اَزاب انركس لأٌ الاَخً يصُسها نثُت شورها   َعى            لا          َعى             لا        )تفضهٍُ(تفضم
 لا فسق ندَك تٍُ انركس والأَخً                                          َعى            لا          َعى             لا      
 : ..............الأو: ............                 الأب:   ػذد الأطفاه اىَشغ٘ب فٌٖٞ -8
 :الأً:                   الأب:                                                              ذفضٞو أحذ الأتْاء ػِ إخ٘ذٔ -9
َعى           لا           َعى        لا      )ها(عٍ تالٍ اخىته )انثُت انصغسي(الاتٍ الأصغس )تفضهٍُ(تفضم
َعى           لا          َعى         لا           )ها(عٍ تالٍ اخىته )انثُت انكثسي(الاتٍ الأكثس )تفضهٍُ(تفضم
َعى           لا          َعى         لا        )ها(عٍ تالٍ اخىته )انثُت انىسطً(الاتٍ الأوسط )تفضهٍُ(تفضم





. ذأشٞش ذغٞش اى٘ظٞفح اىرشت٘ٝح ىلأسشج ػيٚ أساىٞة اىرشتٞح الأسشٝح: اىَح٘س اىصاّٜ
 :ّ٘ع ٍينٞح اىسنِ  -01
         َعى               لا                 يستأرس     َعى            لا                               خاصحيهكُح
      َعى            لا                              أخـسي         َعى               لا وظُفٍسكٍ
 .)عدا انحًاو وانًطثخ(غسفح  .............. :ػذد اىغشف تَسنِ الأسشج    -11
 : ػْذ غٞاب اىضٗظح ػِ اىثٞد، ٝؼرْٜ تالأتْاء  -21
انصود                           َعى             لا                  أو انصود                َعى             لا             
أو انصورح                      َعى             لا                  انزازج                   َعى              لا  
أحد أفساد انعائهح              َعى             لا                  داز انحضاَح           َعى              لا                  
  َعى         لا:الأً   َعى          لا           :   الأب:فشٝضح اىصلاج )اتْرل( ػيٚ أداء اتْل)ذحشصِٞ(ذحشص   -31
 َعى         لا:            الأًَعى           لا:   الأب:   ذخريف طشٝقح ذشتٞرل لأتْائل ػِ طشٝقح ذشتٞح ٗاىذٝل ىل -41
 َعى         لا:                     الأًَعى          لا:    الأب:                                ْٕاك خلافاخ داخو الأسشج -51
:  إرا ماّد الإظاتح تْؼٌ، اىخلاف ٝنُ٘ تِٞ -61
انصود وانصورح            َعى         لا                انىاندٍَ والأتُاء       َعى          لا 
 انصورح وأو انصود        َعى          لا                انصود يع أحد أفساد عائهته       َعى          لا
    َعى          لا: ، ذرشاظشاُ أٍاً الأتْاء)اىضٗظِٞ( إرا حذز خلاف تْٞنَا  -71
 :        ٝيعأ الأتْاء فٜ حو ٍشاميٌٖ -81
َعى         لا                        إنً الأو             َعى          لا                  إنً الأب
نهىاندٍَ يعا             َعى          لا                       إنً احد الأصدلاء  َعى          لا 
إنً أحد الألازب       َعى          لا 
 ساعح............. ساعح      الأو:.............    الأب:ٍر٘سظ اىساػاخ اىرٜ ٝقضٖٞا اى٘اىذِٝ ٍغ أتْائَٖا تاىثٞد   -91
 :                        الأً:                       الأب:                           إظٖاس ػاطفح اىحة اذعآ الأتْاء  -02
لأتُائك أَك تحثهى                        َعى           لا            َعى               لا  )تمىنٍُ(تمىل
أتُائك عُد انُىو                          َعى           لا            َعى               لا  )تمىنٍُ(تمثم 
تحكٍ لأتُائك حكاَح عُد انُىو                          َعى           لا            َعى               لا  
. ػلاقح ذغٞش اى٘ظٞفح اىرؼيَٞٞح ىلأسشج تأساىٞة اىرشتٞح الأسشٝح: اىَح٘س اىصاىس
 :ىي٘اىذِٝ اىرؼيَٜٞاىَسر٘ٙ   -12
يتىسط          حاَىٌ         خسَذ يعهد         رايعٍ   :الأب
يتىسط          حاَىٌ         خسَزح يعهد        رايعٍ   :الأً 
 َعى           لا:              الأًَعى           لا:    الأب:    اىذساسٞح )اتْرل(الإرَاً تْرائط اتْل   -22
 َعى           لا:          الأً       لا َعى :   الأب:  ػيٚ اىَشاظؼح تاىثٞد )اتْرل(تَساػذج اتْل  )ذقٍِ٘ٞ(ذقً٘   -32
 َعى        لا:          الأً       لا َعى :   الأب:   )اتْرل(تاّعاص اى٘اظثاخ اىَْضىٞح تذلا ػِ اتْل )ذقٍِ٘ٞ( ذقً٘  -42
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   َعى        لا         :الأً  َعى        لا          :الأب:                     ترؼيٌٞ الإّاز ٍصو ذؼيٌٞ اىزم٘س )ذٖرَِٞ(  ذٖرٌ -52
 :الأً:                               الأب                                        :إرا ماّد الإظاتح تْؼٌ  -62
 لأٌ انىلت انحاضس َتطهة ذنك                      َعى           لا                َعى          لا   -
 لأٌ الإَاث نهٍ انحك فٍ انتعهُى كانركىز          َعى           لا                 َعى          لا -
 أخسي                                                    َعى           لا                 َعى          لا           -
 :ٍراتؼح الأتْاء تاىثٞد  -72
الأب                 َعى           لا                    الأو                      َعى            لا 
انىاندٍَ يعا        َعى           لا                    أحد أفساد انعائهح       َعى            لا                          
                          َعى            لا ٝرذخو اى٘اىذِٝ فٜ اخرٞاس أصذقاء أتْائٌٖ -82
 :ذرحذد اىخٞاساخ اىرؼيَٞٞح ٗاىؼيَٞح ىلأتْاء ٍِ قثو  -92
الأب                         َعى          لا               الأو               َعى             لا 
الأتُاء أَفسهى              َعى          لا                الأصدلاء       َعى             لا 
 أحد أفساد انعائهح          َعى          لا                انزُساٌ         َعى             لا 
 
 .اى٘ظٞفح الاقرصادٝح اىَرغٞشج ٗأششٕا ػيٚ أساىٞة اىرشتٞح الأسشٝح: اىَح٘س اىشاتغ
 : .............................يهُح الأو.......................                      :بيهُح الأ :       ٍْٖح اى٘اىذِٝ -03
                         :)الأب ٗالأً ٍؼا( الأسشجدخوقَٞح   -13
 دد     َعى            لا                   00004-00002          َعى                لا            تٍُ  دد 00051ألم يٍ 
 دد         َعى                لا            لا َىرد دخم حاتت نلأسسج   َعى             لا    00004أكخس يٍ 
          لا                    َعى:ذيثٞح اىذخو ىحاظاخ الأسشج اىَادٝح   -23
  َعى            لا:     ذسإٌ اىضٗظح فٜ اىَصشٗف اىٍٜٞ٘ -33
انصود       َعى         لا           انصورح   َعى         لا       :    اىزٛ ٝرخز قشاساخ اىَشرشٝاخ اىٍٞ٘ٞح ىلأسشج ٕ٘   -43
                                                           كلاكًا  يعا     َعى          لا
 اىضٗض                           اىضٗظح:               حسة سأٝل، ذؼ٘د أسثاب خشٗض اىَشأج ىيؼَو إىٚ -53
 تحمُك ذاتها                                                 َعى              لا                َعى         لا                
 َعى              لا                َعى         لا                .                             تحمُك يسكص ارتًاعٍ رُد
 نتحسٍُ انًستىي الالتصادٌ نلأسسج                  َعى              لا                َعى         لا                
 يــلأ انفساغ                                                َعى              لا                َعى         لا                
 َعى            لا:     ادخاس الأسشج ىعضء ٍِ اىذخو   -63
 : الحالة التي تراىا تناسب أسرتك ىي،تواجو الأسرة أربعة حالات أثناء الادخار   -73
الإنفاق نعم      لا      الدخل أكبر من الإنفاق  نعم      لا        الدخل أقل من الإنفاق نعم      لا        = الدخل 
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      فيما يمي مجموعة من العبارات التي قد تتفق مع واقعك وظروفك وما تشعر بو، كل ما عميك ىو أن تقرأ العبارة وعندما تحدد 
، ولا تضع أكثر من علامة أمام عبارة واحدة في أكثر من )أبدا- أحيانا- دائما(أمام العبارة سواء كان  )  (موقفك منيا؛ ضع علامة 
 .خانة، والباحثة تشكرك عمى حسن تعاونك
الأم الأب العبـــــــارات الرقم 
أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما 
       )ابنتي(اعتبر الضرب أفضل وسيمة لتربية ابني  10
       بالضرب عندما لا يؤدي وظائفو المنزلية )ابنتي(أقوم بمعاقبة ابني 20
       بشدة إذا سمك سموكا دون عممي حتى ولو كان صحيحا )ابنتي(ألوم ابني  30
       أمام إخوتو في حالة ارتكابو أخطاء )ابنتي(أوبخ ابني  40
       ولا أثني عميو عند قيامو بسموك جيد )ابنتي(أتجاىل ابني  50
       )ىا(من الاختلاط بالآخرين ضمانا لأخلاقو )ابنتي(أمنع ابني 60
       سبب متاعبي في حياتي )ىا(أنو  )لابنتي(أقول لابني  70
       الرأي ني خالفإن) يابنت(ي خيار ابنانتقد 80
        عمى أتفو الأسباب)ابنتي(أعاقب ابني 90
       دون مناقشة الأمر )ابنتي(أرغب في سيادة تامة عمى ابني 01
       الالتزام بطريقة معينة لتناول الطعام )ابنتي(أطمب من ابني 11
       من المعب في المنزل دون توضيح أسباب المنع لو )ابنتي(أمنع ابني 21
       )ابنتي(أتعمد وضع حاجز بيني وبين ابني 31
       الأكل )ت(بالضرب عمى الأكل إذا ما رفض )ابنتي(أجبر ابني 41
       المدرسية نيابة عنو )ابنتي(أقوم بواجبات ابني  51
       إذا مرض حتى ولو كان المرض بسيطا )ابنتي(اقمق عمى ابني  61
        الخاصة)ابنتي( ابني في أمورأتدخل 71
       )ىا(أصدقائو )لابنتي(أختار لإبني  81
       من الخروج من المنزل خارج أوقات المدرسة )ابنتي(أمنع ابني 91
       لبعض الأماكن )ت(إذا ذىب )لابنتي(أخاف أن يحدث شيء لابني 02
       بعدم فعل أي شيء إلا بعد مشاورتي )ابنتي(ألزم ابني 12
       من الذىاب لمرحلات المدرسية  )ابنتي(أمنع ابني 22
       من النوم خارج البيت لأي سبب كان )ابنتي(أمنع ابني 32
       من الاختلاط بالآخرين )ابنتي(ابني(أمنع  42
       إذا تأخر خارج المنزل واخرج  لمبحث عنو )ابنتي(أقمق عمى ابني 52
       )ىا( بكاءهوأخشى )ابنتي(ابنيخاف جرح مشاعر أ 62
       )ابنتي(ابذل مجيودا كبيرا حتى لا تكون ىناك مشكمة تضايق ابني  72
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       )ابنتي(أحرص عمى تحقيق جميع طمبات ابني 82
       )ة(نائم )ىي(وىو )ىا(في الميل مرات عديدة لأطمئن عميو  )ابنتي(أتفقد ابني 92
       ينام في الوقت الذي يريد أن ينام فيو )ابنتي(اترك ابني  03
       عندما اسمع كلام الآخرين )ابنتي(أغير رأيي بسيولة في حاجة تخص ابني  13
       حرية قضاء وقت فراغو بالطريقة التي يراىا )لابنتي(اترك لابني  23
       الأعذار إذا اخطأ أو قصر في عمل شيء )لابنتي(أجد لابني  33
       الذىاب إلى أي مكان دون الحصول عمى إذن مني )ابنتي(يستطيع ابني  43
       بمكافأة أو ىدية ولكني لا أنفذ وعدي لو )ابنتي(اعد ابني  53
       الحرية المطمقة في لبس وأكل ما يريد )لابنتي(لابني 63
       ولا أثيرىا مرة أخرى )ابنتي(أتجاىل مشاكل ابني 73
       عندما لا يقوم بإتباع تعميماتي لو )ابنتي(أتساىل مع ابني 83
       الدراسية )ابنتي(أتجاىل نتائج ابني 93
       عمييا  )ىا(ولا أعاقبو )ابنتي(ابرر أخطاء ابني 04
       ابنتي )ابني(قميلا ما أتحدث مع  14
        قدرًا كبيرًا من الحرية والسمطة)لابنتي(لابنيمنح ا 24
      إلى البيت دون الاىتمام بالتعرف إلييم  )ىا(بإحضار أصدقائو )لابنتي(اسمح لابني 34
        )ابنتي(اخصص وقتا لمعب مع ابني 44
       المفضمة )ىا(بممارسة ىوايتو )لابنتي(اسمح لابني  54
       عمى تحمل المسؤولية بكل ما تحمل ىذه الكممة من معنى )ابنتي(أشجع ابني 64
       كأصدقاء )ىا(وأحاوره )ابنتي(أتحدث مع ابني  74
       عمى إعادة القيام بالعمل عندما يفشل فيو )ابنتي(امنح ابني 84
       حرية اختيار شريك الحياة في المستقبل )لابنتي(أترك لابني 94
       الحرية في حل مشكلاتو بنفسو وان لم يعرف أساعده في حميا )لابنتي(اترك لابني 05
       اشرح لو لماذا رفضت )لابنتي(عندما ارفض طمبا لابني  15
       )ت( إذا أخطأ لويسبب عقاب )يابنت(يلأبنأوضح  25
       .تفريط  دون إفراط أو)ىا( الاستجابة إليووأحاول )ابنتي(ابني حاجات أتفيم 35
       تعبيرا عن الحب والحنان )ىا(واحتضنو )ابنتي(ألمس ابني 45
       .مع الأقران والآخرين خارج الأسرة وخاصة بالمدرسة )ابنتي(ابني علاقات أشجع 55
       مصدر سعادتي )ىا(أنو )ابنتي(أشعر ابني 65
       )ابنتي(ابتعد عن إعطاء الأوامر والنواىي في التعامل مع ابني 75
 




. القػػػػػػػػرآف الكريػػػػػػػػػـ- 
 :الموسػوعات والقػػوامػيس/ثانيا
 
دار صادر، ، 51، جربػػػػػاف العػػػػلس: نــــأبو الفضل جمال الدي، ورــــن منظـــاب- 1
 .0991، )انـــــلبن(روتــــبي
، الدار العربية لمموسوعات، ـ الاجتماعػػػػة عؿػػػػػ موسوع: محمد الحسنالحسن، إحسان- 2
 .0991،  )لبنان(بيروت
. 6002،)مصر(، دار المعرفة الجامعية، الازاريطةـ الاجتماعػػػوس عؿػػػػقاـ: غيـــــــث، عاطـــف- 3





 .1102، )مصر(، عالم الكتب، القاىرةعمـ النفس التربوي: نبيمة أمين، دـــــــــأبو زي- 1
 ،)الأردن(مانع، 7، دار المسيرة، طسيكولوجية التنشئة الاجتماعية: صالح محمدأبو جادو، - 2
 .0102
 .8002، )الأردن(، عمان2، دار وائل، طالتغير الاجتماعي والثقافي: دلالاستيتيـــــة، ممحس - 3
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع سيكولوجيػة التنشػئة الاجتماعيػػة: صالح، عمي محمد أبو جادو- 4
 .6002، )الأردن(والطباعة، عمان 
، )سوريا(، دمشق2، منشورات جامعة سوريا، طالتربية الخاصة بالطفؿ: غسانأبو فخر، - 5
 .5002
: ، ترجمة)تدريبات عممية(منيجية البحث العممي في العمـو الانسانية: موريس، انجرس- 6
 .4002 وآخرون، دار القصبة لمنشر، الجزائر، ، بوزيد،حراويص
دار الكتاب الجديد ، )بين التنظير والواقع المتغير( عمـ اجتماع الأسرة: ، سالم أحمدالأحمر- 7
 .4002، )لبنان( ، بيروت المتحدة
 863 
، تنشئة الطفؿ وحاجاتو بيف النظرية والتطبيؽ: شحاتة أحمد، وسميمان، سييرأحمد، كامل - 8
. 2002، )مصر(مركز الإسكندرية لمطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية
. 1002، )مصر(رةـــالقاه، 2ط، عالم الكتب، تاريخ التربية والتعميـ:  سعدمرسيأحمد، - 90
 .5991، دار المريخ، السعودية، انثروبولوجيا النفسيةإلىمدخؿ : فتحية محمد، ابراىيم- 01
، المركز الثقافي  المسألة السكانية وقضية تنظيـ الأسرة في البمداف العربية:عبد الله، ابراىيم- 11
 .4991،  )لبنان(العربي، بيروت
دار ، 4ط، )دراسات عربية وعاممية(عمـ النفس الاجتماعي : محمود السيدأبو النيل، - 21
. 5891، )لبنان(النيضة العربية، بيروت
 ،عبد الستار ابراىيم،:  ترجمةعمـ النفس ومشكلات الحياة الاجتماعية،: ميشيلأرجايل، - 31
 .2891، )مصر(مكتبة مدبولي، القاىرة
الصورة (مقياس الاتجاىات الوالدية : رشدي، ومنصور، فام محمد عماد الديناسماعيل، - 41
. 4691، )مصر(، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة)الجماعية
، دار المعرفة )رؤية نقدية في المفاىيم، القضايا، المشكلات( التربيػة والمجتمػع: ، شبلبدران- 51
  .9002، )الاسكندرية(الجامعية، الازاريطة
دراسة التغيرات في الأسرة ( عمـ الاجتماع العائمي:عفافوعبد العميم، محمد أحمد، بيومي، - 61
 .8002، )مصر( دار المعرفة الجامعية، ، الاسكندرية،طد ، )العربية
، ديوان 3، ط والاتصاؿالإعلاـمناىج البحث العممي في عمـو : أحمد، بن مرسمي- 71
 .7002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
دراسة التغيرات في (عمـ الاجتماع العائمي:  ناصر، وناصر، عبد العميم، احمد محمدبيومي- 81
 .3002، )مصر(اريطةز، دار المعرفة الجامعية، الأ)الأسرة العربية
 .7891، )لبنان(غالبا، دار المجد، بيروتمسا، : ، ترجمةجمالية المكاف: غاستون، باشلار- 91
 دار ،عبد الصبور شاىين،: ، ترجمة"ميػلاد مجتمع"مشكلات الحضارة : مالك، بن نبي- 02
 .6891سوريا، )دمشق(الفكر، الجزء الأول، 
، دمري: ، ترجمة)التطور والخصائص الحديثة( العائمػة الجزائريػة: بوتفنوشت، مصطفى- 12
 .4891 ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، الجزائر، أحمد،
الإسكندرية، المكتب الجامعي ، ديناميكية العلاقات الأسرية: خرونآ و اقبال،محمد، بشير- 22
 .الحديث، دط، دون سنة نشر
 المكتبة ،)مدخؿ النظرية الوظيفية لتحميؿ التغير(التغير الاجتماعي :  عمرفاديةالجولاني، - 32
 .9002، )مصر(المصرية لمطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية
 963 
 .8002، مركز الاسكندرية لمكتاب، مصر، عمـ الاجتماع التربوي : عمرفادية، الجولاني- 42
، دار وائل )بيف النظرية والتطبيؽ(عمـ اجتماع التربية المعاصر : نعيم حبيب، جغنيني- 52
. 9002، )الأردن(لمنشر، عمان
، )الأردن(، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عمانأسس التربية:  وآخرون،عزت، جرادات- 62
 .8002
مطبعة  ،الحسين سحبان،: ترجمة، )إطار نظري( الكفايات والسوسيوبنائية:فميب، جونير- 72
 .5002 ،)لبنان( بيروتالنجاح الجديدة،
، دار ميػاديف عمـ الاجتماع:  وآخرون،محمدوعودة،   عمياء،شكري،و  محمد،الجوىري،- 82
 .4002، )مصر(المعارف، القاىرة
. 9002، )الأردن(، دار وائل لمنشر، عمانعمػـ اجتمػاع العائمػة: ، احسان محمدالحسن- 92
، )الأردن(، عمان2، دار وائل لمنشر، طمبادئ عمـ الاجتماع الحديث: ، احسان محمدالحسن- 03
. 9002
، )الأردن(، دار وائل لمنشر، عمان2، طمناىج البحث الاجتماعي: محمدالحسن، احسان - 13
 .9002
، دار الطميعة، بيروت، الأسس العممية لمناىج البحث الاجتماعي :محمدالحسن، احسان - 23
 .2991
 .1891، )لبنان(، دار الطميعة، بيروتالعائمة والقرابة والزواج:  احسان محمدالحسن،- 33
، دار الساقي، بيروت، النظاـ الأبوي وا  شكالية الجنس عند العرب: الحــيدري، ابراىيم- 43
 .3002
، )مصر(، الاسكندريةالاتجاىات المعاصرة في دراسة الأسرة والطفولة: جابرحسن عوض، - 53
 .0002
، المكتب الجامعي الحديث، المجتمع الريفي والحضري:  حسن،حسن عمي- 63
 .1991، )مصر(الإسكندرية
، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، عمـ اجتماع السكاف: لرزاق  عبد ا،عمي حمبي- 73
 .4891، )لبنان(بيروت
، )مصر(، مكتبة الأنجمو مصرية، القاىرةعمـ الاجتماع الصناعي: عبد الباسطحسن، محمد - 83
. 0791
 .)م8691-ىـ8831(، )لبنان(، دار النيضة، بيروتالأسرة ومشكلاتيا :محمود حسن،- 93
 .3791،)مصر(دار المعرفة، القاىرة، 2ط، التكنولوجيا والمجتمع: الساعاتي، سنح- 04
 073 
، )مصر(، دار المعرفة الجامعية، الاسكندريةالتغير الاجتماعي والتحديث: ، سناءالخولي- 14
 .1102
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، الأسرة والحياة العائمية،: ، سناءالخولي- 24
 .1102، )الأردن(عمان
، )الإسكندرية(، دار المعرفة الجامعية، الازاريطةالتغير الاجتماعي والتحديث: ، سناءالخولي- 34
. 3002مصر، 
  ،)مصر(، دار المعرفة الجامعية، الازاريطةمدخؿ إلى عمـ الاجتماع: ، سناءالخولي- 44
، )مصر(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندريةالزواج والعلاقات الأسرية: سناء، الخولي- 54
 .2891
، )الأردن(، دار المسيرة لمطباعة والنشر، عمانمقدمػػة في التربيػػػة: محمد محمود الخوالدة- 64
 .3002
، الدار الدولية للاستثمارات النظرية الاجتماعية ودراسة الأسرة: ساميةالخشاب مصطفى، - 74
 .8002، )مصر(م، القاىرة .م.الثقافية ش
، دار الغرب لمنشر والتوزيع، مبادئ في التنشئة الاجتماعية: عبد العزيز، خواجة- 84
. 5002، )الجزائر(وىران
، )مصر(، مطبعة النيل، القاىرةنظرة في عمـ الاجتماع المعاصر: عبد الحميد، الخطيب- 94
 .2002
، دار الوفاء )قراءة اجتماعية ثقافية(التربية والمدرسة والمعمـ : السيد سلامة، الخميسي- 05
. 0002، )مصر(لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية 
، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، دراسات في الاجتماع العائمي: ، مصطفىالخشاب- 15
. 5891، )لبنان(بيروت
، الدار الخمدونية لمنشر والتوزيع، القبة مدخؿ إلى التحميؿ السوسيولوجي :، عبد العاليدبمة- 25
. 1102، )الجزائر(القديمة
، منشورات جامعة أسس المنيجية في العمـو الاجتماعية : عمي، غربي،فضيل دليـو،- 35
 .9991، )الجزائر(منتوري، قسنطينة
-أبعادىا-أىدافيا-طبيعتيا-مفيوميا(التربية الأسرية : محمد يسريدعبس ابراىيم، - 45
 .5991، دون بمد نشر، دون دار نشر، )تحدياتيا
 دار المعارف، مصر، التربية الأسرية وتنمية المجتمع، :ابراىيم محمد ابراىيم، دعبس- 55
. 9991
 173 
، دار المجدلاوي لمنشر والتوزيع، التغير الاجتماعي بيف النظرية والتطبيؽ : محمدالدقس،- 65
. 7891، )الأردن(عمان
، )دراسة في عمـ اجتماع الأسرة(الأسرة والمجتمع : ، حسين عبد الحميد أحمدرشوان- 75
 .2102، )مصر(مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية
، )دراسة في عمم الاجتماع النفسي(التنشئة الاجتماعية :  أحمدعبد الحميدرشوان، حسين - 85
 .2102، )مصر(دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية
 مؤسسة شباب ،)الأنساؽ والجماعات(البناء الاجتماعي :  أحمدعبد الحميدرشوان، حسين - 95
. 7002الجامعة، الاسكندرية، 
، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، أصوؿ البحث العممي:  أحمدعبد الحميدرشوان، حسين - 06
 .3002
، المكتب الجامعي الحديث، المجتمع والتصنيع: أحمدبد الحميد رشوان، حسين ع- 16
 .6991، )مصر(الاسكندرية
، مؤسسة شباب )الأنساؽ والجماعات(البناء الاجتماعي :  أحمدعبد الحميدرشوان، حسين - 26
 .7002، )مصر(الجامعة، الاسكندرية 
 -امتدادية أـ قطيعة؟-مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة : حمدوشرشيد، - 36
مصطفى، دار ىومة، الجزائر، شريف، : ، توطئة)مدينة الجزائر نموذجا توضيحيا: دراسة ميدانية(
 .9002
، دار جامعة لمطباعة والنشر، اليمن، الأسرة والتغير الاجتماعي:  فضلعبد الله، الربيعي- 46
 .6002
، )لبنان(، دار النيضة العربية، بيروتالتربية والتنشئة الاجتماعية: عبد الله زاىيالرشدان، - 56
. 5002
، )لبنان(، عويدات لمنشر والطباعة، بيروتالنظريات والتربوية الحديثة: جان بول، ريرزف- 66
. 0002
، دار المعرفة إسيامػات الخدمػة الاجتماعية في مجاؿ الأسرة والسكاف: ، سيدرمضـان- 76
 .9991، )مصر( الإسكندريةالجامعية، 
، 2، دار الشروق لمنشر والتوزيع، طالشباب والقيـ في عالـ متغير: ماجدالزيود، - 86
 .1102، )الأردن(عمان
، ديوان 3، طتدريبات عمى منيجية البحث العممي في العمـو الاجتماعية: ، رشيدزرواتي- 96
 .8002، )الجزائر(المطبوعات الجامعية، قسنطينة
 273 
، أساليب التنشئة الاجتماعية الأسرية ودوافع الانجاز الدراسية: محمد فتحي فرجالزليتني، - 07
. 8002، )مصر(مجمس الثقافة العام، القاىرة
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تربية الطفؿ بيف النظري والتطبيقي: سعيدزيــــــان، - 17
 .7002
، منشورات جامعة باجي مختار، مؤسسات التنشئة الاجتماعية: مرادزعيمــــي، - 27
 .6002، )الجزائر(عنابة
دار ، 3ط، النمو النفسي لمطفؿ والمراىؽ ونظريات الشخصية: محمد مصطفىزيدان، - 37
 .0991، )المممكة العربية السعودية(الشروق لمنشر والتوزيع، جدة
، دار "دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية" الأسرة والطفولة : عمياءشكري،وأحمد ، زايد، - 47
. ت. ب،المعرفة الجامعية
الكتاب (2، طمحاضرات في المنيج والبحث العممي: حسانوالجيلاني،  ،بمقاسم سلاطنية،- 57
 .9002، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )الثاني
، ديوان )الكتاب الأول(2، طأسس البحث العممي : حسان، والجيلاني،بمقاسم سلاطنية،- 67
 .9002المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
صبري وسميط ، سامح، الخفس، وديع : ، ترجمةسيكولوجية الجنس والنوعباربرا، ، سميث- 77
. 9002، )الأردن( دار الفكر، عمان،محمد
 ،)المعالجات الاحصائية  (والقياس في البحث الاجتماعي   الإحصاء :، غريبسيد أحمد- 87
. 8991، الإسكندريةدار المعرفة الجامعية، 
، الدار المصرية نظرية المعرفة مف سماء الفمسفة إلى أرض المدرسة: عادلالسكري، - 97
. 9991المبنانية، 
 .0891، الييئة العامة لمكتاب، الإسكندرية، البناء الاجتماعي والشخصية: فرج محمدسعيد، - 08
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري: محمد، السويدي
 .0991
تحميل سيوسيولوجي لأىم مظاىر (مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري : محمد، السويدي- 18
 .0991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )التغير في المجتمع الجزائري المعاصر
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ةيردنكسلاا(رصم) ،2000. 
 
اثلاث/ةػػيبنجلأا ةغػػػملاب عجارػػملا :
3-1- Dictionnaire:  
177- Frederic Maatouk: Dictionary of sociology, English-Arabic, Edited 
and Revised by Mohamed Debs, Bierut (Lebanon), 2001. 
178- Josef Sumpf et Michel Hugues: Dictionnaire de Sociologie, 
Librairie, Larousse, Paris, 1973. 
179- LE DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE ,Quillet, Librairie Quillet, 
Strasbourg. 
180- Raymond Boudon, Philipe Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard-
Pierre Lécuyer : Dictionnaire de Sociologie, Larousse, France, 2005. 
 
3-2- Livres: 
181- Addi, Laouari: Les mutations de la société Algérienne et lien 
social en Algérie contemporaine, Edition la découverte, Paris, 1999. 
182- Bourdieu Pierre: Sociologie de l'Algérie, Septième Edition, Presse 
Universitaire de France, Paris, 1985. 
183- Boutefnouchet, Mostefa : La Société Algérienne en Transition, 
Office des publications universitaires, Alger, 2004. 
184- Camille, Lacoste : Dujardin des mères contre les femmes, 
(maternité et patriarcal au Maghreb), éditions la découverte Bouchene, 
Alger, 1990. 
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185- Desclotres, R et Debri L: Système De Parente et Structure 
Familiales en Algérie, Paris, 1965. 
186- Emile Durkheim : Education et sociologie, P.U.F, Paris, 1977. 
187- Fabon, F: Sociologie d'une Révolution, P C M , Paris,  1982 . 
188- Fatima Ziani Drid, Miloud Seffari et Belkacem Ziani : La famille 
Algerienne « entre tradition et modernité », XXV congrés international de 
la population, Tours, France 18-23/07/2005. 
189- Guy Rocher : Le changement social (Introduction a sociologie 
générale, Edition H.M.H, Paris(France), 1968. 
190- J.J. Rousseau : Emile ou de l’éducation, Edition Gallimard, 
France, 1999. 
191- Louadi, Tayeb : Ménages, familles et transition démographique 
en Algérie, RRES, Département de démographie, Faculté des sciences 
sociales, Université d’Oran Es-sénia, F :B, N :02, Décembre 2008. 
192- Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière, 
ONS :Suivi de la situation des enfants et des femmes, MICS3, 
Algérie, 2006. 
 
اعبار/ صلااػػتارادػتلاجملاو تلااقملاو : 
 
193 -ديز وبأ ،نيمأ ةميبن :يرسلأا سفنلا ـمعةرىاقلا ،بتكلا ملاع ،(رصم)،2001. 
194 - ،يتايبلانيدلا ءلاع :يبرعلا جيمخلا يف ؿفطمل ةيعامتجلاا ةئشنتلا حملام ضعب ةمجم ،
ددعلا ،ةيعامتجلاا مومعلا3ةعماج ، ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكممملا ،دوعس كمملا  1979. 
195 -شوطعب نب،ميكحلا دبع دمحأ  : ؿخاد ةطمسلاو رودلا ؿاجم يف ةيرسلأا تاقلاعلا ؿوحت
ةيرئازجلا ةرسلأاربمسيد ،عساتلا ددعلا ،ةيعامتجلااو ةيناسنلاا مومعلا ةمجم ،2012 ،ةنتاب ةعماج ،
رئازجلا. 
196 -عارذوبةيدان ، : ،ؿفطلا ىدل ةيكومسلا تلاكشملاب ايتقلاعو ةيرسلأا ةيبرتلا بيلاسأ ةمجم
 ددع ،ةيعامتجلااو ةيناسنلإا مومعلا17،رئازجلا ،ةركسب ةعماج ،ربمفون 2009. 
197 -فومخموب ،دمحم : وتاددحمو ةيرئازجلا ةرسلاا طمن(يرظن ؿيمحتو ةيئاصحا ةسارد) ثحب ،
لوح عامتجلاا ممع مسقل ثلاثلا ينطولا ىقتمممل مدقم" : ،ةيرسلأا تاريغتلاو ةيعامتجلاا تاريغتلا
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 12-02: قسم عمم الاجتماع، كمية العموم الانسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، يومي
 .4002جانفي
تحول الإخصاب وآثاره عمى بنية الأسرة في الجزائر ( الخصوبة والأسرة:  حسين،يــــــتوم- 891
، الجزء الأول، فعاليات الممتقى )التغيرات الأسرية والتغيرات الاجتماعية (، )2002-2991(
الثالث، منشورات كمية العموم الانسانية والاجتماعية، قسم عمم الاجتماع، كمية العموم الإنسانية 
. 4002 جانفي12-02والاجتماعية، جامعة الجزائر، 
، السمطة الوالدية وأثرىا في بناء شخصية الأبناء:  سميمة،حمودةو نصر الدين، ،رــــــــــــجاب- 991
، كمية العموم الانسانية والاجتماعية، 2102 مارس90، 10مجمة عموم الانسان والمجتمع، العدد
 .)الجزائر(جامعة محمد خيضر، بسكرة
، مقال منشور العوامؿ المؤثرة في طبيعة التنشئة الأسرية للأبناء: صر الدينن، رــــــجاب- 002
 .0002، 61بمجمة جامعة دمشق، العدد الثالث، المجمد
انعكاسات أسموب التقبؿ والرفض الوالدي عمى تكيؼ الأبناء في فترة :  نصر الدين،جابر- 102
 .0102، ماي)الجزائر(، جامعة قسنطينة90، مجمة العموم الانسانية، العددالمراىقة
، مجمة العموم الاجتماعية الأسرة والتنشئة الاجتماعية لمطفؿ: ، فطيمةزياني دريد- 202
 .5002، ديسمبر31والانسانية، جامعة باتنة، العدد
 ،نجلاءو عمر عارف، ،كاملو عبد القادر زيدان، ،السيدو صلاح الدين القباني، ،جيلان- 302
أساليب التنشئة الوالدية كما يدركيا الأبناء في مرحمة المراىقة وعلاقتيا : محمد منجود حسن
، 32، مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، الجزء الثاني، العددبإدارتيـ لوقت الفراغ
 .1102أكتوبر 
أساليب التنشئة الأسرية وعلاقتيا بكؿ مف التفاؤؿ : عبد الله بن محمد ىادي، يــــــالحرب- 402
، رسالة ماجستير غير والتشاـؤ لدى عينة مف تلاميذ المرحمة المتوسطة والثانوية بمنطقة جازاف
-ىـ0341منشورة، قسم عمم النفس، كمية التربية، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية، 
 .8002
، مجمة دراسات في العلاقة الاجتماعية التربوية بيف أفراد الأسرة الجزائري: حماش الحسين- 502
العموم الإنسانية والاجتماعية، مجمة عممية محكمة نصف سنوية، قسم عمم النفس والارطوفونيا، 
 .1102، 81، العدد2جامعة الجزائر
ملاحظات حوؿ استخداـ الاستمارة والملاحظة كأداتيف لجمع البيانات : ، بمقاسمسلاطنية- 602
، جامعة والإنسانية مجمة العموم الاجتماعية في التدريبات قصيرة المدى في البحث السوسيولوجي،
 .2002باتنة، الجزائر، العدد الثالث، أكتوبر
 283 
، الدفاتر الجزائرية لعمم الاجتماع، قسم عمم السمطة الاقتصادية لربة البيت:  رشيدة،يــــــــسبت- 702
 .0002الاجتماع، كمية العموم الاجتماعية، جامعة الجزائر، العدد الأول، 
 مجمة العموم الانسانية، جامعة باتنة، العدد ،إلى أيف..الأسرة الجزائرية: السعيد عواشرية- 802
 .5002، جوان21
التغيرات الأسرية والتغيرات  (واقع الصحة الإنجابية في الجزائر: آسياشريف، - 902
، الجزء الأول، فعاليات الممتقى الثالث، منشورات كمية العموم الإنسانية والاجتماعية، )الاجتماعية
 .4002 جانفي12-02قسم عمم الاجتماع، كمية العموم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، 
مجمة العموم الإنسانية  التغير الاجتماعي ودوره في تغير القيـ الاجتماعية،: لطيفة، طبال- 012
 .)الجزائر(، جامعة ورقمة2102والاجتماعية، العدد الثامن، جوان
 مجمة خروج المرأة إلى ميداف العمؿ وأثره عمى التماسؾ الأسري،: ، مصطفىوفيـــــع- 112
. ، جامعة قسنطينة، الجزائر3002، 91العموم الاجتماعية والانسانية، العدد
دراسة ثقافية مقارنة لمفروؽ بيف عينة مف الأطفاؿ المصرييف :  عبد الله،عسكر- 212
، مجمة دراسات نفسية، تصدر عن رابطة واليمينييف في إدراكيـ لمقبوؿ والرفض الوالدي
 ، الأخصائيين النفسية المصرية رانم، المجمد السادس، العدد الثاني
أثر أساليب المعاممة الوالدية عمى بعض الأساليب المعرفية : النفيعي عبد الله ،دــــــــــــعاب- 312
، قسم عمم 71، مجمة جامعة أم القرى، العدد لدى عينة مف طلاب وطالبات جامعة أـ القرى
 .8991النفس، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية، 
المراكز والأدوار الاجتماعية ومحدداتيا الثقافية في النظاـ الأسري : ، الأزىـــرالعقبي- 412
، كمية العموم الانسانية والاجتماعية، 2102، جوان20، مجمة عموم الانسان والمجتمع، العددالعربي
 .جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر
ثقافية -التنشئة الاجتماعية للأبناء في الأسرة الجزائرية قراءة سوسيو:  العمري،عيسات- 512
، 9002 ، جانفي 8، مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية، العدد لمظاهر ودلالات التغير القيمي
 .)الجزائر(جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
 مجمة العموم الاجتماعية والإنسانية، العدد الأسرة الجزائرية إلى أيف؟،: السعيد، عواشرية -612
 .، جامعة باتنة، الجزائر5002، جوان 21
، السنة الرابعة عشر، 38، مجمة الفكر العربي، العددصحة الأسرة: ، شيخةسالم، العوض- 712
 .6691، )لبنان(معيد الإنماء العربي، بيروت
 383 
الفروؽ بيف طلاب الريؼ والحضر في إدراؾ المعاممة : انشراحعبد الله الدسوقي أحمد، - 812
، الييئة المصرية 71، مجمة عمم النفس، العددالوالدية وعلاقة ذلؾ ببعض خصائص الشخصية
 .6991لمكتاب، القاىرة، 
، مجمة "رؤية سوسيولوجية تحميمية "التسرب المدرسي في ظؿ البناء الأسري: أحمـــــد، فريجة- 912
 .0102العموم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، عدد جوان، 
مجمة الأكاديمية لمدراسات  ،عمؿ المرأة وأثره عمى العلاقات الأسرية: فرحات، نادية- 022
 .2102، 8، العدد)الجزائر(الاجتماعية والإنسانية، الشمف
 .5002، سمسمة عالم المعرفة، العدد الأول، المغرب، الأمومػػػة:  فائـز، القنطار- 122
كامل يوسف، سمسمة عالم المعرفة، العدد : ، ترجمةالفكر الشرقي القديـ: جون كولر، -222
. 5991، المجمس الوطني لمثقافة والفنون، الكويت، 991
، سمسمة بحوث نفسية أساليب المعاممة الوالدية وبعض جوانب الشخصية: طاىر، رةـــــــميس- 322
 .0991، )المممكة العربية السعودية(وتربوية، دار اليدى لمنشر والتوزيع، الرياض
، مجمة الإرشاد التنشئة الأسرية غير السوية كما يدركيا الطفؿ الكويتي: نضال، ويـــــــالمس- 422
 9991، مصر، 01النفسي، جامعة عين شمس، العدد
، دار ابن الأسػرة العربية في وجو التحديات والمتغيرات المعاصرة: مؤتمـر الأسرة الأول- 522
 .6002، )لبنان(حزم، بيروت
بين مهنتي  )التعاون- التقارب- التكامل(دراسة عن مجالات : الـمؤتمر الخليجي الأول -622
، وزارة التربية، التعليم والخدمة الاجتماعية والنفسية وكيف يمكن تحقيقها في الواقع العلمي
 5002، )بنين(الإدارة العامة لمنطقة حولي، ثانوية فلسطين
، دليؿ الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالأسرة الأردنية: المجمس الوطني لشؤون الأسرة- 722
، سمسمة مطبوعات الأسرة، المممكة الأردنية الياشمية، 5002-0002المجمد الأول، الدراسات من 
 .7002
الحالة الاقتصادية للأسرة وأثرىا في التحصيؿ الدراسي لتمميذ : عبد العزيز، محي الدين- 822
، رسالة لنيل دبموم الدراسات المعمقة في عمم نفس الطفل والمراىق، معيد في المرحمة الابتدائية
 .، غير منشورة3891عمم النفس، جامعة الجزائر، 
، الديوان الوطني لمتعميم تربية وعمـ النفس :بوصنبورةوعبد الحميد خيري، وناس، - 922
 .8002والتكوين عند بعد، وزارة التربية الوطنية، الجزائر، 
، مظاىر التسمط في الثقافة والتربية العربية المعاصرة: أسعد عمي، ةــــــــوطف- 032
 .9991، )الجزائر(، مجمة العموم الانسانية، جامعة منتوري، قسنطينة11العدد
 483 
التنشئة السوية للأبناء كما يدركيا الوالداف في الأسرة :  أحمد الجندي،هــــنزي- 132
 .0102، سوريا، 62، مجمة جامعة دمشق، العدد الثالث، المجمد)دراسة ميدانية(العمانية
أثر أساليب المعاممة الوالدية عمى بعض الأساليب المعرفية : عابد عبد الله، النفيعي- 232
، قسم عمم 71، مجمة جامعة أم القرى، العدد لدى عينة مف طلاب وطالبات جامعة أـ القرى
 .8991النفس، جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية، 
 منيجيػة البحػث: ىيئة التأطير بالمعيد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواىم- 332
، وزارة التربية الوطنية، )سند تكويني لفائدة المفتشين في مختمف الأطوار التعميمية(
 .5002، )الجزائر(الحراش
 
 : المذكػػػرات والرسائؿ الجامعية/خامسػا
، تنشئة أبنائيا عمى ثقة بالنفس واتخاذ القرار دور الأسرة في: فاطمة، اسماعيل محمود- 432
 .0002 ،(العراق)رسالة ماجستير، قسم عمم الاجتماع، كمية الآداب، جامعة بغداد 
علاقة الدخؿ بالاستيلاؾ الغذائي للأسرة المكية والعوامؿ المؤثرة : أميرة أحمد، باخيور- 532
فاطمة عبد العميم سعداوي، نفيسة حسن متولي البنا، رسالة ماجستير منشورة، كمية : ، إشراففييا
 .9891الاقتصاد، جامعة الممك سعود، المممكة العربية السعودية، 
، رسالة مقدمة لنيل شيادة مقاومة الرواسب الريفية في الوسط الحضري: خوخة، دحاس- 632
، 3002-2002الماجستير، قسم عمم الاجتماع، كمية العموم الاجتماعية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
 .بحث غير منشور
 مذكرة لنيل شيادة ،)العلاقات(ظاىرة التغير في الأسرة الجزائرية:  سميمان،دحماني- 732
محمد سعيدي، قسم الثقافة الشعبية، كمية الآداب والعموم : الماجستير في الانثربولوجيا، اشراف
 .6002-5002الانسانية والاجتماعية، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، الجزائر، 
، دراسة التنشئة الاجتماعية وا  شكالية العقلانية داخؿ المنظمة الصناعية: الفضيل، رتيمى- 832
 .5002-4002، أطروحة دكتوراه الدولة، جامعة الجزائر، -المدية–ميدانية بمجمع صيدال 
، التنشئة الاجتماعية وأثرىا في السموؾ والممارسات الاجتماعية لمفتيات: ة نصير،عقاب- 932
 .5991رسالة ماجستير غير منشورة، معيد عمم الاجتماع، جامعة الجزائر، 
دراسة ميدانية عمى عينة (التغير الأسري في المجتمع الحضري الجزائري : محمود، قرزيز- 042
أحمد بوذراع، قسم عمم :  في عمم الاجتماع، اشرافرسالة لنيل شيادة الدكتوراه، )أسر بمدينة باتنة
الاجتماع والديمغرافيا، كمية العموم الاجتماعية والعموم الاسلامية، جامعة الحاج لخضر، 
 .، بحث غير منشور8002-7002، )الجزائر(باتنة
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 :الاحصاءات الرسمية/ دساسا
 
 tE seuqitsitatS seuqleuQ : seuqitsitats sed lanoitan eciffO -142
 .0002sraM ,reglA ,SNO ,8991-7991 sénnod ,xuaicoS sruetacidnI
 .8002الديوان الوطني الجزائري للإحصاء، عام - 242
 
 :المػػػػواد الالكترونية/ ثامنا
:  مقال منشور حول ماىية التربية في الموقع الالكتروني التالي- 342
 في 2102/11/40 بتاريخ43005?php.daerhtwohs/moc.aahdaf.bv.www//:ptth
 .مساءا52:60الساعة 
 بتاريخ   ten.eigoloicos.www//:ptth: مقال منشور بالموقع الالكتروني التالي- 442
 .سا62.71: في الساعة1102/01/51
: بتاريخ ln.mulu.www//:ptth: مقال منشور بموقع مجمة العموم الانسانية- 542
 . سا62.22 في الساعة0102/21/01
 : منقول من مقال منشور في الموقع الالكتروني التالي- 642
 : بتاريخ 7083=di?sliateDwohs/elcitrA/latropA/gro.sgeba.www//:ptth
 .سا53.81 في الساعة 0102/01/61
، مجمة شبكة العموم أساليب التربية الاسرية وأثرىا عمى انحراؼ الأحداث: بوفولة بوخميس- 742
: ، في الموقع التالي9002، 22النفسية العربية، مجمة الكترونية محكمة، العدد
 42: ، تمت الزيارة بتاريخmth.npa-xedni/lanruoj.npa/moc.tenyspbara.www//:ptth
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مــا هــــو أثـــر تّغــير وظائــف الأســـرة الجزائريــــة : "انطمقػػػت دراستنػػػػػا مػػػػػف سػػػػػػػؤاؿ مفػػػػػاده
، وللإجابة عمى التساؤؿ المطػػػػروح، تـ طػػرح الفرضيات على أساليـــب التربيـــة الأسريــة؟
 :التالية
 .يؤثر التغير في الوظيفة الإنجابية للأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية 
 .يؤثر التغير في الوظيفة التربوية للأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية 
 .يؤثر التغير في الوظيفة التعميمية للأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية 
 .يؤثر التغير في الوظيفة الاقتصادية للأسرة الجزائرية عمى أساليب التربية الأسرية 
مقومات التربية  محاولة الكشؼ عف ؛ ىوفي مجممياحيث كاف اليدؼ مف الدراسة 
 :الحديثة في الأسرة الجزائرية، وذلؾ مف خلاؿ ما يمي
 .أساليب التربية الممارسة في الأسرة الجزائريةأىـ الوقوؼ عمى  -
محاولة الكشؼ عف أىـ التغيرات التي طرأت عمى وظائؼ الأسرة الجزائرية  -
المعاصرة، بدا مف وظيفة الإنجاب فييا، والوظيفة التربوية والتعميمية وصولا إلى 
 .الوظيفة الاقتصادية
تقديـ إطار نظري تحميمي لأبعاد التغير الذي مس الأسرة في المجتمع الجزائري،  -
حجـ الأسرة، ظروؼ السكف، شبكة العلاقات الاجتماعية : خاصة بما يتعمؽ بػ
الأسرية، المستوى التعميمي للأبويف، دخؿ الأسرة وميزانيتيا، مكانة المرأة العاممة 
في الأسرة، وصولا إلى تغير السمطة في الأسرة وغيرىا مف التغيرات التي أصابت 
 .الأسرة الجزائرية اليـو
محاولة تقديـ تحميؿ سوسيولوجي لمتغير الاجتماعي الذي مس وظائؼ الأسرة،  -
نتيجة لمعديد مف العوامؿ المباشرة وغير المباشرة، والذي كاف لو الأثر عمى 
أساليب التربية الأسرة، خاصة مع خروج المرأة لمعمؿ، وانشغاليا عف تربية 
أبنائيا، وخمؽ مكانة ودور جديديف ليا، مما أفرز الأثر الكبير عمى الصعيديف 
 .الأسري والميني
 سؤالا، 73    ولتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة، تـ إعداد استمارة استبياف مكونة مف 
يضـ (المتبع في الأسرة مف طرؼ الأبويفغرض التعّرؼ عمى أسموب التربية ب ومقياس أّعد
 بمجموعة مف العبارات مف أساليب التربية الأسرية؛حيث َتمثََّؿ كؿ أسموب  ،) عبارة75
، وفقا الوصفية التي تدؿ عمى الأسموب السائد لدى الوالديف في طريقة معاممتيما لابنيما
 .لممقياس الثلاثي، لقياس أساليب التربية الأسرية حسب صورة الأب وصورة الأـ
، عمى أف تستثنى بعد استرجاع  أسرة8471وزعت الاستمارة عمى عينة عشوائية بمغت 
وجود الأبويف معا في : الاستمارات، الأسر التي لا تتوفر عمى ثلاثة شروط أساسية ىي
 .الأسرة، تكفؿ الأسرة بطفميف فأكثر، وعمؿ المرأة خارج الأسرة
      كما تـ الاستعانة بالمنيج الوصفي كمنيج لمدراسة، سمح لنا برسـ خطوات دراستنا 
الميدانية وربطيا بالجانب النظري؛ لموصوؿ في الأخير إلى تحقيؽ اليدؼ مف دراستنا ىذه، 
وذلؾ مف خلاؿ مناقشة وتحميؿ وتفسير النتائج الميدانية، لموصوؿ إلى استنتاجات تكوف 
 .بمثابة إثبات لمفرضيات المطروحة، وبالتالي الإجابة عف التساؤؿ الرئيس المطروح
 :وجاءت نتائج ىذه الدراسة كما يمي
 73 سنة، في حيف بمغ متوسط أعمار الزوجات 44متوسط أعمار الأزواج يقارب  
 .سنة
عدد الأبناء المقيميف في رعاية الأسرة في أغمب الأسر المكونة لمفردات عينة دراستنا  
 . أبناء3إلى1ما بيف 
 .تقيـ أغمب الأسر الممثمة لمفردات بحثنا في منازؿ مستقمة عف منزؿ العائمة الكبيرة 
أثبتت نتائج دراستنا أف التغير في وظيفة الإنجاب في الأسرة الجزائرية؛ يظير جميا  
مف خلاؿ العديد مف العوامؿ؛ مثؿ تأثير حجـ الأسرة، والسموؾ الإنجابي لممرأة 
العاممة، وترتيب الأبناء وجنسيـ، وغيرىا مف العوامؿ التي ليا الأثر المباشر عمى نوع 
الأساليب التربوية المتبعة في الأسرة؛ فتغير دور ووظيفة الأـ في الأسرة الجزائرية، 
وخروجيا لمعمؿ، وزيادة وعييا بارتفاع مستواىا التعميمي، جعميا تتجو إلى التقميؿ مف 
الإنجاب، وذلؾ باستخداـ وسيمة مف وسائؿ تنظيـ النسؿ، لوّعييف بالأضرار الناجمة 
عف كثرة الإنجاب عمى صعيد الصحة الجسدية والنفسية؛ ومف جية أخرى ليتمّكف مف 
رعاية أبنائيف وتربيتيف، تربية سميمة، تسمح ليف بتوفير الرعاية والحناف بالتساوي 
 .لجميع الأبناء دوف تفريؽ ولا تفريط
أقرت نتائج ىذه الدراسة أف تغير الوظيفة التعميمية؛ بانتقاؿ التعميـ مف الأسرة إلى  
المدرسة، لا يعني فقدانيا تماما، إذ لا تزاؿ الأسرة تشرؼ عمى واجبات أبنائيا 
المنزلية، وىذا كوف الوالديف اليـو ىما المسؤولاف عف مستوى أبنائيـ المعرفي، وىذا 
الشعور بالمسؤولية نابع مف ارتفاع المستوى التعميمي عند الوالديف، فأغمب أرباب 
وربات الأسر الجزائرية اليـو ىـ مف ذوي الشيادات الجامعية، مما عزز اتجاه 
الوالديف اليـو نحو الاىتماـ بأبنائيـ، فالأبويف اليـو يقوماف بمتابعة أبنائيما معا، عمى 
أف تنوب الأـ عف الأب في حالة غيابو، خاصة بعد أف أتاح التعميـ للاـ مشاركة 
الأب في متابعة أبنائيا، فيما يعملاف معا عمى تعميـ الأبناء الاعتماد عمى النفس  
مف خلاؿ ترؾ حؿ الواجبات للأبناء، واقتصار تدخميـ عمى الشرح والتفسير فقط، أما 
إذا قاـ أحد الأبناء بسموؾ خاطئ، فيو يعاقب عمى سوء فعمو، عمى أف يكوف العقاب 
غير مبالغ فيو، كما أف الأبويف اليـو في الأسرة الجزائرية ييتماف بتعميـ الفتاة مثميا 
مثؿ الذكر، ولأف جماعة الرفاؽ تؤثر في تربية الأبناء وسموكيـ، يتجو الأبويف اليـو 
، ىذا وأكدت )سف المراىقة(إلى اختيار الأصدقاء، خاصة في المراحؿ العمرية الحرجة
نتائج دراستنا الميدانية؛ أف الأبويف معا، ىما المذيف يحدداف الخيارات التعميمية 
لأبنائيـ؛ كؿ المظاىر التي ذكرت أعلاه، ىي سمات الأسموب الديمقراطي المبني 
عمى الحوار والنقاش والمساواة في تربية الأبناء؛ ومنو فمؤشر المستوى التعميمي 
 .لموالديف يؤثر طرديا عمى أساليب التربية الأسرية
أكدت نتائج الدراسة أيضا أف؛ الوظيفة الاقتصادية للأسرة الجزائرية الحديثة قد  
تّغيرت، وتحولت مف وحدة إنتاجية إلى وحدة إقامة لممستيمكيف فقط، كما أدت 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية إلى نشوء طبقات اجتماعية مختمفة، وكؿ طبقة 
وليا ميزاتيا الثقافية وأساليب تربوية خاصة بيا، فالأسرة صاحبة الدخؿ المتوسط؛ 
تميؿ لتطبيؽ الأسموب الديمقراطي في تربية أبنائيا، ولا ترى ضررا في إظيار الحناف 
والعاطفة لأبنائيا بيف الحيف والآخر، وجاءت نتائج دراستنا الميدانية لتؤكد تغير دور 
المرأة في الأسرة الجزائرية المعاصرة، بحيث تعدى دورىا القياـ بالأعماؿ المنزلية إلى 
المشاركة في الدخؿ وفي ميزانية الأسرة، ىذا بعد خروجيا لمعمؿ، وتغيرت معو 
مكانتيا، وتحددت بمركزىا الاقتصادي؛ الذي وفره ليا منصب عمميا، بعد أف كانت 
مكانتيا تتحدد بعدد الذكور الذيف تنجبيـ في أسرتيا، كما كاف لعامؿ ارتفاع المستوى 
المعيشي والاجتماعي للأسرة المعاصرة، الأثر في زيادة كفاءتيا وفاعميتيا في أداء 
واجباتيا اتجاه أفرادىا، ومساعدتيا في تبني أنجع أساليب التربية، والتي تضمف ليا 
العناية بأبنائيا والإشراؼ عمييـ، ىذا وأكدت نتائج دراستنا الميدانية أف خروج المرأة 
لمعمؿ ىو اثر دوافع اقتصادية واجتماعية سواء بغرض مساعدة الزوج في تحسيف 
المستوى الاقتصادي للأسرة، مقابؿ أسباب محدودة ذات صمة بتحقيؽ الذات والمركز 
الاجتماعي أو لملأ الفراغ، وىذا ما يفسر المساىمة الكبيرة لمزوجة بدخميا في ميزانية 
 .الأسرة
وأشارت نتائج دراستنا ىذه كذلؾ؛ أف أساليب تربية الأبناء في الأسرة الجزائرية تختمؼ  
بيف الأب والأـ، ففي حيف يتبع الأب أسموب القسوة في تربية أبنائو، تنتيج الأـ سبيؿ 
 .الحماية في تربية أبنائيا
عدـ اشتراؾ الأبويف في الأسرة الجزائرية في إتباع كما توصمت نتائج الدراسة إلى أف  
منيج وأسموب واحد في تربية أبنائيما، لدليؿ عمى عدـ استقرار الأسرة، وضعؼ التواصؿ 
داخميا، كوف الحوار والتشاور مف أىـ مقومات الاستقرار الأسري، وىو مدخؿ ميـ لمتفاىـ 









Résume de l’étude :    
L'objectif de cette étude est la question suivante : « Quel est l'effet 
du changement dans les fonctions de la famille et des méthodes de la 
parentalité ? », Mais la réponse  à  la question  était  par les hypothèses 
suivantes : 
- Le changement dans la fonction de reproduction de la famille Algérienne  
conduit à modifier les méthodes de la parentalité. 
-  La fonction de changement de l'éducation dans la famille Algérienne 
conduit à modifier les méthodes de la parentalité. 
- Le changement de la fonction éducative dans la famille Algérienne 
conduit à modifier les méthodes de la parentalité. 
- Le changement de la fonction économique dans la  famille Algérienne 
conduit à modifier les méthodes de la parentalité. 
     Mais le but global de l’étude est de rechercher les éléments de 
l'éducation moderne dans la famille Algérienne,  Selon les objectifs 
partiels, qui  sont comme  suivants : 
-Analysé les méthodes les plus importants de l'éducation familiale. 
- Détecter le changement qui a eu lieu de la famille Algérien, depuis le 
début de la fonction de reproduction jusqu’a la fonction économique  
- Donnez une analyse théorique, selon  les dimensions de l'évolution qui 
s'est passé dans la famille Algérienne, notamment à la taille, les conditions 
de logement, le niveau d'éducation des parents, les relations sociales, le 
statut des femmes qui travaillent,… 
-L'objectif est également de donner une analyse sociologique du 
changement social, qui s'est passé dans les fonctions de la famille 
Algérienne. 
        Pour atteindre l'objectif, La chercheuse élaboré un questionnaire 
composé de 37 questions, et un test pour mesurer l'éducation spéciale qui  
suivi dans la famille par les parents, comme Le questionnaire a été 
distribué à un échantillon aléatoire, le nombre était de 1748  famille, et la 
condition la plus importante dans l'échantillon est d'avoir deux parents 
dans la famille, et le nombre de leurs enfants plus d'un, ainsi que femmes 
travail en dehors de la maison. 
      Bien que la méthodologie  de l'étude était approche  descriptive, son 
objectif est de relier les deux côtés- partie théorique et partie pratique- de 
l'étude pour atteindre l'objectif, et donc la réponse à la question posée. 
      Alors Les résultats de l'étude sont les suivants : 
- L'âge moyen des pères 44 ans, et l'âge moyen des mères 37 ans. 
-Nombre d'enfants dans les familles  de l'échantillon  entre 1 et 3(trois). 
- La plupart des familles de l'échantillon de l'étude ont des maisons 
indépendantes, ce qui signifie séparé de la grande famille 
- L'étude a prouvé le changement  fonctionnellement  de reproduction, en 
raison de facteurs, suivant: Taille de la famille, l'ordre des enfants et le 
sexe,  Niveau de scolarité des femmes. 
- Le comportement des femmes à la maternité, et donc le changement 
fonctionnel de la mère Algérienne dans la famille. 
- L'étude a confirmé que le transfert de l'éducation de la famille à l'école, a 
contribué une large mesure son changement fonctionnelle, mais le niveau 
de la plupart  parents Algériens devenir universitaire, ce qui leur confère 
une responsabilité envers le développement cognitif de leurs enfants. La 
mère s'est agissant au nom du père, a son absence, en particulier après être 
devenu un enseignement agréé, comme les parents Algériens dans la 
famille aujourd'hui, ne sont pas discriminatoires à l'éducation de leurs 
enfants ; entre les filles et les garçons ; Ainsi  ils illustrent  les options 
d'apprentissage pour leurs enfants. La fonction économique de la famille 
ont complètement changé, en raison des transformations économiques et 
sociales, et la communauté est devenue divisée en classes sociales 
distinctes dans la culture, et l’éducation de leurs enfants. 
       L'étude a également confirmé dans la partie pratique, que le rôle de 
femme est changé, et devenu contribuer au budget familial, comme ;il 
changé son statut social et sa position  économiques ,et  après avoir été 
debout un certain nombre d'hommes, qui porte . 
       L'étude a également confirmé les différentes méthodes de la parentalité 
entre les pères et les mères, le père applique la méthode de cruauté, tandis 
que la mère appliqué méthode de protection. Mais le style différent de la 
parentalité, explique l'existence de l'instabilité au sein de la famille 
Algérienne, et c'est ce qui établit un nouveau problème social. 
Summary of the study: 
The study of the question was: "What is the impact of change on the 
Algerian Family functions methods of education?, to respond to the 
question posed, the following assumptions: 
 change affects  reproductive function of the family in the 
Algerian Family education methods . 
 change affects the educational function of the family in the methods 
of Algerian family education . 
 change affects educational function of the family in the Algerian 
Family education methods. 
 change affects the economic function of the family in the methods 
of Algerian family education . 
Where the purpose of the study as a whole in an attempt to 
reveal the elements of modern education in Algerian family, through the 
following: 
- The most important methods of education practice in Algerian 
family. 
- An attempt to reveal the most important changes in the 
functions of the Family contemporary Algerian, started from the 
function of reproduction, educational function to economic 
function. 
- To provide an analytical framework to keep my change, which 
touched on the family in Algerian society, especially with regard 
to the B: The size of the family, housing conditions, social and 
family relations network, educational level of parents, family 
income and budget, the status of women working in the family, 
in order to change of power in the family and other changes that 
hit the Algerian Family today. 
- An attempt to provide an analysis of social change, which 
touched on functions of the family, as a result of many of the 
direct and indirect factors, which was the effect of the methods 
of family planning education, especially with the exit of the 
women to work, and its preoccupation with the upbringing of 
their children, and create the position and the role of new, which 
resulted in significant impact on prisoners and vocational levels. 
    To achieve the objective of the study, was the preparation of a 
form a questionnaire composed of 37 questions, and prepared for the 
purpose of identifying the education method followed in the family by 
parents (57 words), where each of the methods of family education; a set 
of descriptive statements, which indicate the prevailing method of parents 
in the way treated asking for permission for him, in accordance with the 
gauge triple, to measure methods of family education as image of the 
father and the image of the mother. 
Distributed form on a random sample of 1748 families, to exclude after 
retrieval of forms, families that are not available on three conditions: the 
presence of both parents in the family, to ensure that the family had two 
or more, and the work of women outside the family. 
      The descriptive approach was used as a method of study, allowed us 
to draw a field study steps and linking theoretical aspect; access to 
achieve the latter goal of our study this, through discussion and analysis 
and interpretation of Field results, to reach conclusions serve as proof of 
assumptions , and thus the answer to the question as president before. 
The results of this study are as follows: 
 Average age of couples nearly 44 years, while the average age of 
wives 37 years. 
 Number of children living in the care of the family in most 
households consisting vocabulary a sample our study between 1 to 
3 kids. 
  Most of the families represented vocabulary discussed in separate 
houses of large family house. 
 The results of the study proved that the change in the function of 
reproduction in Algerian family; which is evident through the many 
factors, such as the impact of the size of the family, reproductive 
behavior of women working, and arrange their children, sex, and 
other factors that have a direct impact on the type of pedagogical 
methods used in the family; changing the role and function of the 
Family Algerian mother, and exit to work, and increase their 
awareness of their high level of education, it tends to reduce the 
reproduction, using a method of birth control, of damage arising 
from the large reproduction to physical and psychological health; on 
the other hand to be able to care for their sons upbringing prevent 
women, sound upbringing, allowing them to provide care and 
affection equally to all children, without distinction, and negligence. 
 The results of this study to change educational function; transfer of 
education from family to school, does not mean it is lost, it is 
still the Family oversees the duties of their sons home today, this is 
the fact that the parents are responsible for  the level of their 
knowledge, this is the sense of responsibility stems from the high 
educational level of parents, most of the employers' and 
housewives Algerian families today are a university degree, which 
reinforced the direction of the parents' concern about their children, 
the parent today are to follow-up their children together, to 
representing the mother of the father in his absence, especially after 
the mother has allowed education participation of the father in the 
follow-up to their sons, they are working together on the education 
of the children  The self-reliance  of the Left homework for children, 
limiting their intervention to explanation and interpretation only, as if 
the one of the sons of conduct is wrong, it is punishable by the poor 
do, that the  punishment would be not exaggerated, and that the 
parents  today in  Algerian family interested in girl's education, as 
mentioned above, and the fact that a group of comrades affect in 
the upbringing of children  and their behavior, heads 
for parents today to choose friends, especially critical in the age 
group (Age of adolescence), confirmed that the results of the 
study; the field , and both parents , which determine the educational 
options for their children; all aspects mentioned above, are the 
characteristics of the building democratic dialog and discussion and 
equality in the upbringing of children ; and the educational level of 
parents affect positively correlated to methods of family education. 
  The results of the study also confirmed that the; economic function 
of the Family modern Algerian had changed, and turned into a 
productive unit to establish a unit for consumers only, and social 
and economic transformations have led to the emergence of various 
social strata, and each layer advantages and cultural educational 
methods of its own, the family was the author of the average 
income; tend to apply democratic method in the upbringing of their 
children, and do not see the harm in showing tenderness and 
compassion, and to her children from time to time, the results of our 
study confirm field change the role of women in  contemporary 
Algerian family, so that exceeded its role do domestic work to 
participate in income and family budget , this after getting out of 
work, and changed its position with him, were identified economic 
status; it has provided to the position of its work, after that the 
position is determined by the number of males born in Her family, 
as well as the high level of living and social worker contemporary 
family, the impact of increasing their efficiency and effectiveness in 
the performance of their duties toward their personnel, and to assist 
them in adopting the most effective methods of education, and 
ensure its absurd Care and Supervision, this confirmed the results 
of the study to the field of women to work is the impact of economic 
and social motives, both with a view to assisting the husband in 
improving economic level of the family, for the reasons for the 
limited relevant in achieving self-reliance social status or to fill the 
vacuum, and that explains the considerable contribution of wife-
income in the family budget. 
 The results of this study further; the methods of rearing their 
children in Algerian family vary between the father and the mother, 
while the father of cruelty in the upbringing of their children, pursue 
the mother for protection in the upbringing of their children. 
 As the results of the study to  the non-participation of parents in the 
family in the Algerian approach one method in the upbringing 
of their children, is evidence of the instability of the family, and poor 
communication within it, the fact that the dialog and consultation of 
the most important factors of family stability, which is the entrance 
to the important understanding and cooperation to overcome the 
problems of family life, coherence and continuity. 
 
